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L 
A Y E R I O D O S L O S E S Í A B L E d i í O S 
El bloqueo marítimo establecido por España y Francia 
comienza a dar buenos resultados, especialmente a lo 
largo de la frontera que existe entre ambas zonas 
APLAZAN EL PLENO DE LA CONFERENCIA H1SPAN0-FRANCESA 
El general Jordana manifestó a The Associated Press 
oue fl aplazamiento se debía a que los técnicos no habían 
terminado aún" los trabajos para someterlos al pleno 
QUEJAS DE LA BRUTALIDAD DE UN JEFE DE LOS REBELDES 
En la cábila de Anyera están muy disgustados po^ la 
brutalidad con que son tratados por el lugarteniente 
de Abd-El-Krim y muchos de ellos dejarán la campaña 
E L 4 D E J U L I O 
Se conmemoró ayer en los Estados Unidos el 4 de Julio, 
fecha en la que se emanciparon las primitivas colonias, de 
las que germinó la gigantesca nación amiga de Cuba. 
En el continente americano esta fecha debe ser de pro-
fundo regocijo y celebrarse como propia. El 4 de JuEo de 
IJTü es el inicio de una nueva era, en la que empieza un 
cido histórico dentro del cual se implantan en su vasto te-
rritorio los principios de la igualdad y confraternidad entre 
los hombres. 
América es como un gran lago al que aportan sus aguas 
confluentes, multitud de ríos humanos, en cuya corriente cada 
raza aporta su psicología, su característica, sus esfuerzos y 
su corazón. El 4 de JuKo es el inicio de todo esto. 
E N L A C A T E D R A L 
D E S A N P E D R O S E 
Valiosos objetos por valor 
de cuatro millones de liras 
fueron robados de la sacristía 
U N N U E V O B A N C O Q U E P R O M E T E S E R 
B E N E F I C I O S O P A R A N U E S T R O P A I S 
Se trata del Chase National Bank of the City of New York, 
habiendo sido nombrado administrador el Sr. Mario Seiglie i 
EXCAVACIONES EN EL TECHO 
E L 
TANOBR, julio 4. — (Associated 
Press) .—Durante la noche última 
se restableció por completo el or-
den en esta ciudad internacional', 
retirándose las tropas que patru-
llaba las calles. 
Hoy se ba reanudado la vida or-
dinaria, en medio de una calma 
absoluta, abriendo todos los esta-
blecimientos que habían cerrado en 
señal de protesta contra los nuevos 
tributos que les impone el estatuto 
de Tánger. 
EL BLOQUEO HISPANO - FRAN-
CES ES MARRUECOS ESTA 
DANDO RESULTADOS 
TETUAN, julio 4. — (Associated 
Press). — Los métodos adoptados 
por España y Francia para estable-
cer el bloqueo marítimo en la cos-
ta de Marruecos, están comenzando 
a dar resultados, particularmente a, 
lo largo de las fronteras entre 'las 
zonas españolas y francesas, donde 
se advierte una gran escasez de ar-
tículos de gran consumo entre los 
moros, como son el te y el algodón. 
Las noticias, de fuente indígena, 
que se reciben tn esta plaza, indi-
can que de continuar el bloqueo de 
la manera efectiva de ahora por al-
gunas semanas más, se notará; la 
falta absoluta de muchos artículos 
de primera necesidad entre If'S re-
beldes. 
HA SIDO APLAZADO E L PLENO 
DE IíA CONFERENCIA HISPANO-
FRANCESA 
MADRID, julio 4. — (Associated 
Press).—La reunión del pleno de 
la conferencia hispano-francesa, 
acerca de la colaboración entre Es-
paña y Francia en Marruecos, que 
se había anunciado para hoy, ha 
sido aplazada. 
Hablando el general Gómez Jor-
dana con el corresponsal' de The 
Associated Press declaró que el 
aplazamiento de la conferencia se 
debía a que las comisiones no ha-* 
bían terminado los trabajos necesa-
rios para el pleno, agregando que 
éste se reunirá dentro de unos días, 
por esperarse que para entonces los 
técnicos hayan terminado su labor. 
"Todo esto es muy complicado— 
dijo—7 hay que tener paciencia". 
LA CABILA DE ANYERA SE QUE-
JA DE LA BRUTALIDAD DE 
ABD-EL-KRIM 
TANGER, julio 4. — (Associated 
Press) .—'Las noticias que se reci-
ben de la kábii'a de Anyera dan 
cuenta de que las tribus se quejan 
de la brutalidad con que son trata-
das por el lugarteniente del jefe ri-
feño Abd-El-Krim, el Caid Allai-el-
Telnsamani, 
Gran número de miembros de 
la kábila de Anyera abandonarán 
de un momento a otro la causa ri-
feña, según dicen las noticias de 
origen indígena. 
La kábila de los Beni Yder pro-
testa también contra el encarcela-
miento en Axdyr de varios caídes 
militares, a los cuales acusa Abd-
El-Krim de falta de energía duran-
te los combates que se desarrolla-
ron en los alrededores de Ben Ka-
rrick y Tetuán. 
EL OBISPO DE SANTO DO>lIN-
GO VISITO EL MONASTERIO 
DE LA RABIDA 
HUDLVA, juüo 4.--(Associated 
Press) .—Ha visitado el monasterio 
de la Rábida, el Obispo de Santo 
Domingo, r. quien acompañaban el 
provincial de los Capuchinos en 
España y Africa y varias otras 
personalidades tclesiásticas y ci-
viles. Fueron recibidos el' Obispo 
y sus acompañantes por una comi 
sión de la Sociedad Colombina, 
•Después de la visita se celebró 
una sesión en la referida sociedad 
donde se pronunciaron discursos 
elogiando las grandezas de España 
y de la Rábida. 
LAS FUERZAS ESPAÑOLAS HAN 
LLEVADO CONVOYES A LAS 
POSICIONES 
TETUAN, julio 4. —(Associated 
Press) .—Las columnas han lleva 
do convoyes, sin incidente alguno, 
a las posiciones últimamente esta-
blecidas en Btni Madan. 
Las tropas cruzaron el rio Mar-
tín por Alliux, sin encontrar resis-
tencia por parte del enemigo. 
COMENZO LA CARRERA INTER-
NACIONAL DE MOTOCICLETAS 
EN MADRID 
MADRID, julio 4. — (Associated 
Press) .—A las seis de la mañana 
de hoy comenzó la carrera interna-
cional de J2 horas parar motocicle-
tas y también la de side-cards en el 
Guadarrama sobre un circuito de 
93 kilómetros. 
La mayoría de los participantes 
son españoles y entre los extranje-
ros figuran dos ingleses. ( 
En l'a primera vuelta batió el re-
cord Zacarías Mateos en una hora 
y 8 minutos. 
Al terminar la mitad de la carre-
ra Oscar Blanciba ocupaba el pri-
mer lugar y el inglés Whalley el 
segundo. 
Durante las carreras se registra-
ron varios pequeños accidentes. 
APROBADO EL REGLAMENTO 
DE LAS JUNTAS CONSULTORAS 
DEL CREDITO AGRÍCOLA 
MADRID, julio 4. — (Associated 
Prtss).—La Cace îS^r ^íadjtó pu-
blicó hoy un V - *• 
do el reglam¿i*tu paiu la ejecución 
del' decreto-ley de marzo último 
que creó las Juntas Consultoras del 
Crédito Agrícola. 
El nuevo servicio radicará en el 
ministerio de Fomento, dependien-
do de la Dirección General de Agri-
cultura. 
La nueva entidad se dedicará a 
otorgar préstamos y abrir cuentas 
de crédito, interviniendo en las 
compras de semillas y material agrí-
cola, así como en la adquisición de 
ganado y compras de fincas. 
Según el deertto solamente so 
concederán préstamos a las asocia-
ciones agrícol'as legalmente consti-
tuidas, para que estas los faciliten 
después a sus socios. 
Loŝ  préstamos deberán ser ma-
yores de 15.000 y menores de 25 
niil pesetas. Los interese no po-
drán exceder en ningún caso del 
cinco por ciento. 
LAS TROPAS FRANCESAS RE-
CHAZARON UN FUERTE ATA-
QUE DE ABD-EL-KRIM 
FEZ, Marruecos francés, julio 
4. — (Associated Press).—Un co-
municado oficial hoy expedido en 
ésta dice que durante el día de ayer 
y el jueves, las tropas francesas 
rechazaron varios ataques hechos 
por los cablleños de Abd-El-Krim 
al Oeste de Kifan, después de breve, 
pero nutrido tiroteo. 
L A F E S Í I V I D A O D E L C U A Í R O 
m 
D E J U L I O 
Una vez cometido el robo, 
los ladrones sacrilegos se 
dieron a la fuga en un auto 
JOYAS Y VASOS SAGRADOS 
Nuestra calle de Aguiar, mira-' 
da desde el parque do San Juan d*; 
Dios hacia la parte Sur. nos da úl 
aspecto de una ciudad de raccacî  , 
los. Hermosos edificicá de muchas 
plantas elevados en uns y ctra ac»;-i 
ra dan esa semi-oscuridad 'Jeculia 
de la parte baja de New York, don-
d. sólo se ven gigantescos cdiíiciüj| 
y una estrecha cinta de cielo. 
Contribuye de modo elocuente ai 
creernos transportados i la gran| 
metrópoli americana, el enorme trá-
fico de vehículos y el ajetreo de in-
dividuos a pie, rápidos silentes oae' 
titución, que como, antes indica-
mos lo es nuestro muy buen amigo 
señor Mario Seiglie, tan conocido 
en el mundo de los negocios, como 
uno de los más capacitados para 
regir corporaciones de carácter eco-
nómico. 
Y con la cortesía tan innata en 
él, nos atendió solícito. 
Para no hacer demasiado largo 
este trabajo, suprimiremos nuestras 
interrogaciones y (Tejaremos hablar 
al señor Seiglie, quien con el aplo-
mo peculiar en los hombres de ne-
gocios nos dijo: 
S I G U E N E N B A Y A M O 
Por estafa y malversación fué 
procesado ayer el alcalde de 
dicha ciudad, Sr. Juan Corona 
TAMBIEN EL CONTADOR 
Preeminentes personalidades de la colonia norteamericana 
asistieron al almuerzo, en el que, como invitados de honor, 
estuvieron el Jefe del Estado y varios de los Secretarios 
EL GOBIERNO FRANCES ESTA 
ESTUDIANDO LA RESPUESTA 
A LA NOTA BRITANICA 
LONDRES, julio 4. — (Unite.d 
Press).—El gobierno francés está 
estudiando la nota británica refe-
rente a un arreglo simultáneo de 
la deuda francesa con los Estados 
Unidos e Inglaterra; Noticias reci-
bidas en esta capital permiten ase-
gurar que la contestación francesa 
será amistosa. 
En los confortables salones del 
Club Americano, la colonia, norte-
americana do la Habana celebró 
ayer con un brillante almuerzo la 
patriótica fecha del cuatro do Ju-
lio, aniversario de la Independencia 
de los Estados Unidos. 
''Como incitados de honor, asis-
lioron al acto el Presidente de la 
República general Gerardo Macha-
do, el Secretario de Hacienda Sr. 
Enrique Hernández Cartaya, el Se-
c-irétario de Obras Públicas Sr. 
Carlos Miguel de Céspedes y el Se-
cretario de Estado Dr. Carlos Ma-
nuel de Céspedes. 
Presidieron el acto las siguientes 
personalidades: Mr. Jchn T. Bru-
ton, presidente del Club America-
no, teniendo a su derocha al Pre-
sidente Machado, y a la derecha de 
éste el Secretario de Estado Dr. 
Carlos Manuel de Céspedes. 
El Dr. L. Q. C. Lámar, miembro 
de la Comisión Temporal de Liqui-
dación Bancaria, después de ser 
presentado en breves frases por 
Mr. Bruton, pronunció un elocuen 
te discurso <]ue mereció grandes 
aplausos. 
Camenzó el Sr. Lámar por alu-
dir con fino humorismo al calor y 
al acaloramiento reinantes, hacien-
do constar la índole breve y ecuá-
rdmb de la peroración que se dis-
ponía a hace<r. 
Dirigiéndose luego al Presidente 
del Club, dijo que ningún pueblo 
¿el mundo tiene hoy en día más 
motivos de agradecimiento al Sumo 
Hacedor, que el norteamericano, 
dado el estado de florecimiento y 
pn .r-n-idad en que las circunstan-
cias jy, v 'ndomable i.sfuerzo le han 
coln âau. 
"Entre todois 'los pueblos del 
mundo dijo,—no conozco nin-
guno que haya demostrado más 
celo y más interés por la libertad 
de su patria que el americano, y 
bien podemos Invocar hoy el espí-
lítu de Washington para que .nos 
inspire con su sabiduría y encienda 
una vez más en nuestros pechos 
las sagradas llamas del patriotis-
mo de la revolución."' 
Prosiguió el orador invocando al 
Altísimo para que proteja las vir-
tudes de ía nación norteamericana 
contra toda traición y engaño, pa-
ra beneficio de la ley, de la liber-
tad y de la civilización-
Después de relatar en poéticas 
frases, equiparándola a la alcanza-
da por los 'más grandes pueblos de 
la antigüedad, la prosperidad y ri-
queza de los Estados Unidos de 
Norteamérica, aseguró que tal flo-
rocimiento no hace más que paten-
tizar las ventajas de la ideología 
religiosa, política, civil y comercial 
de la vecina y poderosa república. 
Con gran acierto y conocimiento 
aludió luego a aquel gran código 
de Derecho español que Alonso el 
Sabio düó a su pueblo bajo el nom-
bre de las Siete Partidas, calificán-
dolo "del más grandioso monumsn 
to jurídico de todos los países de 
Europa durante la Edad Media" y 
diciendo que este admirable fruto 
de la prudencia de un monarca sen-
tó "la regla primordial de que to-
dos los jueces están obligados a 
mantener y auxiliar a la liberta' 
El Dr. Lámar se mostró pesaroso 
de que la única aportación que ha-
yí. podido hacer a la libertad de 
Cuba haya sido la redacción del 
provecto de la ley de Habeas Cor-
pus ordenado por ti Gobernador 
Militar de la Isla durante la pri-
mera intervención americana. Co-
mo testimonio de su acendrado Pa-
triotismo el Dr. Lámar dijo que 
siéndole cronológicamente imposi-
ble haber tomado patrte, en 177»?, 
en la Guerra de la Independencia 
de los Estados Unidos, animado 
siempre del máJÍ alto espíritu li-
bertario abandonó sus estudios ju-
rídicos en julio de 189 8 para lu-
char por la independencia de Cuba, 
por cuyo motivo la fecha ayer con-
memorada era de doble grandeza; 
cu primor lugar por ser el 149 ani-
versario de la independencia de su 
Patria y después por ser ol día en 
que cumplió precisamente los 
años de su llegada a "la tierra má? 
fermosa que ojos humanos vkron". 
Abogó luego por la más estrecha 
cordialidad y armonía entre cuba-
nos y americanos, "cuyos huéspe-
des somos'' puesto que conitil uiría 
un error ••.rasísimo y una falla de 
ética inC;«lificaHe el que los due-
ños del capil«l americano invertido 
?n Cuba no se identificasen con los 
intereses y con las costumbres de 
este país. 
Haciendo el resumen de su dis-
curso manifestó que podía sinteti-
zarlo en esta frase: "A3ncri0;inos. 
cubanos; conózcanse mejor y se 
amarán!" 
Con frases sentidas y elevadas 
levantó su copa, e instó a los de-
más a que así lo hicieran también, 
por ja felicidad del quinto presi-
dente de la República, General 
Machado, para quien tuvo pala-
bras de caluroso elogio. 
Tras el Dr. Lámar, hizo uso de 
U palabra el Secretario de Estado 
Dr. Carlos Manuel do Céspedes 
quien con Palabra fácil y amena 
relató vatrios ipcidentcs de la re-
cip.nte visita del general Machado, 
a la sazón presidente-electo. : 
Estados Unidos. El Dr. Cés-¡*ede3 
tuvo serenos elogios para Nortea-
mérica y su pueblo, mencionando 
los vínculos de amistad y gratitud 
que con ella tiene contraídos Cuba. 
Habló luego del general Macea-
do diciendo que con él tendrá Cu-
ba un gobierno honrado. Hizo el 
panegírico del programa político 
que llevó al poder al actual Presi-
dente agregando que, en íntima co-
laboración con su gabinete, el ge-
neral Machado sabrá dar a la Re-
pública de Cuba el lugar quo legí-
timamente le corresponde en el 
concierto mundial. 
(Continúa en la página veinticuatro) 
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DISTRIBUIREMOS DIARIA-
MENTE A LOS LECTORES DE 
ESTE PERIODICO 
TECHA patr iót ica NORTEAMERICANA—Almuerzo tu el Club Americano, rda mesa presidencial j 
aspecto de la concuii eacia. 
El cardenal Merry del Val 
es el que está dirigiendo las 
investigaciones iniciadas 
Por TOMAS B. MORGAN 
(Corresponsal de la United Press) 
ROMA, julio 4.—Ayer por la 
noche, se han robado objetos por 
valor de cuatro millones de liras, 
donativos de Cardenales y de otras 
personas eminentes, los que se con-
servaban en la Sacristía de San Pe-
dro. Los audaces ladrones salieron 
a escape en automóvil. 
Esta noche la policía y los altos 
dignatarios de la Iglesia, fueron 
sorprendidos con la noticia de que, 
esa audaz aventura sacrilega, audaz 
en su concepción y en su ejecución, 
había sido realizada a pesar de las 
guardias, que custodian la sacris-
tía por la noche. El mismo Papa, 
está asombrado y desconsolado an-
te el sacrilego suceso. 
Los objetos robados, eran ador-
nor de Iglesias, cálices de oro y pla-
ta macizos, ricamente repujados 
con esmeraldas y diamantes y per-
las,. Unicamente se salvó del atre-
vimiento de los ladrones algunos 
objetos preciosísimos ocultos en 
otro lugar. 
Se sospecha de que los autores 
del robo, sean malhechores, en co-
nexión con algunos trabajadores, 
que en reciente fecha estuvieron re-
parando la sacristía. 
Se supone que la penetración, en 
el lugar de donde fueron tomados 
los objetos, haya sido por el te-
cho, empleando escalas de cuer-
das, y una vez instaladas, los ladro-
nes llegaron hasta las arcas donde 
se guardaban los tesoros, los que 
unían a su valor intrínseco, un va-
lor sentimental. 
Entre los tesoros robados, se in-
cluían: un anillo con una valiosísi-
ma esmeralda que había sido donado 
a la imagen de San Pedro que está 
' ;.*da cerca del altar del Santí-
¿in.o Papuy doa cruces de oro do-
nadas por ios Cardenales de la 
Volpe y Binachl; un relicario de 
oro donado por el Cardenal Matheu 
al Papa Pío IX; otro relicario de 
plata maciza, ornado con diamantes 
y rubíes, donativo de los feligreses 
de Orleans, un cáliz de oro dado 
por los guardias nobles al Papa 
Pío IX; otro cáliz de oro repuja-
do con perlas y brillantes, donativo 
del Cardenal Merry del Val; una 
gran cruz de oro maciza adornada 
con esmeraldas donada por la Re-
pública de Colombia al Papa Pío 
X, otra cruz de oro, de inaprecia-
ble valor histórico, porque fué 
donada por el Emperador Justino 
II, de Constantinopla, a raíz de ha-
berse establecido el imperio de 
Oriente. 
El Cardenal Merry del Va!, ha 
calificado el robo como un sacrile-
gio, y conceptúa que la interven-
ción divina, es la que ha impedido 
que el daño fuese mayor. 
Es él' quien dirige la investiga-
ción que se ha iniciado. Se han 
detenido por su orden a algunos 
individuos de los que trabajaban 
recientemente en 4la reparación de 
la' sacristía'. 
Se descubrió que se habían prac-
ticado 'exeavaciones en el techo de 
la Sacristía. El Papa se encuentra 
desojado, pero se mostró esperanza-
do del pronto descubrimiento y cas-
tigo de los sacrilegos ladrones. 
Otros varios empleados del 
Ayuntamiento fueon también 
procesados por igual causa 
SIRIA QUEMADA EN SANTIAGO 
Los vecinos de Mayajigua se 
quejan del mal servicio del 
ferrocarril del central Narcisa 
SR. MARIO SEIGLIE, ADMINISTRADOR OEIi 
BANK £ N CUBA 
CHASE NATIONAL 
en una y otra dirección cruzan, i 
apretujándose unos a otro1'. 
Fra la hora de* mái movimiento 
y el deber llevaba al repórter al 
centro de nuestra población mer-i 
cantil, para tomar una interview ¡rf 
nuevo administrador de uno de 
nuestros Bancos princinales. 
El entrevistado, señor Mario Sei-
glie, y el banco: The Chase Natío-' 
nal Bank oí The City of New York.1 
Se trata de un nuevo Banco que 
viene a nuestro país deseoso de; 
prestar su concurso a nuestra obra 
constructora. De la función de los 
bancos y de la forma en que desen-i 
Nuestro Banco, no es nuevo. Es 
una de las más conocidas institu-
ciones en Norte América y uno de 
los Bancos más sólidos de aquella 
gran nación. 
Debo decir a Vd. que el activo 
del Banco, según Balance practica-
do durante el mes de diciembre pró-
ximo pasado, arroja un activo de 
$641.715,7^3.12. En la columna de 
nuestro pasivo aparece como uno 
de nuestros motivos de orgullo, que 
los depósito ,̂ que tenemos ascien-
den a $570.787,162.29, lo que de-
muestra la gran confianza que se 
tiene en nuestra institución. 
BAYAMO, 4 jul.—DIARIO, Ha-
büna — E l Juzgado dd instrucción 
y primera instancia que está desera 
peñado por el probo Juez Dr. 
Juan P. Torres Tomás, facilitóme 
dí>tos de haber sido procesados con 
ef-ta fecha el Se. Alcalde Mpal. 
Juan Corona Arias, por estafa y 
ni-01 versación de fondos públicos 
exigiéndole fianza de quinientos 
pesos. 
Igualmente está procesadô  el 
Contador Municipla Sr. Ricardo 
Estrada Alvarez, por malversación 
7 por negligencia sin exigirle 
fianza pero con obligación apudac-
ta. Fueron procesados también Ar-
mando Corona Fernández, Arman-
do Estrada Henríquez, Rafael O. 
Concepción Sánchez, comprobado-
res y escribiente Sr. Pedro Sebas-
tián Ladrón de Guevara, por mal-
versación de fondos públicos con 
fianza de mil pesos cada uno, pues 
descubrióse un desfalco al haberse 
alzado en el mes de mayo el teso-
rero municipal Sr. Filiberto Pérez, 
quien no ha sido habido aún-
Hercasido. 
JUSTA QUEJA AL SECRETARIO 
DE O. PUBLICAS 
MAYAJIGUA. jul. 4.—DIARIO. 
Habana.—Reunidos loa comercian-
tes de solvencia y elementos polí-
tiicos m̂ s significados acordaron 
elevar tus quejas al Secretario de 
Obras Públicas por los excesivos 
fletes y pésimo servicio y no fun-
cionar con sujeción a la ley del fe-
rrocarril de vía estrecha propiedad 
do la finca explotadora del Central 
Narcisa ubicado en la zona de Gua 
najay. 
Rogamos Investigue estas quejas 
el Sr. Secretario de Obras Públi-
I cas v proceda con enérgicáj rápi-
do: Martínez, corresponfal 
MR. GE O U GE D. GRAVES. VICEFRE SIDENTE BEL CHASE NATIONAL 
BANr, JEFE BB LAS SUCURSALES BE CUBA V PANAMA 
EN FLORIDA SE ESTABLECERA 
UNA ESTACION PARA COMU-
NICARSE CON MAC MILLAN 
ST. PETERSBURGH, Florida, 
julio 4. — (Associated Press).— 
Frank H. Anderson. de Manches-
ter, Conneticut, comerciante e ínti-
mo amigo de John L . Reinhartz, 
jefe de operadores de la telegrafía 
inalámbrica de la expedición polar 
del comandante Donald B. MacMi-
llan, establecerá una estación de 
radio en esta ciudad para comuni-
carse con los expedicionarios por 
medio de un equipo dé onda corta, 
según se auuncióyhoy. 
DESEMBARCA EN TERRITORIO 
NORUEGO EL EXPLORADOR 
AMUNDSEN 
vuelvan sus iiniciativas dentro de* 
nuestra sociedad, depende en ma-| 
yor o menor grado nuestra riqueza 
económica, pues son ellos los prin-
cipales factores para el desarrollo 
de la riqueza pública. Los bancos • 
son las instituciones que sirven de: 
Intermediarios entre el capital y el, 
trabajo. 
En su forma sencillísima de prés-
tamos, que en definitiva no e? ni 
más ni menos que crédito, se lega 
a un punto de conjunción. entre el 
capital y el trabajo. El trabajo tus-
ca en la producción de la riqueza 
En el deseo de contribuir al de-
arrollo de nuestras industrias, el 
Banco ha querido nombrar un Ad-
ministrador cubano, que conozca a 
fondo las necesidades del amblen-, 
te donde ha de operar y se me ha 
hecho el señalado e Inmerecido ho-j 
ñor de nombrarme a mí. 
Nuestro deseo es cooperar efi-
cazmente al desenvolvimiento deS 
nuestras dos principales industrias, i 
la caña y el tabaco y de ayudar a 
todas aquellas empresas que merez-1 
ca í protección y amparo y que sean 
manejadas por personas morales. 
Y LES OBSEQUIAREMOS CON 
VALIOSOS OBJETOS DIARIA-
MENTE TAMBIEN 
C I N C O P E S O S E N O R O 
Y DIVERSOS REGALOS. TODOS 
LOS DIAS 
BUSQUE USTED SIEMPRE LA 
PAGINA DE DEPORTES DEL 
"DIARIO DE LA MARINA" 
Cía. de Circulación y 
Piicídad de la Habana 
HORTEN, Noruega, julio 4.— 
(Associated Presa).—Hoy a media 
noche han desembarcado en este 
puerto el explorador Roald Amund-
sen y sus compañeros, quienes han 
llegado a bordo del vapor Alb W, 
Selmer, procedente de las Spitzberg. 
Cientos de personas esperaban al 
Intrépido explorador en el muelle, 
El Cap. Amundsen fué llevado 
en hombros po ría multitud entu-
siasmada, cayendo sobre él una 
verdadera lluvia de flores. 
MR J. R. WILSON, ALTO EMPLEADO DEL CHASE NA £1011 AL BANK 
DIVULGACION COMERCIAL 
En las páginas 11 y 12 de la 
primera Sección del DIARIO, apa-
recen hoy, por primera vez, los 
concursantes y losj cupones del 
Gran Plebiscito Nacional de 1925, 
El lector hallará en ellas mu-
chos datos que le interesarán in-
mediatamente. 
la satisfacción de una necesidad y. 
mediante las utilidades que obtle ' 
ne, el capital, como uno de los fac-
tores de la producción, se pone al: 
servicio del que mejor y más po-
sitivos resultados pueda obtener, yn 
que. la más eficaz garantía para el 
capital, esjtó en el buen éxito del 
trabjaador. 
Y consideramos de tal importan-
cia y trascendencia para Cuba la 
concurrencia en nuestra economía 
política de un nuevo banco, que 
deseosos de conocer sus iniciativas 
a desarrollar, hemos querido entre-; 
vistar al Administrador de esa ins-< 
Comprenderá por estas mnaifes-
taciones que nuestro plan es bas-
to y que nuestro deseo de coope-
rar -a la economía nacional de Cu-
ba es evidente. 
Conocemos a fondo las necesida-
des del momento. Sabemos igual-
mente que nuestro honrado comer-
cio se encuentra caréate de apoyo 
para desenvolverse. No se nos es-
capa la precaria situación en que 
se encuentran nuestros hacendados 
y agricultores y queremos prestar-
le nuestro concurso hasta la cuan-
(Continúa en la página veinticuatro) 
IRREGULAR SERVICIO DE ALUM 
BRAIK) 
PALMIRA jul. 1.—DIARIO, Ha-
bana.—Anoche estuvimos en estj 
población de nuevo sin luz y parece 
que estamos destinados a ello cada 
vez que Huevo. 
Es preciso que no se repita se-
najante cosa y si es necesario que 
se nombre personal experto pues 
la Compañía tiene suficientes me-
dios para ello. El pueblo protesta 
poy medio del DIARIO y espora 
ser atendido. 
Villar, corresponsal-
SOBRE LXA EJECUCION 
MILITAR 
PINAR DEL RIO, jul. 4 — 
DIARKJ, Habana.—Con motivo de 
estar anunciado para mañana el fu-
rilamiento del soldado Luis Cabré 
"a Monterrey, que el 11 de noviem-
bre último mató al cabo Antonio 
Crespo llegaron de la Habana va-
rios reportera de periódicos. 
El soldado Luis Cabrera firmó 
anteayer su nómina de junio di-
ciendo que sería la última que fir-
maba. Su estado es norma;! y dase 
cuenta de su situación por el re-
fuerzo de la guardia puerta en el 
calabozo. 
Hasta la hora en que telegrafío 
lleva escritas tres cartas para sus 
familiares. 
Espérase llegue el teniente au-
ditor Rafael Montero con órdene' 
Para el fusilamiento. 
Prnneda. 
NOTICIAS DE SANTIAGO DE 
CUBA 
SANTIAGO DE CUBA, jul. 4. 
—DIARIO, Habana.—Gran satis-
facción ha causado aquí la noticia 
de que ha sido nombrado inspec-
tor provincial de impuestos de 
Oriente el Sr. Juan A. Vinent, per 
sona muy estimada de nuestra so-
ciedad. 
Una señora de nacionalidad siria 
llamada Zaida Aber, impulsada 
por ignorados motivos tomó deter-
minación tan trágica como la de 
dar fin a su vida derramándose 
petróleo por sus vestidos y bobien 
do también ose líquido y se pren-
dó fuego, pereciendo completameu 
te carbonizada. 
Esta mañana empezaron los exá-
menes de los aspirantes al cargo de 
Inspectores dül uno por ciento en 
la (sscuela pública situada en la 
calle Estrada Palma; el tribunal 
está integrado por los Sres. Fran-
cisco Julve, Manuel Estrada y Cons 
tantino Santos. 
Esos señores en unión de otros 
llegaron de lá Habana para cele-
brar esos exámenes que se efec-
túan aquí por gestiones del gober-
nador Barceló. 
Goya. 
FORMIDABLE Y AMENAZADOR 
INCENDIO EN MATANZAS 
(POR TELEGRAFO) 
Matanzas, julio 4. 
DIARIO.—Habana. 
E-.-ía noche a las nueve y media 
declaróse un violento incendio qu« 
destruyó la parte principal del al-
macén de maderas del señor Altu-
(Continúa en la página veinticuatro) 
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Por JORGE ROA 
TIRANDO DE LA MANTA.—UN FOLLETO DE PSICOLOGIA POLI-
TICA ESCRITO POR PUSAL. 
Es lástima y muy justificada que 
ti señor Luis do Juan Puñal, anti-
tgvo y experto peffiodista, haya Inti-
tulado el fc^lto anecdótico flue 
ataba de dar a la luz pública "Ti-
rando de la Manta": nombre impro-
pio y chabacano y no muy atinado 
y merecido de una producción en 
la que palpita el germen de sazo-
nñdos frutos de interesantes ilustra-
ciones históricas. 
1-Tn anecdotfirio suele, ser siem-
pre un libro de psicología; psico-
logía de una época, de un pueblo 
o de un sujeto o de todas estas co-
ses a la vez. , 
El del señor Puñal es poliédlrico, 
tif-ndo cada faceta algo así como un 
diamnnte extraído del revuelto fan-
go de nuestros días y que al fu-
turo hií-forlador del amplio perío-
do contemporáneo que el folleto em-
braza, podrá servirle de índice oa-
bníl y completo para conocer el ca-
rácter, las condiciones y la psico-
logía de todos y cada uno de sus 
protagonistas, sin excluir a nuestro 
ilustre subdirector, don León Icha-
po, hoy retraído y como Inmuniza-
do en el caracol de su importante 
labor periodística. 
Por el cinnmatógrafo del señor 
Puñal se suceden en revista anéc-
dotas alegres y jacarandosas; do-
lorosas y tristes; mezclas de unas 
y otras y todas ellas resplandecien-
tes de hondo valor histórico so-
bre hechos y sucesos en los que 
todos, por acción u omisión, al ca 
bo hemos tomado alguna sazonada 
parte. * 
Los lectores de hoy podrán ver 
en sus páginas ed activo y pasivo 
del balance psicológico, político y 
moral de nuestra época y advertir, 
qre, a las veces, es inútil y dañino 
ti esfuerzo de un pueblo que bus-
ca irreflexiva y tontamente en cada 
pedazo de pan una roja gota de san-
gre cubierta con el lodo de las pa-
siones incontenibles de todo un pue-
blo. 
Nosotros, por parte nuestra, im-
pondríamos a cada Comité de Ba-
rrio la lectura obligatoria de foll'?-
to tan enjundioso como útil por la 
experiencia política que destila en 
cada una sus páginas. 
Los progresos de la coope-
ración en la Argentina 
Representa en Amérüca la Repú-
il-lica Argentina para nosotros, algo 
análogo a lo que el Japón ts en 
Asia Estos pueblos tienen la aten-
ción reconcentrada en los progresot 
f;un reoMzan todas las actividades 
y recogen con' entusiasmo cuantas 
iniciativas se les ofrecen si son 
niiucio de positivos adelantos. 
La cooperación ha encontrado en 
la Argeniina un campo admirabUe-
mente preparado para cosechar 
fn.los de progreso. Nuestros carne-
radas hacen una labor de proseli-
tismo muy laudatoria, y de resul-
tados admirables. 
En eeta empresa de humanidad y 
patriotismo Intervienen colaborado-
res de tanta cultura y autoridad en 
orden a los problemas sociales co-
mo don Manuel Bustamante, Cónsul 
General d̂ l Ecuador en la Argenti-
na. 
El señor Bustamante hace en 
su país m.a activa y bien orientíida 
propaganda para dar a conocer to-
das las modalidades de la Coopera-
ción en el estado de prosperidad 
que hoy alcanzan en la Argentina. 
A sus esfuerzos se deben las Coo-
perativas que se íian fundado en el 
Ecuador, y sus artículos sobre es-
tes temas, que se leen con avidez 
rn toda América, difunden enseñan-
zas que han de dar inmediatos y 
muy provechosos resultados. 
En el último eecnto del seiku: 
Bustamante habla con merecido en-
comio de la Importante sociedad 
•ngentina "El Centro de Estudios 
Cooperativos". 
Dió vida a esta entidad el Museo 
Social Argentino, con el propósito 
de conseguir que la acción ofDcial 
y la iniciativa privada presten su 
< oucurso a las normas cooperativas 
0 mismo en los centros rurales que 
- n las grandes urbes. 
Agricultores y ganaderos de la 
Argentina han adquirido el conven-̂  
• imiento de que las compras y ven-
es en común son el remedio más 
i-flcaz de aVratar la producción, 
uprimiendo inútiles y câ os inter-
mediarios. 
El esíucrzo individual aislado 
í.oco vale para vencer las dificul-
ades que en orden a1- progreso 
grícola y al fomento industrial se 
recentan en la lUcha por la exls-
• oncia. 
Las Cooperativas agrícolas ar-
ontinas utilizan la maquinaria más 
moderna! tienen las mejores semi-
lae seleccionadas y desenvuelven 
us operaciones . bajo la sabia dl-
ección de profesionales d© suficlen-
ia bien contrastada. 
El buen acuerdo entre las Coo-
erp.tivas de producción y las de 
onsumo responde en la Argentina 
las pautas trazadas por los más 
minentes hombres do la Coopera-
ión francesa en la 'Semana parla-
mentaria cooperativa que se cele-
ró en París hace poco? meses. 
Mucho se viene abogando en E3-
-tña en favor de una buena inte-
gencia arancelaria con las repúbli-
is americanas, y a este respecto se 
1 abla deil viaje del rey Alfonso a la 
rgentina, Chile y alguna otra de 
lestras antiguas colonias. 
j3i Ihs Cooperativas de aquellos 
tíses se ponen al habla oon las de 
! spaña y establecen un intercam-
io de servicios, pronto la reforma 
vancelaria será una medida obll-
xda rara responder a estados de 
oinlón do América y España, que 
s Gobiernos no podj-án deeaten-
PT. 
Una fórmulla de la Cooperación, 
no nuestros compatriotas residen-
s en América deben estudiar, 33 
1 que se refiere a la Banca Inter-
.cional. 
Los emigrantes que levantan for-
ma, cuando tienen que hacer gi-
>e n. sus familias, paran por una 
Tdadera expoliación, y estos ma-
s tendrían fácil y pronto remedio 
-tableciendo una Federación do 
ancos Cooperativos. 
Nadie con más autoridad puede 
• terv'enlr en estas gestiones com-T 
i Comité Internacional de la Allan-
t Cooperativa. / 
Insistimos una vez más en la 
ea de que urge formar las Fede-
.ciones regior.ades de Cooperativas 
DEFUNCIONES 
Relación de las defunciones que 
se han anotado el día 4 del mes en 
curso: 
Concepción Ferrera, de» la raza 
blanca, de sesenta y dos años de 
edad. San Nicolás 202. Hipertro-
fia del corazón. 
Josefa Valdés, de la raza blan-
ca, de cincuenta y cuatro años de 
edad. San Indalecio 19. Enteritis. 
Amalia Badí, mestiza, de veinti-
dós días de nacida. Ulasia 82. Per 
sistencia del agujero botal. 
Juan de los Santos, de la raza 
blanca, de treinta y nueve años de 
edad. Hospital Calixto García. Tu-
mor del cuello. 
Juan Carrillo, de la raza negra, 
de treinta y nueve años de edad. 
Hospital Calixto García. Tubercu-
losis pulmonar. 
Joaquín Rodríguez, de la raza 
blanca, de setenta y dos años de 
edad. San Lázaro 174. Cáncer. 
Teresa N. Fuentes, de la raza 
blanca, de ochenta años de edad. 
Cerro 472. Arterlo esclerosis. 
José M, Martín, de la raza blan-
ca, de trece años de edad. Hospi-
tal Municipal. Apendlcitis. 
Edgard Decamps, de la raza blan 
ca, de segenta y nueve años de 
edad. Neptuno 180. Miocarditis 
crónica. 
Rogelio Delgado, de la raza ne-
gra, de ocho meses de nacido. Mo-
reno 35. Castro enteritis. 
Antonia, Hernández, de la raza 
blanca, de cuarenta y tres años de 
edad. Armas 23. Tuberculosis pul-
monar. 
Severlana Lasa, de la raza' ne-
gra, de veinticuatro años de edad. 
Bernaza 54, Tuberculosis pulmo-
nar. 
Un desconocido, de la raza blan-
ca, de cuarenta y seis años de edad1. 
Hospiiai Calixto García. Trauma-
tismo. 
María Josefa Ronsalt, de la ra-
za blanca, de cincuenta años de 
edad. Virtudes 110. A'poplegía 
pulmonar. 
Rosa García Valle, de la rara 
blanca, de diez meses de nacida. 
Vopor 34. Bronquitis aguda. 
Rafaela Ferrer, de la raza blan-
ca, de setenta y siete años de 
edad. Calle 11, número 43. Ane-
mia perniciosa. 
Alfredo Blanco, de la raza blan-
ca, de cincuenta y ocho años de 
edad. Encarnación 43. Arterlo es-
clerosis . 
Francisco de la Torre, de la ra-
za blanca, de dos años de edad, 
Calle 2, sin número. ToxinfAcción 
aguda. 
Francisco Valdég Míreles, de la 
raza negra, de treinta y siete. 
Churruca 81 Nefritis crónica. 
Eufemio RIvero, mestizo, de se-
tenta y ocho años de edad. Esco-
bar 117. Prostatltis aguda. 
Milagros García, de la raza blan-
ca, de veinte meses de nacida. 13, 
número 145. Vedado. Disentería 
amébica. 
Prudencio Cepero, mestizo, de 
cincuenta y cinco años de edad. 
Eslévez 8. Insuficiencia mitral. 
I N T E R E S A N T E 
Dr. Justino. Valdés Castro, Médî  
co de la Facultad de FUadelflu y 
visitas dtíl Hospital do San ta Isabel 
de san Nicolás de Matanzas. 
Certlílca: 
Que hace tiempo que viene usan-
do en las afecciones de las vias res-
ratorias, grippe, -bronquitis, el 
"Grippol", del Dr. Arturo C. Bos-
que con notable éxito, recomendán-
dolo con preferencia a otros medi-
camentos . 
(fdo.) Dr. Ju '̂.no Valdés Castro 
Nota—Cuidado con las imitacio-
nes ( exíjase elnombre "BOSQUE", 
que garantiza el producto. 
ld-5 
en Eispaña, para constituir después 
el organismo central. 
El estado de desconcierto en que 
hoy se encuentran en España nues-
tras Instituciones diflcult.-», mejor 
c iríamos imp'de, que se puedan aco-
meter empeños de redención social 
con las vastas orienteiones que la 
confraternidad unlíveraal exige en 
nuestros días. 
TUvas MORENO. 
.JULIO 5 DE 19 
P L A Y A S E L E G A N T E S : 
B I A R R I T Z , O S T E N D E . . 
Lucen modelos que hallará en E L M U N D O 
1 
.....MIMtlIll,,,, 
T O D O N U E V O - T O D O B A R A T O - T O D O E L E G A N T E 
G r a n P e l e t e r í a " E L M U N D O " 
R E I N A 3 3 - F R E N T E A G Á L I A N O - T E L E F O N O A - 4 9 2 4 
c 5917 ld-21 
T R A J E S P A R A C A B A L L E R O S 
O F E R T A E S P E C I A L 
P O R 1 5 D I A S S O L A M E N T E 
MUSELINA INGLESA $ 22.50 
GABARDINA (Calidad extra) . • 13.80 
MUSELINA D E LANA (Lavable) 13.80 
MUSEUNA ECUATORIAL 11.50 
M0HAIR (Genuino) 8.50 
SHANTUNG INGLES 7.50 
L A C I U D A D D E L O N D R E S " 
< J . L O P E Z G A J L I A N O 1 1 6 
C 5674 12 Jn. 
Peligroso foco de infección 
En Matadero, entre Monte y Flo-
res, existe un pantano al lado del 
Mercado Unico, de aguas putre-
factas que despiden un olor inso-
portable. La peste continua del 
hedor que despiden estas aguas re-
sulta Insufrible aparte del serio pe-
ligro que ofrece para el vecindario 
que ya se quejó en' carta no hace 
mucho publicada en el DIARIO. 
Vuelven los lamentos de los que 
nos suplican llamemos la atención 
del señor secretario de Obras Pú-
blicas, para que ordene sea cega-
do el maloliente pantano, y seguros 
«atamos de que habrá de ser aten-
dido este justo deseo de los veci-
nos de la calle Matadero 
PARA S U R O P A B U \ H C A 
M í T f f l Á M T i D A " , 
2 . „ . " a i 1 ' » 0 S A R R A 
BueNflsF/WMflc.m vBocEefls 
L A S L I C E N C I A S D E C A Z A 
MARCAS DE GANAO 
son gestionadas a la mayor brevedad por OSCAR LOSTAL (Ex-
Jefe de Administración de la Secretaría de Agricultura) . 
HABANA 89. Tels. M-2095 y A-2850. Apartado 913. HABANA 
D r . A R T U R O R c R O S 
Kspeclalista del Hospital de Dementes 
Tratamiento científico, Inofensivo y de corta duración, del vicio de la 
morfina, heroina, etc. 
Consultas de 12 a 2. Teléfonos: F-58SO y F-2159. Calle 6, entre 23 y 2S 
VED ASO 
C 6454 Aíf 4 d 5. 
NOTA D E DUELO 
Ojot Llorosos 
Sin Haber Lloradc 
Hay Jóvenes y señoritas 
felices, pero si les mira Ud. 
solo a la cara, parecen siem-
pre sumidos en la desgracia: 
sus ojos rojizos, húmedos y 
lagrimosos indican tristeza y 
miseria; afean su rostro y loa 
tacen antipáticos. Lávese los 
ojos con 
M U R I N E 
que quita el lagrimeo, rojez 
y opacidad, o cualquier mo-
lestia. Da aspecto de vida 
y alegría a los ojos.* 
Pídanos el folleto: "Sus Ojos." 
U. S. A. Corporation, 
Chattanooga, "iTenn., 
E. U. A. Mur-11 
W A S O C l í C I O N D E D E M Ü S I i l S y L A L E y D E L C l l 
T E S T I M O N I O D E S I N 
T E R E S A D O 
Compañía Azucarera Central 
"Carmita", S. A. 
Sr. F. Caamaño. 
Cuba No. 19. 
Habana 
Muy señor mío: 
Recibí su libro "Recorriendo 
España" el cual hallo interesan-
tísimo tanto para los que viajan, 
como para los renegados que se 
figuran que en España no exis-
ten otras cosas, que Curas, Con-
ventos y Guardias Civiles. 
Le adjunto el importe de 
$1.70 valor del libro y le doy 
las más expresivas gracias por 
la fina atención que conmigo tu-
vo sin conocerme: una prueba 
más de la hidalguía y de los no-
bles sentimientos de los hijos de 
España. 
Quedo de usted affmo. y s. s. 
Enrique Rodríguez. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Industrial) 
Ex-Jefe de los Negociados de Mar-
cas y Patentes. 
Apartado de Correos 798 
Baratillo 7, altos. Teléfono A-64ÍTÜ 
DR. F. GARCIA AMAdDR 
PIEL, SANGRE Y SECRETAS 
Especialista de París Berlín, 
Londres 
Tratamiento eficaz para la cu-
ración de los barros, herpes, 
lunares, manchas y tatuajes. 
Consultas de 10 a 12 y de 4 a 6 
Concordia 44. Teléfono A-4502 
Una comisión de la Asociación 
de Detallistas integrada por los 
señores Jesús C. Pórtela, Ramón 
Vázqufez, j . Trasancos, A. Banie-
lla, ;D. Menéndez y P. Combarro, 
visitó el viernes último al señor 
Alcalde Municipal, con el fin, pri-
mero de ofrecerle sus respetos al 
Mayor de la Ciudad, en nombre de 
la Asociaci-ón que representaban y 
después, hacerle entrega de una ex-
posición que a continuación tran-
scribimos, referente a una orden 
dictada por la Alcaldía y para cuyo 
cumplimiento estiman los detallis-
tas debe dárseles un plazo. 
El Alcalade ofreci'ó a los repre-
sentantes de la Asociación de De-
tallistas, resolver en justicia di-
chas peticiones. 
Los comisionados salieron muy 
satisfechos de la buena acogida que 
les dispensara el señor Ailcalde. 
"Habana 3 de julio de 1925. 
Sr. Alcalde Municipal de la Ha-
bana . 
Señor: 
Los que sucriben, Jesús C. Pór-
tela y Ramón Vázquez, presidente 
y secretario general respectivamen-
te de la Asociación de Detallistas, 
en representación de la colectividad 
mencionada, tienen el honor de in-
formarle que la Junta de Gobierno 
acordó en su sesión del' día 22 de 
los corrientes, a virtud de informes 
recibido de los señores asociados, 
nombrar una comisión para que so-
licite una audiencia y una vez con-
cedida, representen a la Asociación 
de Defallistas de la Habana, y le 
hagan entrega de la presente expo-
sición, cuya consideración rogamos 
a usted. 
La Asociación de Detallistas de 
la Habana conoce prácticamente el 
interés que siempre le han merecido 
las aspiraciones justas y atendibles 
de sus gobernados, máxime si éstos 
representan engrandecimiento eco-
nómico del país. 
Entendemos oportuno declarar 
que la Asociación de Detallistas de 
la Habana se halla de completo 
acuerdo con las medidas moraliza-
doras dictadas por el nuevo gobier-
no; así como ha estado y estará 
identificada con la admirable ad-
ministración que existe bajo su go 
bierno en el Municipio de la Haba-
na, porque tanto el nuevo go jierno. 
como esa Alcaldía siempre han ofre-
cido garantías a los comerciantoa 
que dentro de las prescrifeionea 
legales del país desenvuelven sus 
aelnidades. 
Una vez hecíha ésta para nosotros 
importante declaración qu3 prueba 
nuestro interés en facilitar el cum-
plimiento de las órdenes legales quo 
recibimos del Gobierno, , oasamog 
a informar a usted un caso espe 
cial que por su índole parece ser de 
fácil y conciliadora solución. El 
caso (fue presentamos a usted se 
refiere a las Infinidades d 
lizar otro materiad distinto Para separar los comestibles <ie k 
mercancías propias de cantina. * 
Para la Asociación de Detallista, 
de la Habana resulta complotaiaen! 
te imposible pedir a Jas autorlcfo! 
des nada que no se ajuste debidjj 
mente a la Ley; pero como uq n^ 
mero considerable de asociad̂  
han sufridos las consecuencias ¿e 
exigirse ahora que los tablq^ 
sean completamente uniformes, ^ 
sean cerrados, y estos dignos com-
pañeros se encuentran que sus ta-
biques están deteriorados en parte 
haciéndosele imposible el engram' 
pe de todas las tablas, como algu. 
nos también han perdido o inutl. 
lizado por el uso parte de loB ta-
biques, siéndolo imposible colo<̂ . 
lo en la forma rigurosísima qUe 
hoy se exige, ha creída conveniente 
exponerle estos detalles. 
Resultando ser los propósitos 
firmes de los Detallistas que repre-
senta la Asociación de -Detallistai 
de la Habana cumplimentar cuan-
tas órdenes;, reciba del Gobierno, 
pero creyendo justa hacer una 
tición a usted como primera auto-
ridad Municipal, hemos creído ade-
cuado exponerle a usted cual ha 
sido el origen de un sinnúmero de 
multas impuestas por infracción de 
la Ley del Cierre, sin que verda-
deramente haya existido el propó-
sito por parte de nuestros repre-
sentados de quebrantar en absolu-
to la tan citada Ley del Cierre! 
Por las razones expuestas, ani-
mados por los rasgos Justificleroa 
liue ha tenido en distintas ocasio-
nes como Gobernante ecuáninw 7 
digno, en nombre de la Asociación 
de Detallistas de la Habana ante 
usted concurrimos, y en cumpli-
miento del acuerdo adoptado poi 
la colectividad que representamos, 
pedimos a usted conceda un plaio 
de TRIEONTA (DIAS IMPRORRa 
CABLES PARA QUE TODOS LOS 
DETALLISTAS REPAREN, MODI-
FIQUEN Y COLOQUEN LOS TA-
BIQUES CONFiORME ¡LO "DETER-
MINA LA LEY DEL CIERRE. Asi-
mismo pedimos, por ser de justi-
cia, por-no haber existido inten-
ción ni realización voluntaria del 
quebrantamiento de la Ley, se con-
donen lias multas impuestas pqc 
los motivos expresados en esta ex-
posición. 
'Es justicia que esperamos alcan-
zar de usted. 




c 6103 éAIS 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de Paula. Medicina General. Especia-lista en Enfermedades Secreta* v de la Piel. Aranguren (antes Campanario) 119. Consultas: lunes, miórcoles y viernes, de 3 a 5. Telf. M-6763. No hace vlultas a domicilio. 
E D H GONZALO P E D R 0 S 0 
ha trasladado su Gabinete a 
la calle de San Lázaro 254 
c 5919 15d-21 
Dr. 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
P R A D O 3 8 ; de 1 2 a 3 
De La Estrada, provincia de Pon-
tevedra, nos llega la triste noticia 
de haber fallecido el que en vida 
fué nuestro querido amigo don 
Manuel Rodríguez, persona de alto 
prestigio que durante muchos años 
dedicó sus actlvldadeB a la importa-
ción de tejidos en esta plaza, don-
de gozaba de generales simpatías. 
A su hijo, nuestro querido ami-
go don Manuel Rodríguez y a su 
i hermano don José, enviamos nues-
tro sincero v sentido pésame, que 
; hacemos extensivo a sus ex-soclos 
loa'señores Máximo Izaguirre y 
Echevarría, Lorenío Alonso y Gar-
mendia y muy en particular a don 
¡ Jeais Menéndez y García que de 
llantos afectec goza en este DIA-
RIO. — 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUANO DEL HOSPITAL Ml'NI-CIFAIi BE EMERGENCIAS 
Especialista en Vía» Urinarias y Enfermedades venéreas. Cistoscopía y Ccteterlsmo de los uréteres. Cirugía de Vías Urinarias. Consultas de 10 o, 12 y de 3 a 5 p. m. en la calle de San Lázaro 254 
D I N E R O M 
A razonable interés lo facilite, en 
operación reiervada, y por toda? 
cantidades, nuestro BUREAU de 
PIGNORACIONES, exclusivamenlo 
lohre joyas. 
BAHAMONDE Y CA. 
Obrapía 103-5 esquina a Plácido 
Teléfono A-3650. 
D r . C a l v e z G u i l i c m 
IMPOTENCIA, PERDIDA» / 
DAD, VENEREO, SIPILIg 
T HERNIAS O QUEBRA-
DURAS, CONSULTAS DB 
1 A 4 
MONSERRATE, 41 
R E C I A L PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDIA A 4 
OBTIENEN LOS OJOS QUE EMPLEAN 
En espejuelos y lentes 
En viajes y sports 
En residencias 
Y en Laboratorios 
Cristales PUNKTAL ZEISS 
Gemelos Prismáticos ZEISS 
Anteojos de larga vista ZEISS 
Microscopios y accesorios ZEISS. 
GRATIS, enviamos catálogos y lista de precios. 
E L A L M E N D A R E S 
O P T I C A 
LA CASA DE CONFIANZA 
OBISPO 54 j O'REILLY 39, entre Compostela j Habana. 
HABANA 
D O C T O R A L F R E D O C O M A S 
M é d i c o C i r u j a n o 
. Tratamiento eléctrico novísimo y eflcaa contra. W ^mimo* —r„.i • 
o í r a ^ í r venérea8- Consultas d. » a 12 y de » ad*BbI1Idad «""^ ' 
- rmicuKato ss-MSft 
A V I S O A L O S L E C H E R O S 
Acabamos do recibir el m.;jor lote de vajcaa lecheras lle«^ 
a Cuba de las raraB Holstei». Guornsey y Jersey recentl-
nae. dando gran cantidad de leche, también iks tenemos próxl-
mas a parir. 
Iw* *v Pueden Terse en los Establos de ') 
J o s é C a s t i e l l o y C a . 
AYESTERAN No. 1, ENTRE ESTRELLA Y MALOJA 
TELEFONO: U-1129 
tas Impuestas de poco tlempb a , 
fecha por Infracción de la íLÁty ^ \ 
Cierre, basándose en f̂caal 
los casos la tal Infracción en el h 
cho de faltarle a los tabiquog «J1' 
o dos ^blas o por motivo de uy 
C6S75 Alt r d-* 
U V E R O , Z E N P E G U I Y C I N C A 
BUFETE Y NOTARIA 
DR. F E U P E RIVEHO MANUEL DE CINCA V 
Y ALOflSO % RAFAEL DE ZENDEGUI \ 
ABOGADO Y NOTTAÍRIO ABQOAlDOS ' ^ 
EDÍFIdO: 
BATSOO OOMEROIAL DB CUBA 
AGUIAR 73, Dptos. 710,11 y 12. Teléfono: M-1472. Cable: Rizcfld 
Aflc x c m 
DIARIO DE LA MARINA.—JULIO 
D£ ESTADO 
5 DE 1925 PAGINA IKES 
A T R A V E S D E 9 3 A N O S 
HOJEANDO NUESTRA COLECCION, NUMtRO lO.í NUMERO 
DEL NUM. 50. DOMINGO 4 DE 
NOVIEMBRE DE 1832. 
Este número que hoy repasamos, 
ea uno de los pocos mal conserva-
dos que tiene nuestra colección, 
l'al vez por efectos de la fumiga-
ción realizada en el buque dondi 
vino el papel en que está impreso— 
impuesto por la existencia del có-
lera en los Estados Unidos, lugar 
de donde procedía el papel— el 
caso es que éste y otros números 
presentan grandes manchas achoco-
latadas, que dificultan -mucho la 
lectura, sobre todo en este ejem-
plar. 
No abunda, afortunadamente en 
asuntos dignos del comento. 
Solo éste, nos pone en el caso de 
ejercitar la cansada vista: 
LAMPARAS PARA GAS 
-•En el almacén de Don Francis-
co Arrufat, calle de San Salvador 
de Orta, número 5, y en la calle 
de Estrella, extramuros, esquina a 
la de Aguila, frente a la señora 
Marquesa de Santa Olalla, donde 
actualmente se vende el nuevo li-
cor de patente para el alumbrado 
(llamado espíritu de gas) acaba de 
llegar un surtido de lámparas de 
todas clases de vapor y meciha des-
cubierta, a precios equitativos, pa-
ra bombas, candeleros, faroles de 
reverberos, y también de pantalla 
con Pié de cristal, cuyo uso ofrece 
la mayor sencillez pues bastan so-
lo cinco gotas de espíritu de vino 
en el pequeño recipiente colocado 
en la base del cilindro, para encen-
derlas sin tocarlas y con brevedad, 
teniendo cuidado de cubrir los agu-
jeros al apagarlas, para que no 
se evaporice el espíritu y evitar 
todo olor." 
"La mecha de estas convendrá 
sea de tela de algodón, la que de-
berá entrar ajustada y fácilmente, 
cubriendo bien los agujeros, los 
que se procurarán conservar siem-
pre limpios y espeditos." 
"Las de mecha tienen apagador 
y las que carezcan de este requisi-
to, la conservarán oculta después 
de preparadas las lámparas a la 
luz del día y solo se extraerán 
al encenderlas, lo que facilitará 
la operación evitando al mismo 
tiempo el humo que producen en un 
principio a causa de las partículas 
acuosas a que quedan expuestas 
al aire libre." 
Mucho más fácil resulta apren-
der a manejar un "fotingo" que 
a encender y apagar aquellas lám-
paras, cuyo uso ofrecía "la mayor 
sencillez" ¿verdad que sí?. . . 
En fin. que si nosotros hemos te-
nido ahora que quemarnos las pes-
tañas descifrando al anuncio de 
esas lámparas para espíritu de gas, 
vaya esto en compensación de los 
numerosos ciudadanos de la época 
que se quemarían las pestañas y 
hasta las cejas manejando un "li-
cor" tan riesgoso que hasta el Pre-
sidente, Gobernador y Capitán Ge-
neral se creyó en el caso de publi-
car un bando, prohibiendo que se 
manipulase de día en los establ'eci-
mientos. 
/Por cierto que, como el referido 
bando hablaba de que se expen-
día en tabernas y bodegas, sin de-
cir su empleo, creímos que el "es-
píritu de gas" sería alguna bebida 
por el estilo de la "votzka" que 
bebían los rusos, antes de que Le-
nine para restarles acometividad los 
pusiera a dieta de the. 
Queda hecha la rectificación. 
W T R A L A ABOLICION D E 
L A PENA D E M U E R T E 
Honorable señor Presidente de 
ia República. 
Honorable Señor. 
La prensa» periódica, aa publica-
do que se preteude suprimir la 
pena de muerte er nuestro país. 
Contra esa medida, que conside-
riuos de inmensa trascendencia 
para la tranquilidad sosíoíco y ga-
rantía de esta sociedad, nos voni-
mos a pronunciar; y ejercitando 
¡a acción ciudadana nos permitimos 
hacer llegar a usted, nuestra sú-
plica de que, de ninguna manera, 
permita que tal reforma de nues-
tras Isycis penales se lleve a c-ubo. 
Está nuestra sociedad intensa-
mente necesitada del cumplimien-
to de las sanciones penales, san-
ciones establecidas en todos los 
pueblos civilizados de la tierra, co-
mo la« med das que la experiencia 
y las doctrinas de Ids diferentes 
escuelas de la ciencia penal, han 
venido fijando como necesarias e 
indispensables, para la defensa do 
la sociedad, sino también, con el 
propósito de contener la maldad 
del hombre, desgraciadamente do-
tado de esas peligrosas tendencias. 
Es creencia general que. éa la 
falta de sanción penal, estriba fun-
damentalmente entre nosotros el 
aumento de la criminalidad, y bas-
ta cierto punto, puede ser un mo-
tivo, de que nuestros propios tri-
bunales de juibticiâ  no sientan y 
apliquen su alto ministerio con el 
espíritu y celo con que debieran 
hacerlo, acaso por lo ineficaz que 
en la práctica resulta, el cumpli-
miento de las penas impuestas pol-
los propios tribunales y que siem-
pre debieran cumplirse. 
Puede ser que más adelante, en 
que la cultura se haya difundido, 
en un grado mucho más alto que 
el que dolcrosamente tiene hoy ol 
puobilo de Cuba, o cuando las san-
ciones penales hayan producido la 
reacción P'-f"-!»1 ôt, Juntamente 
ron los hábitos de mejores prá' 
cas de moraiitiaa. »<- pueda llegar 
en Cuba a la supresión de la pena 
de mrerte, pero en estos momen-
tos Honorable señor Presidente de 
la República es una medida nece-
saria y cuya supresión causaría 
gron alarma, on todos los hogares 
cubanos y en todos los residentes 
en nuestro país. 
Nuestras leyes penales tienen re-
servada esa pera, para el criminal 
en quien concurran tales instintos, 
que sólo la aplicación de la pena 
de muerte pa.7a sus crímenes, pue-
de per un freno a sus perversos 
instintos. Lejo?. muy lejos estamos 
do abrigar sentimientos qu£ pue-
dan estimarse poco humanos ni cris 
tianos, pero entre la pena de muer-
te para el hombre de tendencas 
crueles; y las víctimas objetos do 
sus crimines, o las que en lo futu-
ro los puedan sor, nos sentimos 
inclinadr̂  a n---'- Ig r̂-veridad 
*ie la pena, rodeando a esta so i 
uad de todos ios nieuioa más efica-
ces para ello y que han sido en 
todo tiempo, el mayor freno a con-
tener la maldad de esos desdieba-
'ios seres, que los más sabios maes-
tros de la ciencia penal, han clasi-
ficado de criminales empedernidos 
y natos. 
El Dr. Bernardo J . Crespo 
Por Decreto Presidencial de fo-
cha de ayer ha sido confirmado en 
el cargo de Director General Jefe 
de la Sección de Veterinaria de la 
Secretaría de Agricultura, al poner 
se en vigor los nuevos presupues-
tos, el Dr. Bernardo J. Crespo, fun-
cionario que desde ha tiempo pres-
ta sus servicios en el Departamen-
to mencionado. 
La ratificación de conf anza de 
que se ha hecho objeto por parto 
del Presidente de la República y 
del Secretario de Agricultura al 
Dr. Crespo, merece ser aplaudida, 
pues para muy pocos será descono-
cida la ejecutoria honorable de es-
te funcionario competente y labo-
rioso. 
A las iniciativas del Dr. Crespo 
£e debe la organización de los Cgu' 
tros de Recría y Parada^ as 'lian-
tes de sementales que con tanto 
éxito funcionan en el te * torio de 
la República en favor de .a mejora 
ganadeca, así como la de otros ser 
vicios 'mportantes relacionados con 
esa industria que so han estable-
cido en la citada Secretaría. 
En el desen • dvimiento que se-
guramente Jiabrá de alcanzar den-
tro de poco la Secretaría de Agri-
cultura por la atención que le pres-
te a su reorganización y mayor 
desarrollo el General Machado, el 
Director de Veterinaria será segu-
ramente un valioso elemento que 
cooperará con sus grandes entu-
siasmos y vastos conocimientos a 
esa futura renovación, en lo que 
a la parte de la industria pecuaria 
se refiera. 
Nuestra enhorabuena al Dr. 
Crpspo. 
e r m i T ! 
R O B 




sin péligro do- los accidentes 
déla SifíliSm 
lH. PERRÉ. BLOTTIÉRE y O. 
6, Rué Dvmbagle, Parí*. 
A. menudo imitadas, nunca igua-
ladas, las cápsulas creosotadas del 
Doctor Fournier, 13, rué du Cher-
che-Midi, París, dan óptimos re-
sultados en los casos de tos, bron-
quitis y demás enfermedades do 
las vias respiratorias. Las cápsu-
las creosotadas del Doctor Four-
nier se hallan en todas las buenas 
farmacias y droguerías de Cuba. 
Somos de usted, señor Presiden-
te, con el mayor respeto. 
Habana 3 de julio de 19"5. 
Gustavo Parajón. Osicar Fernán-
dez. Avelino Cacho Negrete, Ar-
mando Parajón, Pedro P. Kohly, 
Juan J. Colas, Coronel Ramón 
Guerra, Alberto Ruz, Julio B. For-
cade. Capitán Andrés Campiña, An-
tonio Cacho Negrete, Jerónimo Lo-
bé, José Argcte, Raúl E. Argüelles, 
Alvaro González, Andrés Oliaz. 
Julio P. Esnard. siguen las firmas. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s . H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
VOHStRRATt No. 4fl. CONSULTAS DE 
tspeval para los pobres de 3 y med/> a 4. 
CABLE DE FELICITACION 
El señor presidente de la Repú 
Dllca, general Gerardo Machado 
na dirigido al señor presidente de 
ios Estados Unidos, Calvin Coolid-
Se. el siguiente cablegrama de fe-
licitaren, (ion motivo del cuatro d» 
julio: 
"Interpretando los sentimientô  
del Gobierno y pueblo cubanos, me 
asocio muy complacido al júbilo con 
que esa nación conmemora el glo-, 
noso aniversario de su Indepen ' 
dencia, y formulo sinceros votos 
Por la felicidad de los Estados Uni-
dos de Amér ca y por la ventura 
Personal de vuestra excelencia." 
EL MINISTRO DE CUBA EN El . 
BRASIL 
Ayer embarcó, para Ir a .tomar 
posesión de su cargo, el señor Jo-
sé A. Barnet, ministro de Cuba «n 
el Brasil. 
ENCICLOPEDIA ESPASA 
Hecho con c! jugo de lot más escogidos Higos de 
California. Limpia el estómago, suave y natural-
mente. Los médicos lo llaman 
" E L L A X A N T É D E L H O G A R " 
porque es el único que puede darse con absoluta 
confianza lo mismo a los niños que a los adultos y a 
las personas de edad. {Téngalo siempre en tu casal 
-TAN BUENO COMO LOS MISMOS Hl&OS 
LA CENSURA DE PELICULAS 
Por la Secretaría de Estado se 
ha dirigido una circular a las Le 
gaciones de Cuba en Europa y en 
América, pidiéndoles la legislación 
vigente , en aquellos países sobre 
censura o inspección de películas 
cinematográficas. 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
Ponen una nota de distinción, lujo y retlnamiento en la me-
sa. Demuestraji el gusto exquisito y la delicadeza de la dueña 
de la casa. Tenemos surtido conpleto du los mejores fabrican-
tes, los vendemos, en estuches de lujv, propios para regalos, pie-
zas sueltas y juegos completos, fío rompre cubiertos de plata 
sin ver nuestros precios y modelos. 
" V E N E O I A " 
ENRIQUE FERNANDEZ LLAMAZARES 
OBISPO 9 6 TELEF.: A-3201 
AJÍ. 11 a. 
i o s D i o s e s 
c o n o c e n e l o r i g e n 
d e l a C j o t e . 
A s í d e c í a n 
l o s a n t i g u o s 
H o y e n d í a s e s a b e q u e e l c a u s a n t e 
d e é s t a e n f e r m e d a d t a n d o l o r o s a , e s 
e l A c i d o U r i c o p r e c i p i t a d o e n f i n a s 
a g u j a s a l r e d e d o r d e l a s a r t i c u l a c i o * 
n e s d o l o r i d a s . 
L a s c o n o c i d a s t a b l e t a s d e A T O P H A N , 
d i s m i n u y e n l a p r o d u c c i ó n d e A c i d o 
U r i c o , l o s o l u b i l i z a n e v i t a n d o q u e s e 
p r e c í p i t e a l o s t e j i d o s , y f a v o r e c e n a i í 
s u r á p i d a e l i m i n a c i ó n . 
E n t a l f o r m a , A T O P H A N c o m b a t e 
e f i c a z m e n t e e l R e ü m a t i s m o y l a G o * 
t a y t o d o s l o s m a l e s q u e t i e n e n s u o r i -
g e n e n l a s u p e r p r o d u c c i ó n d e A c i d o 
U r i c o . C o n s u l t e a s u m é d i c o . 
A T O P H A N se vende en todas las farmacias 
en tubos originales "Schering*', que contie* 
nen 2 0 compr imidos de 112 gramo. 
s c m e ' r i n g " 
A¿¿¿ 
D A M A C O 
es el fabricante de la herramienta me-
cánica perfecta. 
oM¿> 
Podemos ofrecer la herramienta me-
cánica Que usted necesite, garantizán-
dole, solidez y eficiencia en el tra-
bajo. Existencia en toda la linea com-
pleta de herramienta mecánica. 
AGENTES PARA CUBA 
z a l d q m a r t i m e z y c : 
MERCADEDE5 M0 TEL5.A.2IA7. M.ASSS. 
Acaba de llegarnos el tomo 
XXXVIII de esta producción sin 
igual: comienza en el vocablo Mee 
y acaba en Nully. Forma un volu-
men de 1,508 páginas con multitud 
de grabados en negro y hermosaj 
tricromías y policromías de doble 
página, reproducciones de las mis 
puras y celebradas manifestaciones 
del arte. 
Examinemos algunos de sus ar-
tículos: Nê rro, es un conjunto de 
oouerbias monogarfías sobre los d. 
versos significados de esta palabra; 
sus acepciones antropológicas, ét-
nicas, geográficas, físicas, químicas, 
etc., encuentran en ellas digno de-
sarrollo . Un artículo que merece 
^usultarse es el Xelson (.vu 
conde Horacio de. Duque de Bron-
te. Barón del Nilo, Vizconde de Tra-
sigar y almirante de :a flota a 
S. M. Británica), el gran marino 
que combatió contra los no menos 
grandes almirantes Cliurruca y 
Gravina en el épico combate del 
Cabo Trafalgar. 
Nerón, eisátiro emperador de los 
.«.•manos, el incendiario de la eluda, 
eterna. Xewcastle, Xewton, Ney 
(Miguel, mariscal de Francia, prín-
-i/e de Moscova, duque de Elchii, 
gen), el célebre general de los 
tiempos napoleónicos. Niágara, Ni-
belungos, Nicaragua, Nilo, Niñ0, 
Xiquel, Nitro, Nitroglicerina, Niza. 
Nobel, Nob!e, Nobleza, hermoso y 
acabado estudio de esta importan-
te clase social', descubridor de cu-
riosidades olvidadas entre el polvo 
de los archivos. Nocturno, Noel, 
Nogal, Nonuandía, Noruega, Nota-
rio, Novela, Nube, Nubia. y otra in-
finidad de soberbios artículos mo-
delos de erudición y ciencia, com-
pletan la magnificencia de este in-
teresantísimo volumen. 
EN L A NUEVA CASA 
Las viejecitas están ya en su ca-
sa. En su hermosa casa. La Cari-
dad fué el principal arquitecto. La 
piedad de los hombres que saben 
sentir llovó los primeros materia-
les. La constancia ini'nita de las 
Hermanítag de los ancianos com-
pletó eŝ ? piimera parte d« la obra 
que se continuará cuando las deu-
das hayan sido saldadas. 
El sueño es realidad. La más 
bella roajidad, que responde a los 
anhelos de muchos cjrazoncs. Y 
el mío es uno de los m¿s dichosos, 
Y como el mío, ¡cuán -̂J sentirán 
esta dicha! 
Lleva.Moa al Asilo, haco pocos 
d̂ as el iToducto de la futción que 
organizó el Comité de Damas Pro-
tertOias. Deducidos los gastos del 
Cine, fufrenta pesoí quedaron 
cuatrocientos cincuenta y uno para 
el Asiio. Es bastante si ¿e tiene 
en cuenta la sencillez de la fun-
ción y ios pocos días disponibles 
para trauajar. También entrega-
mos lod trescientos treinta pesos, 
importe de las camas: ocho pesos 
que recolectó la señora Pons de 
García, dos Pesos que me envió por 
correo una lectora del DIARIO 
(Diana) y dos pesos <nás ^ue en 
nombre de una devota entregó la 
^••^rita Kchemendía. nuestra Vice 
Tesorera. 
¿Describir el júbilo ¿c '.as vieje-
cltaa al encontrarse eu su casa tnn 
amplia, tan Lesea? Es tarea dif.'-
cil. Ocurrieron escen?s de risa. 
Las que son completamente sordas 
y permanecen en sus « ¡riones de 
ruedas, desde hace a ehos años, 
inútiles, ias pobrecitas. no sabían 
nada de1 traslado. 
Piimero se res'stisrua, alguna 
propuso visitar a1 PifVi dente de la 
República para quejarse de aquel 
atropello. (Creían que a-guna ma-
la persona las echaban a la calle). 
Y entre protestas y lamentos «lle-
garon a la nueva residencia confor-
table, ventilada y creyeron estar 
soñando. 
En el dormitorio, las treinta ca-
initas nuevas, blancas magn ficas, 
hablaban a mi alma tan elocuente-
mente, que ni st3 que mo decían las 
viejecltas, saltando de alegría al-
rededor de ellas. . . 
Avlo lejos el sol hundiéndose 
lentamente, detrás de las lomas, 
¡las preciosas lomas d'j mi tierra! 
y las paima8 formando hilera in-
terminable, ei a el h';rmf»so pano-
rama que desde la g.an galer'a 
contemolaban las vieje-.itas muelle-
mente reclinadas en cr ides sillo-
nes. 
Alguna, dijo: ¡qué hermoso!... 
Yo levanté la vista, y emodonada, 
mi corazón más que m^ labios mu-
sitó una plegarla. 
Sí, hsrmcoo e' panorama, obra 
exclusive de Dios, hermosos los 
alrededo: ee, y muy hermoso el lu-
gar que las cobija, '-nstos criatu-
ras que después de sufrir tanto ha-
llaron ai fin un cariñoso refugio. . . 
Abandonamos el Asilo. Allí que-
daba la Paz, quedaba el amor en 
bu máó relia concepciea. . . Allí 
quedaban, los que máa cerca de la 
muerte por ley natuia-, libres de 
p-.c». npaciones mfaterialc», viven 
tranquila ,̂ casi feliteo. . . , 
Nosotros volvíamos aonde la vi-
da se agita tumultuosamente, don-
de las pasiones se al'mentan con 
exceso... Atrás queda an la paz y 
el más hermoso amor humano, 
puesto que todo lo da y nada pide. 
Allí quedaba la esentij de las al-
mas. . 
Consuelo Morillo de Govantes. 
P A R A C O M B A T I R L A 
D I S P E P S I A 
Dr. Guillermo de la Torre Lat-
te, Médico Cirujano. 
Cbrtifica: 
Que ha empleado en numerosos 
casos de Dirpepsia la "Pepsina y 
Ruibarbo Bosque", habiendo obte-
Tiido en todos ellos, resultados sa-
tisfactorios . 
Por lo que expido el presente en 
Marianao a 3 de Junio de 1924. 
í fdo. ) Dr. Guillermo de la Torre 
La "Pepsina y Ruibarbo Bos-
que" es inmejorable en el tra¿a-
miento de la dispepsia, gastralgia,' 
diarreas, vómitos, gases, neuraste-
nia gástrica y en general en todas 
las afecciones del aparato d'gcstlvo. I 
Nota—Cuidado con las imitado-; 
nes, exíjase el nombre "Bosque,,J 
que garantiza el produc to. 
ld-5 
OJNDE. RADICA LA ( O í SU P R O V O i C l 
La risa es una fruición o de-
leite nervioso que tiene su cen-
tro de acción en el diafragma, 
velo o tejido más o menos 
adiposo flexible y elástico que 
se encuentra entre el estóma-
go y el abdomen. , 
Aunque hay quien cree que 
.puede encontrarse también en 
la espalda dada la suma flexi-
bilidad de las mismas en algu-
nas personas. 
Lo cierto es que dicho órga-
no es el de la risa y que ésta 
puede ser provocada por nume-
rosos y muv diversos motivos. 
El más natural y casi podría-
mos llamar su preludio, es fá-
cil adivinarlo con solo recordar 
"BARRIGA LLENA CORAZON 
CONTENTO" y estando al la-
do el órgano, pues. . Música. 
Es claro, que la salud y la 
alegría son sus compañeras in-
separables, y a ambas contribu-
ye el jugo de uva PEMARTI-
NIANO. 
Así opina Don Hermo que en 
cuestiones de biología está ían 
"a la Caja" como Cajal. 
Y por lo demás, ni se ocu-
oen 
M u j e r e s y P e m a r t í n , h a s t a e l fín.r.. 
Traes para Caballeros 
Para Niños, de 6 a 16 arios 
D e á m a 
R 
I I Y 7 3 
( l . m , FRENTE A AMISTAD) 
Id 5 U 6477 
CL'.CTOIC 
P a r a l o s d i a s c a l u r o s o s 
EL VENTILADOR eléctrico, quizás en mayor escala que la generalidad de las inven-
ciones humanas, ha contribuido a la comodidad 
y al bienestar individual en la vida moderna. 
L a Westinghouse, siempre a la vanguardia del 
progreso, ha empleado años en el perfeccio-
namiento del ventilador eléctrico, hasta que en 
el día la marca Westinghouse es emblemática 
de perfección mecánica y eléctrica. 
E l ventilador Westinghouse es el ventilador 
que usted necesita. 
W e s t i n g h o u s e 
DISTRIBUIDORES DE BOMBILLOS DE AUTO 
H. Brenner y Cía. S. en C, 
AGUIAIÍ NIM. G4. TEL. M-iOOT. HABA>A 
S a n a l e r i o " D R . P E R E Z - V E N T O " " 
Enfermedades nerviosa? v mentales. Para bras. exciusivamenU. 
Calle Bárrelo, uúmero b¿t uu^nabaco*. 
PAGINA CUATRO 
B u r l a B u r l a n d o 
MISIOXES POLICIACAS 
En vista de que la prostitución cabaret apachesco. En el cine pue-! 
da tomado proporciones babiló- de aprender la doncella núbll todas j 
nicas entre nosotros, el nuevo go- las artes seductoras de la elegautí-
bierno, que viene resuelto a puri- slma buscona; y el pollo reciensall-
ficarlo todo, ba tomado algunas do del cascarón todas las audacias j 
medidas para poner coto al mal. Idonjuanescas. ¿Y qué diremos de los 
La primera medida fué la de orde- lujos fascinadores y triunfales de 
nar a la policía que arrojase alias mesalinas de la pantalla? No 
todas las hetairas de sus tugurios, i hay, en fin, uua sola película que 
a ampollones o a palos, en caso ¡no termine con el beso ardiente, 
de resistencia; y que las llevasen! interminable, de hoco a boca... 
ante los jueces. Esto produjo un ¡¿Por qué después de esto nos he-
formldable revuelo y alboroto enimos de extrañar de que aumenten 
el gallinero, y hubo que renunciarlos raptos y las fugas del hogar 
a la medida. ¡paterno? 
Entonces se pensó en otra que I La tercera escuela, el teatro a 
parecía más eficaz y evangélica: se i toda luz. Mucho han trabajado la ¡ 
pensó en formar dentro del mismo ¡ "opereta" y la "revista" con sus | 
querpo polic acó una sección apos- desnudos y sus "poses" estimulan-
tólica, con la misión de ir de pros-1 tes, y últimamente el "bataclán", 
tíbulo en prostíbulo predicando la ! para dar al traste con el recato y 
moral, y las ventajas de la vida ho-i la honestidad de la mujer. Tarapo-1 
nesta. El resultado de esta medida co el drama y la comedia se han 
fué peor, pues si el método de los ; quedado atrás en esta tarea civl-
palos levantó protestas, el de la lizadora; aquel con sus declamado-
predicación apostólica, encomenda- nes contra la esclavitud de la mu-
da a los dignos nrembros de la po- jer, y esta con sus chacotas y sus 
llcía, exc tó al "choteito criollo", risas para el marido cornudo y 
que es mucho más temible, por sus apaleado. No es pues, de extrañar, 
irreverencias y sus tendencias de- que la espectadora alegre y casqul 
moledoras. vana se ría también y conciba suf 
Confieso que también a mi nae proyectos ante escenas tan risueñas 
había parecido un poco singular eso'y encantadoras. 
de encomendar a un cuerpo armado | La cuarta escula ha sido abierta 
de pistola y de club una tarea que y está sostenida por novelistas y 
siempre había parecido más poetas del género "prostibulario". 
propia del clero regular y de las E-stos autores, o lo que sean, no 
comunidades religiosas; pero como trazan una sola línea que no sea 
aquí lo raro es lo corriente, nada i para divinizar las voluptuosidades 
tuve que objetar, y me callé. Más Ide la carro, y lo hacen con ta" ex 
ahora que los propios "m'sioneros" !qulslta forma, que apenas se pue-
policlacos han declaradlo su Inca-! de sospechar que haya debajo de 
pacldad para traer a las hetairas tanta luz y de tanta flor, tanta por-
al camino de la virtud por medio quería. La donc-ellica cándlca y 
de la elocuencia, no me parece cofiadora tomí» .todos aquellos prl 
Inoportuno el decir algo de lo mu- mores al pié de la letra, y en la 
cho que se me ha ocurrido al medí-1 primera ocasión se deja "arrastrar 
tar sobre este importantísimo ne-
gocio. 
por las olas de la mar hasta las 
playas del placer"... ŝto es. 
hasta las playas de la suburra. . . 
En prime lugar todos nos encon- Yo cre0 bonradamente que en vez 
traríamos más o menos confusos ê perseguir a esas desvnturadas a 
si al disponernos a condenar a la Quienes la policía debe de buscar 
primera pecadora que se nos vinie-,68 a esos autores perversos, 
se a la mano se nos apareciese Je- Algunas otras escuelas del mismo 
sucristo para decirnos: "El que|íaez 86 me Quedan en el tintero, 
esté sin pecado que le arroje la ; pero las omito considerando que al 
primera piedra'. Porque es el ca-jdiscreto lector le será fácil dar con 
bo, amados hermanos míos, que eU&<i coa so10 echar una mirada 
nosotros con nuestra apatía, con|en torno suyo. 
nuestra Indiferencia, y quizás con I — 
nuestras malas artes, hemos con- Hace ya muchos años que estos 
tribuido al fomento de los burde-i gloriosos ceutros de "enseñanza 
les y al acrecentamiento de sus in-¡libre", o preparatorios para el fá-
quilmas. i cil ingreso en la vida non santa. 
La primera escuela por la abun-1 fuucionan úe dia y de noche, y es 
dancla de alumnos y Ja eficacia do bien extraño quo ahora nos espan-
sus lecciones es el salón de baile. |ten así ê improviso, sus conse-
Las danzas nuevas y la manera de cueucia8- Que esto ocurriese en 
bailarlas nos dan la clave de mu-!1'51 Pueblo primitivo de esos en que 
chas cosas relacionadas con ia¡ todavía es desconocido el uso de 
prostitución. Aquellos ceñiditos iios Pantalones, tendría su explica-
do cinturas y de pechos, y aquel i ción• • • ¡Pero que suceda en un 
"pegao" de mejilla coa mejilla, y1 País en que el smoking es prenda 
aquel beberse los alientos... Esto familiar y qa,? está poblado de so-
es lo que se ve en ca.si todos ios1 cióloS03 y fisiólogos y hasta de 
bailes, a ciencia y paciencia de iaimoranstns eminentes!... 
autoridad. . . si es que la autoridad ¡ Por '•so nos parece que hay de 
no toma parte también en la dan- recho Para reclamar alguna pru-
za. Francamente: después de ha-,"3611"4' moderación y sabiduría en 
ber visto y consentido rsto no po-í108 Que gobiernan; pues con esto de 
demos quejarnos del aumento de|eiltrar a escobazos ^ diestro y si-
la prostitución, so pena de sentar iniestro Por todas partes, lo único 
plaza de hipócritas, o de inocento-
nes Inverosímiles. 
La segunda escuela, el cine 
También es de las permitidas, de 
que sq consigue es levantar gran-
des polvaredas inútilmente, y has-
ta con nuevo daño. Pasada la pri-
mera sacudida el polvo y la lu-
las lícitas, puesto que paga sug; mundicia vuelven a caer en el mis-
contrlbuclones al erario. Es la es-j1110 8lt50 donde estaban, o tal vez 
cuela más decisiva en sus enseñan-1en otro más oculto, pero siempre 
zas. Da lecciones de alta y baja jdentro de casa, y para eso no me-
lujurla, a gusto de todos los espec-! rece Ia Pena de armar tan gran-
tadores; desde la orgía del gran des tremolinas, 
mundo, hesta el pandemonio del! M. Alvarez MARROX. 
P R E M I O C E R V A N T E S 
OTORGADO POR LA "LIBRERIA 
CERVANTES" 
Quinientos pesos anuales 
La "Librería Cervantes," que 
lesde hace cuatro meses está pu-
blicando la "Revista Cervantes," 
bajo la dirección del conocido li-
terato y popular calculista Luis G. 
Triay, con el objeto de hacer crítl-
sa y dar a conocer las mejores 
jbras y hacer ambiente literario en 
una forma culta y nueva, lanza 
ahora una gran noticia, que, por 
su Importancia, por la noble ml-
sífln y por la forma, resulta un 
transcendental acontecimiento. 
Un poco de historia: 
La dirección de la "Librería Cer-
rantes," hace unos meses llamó al 
señor Luis G. Triay, persona cono-
cidísima por sus maravillosos pro-
cedimientos matemáticos, para que 
m dedicara a la propaganda en for-
ma de crítica, y diera ideas de pro-
pagandas nuevas y originales. 
Triay, amante de la literatura, 
¡-electo recitador y pulcro escritor, 
encontró en la persona del señor 
Luis de Miguel —director de la 
'Librería Corvantes"— un gran 
colaborador, otro amante de las 
letras, preparadísima y cultísima 
persona, un hombre, que, valiéndo-
nos de las palabras de Triay, "es 
de una erudicción vastísima y ra-
ta, es don Luis la persona más cul-
ta y preparada que he conocido tan-
'.o en la Habana como en otros paí-
INYECCION 
^ GRANDE 
^ de 1 a 5 días las' 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA 
Y CURATIVA 
ees, en cuestión de librería, puesto 
que Luis de Miguel no vende li-
bros por que sí, él los estudia, los 
conoce, además, sabe Latín, la eti-
mología de las palabras y conoce 
tt)das las obras de Derecho. Inge-
niería, Mecánica y Medicina, no 
porque las vea en los estantes, si-
no porque las ha leído y estudia-
do;" pues bien: este señor fué el 
que enconüró Triay para poder cam 
biar ideas y llegar a un fin prác-
tico: y de ahí nació la gran Idea de 
los concursos que servirán a nues-
tra juventud para poder lucir sus 
cualidades da escritores y también 
para despertar el amor a las bellas 
artes y las letras. La "Revista Cer-
vantes," que edita la casa, ya es 
un adelanto hacia la perfección del 
anuncio; es una forma nueva y orl-
glnalísima de anunciar el libro y, 
a, "la vez guiar y encauzar a los lec-
tores por el camino que deben se-
guir para conocer lo mejor de la 
'literatura, las artes y las ciencias; 
además de la "Revista" el señor 
Luis de Miguel dió la idea de un 
I concurso anual, de quinientos pe-
isos, para la mejor novela grande 
¡que se publicara durante el año; 
y Triay, el concurso mensual al me-
j jor Instante, cuento corto, poesía, 
¡esbozo, diálogo, etc., que se escri-
biera en la "Revista" cada mes: y 
uno y otro concurso fué aceptado 
por los señores R. Veloso y Com-
pañía, felicitando al señor Luis de 
Miguel por sus Ideas. Todo esto 
fué aceptado hace cuatro meses, y 
aprobado; y quedó Triay encarga-
do de dar la noticia y de hacer las 
bases de dichos concursos; pero 
las muchas ocupaciones, el traba-
jo de formar el tribunal por la ra-
zón de querer hacer popular la "Re-
vista," Triay no dló la noticia has-
ta ahora, que ya todo listo, puede 
ser ejecutada en seguida: y, en 
efecto, nos visitó Triay y nos dió 
todo este material de información 
que tal cual lo escuchamos lo he-
mos escrito. 
Sea como sea, la verdad es una: 
y es que en la Habana vamos a te-
ner movimiento literario y a em-
pezar una época de verdadero ar-
P A R A . E l * C A B E L L O 
V A L S A N 6 0 7 
S I N I G V A l r 
0 r o 
A pesar de que nuestros precios son tan bajos, todos los días del año 
que, bien mirado, no dejan margen para la más mínima reducción, de-
seamos que nuestros favorecedores adviertan el sacrificio que nos impo-
nemos al ofrecer GANGAS como ésta?-
T e l a E s p e j o 
En todos colores, a, 8 S c t s . 1 * v a r a 
A l e m a n i s c o s A n c h o s 
En los colores Azul y Rosa, a 
Todo Blanco, a . . . ! 
Blanco con franja de color, a 
Blanco número 800X y 800, a $0.40 y. 




W a r a n d o l e s p a r a v e s t i d o s 
En todos colores 
De algodón hay calidades, desue. 
De hilo puro garantizado, desde , 
$0.15 vara en adelante 
0.30 id. 
V e s t i d o s p a r a s e ñ o r a 
Todos los vestidos que citamos a continuación se han remarcado con 
la mitad de rebaja sobre su precio original 
De Warandol de algodón, modelos preciosos, a $1.50 
Voiles liso, o estampado, y warandol de hilo, a "2.00 
De Satén muy fino a listas en céleres, a "2.50 
De Seda China con cuello de encaje guipur, a "3.50 
Voile color entero combinado cor guipur, a "4.00 
De Voilg. bordado en ŝ da o mostacilla, de crepé y de waran-
dol de hilo adornados en igual forma, una variedad gran-
de, toda la escala, desde $5.00 hasta "15.00 
E infinidad de artículos más, que ŝ  hace difícil enumerar en el peque-
ño espacio de un anuncio; pero que todos son tan baratos como prácticos 
ü L A T E L A 
D E / A O D A 
E X C L U S I V A D E 
L A S O C I E D A D 
L A C A S A DE L O S E L E F A N T E S 
OBISPO 65 
^ 
L a cr ianza de nenes 
en todas partes merece 
mucho cuidado. Hay que 
seleccionar buen alimento 
para el nene. Tenga la pre-
caución de usar solamente 
la famosa leche condensada 
marca Favorita. Es altamen-
te nutritiva y la preferida de 




F A V O R I T A 
Asociac ión Nacional de 
Veteranos y Patriotas 
COMITE REORGANIZADOR 
Mañana domingo cinco, de 9 a 
11 de la mañana, en el Teatro 
Fausto tendrá lugar una nueva 
Junta de asociarlos y simpatizado-
res de esta colectividad. 
Debemos repetir que los orado-
res serán Núñez Portuondo, Neira 
Lanza, ¡Suárez Urdanivia y el ge-
neral señor Enrique ILoynaz del 
Castillo. 
A las numerosas, distinguidas e 
Ilustradas personas que tienen la 
dignación de solicitar turno, para 
mañana, tenemos, muy a pesar 
nuestro, que hacerles saber, nue-
vamente, que este orden no puode 
ser alterado, no por falta de bue-
na voluntad, nuestra sino por falta 
de tiempo. 
Para, el próximo domingo hay 
cedidos turnos al Coronel Dínz, de 
Guautánanio, y si doctor Garrigó, 
Ce Clonfuegos. 
Será posible, no obstante, qno 
cado quien arribe a ver, cumpírus 
sus lispiracion-'a c-n ette sector. Bi 
tiempo es largo y rúestra labor tie-
ne oue ser larguísima, firme, con-
tinuada, intensa.. 
Todo llega para los que saben 
esperar, decía Talleyrand un gran 
estadista francés. Creámoslo. Crea-
mos en que todo llega. Llegarán 
tiempos mejores. Cada quien, ocu-
pará el lugar que por sus factores 
¡personales, merezca. 
Tengamos fe. Pero actuemos, 
| laboremos. No hay victoria sin lu-
cha ni debe haber beneficio gran-
de con trabajo pequeño. 
Por la regeneración de Cuba, 
La Comisión Reorganlzad'̂ a. 
i te en donde rodrá la juventud te- del nombre que lleva. Felicitamos 
ncr campo ancho para sus ansias y ¡a los señores R. Veloso y Comp.N 
para formar un temperamento II- fila, por su idea, y ojalá que no 
terario. Seguramente estos concur-j terminen con esa, sino que ven-
sos traerán otros, y otras casas se- gan otras que sirvan y áean tan 
guirán los pasos a la "Librería! útiles y prácticas para nuestra pa-
Cervantes," que por llamarse Cer-|tria. 
vantes ha tenido un rasgo digno I Otro día daremos el detalle do 
ES YA CURABLE LA DIABETES 
Grave enfermedad es la de la dia-betes. Hasta hoy, incurable se consi-deraba. Pero, gracias al nuevo y ex-celente medlcanu-nto "Copalche" (mar-ca registrada), ju diabetes se consi-dera ya como curable. 
En cuanto el enfermo loma el "Co-palche" (marca regisitrada), se sien-te mejor. Cesa el adelgazamiento constante. Desaparece poco a pfeco la Insaciable Sid. Vuelve la esperanza. Üonace la alegría. El "Copalriíi j" (marca registrada) vende en i-rias la» droguerías y farmacias bien surtidas de la Henti-Lllca. Líos diabéticos no deben vacilar en tmaiiu. De ello dependo realmente sm cnraclrtn. A. 
los concursos y el jurado, por hoy i 
basta con decir que los concursos 
ya están formados y aprobados y; 
.que son: uno anual, que es el del 
Premio Cervantes, de quinientos 
{•esos; y otro, cada mes, de un ob-¡ 
i ĵ i-c de arte al cuento, poesía o 
diálogo. i 
SIEMPRE DURARAN. 
E l instinto de reverencia ha sido 
eclipsado por el do la actividad 
en el hombre y la mujer del Siglo 
X X . Las cosas viejas no son res-
petadas o conservadas, sencilla-
mente por motivo de su antigüe-
dad, y las cosas que ya no son úti-
les tienen que despejar el camino. 
Sin embargo, si el progreso no es 
inteligente, no será permanente. 
Siempre hemos de respirar el aire, 
beber agua y comer pan. iíunca se 
efectuará una moditicación en las 
grandes necesidades de la vida y 
tampoco nos hace falta. Ko debe-
mos formarnos la idea de que to-
das nuestras atesoradas opiniones 
deberán venir por tierra. Al través 
de toda eventualidad y peripecia, 
las cosas, que a semejanza de la 
PREPARACION de WAMPOLE 
han creado una reputación funda-
da en leales y buenos servicios, 
han de quedar permanentes. Para 
las Enfermedades Demacrantes, 
Linfatismo, Impurezas de la San-
gre, que resultan en afecciones de 
la piel, etc., se ha granjeado la 
confianza de los médicos y del pú-
blico en general,pues nunca deja 
de producir sus resultados. Es tan 
sabrosa como la miel y a la vez 
tan medicinal que sus efectos se 
hacen sentir desde la primera do-
sis. Contiene una solución de nn 
extracto que se obtiene de Híga-
dos Puros de Bacalao, combinados 
con Jarabe de Hipofosfitos Com-
puesto y Extracto Fluido de Cere-
zo Silvestre. E l Dr. Amador Gue-
rra, de la Habana, dice: "Siempre 
he usado con ventaja la Prepara-
ción de Wampole en las afecciones 
del aparato respiratorio." La ori-
ginal y genuina Preparación de 
Wampole, es h'ícha solamente por 
Henry K. Wampole & Cia.,Inc., 
de Filadclfia, E . U. de A., y lleva 
la ñrma de la casa y marca de fá-
• brica. Cualquier otra preparación 
análoga, no importa por quien 
esté hecha, es una imitación de 
dudoso valor. De venta en las 
Boticas y Droguerías del mundo. 
ANO X C I U 
L O S G R A N D E S H O T E L K D E L A H A B A N A 
SEVILLA BILTMORE 
COmodas y frescaí; habitaciones. Servicio comnleto. Gran salOn pfcrt 
comidas y banquetes. Trocadero esfuma Prado. 
RITZ j 
. Situado en Neptuno esquina a P.rseverai:cía Elegancia, confort y ^ 
mero. Todas sus habitaciones con bafos y telCtonos. 
PERLA DE CUBA 
Frente al hermoso parque de Colfin, en la calle Amistad Nos. 13!) _ 
132. Todas L3 habltaci..neS fon amplias y confortables Hiendo los cllen! 
tê  atendidos con toda solicitud , 
Todas las habitaciones tienen bafto y servicio privado contando oo« 
un magnífico ascensor. 
AMBOS MUNDOS 
Enclavado en la calle de Obispo «squlna a la de Mercaderes. El mi, 
moderno de la Habana. Todas las hab.taciones con telefona > vaño 7 
agua caliente a todas horas. 
FLORIDA 
De P. Morán y Co. El más selecto hotel y restaurant do Cuba. in». 
plitud, coiiodidad exquisito trato y gran confort. 
'NGLATEHRA 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos años Ce exls. 
encia. Situado en lo Tiáíi céntrico y elegante de la Habana. 3u confort 
y servicios son completos. 
tíRISTQL 
De E. Alonso Trapiello. Situado en San Rafael esquina a Amistad, 
aotel de mucha nombradla por su • egancia y confort y esmerado attvU 
cios. 
oARATOGA 
Prado 101 frente al parque de Colón. Este gran hotel es muy conoc.do avorablemente por sus ventajas po. Bitivas en toda la KepüDiica cubana y en Estados Unióos de América. Servicio especial ,vara r-anqueies. 
UNIVERSO ' 
De José Cuenco, aan r'edro frente al mar. Cómodas haDitaclones, ex-
celentes comidas y esmerado servici». 
SAN CARLOS 
El preferido por los viajeros por sus grandes relaciones bancarlag y 
comerciales. Precios módicos. 200 habitaciones, baño y teléfaaíí. Ave-
nida de Bélgica No. 7. 
LAFAYETTE 
Situado en lo más céntrico de la ciudad calle O'Rellly esquina » 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen servicios 
oanitarios, baño, ducha y .on agua caliente y fría y teléfonos. Restau-
rant de primera. Precios reducidos. 
MANHATTAN 
El más moderno e higiénico de Cuba. 100 habitaciones con baño par-
ticular. Excelente restaurant. Precio módicos. Paseo del Malecón trente 
al Parque Maceo. 
HOTEL HARDING 
Cresp» 9. Teléfono M-5010. 
Dos cuadrad del Malecón y tres del Prado Moaerno, limpio y fresco. 
Elevador toda la noche, agua callente y fría siempre, comidas rlqulsl. 
mas y muy medicas. 
¡ M u j e r e s d e T o d a s L a s E d a d e s ! 
El noventa por ciento de las enfermedades de las mujeres, es 
ocasionado por las irregularidades y trastornos de su organismo» 
muy propias de su sexo. ¿Es usted una de las miles de mu-
jeres que sufren? Si es usted muy Joven y sufre las irregulari-
dades de la menstruación y todas las enfermedades derivadas de 
esta, o si usted desea conservar su salud y asegurarse una vida 
conyugal, feliz y segura, tome el Compuesto Mitchella. Si 
está usted en vías de dar a luz, o ya es usted madre, tome el 
Compuesto Mitchella y todo su sistemase fortalecerá quedando 
libre de todos los males que tal estado acarrea. Si su edad es 
avanzada, el Compuesto Mitchella la salvará de los trastornos 
ocasionados por "el cambio de estado," el cual tiene aterroriza-
das a todas las mujeres. El Compuesto Mitchella es eficaz y 
está preparado científicamente con ingredientes puramente 
vegetales. Le hará a usted feliz y saludable, lo mismo que ha 
hecho a miles de mujeres, quienes nos han enviado infinidad 
de cartas agradeciendo la salud y el bienestar que esta medicina 
les ha llevado. Pídalo a su botica o droguista, acompañado del 
libro "LoQueToda Mujer Debe Saber," o escriba, pidiéndolo, al 
DR. J . H. DYE, MEDICAL INSTITUTE, Buffalo, N.Y., EE.UU. 
é a n / u a J c l l H U d í a 
M a m á , 
d a m e m á s ! 
£1 niño 
comerá con apetito 
si toma Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Evite usted la inapetencia en los niños porque 
ella es el síntoma que precede a la anemia y la 
debilidad origina el raquitismo y la tuberculosis. 
Lon una cucharada de este agradable Reconsti-
tuyente antes de cada comida, el niño comerá 
bien, quedará inmune contra las enfermedades 
de .a infancia y tendrá un excelente desarrollo. 
Más de 35 años de éxito creciente.-Aprobado por la Real Academia de Medicina 
. Kecüacc el frasco que no lleve en la etiqueta exterior 
HIPOFOSFITOS SALUD en rojo. 
i 




Unas cuantas gotas de este líquido mara-
villoso sobre cualquier enfermedad de 
la piel, y toda molestia e irritación desa* 
parecen como por encanto. 
De venta en todas las Farmacias 
Use también el Jabón D.D. D.— 
excepcionalmente puro 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A 
1 1 
c i A 
9 S 
L A M E J O R D E T O D A S 
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E l E s t r e ñ i m i e n t o 
D e s t r u y e l a S a l u d 
Sin el funcionamiento normal de los inte** 
tinos no hay salud, vigor ni belleza 
Las materias fecales no eli-
minadas oportunamente 
fermentan en los intestinos 
formando venenos) que 
debilitan el organismo y 
causan peligrosas enferme-
dades. 
Para combatir el estreñí» 
miento úsese el LAXO-
PEP-SEN del Dr. Cald-
well que normaliza la 
acción de los intestinos y 
es un tónico para el estómago. Contiene Jarabe, Pepsina, Sen cíe 
Alejandría y Hierbas Aromáticas que son substancias laxantes, 
sedantes y tonificantes. Limpian las vías intestinales, tonifican los 
órganos digestivos y permiten el pronto restablecimiento de la 
salud. De venta en todas las farmacias y boticas 
Fabricantes Exclusivos] 
PEPSIN SYRUP COMPANY, Montkdlo, DI., U. S. A. 
PRUEBE EL LAXO-PEP-SEN A COSTA NUESTRA 
Sr». Pepsin Syrup Co., Depto. A3. Monticello. 111. E. U. A. 
Sírvase remitirme, gratis, una muestra del LAXO-PEP-SEN, el 
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p A R A frescura, comodidad y elegancia 
nada hay comparable al mimbre. 
T T E A usted los diversos juegos que tene-
mos en todos los estilos. Se esmaltan 
a gusto de los clientes. 
j ^ O es menor la existencia que poseemos 
en junco marino. 
T E N I E N T E R E Y 
Y H A B A N A A - 6 7 2 4 
SUCURSALES: 
S A N R A F A E L 
Y C O N S U L A D O 
B E L A S C O A I N 
N U M E R O 61H 
JESUS DEL MONTE 
N U M E R O 303 
M - 7 0 6 3 
M - 9 3 9 5 
1 - 5 1 7 9 
DE HACIENDA 
N03IBRAMIKN TOS 
El soñoi: secretario ha íirmado 
en el día de ayer los siguientes De-
cretos de personal, para la Aduana 
de Guantánamo: 
—Ascendiendo a Aurelio Falo, a 
oficial de segunda en plaza de nue-
va creación. 
—Nombrando a José Rodríguez 
Aguirre, inspector clase "D" en 
plaza de nueva creación. 
—-Trasladando a Armando Saínz 
Cortina, a inspector clase "D" en 
plaza de nueva creación. 
—Nombrando a Gerardo Cerre-
ra, policía clase "F", en la vacan-
te de Sainz Cortina. 
—Nombrado al señor Alfonso 
Campos, guarda almacén para Cai-
manera, en vacante por ascenso de 
Aurelio Falo. 
—Nombrando a Mauel Heredia. 
liquidador clase "C" en plaza de 
nueva creación. 
-—Nombrando a José Rojas, ins-
pector particular, cuyo haber rein-
tegra al Estado el Ferrocarril de 
Guantánamo, en vacante por pase a 
otro destino del señor Manuel He-
redia. 
—Nombrando al señor José Arán. 
clase "D" en plaza de nueva crea-
ción . 
C A S O S Y C O S A S 




MOVLMIENTO EX LA CAPITANIA 
DEL» PUEJÍTO 
—Nombrado a los señores 
Francisco Fernández Arias; Jesús 
Alonso, Luis Fernández, Manuel 
Ureña y Abdo Garios y Aboude, vi-
gilantes de la Policía del Puerto, 
en plazag de nueva creación. 
—Aceptando la renuncia al se-
ñor José Ramón Ochoa, vigilante, 
v nombrando en su lugar a Oscar 
Ferallo. 
—Nombrando vigilante al señor 
Leónilo Abreus, en vacante por fa-
llecimiento de Elíseo Márquez. 
MOVLMIEXTO EN LA ADUANA 
DE SANTIAGO .DE CUBA 
—Nombrando a los señores Au-
relio Hartman Garrido y Alberto 
Planas Manzano, oficiales clase ter-
cera, vista da primera en plazas de 
nueva creación. 
—Nombrando al señor Francisco 
Urbino, inspector clase, "C" en pla-
za de nueva creación! 
lY ES VERDAD! 
Un amigo me dijo el otro día: 
"has diedo en tu sección que te asombraste 
cuando en la calle un barrendero hallaste 
que igual que un presidiario se vestía. 
Yo también. Acebal, desconocía 
la tal innovación y me obligaste 
a ver ese uniforme que encontraste 
tan impropio en el hombre que barría. 
Y también, como tú, quedé asombrado; 
pero pienso que estás equivocado, 
porque el traje que lleva h\ barrendero 
has de notar, a poco que analices, 
que no es de presidiario, como dices, 
pues parece más bien de marinero. 
Sergio ACEBAL. 
P U . I Q I 2 0 H 
a^ntc e l 
periodo del dcA 
tete prctejo. 
niño de lo) |aeU-
^ro7 qae .como 
bcvlia^/ feroce/ le 
axechaji conytejv 
tetncrüe: 
ELLO inconfandihle de exquisito buen tono son 
las maravillosas creaciones 
F l o r e s d e l C a m p o 
, J a b ó n C o l o n i a P o l v o s E t o . 
F L O R A L I A M A D R I D 
m 
POR SUSCRIPCION E N T R E LOS AUSTADOS D E 
CRUCERO CUBA, L E SERA REGALADA UNA ESPADA 
D E ORO A SU EX-COMANDANTE. SR. VILLEGAS 
NOMBRAMIENTOS Y TRASLADOS 
El señor presidente de la Repú-
blica, a propuesta del secretario (̂ e 
Hacienda ha decretado los siguien-
tes nombramientos y traslados. 
—Nombrando al señor Moisés 
Miró, pagador de adeudos del Es 
tado, con la categoría de jefe de 
Administración de tercera Hílase y 
haber anual de tres mil pesos. 
—Nombrando al señor Antonio 
R. Ojeda, jefe de Administración 
de sexta clase, perito de la inspec-
ción general de bienes del Estado, 
con el haber anual de dos mil pe-
sos, en la plaza por fallecimiento 
de Mateo Díaz de Villegas. 
—Trasladando al cargo de jefe 
de Administración de tercera cla-
se, vista de la Aduana de la Haba-
na, con tres mil nesos anuales, al 
señor Miguel Zaldívar y Gotay, en 
vacante por cesantía ide Manuel Pé-
rez Medina. 
—Nombrando al señor Ernesto 
Duraois, jefe de AdmUiistración de 
primera clase, y de la Sección de 
Almacenes Afianzados de la Adua-
na de la Habana, con tres mil pe-
sos anuales en lugar del señor Zal-
dívar. 
—Nombrando a Lorenzo López 
Venegas, oficial clase A, inspector 
de descarga de primera de la 
Aduona de la Habana, cen nove-
cientos pesos en vacante por cesan-
tía de Rafael Díaz Nodarse. 
4 DEL UNO l»OR CIENTO t 
—Nombrando inspectores del im-j 
puesto del Uno por Ciento a los i 
señores Eugenio Martínez Salabert, 
Joaquín Mases, Roque Hernández,! 
Abelardo Asencio y Angel Taque-
chel. 
Fste desempeña ahora el cargo de Jefe del Distrito 
Naval Norte.—Con motivo de celebrarse ayer la fiesU. 
de la independencia americana, embanderaron los barcos 
LE REGALARAN UNA ESPADA 
DE ORO 
*Para México viaja el eminente mé-
dico francés Dr. Dubernard Rene 
qu<3 ofrecerá una conferencia en la 
Habana. 
LARUTA DE LA FLORIDA 
Por suscripción entre los alista-
dos del crucero "Cuba", le será 
ofrecida una espada de oro al Ca-
pitán de Corbeta Sr. Rodolfo Vi-¡ 
llegas que ahora desempeña el car-j En el vapor "Cuba", de la Pe-
go de Jefe del Distrito Naval Ñor-1 ninsular y Occidental Com S. S. 
te, y que anteriormente ora «ornan- Comp. y por la ruta de la Florida 
dante del crucero "Cuba." 
Los alistados del Cuba han que-
rido testimoniar de esa manera a 
sa anttguo jefe su agradecimiento 
por el buen trato que siempre les 
dló. 
EL ESPAGNE 
Procedente de Saint Nazaire, San-
tander y la Coruña llegó ayer el va-
por francés "Espagne", que trajo 
carga general y 592 pasajeros, de 
ellos 199 para la Habana y el res-
to en tránsito. 
Llegaron en este vapor los seño-
res Mario Giral Moreno, Perrero 
George, Pedro Bemot, Guillermo 
Andró y Sra. e hijo, a Marcelino 
Rodríguez López, Leonardo Feoli, 
Pascual Ricol, Ramón Riesgo Mu-
ñiz y otroc. 
DISTINGUIDO MEDICO 
Entre los pasajeros de tránsito 




L a R e g i s t r a d o r a S T . L O U I S 
ESTA GARANTIZADA CONTRA DESCOMPOSTURAS 
LA MAS BARATA Y MAS RAPIDA 
FERNANDEZ Y MENDIOLA 
OTUEILLT, 13. HABANA. TELEFONO M.253«. 
aK « I T 
INTERVENCION 
Nombrando a los señores Car-
los Méndez, Daniel Pellón, Eduar-
do Solar y la señorita Eugenia! 
Manso, oficiales de la clase quinta j 
del Negociado de Examen y Liqui-: 
dación de la Intervención General, j 
con mil ochocientos pesos al año^ 
Nombrando a la señorita Mar-
garita Navarro, mecanógrafo A de 
la propia Intervención, con nove-
cientos pesos anuales. 
—Nombrando a las señoritas Ey-
da de Torres y Juana Sosa, oficia-
les de primera clase, liquidadoras 
del Negociad^ de Correos y Telé-
grafos d« la r(Verida Intervención, 
con mil pesos anuales cada una. 
SERVICIOS TERMINADOS 
Se declaran terminados los ser-
vicios del señor Ricardo M. ^el 
Río, en el cargo de oficial de cuar-
ta clase, administrador y recauda-
dor de contribuciones e impuestos 
del Distrito Fiscal de Pedro Be-
tancourt% y nombrando en su lugar 
al señor Rogelio M. Alonso Ro-
dríguez. 
TRASLADO 
Trasladando al señor Juan Ro-
mero, a oficial clase quinta del De-
partamento de Inmigración-
ASCENSO 
Se asciende al señor Julián Gon-
zález Perea, a oficial de quinta 
clase, pagador colector del Depar-
tamento de Inmigración. 
llegaron ayer; Carlos Martínez, Lá-
zaro Pereda, Charles Guerra, José 
Belhol, Federico Almcyda e hija, 
Leopoldo Dolz, B. G. Canevares, 
Evelina Hernández, Ruiz del Vizo-
C m P A / i l A X A LECHI3lX, 
PRtólPLmX 2AíASÍdR£lLa)6-HABANA 
César Armada, Manuel Martínez, como dos para la Habana llegó ayer 
José J. Bay y Juan Gutiérrez. 
En el Governor Cobb embarca-
rán: Enrique Zayas, Mario Valde-
pares, Ana García Eecerra e hija, 
Dolores Reyes, Ramón Díaz, Julián 
Andea, Enriqueta O'Farrill, Meli-
tóc Pérez, Alberto Marcos Olayo, 
Eduardo Pérez Valdés, José M. Me-
el vapor americano Heredia. 
E L ARTEMIS 
En lastre llegó de Guanaja el 
vapor Inglés Artemis. 
E L HENRY M. FLAGER 
Con 26 carros de mercancías lle-
gó de Key "West el ferry Henrl M. 
néndez, Luis Cruz, Julia Alonso, i Flagler. Carmen González y familia, José 
Rodríguez, Gloria del Campo, César 
Pérez y familia, José F. Polhamus 
y señora, Abigail y Clemencia Mo-
rales, Alberto Behar, Alvaro Mén-
dez, Angela Guerra, José A. Barnet 
y fceñora, Tomás Lamadrid, Caroli-
na Maresma e hija, Raúl Reyes, 
Manuel García, Angel Cobiellcs, Ma-
nuel Alvarez, Adolfo Cabrera, Ma-
nuel Valdés. Rafael Hernández y 
familia y Pedro García Ruiz So-
lís. 
E L HEREDIA 
Procedente de Cristóbal, con plá-
tanos y 51 pasajeros en tránsito así 
E L BERDWINDMOOR 
El vapor inglés Berdwindmoor 
llegó de New Port News con carbón. 
BARCOS EMBANDERADOS 
Con motivo de celebrarse ayer el 
aniversario de la Independencia de 
los Estados Unidos, todos los bar-
cos surtos en puerto tuvieron em-
banderados sus mástiles. 
LAS SALIDAS DE AYER 
Ayer salieron los siguientes bar-
co» de bandera americana, Ploner 
Para Tafnplco, Orizaba para New 
York, Abangares para Cristóbal el 
Governor Cobb y el ferry Henry M. 
Flagler para Key ..cst, el Murió 
para Galveston, el Heredia para 
New Orleans, el vapor español Bu&-
nos Aires para La Guayra vía San-
tiago de Cuba, los ingleses el María 
de Larrinaga para Tampa, el Ulua 
para Cristóbal y el noruego Mar-
ga para New Orleans. 
EL ORITA 
Procedente de Liverpool La Pa-
Ilice, Santander Coruña y Vigo lle-
gó el vapor Inglés Orita, conducien-
do 94 pasajeros para la Habana y 
124 para la América del Sur. 
Llegaron en este vapor los seño-
res José Pérez González, Vicente 
Alberola, Sofía D. Scomounova, Ro-
gelio Garrido y familia, Mario Mar-
tin, Valentín Suárez, Rosendo Díaz, 
Víctor Aleje y el resto de inmigran-
te? 
EN USO DE LICENCIA 
Para New York, ha embarcado el 
señor Francisco Ortiz, Pagador del 
Departamento de Inmigración, que 
va en uso de licencia. 
Un feliz viaje le deseamos. 
Pofoo de 
¡ A R D O R ! 
Prevenga y calme el 
ardor que produce la 
irritación en la piel 
delicada da «n niño. 
Refréaqoelo con el 
para N i ñ o s ^ i ^ - J ^ 
NOMBRAMIENTO Y RENUNCIA 
Se nombra al señor Miguel An-
gel Bosa, oficial de tercera clase, 
agente especial del propio Depar-
tamento -de Inmigración. 
—Y se le acepta la renuncia del 
señor José Bueno, oficial de quin-
ta clase. Inspector provincial de 
Impuestos del empréstito. 
—Se dan por terminados los ser-
vicios de los señores José Aparicio 
García, Manuel Velázquez Blanco, 
en el cargo de oficial de quinta 
clase. Inspector provincial de'alm-
puestoB. 
A N U N C I E S E l Ñ Í L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
CESANTES 
Se declaran cesantes a loa íns 
pectores de primera eleve de lm 
* A y 
M a m i t a ? 
Que los niños se golpeen la carita o ae desgarren la piel de las manos y las rodillas, es cosa común y corriente. Por esto las madree solícitas y pre-visoras siempre tienen a la mano un remedio que alivio pronto el dolor y proteja con-tra peligrosas infecciones. Nada bay que alivie y desin-fecte con la eficacia y seguri-dad del 
o l a t u m 
UNA CREMA '. 
Indispensable en el bogar •1 amigo da loa niños por ser tan suave, tan puro, tan seda-tivo, que convierte sus lágri-mas en sonrisas. Es tamolén un excelente compañero de los adultos, pues no tiene Igual para picaduras de Insectos y plantas venenosas, quemadu-ras, catarro, dolor de cabeza, sabañones, etc. Exija siempre el legítimo en sus envases ori-ginales: tubos, tarros y latas. No acspfs t/niíacisne». 
^ U l e n t h o l á t u m 
sé Luis Presas, Guillermo Gonzá-
lez, Ruperto Fernández Mallato, 
José González Delgado, José L . 
Rodríguez y Máximo Sorondo. 
RENUNCIAS 
—AceplSnAo la renuncia de la 
señora Antonia Moredo, escribien-
te clase D de copia de hojas de la 
Aduana de la Habana, y nombran-
do en su lugar a Emma Caso y Mo-
redo. 
Aceptando la renuncia del señor 
José Gonzílez Tellez, del cargo de 
oficial clase primera de la Zona 
Fiscal de Santa Clara, y ascen-
diendo en su lugar al señor NIlo 
Gomara Gramas. 
NOMBRAMIENTO 
Nombrando al señor Juan Hur-
tado, auxiliar cUse A de la propia 
Zona Fiscal de Santa Clara, en la 
O R - C I A • T A N T A . S I O • A \ A I > E P A S D E O R I E N T E 
T U R E J A • P R I N C I P E D T A S T U R I A S . . 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S 
REPRESENTANTES PARA LA ISLA DE CUBA 
P I N E D A & G - A R C I A . S o l 4 8 . A p a r t a d o 9 6 8 . H A B A N A 
puestos del empréstito, señores Jo-i vacante del señor Gomara. 
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H A B A N E R A S 
A N T E E L A L T A R 
L A B O D A D E A N O C H E 
AURORA CASTAÑO 
Y RODOLFO ALVAREZ 
ITn sábado de bodas. 
Tres las de anoche. 
La primera, por el orden en que 
Bd celebraron, fué la de Aurora 
Castaño, bella y muy graciosa se-
ñorita, 7 el correcto joven Rodolfo 
Alvarez. alto empleado del Firts 
National Bank, de esta capital. 
Las invitaciones estaban hechas 
para las nueve en la Parroquia de 
Jesús del Monte. 
Exactos los novios. 
No se hicieron esperar. 
Resplandeciente de belleza, de 
gracia y de elegancia llegó ante el 
ara Aurorita Castaño. 
El traje que lucía, del más aca-
chado gusto, era de una acreditada 
casa madrileña. 
Y el ramo, creación del gran jar-
dín El Fénix, muy bonito y muy 
artístico. 
De rosas. 
Y de dalias y gladiolos. 
Del conjunto se'desprendían gra-
ciosamente cintas e hilos de plata. 
Cruzó la hermosa navg del tenk 
pío la encantadora fiancéo prece-
dida de una adorable corte que i tablecido en el comercio 
formaban, ordenadas en parejas?, 
las señoritas siguientes: 
Emellna Castaño 
y Améric% Castaño, 
Amparito Méndez 
y Sarita Alvarez. 
Consuelito Rodríguez 
y Encarnación R©j)os(> 
Aurora Alvarez 
y Adriana Tr^ncoso. 
María Teresa Figueras 
y Conchita Figuera». 
Todas las señoritas que antece-
den iban vestidas con trajes de co-
lor rosa. 
Fué el padrino de la boda el tío 
del novio, don Juan Rodríguez, es-
de Ma-
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drid, de donde vino expresamente 
para el matrimonio, trayendo de 
regalo a la desposada el elegante 
traje que lució en la ceremonia. 
Y la madrina, la señora Genero-
sa Rodríguez de Castaño, madre 
de la novia, quien tuvo por testi-
gos a los señores Juan y Ramiro 
López. 
Por el novio. 
Dos también los testigos. 
El doctor José Fernández y el 
doctor Justo Novo. 
. Al hotel Sevilla-BJltmore han Ido 
a disfrutar Aurorita y Rodolfo dt» 
las primeras horas de su luna de ¡de Jul10.. se rehere a los artículos 
miel. 
Y los precios que a continuación I TERCER GRUPO 
se señalan—precios extremadamente A $4 00 —Vestidos de voile. de 
bajos—regirán hasta el 31 del mes ^ y en prcc¡oso tej¡do Bayadera 
en curso. 
CUARTO GRUPO 
A $6.75.—Vestidos de warandol 
Es conveniente repetir la especie. 
No se aferren a la idea de que la 
bonificación de la "Venta Popular 
¡Sean muy felices! 
C O R C O N T E 
IH Agua Müneral que destruye los cálculos del jiñón y vejl-
gfe. Infalible para el Acido Urico, Artritismo, Enfermedades Se-
creta®. 
Depósito: Sol 111. Teléfono: A-0343. 
NUEVE INQUILINOS D E UNA CASA D E L A 
CALZADA D E L MONTE FUERON TOTALMENTE 
DESPOJADOS D E TODO POR LOS LADRONES 
Cinco individuos fueron traídos ayer desde Bejucal 
por la Guardia Rural, por si fueran los autores de los 
disparos» que hirieron a Elpidio Díaz, días pasados 
Conducidos por cinco números 
de la Guardia Rural, el Juez do 
Instrucción de Bejucal remitió 
ayer al de Instrucción de la Hec-
ctón Primera, a los detenidos Ro-
ñé Cortinas, Manuel iSllva íluópez. 
(a) Ojito, Joaquín Albarrán, An-
gel Guzmán e 'Inécp Novell, los 
cuales se encuentran acusados df 
disparos y lesiones graves a iElpi-
dio Díaz Reyes, y por cuyo motivo 
se instruyen en aquel Juzgado laí 
causas números 1084 "y 1073 del 
presente año. 
Tenía por objeto la conducción 
de los detenidos a la Habana, el 
estar a punto de expirar el térmi-
no de setenta y dos ñoras que se-
ñala la .Ley para que una autoridad 
Judicial tenga detenida a una per-
sona y no saberse a ciencia cierta 
si alguno de los acusados fué el 
dae lesionara al I>íaz Reyes. 
El Juez de Instrucción de la 
Sección Primera, doctbr Antonio 
García 'Sola, auxiliado del Secreta-
rio Judicial, señor Carlos Morales 
y del Oficial señor julio Mendoza, 
se constituyó con los, cinco deteni-
dos en la clínica del doctor Câ u-
bo, situada en la Calzada de Jesús 
de! Monte, y en donde se encuentra 
recluido para su asistencia el 
yes. 
El doctor Caauso, que asisf'> ¡J 
paciente, al tener conocimiento de 
ios coseos del Juzgado, le huo sa-
ber a éste •que le era del todo pun-
to Imposible acceder a los mismos, 
toda vez que la vida del ieaionado 
peligraba en la prueba a que se la 
Iba a someter, que era la de ver si 
reconocía a alguno de aquellos co-
mo el que le hiciera los disparos. 
En vista de ello, el doctor Gar 
cía Sola se limitó a tomarle decla-
ración al herido, quien dijo que el 
día de los hechos, como a las cinco 
y media de la mañana se dirigía 
por la carretera de Batabanó hacia 
Surgidero, en compañía de su futu-
ro suegro Juan Arrazcaeta, cuando 
vieron venir en dirección contraria 
una máquina, a gran velocidad y 
que sus ocupantes formaban gran 
algarabía, oyendo bien claramente 
cuando uno de los dos individuos 
que iban haciendo disparos al ai 
re, dijo: "A ese guajiro le tiro." 
por io que rápicLamente- dio un 
salto hacia la cuneta de la carrat» 
ra, sintiéndose íi contineat" he ido 
Con todo lo actuado, el doctor 
García Sola, remitió de nuevo a 
Bejucal a los detenidos. 
ROBO 
En la Segunda Estación de Po-
llicía, denurciairon ayer Eduardo 
Lavandera Fídro, de Candelaria, 
de 24 años de edad, toiegrafista y 
Eustaquio Enríquez Guida, dé Sa 
gua la Grande, de 23 años de edad 
y vecinos ambos de Bayona número 
2, que al regresar a su domicilio, 
cómo a las doce del día. notaron 1« 
falta de diversas prendas las qu» 
aprecian en la cantidad de ciento 
treinta y cinco pesoí» 
RODO POR LA ESCALERA 
Por el doctor Scandell, médico de 
guardia en el Primer Centro de 
Socorros, fué asistido de la fractu-
ra de la pierna derecha y contusio-
nes y desgarraduras diseminadas 
por el cuerpo, Manuel Pacín Porto-
melle, de España, dt 43 años de 
edad y eciuo de Moreno número 1, 
en el Cerro, lesión que sufrió al 
descender por una escalera desdo 
la azotea de la fábrica de escobas 
que existe «m Cuba 101. 
NlüOEVB EVQIMLINaS ROBADOS 
En la Octava Estación de Policía 
denundiaron ayer Francisco î spi 
Roig, de 26 años de edad, Nicolás 
Lorenzo Rodríguez, de 22 años, 
Enrique Olivar Flguéredo, de 25 
años, José R. Collado Rufo-Daíz, 
de 22 años, Luis Rimada Poo, de 
26 años, Manuel Collado Ruíz-Díaz 
de 20 años y Manuel Marrero Val-
dés, de 23 años, todos vecinos de 
distintas habitaciones de la casa 
Monte 326, altos, que a ellos y a 
un ciudadano francés, cuyo nombre 
Ignoran, que reside también en la 
casa, les habían robado todas las 
ropas de vetsir y diversos objetos, 
los que aprecian en la cantidad de 
ciento noventa pesos. 
Agregaron que los autores para 
realizar el' hecho, dieron dos barre-
nos a la puerta de la calle, esoa-
oando por la azotea de la casa, to-
da vez que en la misma hallaron 
diversos papeles y objetos, propie-
dad de algunos de los inquilinos. 
RESBALO 
Eloísa Mariscal Coellae, de fa 
Habana, de 76 años de edad y ve-
cina de Peñalver 65, fué asistida 
en el Hospital Municipal por el 
doctor Valiente de una luxación 
grave en el femor izquierdo, la que 
se causó casualmente al resbalar y 
caer en su domicilio. 
QUEMADURAS GRAVES 
Por el propio doctor Valiente 
fué asistido en el Hospital Muni-
cipal de quemaduras graves dise-
minadas por el tórax y muslo iz-
quierdo, e Imenor de dos años de 
edad mombrado Fernando íRodrí-
guez Pérez, y vecino de Peñalver 
número 7. 
Según manifestó a la policía la 
señora Mercedes Martínez, abuela 
del menor Fernando, éste so causó 
las quemaduras al verterse casual-
mente un jarro aue contenía café 
hirviente. i 
DENUNCIA DE ESTAFA 
José María Gómez Rodríguez, ve-
cino de Monte número 5, denunció 
aí Juzgado de Instrucción de la 
Sección Tercera que el 30 de Ju-
lio último venció el contrato de 
arrendamiento que le tenía hecho 
a los señores.José Guash y Fran-
cisco Javier Ribera de la casa Te-
niente Rey número 33, esquina a 
Habana, por la que tenía dado en 
fondo la suma de un mil pesos, 
y que dichos señorea, pretextando 
que la casa no se encuentra desal-
j que a diario aludimos en esta sec-
ción. Estas listas las publicamos pa-
ra dar una idea de carácter de la re-
baja general. 
Cada artículo dispone en su obse-
quio de los 31 días de este afortuna-
do mes de Julio, lapso central, en 
Cuba, del estío. 
Hoy, por ejemplo, hablaremos de 
los vestidos de verano; de esos tra-
jes de mucho uso, útiles para calle, 
casa, playa, eexursiones, sports, etc. 
Vestidos que llevan, sobre sus sua-
ves y frescas telas, "todo el peso" 
de la temporada de verano. 
Hemos nombxado los vestidos de 
warandol, batista, holán, voile, cre-
pé . . . 
t i Socorrido Iprtclo bt V e -
rano ? el Socorrido "precio 
6e este X3rale 
A $7.75.—Muy prácticos vesti-
dos estilo sport confeccionados en 
espléndido warandol de lino puro, 
bordados en profusión de estilos. Se 
caracterizan por su elegancia y sen-
cillez. En todos los colores. 
A $9.50.—Muy finos modelos de 
voile francés profusamente bordados 
al pasado en hilos de colores, lava-
bles. En mas sugerente variedad 
de bellos colores. 
A $16.90.—Muy originales mo-
delos de vestidos confeccionados en 
rico marocain. Están bordados a 
punto de cadeneta y en felpilla de 
algodón lavable. Presentamos una 
gran variedad de estilos. 
A $17.50.—Muy finos y elegan-
tes trajes de voile-chiffón y guarni-
ción pintada y bordada. Estilos de 
mucha novedad. Muy propios para 
playa y paseos. Los tenemos en fon-
dos blanco y beige con los pintados 
en muy bellos colores. 
Siete Ofertas muy 
interesantes 
En nuestro gran salón de confec-
ciones presentamos hoy siete grupos 
de vestidos especialmente rebajados 
de los ya extraordinarios precios de 
la Venta de Junio. 
PRIMER GRUPO 
A $1.95.—Vestidos de crepé, de 
voile, de gingham, de georgette la-
vable . muy interesantes todos y 
extraordinariamente baratos. 
SEGUNDO GRUPO 
A $3.95.—Interesante colección 
de vestidos de warandol de hilo y 
de rico soisette. 
de hilo profusamente bordados y ca-
lados a mano. 
QUINTO GRUPO 
A $7.75.—Vestidos de warandol 
de hilo y de voile, muy finamente 
bordados. 
SEXTO GRUPO 
A $9.50. — Gran colección de 
vestidos de voile y de geocrgette de 
seda, con artísticos bordados. 
SEPTIMO GRUPO 
.A $11.95.—Vestidos de waran-
dol y de holán de hilo en muchos y 
muy modernos estilos. 
¿ P O R Q U E L A V I D A E S T A N C R U E L ? 
C o s " ^ p v m A o s 6 e l o s f e s t e j o s d e ^ t l a y o 
Toda la prensa se ha ocupado, oportunamente, de referir los resultados del concurso de fachadas y 
vidrieras organizado como festejo de Mayo, con motivo de la toma de posesión del actual Honorable se-
ñor Presidente de la República. 
Sabido es, por tanto, que tanto en concurso de fachadas, como en el de vidrieras, los "Almacenes 
Fin de Siglo" alcanzaron el primer premio. 
Ya se nos ha hecho entrega de los premios: una artística plancha de oro, con una alegoría en relie-
ve, y una medalla de oro con el escudo nacional y los lemas alusivos a la conmemoración y al triunfo. 
En la primera vidriera de la calle de San Rafael pueden admirarse esas obras de arte. 
Es una manera de compartir con el público el éxito obenido, ya que de la culta y refinada sociedad 
cubana es de quien recibimos en todo momento inspiración e ideas. 
Esquina de san kafael y Aguila 
quilada. se niegan a devolverle di-
cho fondo. 
Agrega el denunciante que «1 
pretexto de Guash y Ribera es 
con ánimo de perjudicarle, pues el' 
contrato de arrendamiento de la 
casa, diejj bien claramente que 
cuando aquellos desearen la casa, 
desocupada totalmente,ü tenían 
que notificárselo notarialmente 
con dos meses de antlcIpacIÓD, co-
sa que no hicieron. 
D e s p u é s d e l e e r e s t o 
Su propio interés está en visitarnos para comprobar cuanto le ofrecemos. 
No hay quien venda tan barato 
CLANES y WARANDOLES de HILO, de color y blancos. 
VOILES en todos coloies. 
SEDAS de color entero y floreadas. 
Vendemos más baráto que nadie 
ABANICOS finos, de última moda. 
ENCAJES y CINTAS dt tod as clases. 
Los mejores artículos de PERFUMERIA. 
¡SEÑORA! . 
Si desea un TRAJE de NIÑO, visite nuestro Departamento. Le garantizamos que 
ahorrará dinero y saldrá complacida. Tenemos cuanto puedan apetecer para sus 
hijos los más exigentes papás. 
OFRECEMOS EL MAYOR SURTIDO EN TRAJES DE BAÑO DE LANA Y ALGODOfl 
VISITENOS. VISTA HACE FE 
" L A G L O R I E T A C O 
" S a n R a f a e l 3 1 
T e l f . A - 3 9 6 4 
S E Ñ O R A : A Y U D E A S U E S P O S O 
¿QUE DE QUE MANERA? 
PUES, SURTIENDOSE EN "LA OPERA", LOS 
POPULARES ALMACENES SITUADOS EN LA ZONA 
COMERCIAL MAS EN BOGA. 
NO DEJE DE VBITARNOS. L E ASEGURAMOS 
QUE LE PROPORCIONAREMOS UN AHORRO DE DI-
ÑERO MUY CONSIDERABLE. 
V E A ^ " 
NUESTRA COLECCION DE 
CINTURONES BLANCOS. 
Y LOS AJUSTADORES Y 
FAJAS REDUCTORAS 
MADAME SUZANNE 
S n . MIGUEL L 
ACEI^ DE 105 PARES 
Anuncios: TRUJEHjO MAHIN. C 6498 1 d-5 
P o s t u r a s d e F r u t a l e s y O r n a m e n t a l e s 
VIMOS COMO LOS DK LA PLATA DE MARIAXAO.—FIGOS BEN. JAMIN COMO L/OS DEL PARQUE AT.BBAB. 
PUEDES VE11SE EN lA. 
V C B »
Son las nueve. La maravillo-
ta noche tropical, envuelve en 
rlácido sudario a la opulenta ur-
t'e capitalina. 
El Giran Teatro Nacional, en 
medio de un ocean« de luz, os-
tenta sus máfíl fastuosas galas; 
hoy inaugura una de eus famo-
sas temporadas de ópera, y quie-
re hacerse digno de la élite ha-
banera, que por unas horas co-
bijará. 
Ante la marquesCna., I comien-
zan a detenerse lujosos carrua-
jes. Llega la vanguardia de la 
riqueza, del bienestar. Los ele-
gidos de la Fortuna acuden pre-
surosos a impregnarse de divinas 
armonías, a inclinarse reverente-
mente ante los magos del "bell 
canto"'. Alguien cree que, meci-
do por las notas de una gargan-
ta privilegiada, duerme mejor, y 
hace acto de presencia también.-
A ambos lados de la principal 
entrada, dos grupos de especta-
dores asisten, admirados al des, 
file interminable de mujeres her-
mosas, de graves caballeros, de 
toilettes fascinadoras, de impe-
cables pecheras... 
No todos, empero, admiran so-
lamente; en pirimera fila, una 
mujer no deja trasponer el um-
brail del coliseo a un representan-
te del sexo fuerte, sin posar en 
su rostro una mirada, ardorosa y 
febricitante. 
Es niña aún; hállase en esa 
edad en que la cándida adoles-
cencia vía cediendo, en rápida 
transición, su puesto a la juven-
tud triunfadora. Y es hermosa; 
la pródiga Naturaleza ha derra-
mado en ella sus dones a manos 
Ilciajs. En su rostro, del óvalo 
más perfecto, descuellan unos 
ojos inmensos, ante cuyo azul, el 
del firmamento más puro palide-
cería. Su diminuta boca, de irre-
prochable corte, encuadra ideal 
sarta de perlas, y una figura de 
impecables líneas, de cuya genti-
leza la palmera es triste remedo, 
completaba tan arrobador con-
junto. 
¿No es verdad que este ángel 
de belleza y de candor, merecía 
ser feliz?... ¡No lo era! Ya el 
dolor había clavado sua garra8 crueles en su corazón, y sus ojos 
fiel reflejo de inmaculada w ' 
concia, conocían el espeso velñ 
de amargas lágrimas. 
Amaba con todas las potencia» 
de su alma a un apuesto estu. 
diante, primogénito de linaju^J 
familia. Hija de un obrero, creía 
la infeliz, que el amor todo 
iguala; a veces, sí, pero ¿cuán. 
tas otras la descarnada realidad 
ha destruido las más doradas 
íloisiones? 
Hasta aquel día aciago, creyó 
ífue él correspondía a su cariño 
i tas la delación, por vía de oti, 
ciosn amiga, abrió sus ojos a i& 
duda. —Está comprometido, y 
esta noche asistirá a la Opera 
acompañando a su futura. . . ' 
Son las diez. Loa autos llegan 
cada vez más espaciados, condu-
ciendo a los rezagados, que dis-
cinrren aceleradamente en deman-
da de. sus localidades. 
El corazón do la niña recobra 
paulatinamente su acompasado 
latir. Cada vez os más firme su 
creencia de que su amiga quiso 
ergañarla, mas, ésta, que ^ 
acompaña, le,dice: —Espera. 
Trancuire algún tiempo; ya 
nadie llega. Los compañeros de 
grupo han ido desfilando. Cuan-
do iban a abandonar su puesto, 
cansías' do tan .'larga espera, 
una limousine paraliza su rauda 
marcha, inmovilizándolas. 
¿Por Qué la inocente paloma 
ha de ser víctima del fiero ga-
vilán? ¿Por qué esta niña, alba 
y pura como la aurora, ha de ver 
su corazón destrozado por el TOÁS 
cruel de los dosengaños? 
Al aligerarse de su humana 
caiga efl espléndido automóril, 
había expuesto también ante los 
desencajados ojos de la pobreci-
11a, lo inmenso de su desventura 
irremediable. . . 
A la edad en que su alma se 
abría al amor, el destino se com-
placía en desgarrarla. Cuando sa 
corazón estaba sediento de ter-
nura, sólo encontraba la hiél do 
la mentira inicua... 
¿Por qué la vida es tan cruel? 
ROPA INTERIOR 
Juegos de dos piezas, de finí-
simo opal suizo. Colores salmón, 
coral, flesh, maíz, orquídea y cie-
lo. A $3.98. 
Juegos de tres piezas. Tela Glo-
ria inmejorable, con aplicacipnes 
y atrayentes bordados. Siete dife-
rentes diseños. A $6.75. 
Juegos de tres piezas. Con bor-
dados y aplicaciones imitación Ve-
necia. En siete colores; a $7.90. 
Juegos de tres piezas. Patrones 
No«.: 1824 y 1826. De batista 
blanca, con lindos bordados y ca-
lados; a $8.25. 
Juegos de tres piezas. Patrones 
Nos. 1821 y 1822. Magnífica batis-
ta, bordados y calados; a $9.75. 
Juegos de tres piezas. Patrón 
No. 1817. Batista extrafina, con 
delicados bordados; a $10.50. 
Juegos de tres piezas. Patrón 
No. 1814. De tela Gloria, con pre-
ciosos bordados; a $13.75. : 5 
Juegos de tres piezas. Patrón 
Noí 1813. De insuperable batista, 
con bordados y encajes de Valen-
cientes. A $15. 
RETAZOS 
Como es costumbre, mañana 
tendremos a su disposición. Cortes 
y Retazos de telas de todas cla-
ses, así cbmo de Encajes, Tiras 
bordadas. Aplicaciones y Tule?. 
El desembolso que usted tendrá 
que hacer por los que precise, no 
puede ser más reducido. 
K E N E^A 
SNEPTUNO) N I C O L A S 
M U E B L E S 
Para el Living-Room, Comedor o 
Despacho. 
Acabamos de recibir algunos jue-
gos de muebles propios para la casa 
más elegante. De estilo inglés, so-
brio de líneas; cómodos y bonitos. 
Algunos juegos están forrados en 
cuero y otros tienen rejiiias y cojines 
de damasco de colores severos. 
Construidos en Caoba del país 
terminados en mate en el mismo co 
lor de la madera. 
0/>/SJM y Composfeb - Te/ef A5256 
Alt. 
r 
C (U<" alt. 4 d-5 Anuncios Trujillo Marín. 
F i n c a a M u l ^ o b a , , 
BAKHAOO DE LAS VBOA8 
gacunalt O. OutUIo (6. Rafeel) 3, 
Taléfouoi A-9071 







día v ?6 Ĉ6 .nil:,C!ho tiempo a esta parte los artistas que están un Sahff o""0.a»» Ideando nuevos modelos para lanzarlos al mercado. »a aî Io "echo un tipo tan original como el que acaba de llega:! a Almacenes de "Las Filipinas" y que han titulado "Mlmltos". 
-K.Jrfni<í..ocurr.e. con la casl totalidad ê los modelos, *ste tipo aoamco tiene diferen;es y caprichosos «paisajes, á ele//1r, y el fleco ae seaa está hecho en diferentes y lindísimas tonalidades 
Es seguro que no le diga can 
.,se*uro. seguro, que las complacerán grito de la moda 
que no va a quedar ninguna señorita que tenga novio esto: ¿Quieres traerme mañana "Mlmltos", rico? ¡como no! Es el dltln»0 
San Rafa?l No, O, T&lf.: M-Sl̂ ?» 
• . . ' . . ^ . 'IV. Sucursales: Obispo Núm. J19. !efono M-5600. Gallan o 111. TelC 
fono A-2460. Monte »9 TI • A-tílMT 
C 59G7 alt. 7 
? 
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H A B A N E R A S 
BODA ELEGANTE 
EX LA PARROQUIA DEL VEDADO 
Pastora García Meltin 
y Abel T. Tolón. 
Unas tras otras. 
Las bodas dQ anoche. 
Abrió de nuevo sus puertas para 
una ceremonia nupcial la Iglesia 
¿el Vedado. 
Aparecía radiante. 
Engalanada toda de flores. 
Un decorado H.el mejor gugto, 
feencillo a la vez que artístico, lle-
vó a cabo el jardín El Fénix en el 
bello templo. 
A la entrada llamaban la aten-
ción bonitas jardineras cuajadas de 
ílores. 
En la nave central, destacándose 
en primer término, dos cestos de 
mimbre, colmados de lirios, gladio-
los 7 azucenas. 
Parecían delinear la senda des-
tinada a los novios 7 su comitiva. 
Senda poética. 
Trazada con guirnaldas. 
Y el altar mayor, resplandecien-
te de luces, adornado con flores y 
con palmas. 
Linda, la novia. 
Ideal, fascinadora!... 
,Era Pastorita García Meitin, de-
chado de bondad, gracia y delica-
deza . 
La señorita García Meitin unió 
bu suerte, corno ya había enlaza-
do su alma, a la suerte del feliz 
elegido de su amor. 
Un joven excelente, Abel T. To-
lón, hermano do amigos muy que-
ridos del cronista, entre éstos el 
caballeroso s (intachable Edwin T. 
Tolón. 
Muy airosa y muy bonita la no-
via al pie del altar. 
Su toilette preciosa. 
De elegancia Irreprochable. 
Completábase con el ramo de 
mano, nuevo modelo del gran jar-
dín E l Fénix, ofrecido como obse-
quio a Pastorita. 
Se lo dedicaron tres encantado-
res niñog, Samuelín, Silvita y Ed-
ddie T. Tolón y Dolz, sobrinitos 
del novio. 
A su vez el ramo de tornaboda, 
también de El Fénix, era un rega-
lo hecho a la novia por su herma-
na, la gentil Carmelina. 
Solemne la ceremonia. 
Lucidísima. 
En ella ofició como especial de-
ferencia a la familia de Tolón, con 
quien lo unen lazos de un viejo 
afecto. Monseñor Pedro González 
Estrada, Arzobispo de Attalia. 
El distinguido caballero Andrés 
García, padre de la linda fiancée, 
fué el padrino. 
Y la madrina, una dama de alta 
distinción, muy buena, de singula-
res merecimientos, María Serafina 
Hernández Viuda de Tolón, madre 
del novio. 
Testigos. 
Por la gentil Pastorita. 
El señor Domingo Espino, ex-
Subsecretario de Agricultura, los 
señores Antonio Barvazán e Isidro 
Fernández Boada y el doctor Je-
sús M. Penichet, oculista emi-
nente . 
Y como testigos por parte del 
novio el doctor Fernando" Méndez 
Capote, ex-Secretario de Sanidad, y 
los doctores José do Cubas, fran-
cisco Espino y Leopoldo de Sola. 
Estre los plácemes y salutaciones 
de la concurrencia, tan numerosa 
como distinguida, salieron log no-
vios del templo. 
Han ido al campo, al central La 
Julia, de don Pedro Laborde. 
De allí vendrán para embarcar 
en el Espa^ne con todas las glo-
rias de su amor. 
Un viaje lleno de promesas. 
Las más felices. 
(Continúa en la página diez) 
M u e s t r a v e n t a e s p e c i a l 
AI departamento <3e San Miguel 
hemos llevado infinidad de nuevos 
artículos, que se realizan a precios 
"ridículos". 
Magnífica oportunidad para ad-
quirir objetos de verdadera utilidad 
y adorno a la mitad de su valor. 
Visítenos y se convencerá. 
LA CA5A DE LO» RECALO» 
E l P r o y e c t o M e j o r 
es el de lomar siempre el sin rival y riquísimo café de "La 
Flor de Tibes". 
A-3820 Bolívar 37 M-7623 
CATORCE AÑOS, OCHO MESES Y UN DIA PIDE 
E L FISCAL P A R A DOMINGO CASTRO LOPEZ, QUE 
ESTA ACUSADO D E HOMICIDIO D E J . FERNANDEZ 
Por primera vez ocurre que se guarda reserva para la 
Prensa con los informes enviados al Secretario de Justicia 
relativos a las sentencias de muerte de Pinar del Río 
EX E L SUPREMO ¡ EX LA AUDIENCIA 
LAS SENTENCIAS DE MUERTE j PLEITO DE LA COMPAÑIA DE 
DICTADAS POR LA AUDIENCIA 
DE PINAR DEL RIO 
CLa Sala de lo Criminal del Tri-
bunal Supremo, envió ayer al Se-
cretario de Justicia los informes 
respecto a laa sentencias de muerte 
dictadas contra los reos Valentín 
Martínez González 7 Nazario Her-
nández, por la Audiencia de Pinar 
del Río. 
Con los informes de referencia 
ta ocurrido lo que jamás había 
acontecido: que se guardara abso-
luta reserva para la prensa. 
RECURSOS SIN LUGAR 
La Sala de lo Criminal del Tri-
bunal Supremo ha declarado sin 
l̂ gar el recurso de casación esta-
blecido por Vicente Echemendía, 
contra el fallo de la Audiencia de 
Santa Clara, que lo condenó a la 
Pena de l año, 8 meses y 21 días 
de pris^n correccional, como autor 
de un delito de corrupción. 
Dicha Sala ha declarado sin lu-
íar el recurso de casación inter-
puesto por el procesado Luis Sel, 
del comercio y vecino de Morón, 
contra el fallo de la Audiencia/ de 
Camagüey, que lo condenó a la pe-
^ ̂ a de 2 mese* y 1 día de arresto 
B mayor, como autor de un delito 
¡Montra la salud pilbllca. 
La Sala de lo Civil de la Audien-
cia de esta ciudad, acaba de dictar 
sentencia de completo acuerdo con 
las alegaciones del abogado, doctor 
Ramón González Barrios, confir-
mando en todas sus partes la del 
Juzgado de Primera Instancia del' 
Oeste, que, a su vez, declaró con 
lugar la demanda interpuesta por 
dicho letrado a nombre del señor 
Manuel Díaz y Alvarez, contra la 
Compañía Nacional de Seguros y 
Fianzas EL COMERCIO, y condenó 
a esta a pagar al actor una renta 
vitalicia de DOSCJ.KSTOS CUA-
RENTA Y TRES PESOS, Moneda 
Oficial, a partir del 13 de Junio de 
1923, día en que ocurrió el acciden-
te, pagaderas por meneualidaaas 
adelantadas a razón de veinte pe-
sos veinte y cinco centavos cada 
una de ellas. 
El" Tribunal ha declarado que la 
resolución del Juez, doctor Nicolás 
Losada está ajustada a derecho y 
que los elementos de convicción 
que surjen de los autos han sido 
reforzados por la prueba pericial 
practicada en la Sala, habiéndose 
aplicado los preceptos legales per-
tinentos con arreglo a su recta in-
teligencia, razones por laa cuales 
ha confirmado i'a referida resolu-
ONRADO Massaguer, con su genialidad habitual, nos presenta a ios hermanos Alonso—Manuel y 
José— que, hoy precisamente, unen sus extraordinarias fuerzas jugando en "doubles" en los tor-
neos para la copa "Davis". 
Los Alonso—lo mismo que Flaquer,—con su caballerosidad y excelente "sportma-nship" se han 
captado las simpatías de todos los que han tenido oportunidad de tratarlos, y han estrechado aún más 
los lazos de afecto que unen a cubanos y españoles. 
O B J E T O S P A R A R E G A L O S 
RECIOSAS cajas con esce-1 de blanco. Con 6 y 9 piezas, co-
nas Luis XV y Luis XVI, j locadas en fino estuche 
desde 60 cts. O con finas silue-| 
tas de Muñecos "Lenci", famo-í $3.50, $5.00 y $5.50, 
sos por su expresión y origina-
lidad de sus trajes. Los hay en Objetos hechos exquisitamen-
varioi tamaños. Rebajados de ! te en seda, con encaje de oro y 
guirnaldas de flores. Hay alfile $20.00 y $25.00. 
1 a $8.00. 
Juegos de tocador de celuloi-
N una mesa, al lado del De-
partamento de Joyería, 
hemos puesto una gran colección 
teros, costureros, pantallas y fi-
guras decorativas. 
De los artículos que más se 
ca porcelana española, toda ella 
pintada a mano. 
Tenemos ánforas, floreros de 
mil formas caprichosas, platos de 
comedor. 
Barcos que son pequeñas re-
producciones de las antiguas ca-
rabelas. En coiores polícromos 
con velas de pergamino, cuyo va-
han rebajado ha sido la artísti-jlor decorativo es inmenso. 
J O Y E R I A 
Desde 30 cts. hasta $2.50. 
Pasad ores de 1 encena en es-
de aretes, pulsos, pasadores, etc., j malte, plata dorada y oro 14 K. 
todo del mejor gusto, y a» pre-
cio de Liquidación que como se Desde 10 cts. hasta $1.00. 
sabe ya son tan bajos que pare-
cen imposibles. 
Pulsos de loza y Galalit. Des-
de 10 centavos hasta 80. Pul-! 
sos de cristal tallado en colores'$1.00, 1.25, 1.50, 1.75 y 2.00. 
a $1.00. Pulsos de Galalit, de 
Sortijas de formas muy 
gantes 
ele-
plata enchapada en oro, de pla-
ta dorada. 
Desde $1.00 hasta $2.50 
Pasadores de plata en una in-




$0.20, 0.30, 0.40 y 0.50. 
Dijes de plata con enchape en 
oro de 18 K. Otros con una flor 
esmaltada y con el significado 




cristal tallado en 
Desde $0.10 hasta 2.50. 
Y los lindos collares de perlas, 
cada vez más usados. Los hay 
en distintos tonos. 




S 0 L I S , E N T R I A L G O Y 
Banano. San Rafael San Miguel. Telf. A-7221. 
C I A . 
Centro Privado, 
ción, imponiéndole también a la 
Compañía las costas de la segunda 
instancia. 
SUCESO SANGRIENTO EN 
NUEVA PAZ 
Para mañana está señalado ante 
la Sección Primera de la Sala de 
Vacaciones de esta Audiencia, el 
juicio oral de la causa instruida «1 
procesado Domingo Castro López, 
por el homicidio de José Fernández 
Pella, a quien privó de la vida c-)n 
un pico, el 3 de mayo último y en 
la finca "Primer Paso", de Nueva 
Paz, durante una discusión que 
sostuvieron por diferencias en ti 
trabajo. 
El Fiscal pide 14 años, 8 meses 
y 1 día de reclusión, alegando el 
doctor Garcilaso de la Vega, de-
fensor, la eximente de legítima de-
fensa. 
GAKOIA SOLA, PRESIDENTE DE 
JUNTA ELECTORAL 
El Tribunal Pleno de esta Au-
diencia ha designado al Juez de 
Instrucción de la Sección Primara 
de esta capital, doctor Antonio 
García Sola, para sustituir al Pro-
sidente de la Junta Municipal Elec-
toral del Término Munfltipal de 
Güira de Melena, por estar enfer-
mo y habérsele concedido licencia. 
MENOR OUANTIA 
La Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso-Adminlstrativo de osta 
Audiencia conociendo de los autos 
de menor cuantía seguidos en ti 
Juzgado de Primera Instancia del 
Oeste, por la Lonja del' Comerc.o 
de la Habana S. A., contra Gon-
zalo Estrada Ulbe, autos pendientes 
de apelación de la sentencia que 
declaró con lugar la demanda que 
versa sobre pesos, ha dictado 
sentencia, confirmando la recurri-
da con las costas a la parte apelan-
te aunqué no por razón de temeri-
dad ni mala fe a los efectos de la 
Orden tres de mil novecientos ano. 
SEÑALAMIENTOS EN LA Aü-
DIBNCTA PARA MAft&NA 
SALA DE VACACIONES 
lAdarberto Hernández, por homi-
cidio. Ponente V. Fauli. Defensor 
Zaydín. (Continuación). 
'Domingo Castro López, por ho-
micidio. Ponente V. Fauli. Defen-
sor Vega. 
Eduardo González, por falsif'ca-
ción. Ponente V. Fauli. L>are-i-
sor Ribas. 
José Guerra, por daño a la salud 
pública. Ponente Betancourt. De-
fensor Demestre. 
Ramón González, por robo. Po-
nente Madrigal. Defensor Már-
mol. 
Fermín Nicolás, por abusos. 
Ponente V. Fauli. Defensor Már-
mol. 
Rogelio A. Domínguez, pô * ro-
bo. Ponente V. Fauli. Detonso/ 
Demostré. 
Q P A R I S - V I E N A m 
AVL DC fTAUA. 102 - TEL. A-2859. 
Cualquier caprichoso objeto para regalo que 
usted estime imposible de conseguir, lo hallará 
indudablemente en PARIS-V1ENA. 
TODO ESTA MARCADO CON PRECIO FIJO. 
D E E S T R A L I Q U I D A C I O N 
JUEGOS INTERIORES 
De finísimo ••OPAL" sui-
zo con caprichosos borda-
dos a $2.98. 
CAMISONES DE "OPAL" 
Con lindísimos bordados 
a $0.98. 
CAMISONES DE HILO 
De finísimo holán de hi-
lo y muy bonitos bordados 
a $2.45. 
PANTALONES DE BATISTA 
Hechos a mano y con 
muy finos bordados a $1.75 
ROPONES DE "OPAL" 
Con encantadores borda-
dos a $2.40. 
PIEZAS DE "OPAL" 
Con 10 yardas y en to-
dos colores a $3.40. 
PIEZAS DE TELA RICA 
De magnífica calidad 
a $1.90. 
PIEZAS DE MADAPOLAN 
Inglés, finísimo, con teji-
do de cotanza inglesa, con 
20 varas, a $5.20. 
PIEZAS DE CREA 
Inglesa, de unión, con 25 
varas a $5.40. 
PIEZAS DE BRAMANTE 
De unión, finísimo, con 
20 varas a $7.40. 
PIEZAS DE WARANDOL 
Para sábanas, de hilo pu-
ro, el que se vendía a 
$60.75 la pieza, hoy vale 
$45.00 con 30 varas. 
PIEZAS DE CREA 
De puro hilo, inglesa, con 
20 varas, $11.25. 
PIEZAS DE HOLAN 
De finísimo tejido de hi-
lo puro, el que valía $8.50 
hoy en $7.00. 
PIEZAS DE COTANZA 
La que valía $20.00 hoy 
la hemos puesto en $15.00. 
Tiene 20 varas y es de pu-
ro y fino hilo. 
j U H E i e g a n t e d e N e n t i m c y 
MURAUA Y COMPOSTCIA AXEl~,4«~33ra 
¡ O h , l o s t i e m p o s ! 
No ha mucho, ni aun una 
veintena de años, los viajeros 
se preocupaban en poco de sus 
útiles de viaje. Unos baúles-
mando, grandes, ventrudos, fé-
rreos; otros de camarote ne-
gruzcos, aplastados como enor-
mes cucarachones; unas male-
tas toscas, feas, reforzadas por 
gruesas correas; esos eran los 
compañeros inseparables del tu-
rista, del paseante. 
Las cosas han cambiado, 
quien se detenga en nuestra vi-
driera de Industria y San Ra-
fael lo advertirá. El baul-male-
ta manuable, útilísimo, un esca-
parate pequeño manejable como 
una maleta; nuestros baúles de 
fibra para bodega de los bar-
co*; los elegantísimos de cama-
rote; los baúles escaparate y, 
en fin, las vistosas maletas y 
maletines, los neceseres y som-
brereras, todo eso ¡cómo marca 
el adelanto de las costumbres! 
El viajero que de esos arte-
factos prescinda y se embarque 
para otros paises, se expone a 
la pública irrisión, a que se le 
suponga un superviviente de los 
tiempos de Colón. 
HAVI LIMO « 
Tenemos los baúles escapa-
rates desde $20.00 en adelan-
te hasta el más lujoso. Baúles 
camarotes y bodegas desde 
$5.50. 
Maletas desde $2.00 las de 
cuero desde $9.00. Todos los 
demás artículos por el estilo. 
Desde el precio más Ínfimo 
hasta lo mejor. 
"Bazar ImqleV' 5. Rafael I Im&usTkia 
MAB ANA-CUBA 
T U B E R C U L O S I S 
ÍOíiWCAlLERIA Oe PÍORO CARBON 
J J L U m J L ' L i 
I 
Se ha trasladado de O'Reifly 
54, esquina a Habana, a los 
bajo» del "Gran Hotel", Ave. 
del Brasil (Teniente Rey), 
entre Zulueta y Monserrate, 
frente a* Instituto Provincial. 
"A Roma" por todo. 
M A Ñ A N A 
L A C A S A G R A N D E 
ofrece doble atractivo a sus numerosos 
clientes: 
L A VENTA-IMAN 
que comprende todos los artículos de verano, 
rebajados hasta lo inverosímil y 
E L LUNES DE L A CASA GRANDE 
En esta última venta fignran nuevos artículos 
cuyos precios por ser tan bajos, no son pre-
cios, son un pretexto para no regalar la 
mercancía. 
VISITE MAÑANA 1 A CASA GRANDE" 
Compañía 
G A U A N O 
Y 
I E K E W 1 P 
D "Pericín" de moda, es el abanico plilecto de las damas. 
De Tenta en todas las tiendas 7 en la casa Importadora! 
L O S A B A N I Q U E R O S 
JOSE Ma. LOPEZ V1LA 
Teniente Hey Ifl.—Teléfono: A-3340.—Apnrtado 1082. Habana. 
ceTSo^Tt^^TdT^^ 5t 30 u 
H o t e l " G R A N A M E R I C A " 
El más fresco de la Habana, y de estricta moralidad. El preferido por las familias, precios de verano: Habitaciones con arua corriente desde $1.00 por persona, para familias por meses. Coa-•enclonales muy reducidos, comidas Por abono o a la carta a precios sIj competencia. Visítenos y se convencerá. 
0Z0RES Y PIRE 
C 3180 «It Ind. 2 Ab. 
L Y D É S 
HA CONQUISTADO 
P A R I S 
CREANDO 
A M B R E des P A G O D E S 
PERFUME EXQUISITO 
•DE VENTA AL POR MAYOR: 
Banso Gatlérres y Co. Rica 11% Muflís y Ca RIpU 7o 
Cells Tamargo y Co. Riela »1. Tan oTeonV S ^ n^u «6 
— : j 
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C A R T E L D E T E A T R O S 
KACIOIHAJM (Paseo de Wam •aqiuaa 
a San Baíael) 
Función en homenaje a los elemen-
tos artísticos de la Sección de Bellas 
Artes del Muy Ilustre Centro Galle-
go. 
A las ocho y media: números por 
la Rondalla y el Orfeón, dirigidos 
por el maestro José F. Vlde. Estre-
no de la comedia en tres actos, de 
doña Pilar Millán Astray, Al rugir 
el león. 
PAYSET (Paseo de Martí enqulna a 
San José) 
Compañía de zarzuela it TReglno Ló-
pez. 
A las dos y media: La Pevista Lo-
ca; Voilá. l'Havane. 
A las ocho y media: l a Carretera 
Central; Volá l'Havane. 
MAJttTI (Dragonas esquina a Snlneta) 
Compañía de operetas, zarzuelas y 
revistas Santacruz. 
A la sdos y media: Don Quintín el 
Amargao; La Ultima Hora. 
A las ocho y media: la revista en 
un acto. La Ultima Hora. 
A las nueve y cuarenta y cinco: 
el saínete en dos catos, Don Quintín 
el Amargao o El que S'embra Vien-
tos. .. 
PBnrCIPAZi DE LA COMEDIA (Anfr 
mas y Zniñeta) 
Compañía de comedia española.— 
Empresa Luis Estrada. 
A las tres menos cuarto: la come-
dia en tres actos, de Gregorio Martí-
nez Sierra, Primavera en Otoño. 
A las nueve: la comedia en cuatro 
actos. La Chocolaterita. 
aXEAMBBA (Consulado esquina a 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela cubana de 
Agustín Rodríguez. 
A las dos y media: De guardia a 
motorista; Picaros y viciosos. 
A las ocho: La Compañera. 
A las nueve y cuarto: De guardia 
a motorista. 
A las diez y media: Picaros y vi-
ciosos. 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
T E A T R O ACTUALIDADES 
Mañana, lunes, y con excelente pro-
grama se efectuará en este elegante 
teatro el beneficio de Henri Neiser, 
el famoso artista noiteamericano 
creador de dos actos de gran sensa-
ción. 
En "El Hombre Rana", una de sus 
originalidades, Henrl Neiser no tiene 
igual. Otro tanto sucede con la "Ara-
ña Humana", acto que le ha valido 
resonantes triunfos. 
Henrl Neiser es un artista comple-
to. Sus trucos acrobáticos, sus con-
torsiones, sus saltos y su presenta-
ción escénica han de llamar podero-
samente ia atención de cuantos asis-
tan a la bombonera de la calle Mon-
serrate. 
En el programa figuran varios nú-
meros muy interesantes y los precios 
han sido fijados al alcance de todos 
los amantes de esta clase de espec-
táculos. 
P R I N C I P A L DE LA C O M E D I A 
* . HOY-
I>os bellísimas funciones 
( A las 3 menos cuarto 
^ X t S T s Z * F R I M f t V E R ñ E N O T O Ñ O 
Xoche a las 9. 
L A C H O C O L A T E R I T A 
La más fina y graciosa comedia francesa de extraordinario éxito 
Pronto: LA RAZA, de Linares Rivas. 
L A PASTORAL D E BEETHOVEN 
JS1 genio inmenso y pojiforme de 
Luis Van Beethoven aparece en la 
Sinfonía VI abarcando una moda-
lidad pl'ena de sugestión: la moda-
lidad descriptiva. La maravillosa 
invención beethoveniana, no supera-
ua por ningún músico anterior ru 
posterior a él, halla en el ambien-
te bucólico felices oportunidades 
expansivas. El músico-poeta des-
cribe las sensacones geórgicas de 
la campiña, imita el canto de loa 
pájaros, sugiere el pi'ácido desliza-
miento del arroyuelo, traduce en 
notas musicales la impresión int 
fable de la brisa impregnada de los 
olores campestres y copia cón ro-
bustas sonoridades el trágico alien-
to de la tempestad desatada. El 
genio llega a insospechadas altu-
ras en este atractivo aspecto de la 
müslca. 
La Sinfonía Pastoral no se ha 
tocado nunca en la Rabana. ¡Y 
eso que se trata de una de las obrai 
más Inspiradas de Beethoven! Ima-
gine, pues, el aficionado lo que su-
pone su primera interpretación por 
una orquesta tan honradár, por una 
orquesta tan seria y disciplinada 
como la Orquesta Filarmónica. 
Este magno suceso musical ten-
drá lugar el próximo domingo, 12, 
en el teatro "Nacional", a la bo-
ra de costumbre: 10 a. m. Para el 
verdadero amante de la mú-̂ Fja tie-
ne inusitada importancia. 
A la Filarmónica deberemos la 
primera audición de la Pastora!, 
como debemos también la de su 
Quinta iSinfonía, que fué maTayillo» 
sámente ejecutada. Doble deuda 
que estamos obligados a pagar con 
nuestro aplauso y nuestro concurso 
a la gran obra. 
Con la Pastoral oiremos el do-
mingo, el bellísimo poema sinfó-
nico del maestro Sanjuán, ""Cam-
pesina", la "obertura" de "RIenzi", 
de Wagner, y otras obras de no 
menor importancia. 
Será una espléndida audición Por 
todos conceptos. 
L A REAPARICION D E L B A - T A - C L A N S E R A MAÑANA 
TJIT ESTRENO 7 DEBUT DE JEAIT DEVALDE Y DRETTE DEL HEZ 
Con el estreno de una suntuosa, en-tretenida y admirable revista, Comme a París (Como en París) y la presen-tación de dos grandes estrellas par.L-sinas, Mlle. Drette Delhez, cantan-te de voz de plata (valga la denomi-nación por lo argentino del tiembre que caracteriza la voz admirable de Mlle. Delhez) actriz eminente, mu-jer de suprema belleza; y Jean Deval-de. el más famoso de los actuales grandes vedetets de París, se iniciará mañana, lunes, por la noche, la corta temporada de despedida del Ba ta clan. 
Será el acontecimiento en el Teatro Nacional. Y el hecho del estreno y de la pre-sentación de nuevos artistas, contrata-dos para la temporada de Caracas pe-ro qu eactuarán en la Habana, da a la nueva temporada un crácter inte-resantísimo. Además, se han fijado precios mó-dicos a base de dos pesos la luneta. Con referencia a la revista de re-vistas. Comme a París, que mañana 
ftírA representada por primera vez en la Habana, podemos decir que en ella se exaltan los motivos artísticos y 
plásticos que han hecho famoso el espectáculo bataclánico, y que los vein-te oCadros de la obra, originales de Roger Ferreol, Max Eddy y madame Raaimí, son un portento de visualidad d© armonía, de animación y de gran-deza. 
Trajes y decoraciones maravillosas, música fácil, alegre e inspiradísima, interpretación por eminentes artistas y precios módicos, son bastantes ele-mentos para asegurar, desde ahora, el triunfo d elas pocas funciones. 
Volviendo al personal artístico di-remos que en la interpretación de Comme a París, lomarán parte las fa-mosas estrellas Jean Devalde, María Valftnte, Maurlce Lambert,/ André Randall. Roseva Skelton, Gaby Tyra, Nasidika, Paulette Mauve, Dalbert, Pignol, Loulsard. etc. etc. 
Las encantadoras Tiller's Girls, fa-mosa por la originalidad de sus nú-meroá y muchas de las más lindas vedettes de París. Propínete, pues, la temporada, mu-chísimsa novedades y sugestiones que nuestro público, amante de los ps-pectáculos supremos de arte, no de-jará de gustar. 
LAS DOS GRANDES FUNCIONES D E HOY POR L A COM-
PAÑIA DE RECIÑO 
ti A REVISTA LOCA, HA CARRETERA CENTRAL, Y VOILA L'HAVANE 
EN PAYRET Hoy domingo será el último día de actuación, en la presente cortísima temporada, de la Compañía de Regino López en Payret. 
Los celebrados artistas de Alham-bra. ofrecerán al público habanero dos grandiosas funciones. La primera, a las 2 y media de la tarde, con un programa realmente su-gestivo: se representarán las dos mag-nas revistas de Villoch y Anckermann La revista Loca y Voilá L'Havane, la obra triunfal que ha hecho memo-rable estos pocos días de Regino en Payret. 
Voilá L'Havane es una revista en-cantadora. Sus cuadros animadísimos y su visualidad, el ingenio y gracia que campean en sus escenas típicas. Ja deliciosa música que ha puesto al Interesante libro de Villoch el ins-pirado maestro Anckermann, las orl-
ginalíslmas evoluciones y sugestivos bailables y la riquísima presentación escénica, elementos son de ruidoso y definitivo triunfo para «sa menciona-da obra. 
En la función nocturna, volverá a ser representada, en primer lugar, la revista de actualidad palpitante, de bellísimos y sorprendentes efectos es-cénicos y de inspiradísima música La carretera central. En segundo lugar ira a escena la hermosísima revista Vcvlá L'Havane. 
Siguen en vigor los precios anterio-res, a base de dos pesos la luneta. Con el programa transcrito, la fun-ción de despedida de la compañía de Regino López, en el teatro Payret. se verá presenciada por un público in-menso . Las localidades están a la venta en la Contaduría del Teatro Payret. 
CON LA LECHE 
SE EVITAN EFICAZMENTE TODOS LOS 
PELIGROS DE INFECCION QUE 
CONSTANTEMENTE SE PRESENTAN 
CON EL USO DE LA LECHE 
CORRIENTE 
De venia en Farmacias y Drcguerias 
T E A T R O TRIANON 
Hoy domingo pasa por el lienzo d« Trianón otra gran producción cine-matográfica titulada Corazones Vacíos interpretándola Clara Bow artista muy bella en una obra muy humana que para todos ha de tener excepcional interés. En las tandas elegantes de 5 y cuar-t y 9 y 30 en que toca una orquesta especial de ocho profesores se exhi-birá Corazones Vacíos. En la matinee a las 3 y a las 8 Richard Talmadge en A la Americana, Charles Chaplln en Un Aventurero y una cómica de Johny Hiñes el céle-bre Tomaslto. Mañana lunes Flores del Camino. El martes día de moda y el miérco-les La Venganza de Rin Tin Tin por el célebre perro Rin Tin Tin que es hoy un famoso artista de la pantalla. La Venganza de Tin Tin Tin es una película presentación Fernández, la ca-sa que tiene la contrata de las últi-mas obras de Rin Tin Tin en la que él es principal actor y el eje de to-da la película. 
El viernes 10 día de moda Recom-1 pensa por Monte Blue y Marie Pre-! vost. Muy pronto Pies de Arcilla por Gloria Swanson. El sábado 11 La Sin Ventura. 
CINE NEPTÜNO 
ATRACTIVA MATINEE INFANTIL EN NEPTUNO 
Un magnífico programa ha combi-nado la empresa de Neptuno para la matinee infantil de hoy. Integrado por las valiosas producciones Los Peligros de la inocencia por Laura la Plante y Eugene Bryen, Casado, Flete Pa-gado por Faty Arbuckle y Lila Lee y El Ultimo que ríe por Kenneth Mac Donald, además de las comedias El Agricultor por Larry Semon y Mi Mu-Beca por los artistas de la Century. En las tandas do 5 y cuarto y 9 y med'a se estrena Pirata d« Amor, creación de Thomas Meighan y Lila Lee y El Agricultor por Larry Semon. 
En la tanda de las 8 y media Los Peligros de la Inocencia, por Laura La Plante y Eugene O'Brien. Mañana La Venganza del Mar por Ana Nilsson y el martes La Sin Ven-tura por última vez. 
CINE OLIMPIC 
Hoy en la matinee d e2 a 5 Larry Selmon ne la comedia Agapito Presi-diario, Milton Sills en Oro y Muje-res y Reginald Dennls en el episodio 1 y 2 de la serie titulada Sonando el Cuero, y Richard Talmadge en la sen-sacional cinta Riéndose del Peligro. 
Tanda de 5 y cuarto WUliam Hai-nes y Dorothy Devore en Peleando entre Llamas. Tanda de 9 y media Warren Kerri-gan en la super producoión El Ca-pitán Blood. 
Mañana Santos y Artigas presen-tan en las tandas elegantes de 5 y cuarto y 9 y media a Virginia Lee y Johnnie "Walker en la preciosa pro-ducción Flores del Camino. 
Martes 7 Grace Darmond en la pro-ducción titulada Ana la Casquivana. Miércoles 8 Aniversario del Orne Olimpio 12 profesores y la grandiosa producción de Reed Howes Noventa Millar por Hora. Jueves 9 Alma Rubens en la cinta titulada La Mujer Comprada. 
C I H I H I E I M M 
51/ Tandas Elegantes C | l ¿ 
^ Estreno en Cuba ^ 2 
La Liberty Film Co. presenta la interesante produc-
ción: 
D E S P U E S D E L A S 
H O R A S D E O F I C I N A 
(AFTER BUSINESS HOURS) 
¿Es su esposa una muñeca que usted viste con ricos 
trajes y hermosas joyas para zu entretenimiento, o es ella 
un socio en sus negocios y una compañera para sus triste-
zas y alegría? 
Vea esta película que no: cuenta la vida de un mari-
do desconfiado. 
Interpretación brillante de ELIANE HANMERSTEIN, 
LOU TELLEGEN. LEE MOORAN, PHILIS HAVER y JOHN 
PATRICK. 
Que hacen su más acertada interpretación de los pa-
peles principales de esta interesante cinta dramática, de 
gran lujo. 
Repertorio LIBERTY FILM CO. Aguila 24. 
Grandiosa matinee 
A la una y media. 
La revista 
m m m i n t e r -
2 7 
La comedia histórica de 
E l i O H 
El dramita por Edna Mi-
nan 
V e n g a n z a F u M a 
La comedia "Butíerfly'* 
N O C H E S D E L O N A 
(Moonligth Nights) 
El drama de acción por 
Charles Hutchison 
m a \ V A L I E N T E 
La comedia especial por 
Monty Banks 
E l R a í d a l a s C u r v a s 
(Racing Luck) 
La grandiosa producción 
estreno en Cuba, por J . B. 
Warner y Elino Fair 
A F 
Lunetas . . . $0.40 
Butacas ... . . .. $0.30 
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BLECIR1CAL EQUIPIKENT CO. OF CUBA 
GAULANO 2». - HABANA 
MARTI: HOY, T A R D E Y NOCHE, L A U I T I M A HORA Y 
DON QUINTIN E L AMARGAO 
Esta tarde ofrece la empresa dél Martí la primera de las matinees po-pulares que a base del precio econó-i mico de uno cvncuenta la luneta, ha dispuesto para esta temporada vera-niega, dedicándolas al selecto público de familias. 
Para esta Inicial se llevan a escena las dos obras estrenadas anteanoche con brillante éxito, resultado que con-firmaron los aplausos del público que llenó ayer el que otra vez, es la clá-sica catedral de la tanda: estas dos obras son La Ultima Hora, humorada con honores de revista, de asunto ori-ginal y de extraordinaria comicidad que se debe a Figarelo, Lara y maes-tro Prudencio Muñoz y Don Quintín el Amargao el admirable saínete de Carlos Arniches, que es en efecto la obra mejor de este género escrita por el célebre autor español y a la que ilustró musicalmente con unos cuan-tos números de factura Igiera, muy agradables el inspirado compositor Ja-
F A U S T O 
5 % 9 > á 
G R A K E S T R E N O E K T C U B A 
P I E S D E A R O Ü A 
cinto Guerrero; en una y otra obra se lucen extraordinariamente los ar-tistas de Santacruz y muy particular-mente, Consuelito Hidalgo, muy linda y muy simpática en sus diversos per-sonajes: Pilar Aznar, la notabilísima tiple cantante; Enriqueta SoleJi siem-pre graciosa y oportuna, las Herma-nas Corio, que bailan en la primera dos de sus más celebradas danzas; An-tonio Palacios, actos favorito al que el público recibió jubilosamente, Paco Lara, que ha creado un soberbio Don Quintín, y el gran barítono Muñiz *y el excelente actor cómico Valle. 
Por la noche se repite el mismo pro-grama pero dividido en tandas: La Ultima Hora en la primera sencilla a las ocho y media, al precio de sesen-ta centavos luneta, y Don Quintír- el Amargao en la segunda doble a las nueve y tres cuartos al de uno veinte. 
Se ensaya La Luz de Bengala 'zar-zuela original de Antonio Paso con música de Jacinto Guerrero. 
EL MIERCOLES BENEFICIO Y DESPEDIDA DE LA PAREJA BRETOK-
AREU Para el miércoles próximo, día ocho, la empresa del Martí ha organizado una gran función extraordinaria en honor y beneficio y como despedida de la aplaudida pareja de baile Br<.-tón-Areu que tantas simpatías ha con-quistado en el curso de su larga ac-tuación en Martí. 
El programa de ésta verdadera fies-ta artística es interesantísimo y rico en novedades; toman parte en la fun-ción las compañías del Ba Ta Clan de París, Principal de la Comedia Ser-gio Acebal, de la compañía de Regi-no. y el gracioso actor cómico Iz-quierdo. Los artistas del Ba. Ta Clan que intervienen en la función de Mar-tí son: María Valente en su notable número musical; la encantadora Pau-lette Meauve; MUe. Nasidika, Roseva 
Skelton y Joe Dauffin y Les Tillers Girls. El Principal de la Comedia ha dispuesto el estreno de la deliciosa co-media italiana Un cuarto de hora que interpretan admirablemente Socorro y María del Carmen González y el mag-nífico galán Julio Villarreal. Sergio Acebal pondrl en escena uno de sus más graciosos monólogos y la compa-ñía Santacruz, reestrenará la petit revué El Cabaret de los Pájaros con grandes reformas. Por su parte los beneficiados intervendrán en esta obra ofreciéndonos además su mimo-coreo-grafía Música clásica americana. 
La función como extraordinaria es corrida: comienza a las ocho y tres cuartos y el precio de la luneta el de dos pesos. Las localidades están a la venta en la contr.duría. 
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CINE L I R A 
Colosal es el programa oae Pata hoy ha seleccionado la Empresa de este elegante y ¿len concurrido salón el nematográf Ico, Matlnéo corrida de una y media a cinco y media, Revista Fox nflm. 6o, "El aviador". Jocosa comedia en dos actos. La Caribbean Film presenta W regio reprlss de la cinta especial ti-tulada "Buscadoras de placer" por la genial estrella Betty Compson, gran estreno de la producción Joya de la Warnes Bross titulada "El Cisne ne-gro" por Monte Blue y Marie Pre-vost. 
Carrerá y Medina presentan el re-glo reprlss de la gran cinta super-especial titulada "Corazones de roble por Hobart Wasbourt y Panline Star-ke. Tanda elegante a las cinco y me-dia "El aviador" graciosa comedia en dos actos y el reglo estreno íie„^ super Joya de la Marnes Brcss El rpnft negxp" por Monte Blue y Mare Prevost. 
Por la noche, gran función corrida 
a las. ocho y media con el mismo 
programa de la matlnée. 
T E A T R O MENDEZ 
Avenida de Sant» Catalina esanln» a J. Delgado, Víbora. Por 30 centavos y los niños meno-res de 10 años por 20 centavos, pue-den pasar una tarde agradable y ae rifa, viendo el siguiente programa en la tanda Infantil de las dos basta las cinco de la tarde: 
"Entre fantasmas", comeala. 
"Secretos de la belleza". 
"Demasiada velocidad", por Walla-
ce Rell y Agnes Ayres. 
"El terrible dragón", y Las muje-
res primero", por W. Fairbanks y Eva 
Novack. 
Imposible pedir más por. tan poco 
dinero. . ,.„ „_ 
A las 5 y cuarto y 9 y media, va el mismo programa: "Secretos deja belleza" y un estreno tan importante como es "Pirata de amor". • En la tanda de las 8 y ê pondrá "Entre fantasmas" y 'Dema-siada velocidad". R1ALT0 
lA VENGANZA 3>B HIN" 
UNA GKAX MATINES 
Una gran matinée dedicada a los niños tendrá efecto hoy de una a cin-co, con películas como "El coronel yankee", por Douglas Mac L îm un guapo entre los guapos" por Euclc Jo-nes. "El gavilán negro" por Harry Carey y "Él hombre desesperado así como muchas comedias. En las tandas elegantes de cinco y media V nueve y media "La vengan-za de Rin Tin Tin, el último éxito del perro de cerebro humano. Kl miércoles, estreno de El ar-diente árabe" por Alice Terry y Rít-món Novarro, dirigida por Rex in-
8rpronto la más bella y sublime pe-lícula que sa ha filmado. 'La marca de la vanidad", cuyas escenas no se han visto mejor hasta el presente. Recomendamos esta preciosa joya, gloria del arte silencioso. 
CINE GRIS 
Eri la matinee se exhibirán las si-guientes cintas: Noticiario Fox No. 15 ¡Vaya un ojo!, por Budy Messin-ger. episodio 5 de El rayo invisible Los amores de un maquinista. Nove-dades Internacionales No. 25 J Venganza del Huérfano, por Hoot Glb-son. A las 8 y cuarto La venganza del 'huérfano. A las 5 y cuarto y 9 y cuarto. Los amores de un maquinista y estreno de la interesante película titulada Por el honor del uniforme, interpretada por la bella actriz Madge Bellamy y el notable actor Herbert Rawlinson. Mañana Historia histérica del hom-bre prehistórico y Raffles o El la-dran aristocrático, por Hous« Petera Miss Du Pont, Kate Lester y Walter Long. Martes 7 La venganza de Rin Tin Tin. Miércoles 8 El último varón sobre la tierra, por Earle Fox y Grace Cu-nard. Jueves 9 Es mejor vivir, por Dou-glas Me Lean. 
L a S u l t a n a 
r 
La más hermosa produce!̂  
que se ha exhibido en Cub» 
PSLIOUIiA En colores 
Su argumento se desarrolla ea. 
tre el puro orientalismo, rer». 
lando los secretos del harén 
F R A N C E S DHÉLIA 
La arrogante artista, de bell* 
za deslumbradora, es la prota-
gonista de esta notable prodne-
clón. 
I 
JUEVES 9. VIERNES. 10 
INDEPENDENT FILM EX 
C6434 2 d-4 
T E A T R O VERDÜN 
La empresa que con tanto éxito exhibe en su elegante teatro de la calle de Consulado ha seleccionado para hoy un programa de positivo mé-rito. A las 7 y cuarto una revista y una comedia, a las 8 y cuarto la colo-sal obra Interpretada por el sin rival actor Buck Jones titulada Por aquf no se Pasa, a las 9 y cuarto El Pe-ligro de la Inocencia, preciosa obra por la inquietante actriz Laura La Plante y el apuesto actor Eugene O' Bnen y a las 10 y cuarto estreno El Cisne Negro, hermosa producción lle-na de amor, interés y emoción por la pareja de los besos inquietantes Ma-ría Prevost y Monte Blue. 
Mañana El Novio de Ultramar. La Oveja Descarriada y Cuando una mu-jer Ama. Martes 7 Flores del Camino,. No-venta Millas por Hora y Aves de Ra-pjfia. 
Id 5 
C i n e I í 4 / ? í 4 
Prado y Virtudes 
Frente al "ANON" 
HOY DOMINGO 5 HOY 
En matinée y noche 
Exhibición de la interesante 
obra titulada: 
E L 
Por la genial BETTY COMP-
SON. 
Extraordinario repriss de la 
interesante cinta 
P o r S e p l r l a C o n t r a r i a 
Por BUCK JONES. 
Otro grandioso reprise en 8 
actos titulado: 
L a l % \ C o m p r a d a 
por la sugestiva ALMA RUBENS 
y MARGUERITTE DE LA M0T-
E. 
Repriss de la gran novedad 
cinematográfica 
P L A S T I G R A M S 
0 
4,EL CINE DE LA TERCERA 
DIMENSION" 
Hay que verla con espejue-
T e a t r o 1 1 1 
TELEFONO M-586Sr 
HOY DOMINGO 5, HOT 
Colosal Matinée a las 2 p. m. 
Thomas Meighan, 7 Leatito 
Joy, en 
B L A N C O Y S O L T E R O l 
Buster Keaton, en la comedí» 
EL YATE 
Estreno en Cuba, comed!» 
Snnschaine, 
HUESPED DE HONOR 
Estreno estupendo en 8 actoi, 
por Walace Reíd, Theodoro 
Roberts, y Mary Mac Lareau, 
A TRAVES DEL C O N I l f f l ' 
Niños 20 cts. Luneta 40 ct». 
& y cuarto TANDAS 9 y medí». 
1>. m. Estreno de la «up* 
Joya en 8 actos, toda en coló* 
res naturales, interpreUd» 
por Jack Holt, Noah Berry 1 
Katherine Williars, 
E l V a l l e d e l a M u é 
Niños 30 cts. Luneta 50 ctl* 
C I N E M A 
I N G L A I E R R I 
Teléfono, M-5768 
Matinée de 1 y media a 5 p. * 
Buster Keaton, y Natalia Tal' 
madge, en 
H O S P I T A L I D A D 
House Peters, y Padsy BU* 
Miller, .en 
UN SECUESTRO EN ALTA U 
Buster Keaton, en la com 1̂* 
E L I N D I O B R A V O 
Niños 20 cts. Luneta 40 ctí, 
5 -y 1|4 TANDAS 9 y 45 P- J* 
James Kirkwood, Anua Q' 
Nilsson, y Norman Kerry, 
la super joya en 8 actos» 
E L C O N T E R R A N E O 
Niños 30 cts. Luneta 50 ctfc 
Mañana, en WILSON "La SIN 
VENTURA, del Caballero AJ' 
daz; y en INGLATERRA, MA-
RIDOS CIEGOS, por Eríc von 
Strphein. 
los. 
Pídalos a la entrada. 
C 64 3 0 I T T 
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A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 94.00. Parcial Qf^' 
Se practican Análisis Quíin*, 
Laboratorio Analítico d*1 
Dr. EMILIANO DELOAP^ 
«ALUD, 60, bajos 
Teléfono A-SOSa 
ano x c m 
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C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
/£PTT7NO (Keptano •««nina a Per-
leve-ancla) 
.̂ las dos y media: Los peligros 
de la Inocencia, por Laura La Planto 
y Eugenio O'Brlen; Casado, flete pa-
gado, por Fatty Arbuckle y Lila Lee; 
j;i último que ríe, por Kenneth Mao 
Donald; El Agricultor, por Larry Se-
men; Mi muñeca. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Pirata da Amor, por Lila 
Lee y Thomas Meighan; El yate, por 
Buster Keaton. 
A las ocho y media: Los peligros 
¿el a Inocencia. 
VSBSOTT (Consuiaao catre Animas 3 
Xrocadero) 
A Jas siete y cuarto: «na revista; 
una comedia. 
A las ocho y cuarto: Por aquí no 
8e pasa, por Buck Jones. 
A las nuev ey cuarto; El peligro 
de la inocencia, por Laura La Plante, 
y Eugenio O'Brien. 
A las diez y cuarto: estreno de El 
Cisne Negro, por Mario Prevost y 
Monte Blue. 
CAtfFOAMOB (Industria esquina a 
San José) 
A las cinco y cuarto y o las nueve 
y media: estreno de 'a cinta Después 
de las ñoras do oficina, por Helaine 
Hammersteln y Lou Tailegen. 
A las ocho: A sangre y fuego, por 
J. B. Warner. 
A las dos y modlt: Novedades in-
ternacionales 27; las comedias El 
hombre prehistórico y Noches de lu-
na; los dramas Venganza frustrada 
y Audaz y valiente; El Rey do las 
Curvas, por Monty Bank3, A sangre 
y fuegos 
BZAXiTO (ITeptnno entre Consulado 9 
«jan lUimel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: La venganza de Rin Tin 
Tin. 
De una a cinco y de siete a nueve 
y media: El Coronel Tanke*;; El Ga-
vilán Neg'-o; El lumbre desesperado; 
comedias. 
OBXS (B 7 17. Tefiado) 
A las dos y media: Noticiero Fox; 
Novedades internacionale.i, Vaya un 
ojo; El rayo invisible, episodio 5; 
Los amores de un maquinista; La 
venganza del huérfano, por Hoot Gib-
son. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: El honor del vriforme, por 
Madge Bellamy y Herbert Rawlinson, 
LIBA (Industria esquina a San José) 
De una y media a cinco y media: 
Revista Fox número 65; El Aviador, 
Buscadoras de placer, por Bñt.ty Com-
pson; El Cisne Negro, por Monto BIup 
y Corazones de roble, por Paulina 
Starke. 
A las cinco y media: El Aviador; 
El Cisne Negro. 
FAUSTO (Paseo de Martí esquina a 
Colón) 
A las dos y media: Chif'ado por el 
cine; La brigada de tamberos; El 
bien ajeno, por "Willlam Desmond; En 
el teatro, por Larry Semen; El Coli-
brí o El Lobo de Pars, por Gloria 
Swanson y Edwards Br.rns. 
A las cinco y cuarto / a las nueve 
y media: Pies de arcilla; estreno de 
la cinta en colorea La encantadora 
Rlviera; revista Fox 22. 
A las ocho: la comedia en dos ac-
tos El barbudo. 
A las ocho y media: El Conterrá-
neo, por James Kirkwocd, Ana Nil-
son y Norman Kerry. 
Wilsosí :Padre Várela 7 General Ca-
rrillo) 
A las dos: Blanco y soltero, por 
Thomas Meighan y Leatrlco Joy; A 
través de" continente, por "Wallace 
Reíd, Theodoro Roberts y Mary Mac 
Laren; El yate, por Buster Keaton. 
A las cinco y cuarto v a las nueve 
y media: estreno de El Valla de la 
Muerte, por Jack Holt, Noah Berry y 
Katherine •Williams. 
A las ocho: A travéd del conti-
nente. 
tNOXATERRA (General C»rrUlo j 
Estrada Palma) 
De una y media a cinco: Hospita-
lidad, por Buster Keaton; Un secues-
tro en alta mar, por Houso Potors y 
Patsy Ruth Miller; En Jndlo Bravo, 
por Buster Keaton; Trageda «ntre 
inquilinos. 
A las cinco y cuarto y p las nueve 
y media: estreno de El Conterráneo, 
por Norman Kerry, Ana Nllson y J,' 
Kirkwood. 
A las ocho y media: Un secuestro 
en alta mar. 
TRIANONT (Avenida Wtlson enTJ» a 
y B., Vedado) 
A las tres y a las ocho: El Vaga-
bundo, por Charles Chaplin; Tomasl-
to ysu cuñado, por Johnny Hiñes; A 
la americana, por Richard Talmad-
ge., 
A las cinco y cuarto y a laa nueve 
y media: Corazones vacíos, por Clara 
Bow y Lillian Rlch. 
OLIMPIO (Avenida -WUson cequia» % 
B,, Vedado) 
De dos a cinco: Agapito presidiarlo; 
Oro y mujeres, por Milton Sills y Mi-
chell Lewls; episodios primero y se-
gundo de Sonando el cuero, por Re-
ginald Denny; Riéndose del peligro, 
por Richard Talmadge. 
A las cinco y cuarto: Agapito pro-
sidario; Peleando entro llamas. 
A las siete y media: ep'sodios pri-
mero y segundo de Sonando el cuero. 
A las ocho y media: Riéndose del 
peligro. 
A Jas nuevo y media: El Capitán 
Blood, por "Warren Kerrlgan, 
FLORENCIA (San xtazaro y San Praa-
cleoo) 
A la una y media: cintas cómicas; 
dramas; Un tonto y su dinero, por 
Stuart Holmes y Willianj Halnes; El 
último que rio, por Kenneth Me Do-
nald. 
A laé ocho: cintas cflmlcas; El úl-
timo que ríe; es tren ode Arenas can-
dentes, por Miltón Sills, "Wanda Haw-
ley y Jaquelino Logan. 
BDENBXS.—(Avenida Santa Catali-
na, esquina a J. Delgado (Víbora). 
De dos a cinco: Entri fantasmas; 
Secretos de la belleza, por Wallace 
Reid y Agnes Ayres; Demasiada ve-
locidad; El terrible dragún; Las mu-
jeres primero, por Willlam Falrbanks 
y Eva Novack. 
A las cinco y cuarto: Secretos de 
la belleza; Pirata do Amor, por Lila 
Leo y Thomas Meighan. 
A las ocho y cuarto: Entre fantas-
mas; Demasiada velocidad. 
A las nueve y media: Secretos de 
la belleza; Pirata de Amcr. 
I E S T A C I O N T E R M I N A L ! 
KL CORONKIi DOMINGO GA1J>08 go de Cuba, señorita Mimln Oar-| dugo ¡ Aguacate, Rafael Rodríguez, 
jbonell, teniente Femando Suárez, 1 Zacarías Suin-z: Matanzas, Rafael 
Anoche, en el cô he-sal̂ n *"VIr- señoritas Serafina y Cachita Gra- Velasco, Juan Soto. Carlos Sánchez 
ginia" agregado al tren Central | matges: Nuevltas, J. M. Marcóte: jy su hijo Julio César. 
Expreso liimltado salió el coronel Camagüey, Salustiano Lera- Alber-
to í.Iuñiz vicecónsul de Cuba en 
Guatemala; Varadero, señora de 
Gabriel Mouriío 7 sue hijvs Ga-
briela y Emma: Calimete, Leandro 
Cases: Santo Domingo, Manuel F.er 
SECRETARIO jnández, Amadeo Gómez y. familia 
Domingo Galdós, Vicepresidente de 
los Ferrocarriles Oonaolidados, 
acompañado de au accretario el se-
ñor Luis F. Rivas para Camagüey. 
LOS HIJOS DEL 
DE INSTRUCCION PUBLICA |res, Mario Trevilla, Antolín Góme*; 
Bayamo, Teófilo Espinosa; Central 
Fueron a Santiago de Cuba los Carmen, doctor Aurelio Fernández 
jóvenes Nena Fernández Mascaró'de Castro; Colón, el teniente del 
y su hermano Manolo Fernández jE. N. Carlos Castillo, Guillermo 
Mascaró. A despedirlos estuvieron Costales: Placetas, señora Milagros 
en la estación entre otras personas 
el Secretario de Instrucción Públi-
ca doctor Guillermo Fernández 
Mascairó y su señora. 
HOMENAJE AI. REPRESENTAN-
TE LOMBARD 
En Amarillas boy, darán al Re-
presentante a la Cámara Aquilino 
Lombard un almuerzo, al que asis-
tirán sus compañeros los congre-
sistas de la provincia de Matanzas, 
el doctor Juan Oronlier, Goberna-
dor de dicha provincia, y otros ele-
mentos políticos. 
DOCTOR FERNANDEZ MARCANE 
Ayelr acompañado de su distin-
guida espo&a regresó a Santiago de 
Cuba el doctor ' Luis Fernández 
Maroane. 





R I A L T O 
vCon el estreno de la Joya 
FOX 
LA MARCA DE IA VANIDAD 
"FOLLY OF VANITY" 
González, señorita María Bacallao: 
Aguacate, Abelardo Jorge; Cienfue 
gos, Rodolfo Rebnll y señora. Mar 
tín Rodríguez del Rey, Ingeniero 
que acaba de ser nombrado Inge-
niero Auxiliar de aquel Puerto; 
Mordazo, Cajear Ifliiz y señora; 
Cabalguen, señoras Alicia Paez de 
Cuervo y Della Bo'nges de Paez, 
ambas con familiares. 
EL GENERAL 8EMIDEY 
El brigadier José Semídey, Jefe 
de Administración Militar de nues-
tro Ejército fué a Matanzas. 
A SAN MIGUEL DE LOS DAROS 
Fueron ayer a San Miguel do los 
Bañc«; de temporada la señora To-
masa Corralcr, viuda de Pelayj y 
¡•i s familiares, y el teñor Salvador 
adía. 




UN POEMA: La más gran-
de, sublime, bella y espeL-tacu-
lar- película de argumento mo-
derno—fantástico, ini&ualaao 
hasta el presente con escenas 
donde se contemplan ninfas 
de esculturales formas. 
PERLAS Y MUJERES: ESO 
os todo. 
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L a s T e n t a c i o n e s d e E v a 
J B V E S ' L O V E R 
MAÑANA, LUNES DE MODA BN 
F A U S T O 
l . 1 
U -̂ V EVA MODERNA TA SUSCEPTIBLE A LA TEN-
TACION COMO' LA MADRE ORIGINAL DE LA RAZA . . 
UNA PEIAOULA QUE TIENE LO QUE TODO HOMBRE 
DBS^A . ^ A E V A ; L O Q ü B TODA MUJER QÍUIE. 
RB I R ^ E S l O ¿ , CON TODOS LOS "ENCANTOS" DE LA 
B V A B ^ ? ^ E L L , CON TODA LA "SEDUCCION" J)EL 
ADAN ORIGINAL. . . 
UNA PELICULA ^ a m T ^ COMPAÑIA CÜNIBMATOGRAFICA OUBANiA 
alt. 2d 5 
m 
Ha regresado de sU inspooción 
en el Distrito Colón de los F. C. 
Unidos, el señor Manuel R. Váz-
quez, Jefe de Treues de dos referi-
doe ferrocarriles. 
TREN DE GUANE 
Por este tren llegaron de Arte-
misa el Padre Arocha; Paso Real, 
Néstor do Cárdenas; Pinar del Río, 
doctor Carlos Montero acompaña-
do de su señora, la señorita Blan-
ca Lámar, la^ señoritas Delia y 
Conchita Hernández, señora Isoli-
ua Fernández; Puerta de Golpe. 
Calixto Rodríguez; Güira, señori-
ta Oíeflia Martínez. 
TREN A GUANE 
Por este tren fueron a: Los Pa-
lacios, Oscar Fernández; Pinar del 
Río, doctor "Lencho" Nieto, tcnion 
te Crespo, J. R. Vivanco, Miguel 
Castro, José Domínguez e hijos, 
Emiliol Villarail, Mateo Quintero, 
Fernando Cabeza, alto empleado de 
la Sucursal del Banco de Ganada 
en la Lonja del Comelrcio acompa-
ñado do familiares; San Juan y 
Martínez, Gaspar Otero y familia-
res, Esperanza SainT, viuda de Fer-
nández, Tetó Fernández y Mateo 
Fernández; Güira de Melena, seño-
ritas Coralla, Alicia y Olguita Her-
nández, Alvaro Hernández y seño-
ra, señorita Julia Moreno emplea-
da de los F. C. Unidos; Candelaria, 
Pompeyo Dui-An, Arturo Bellido de 
Luna; Taxjo Taco, Eduardo Rodrí-
guez, César Fernández; Puerta d-2 
Golpe, Charlfjs Schmidt; San Die-
o de los Baños, señora de Roca; 
La Francia, Carlos Cairo; Artemi-
sa, Ramón Pírendes. 
TREN DE JOVELLANOS 
Por este tren llegaron de Cam-
po Florido, el general Alfredo Re-
gó; Janico, señora Tarafa de Za-
jraa y su hija Yoya, Víctor Simón; 
Matanzas, doctor Antonio Santa-
marina, Angel Zapata; Jo^dllanos, 
doctor Bernardo Rives; Aguacate, 
Abelardo Martínez. 
POR HA VANA CENTRAL 
Fueron ayer a Unión de Reyes, 
Enriqu^ G. Quevedo Jr.; Madru-
ga, Ramón Várela: Agnamonte, 
doctoir Agustín Pacheco. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren fueron a :Jovella-
r-.os, Lorenzo Axocha su señora y 
su ihijita' Emma, señora Martina 
Poo viuda de Saburin, José Panla-
gua,, señora Julia Menéndez de 
Munitas; Sagua la Grande, Adallo 
Sánchez, Carlos Elias y señora, 
Antonio Oña,. señorita Fe Arche; 
Matanzas, Angel Zapata, M. Píris, 
Tomás Hernández, Silvio Silveira 
padre," Bainoa, Valentín Mateo ía-
l>rlcante de dulces; Cárdenas, An-
tonia y Sarita Sánchez-Suárez, Ali-
cia y Pedro Crespo, Fernando Ro-
breño; Manzanillo, señora de Sala-
zar, Tomasa Larramendia; Perico, 
señorita Elvira Hernández; Santi'a-
Vlt PROVIS 'R DEI. OBISPADO 
DE CAMAGVJEY 
Ayer regresó a Camaigüey el Pa-
die Antonio Salas, provisor del 
Obispado de aquella DDócesis. 
TREiN DE COLON 
Por este tren llegaron de Colón 
doctores Luis Pifia y) Oscar Her-
nández, Sr. Ignacio DescolJ»; Ma-
tanrê , señora Josefa P. viuda de 
Bosselman y sus hijos y hermana; 
Central Tlnguaro. Luis García y 
familiares; Jaruco, doctor Martínez 
Verdugo y su hija señorita Mercy; 
Aguacate, señora Amelia Garda c 
hijos. 
TREN A JAGÜEY GRANDE 
por este tren fueron a Guara, 
Manuel Bárcenas; Melena del Sur, 
Magín Alclna e hi'jos; Manueü Fer-
nández: Unión de Reyes, Ingenie-
ro de los P. i - Unidos Mr. Lamber; 
Jagüey Grande, doctor Beato e hi-
jo; Alacranes. Andrés Moreno y 
señora: Los Palos, Manuel Jorge, 
Bernardlno Padrón, doctor José 
López Perera; Batabanó, señoras 
Pereda de Delgado y Pereda de 
Martínez, teniente de la 1 Marina 
Nacional Angel Betancourt en co-
misión dei s-»rvicio; Quivicon, se-
ñora Mercedes Ferrer viuda del doc 
tor Toldrá,; San Nicolás, Aurelio 
Ailcnso, el concejal de aquel Ayun-
tamiento Norberto Alberto Énri-
iqne; Bermeja, doctor García Pérez 
y señora Amanda Curbelo de Gar 
cía; Güines, señora Anonia Mas, 
señoritas Carmcllna Saladrigas y 
Teté Sardiñas. 
MR. H. MASSON 
De su viaje de Tacaciones por 
ci'¡ extranjero ha regrosado ayer 
: abado el señor H. Masson, Auxi-
liaí' en lo referente a exterior del 
Jefe de Tráfico de los F. C. Uni-
dos. Bien venido el npreciable 
amigo. 
TREN DE PINAR PEI, RIO 
Por este tren llegaron de Can-
delaria, doctora Rosita Gnrcía; Los 
Pnlacios, Manuel Magan, Laudelino 
Pérez; Pinar del Río, señorita An' 
daea Punzoa. señora Blanca López 
de Rodríguez, el Magistíado de 
aauclla Audiencia doctor Ernesto 
Jerez Varona, Ramón Suche, Mag-
claleno Qhlles y señora, Manuel 
Diez, doctor César Pozo y señora. 
TREN A COLON 
Por este tren fueron a Cárde-
nas, doctor Carlos Calonge y fa 
miniares, Enrique Settrano, Domin-
go Santos y señora. Horado Rol-
dan, Fernando Oliva, Enrique To-
rrontegui; Tinguaro, señora Cerice 
de Jorge Mllian, su hija la Bachi-
ller que acaba de hacer su grado 
con magníficas notas, Ada Jorge 
Cerice; JoYcllanos, señorita Irene 
de Gottl̂  señorita Luisa Marina 
Ruir; Campo ¡Floiiido. Alfredo 
Regó, Jr., Manolo Lamas; Jaruco. 
Vícor Simón, doctor Martínez Ver-
Ha sido el de ayer un buen día 
prt-a los viajeros, pues loe trenes | 
llegaron a las horas de itinerario. 
El Central de la tarde llegó a las | 
laido por Salvador González como 
6 con doa minutos de adeíanto, 
maquinista y Ricardo Blanco de 
conductor. 
Por este tren llegaron de: Santa! 
Amalia Leopoldo Buso y señora; i 
Manzanillo, Clemente Martínez, se-
ñoritas Amparo Llanlo y Emilia 
Menéndez; Colón, sonora Ana Gu-
tiérrez y familiares, doctor Oscar | 
Cartaya, señora Terpsa Rodrígu» 
viuda de Nodarse; Central Cons-
tancia, Juan Miguel Pérez y seño-
ra; Central Progreso, Francisco 
Coesio, Milguel Bretes; Bayamo, 
Manuel García; Santa Clara, seño-
lita Grazzlell^ Hernández, señori-
tas Longina y Cristina Alemán, 
Celia Martínez, Vicente Sánchez 
Targarona y sus hijas Estrella y 
Dulce, doctor Antolí^ García, se-
ñoü-lta Ana María Ramos, María 
Platera, el representante a la Cá-
mara capitán del E. L. Emilio Sam 
pedro y famiíiaros; Jovellanos, 
Juan Vázquez, Aníbal Vergara, 
Francisco González Oliva; Santia-
go de Cuba, Alfonso Torreas, Ma-
nuel Romagosa y señora; Sagua la 
Grande, Francisco González, doctor 
P.amiro Palma, Pedro García Casa-
nova y su hijo; Cienfuegos. Pablo 
Roseau; Cárdenas, Francisco Mar- | 
tínez Milanés, Pedro Juan López, 
Emilio Canelo. Juan Pedemonte, ; 
Alfonso Flores y señora, Lorenzo 
Mcdero; Central Niquero, Manuel 
Quintero, Emilio del Monte y se-
ñora; Matanzas, Antonio Menén-
dez; San Miguel de los Baños. Ri-
cardo González y familiares; Sanc-
tl Spfrltus, general Tello ¿ánchoz 
y señora. 
DO^A MANUELA BELDARRAIN 
VIUDA DE MONTERO 
La respetable matrona fvilladlare-
fia señora Mcnuela Bcldarrain, 
viuda de Montero llegó ayer de 
Scnta Clara. En la Estaclión la es-
poraban sus hijos y con olla se re-
unió en Santa Clara, procedente de 
Santiago de Cuba, el Magistrado de 
la Audiencia do esta capitall doc-
tor Mario Montero que en Oriente 
desempeña una comisdón especial. 
Obsequiamos a todi personar que presente este anuncio con una novela de El 
Ardiente Arabe".—Aguila 32. 
RAMON NOVARRO Y ALICE TERRY 
EN 1 
44 E L ARDIENTE ARABE" 
TREN A PINAR DEL RIO 
Por ese tren fueron a Pinar del 
Río el Ministro de Cuba en Dina-
marca Ibrahim Urquiaga, el repre-
sentante a la Cámara Heliodoro Gil, 
doctor Carlos Morales, señorita 
Sara Jerez y su hermano Abilio, 
Renó Carié; Batabanó, Lorenzo 
Pérez; Candelaria, Leo LoJvandera 
que en la madrugada de ayer fué 
víctima de los ladrones quo le lle-
varon un saco ce vestir y la car-
tera con más de $40. 
la última obra dirigida por Rex Ingram que ocupa sitio de honor entre lo mejor que 
se ha hecho. . , . • «• i j 
Era el hijo del Jcquie y su heroísmo venció al tirano, conquistó al asceta, do-
blegando la espada que le reta por defender el dios de su idealismo. 
Más una virgen candorosa, alada, se ofrenda a su capricho enamorada, y el ára-
be aprendió lo que es amor. . . 
" E L A R D I E N T E A R A B E " 
es una película de atractivo supremo porque ej amor sublime que en ella se pinta tie-
ne como término un intenso idilio de apasionamientos máximos. 
P R O N T O ' * R I A L X O ' 
González y Ló¡:ez Porta.—Producción METRO. 
P R O N T O 
Gratis para los hombres 
Informaré c6mo curarse pronto y 
radical con un tratamiento patente de 
fama mundial Enfermedades secretas, 
Irritación, Flujos, Gota Militar, Are-
nillas. Ardor al orinar, Prostatitls, 
Catarros de la Vejig-a. Cistitis, Ure-
tritis. Envíe su dirección y doa se-
llos rojos al representante: G. Ba-
bas. Apartado 1328. Habana. 
B A N O O D E L C O M E R C I O 
R I 4 L T O 
Ce lebra H o y 
U n a G r a n W a t i n é e l 
DEPARTAMENTO DE PLUMAS DE AGUA 
OFICINAS: AGUIAR, 81 Y 83 
S E G U N D O T R I M E S T R E D E 1 9 3 5 
Se hace saber a los concecinarios de servicios de agua, que 
pueden acudir a satisfacer sin recargos las cuotas correspon-
dientes a] expresado trimestre, así como metros contadores del 
anterior, altas, aumentos o rebajas de canons que no han podido 
ponerse al cobro hasta ahora en las Cajas de este Banco sito en 
la calle de Aguiar, números 81 y 83, entresuelos, Taquillas nú-
meros 1 y 2 de las calles comprendidas de la A a la Ll, y de 
la M a la Z, respectivamente, todos los días hábiles desde el día 
6 de Julio al 4 de Agosto del actual año, ¿fTrahte las horas de 
S a l l a , nj. y d e l a 3 p . m.,a excepción de los sábados que 
será de 8 a 11% de la mañana, advirtiéndoles que el día 5 de 
Agosto de 1925, quedarán incursos los morosos en el recargo del 
diez por ciento. 
Así como deben presentar a los recaudadores el último reci-
bo satisfecho, cuando se trate de fincas que no estén numera-
das, a fin de facilitar la busca de los recibos. 
Habana. Julio 2 de 1925 
POREL 'BANCO DEL COMERCIO: 
Rafael Pérez Entralgo, 





José María de la Cuesta. 
ALCALDE MUNICIPAL, 
NOTA:—Los recibos de agá atrasados se cobrarán en el 
mismo Departamento de Agua del Banco del Comercio. 
Cta.'9 Jul. 
U s é e s t á p o d e r o s a B a t e r í a " C " p a r a 
o b t e n e r m a y o r v o l u m e n d e v o z d e 
s u a l t o p a r l a n t e 
1a Batería "C" eveready No. 771 hará que el j alto parlante reproduzca un tono mejor, más 
claro y natural. Le economizará dinero contribu-
yendo a que las Baterías "B" duren más. Pueda 
ser usada como una Batería "A" en equipos por-
tátiles de tubo No. 199, y con una Batería B' 
para aumentar el potencial de esta. AĴ  conectar 
varias baterías se forma una Batería B" muy 
económica para equipos pequeños. 
Fara cada servicio del Radio hay una Batería Eveready 
UNION CARBIDE SALES COMPANY 
Roya! Bank of Canadá Building Habana 
7 ¿ 
B a t e r í a s p a r a R a d i o ^ 
—para claridad, capacidad y distancia 
120 
B E B A 
E V I A N = C A G H A T 
LA MAS EFICAZ AOUA DE REGIMEN 
AL POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
L i M P i A - P U L E T O D O -
LEGÍTIMO S f t P Q M E X SARRA 
A8 CENTAVOS. 
B O T i C A S = B O D E 6 A S 
DESDE LA UNA HASTA LAS CINCO DE LA TARDE 
REGALOS 
Películas cómicas y de Oow-boys 
TODAS DE RISA 
Muchísimo fresco, mucha 
alegría. 
Una cinta de acontecimientos 
mundiales. 
HARRY CAREY el famoso 
"CAYENA" en la película de 
mucha acción 
"EL GAVILAN" NEGRO" 
El coloso BILL PATON, en 
la película de papazos 
«DN GUAPO ENTRE LOS 
GUAPOS" 
DOUGLAS MAO LEAN 
(Risa constante) en 
"EL CONSUL YANKEE" 
Comedias: 
"EL TEATRO DE LA LEGUA" 
"MARIPOSEANDO" 
Tandas elegantes de 5% y OH 
El famoso "actor" de cerebro humano, ídolo del mundo en-
tero, en su última producción titulad* 
"LA VENGANZA DE RIN—TDí—TIN" 
C 6481 5 
m - T I N - m ANTE SUS JUECES 
EL PUBLICO— Qne batió palmas ayer tarde y noche ante la sublimj actuación del "perro prodigio" en su última película: 
L A V E N G A N Z A D E R I N - T I N - T I N 
aue a toda orquesta presentará nuevamente el elegante 
R I A L T O H 0 Y 
& ^ A ¿ b J L « 4 A en las tnndas de 5̂ 4 y 9%. 
"LA VENGANZA DE RIN-TIN-TIN" 
Es una película fie OCHO ROLLOS hecha poo* el perro de 
••cerebro humano", en doudo trabaja desde el priicipio hasta el 
fin 
COMO PRIMERA ESTRELLA 
y no romo seicundario o como podría hacerlo otro perro cual-
quiera. 
Esta es una "PRESENTACION FERNANDEZ" de la COM-
PAÑIA CINEMATOGRAFICA CUBANA, quien tiene controlada 
en Cuba todas las películas en donde el famoso perro trabaja co-
co PRIMER ACTOR y cuyo argumento ha sido escrito después 
que se conocieron las roaruvillosas facultades del animallto IDO-
LO DEL MUNDO ENTERO. ' 
La» películas de "RIN-TIN-TIN' ' "Presentación Femánder*, 
SON LAS UNICAS que despiertan Interés por ser donde traba-
ja constantemente, como lo demuestran "Donde comienza el Nor-
te" "La Tragedia del Faro" y el estreno de hoy en "Rialto". 
"LA VENGANZA DE RIN-T1N-TL\" 
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ANO XCJUJ 
H A B A N E R A S 
(Viene de la página slote) 
OTON CLUB 
EX HONOR DG MEXDIETA 
Espléndido! 
Tal como estaba previsto. 
Un almuerzo del Union Clnb en 
honor del general Pablo Mendieta 
por su designación para el cargo 
d© Jefe de la Policía Nacional, 
Fué ayer en los salones de la ele-
gante sociedad del Malecón. 
Un acto cordial. 
Hermoso, brillantísimo. 
Engalanadas con flores, bellas y 
fragantes flores del jardín El Cla-
vel, aparecían todas las mesas. 
En la de honor, frente al feste-
jado, resaltaba la linda corbeüle 
de rosas que le dedicaron, siempre 
galantea, los hermanos Armánd. 
Más de cien los comensales. 
Socios del Club todos. 
El caballero tan querido Regi-
no Truffin, insustituible en la prc-
Bidencla de la casa, tenía a su de-
recha al general Pablo Mendieta, 
ocupando el cubierto de la izquier-
da el Ilustre Secretario de Justi-
cia, licenciado Jesús María Ba-
rraqué. 
En Iqs puestos restantes de la 
mesa presidencial estaban el gene-
ral Alberto Herrera, Jefe de Esta-
do Mayor del Ejército, y el do6-
tor Manuel Varona Suárez, Sena-
dor de la República. 
Colín de Cárdenas. 
Federico Mora. 
Y el general Miguel Varona, el 
doctor Dámaso Pasalodos y el se-
cretario del Union Club, " doctor 
Carlos M. Varona. 
La relación, aunque extensa, no 
podría quedar omitida. 
Ramón Zaydín, Presidente de la 
Cámara de Representantes, Eduar-
do Usabiaga, Ministro de Cuba en 
Chile y Alfonso Duque de Heredia, 
Senador de la República. 
Ernesto A. Longa. 
Hilario González Ruiz. 
Pedro Marín Herrera. 
Néstor Mendoza, Antoñico de la 
Guardia, Ignacio D. Irure, Evelio 
Govantes, José Agustín Ariosa, Pi-
quín Fantony, Mario Mendoza y 
Ernesto Angulo. 
El doctor Pedro P. Palma, el 
doctor Francisco Leza y el doctor 
Antonio Riva. 
Andrés- P .d.e Seguróla. 
El Juez Oscar Zayas. 
José Ramón Villaverde, Luis Zú-
ñiga, José Ulmo, Laureano Roca, 
Enrique Aldabó, Joaquín Pedroso, 
Manuel Betancourt, Angel Cowley, 
Rafael Leret, Eduardo Acosta, 
Waldo González y Joaquín Betan-
court. 
Alfredo Herrera, Gustavo Arós-
tegui y José Raúl Capablanca. 
El Magistrado Llaca. 
El Juez García Sola. 
El doctor Raúl Masvidal, nuevo 
Ministro de Cuba en Santo Domin-
go, el licenciado Manuel Rafael 
Angulo, el doctor Claudio Mimó y 
el doctor Arturo Taquechel. 
Luis Díaz. 
Gabriel Landa. 
Octavio Ortlz Casanova. 
Manuel de Ajuria, Felo García 
Capote, oarlos Taquechel, Enrique 
F . Heymann. Andrés Pérez Chau-
mont, Riúl Godoy, José A. Gela-
bert, Manuel del Barrio, Manolo 
Mcnéndez Torres, Carlos Pichardo, 
José Elias Jiménez y Julio Ortiz 
Casanova. 
José L . Pessino. 
Ibrahim Consuegra. 
El doctor Lorenzo de Erbiti. 
Antonio B'erenguer, Manuel Ecay 
de Rojas, Carlos A. Obregón, Ra-
fael Posso, Emeterio Zorrilla, Re-
né Dussaq, Gustavo Aróstegui, Ra-
fael Carreras, Carlos Jiménez Ro-
jas, Gonzalo González Labarga, 
Enrique de la Vega y Eugenio Ray-
neri. 
El doctor Celso Cuéllar del Río. 
secretarlo del Senado, y el doctor 
Emilio Núñez Portuondo, presi-
dente de la Comisión del Servicio 
Civil. 
El doctor Claudio Mimó. 
El doctor Miguel Piedra. 
El doctor Alberto Recio. 
Gonzalo Andux, Raúl Roa, Mi-
guel de Cárdenas, Luis Muñoz, 
Gaspar de la Vega, Juan Rodrí-
guez Ramírez, Antonio R. Hecha-
varría y Teodoro Zaldo. 
El capitán Angel Castro. 
El capitán Pablo Mollncr. 
Francisco Camps, Jefe de Des-
pacho del Senado, el Cónsul de Cu-
ba en Liverpool, Julián de Ayala 
y el Jefe de la Sección de Perso-
nal y Material de la Renta, José 
Antonio Cabarga. 
(Continua en la página veinte) 
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Efectos Sanitarios 
El fregadero ^tandarcT diseñado por verdaderos exper-
tos es absolutamente sanitario, duradero y práctico. No vacile en 
su instalación—quedará satisfecho. 
Exija la marca 'Standard*' Siempre Standard" 
De venta por: Pons, Cobo & Co., Antonio Rodríguez, Josí 
Alió & Co. S. en C , Pedro García, Purdy & Henderson Tradin^ 
Co. y principales casas del inter'or. 
S t a n d a r d c S a m t a t S T D Í S ' C o . 
Pittsburgli, Pa. 
Oficina en la Habana: Edificio Banca del Canadá 417. Tel. M-3341 
D R I L 1 0 0 L E G I T I M O $20 
TRAJE 
1 M J E S CRUDOS DESDE 
L A C A S A P E R E Z 
ÍS LA QtTB MAS DRIL CRU-
DO Y BLANCO VBNDE 
IfEPTüNO 70. TEL. A-5788 
Loa enviamos al Interior. 
Con todas las comodidades ape-tecibles 
EN LAS MONTAÑAS DE CATS-KILL. 
A cinco horas de Nueva York 
HOTEL GLENBROOK SHANDAKEN, N. Y 
Todos los adelantos modernos Cocina española y criolla. Magníficas habitaciones Precios económicos 
A DOS MIL PIES SOBRE EL NIVEL DEL MAR 
Recreos de todas clases Espléndidos panoramas Agua mineral pura 
EL LUGAR MAS PROPICIO PA-RA FORTALECER LA SALUD Y REVIVIR EL ANIMO 
Pidan Informes a: 
ELIAS GARCIA, Manager 
THE GLENBROOK 
SHANDAKEN N. Y 
i vtt. 5(1 ¿ 
NO PAGUE MAS DE 
1 7 C E N T A V O S 
EN LAS BUENAS FARMACIAS 
SUSCRIBASE A L DIARIO DE 
L A MARINA 
SOLEMNE ENTREGA DE TITU-
LOS A LOS NUEVOS MAESTROS 
En el Salón de Actos de la Es-
cuela Normal para Maestras sb 
efectuó ayer tarde la solemne en-
trega de sus títulos profesionales 
a los nuevos maestros normalistas, 
graduados al terminar el curso 
académico de 1924-1925. 
El acto, que se vió concurridí-
simo, estuvo amenizado por la Ban-
da del Estado May'or, dirigda por 
el teniette Luis de las Casas, quo 
Inició esta solemnidad escolar con 
los acordes del Himno Nacional. 
En el estrado presidencial toma-
ron asiento los Claustros de ambas 
Normales con el Inspector de aque-
llos establecimientos y el señor 
Presidente de la Cámara de Repre-
sentantes, doctor Ramón Zaydín. 
En representación del aeñor Se-
cretario de Instrucción Púb'ica 
asistió e'. señor Inspector Pedagó-
gico doctor Pbblo Espíugas. 
El doctor Mañalich, tras exponer 
la importancia y significación del 
acto, anunció que baria uso de la 
palabra el doctor Zaydín, quien 
fué saludado con una larga salva 
de aplausos. 
El Presidente de la Cámara ex-
presó a los nuevos graduados su 
regocijo por hallarse cnire ellos, 
saludándolos con igual elocuencia 
que afectuosidad, evocando el día 
en que ói recibió su titulo profe-
sional y ponderó la importancia 
que, para el pro&reso cultural de 
la Patria, entrañababa aquel acon-
tecimiento normalista. 
Señalé a los nuevos graduados 
la delicada y trascendental misión 
que se les confería con el título 
de educadores, llamadô  como es-
tán a formar en los bombres del 
mañana sus sentimientos patrióti-
cos y nacionalistas, sembrando en 
su alma la idealidad del perfecto 
ciudadano. 
Dedicó los Párrafos finales de 
su brillante discurso a enaltecer 
la noble misión que el Estado cu-
bano confía a los maestros, esti-
muland) a los nuevos graduados 
para que realicen en las aulas una 
celosa y abnegada consagración al 
sacerdocio de la enseñanza. 
Durante largo rato el doctor 
Zaydín fué .colmado do entusiastas 
aplausos. 
íáiguióie en el uso de la palabra 
el doctor Pablo Esplugas, que ha-
bló en nombre del dodor Fernán-
dez Mascaró, para noticiar a los 
nuevos graduados normalistas la 
Imposibilidad en que se hallaba el 
señor Secretario de Inatiucción Pú-
blica dé asistir al aĉ o, como se 
había propuesto. Impidiéndoselo 
una repentina indisposición que 
padecía. 
Expreso también el doctor Es-
plugas la viva simpatía del doctor 
Fernándnz Mascaró por las Escue-
las NorLiales, dado que ellas son 
las quo únicamente pueden capa-
citar a los buenos maestros, de los 
que tanto necesita la Nación cuba-
na, conunicándoles la afectuosa 
felicitación de que era portador 
para Ioh nuevos maect»os norma-
listas, por cuyos éxitoj y prosperi-
dades hizo cálidos y elocuentes vo-
tos. 
El cordial y expresivo- mensaje 
del doctor Fernández Mascaró me-
reció a su feliz intérprete una rei-
terada ovación de tola la grey 
normalista. 
Seguidamente el doctor Gaspar 
Agüero, secretario de la Escuela 
N'ormal para Maestros, fué nom-
brando a los ayer investidos de la 
noble iunción de educadores, se-
ñores Andrés Galbán Rcgo, Salva-
dor G. Agüero, Pablo Cárdenas, 
Alfredo Rivera, Arturo Sobrino, 
José de Lázaro, Ruperco R. Cruz, 
Carlos Matamala, José Roque, Vi-
cente V. Pérez, José M. Barba, 
Andrés G.Esquivel, Mario Villar, 
Walfredo Riverón, Armando Ots y 
Evelio J . Revira; a «os que un 
grupo do normalistas, entre las que 
anotamos a las sefiorlras M. Tere-
sa Salvi, Gloria Cacho Negrete, Do-
lores Díaz y Amelia Arocha, Iban 
colocando e"n la solapa una flor, 
símbolo de gentileza y fraterni-
dad. 
Luego, la señorita secretaria de 
la Escuela Normal parn Maestras 
doctora Teresa Merino, fué lla-
mando para entregarle.1» su titulo, 
a las nuevas graduadas, señoritas 
Teresa Albear Forcades, Mercedes 
Alfonso Alfonso, Sara Alfonso de 
la Puente, Amalia Alomá Campos, 
Gloria .Amador Sanatiia, Isabel 
Cobo Ft-rnández,, Concepción Eio-
rriaga Undabarrena, Angélica Fer-
nández, Margarita Gelí Piedra, Ino-
cencia López Pedroso, Marina Ló-
pez Rayneri.Eulogia Martínez Bau-
zá, Celia Martínez Recbinger, Es-
tela Menéndez Suñer, María Teresa 
Orozco Ternas, Virginia O'Siel 
Baeza, Josefa Peña Cantón, Esther 
Ela Pita, Oliva, Estilita Prat Mel-
cón, Duke María Quesada Loynaz, 
Antonia Rey Borges, Paulina Ro-
dríguez Gutiérrez, Coralina Sán-
chez Alarcón, Cariad oánchez Her-
nández, María Antonia Sánchez 
Longo, Hortensia Sardinas Alemán, 
Ofelia Valido Hernández, Rosa de 
la Vega Várela, Marcelina Villa-
bella Coca, Alda Luz v̂lfaro Mer-
cus, Josefina Carril Lcrenzo, Car-
mela Castellón Noriega, Palmira 
Cid Rcdriguez, Isájtal Cisneroa 
Castro, Aída Colomé d'! la Cámara, 
Engracia Deulofeu Díaz, Alicia Diez 
García, Otilia Fernandez Sosa, 
María FranquI Clausells, Ciara Gó-
mez Roca, Ernestina González H., 
Mercedes Gorina Reyes, Tvlaría Mer-
cedes Gracia Dubié, Callea Infante 
Estévez, Célica Largo; Estévez, 
Dionlsia Luis González , Estela Ma-
za Pérez, Silvia Mestrea Llano, Ma-
ría Luisa Morse Delgado, Carmen 
Noda FQrnández, Margarita Norie-
ga Leal. Marina Olarfchea C , 
Amparo Palomino, Iberia Peña Pé-
rez, Candelaria Portrla Ramos, 
Eumella Rodríguez de la Oca, Mag-
dalena Rojas Molina, María Sala-
zar Doozrganes, Ofelia Sánchez Pé-
rez, Pilar Sotolongo Echegoyen, 
Teresa Velázquez Suárez y Elena 
Zayas Tarafa. 
A cada una de las nuevas maes-
tras, sus compañeras entregaban 
preciosos ramos de floi^s. 
Una exquisita selecrî n musical 
por la Banda del Estado Mayor 
epilogó fcsta bella flosta norma-
lista. 
" M f I R Q U I S 
TINTURA VEGETAL PARA EL CABELLO 
, Acabamos de recibir el color CASTAÑO CLARO 
que nos faltaba, de esta Prodigiosa Tintura, que tanta 
aceptación está obteniendo. 
Es completamente inofensiva y restaura de tal mo-
do el color original del pelo que es imposible distin-
guir el pelo teñido del natural. 
Tenemos los colores siguientes: NEGRO, CASTA-
NO, CASTAÑO OBSCURO. RUBIO, RUBIO CLARO, 
RUBIO DORADO. 
LOCION SOLAR 
Hemos recibido también, del mismo famoso fa-
bricante la "Loción Solar", nuevo producto para acla-
rar el color del cabello. 
Paul L. Marquis, autor 3' fabricante de especiali-
dades para el cabello, químico de gran renombre, 
nos recomienda el nuevo producto como algo extraor-
dinario. 
L A . F R A N C I A . O b i s p o y Aguacate. 
LA CASA DE MODA ENTRE L A GENTE BIEN " 
a»v* » * # •# Tí* V> •* A » ^ Vfe iS- ^ 
Después de atar !• 
Tintan "UlMerlo" 
Antas de usar la Tintara "Mistarla: 
Con 7 lia la -Tintura Misterio 
T i n t u r a M I S T E R I O 
l^>Sin duda alguna, esta es ia tintura que goza de 
mayor fama no sólo en Cuba sino en el mundo entero, 
por sus prodigiosos resultados y por que se sabe, a 
ciencia cierta, que no contiene ni una partícula de nitrato 
de plata. Tenemos siempre en existencia 15 tonalidades 
en los colores negro, rubio y castaño. En nuestros 
gabinetes, montados a ia altura de los mejores del 
extranjero, aplicamos a las damas la Tintura MISTERIO. 
Precio del estuche: $1-00. Al Interior $1-20 
GranPÉfliierialllllIlTlZ: c , * . ™ ^ 
Neptuno, 81. Teléfono A-5039. 
•CRU¿.-Vet 
J O Y B R L PUDRIAS 
"5̂ " (COJI TALLERES PROPIOS) 
H e M l l e s p a r a C i n t u c ó n e s 
Tenemos una gran variedad en caprichosos 
modelos de hebillas para cinturones de caballe-
ros y ligas de señoras. 
En oro 18 kilates y esmaltes. Para ver ori-
ginalidades hay que frecuentar EL GALLO y 






L A M O D A " 
Gauano v Neptuno Av OEITAUA T¿£A£A 
J u i e g © o d © O u m r t a 
Nada tan encantador como la preciosa colec-
ción de juegos de sala qne exhibimos. 
Elegantes y artísticos. 
Todo en caoba, estilo Iioius XV y XVI con 
rejilla. 
¡Lo más propio para encorar en nogal que es 
la última expresión de la moda. 
L i q u i d a c i ó n P o p u l a r d e V e r a n a 
Estimada dienta: Una oferta bene-ficiosa a sus intereses es la Que Ini-ciamos en el día de hoy. Nuestras suntuosas colecciones do Sombreros Franceses han sido rebajadas de sus primitivos preciosi do $20, |25 y $30, todos ahora a $10. Y los otros Som-
breros que vendíamos a $9 y $10, ahora a $4 y $5. Y las "pamelas" de $15 y $20, to-das flnlslixjas de Crin y de Italia, las hemort rebajado a $7 y $10. 
VE NO-A SOY MXSMO 
para que se lleve lo mejor. Esta 11-quldacidti popular nuestra no regrls-tra precedente. Nadie puede vender tan barato como nosotros. Estamos sacrificando todos loa Sombreros a cualquier precio. 
N ú ñ e z 
A m i s t a d No. 5 0 . C a s i e s q u i n a a Neptuno 
H A Y Q U E V E S T I R B I E N 
Y H A C E R E C O N O M I A S 
Esto ao logra en la 
G R A N 
L I Q U I D A C I O N 
DE TODAS LAS EXISTENOtAS A PRECIOS DE GRAN 
SACRIFICIO 
. "The Leader" G 1 r 





DE VERANO V E S T I D O S 
pintados y estampados, algunos bordados a mano, varios 
bordados con cuentas, en 25 estilos diferentes, para todos 
los actos sociales del Verano, en sedas nuevas, estampa-
dos y lisos, en Georget, crepé de china, muselina, en todos 
tamaños, al único precio 
3 
5 0 
V e a n a l g u n o s p r e c i o s : 
1,000 VESTIDOS de O COO 1,000 de Crepé de ( M f V 
voile francés fino v " China fina w I U 
1,000 de seda ra- 4¡ 750 1,000 de Crepé 0 1 0 5 0 
yada v ' Cantón 
l,C0fl de Batista fina, 1 1 [ j 
T H E L E A D E R 
G a l i a n a 7 9 
i 
El delicado cutis 
de su niño lo exige 
Deapueadel baño es indispensa-
ble secar bien al Nene. La 
toalla no basta. El mucho 
frotamiento irritaría el deli-
cado cutis. El dejarlo húmedo 
lo expondría al reuma. El 
Talco Mennen e« altamente 
absorvente además de antisép-
tico y protector. 
N o L a s P i n t e J a m á s 
Ê s Peligroso, Sucio e»Ineficaz 
SIEMPRE SON CANAS PINTADAS 
Transfórmelas en juventud, devolviéndoles 
su color natural, suave flexibilidad y el 
vigor del cabello sano, aplicándoles 
A G U A D E C O L O N I A 
L O P E Z C A R O 
Incolora, Limpia, Perfumada 
Usela corno Loción y se maravillará del resultado. 
Actúa por evolución, no por acción química. 
Hace recobrar al cabello su tono natural, rubio. 
negro o castaño. Además evita afecciones. 
limpia el cuero cabelludo. EXTINGUE LA CA§PA 
- y da brillo, ondas y vigor al cabello. -4 
- OC VENTA EN FARMACIAS Y SEDERIAS 
Pida Prospecto. Precio: $ 3.50 
ONICOS REPRESENTANTES PARA COBA*. 
P I N E D A Y P A R D O 
AMARGURA 43 TEL. M-6803 
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S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
importante junta de los de Muros Negreira.—Próxima fiesta de 
los de Pontevedra.—"Al rugir del león", en el Teatro 
Nacional.—Un homenaje.—El baile festival español 
AfUERDOS DEL EJECUTIVO DEL CENTRO GALLEGO Y CA-
BLEGRAMAS DIRIGIDOS POR SU PRESIDENTE A ESPAÑA 
latinee bailable del Valle de Oro.—El Patronato de la mujer es-
pañola.—Los exámenes en el Centro Castellano y la Sociedad 
Cervantes.—Las asociadas en el Centro Asturiano.—Otras 
noticias. 
T é n g a n s e ^ 
''siempre a l a mano' 
las umversalmente 
c é l e b r e s 
P I L D O R A S 
d e B R I S T O L 
E l Purgante Casero 
por excelencid* 
S e ñ o r a : C o n s e r v e s u 
J u v e n t u d y L o z a n í a 
ACTOS Y FIESTAS PARA HOY 
El Recreo Húrgales, gran fiesta en La Tropical.—Club Tinetense: 
gran fiesta en Las Piedras.—Unión Mugardesa: matinée en 
El Carmelo.—Club del Concejo de Cudillero: merienda y 
matinée en La Cotorra.—Centre Catalá: gran baile.—Teatro 
Nacional: estreno de "Al rugir el león". 
CENTRO GALLEGO 
El presidente -del Comité Ejecu-
tivo de tan importante Centro, el 
muy querido amigo señor Jesús 
Bouza, ha dirigido a España los 
siguientes cablegramas: 
Habana, julio 1' de 1925. 
Presidentes Diputaciones Provin-
ciales de Galicia. 
Informados propósitos Gobierno 
suprimir facultad Ciencias Unlver-
Muy afectuosa le salud:* su pai-
sana 
(fdo.) Pilar Millán Astray". 
Como podrá juzgar e\ lector, por 
!:> que dejamos transcrito, la obra 
es de las que merecen ser vistas, 
atreviéndonos a augurar un éxito 
sin precedentes a la Sección de Bc-| 
has Artes, lo mismo artístico que I 
económico; artístico porque ade-| 
más de la comedia citada, que ha'i 
sido objeto de cuidadosos ensayos 
por parte de los elementos que diri-
ge el señor Fabián Rodríguez, toma 
parte en esa función el Orfeón y la 
Rondalla, bajo la competente direc-
de los intereses sociales; se ocupó;ción del notable Maestro señor Jo-
tíe los asuntos de la tierra nativa,!86 F- Vide; ^ económico porque 
como lo demuestran los caminos'dado pl entusiasmo despertado en 
que por su indicación se han com-iel PubllC0 habanero, y particular-
puesto en la comarca; los tramos de1̂ 611̂  en !a colonia gallega, por asis-
carreteras en vísperas re realizarse,:̂ 1/ a e!a funcî n' el Gran Teatro 
y hasta una línea de ferrocarril que ^aci?nal .so verá seguramente sin 
pasará por las altas montañas de una lc 
Catrlz de Jallas, de histórico nom-
bre. En el mes pasado se le gira-
Es un hecho comprobado que las mu-
jeres envejecen mucho más temprano 
que los hombres. Esto da lugar a 
mucha infelicidad; con perdón sea 
dicho, a veces hasta a descalabros en 
la vida doméstica. 
Generalmente la culpa es de la 
mujer. Es una tendencia natural de 
la mujer casada el descuidarse de su 
salud. La idea moderna es muy al 
contrario de esto; es de que toda 
mujer tiene el deber de conservar su 
juventud y lozanía por el más largo 
tiempo posible Se lo debe a su esposo, 
a sns hijos, a si misma, a la sociedad. 
Señora, tome Hierro Nuxado por 
una temporada cada vez que sienta 
disminuir sus fuerzas, su atractivo, 
los buenos colores de la salud. Hierro 
Nuxado le traerá nueva vida al orga-
nismo entero. Enriquece la sangre, 
tonifica los nervios, restaura vigor y 
vivacidad. En les Estados Unidos 
donde hoy reina suprema la mujer 
Hierro Nuxado es el reconstituyente 
favorito de millares de señoras. Pón-
galo a prueba Todas las buenaa 
farmacias lo venden. 
AUTOMOVILES 
CHANDLER. 7 PASAJEROS 
En $500 se vende un Chandler de 7 pasajeros, pintado de azul, con 6 rue-das de alambre y sornas magnificas Está en muy buenas condiciones. E1. W. Miles. Prado y Genios. 28076—7 jl. 
MAQUINARIA 
ARTES Y OFICIOS 
ron 25 pesos para la terminación 
eidad de Santiago, ruégele en nom- de la casa escuela de Ordoeste se 
bre da este Centro Gallego Haba-!aPe10 al Tribunal supremo de Ma-
na haga llegar Directorio nuestros,drid contra la sentencia de la An-
deseos dicha facultad perdure en!dlciencia de la Coruna' conde-
¿uestra Universidad, en beneficio nó a Manuel Rll8o Alonso, alcalde 
grandes intereses nuestra región. 
Booza, 
Presidente. 
Adolfo Bonilla San Martín. 
Universidad Central Madrid. 
Conocedores de que el Gobierno 
Hé aquí el programa que se cele-
brará hoy domingo 5 de Julio de 
1925, por la noche: 
Primera Parte: A Rondalla. 1 
"Aires de España" (Pasodoble) Jo-
sé F . Vide. 2 "Andante de la ca-
sattion", Mozart. 3 "Danza Húnga-
de Negreira, actual a pagar 125ira,,,, BTrahÍf' .B Orfeón. 1 ''Noctur-
pesetas de multa y un mes de arres-^o J- Momes- 2 Negra S^bra 
to por haber repartido los prime-i • . o111'68, . . . . 
ros manifiestos que culminaron en! .>mbaa agrupaciones serán dirl-
la anulación del acta del conocido gldas P°r el competente maestro y 
compositor Señor José F . Vide, abogado Reina Camaño, que pre-
tendía usurpar la de Paramés, pa-
ra Diputado de Muros y Negreira tiene propósito privar Universidad j ge avecina un año de iniciatiVa3 
Compostelana facultad Ciencias Fí-ipara esta Sociedad y esperamos 
sicas , y Naturales, nombre de este;^ se haga Una buena selección de 
Centro ruego a usted Interponga su : Directiva, para laborar eficazmente 
valiosa y decisiva influencia cerca: josá| Kami Pose Secretarlo lie-
presidente Directorio, para impedir neral. 
se realice dicho propósito, tantoj ' c e \ x r o ASTURIANO 
perjudicaría intereses culturales! 
nuestra región. . 
Bouza, 
Presidente. 
Habana, julio 1: ̂ e 1925. 
Señor coronel Pedro Verdugo. 
Arenal, 11. Madrid. 
Enterados Directorio proyecta 
suprimir facultad Ciencias Ifclver-
siJad Compostela, en su carácter 
representante de este Dentro rué-
gole interponga su influjo cerca de 
aquel apoyando petición claustro 
de profesores dicha Universidad tal 
propósito no se realice. 
Bouza, 
Presidente del Centro Gallego 
ACUERDOS DEL EJECUTIVO 
Presidido por su presidente, se-
ñor Bouza, celebró junta el Comi-
té Ejecutivo del mismo Centro; 
junta que culminó en la aproba-
ción dé estos importantes acuerdos: 
Se acordó aceptar un palco re-
mitido por la Colonia Salmantina 
de Cuba para la función que se ce-
lebrará el día 4 de agosto n̂ el 
teatro Martí, y cuyos fondos se des-
La diligente Junta Directiva del 
Centro Asturiano ha terminado su 
noble labor en pro de la admisión 
de mujeres como asociadas. 
Se discutieron los artículos que 
faltaban, y previas algunas modi-
ficaciones que en nada alteran sus 
determinaciones principales, que-
daron aprobados. 
En breve se convocará a una jun-
ta general extraordinaria para la 
sanción definitiva de este proyec-
to de Reglamento. 
Profesor de la Sección de Bellas 
Arles. 
Segunda parte: Estreno de la es 
tupenda Comedia de ambiente galle-
go en tres actos y en prosa, origi-
nal de la ilustre oscritoria gali-
ciana doña Pilar Millán Astray, ti-
tulada: "Al Rugir el León". Re-
parto: Dolores: Carmen Alvarez; 
Magda: Mercedes Manño; Maruja: 
Hermina Díaz; Victoria; Antonia 
Sedes; Barburiña: Antonia Sedes; 
Duquesa: Enriqueta Sierra; Jesús: 
Fausto Prado; Maestro: Fabián 
Rodríguez; Marqués: Juan Martí; 
Saavodra: Tomás Cuervo; Criado: 
Francisco Ladrá. 
ESMALTADOR Y DORADOR 
Esmalto, barnizo, doro y azogo. Lla-
mar al teléfono 1-4733, M. Fernán-
dez. También me hago cargo de tra-
bajos de carpintería y particulares. 
Mis trabajos son garantizados y a 
precios sumamente baratos. También 
ELEVADOR compro y vendo muebles. Concha 4, 
A precio de ganga se vonde un ele- letra & a\ ]a¿0 ¿t ^ Qunta La vador de carga, motor Jo M. P, I „ . i »í i A I I I sistencla para 3 toneladas. Informes benéfica, tderono 1-4/3̂ . 
^s'oYs 16- ifJi: 28003 11 jl 
VENTILADOR SOPLADOR PROPIO para fragua grande o carpintería pa-ra la viruta, marca Champion No. 5, en perfecto estado, con su motor de 3 caballos. V̂ alo en Villegas 67, Se-ñor Mesa, Teléfono M-7127. 
2S0'j5—7 jul. 
AVISOS 
Hagan sus pedidos y aseguren su 
^ r siembra, empleando estas semillas 
fiescas. 
Por correo mandamos franco de 
DEL CENTRO BALEAR 
SI cónsul de España ba presta-
do ][i garantía correspondiente pa-
ra que el Centro Balear pueda ex-
traer de Tiscornia los menores de 
veintiún'años, naturales de las Ba-
leares, que vengan a Cuba con sus 
documentos en focma legal y no 
tengan familiares que los garan-
ticen. 
La Comisión de la Sociedad Ba-
lear que visitó al señor Iturralde, 
iba presidida por el secretario ge-
neral, nuestro estimado amigo el 
señor Torres Guasch, y, acto se-
guido, se trasladó al Departamento 
tinarán a la adquisición de unaj^ inmigración para dejar solucio-
SREJ5. HORTELANOS ,Y FLO-
RISTAS 
M Acabamos de recibir una remesa aquinas de escribir, lallf.r de re- n i i i- i n 
i - • i u;. de semillas de hortalizas y de llores 
paraciones de maquinas de cícnbir. , , , 
sumar y calcular. Emilio Alcmany 
Aguiar 51. Teléfono A-6671 . Ser 
vicio de inspección y limpieza pov un peso mensual. Ga^ntía t . los i * • n i porte pedidos de lü paquetes de se-trabaios. Lompro a?. n i • i -l j *i on . j '9 ; millas a elegir, al recibo de $I.ZU 
en giro o cheque. 
COMPAÑIA AGRICOLA INDUS-
TRIAL, S. A. 
CUBA 62. 
Habana 
28032 1 d 5 jl 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
EN MANRIQUE 76 ANTIGUO BA-jos, se vende un magnifico piano de concierto de muy buena marca, casi nuevo. Se da barato. 
28126—14 JqJ. 
AVISOS RELIGIOSOS 
PIANOLA, J , L. STOWERS, DE ES-ta acreditada marca, se vende una magnífica pianola con banqueta y ro-llos. Su estado es flamante. Su pre-cio muy bajo. En la misma se vende! r. , . ,̂ 71 c K \~r/^ \\-un plano alemán de la marca Karmann rAKKUQUJA ÜLL oAINlü AIN-proplo para persona de gusto y uno id. francés marca Chas-saygn Freres, La escena del primer y tercer aĉ , prop.o para estudioSi ofrecemos ver-
ae daaeras gangas. Pueden verse en Suá-to se desarrolla en una aldea Galicia; la del Segundo en Madrid. 
Epoca actual. 
Esta magnífica obra será puesta 
en escena con toda propiedad por 
el cuadro de Declamación del Cen-
o Gallego, que tan acertamenta 
dirige el üeñór Fabián Rodríguez. 
rez 52 entre Gloria y Misión. 
28182. 7 Jl. 
PERDIDAS 
SOCIEDAD HIJOS DE PONTEVE-
DRA Y SU PARTIDO 
En junia celebrada de la comi-
sión de fiestas de la gran 'España 
Suiza la que tiene grandes fiestas 
en proyecto para el í) de Agosto en 
gran tarraza del Miramar. La Co-
misión c ue trabaja sin descanso pa-
ra confeccionar el gran programa 
que m'jy en breve daremos a cono-
cer. Todas las damitus serán «¡s-
îéndidamente obsequladati. 
Seguiremos inform nao 
ambulancia con que dicha sociedad 
obsequiará al Centro Castellano. 
—Apoyar la petición de la So-
ciedad Estudiantil Concepción Are-
nal cerca de la Real Academia Ga-
llega para que otorgue el título de 
Académico correspondiente de la 
misma al Ilustre catedrático del 
Instituto de la Habana doctor 
Juan J . Remos. 
—Publicar en los periódicos de 
esta capital y en la tablilla de avi-
sos de este Centro el siguiente ca-
blegrama remitido por el general 
Verdugo y en relación con sus ges-
tiones en favor de la no supresión 
do la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Santiago, dice así: 
"Madrid, julio 3.— Presidente 
Centro, Gallego, Habana.— Entre-
vista subsecretario Instrucción dijo 
trasmitiese seguridad no será su-
primida facultad Ciencias Univer-
sidad Compostqjana gloria Galicia 
I por la que siente vejieración.— 
Verdugo." 
—Adquirir seis ejemplares de 
I la Historia de la Literatura Cuba-
na tomo primero de que es autor 
el doctor Juan J, Remos y remi-
tirlo a la biblioteca. 
—No aceptar las papeletas de 
rifa enviadas por la Colonia Es-
pañola de Morón y Liceo Espiri-
tuano de Sancti Spíritus. 
—Trasladar a la Sección de Fo-
mento para que Informe la petición 
del Galicia Sporting Club de New 
York, interesando se le done una. 
copa para ser disputada entre los 
equipos de foot ball de dicha ciu-
dad americana. 
•—Acceder a los deseos del señor 
ministro de los Estados Unidos 
Mexicanos, por el que interesa se 
distribuyan las circulares de la re-
vista iberoamericana "Acción Es-
pañola," que se edita en la capital 
<le México, y que se relacionan con 
un número extraordinario que en 
breve publicará. 
Distribuir con profusión los 
ejemplares del Reglamento del Pa-
tronato de la Universidad de San-
tiago, remitidos por nuestro socio 
de honor residente en la capital de 
U República Argentina, don Gu-
mersindo Busto. 
'—Nombrar al doctor Manuel J . 
Rabasa médico (je este Centro en 
la Delegación de Jatibonico. 
SOCIEDAD nVICA 'MUROS NE-
GREIRA" 
A los señores socios 
Próximo el día de las eleoctotes 
genérale^ para la renovación toril 
de la Directiva se les avisa para que 
tnuchos nue se Ignora su dOirlclllo. 
Pasen a recoger su recibo a la teso 
r"ía, s. Pedro 6, de 5 a 9 de la 
ôche los sábados, o avisar a dóu-
so les puede cobrar. 
Como saben todos los asociad"1» 
l3» causas del abandono y abuso 
flfi confianza que hubo por parte 
un empleado de esta Sociedad, 
*8 por *,f que ahora recurrimos a 
ipfste medio a fin de que no culpsn 
O l a Directiva actual de la crisis de 
^bandono señalado. 
La Directiva ha cuidado mucho 
nado el asunto con el jefe de di-
cho Departamento, doctor Hernán-
dez. 
"AL RUGIR EL LEON" 
En distintas ocasiones nos he-
mos ocupado de la soberbia comedia 
"Al rugir el león", original de la 
lustgtie comedlógrafa gallega doña 
Pilar Millán Astray, la cual será 
estrenada en la noche de hoy en el 
Gran Teatro Nacional siendo el 
Cuadro de Declamación de la sec 
ción de Bellas Artes del Muy Ilus-
tre Centro Gallego el encargado de 
ponerla en escena con toda la pro 
piedad que la misma requiere. 
Hoy, cuando solamente faltan 
algunas horas para poder saborear 
•as bellezas Incomparables que esa 
obra encierra, vamos a limitamos a 
reproducir la carta que su ilustra 
EL HOMENAJE AL TITAN DEL 
FOX 
autora dirigió al Presidente delición flel magnífico programa con-
Hoy por la tarde tendrá efecto en 
la tíecana sociedad de Propietarios 
de Medina el simpático homenajo 
quo se viene organizando en honor 
del activo Director de la reputada 
"Méjico Jazz Band", señor Guiller-
mo Padilla, en.cuyo día tendrá 
oportunidad do reafirmar una vez 
tiás su reconocida fama. 
Asistirá una nutrida representa-
ción de las Câ ididatas del Certamen 
dd Belleza de "El Mundo", entre 
ellas, EUvira Partagás, Caridad Pé-
rez, Josefina Ache. Conchita Miran-
da, Nona Merata, etc., todo lo quo i | 
vale y brilla en nuestro hermoso j I 
jardín. 
La encargada de la Interpreta-1 í 
PERDIDOS UNOS IMPERTI-
NENTES 
de fantasía el viernes por la tarde en el Hotel Sevilla. Se gratificará al que loa entregue al cuarto 858. Hotel Sevilla. No «e harán preguntas. 2S125—7 jl. 
ARTES Y OFICIOS 
ESMALTADO Y DORADO DE 
MUEBLES 
Barnizado a muñeca, tapizado de to-das clases, decorado,' bruñido de oro, laqueado y reparaciones en general. Garantía en los trabajos. Precios eco-nómicos. A. Romero. San Lázaro 211 Teléfono A-94S5. 
27945—13 jl . 
GEL CUSTODIO 
Asociación de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre. El miércoles, día 8, se celebrará la mi&a, de comunión mensual, imponién dose a las muevas asociadas la meda Ha de la Congregación. 
Lia, Directiva. Nota: Nadie está autorizado para pedir para estos cultos. 28097—7 jl 
PARROQUIA DEL SANTO AN-
GEL CUSTODIO 
ASOCIACION DE SAN CAYETANO 
El martes, día 7, so celebrará la misa de comunión mensual̂  imponién-dose a las nuevas asociadas la meda-lla de la Congregación, La Directiva, Nota: Después de la misa se reuní rán en el salón de recibo de la Parro-quia para celebrar Junta ordinaria, la» asociadas que forman parte de la Di 
reCtÍVa- 28098-7 jl. 
» " M O N G A ' ' 
Centro Gallego, ya que ella dice 
dei interés y el afán que doña Pilar 
t4ene porque esa obra sea conocida 
por sus paisanos d« Cuba. 
Dice así la carta a que hacemos 
referencia: 
"Madrid, 24 de Mayo a© 1925 
"Sr, Presidente del Centro Gaa-
llego de la Haoana 
Distinguido paisano: Por consejo 
de variog amigos gallegos envío a 
usted dos ejemplares de mi come-
dia "Al Rugir el León". Aquí y en 
todo España obtuve un gran éxit& 
con ella, 
MI modesto trabajo trae al alma 
dulces recuerdos de la patria chi-
feccionado es la propia "Méjico", 1 
con la adición de numerosos y des-
conocidos instrumentos, pasando de 
20 los que integrarán la misma. 
LA BENEFICENCIA GAJjLEGA Y 
EL PATRONATO DE LA MUJER 
ESPAÑOLA 
El presidente de la Beneficencia 
Gallega de Naturales do Galicia, 
señor Angel Velo, estará en breve 
señor Angel Velo, citará en breve 
una reunión, para el martes o miér-
coles, a los funcionarios menciona-
dos, doctor Hernández, e Iturral-
ca, yo suplico a usted la < haga es-¡de',a la señora Hortensia Lanrar, 
trenar en la Habana dondQ tantos1 Presldente del Club Femenino, y 
gallegos hay y si lleao a sus corazo-ia los Presidentes de las sociedades 
nes los airlños de nuestra amadal reSionales y de beneficencia, con 
tierriña veré recompensada con el fin d̂  «amblar Impresiones y de 
creces mi labor. 
T O N I C O 
RECONSTITUYENTE 
SABOR EXQUISITO 




Señoras y Jóvenes 
de pálidos colores, 
Etc, etc. 
ÉT»!l(luVlnS\SEBASTIEN 
TALENCE íOironáel FRANCIA 
DE VENTA 
EN UDAS LAS FARMACIAS 
Y DROGUERIAS, 
terminar las gestiones que han de 
realizarse para establecer el Patro-
nato de Protección a la Mujer Es-
lañola. 
BAILE FESTIVAL ESPAÑOL 
En los salones amplios y venti-
'ndns de la Unión Castellana de 
Cuba, situados en el segundo piso 
leí ftafé "Las Columnas," Prado y 
Veptuno, se celebrará el próximo 
iomlngo 12 de julio un gran bai-
e de sala, que por los muchos 
atractivos que le han buscado los 
organizadores, eqtá llamado a des-
pertar el entusiasmo de la juventud 
lispanocubana. 
La Sección de Recreo y Adorno, 
iue organiza esta fiesta, prepara 
•n programa bailable en el que fi-
guran los danzones más en boga, 
in olvidar buenos fox trots y un 
oar de pasodobles que serán estre-
i.ados esa nocho. 
Se buscará para amenizar esa 
N¡ en Colunga ni en Colloto, 
Ni en Vlllaviciosa y Ponga, 
Se halla sidra más sabrosa 
Que la sidra "Covadonga". 
en C, Importadores: Tauler, Sánchez y Ca. S 
Inquisidor 38. Apartado 96, Teléfono A-1316. 
lio, en los salones del Centro Ga- Fueron leídas vartas comunica 
llego de la Habana, bajo la presi-1 clones, recibidas de sociedades her 
dencia del señor Ramón Cancura, I manas en instrucción y beneflcen 
actuando de secretarlo el señor cia, acordándose contestarles a to 
Cándido Requeíjo, y con la asís-idas ellas, 
tencia de la casi totalidad de los Se acordó, -por unanimidad, en 
vocales de la Junta de Gobierno, vlar atento escrito a la sociedad de 
Mesta, una de las más afamadas ta del depósito hecho este mes en 
.rquestas habaneras, y se piensa ¡el Banco Comercial, de doscientos 
guardar una grata eorpreas para ¡cincuenta pesoíj. 
as damas, " Fueron leídas las altas, y éstas 
Muy pronto seguiremos Infor- arrojaban la cantidad de ocho 
Fué leído ol Informe de Tesoro- Volvere y su Comarca, felicitándo 
ría, presentado por el tesorero, se- los por el acierto de ofrecerle un 
ñor Ermelino Couso, dando cuen- banquete homenaje al señor Jesús 
Fernández Vlctorlo, asociado 
nuestra Institución con motivo de 
uando a nuestros lectores sobre 
-sta gran fiesta, • 
EL VALLE DE ORO 
La sociedad de instrucción "El 
Valle de Oro," celebró junta ordl-
inaria de Directiva el día 2 de Ju-
Fueron aprobadps y sancionados, 
acuerdos tomados por la Sección 
«u viaje a España. 
f>e acordó celebrar una junta 
mixta d̂  ia Junta de Gobierno, 
la Sección de Propaganda, el pró 
ximo miércoles, con el objeto de 
de Propaganda, entre ellos la ce-¡formar distintas comisiones para 
lobración de una matinée bailable 
en el Carmelo el día 13 de septiem-
bre, y cuyos beneficios se destina-
rán para la casa-escuela de la Pa-
rroquia de Moucide. 
visitar a algunos asociados que se 
encuentran en la actr&lidad aleja 
dos de nuestra instliución 
Y dentro del maror entusiasmo 
se dló por terminada la junta 
Q U I D A C I O N V E R D A D 
'¿. 
De todos los a r t í c u l o s de ve-
rano de e s ta popular casa^ duran-
te el presente mes . 
N u e s t r a gran rebaja de precios 
no e s s ó l o a de terminados a r t í c u -
los, s i no que a b a r c a a todos en 
genera l . 
DEPARTAMENTO DE TEJIDOS 
Piezas de Tela Rica, yarda de ancho, con 11 varas, . . . 
Piezas de Tela Rica, yarda de ancho, con 11 varas, . . . . 
Piezas de Tela Rica superiar, yarda de ancho, con 11 varas, . 
Piezas de Crea Inglesa, superior calidad, con 20 varas, . ..j . ; 
Piezas de Crea Inglesa, yarda de ancho, con 15 varas, . ,., . 
Piezas de Crea Inglesa, yarda de ancho, con 30 varas . . . . 
Piez|s de Tela Antiséptica Legítima, 18 y 20 pulgadas, ., . 
Piezas de Tela Antiséptica Legítima, 22 y 24 pulgadas, . . 
Piezas de Tela Antiséptica Legítima, 27 y 30 pulgadas, ., . 
Sábanas de Warandol Ingíés muy doble, |/2 cameras, . 
Sábanas de Warandol Belga Imperiales, 
Sábanas "Estrella" de Warandol superior, cameras, . .: .; . 
Mosquiteros de Muselina, f/j cameros, y cameros, . ., .• . 
Manteles de Alemanisco, color entero, yarda y media de large, 
Manteles de Alemanisco, con franja, yarda y media largo, . 
Servilletas hechas, adamascadas, la docena . » w.. . . . . 
Sobrecamas de punto, con dos cojines, cameras, . . . . . . 
Sobrecamas Isleñas, hechas a mano, cameras, . :., . . . 
Cortinas de punto, con 3 % yardas de alto, el par, . w . 
Cortinas de punto con 4 yaidas de alto, el par, ^ . . . . 
Alemanisco Italiano, color entero, y franja, . . . . . . • 
Alemanisco adamascado, muy doble . 
Voiles estampados, doble ancho, muy finose . 
Voiles estampados, calidad finísima 
Voiles estampados suizos, dibujos de novedad, 
Voiles estampados suizos, pura fantasía, . . . ;.j . • .. . 
Voiles color entero, calidad muy fina, . . . . . 
Voiles color entero, suizos, muy finos, . .. ;., . . . . . 
Voiles color entero, franceses, finísimos, . . , 
Warandoles muy dobles, color entero, anchos. 
Warandoles de hilo puro, doble ancho, . . 
Sedas Brocadas Inglesas, dibujos preciosos, . .. 
Cretonas floreadas, doble ancho, muy dobles. 
Satenes Ingleses floreadas, preciosos dibujos, . 
Muselina para mosquitero, yarda de ancho, . . 
Guinghams de hilo puro, yarda de ancho, finas, . . >: p, .¡ 
Tela Bividy, muy doble, yarda de ancho, w w • 
Batistas francesas, a cuadros y listas, yarda de ancho, . >i . 
Percal francés prusia, para uniforme colegio, . . L.. .. ,., .: . 
DEPARTAMENTO DE SEDERIA 
•.J • 
•; >*¡ «i «i 
<•• w • • 
















































































. . . . 
Tiras bordadas de nansú, con J/J vara de ancho, ,., H « ••>•;• .• 
Encajes Alemanes, para ropa interior, muy anchos, . . . . . . 
Encajes de Calet, 2,000 dibujos, diferentes, muy finos, a 2 cts. . 
Encajes de Valencién, cuarta de ancho, gran surtido, . ..j . . . 
Encajes Alemanes, cuarta de ancho, muy bonitos, . . . ., . . . 
Tiras bordadas, muselina y chaconat, anchísimos, . w 
Remates de guipur, las últimas novedades, . ,., w ,., . M ,., 
Guarniciones bordadas, para vestido novísimas, ,.. w . ,., 
Guarniciones de Voile, caladas y bordadas Suizos, . . ,., 
Aretes y collares, los últimos tipos recibidos, . w .: ,., . 
Encajes de chantilly de seda, enorme surtido, „ >: . M ,., 
Encajes de guipur, blanco y ocre, muy anchos, . ,. ,., M .; . M . .¡ . . 
Encajes de hilo, un gran surtido, liquidamos, . . . ,., . . H w m 
Mostacillas y piedras, para bordados, lodos colores, pomo, . . . ,., 
Tenemos una exposición de flores y adornos para sombreros de Verano. 





































































PARA ESTA SEMANA 
Fajas Treo estilo 107 y 111 . . . v .i < 
Fajas estilo 14^87 y 301 a $1. 89 . . . . . . . w . 
Fajas "WarneV, tenemos las últimas creaciones, . . . . 
Camisones Isleños, los más bordados y finos 
Camisones Suizos, gran variedad de bordados, . . . 
Refajos de seda espejo, todos colores, 
Camisones de Opal, blanco-; y de colores, muy finos, , . 
Vestidos de Warandol y Telo. China, muy bordadoŝ  . .. 
Vestidos de Voal franceses, todos bordados, . . . . . . 
Vestidos de crep de China, liquidamos, . 
Vestidos de Voal calados, las últimas creaciones, . . . . 
Batica» de Voal y Warandol, bordadas a mano, . M . . 
Baticas de Guingham y gabardina, finísimas, , . . .; . 
Juegos de canastilla, primorosamente adornados, . . . 
Ajuares completos, para bautizo, muy nuevos, . . . . . 
Boy Scout de Warandol y gabardina, 3 al 8, . . . . L. 
Trajecitos de gabardina y poplin, de 3 al 8, > • • 
Liquidamos un gran surtido de sombreritos de piqué, . 
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"m [ S T R E L i r 
Ave. de S i m ó n Bol ívar No. 2 3 . antes Reina entre Aguila y Angeles 
Í Ñ S T i T I í T O d e D M I L G A O O S T C O M B C I X L e I N D U S T R I A L d e C U B A ; 
C h á c h a r a 
I,A HORA DZjIi BAUTIZO—No Navarro "Isla", para C"J" C?flatber0¡ la puede liberar de cierta enojosa du- che de oro ol saboreo de un luete a bita-ción. ¿Qoó nombre ponerle a la la inslesa. „„„tatrrpcl.-in nopn-crlatura? iCómo bautizar la nueva I —Una especie de C°*;?*"0C*< * %/tl, 
sección une cuotidianamente ha de es-¡lar para loa buenos ^rn°du^°!dybu3ct cribir Don Jnsto? Algunos padres, in- blecimlentos. ô que u-̂ ea Du-ca. genno. oon exceso, eUjcn en la pila Es realmente útü ^ idea. J P^n ̂  bautismal nombres del todo contra- rá saber quién .^^'if"obre los 
Fernández 
. V t̂ed'busca. " E l Capricho"—Neptuno 210—Con 
q suelo Fernández 
Salones de Belleza 
comparables al "Madame Pugau"—Peinados do sa-Julio'Aperitiva ano sea con- lón etc._Neptuno 36 
1J1; cer̂ a ¿ o no rívlucen c?^1" "Pclíiquería Llorens"-Tinturas, tra-ser lu^o de condición P^f^^a^l; ; ca "Del Monte", ° / f / ^ \aa caUdadj bajos de salón-Obispo 103 
£ t 0 r V m v ^ « u « U ^ r ^ v S i a ^ Almacenes de modas para señora 
vantes o Bolívar, ^s?fr^n0SSyuei. Don Justo, ios *?°™?lTsn P^n. "La Filosofía"—Neptuno y San Ni-
^bé ios nombres de Sto6n o M^uel. s y fabricante3 le g ^ * ? ™ que s3 be- col¿s_Felipe Lizama y Ca. 
E ^ S ^ r ^ t ^ r - i ^ ^ i ^ ^ ^ / ' ^ Fijos"-Heina T-San-
l la idioslncî sia futura del 1 velo de piadosa íri&ifejenciaí 
niño: unos, el de Napoleón o lio1 Ap iti ĉ  que no s  
César, para muchachos que han de | "Byrrh', o sobre las 
"Cháchara"? "Crítica"? Crítica es-,- ¿- tiene muchos, yj chez v Hnos. 
taría mejor acaso. Criticar, ro en adqiJera más .clientes el Aza-> t (La Opera"-Galiano 70—L6-
con 
el Whiskey "John Halg" 
â"' | adeptcs, aunque ya 
surar a troche moche, ni demoler W ¡ con ûe ^ Opera "-Galiano 68 y 
grusto mostrando Inconformidad PO* «n toda crciña que se estime, y| pez, Rio y Ca. todo lo hecho. Criticar, es hacer la-, |aow e ..g^u^» aue pancha so- "La Glorieta Cubana"—San Bafael bor de ec éctico, selecciomindo lo bue-; 6̂  Vi-^ instado "Gaíaicc", pro-' r> , ^ " " . , " . no con elô o, poniendo leves y bene-: ^ T ^ ^ J ^ ^ T V ^ o s I l i ^ ol-Bernardo F. Calbajal e H1J0 volos peros a lo malo y señalando dc-í ^^"^ h"» fectos para que los defectos se evl-|y la coquitera y revoltosa Manzanilla 
ten y las virtudes se destaquen. Tal "El Cuco', ma daré por bien pagado. 
Vea fuese mejor ponerle a esta aec-1 muchacho. 
^ « ^ i 0 , ^ 6 » ^ ' ^ * ^ " ' ipfr° ¿yl —^m, aceptado, Don Justo. =-or fcí infundiese injustificado miedo? le esta rica Cerveza "La Llave", aue tal con uerd0A L T - ' ^ f ^ " Cachar a", , vez por%er Ilemana tieS t^dt^^ls vía if« t f^1 I.Í!J*n0 ^ ^ " ^ Ca-jiimpa í̂as y por la cual he de dar mi Tor « «nf ST I V ' ^ vresta. me. veto, le juro que ese su Plan de Au-jor a que Don Justo haga sus joco.|roentar las Ventas y Servir al Pú-
l̂ico, lo pondremos en práctica ce por 
be, aunque el traba-o me atosigue v 
'»>nga que reforzar la salud con el 
egua mi'agrosa—milagrosa, para el 
estómago—de la Puente del Val de 
Mondariz. -27o temas a la Diabetes, que con « o ^ — _ * P̂ aaaero productos "Handebert", se elimina el SI í f uste1des amistoso sa- azú-ar cor-or-l co-n- "-n la mano, rn^; fí^Zl1™? ll,TAT' * n"e.ŝ s Ufante a m<. que los tomo Concursantes; después, a las mujeres, _ y al públW ademas de darle « « ^ t l 7 f̂ 03 qut eBPeran' «je1» oportunidad de faUar "éste me gusta en ristre, el momento de cortar el y éste no me gusta", ¿no le daremos £^LCvP<5n>*Ue COnaUCO a 108 499 *ad* más? ¿Ni unas copas de Jer.z Regalos. Y ahora... "Carta. Azul", que alegran el ánimo, 
A LO QUE IBAMOg._Aquí en el ̂ Portunl"?6 ^ ^ SaUtenleí, 
D1ABIO, ya habrán leído ustedes pa- portTIlia ? » «i "Instituto de —B aínda mals 
serias divagaciones y el lector no ten-drá que ponerse el dedo en la fren-te para asimilar algo que en ella en-cuentre interesante, si lo hay... 
U» SOBRIO SALUDO CORDIAL,— 
Antes de poner paño al púlpioo, npro-1 
vecharemos este instante 
Sombreros de señora Peleterías de Zulueta 
"El Gran Trianón"—Amistad y Es- "La Ezposiclón"—Manzana de Gó-
trella—Franceschi y Ca. mez, y San Rafael—Cesáreo Gutió-
"La Dalia"—Prado ]06—Sánchez y rrez 
Hermanos Peleterías de Aguila 
Modistas y Modas "La Iberia"-Aguila 215—Secadery 
"La Violeta"—Neptuno 174—Alicia I Hno. 
Peleterías de Obispo 
"Washington" (zapatos " Mak Am-
brey Shoo")—Obispo y San Igna-
cio—Ernesto Castillo 
"Le Palais Royal" (zapatos "Palais 
Boyal''—Obispo y Villegas—José 
Llano 
Peleterías de Jesús del Monte 
"La América"—Jesús del Monte 222 
Cesáreo Martínez 
"La Yankee"—Jesús del monte 295-
B—J, Vázquez 
. , Hules de mesa 
Lineolum de goma, para uso domés-
tico. Articules de viaje—Muralla y 
Habana—Hnos. Matalobos 
Baúles y Maletas 
"Amador" (fuertes y bellos)—Con-
cordia 22—Francisco Amador 
Artículos de Viaje, Paraguas 
"El Chalet Habanero" (peletería-
sombrerería)—Jesús María 77, y 
Compostela—José Sirgo Fernández 
Talabarterías Caninas 
"La Casa del Perro"—Neptuno y 
Amistad—José Py 
ÍÑDTJMENTAEIA MASCULINA: EL 
TRAJE DE VERANO O DE INVIER-
•La Casa García"—Belascoaín 219—. 
Secundino García 
Tintorerías conocidas 
'El Aguila de Oro"—Monte 121— 
Fernández y Couceiro i 
'La Popular"—Infanta 91—Segundo 
Várela 
'La Moda de París"—Monto 398— 
Pimentones Mantequillas del paíg , "Royalty"-i-Aguacate 136—Sobrinos 
La Serrana"—Marina 3—Luis Roca de Gómez Meha y Ca. 
Ma^a,'"~LuyaüÓ 70-Aurelio F- Teiidos de marca 
xuasxera Tela "Palm Beach" (genuina)— 
Leches Condensadas Lamparilla 58—Etchevarría y Ca. 
Dos Menos"—Oficios 20-22—Ramón "United Import Co."—Calidades su- J. Gallarreta y Ca. lk 
Larrea y Ca. periores—Muralla 5 Fideos "Tcresita"~Oficm« 
Vaca Blanca"—Baratillo 1—Gonzá- Tejidos y Confecciones "Oke"—Ber- Ramón Larrea y Ca 20-2̂  
naza 49—Ciarte, Cuervo y Ca. Azafranes 
"Gorrión"-Empedrado 8—vCf 
Salsamendi strâ  
Pastas para Sopa 
Pa&taS ""PiHn/.ftca »> \r r. 'Princes ''—Mercaderes 
Pérez e Iglesias 
Le Grand París"-Neptuno 14-1—A. "Lollta"—San Ignacio 187—Libby Marcas de Sombreros masculinos Puro "La Española"—Teniente * 
Oonzález Me Neilly Libby "Pajilla Mundial"—Muralla 66—L6- _ 8—Graells y Ca. 8 ««y 
'A Pié"—San Ignacio 14—Mestre, 
Machado y Ca. 
'Oso"—Paula y Cuba—Castro Roza 
y Ca. 
'Insullnde"—Inquisidor 30 — José 
-Mar-
Ortega 
"PARA HACER BOCA, ANTES DE 
COMER 
Sederías y Confecciones 
elegantes 
"La Epoca"—Neptuno 71—Peón y 
Cabal 1 
"Bohemia" — Neptuno 67 — Alba-
no Ferrer 
"El Palacio de la Moda"—Monte 358 
—Amado Landa 
Modas y Telas femeninas 
"La Nueva lila"—Monte 61—Me-
néndez y Hnos. 
"La Lucha"—Galiano 33—Díaz y 
Fernández 
"La Gloria"—Monte 157—García y 
Suárez 
Confecciones de señora y 
Fajas y Corsets cómodos 
"Madame Nannette"—Muralla 44 
Modas de caballero 
"La Rusquella"—Obispo 101 
eos F. Moya 
"Novelty"—Ropa de lino, corbatas— 
Obispo 87—Enrique Roca 
"The Latest Fashion"—Obispo 22-B. 
—García y Artimc 
"The Gotham Store"—O'Reilly 70— 
Ben Brojam 
"The Fashion"—O'Reilly 59—Jesús; Aperitivos 
Rouco González ¡ "Dubonnet"—Obispo 4^ — Casa Re-
"Unión Club"—Obispo 105—Campo-1 cait 
rredondo y Ca. "Domecq" — Edificio Calle — Don 
LavandríaS-TíntoreríaS Agustín García Mier 
"El Grande"—»TesÚ8 del Monte 587 "Byrrh"—Reina 21—Angel y Ca. 
—Rúa y Hno. I "Koto"—Compostela 195 — Maurice 
"La América"—Jesús del Monte 492 I Roud, S. en C. 
'
pez Bravo y Ca 
Sombreros de Castor "Daveila 
ralla 66—López Bravo y Ca. 
"Knox"—Obispo 32—F. Collía 
Fuente 
Morcülas y Chonzos Asturias 
1-GorSJJÍ 
_ Ro^a -nara rampe^nos y obreros 
Pantalón "Con Caballos"—Bernaza 
64—F. Suárez y Ca. 
Ropa "Hapgrade"—Compostela 125— 
F. Dolí y Ca. 
"Pantalón Minero"—(Si quiere aho-
rrar dinero,—use Pantalón Minero) 
Suárez 
"Manin"—Obrapía 90—R. Gonz41ez 
Hnos. 
"La Flor"—San Ignacio 39— 
lino González y Ca, 
"Las Delicias de Colón"—Mercadi 
37—Marcelino García y Ca. 
Chorizos asturianos 
••La Montera" — Mercaderes 
Marcelino García y Ca. 
' —Antonio Barro 
Trajes y ropa para "ellos" 
"Casa Lago"—Riela 14̂ —Lago y 
García 
"La Boston*;—O'Reilly 88—Emilio 
Calviño 
"El Escándalo"—Monte 221 
Lasa 
Ginebras Holandesas 
Aromática " E l Ancla"—San Ignacio 
140—Pérez Prieto y Ca. 
Ginebras inglesas 
"Gordon"—Reina 21—Angel y Ca, 
Vermouths españoles 
Ramón "Explorador" — Teniente Rey 6— 
Campello y Puig 
Aguacate 136—Sobrinos de Gómez «<La Maruxa"—Paula y Cub 
Mena y Ca. tro Roza y Ca. 
Conas de Agua 
"Waterproof"—Consejero Aranero y 
CarbaUo—Ca. Industrial "Neptu-, 
NO; EL SOMBRERO DE PAJILLA " E l País" — Monte 145 — Villar y "Impero"—San Miguel 201—Biveira 
y Ca. 
Vermouths italianos legítimos 
'Mentinazzl"—Muralla 55 — Gómez 
Mena y Falcón 
—Martínez Caotro y Ca. 
Al púbUoo ade- FaJa Orísntal "Wamer's"—San 
xa Qué vi¿o al mun^ T ^ ^ L l - 6 más"de*^erVñ" kiis manos 160.000 nació 82—Francisso García 




O DE CASTOR; LAS CAMISAS DE 
DIARIO. DE FIESTA Y DE ETI-
QUETA; LA ROPA INTERIOR A 
LA MEDIDA Y ACABADA; LAS 
ELEGANTES CORBATAS QUE AR-
MONICEN EL CONJUNTO; LOS 
CUELLOS BIEN CORTADOS Y LOS 
PAÑUELOS BONITOS Y LAS ME-
DIAS DURADERAS, 
ENCARGUELOS Y COMPRELOS EL 
LECTOR EN ESTAS CASAS MO-




"La Casa Vázquez"—O'Reilly 41— 
Camilo Vázquez 
Sastrerías-Sombrererías 
"La Primera de Toyo" (Bazar; cor-
te inglés y americano)—Jesús del 
Monte 262—r rancisco Rodríguez 
Sastrerías y Camiserías 
Roña Infantil de marca 
Pantalones y Trajes de Niño "Expre-
so"—Sol 107—Tomás Jorge, S. en 
C. 
Ropa exterior e interior para 
caballero y niño 
" E l Gallo"—Almacén de paños— 
Monte 205, 207 y 209—Valle, Llano 
y Ca. 
Bazar "Boston"—Jesús del Monte 
254—Angel Martínez y Ca. 
Torlno "Carpano"—Reina 21—Angel NO FUME MARCAS ENEMIGAS: A 
O'Reilly 25 — José 
y se 
on© empezó Darrxeouu, jr "° —27 - , intrn-rtlrln Así se pondrá —i/iiií. v reruaiiuez % X C é \ ^ c^mp^ne6 "Moí JSs V S o T ^ s o Jne ^Jaleas "El Alm¿;en"-Monte 366-T. Vir-"Perlees" y toma champagne «or Prutas ..^nchard" v más cordial sid c lant", vino y nos dlJo: • ^ ^ p r i c o t Brandy '̂ Simón Aine". ^ 
—Diaz y Fernández TERACIONES, ERRORES NI DES- "La Ciudad de Londres"—Galiano 
CUIDOS 116—José López 
y Ca. 
"Chambery 
gel y Ca. 
"Torlno de 
Avignone 
Mantecas puras de chicharrón i 
"Ninfa"—Baratillo 1—González ,1 
Suárez 
"La Royal"—Empedrado 8—EstradaI y Salsamendi 
"Hoja de Plata"—Belascoaín KU^I 
Sánchez y Ca. 
sin hiperboleTestas son 
MEJORES MARCAS DEL MUNDO 
EN BEBIDAS LIGERAS Y AGUAS 
MINERALES DE SALUD 
Aguas minerales extranjeraT 
"Cabeza de Lobo"—Compostela 19ó| 
Maurice Roud, S. en C. 
"Apollinaris"—Obrapía 58—C. 
ler y Ca. 
Dolen''—Reina 21—An-
Brochl"-Reina 89—H. 
LA HORA DE FUMAR. MTRB ItO < •perrier''—Oficios 30—Dus 
QUE HA DE COMPRAR 8aq y C4 Aguas minerales españolas 
• 'Cestona'' — Galiano 104—Gómez 
lino. 
ENTREMESES Y CONSERVAS 
"BOCATTO DI CARDINALI" 
Ajuares de Novia 
Angel Pérez—Confecciones de 
Aguila 217-219 
Bordados y Plisados 
—¿Por 
—Para empezar, es bastante Tú ca- '̂ Ton}0 »os lo '"í0 D011 Jurto. Nos 
lia y apunta. Apunta ahí, para nott Í X ^ / ^ l *,ra"0' 3nont610nT ™ 
cía de los amigr.s bodeyueroa y de "sttlde1ja*"". da diario, y a la lon^ 
las lavanderas expertas, que el Ja- 3a „ ^ . 
bím "Candado" es sinónimo de Kopa — ^ <in»rldo Joven, sey Justo más Blanca, a fin de que no me echen en 2rUe l̂»0111117» Antes de exponerte a saco roto, aunque el saco esté lava Plan, se lo bosquejé a los "ases" do con Jabón "1.a Llave", oue lo» Tra- ael com^Jo, como Plor-ntlno Snérez. bucos y Velas que no se apagan ni con **m6r I^rea T-ndeldo Romag-osa, ventl-ador son los "Eg-.rptian" do ^a»018™ Domínguez, Ang-el, el de "ta Sabatés. Bepíteles que esos do» nom- X , ? - ^ viel0 K™^0 Comellas. de brea implican productoa cubanos, y •̂,1arr*'ta r Ca., Don Agrus+in Oarcía además de cubanos, insuperables uara ,fr' Jnanlto Teixidor, Ramón Crn-toda índo.« de limpieza Ccméstica. I I?*' ^^e^fo Oon7ál̂ z, Juan Sa-—Y que la limpieza, amigo Don Ju<*- n J, Marcelino García. Ra^onín .. Smie.fit, to, como la justicia, parefe que aho- aa^l^< el de "Manín". Mr. Manri- —Muralla 98, ra «mpie?a por casa y va de veras I ce Road, y otros que no te ci*o hoy *UI—González v Llano —Ya era hora. A ustedes, los de os- p,ar* 110 cansarte, y que ya irás cono- 'Van Raalte"—San le-naciio 
leudo, para.que veas qué _taUa tienen Francisco García 
Bazares de elegancia masculina 
ui5oa "Bazar Inglés" — Aguiar 84 — R. 
Campa y Ca. 
"Broadway"—Obispo 133—Creo y 
Cortés 
"La Moda Francesa"—San Miguel Bazax .<E1 Sol "—Manzana de Gómez, 
70—Pedro Delgado _ por Monserrate—Cordero y Torre 
Corsés y faias Bazar "París"—Manzana de Gómez, 
t Al Fajas Abdominales "Marieta" —i por Neptuno—Barros y Hno. 
O'Reilly 73—M. Mon y Ca. Bazar "El Cristo"—VUlegas 91—R. 
"La Casa Monin"—O'Reilly 65—Lui-i Fernández y Ca. 
sa Ruiz y Hna. "El Clnclnnatl"—Egido 23—Francis-
Lencerías . co Almoina 
"Maison Pipeau"—Novedades de se-¡ Artículos y Novedades mascu 
ñoras—Neptuno 76—Ruiz, Pipeau 
y Ca. 
Medms de señora 
"Kayser"—Muralla 98, Depto. 202— 




ta generación, hay que sentarles las . -vflp̂ ás r.ííT)ac,'1,a,,*i«í mft'xan-costuras para que abandonen la afi- ^eB' 4e caja poderosa y firma inma ción a los atajos... Por eso to repi-to que mi Plan tendrá un éxito es-tupendo y si logras interpretarlo fiel-mente, te he de embriagar con Cham pague "Pcmmery-', q̂ e es a los uco-res lo que las quinceabrileñas al amor, o con auténtico Cognac "Kobin", que cae angelicalmente al paladar, o con 
Plisados y Bordados 
8. 
Me-
nocen las otras cosas de la vida co mo tú y como yo, y puede que algo meior. , . ^ , , _ —lo creo. Para ser Inflns+.riai o comerc'̂ nte bn-ino bû no, rmcho hay que p'b»r. Pero a lo cin« íbamos... EST)*rate un momento, que nara 
Sidra" f'¿a Tierrina", más asturiana tomaV"coffnac «Ot»*fl Dn-ony", o d-1!-
nunca 
que Pedroarias y ViUaviciosa juntos. En siendo de Zaragoza, llámeme 
usted cemo quiera... Empecemos con el Apeitvo "Dubonnet" o con el Ver-mcuth "Martinazzi", italiano puro, y pendré en ese Plan, que tanta ayuda ha de prestar a los hombres que tra-bajan y producen, los cinco sentidos. 
•-^^^«'««"'"fi-entleman'' que co- "La Casa Federico "—Especialidad— cubada, son unos gan Gutiérrez 
"Casa Pedro"—Especialista en bor-
dados y marcas—San Miguel 76— 
Pedro García 
Sábanas 
"Novia"—Monte 64—Manuel López 
y Ca. 
"Velma"—Muralla y Habana—Casa 
"Velma", S. A. 
Te j idos-Sedería-Fantasías 
señora 
"La Verdad" — Monte 15 — Anis 
Khuri 
"Bazar de Belén"—Compostela 141— 
Benigno García 
Cordonería y Efectos para 
Bordar 
"La Borla"—Neptuno 164 y 166—Ro-
vira y Cabarga 
Quincalla-Ropa-Sedería 
"La Elegancia" (bordados de Cana-
rias)—Neptuno 138—González León 
y Fariñas 
Fajas medicinales femeninas 
cad". n«irves  "Carta Blanca", 
es tarde. 
...Al poco raf.. regresó Don Jnsto. 17o -st-b» tPlorant'no. Ploran̂ 'no Suá-»»i '»̂ es<H»Titfl rte ?a D^nia—re-cia figura, parca de palab-a. miVt̂ e fi* vecĥ s. de "mtir̂ e cotrerc'ai tan Que si" eñ la menestra ha de haber rd̂ flo. qne l-> conquistó el comparativo Chorizos y Morcillas "Ea Duz de Avl- *r cariñoso «n̂ rto fíe "Morgan de Cu-lés", o las Morcillas y Chorizos do fea"—. se había ido ya. "Manin", con Cognac "180O" de so- —Otro día lo veremos y te lo pre-bremesa, soy yo capaz de Interpretar fSAjitarí. ^qní, o en sn casa, donde la con acierto hasta a los inspectores del stdro. "Ĉ ma". d" ŝrosi»}, mnroanas 1 12 por ciento. <i« Co'loto y Candamo—y ya te ex-
—Pues mira: la clave de mi Plan, r>llcaré lo one -sto qn -̂» decvr—. co-reside en estas dos cosas: primera, en t-v» «n pbnTiflBnĉ a. lo -mígmo haĉ a los hermanar, ocncillar y encariñar los in- «.qtpb1 «oimientos detoT̂ fitas que hacia tereses del que vende con la conve- ei paladar d« las v'̂ 't-'s uisneia del que compra; segunda, en _ot»>o día. rn*»s Y «.enír̂ ese. Don realizar de verdad la primera, lo que .TtW.o. de onn tlen̂  nqted qne «"Asen-es tan nece-ario como el pan hecho de tarme a unos cuantos Importadores Harina "Qold Coin". y •fohrlcantes de nuestro mnndo mer-
—Harina suprema, a fe. Pero ¿por Cantn. qué pone usted antes a los lúe ven- —Poco a pofio, irás viendo y cono-cen'/ ciéndoles a todos. 
—Oh, eres tonJo. Porque «obre los! que venden, pesa todo. Ellos son los MA^ns a DA of̂ A.—De r*fr**r>, que pagan derechos de Aduana, Im- Don .T̂ sto se puso prrav<í puestos y Gabelas, Suscripciones y I — .̂t». T>#>rcf>t<>.stfl ña •~.< Auxilios de toda clase, y es' justo que rmn r«»nn.ros an« bn̂ -'-'e? ;Te nar̂ -.e Néctar Soda a los que reciben tanta* cuenta, se tan br-ATio cotmo anri»iia fras-t de "En les ayude a granar la voluntad del Ja cant'na, n^* Sarracina, porque es pueblo, para que sigan vendiendo la una <wn BMrln*?" Leche Condensada "A Pié" o "Vaca —•oi-̂ tmctn.î ente T>«>'-cata<io. v a Blanca", qne toman tus niños, y la pr̂ ó*»4*̂  fíe frases: "D» la s^m "no-veterana Ginebra "El Ancla', que to-: w(u»opga.'»? nunca «• «̂ ce; abô fla'*! mamos tú y este cura. porqn-» como e' Cabana "Plor Serra-
—Bien; pero el que compra tam- i na". -'ArnTire sabe a p̂ co. —B'flU. unes ahora hay onn ewne. ^,sar. Pruara 1"" fn^gs/ T*.if,n vi-incomparame no jr̂ vfrrn "Sansón Tt P ŝch" er el "La Fortuna"—Monte 388 v 390 
•«sr^„ ^ ̂  ron Mn.„f.n̂ 1. —tortilla, Hermanos y Ca. 
lia. tajnb^n "Dos Manos"; que m«rien —-
'•- y ^«^n- MARCAS DE ZAPATOS; PELETE 






"La Bandera Cubana"—Monte 113— 
Manuel Gutiérrez 
"La Especial"—Reina 3—B. Gutié-
rrez y Ca. 
"La Fortuna"—Belascoaín 31—Al-
vare z y Barreras 
Équípajes-Sombreros y Ropa 
"El Gran Bazar"—Cristina y San 
Joaquín—Miguel Barros y Ca. 
Bazares populares en ropa de Ring "-Jesús del Monte 291 
hombre _Rodríguez y Qmntas 
"El Modernista"—Belascoaín 65 
"El Capitolio"—Prado 
Orcayen 
"Chicago" — Monte 256 
mo Llosa 
"El Centro"—Manzana de Gómez— 
Nicolás Saiz • 
"Stadlum"—Monte 83—Jesús Pérez 
y Ca. 
"La Nueva Retreta"—Monte 15— 
Prudencio Goti Hnos. 
Sastres técnicos 
"La Casa Carral" (Camisería-Sastre-
ría)—"Debo haber sastres para im-1 
perfectos y no imperfectos para sas- i 
tres"—Jesús del Monte 470—Máxi-
mo L, Carral 
Ropa de Caballero 
"Asteria" — Neptuno 88 — Daniel 
Sánchez 
Salchichas 
119—Pablo "El Gallo"—Oficios 20-22 — Ramón 
Larrea y Ca. 
Pescados en Conserva 
"Ignacio Villarlos"—Edificio Calle-
Juan Teixidor Martorell 
Sardinas en Conserva 
"Antonio J. Pesquelra"—Edificio Ca-
lle—Juan Teixidor Martorell 
"Ancla"—Empedrado 8—Estrada y 
Salsamendi 
Calamares 
Calamares "Chas"—Oficios 20 y 22— 
Ramón Larrea y Ca. 
Bonito y Atún 
Bonito y Atún "Chas"—Oficios 20 y 
22—Ramón Larrea y Ca. 
Bonito, Tomate y Aceite "Las Deli-
cias de Colón"—Mercaderes 37—I 
Marcelino García y Ca-
Marcas famosas de Tabacos 
"Partagás" — Belascoaín y Carlos 
III—Cifuentes, Pego y Ca. I "Solares"—Aguila 127—Peña y ifi. 
"Por Larrafiaga"— Nacionales ele-i mensa. 
gantes—Carlos i n 225 ¡"Mondarlz" (Fuente del VaD-o^ 
"El Crédito"—Belascoaín 90—Calix-; po 4y3—Casa Recalt 
to Rodríguez Mauri | "Chesalta"v—Sol 111—M. Cabrera y 
" J . Montero"—San Rafael 181—An- Ca. 
gueira, Pérez y Ca. , Gínger Ales 
Tabacos de las meiores marcas , "Canadá Dry" (el Rey de los Ginge, 
"Trinidad Hno"—Belascoaín. 122— Ales)—Lonja 202-203—West ladiei 
Central, en Ranchuelo k S. y T. Co. 
"La Radiante"—O'Reilly 8—Eduar- "American Dry GHnger Ale,,--Coa-
do Suárez Muñas postela 195—Maurice Roud, S. eaC. 
" E l Batey"—Jesús del Monte 62— Cervezas Inglesas 
C. Borrajo y Ca. "Revólver"—Teniente Rey lé-Jj. 
"Luis F. del Real"—Revillagigedo 8 
—López y Cuervo 
Tabacos Hoja de Vueltabajo 
"Fonseca"—Galiano 102—F. E. Fon-
seca, S. en C. 
"La Gloria Cubana"—San Miguel 
"Casa Vila"—Monte 317—Antonio PARA BAUTIZOS, BODAS, ONO-
Vila MASTICOS Y FIESTAS INTIMAS Y 
"El Cielo Cubano"—Aguila 120—A. PUBLICAS QUE ASPIREN "A 
Membiela 
"Boston Sport"—Monte 198—Fer-
nández y González 
"La New York"—Jesús del Monte 
14—Juiz y Hno 
QUEDAR BIEN' 
Champañas españoles 
"Domecq" — Edificio Calle — Don 
Agustín García Mier 
Camiserías-Sastrerías-Novedades Sidras Champagnes Asturianas 
Cima"—Baratillo 1 — González y 
Suárez 
'La Elegante"—Jesús del Monte 241 "Manin"-Obrapía 90—R. González 
Cereceda Hnos. 
"El Mundo" ^Madrid-París)—Haba-
na 83—Alfredo F. Fernández 
Bazar "Habana"—Mercado Tacón 34 
y 35—Rogelio Pérez 
" E l Joven Turco"—Monte 13—Igna-
cio García 
"Bazar X"—Monte 291—Doroteo 
Cano 
"La Casa del Pueblo"—Egido 18— 
Creo y Cortés 
Camiserías de Lujo 
"V. T. Pereda"—Obispo 97—V. t. 
Pereda 
Confecciones de niño y hombro 
"Los Muchachos"—Sol 107—Tomás 
Jorge, S. en C. 
Casal y Prego, S. en C.—Acabada eje 
cución—Monto 71 y 73 
—Núñez y Pérez y Hnos 
100—J. F. Rocha y Ca 
"Eigoletto"—Revillagigedo 8 — Ló-
pez y Cuervo 
" E l Rico Habano"—P. Pernas y J. 
Alonso, Luyanó—B. Menéndez Her-
manos 
Cigarros de marca y empresa 
cubana 
11 Carunchito''—Belascoaín y Garlos 
III—Cifuentes, Pego y Ca. 
"Trinidad Hno".—Belascoaín 122— 
Central, en Ranchuelo 
"Fonseca"—Galiano 102—F. E. Fon-
seca, S. en C. 
Cigarros de marca independiente 
'1 Tomás Gutiérrez' *—Zanja 66—Ca. 
Cigarrera Díaz, S. A 
magosa y Ca. 
"El Globo"—Compostela IDó-lfs». 
rice Roud, S. en C. 
Cervezas Mexicanas 
Quactemoc "Carta Blanca"—Meiti 





"La Llave"—Obispo 4̂ —Casa B»] 
calt 
"Reloj"—Maurice Roud, S. en C.-| 
Compostela 195 
la"operacion~de_comer. o 
"bon" vino l a has db 
HACER 
Vinos puros de Mesa 
" E l Sol"—Baratillo 1—González i| 
Suárez 
"Tres Ríos"—Obrapía 11—Hevis ^ 
Ca. 
"Casa Pierrot"—Inquisidor y Luz— "La Tierrina"-Muralla 55 —Gómez Gloria"—San Carlos 4—Ca. Cu- Tinto y Moscatel "El Globo"--] 
González y Ca. ' Mena y Faleón 
"La Barata" (calzado)—Caserío de Champagnes-Sidra de Asturias 
Luyanó 22—Eugenio Ciarte i "Zarracina"—San Ignacio 39—Mar-
Sastrerías-Peleterías-Camiserías ! 5eLino González y Ca San 
-Nis-
nreirnw*<5: 
Faja msdiclnal "Dubroca"-Neptuno pQf on ' -lí™* v«. 
155-Dra. Laudelina O. Dubroía ^ } ^ ? L 1 \ ^ ?0P^ h?mbrfl Francisco López S. en O.—Altas no-
vedades—San Rafael 3 
"Alblón"—Galiano y Dragones—Al-
"El Brazo Fuerte"—Nuevo Salón dej"^ Disloque"—Monte 229—José R. 
Helados—Galiano 132—Emilio Fer 
Néctar Soda y Helados 
'El Decano"—San Ra-
fael 1—Nicolás Gayo Parrondo 
bién tiene derechos. 
—Tantos como el 
"Anís del Mono", i Claro I Si no f ñe-
ra por el púfellco que compra, ¿qué 
sería del delicioso Champagne "Do-
mecq" y del Aceite "Sensat" con que' .̂̂ i>n „ «t̂ ^ 
tn cocinera t* prepara la sana romi- lag ĵ opo p»ra la batalla 
nández y Hnos 
Sedería y Ropa de Señora 
¡•'La Carmen"—Jesús del Monte 275. 
—Portilla, Hermanos y Ca. 
Oallegras de "Antonio J. Pesquelra", qne parten el alma cuando se rocían oon Vino Navarro "Torres", ni los Turrones fie Jijona "El Almendro", que en el postre nutren y regodean. 
—Ya se ve, Don Justo, que conoce ulted el paflo. ¿Y para lograr esa mu-tua ayuda entre comerciantes, indus-triales y clientes, ¿cuál es su idea? 
—Un Plebivcito naclona-. Unas elec-ciones mercantiles en latí ivo ¿cdo con-sumidor pueda decir con sus vetos qué Marcas y Câ as son las de (¡u prefe-rencia. Si le gusta el Té "Lyon's Tea", qne lo diga; si es su favorito el su-perior C.gnac "Domecq", que lo re-comiende él mismo con «u. Boleta de elección; si en la mesa toma Vino RloJa "Pobes", porque lo ha la me-jor, qne lo manfieste. En fin, cada hombre, cada mujer y cada niño, pre-gonará de esa manera decisiva en qué le d» real gana de invertir sn dinero; y las Marcas que resisten el análisis y los EstableclmientOB qne dan mejor servicio, serán elegidos y señalados per el pueb'o como dignos de vender Harina "Tigre da Oro", para hacer ran oabroeo, o Vermonth Torlno "Car-pano", para abrir el apetito, o Vino 
ce«»̂«»»< rada? 
—Tti ero. •nn.T»ei v tjinma: Ea.i-*'««.g 
««t>»i<>." o•bTiT"'«.? una botilla 
de P-i«1«». "Aftorga". 
Del d'•"•ro, ĥ -Var»-»*"»". . . 
ATio»»»». p«rT4-h- cm ti*" hâ  i""*4/»̂  Calzado "Billiken' 
p.TitvnTin Tin f1rtf»«B la fran*. v t̂ jnate •f-̂ Tio-4--.»! f-0"•"«< do l veza "T'mnen+'i'". 3 a de los n*b̂ rl-tns Ah. y si finieres, vo f "mar*, ya qne. r.̂ mn s»*»»". con mi Plan no bnpc» mí" «ne p-'oría, —"Bm TiB+»d mAn delicioso qne el An<8 "Carabanohel". . . Pues firme us-ted. .. Y firmó. DON JUSTO 
TALABARTERIAS 
Calzado de marca 
Compostela 125 
—F. Dolí y Ca. 
Zapato Infantil "Extra Norma"— 
Muralla 7—Ortega y Ca. 
"Molkey Shoe"—Ernesto Castillo— 
Obispo y San Ignacio 




"The Quallty Shop"—Obispo S i -
Enrique Edelstein 
"La Colosal"—Mercado Tacón 59 y 
60—Méndez y Ca, 
Camisas a medida 
"La Casa Luis"—Aguila 123—Luis 
Alvarez 
Confecciones de Caballero 
"La Retreta"—Monte 33—Larra-á 
bal, Hno. y Ca. 
"La Especial"—Manzana de Góme» 
—Campos y Diéguez 
"Washington Sport"—Monte SI—* 
Félix García 
"La Casa Ranero"—Monte 245—Ma-
nuel Ranero 
" E l Lazo de Oro"—Belascoaín 89— 
González y Muñiz 
" E l G an Bazar"—Cristina y 
Joaquín—Miguel Barros y Ca. 
Sombrererías-Peleterías 
"La Isla de Cuba"-Monte 392-
tal, González y Ca. 
"La Estrella"—Jesús del Monte 277 
Francisco Bagur 
"Víbora Sport"—Jesús del Monte 659 
Nistal, González y Ca. 
Peleterías-Sombrerías 
"Cuba Libre" —Monto 447—Nistal, 
González y Ca, 
"Los Locos"—Luyanó 1, y Toyo— 
Matías Casanova 
"La Violeta"—Monte 301—Alvarez 
y Hno. 
"La Comercial"—Jesús del Monte 
604—Moreiras y Hno. 
Sombrererías de Caballero 
"El Ecuador"—Muralla 87—Miguel 
Gutiérrez 
"El Centro"—Manzana de Gómez— 
Pedro Denis 
"La Casa Diaz"—Monte 9—Manuel 
baña de Cigarros 
Pierrot"—Zanja 66—Ca. Cigarre-
ra Díaz. S. A. 
El Crédito"—Belascoaín 90 — Ca-
"La Aldea a" - ompostela 195—!_1Íxto ^ o á r í ^ ^auri 
Maurice Roud, S. en C. 
"Covadonga"—Inquisidor 38 —Tau-
ler, Sánchez y Ca. 
"Alfageme"—Reina 21—Angel y Ca. 
Champagnes franceses 
"Pommery"—Muralla 55 — Gómez 
Mena y Falcón! 
"Luis Roederer"—Reina 21—Angel y 
Ca. 
"Morlant"—Obispo 4^ — Casa Re-
calt. 
LICORES DE CONFIANZA, PARA 
LAS HORAS FELICES 
pedrado 8—Estrada y SalsaaieDcfi . 
"Osborne"—Jesús María 10—Bŵ  
rruza y Alvarez 
Vinos Catalanes 
Sitges "El GaUo"—Oficios 20-¡ 
Ramón Larrea y Ca. 
Alella "Deu"—San Ignacio 2 
Larragán y Quesada 
Vinos Gallegos 
BEBIDAS CON LAS QUE ES DIS-
TINGUIDO CONVIDAR 
Diaz y Hno. "Ousenier"—Compostela 195—Mauri-
Pajillas, Castores y Gorras ce Roud s. en C, 
" E l Casino — Obispo 117 — García, "Callsay,J—Teniente Rey 6—Campe 
Granda y Ca. lio y Puig 
"La Granada"—Monte 187—Manuel Whiskeys 
8. Cayarga Whiskey "John Haig"—Reina 21 
Sastrería y Confecciones Angel y Ca. 
"La Casa Leyóla"—Aguila y Concor- Licores quintaesenciados 
día—Enrique Leyóla Aprlcot Brandy 'Simón Alne"—Reina 
"Standard" — Confecciones de ni- 21—Angel y Ca 
ños y caballero—Reina 14—Manuel - • 
Cognacs franceses 
"Robín"—Muralla 55—Gómez Mena 
y Falcón 
"1800"—Obrapía 90—R. González y 
"maíd Dupny"-Teniente Rey 14- Supmno "Anís del* Mono'yEdificio 
^ **0„rteoiVr. Calle—Juan Teixidor Martorell 
• • I S - ^ í e s Estrellas — Beijia Anís Onm* -Tlor Serrana''-Marca. 
21—Angel y Ca. 
Cordiales de sobremesa 
Cognacs españoles 
"Domec<i" — Edificio Calle — Don Tostado "Galaico"—Obispo 4̂—C> Agustín García Mier 
"Osborne"—Jesús María 10—Barba-
rruza y Alvarez 
"Guerrero"—Compostela 195—Mauri-
ce Roud, S. en C. 
"Puig"—Teniente Rey 6—Campello y 
Puig 
Castizos Vinos de Jerez 
"Marca "Giralda", todos los tipos 
conocidos — Aguiar 138 — M. Ruiz 
Barrete 
Manzanillas 
" E l Cuco"—Obispo 4%—Casa Recalt "Estrella"—Teniente Rey 14—! 
Anises españoles gosa y Ca. 
Vinos franceses 
Sauternes y Burdeos "Schroder 
195—: 
sa Recalt 
"Bodegas de Soto"—Obispo 41ó--<*| 
sa Recalt 
"Ounqueira"—Teniente Rey 47—Bf| 
dríguez Borrajo y Ca. 
Vinos de Rioja 
"Pobes"—Teniente Rey 14—Bor 
gosa y Ca. 
"Ca. Vinícola del Norte de Ba 
Lonja 288—Manuel Muñoz y 
"Añorga"—Mercaderes 37—1 
no García y Ca. 
deres 13-J. Gallarreta y Ca. T í Z Y e T E 0 ^ 
Anís "Carabanchel" - ían Ignacio! SauterneS ' 
2o—Larragán y Quesada 
Fernández. 
PRODUCTOS DE BELLEZA Y 
REJUVENECIMIENTO 
Zapatos de Sport-Tennis zsnatos "Servus"--romno<ltPiI. io=l_ l   m  Perfumerías españolas 
F Dolí v c T Corap08tela 120- " E l Sportman"-Prado 119-Antolín Perfumería "Myrurgia" - Sol 48 
Zapatos "Red'Raven" v «'Rn™.»» I Ruiz Pineda y García 
Triple Sec "Cointreau"—Compostela 
195—Maurice Roud, S. en C. 
Vinos portugueses 
Oporto "Morano"—Compostela 195— 
Maurice Roud, S. en C. 
Aguardientes de Uva 
"Cuqueira"—Teniente Rey 47—Ro-
dríguez Borrajo y Ca. 
"La Biveirana"—Paula 59—García 
v Hnos. 
"Uva do Elvelro"—San Miguel 201 
Riveira y Ca. 
Moscateles 




Vinos de Mesa españoles 
"La Luz"—Baratillo 1—Gonzále 
Suárez 
"Manin"—Obrapía 90—R. Gonz 
y Hno. 
"Fénix"—Belascoaín 10—H. Sán< 
y Ca. 
"LoUta"—Teniente Rey 6—Caní 
y Puig 
PARA SU ETERNA MAJESTAD, 
LA MUJER 
Bellos bustos femeninos 
"Pildoras Orientales" (todas las bo-
ticas)—Reina 141—Dr. Pedro Ra-
mírez 
Casas de Lujo en Modas 
y "Rover",] 
equipajes, peletería—Monte 253— I Modernas Tintorerías Perfumería Francesa 
José Menéndez S. en C. " E l Pensa-^'La Complaciente"—San Rafael 139 
miento'* 
Material para Zapatos de señora 
Cabreta "G. Levord & Co. Inc."— 
Tel. A-9414—Angel Pérez y Ca. 
Zapatos ñnos de hombre 
"Keith & Pratt"—Teléfono A-9414— 
Angel Pérez y Ca. 
LAS MEJORES MARCAS EN TRA-
JES, CAMISAS, ROPA INTERIOR Y 
SOMBREROS FINOS DE CABALLE-
' - M e r c a d l ^ \ - . ^ - - ^ J r C ^ M 
xidor Martorell 
Prado 71—Stas. Salas y Hnos 
Mathilde Cumont—Vestidos y fanta 
síaa—Prado 88 y 96 
v o t a 
Resale 
v j"_Altas fantasías "Barry"—Compostela 125—F. Dolí 
v Ca. 
"Bion Shocs"—Obispo y Villegas-
José Llano 
Marcas de Zapatos 
"Benitín" (para niños)—Teniente 
Rey 25—José Belmente 
"Pedro Cortés" (hechos a mano)— 
Obispo y Agv.acate—Pedro Cortés 
"Derby"—Galiano ÍG—C. Matalobos 
"Bazar París" fsapátal y equipa-
jes)—Manzana ce Gómez 
Peleterías de Neptuno 
(Zilos Cupones» áeben ser remilides únicamente al Apartado 1.953). 
F.—Vázquez y Pérez 
"El Siglo XX"—Monte 148—Victo-
riano Díaz (sucesor de Santos Ber-
múdez) 
Casas elegantes para caballero 
"American Stadlum" — Habana y 
Amargura—Manuel López 
"La Sucursal"—Monte 107—Ramón 
Lasa , . 
"El Encanto"—Monte 261—Cándido 
Fraga 
"La Casa Rancher"—Neptuno 135— 
Sierra y Rancher 
"El Gallo" Manzana de Gómez—Lla-
no, Fernández y Ca. 
Perfumes "Astra", de Grasse—Con- R0 Y NIÍíO, ASI COMO EN TEJI 




Tinturas para el cabello 
Aceite Oriental "Ressert" — Aguiar 
116—Perera y Bori 
Tintura "Orientina"—Monte 44 — 
" E l Aguila de Oro" 
Para curar la caspa 
"Acroline"—Obispo 75—José Ma-
nuel Pérez Rodríguez 
DOS PARA CONFECCIONES MAS-
CULINAS; Y CAPAS DE AGUA 
-Drago-
Trajes de lujo 
"Smart Sst" (para hombre)-
nes 64—Santeiro y Alvarez 
Camisas de marca 
"Boston"—Muralla y Habana—Fá-
brica Nacional de Camisas 
J. Gallarreta y Ca, 
Trasañejo "Casa Grande" — Aguila 
127—Peña y Mimensa 
Vinos de Jerez 
"Domecq"—Representados por Don 
Agustín García Mier 
"Marqués de Misa"—Reina 21—An-
gel'y Ca. 
"Carta Azul"—Obispo 4%—Casa Re-
calt 
"Isla"-Oficios 8—Isla, Gutiél 
Ca. 
"Sansón R. Bosch"—Ofici 
Ramón Larrea y Ca. 
"El Tratado"—Aguila 118—M. 
zábal y Ca. 
"Marcelino"-San Ignacio 39—* 
celino González y Ca. 
"Plñán"-San Ignacio 1K>—P̂ M»' 
Ca. Vinos Amontillados 
Manuel Sánchez RomatA»» t i-J— — 
288-Manuel MuñoTy Ca ~ * 2^EALES' VEGETALES Y 
Jerez "Guerrero"-Compostela 195 ^ EN FIN> VERDADERAMB 
Maurice Roud, S. ^ cP Stela 190̂ 1 SELECTOS Y FINOS 
Vinos de Moscatel 
"América"—Villegas 32—Cueva, Al- Dorado "Capricho" —'Azun* 197 
varez y Ca. ' I Peña v Mimensa 
"Gold Chain"—Aguacate 124-Sán- "Romería"—Belascoaín 10_H Sán-
chez Valle y Ca. | chez y Ca. 
Jabón "Germicida" — Gervasio 137 "Me Mullen"—Muralla 98 — Doto "Explorador" — Tenienf« * 
-Park Davis Co. 400-401-González y Llano P j JTampello y Puig iemeDte ^ &~ 
Jabones de Tocador Camisetas de hilo 
Galleticas 
•'Colón' '—Industria 62—Emilio 
mez y Ca. 
Turrones y Almendras 
Turrón de Jijona "El Almendro/ 
Edificio Calle—Juan Teixidor 
"La Victoria''-Mercado Tacón 63 y .'Oi.O-Palm"-San Lázaro 486-Grav "Amado"-Aguacate 114 _ Amad. 
64—Prudencio García 
Tintorerías rápidas 
"La Franco"—Jesús del Monte 259 
—José Vilas 
y S S L W T l reco?tit„yentes yu'mSdraa 
"Trianón"—Nsptuuo 6(v—Hermanos i "La Primera de Toyo"—Luyanó 
Alvarez (Calzado de señora) 
Peleterías de Galiano. 
"El Paraíso"—Galiano 60—Rósete y 
Díaz 
" E l Buen Gusto"—Galiano 70—C. 
Matalobos 
"La Ideal"—Galiano y Animas—Va-
lle y Hno. 
Peleterías de Monte 
"La Casa Díaz"—Monte 9—Manuel 
Díaz y .Hno. (señora, caballero y Manuel Méndez—Ma 
niño) —Compostela 67 
"El Edén" (zapatos a como quiera)— "La Tijera" 
Monte 213—López y Hnos. Alonso 
César González 
Tintorerías-Camiserías 
"El Correo de Londres"—Neptuno 
251—Marcos Fernández 
Hombres: buen corte y buen 
precio 
"La Gran Vía"—Neptuno 45—Rodrí-
guez y Fernández 
"Luxemburgo"—Monte 129—López y 
Fernández 
Villapol 
"Kirk"—Trocadero 7, bajos—Rodol-, 
fo Quintas 
Jabones Antisépticos 
Jabón Antiséptico '' Renaissanse *' 
San Lázaro 468—Gray Villapol 
EN~EL_DESAYUNO Y LA 
MERIENDA 
•Tonlaü"_Acosta 19_G. Martínez y Ca. 8. en C. 1 
Teniente Btf 
Paz y Ca. 
Camisetas de Marca 
laxa uio uclihjw 
"París", de Crepé-Monte 64_Ma ^ABLES I a ^ o Í J , ? 8 ^ ^ N - Productos "Hendebert"-Obispo 
nuel López y Ca. Ma" N0 PUEDE Ca8a Reealt 
"La Cruz Blknca"_Aguacate 104 HABER .BUEN PRODUCTO CULI 
Mantequillas Danesas 
"Dos Manos"—Oficios 20-22—Ramón 
Larrea y Ca. 
"La Vaca"—San Ignacio 25—Larra-
gán y Quesada 
Mantequillas españolas 
Sánchez Valle y Ca. 
««Verano"—Bernaza 64—F. Suárez y 
Ca. 
Uniformes • de todas clases 
"La Casa Montalvo-Corral"—Galiano' 
105—A. Corral y Ca. 
Conocidas Marcas de Ropa ín-
tima 
NARIO Nutrídores infantiles Leche "Kel"—Belascoaín y NePlu 
no—Dr. Tomás C. Padrón 
Nutrídores t4 
Cacao con Avena "Sansón"—Ac091 
Aceites españoles refinados 
"Sensat"—Oficios 48—Barraqué, Ma 
ciá y Ca. v. 
"Crenia de Aragón"—Baratillo 1— 49—José Manuel Angei 
González y Suárez ConfltUraS.. ancbart' "Mangrane"—Edificio Callo —Juan Bombones y Chocolates o» 
Teixidor Martorell Reina 21—Angel y Ca. ,̂ ofi. 
"Fénix"—Belascoaín 8 y 10 — H. Bombones y Caramelos ^ 
Sáne.hPT: v Po cios 12—F, 
7 Í̂ Afl*-
Monte 216 — Félix 
La Dafensa"—Monte 47—José Díaz, "El Parlamento"—Neptuno 87—Ló 
7 Hqos. i pez y Alonso 
La Florinata"-Empedrado 8-Es. " T o ^ " ^ ^ f s u i f trada y Salsamendi nélldez p ^ ™ cUar8Uh 
Acosta 45-G. Pala-j "Oometa"-Muralla 76-F. Blanco 
"Varsity"—San Ignacio 82—Fran-
. i - r - cj8CO García , v . . 
Petromo Arias"—Lonja, 5» piso — Abelardo "A B C"—Muralla 98—Prieto Hnos r--^. i,6 68 esPanoles puros Caramelos v Confites "Angel' 
J - Fttor . . S " ^ ; : - .._R.0Pa. interior acreditada ' ' ^ T í J ^ T 1 " - ^ U ^ L ^ T c o n s f r ' v a 
Juan Teixidor Martorell | 21—Ancrol v Ca • « * 
Aceite "arena"-Belascoaín 8 y 10 Frutas s^d í s"De l Monte'•^lOÍ 
Sánchez 7 Ca- 1 12-r. L do Cuadra y Ca. 
"La Estrella" 
zuelos y Ca. 
Me-
ano x c m 
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-Kstr; 
a 
' 20-2̂  
ionte ^ 
Curian, 
Peras y Melocotones ] Pinturas mate para fachadas 
J Melocotones ''Polka Dott"—Oficios Polar "ClementMde"—Belascoaín 99 
cmzáiez 
lercadere, 
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\.S DE 
58_Caballin y Ca. 
peras y Melocotones "Red Letter"— 
Oficios 58—Caballin y Ca. 
Afrechos 
afrecho, granos y harina "A Pie"— 
San Ignacio 14—Mestre y Machado 
v Ca. 
Afrecho fino, harinoso "El Tratado" 
Aguila 118—M. Nazábal y Ca. 
Almidones 
«'Sublime"—Teniente Rey 8—Crraells 
y Ca. 
Harinas de trigo duro 
'•Gold Coin"—Baratillo 1—González 
v Suárez 
..¿1 Gallo"—Oficios 20-22—Ramón 
Larrea y Ca. ' 
"Marcelino"—San Ignacio 39—Mar-
celino González y Ca. 
"Tigro de Oro"—Oficios 8—Isla Gu-
tiérrez y Ca. 
«'Very Best"—San Inacio 14—Mes-
tre y Machado y Ca. 
"Flor Je Castilla"—San Ignacio 116 
Piñán y Ca. 
"San Luis"—Baratillo 1—González y 
Suárez 
"Pluma de Oro "--Oficios 20-22—Ra-
. ijión Larrea y Ca. 
"Piñán"—San Ignacio 116—Piñán y 
Ca. 
"Cantabria"—Oficios -8—Isla Gutié-
rrez y Ca. 
Harines de trigo blando 
"La Luz"—Baratillo 1—González y 
Suárez 
"Pluma de Plata"—Oficios 20-22—Ra-
món Larrea y Ca. 
"Mestre"—San Igna«io 14—Mestre 
y Machado y Ca. 
"San Marcial"—Oficios 8—Isla Gu-
tiérrez y Ca. 
"Carmina"—San Ignacio 39—Mar-
celino González j Ca. 
"Corana Real"—San Ignacio 116— 
Piñán y Ca. 
Quesos 
Crema Patagrás "Princesa"—Mérca-
deres 13—J. Gallarreta y Ca. 
Tés 




' nández, Fernández y Lluis 
Pienso "El Caballo Negro"—Zanja y 
'.San Francisco—Caldwell, CuerVo'y 
Ca. 
Lorenzo Huarte 
Pinturas para Automóvil 
Teolin" (probada con éxito)—Com-
postela 60—Gebrs Stork & Co. 
PARA TRIUNFAR, HAY QUE VER 
BIEN Y LLEGAR A TIEMPO 
Articules de Optica 
"Optica Martí"—Las mejores mar 
cas en Productos para ayudar a la i 
vista. Gabinete técnico. Luis F. | 
Martí y Hno.—Egido 2-B 
Relojes fijos y Seguros 
"Lohengrín" — Muralla y Egido—¡ 
Juan R. Alvarcz 
Jugueterías preferidas 
'El Gallito"-Centro de la Manzana 
de Gómez—Francisco Farrés 
'La Azucena"—Monte 113 y 115— 
Luis Farrés (juguetes en general) 
Juguetería y Quincalla 
'La Conquista"—Reina 56—Blanco 
y Hno. 
Mueblerías—Exposición de Joyas 




'La Predilecta"—Sarf Rafael 
173—Cabarcos y Villariño 
Préstamos y prendas 
'La Sultana"—Suárez 3—Juan Gui-
zán 
-Animas 43 y 45— 
171 
rro—Mercaderes 19 
Locería-Oristalerfa-Vajilla- ' "Read"—San Ignacio 12—Industrial 
Ferretería Machinery Co. 
"La inglesa"—Belascoaín 99—Lo-j Maquinaria para Trenes de 
renzo Huarte - . Lavado 
"La Copa"—Neptuno 15—Miranda y Cazaurang y Rodríguez—Fabricación 
Pascual nacional—Pérez y Manuel Pruna. 
"San Ramón"—Jesús del Monte 618) Luyanó 




-—Chao y Parral. 
Alquiler de Muebles 
'La Hispano-Cuba"—Más de 500 i 
contratos en vigor de alquiler de ¡ 
muebles; Cajas de Caudales; Com-¡ 
pra-venta, Joyas y Objetos de Ar-| 
te—Monserrate y Villegas 6 
moza y Hno. 
"La Segunda Fortuna"—Suárez 56 y 
58—López y Rouco 
" E l Oliente"—Factoría 2—Valcár-
cel y Pérez 
Dinero sobre alhajas 
Cabarcos y Vivero—Factoría 36—Jo-
guez y. Ca. 
Relojerías Científicas 
"Canevares"—Prado 110, por 
tuno—B. G. Canevares y Ca. 
Bicicletas veloces 
"Columbus"—Neptuno 97-
Ayrcle Radio Co. • 
34—Cancelo 
Electiou"—Muralla 80—M. Rodrí- »S5ÍS^ ^„ 0 — vas. muebles, etc. 
uumer, BEBER, VIVIR Y TOMAR, Sociedad"—S uárez 
SON VERBOS QUE NO CONVIENE y Curras 
I OLVIDAR Antonio Campello — Operaciones en 
" E ? T « X r v 8 ^ e v e L ' C a f r t ^ ^ r ^ i b s o i u t a Ferretería, gruesa, herrajes, bar-
Columbusi «ia-Pazos y García ! «serva-Suárez 8 y 10 *ÍCeS 
¡"El Fénix"—Jesús del Monte 539— Joyas y Dinero El Bazar", Egido 47 y 49—García, 
Fernando González "La Honradez"—Monte 85—Hermó-j Gómez y Ca., Sucesores de Valdeón 
Uí. BBCBEO SUPREMO EN EL LirnrP<5 Vívproc TPi-nAa /Tm-nnr-fo genes González y Ca. 
TROPICO: AUTOS, CAMIONES, GO- ljlCOreS-VlV^eV1IlOSv (Importa- (;£a Qtaa vía..f_Compo8tela 114-B 
MAS Y DERIVADOS T>E ESTA IN- ( CIOU-Venta) 
DUSTRIA DE PRIMERlSlMA NE- Cafia Patiutto"—Neptuno 
CESIDAD Luzuriaga y Soberón 
"San Ramón" (Tostadero de Café) 
PARA LAVAR Y ALUMBRAR, HE 

















Ropa blanca. Jabón "Candado"— 
Crusellas y Ca. 
Lave con Jabón "La Llave"—Saba-
tés y Ca. 
"Octagón" un gran Jabón—González 
y Suárez—Baratillo 1 
Jabones Blancos Flotantes 
' 'Sabatés''—Universidad 20—Sabatés 
y Ca. 
"Carroza"—Paula y Cuba—Castro, 
Roza y Ca. 
"El Tratado"—Aguila 118—M. Na-
zábal y Ca. 
"Celta"—Oficios 58—Caballin y Ca. 
Jabones de Marsella 
"Dominó"—Mercaderes 13 — J. Ga-
llarreta y Ca. 
Jabones Amarillos 
"Egyptian"—Universidad 20—Baba-
tés y Ca. 
Jabón para las manos y la ropa 
"Sublime"—Empedrado 4.— Miguel 
Verano 
Velas y Trabucos 
"Egyptian"—Universidad 20—Saba-
tés y Ca, . * 
"Sabatés"—Universidad 20—Sabatés 
y Ca. 
Automóviles de Lujo 
"Rolls Royce"—San Lázaro 297— 
Cuban Auto Co. 
1 'Cadillac' '—Marina 64—Metropoli-
tan Auto Co. 
"Perlees"—Prado 50—Silva y Cubas 
Automóviles eficientes 
"Buick"—Marina 64 — Metropolitan 
Auto Co. 
"StudebaJker"—O'Reilly 2 y 4—Wil-
. liam A. Campbell Inc. 
"Chrysler"—San Lázaro 192—Cuban 
Importing Co. 
"Elcar"—Refugio 11—Jesús Silva 
Camiones 
"Mack"—Cuban Importing Co.—San 
Lázaro 192 
"Bepubllc"—Prado 23—J. M. Otero 
Artículos "Ford" 
Camiones, Autos y Tractores—Prado y 
Colón—Pedro Alvarez Mena Corpo-
• ration 
Clínica de Automóviles 
Felipe Granados—Reparación de Au-
tos—San Lázaro 279 
142— 
Jesús del Monte 616—Guzmán, Fer-
nández y Ce. 
"El Fénix"—Jesús del Monte 539— 
Fernando González 
Almacén-tienda de víveres 
"El Aguila"—Neptuno y Aguila— 
Ibáñez y Ca. 
"La Viña"—Jesús del Monte 305— 
Luciano Peón y Ca. 




zález y Hnos. 
"Vista ' Alegre"—San Lázaro-Belas-
coaín-Malecón—Juan Gómez y Ca. 
"El Recreo de la Víbora"—Parade-
ro—Sebares y Hno. 
"Café de Toyo"—Luyanó y Jesús 
del Monte—Sánchez Hnos. 
Bocaditos elegantes 
"Besitos Holandeses" — Quiroga 5, 
altos—Manuel Veitia 
Restaurants céntricos 
"Bendler"—Prado y Neptuno. — H. 
Cuban Automóvil Reapir Co.—5. pesos ; "ErAriete"—San Miguel y Consu-
—Sonto y Ca. 
"La Comercial" — Neptuno 173—| 
Fernández y Ca. 
"La Habanera"—Aguila 139—José I 
Rouco 
"Padrinos" complacientes 
^'La Casa Grande"—Compostela 1"22 i 
—Manuel López y Hno. 
"La Moderna"—Neptuno 176—Ser-! 
gio Prieto 
"El Encanto" —Compostela 129, y 
Luz—Jesús Cal Reigosa 
"El CapitoUó"—Jesús del Monte 266 j 
Fernández y López 
1 'La Tropical''—Neptuno 139—José GRUI 
Cancelo 
Aceites y Grasas 
Sua-ve-Un"—O'Reilly 7 — Havana 
Cajas de Hie- Agencies Co. 
Esmaltes 
"Whiz" — Nepro para carrocería;. 
Pintura de Aluminio; Retocador rá-
pido; para Chimeneas; para preser-
var Telas Metálicas; Blanco para' 
preservar Gomas Neumáticas; ru-
bierta líquida para preservar Gomas 
de repuesto; Gris y Negro para Mo-
tores, y Negro para Cocinas de Gas 
San Miguel 207 
Renovadores 
"Whiz"—De Cojines, Arreos, Fue-i 
lies de Cuero, Tela y Khaki para' 
Autos—San Miguel 207 
Pulimentos 
"San Nicolás"—Monte 117—Marcas "Whiz"—Para Carrocerías, Alumi-
propias—Canosa y Maruri nios, Muelles, Reflectores, Metal 
"Capitolio"—Belascoaín 48—Alberto Amarillo, Nickel; Pasta para lim-
Art 
Cajas de Caudales 




Planchas de Gasolina 
' 'Diamond''—Villegas 89—Ferretería 
"La Central del Cristo", loza, ba-




. Fernández v Ca. 
"La Principal"—Monte 
cisco (Jarcia de los Río» 
Artículos de Caza, armas 
Sobrinos de Arriba—Galiano 124— 
"Ferretería de Dragones" 
Material de fabricación interior 
"Beaver Board" (entrepaños de car-
tón-tabla)—Luz 40—José Rodríguez 
Niquelería, Cuchillería y Armas 
"Casa Kuroki"—Monte 6—B. Ta-
rride. 
POLIFACETICO, DONDE 
ESTAN JUNTAS PERO NO RE-
Alhaif»? v Almarén dp Muebles VUEI,TAS' Y ARIAS MARCAS Y inajas y l acén ae mueoies CASAS UNICAS poR su EgpECIA. 
piar Plata; Líquido y en Pasta para 
Cocinas—San Miguel 207 
Grasas 
"Whiz"—No. 3, para Cojinetes y 
Cepillas; con Grafito para idem y 
ejes; Negra especial para Engranes; 
Aceite para Magnetos, Arreos y sua-
vizar el Cuero; Aceite especial para 
maquinaria fina y rápida y para Má-
quinas de Coser—San Miguel 207 
Jabones líquidos y en pasta 
"Whiz"—Para lavar Carrocerías; Lí-
quido y en Pasta para las manos; 
para Cueros; para Mecánicos en 
Pasta y Líquido para Chauffeurs— 
San Miguel 207 
Art. 
OJALA NO SE ENFERMEN USTE-
DES; PERO SI SE ENFERMAN, 
















cidor ^ ' l 
Para Neuralgias 
Sello "Cefalgína", el mejor—Reina 
141—̂ Dr. Pedro Ramírez 
Patentes Medicinales 
Pectoral Infantil "Guerrero"—Mon-
te 44̂ -" El Aguila de Oro" 
"Pulmovida" (para la tos y el ca-1 
tarro)—Monte 44—"El Aguila de' 
Oro" 
"Anticatarral Compufesto del Dr. 




te 44^-"El Aguila de.Oro" 
Medicinas infalibles 
"Específico Zendejas"—Reina 91— 
En todas las Farmacias 
De males secretos 
"Poción 504" (remedio concluyente) 
Monte 44—"El Aguila de Oro" 
'' Preparación Antiblenorrágíca del 
Dr. Machado"—Egido 8 
HISTORIA GRAFICA: EL UNICO 
RECUERDO QUE NO MUERE 
Fotografías de lujo y Comerciales 
"American Photo Studios"—Neptuno 
43_William H. Wark 




tavo Díaz Pérez 
"Núñez"—Retratos artísticos—Mon-
te 57—José Núñez 
Fotografías conocidas 
"Núñez e Hijo"—Reina 5, altos— 
José Núñez 
Agustín del Pino—Estudio—Galiano 
88 
"La Españolita''—Monte . 63—María 
F. de Î ópez 
Implementos de fotografía 
Materiales fotográficos "Agfa"—Em-
pedrado 3—H. F. Hutterli y Co. 
PARA RECREAR LA VISTA EN EL 
COLOR Y BURLAR LA ACCION 
DEL TIEMPO 
al mes—Vapor 18 
Reparación de Automóviles 
Luis Damborenea—Pinturas y Repa-
ración mecánica—Aramburo 28 
Pendás y Ca.—Los deja como nue-
vos—Zanja 109 
Defensas para Autos 
"Ravelo", marca nacional — Zanja 
128-C—Juan Ravelo 
"Venerando Fernández", Patentada 
—Zanja 154, e Infanta 
Cámaras imponchables 
"As de Goma", rival del aire—In-
fanta 77—Navarro y Ca. S. en C. 
Gomas de Automóvil 
"Mohawk"—Belascoaín 76—Blanco y 
García . 
"Hood"—Marina 38—Chambell Bros. 
S. en C . 
'-'Ajax''—Belascoaín 100—Ca. de Go-
mas Ajax •. V . • . 
Gomas Neumáticas inglesas 
"Duüüop"—O'Reilly 2 y 4—Wil-
liam A. Cámpbell Inc. 
Gomas Naumáticas y Macizas 
"Kelly"—Marina 16—Rodríguez y 
Hnos. " " • ^ 
' 'S'wlnehart' '-Infanta 77 — Navarro 
y Ca., S. en a 
Acumuladores de Automóvil 




rios, Storage—Mario A. García 
Vestiduras y Pinturas de Auto-
móvil 
Felipe Arrojo— -̂Zanja 117—Casa de 
probada suficiencia 
R. Carrillo y Quincosa—Zanja 123— 
Quedan mejor que nuevos 
"La Vencedora"-̂ -Neptuno 217—To-
más Ereza—Rapidez y garantía 
Vestiduras de automóvil 
Sahtalucía y López — Vestiduras y 
Fuelles—San Miguel 173 
Fernando Lujan—Vestiduras y Corti-
nas—San Miguel 220 
PARA AMUEBLAR PALACIOS,"^-
SIDENCIAS Y PISOS; FABRICA DE 
VIDRIERAS-MOSTRADOR Y EN-
GRAMPALAS; JUGUETES MODES-
TOS Y DE LUJO 
lado—Fernández y Hnos 
Hoteles con Restaurant 
"El Jerezano"—Prado 102—Fernán-
dez y Caramés 
"Carabanchel" — Consulado y San i 
Miguel—Braulio Villar 
"San Carlos"—Egido 7—El más fres-; 
eo. Ascensor día y noche ' 
Panaderías-Víveres finos 
"El Cetro de Oro"—Reina 103—Cruz 
Baguer y Ca. 
"La Marina"—San Francisco 2. Ví-
"bora—Blás González 
"Toyo"—Luyanó y Jesús del Monte 
—Francisco García y Ca. . 
"La Catalana "-^O'Reilly 48—Gimé-
. nez y Ca. 
Hoteles de Comodidad y Lujo 
"Florida"—Obispo y Cuba—P. Mo-
rán y Ca. • , , 
Hotel Laffayete—O 'Reilly y Aguiar 
Confort, elegancia 
Hoteles con Parque en frente 
"La Isla de Cuba"—Monte 45, Buen 
servicio, económico—Alvaro López 
"Flor Catalana", Tranquilidad y buen 
trato—Teniente Rey 75, Plaza del 
Auto 
Horchaterías 
'.' La Bilbaína''—Neptuno-Prado-San 
' Miguel—Gregorio Zatica 
Grandes Dulcerías 
"El Moderno Cubano"—Chocolate 
"Grison" — Obispo 51— Faustino 
López. 
Víveres finos del Vedado 
"El Almacén"—9 y G, Vedado—Mer-
cancía patente y buenos precios 
Bar-Luchs Especiales 
"SLOPPY JOE'S — Zulueta 26 y 
Animas—Abeal, López y Ca. 
Cantina "Alhambra" — Virtudes y 
Consulado—Rodríguez y Fernández | 
EL ALMA NO COME, NI BEBE, NI 
'La Providencia"—Aguila 112—Be-
nigno' Várela 
"La Casa de Hierro" — Compostela 
132, y Merced—José Méndez 
"La Alianza"—Neptuno 141—Angelí 
Cancelo 
Pignoración de Joyas y Valores 
Cotizadas 
"La Nueva Mina"—Bernaza 8—Per-
nas y Fernández 
"El Bazar Cubano"—Compostela 169 
Manuel Ríos y Ca. 
Comercios populares 
" E l Rastro Habanero"—Monte 50 y 
52—José Fernández García 
LIDAD Y CALIDAD 
LO IMPERIOSO EN CUBA: REFRI-
GERADOR CASERO. FRUTA FRIA 
Y AGUA IMPOLUTA E 
INOFENSIVA 
Vitrolite y Articules Vitrolite 
Mesas, Instalaciones de Horchatería y 
Néctar Soda—Cuba 12—Cuban Vi-1 
trolite Co. 
Objetos Religiosos 
'' La Nueva Venecia' '• — Imágenes, 
candelabros—O 'Reilly -35—José Ci-
ceraro 
Colchones y Colchonetas 
'' Darling''—Neptuno 40—Arroyo y 
Sánchez • 
Carteles Artísticos 
Procedimiento por Brocha de Aire— 
Reina 100—Pedro Pol y Noy 
Constructoras de Casas 
Ca. " E l Canadá"—Consulado 65, al-1 
tos—Plan sólido 
Espejos Artísticos y Vidrieras 
"El Bisel"—Salud 25—José Abeo, | 
S. en C. 
F-nvases finos, de madera 
IMPORTANTE COMERCIO DEL 
CERRO 
. 34.—EL "Instituto de Divul-
gación Comercial e Industrial 
de Cuba-' organizará anual-
mente en las seis provincias 
de la República un Concurso 
Nacional, por medio de Cupo-
nes insertos en el DIARIO DE 
LA MARINA o distribuidos en 
la forma que sus constituyen-
tes consideren más práctica, 
para que los votos del consu-
midor que paga determinen 
cuáles deben ser los Produc-
tos, Artículos o Establecimien-
tos preferidos del pueblo. 
35, Apartado F . — Cada 
semana, cada quincena, o cuan-
do se estime conveniente a los 
intereses de los Concursantes, 
el Instituto publicará "re-
cords" de avance, con los vo-
tos que haya recibido cada 
Marca o Establecimiento has-
ta el día en que esas votacio-
ciones parciales se Inserten; 
y el Escrutinio Oficial y últi-
mo se hará ante Notario Pú-
blico, en la fecha que se fija-
rá oportunamente y a presen-
cía del Jurado que luego se 
cita. 
35, Apartado H . — El Jura-
do ante el cual se realizará el 
Escrutinio Oficial, formaránlo 
los señores Secretario de 
Agricultura y Presidentes de 
la Lonja, de la Asociación de 
la Asociación 
de la Fede 
Industriales, de 
de Comerciantes 
ración Nacional de Corporacio 
nes Económicas, de la Asocia 
ción de Viajantes y de la Aso 
elación de la Prensa, por s 
mismos o por delegación con 
cedida oficialmente por escrito 
Art 35, Apartado l i— Se consi 
derarán triunfadores en esto 
Certámenes y acreedores Í 
Primeros Premios, los Esta 
blecimientos. Productos o Ar 
tículos que obtengan mayoría 
de votos, y asimismo aquellos 
otros que obtengan un número 
de sufragios que ̂  no sea más 
de mil menos del que obtenga 
el mayor número entre los de 
su clase. (Ejemplo: si la su-
prema Sidra "Cima" recibe 
50,000 votos, y la "Zarraci-
na" 49,000 o 49,000 y pico, 
esta última obtendrá también 
Primer Premio.) 
Art. 35, Apartado J . — Los Pri-
meros Premios a Estableci-
mientos, Artículos o Produc-
tos triunfadores, consistirán 
para todos en Diploma de Ho-
nor y Medalla de Oro, galar-
dones ambos que serán dignos 
de la distinción de la masa 
consumidora del país, que ea 
la que dirá a quiénes deben 
otorgarse. 
REGALOS AL PUBLICO VOTANTE 
Neveras 
'Bohn Syphon"—Cienfuegos 18— 
Antonio Rodríguez . . 
Filtros-Nevera 
'El Palacio de Cristal"—Teniente Estuches para Tabaco, Guayaba, Re Rey 26 y Cuba—G. Pedrpariás y Ca. 





"Eclipse" (de presión)—Cienfuegos 
18—Antonio Rodríguez 
"Corona"—Monte 79—Gorostiza, Ba-
' fañánó y Ca. (Gran Ferretería.) 
FUMA, NI VISTE; PERO QUIERE 
MUSICA MELODIOSA PARA SU 
DELEITE 
MAQUINAS PARA ESTABLECI-
MIENTOS, OFICINAS Y 
ALMACENES 
Para oficinas modernas 
"Multígrafo" y "Ádressógrafó"— 
Manzana de Gómez 245.-246-246-A— 
R. Gómez de Garay 
Máquinas de Escribir _ . 
"Mercedes"—Obispo "17—P. Fernán-
dez y Ca. 
"Mercedes Eléctrica"—Obispo 17̂— 
P. Fernández v Ca. 
" L . C. Sttdtl̂  Bros"—O'Reilly 106— 
Harris Bros Co. 
Cajas Contadoras 
"San Luis"—O'Reilly" 13—Fernández 
. y Mendiola 
"Michigan"—Inquisidor 30—José Or-
tega 
Máquinas para tostar Café 
"Rápido Ideal"—Obrap'a 58—C. 
Euler y Ca. 
LETRAS DE MOLDE: PAPEL~ 
IMPRESO Y EN BLANCO 
galos—Tamarindo 62—Alonso Mar-
Un, S. en C. 
Efectos de Sport . 
"Spalding "-̂ -O'Reilly 106 — Harris 
Bros Co. 
Naipes supremos 
"Heraclio Fournier"—Muralla 98— 
Prieto Hnos. 
Peines 
" Hércules' '—Apartado 2098—Ameri-
can Hard Rubber Co.—Conservan el 
pelo, porque no absorven grasas e im-
purezas, que perjudican el cuero ca-
belludo 
Batidores para liuevos, bebidas y 
refrescos 
"Roberts"—Jesús del Monte 558-B 
Carlos González Elcid 
Cuchillería Fina 
"Mannos" Mann & Federlein—Lam-
parilla 60—Mesa y Vinuesa 
Tintes industriales 
Colorantes "Sunset"—Muralla 44— 
Martínez Castro y Ca. 
Aparatos de Ingeniería 
Fiansitos y Niveles "Keuffel & Es-
ser"—Obispo 17—P. Fernández y 
Ca. 
Tornería en madera, piedra y 
marfil 
Ramiro Suárez—Esculturas; Muebles; 
Mostradores y- Cantinas de Comer-












Pinturas de Patente 
"Synoleo"—Belascoaín 18 — Alberto 
Eernández y Ca. 
"True Blue"—O'Reilly 9%—F. M. 
Gutiérrez 
"Arco"—San Rafael 141-D—Havana 
Paiut & Oil Co. 
Pinturas de Aceite Patentadas 
"Acmé"-Habana 118—Ca. Comer-
cial de Cuba 
"International"-Jesús María 50— 
O. C. Stappleton 
Pinturas para fabricar mosaicos 
íolar "Dry Colours" (fijas a la cal) 
'.Belascoaín 99—Lorepzo Huarte 
Pinturas decorativas para inte-
riores de lujo 
Polar "Vel-minna" (aterciopelada)— 
Belascoaín 99—Lorenzo Huarte 
Pinturas con brillo a prueba de 
^ sol 
d.'_-Beii>*̂ Vpolar "Sun Proof" (fachadas exte-
riores)—Belascoaín 99 — Lorenzo 
,,.__Oficio5 Huarte 
- Fabricas de Muebles 
Marianao Industrial (muebles clási-
cos)—O'Reilly 104 
Fior y García—Muebles de oficinas, 
butacas—Lucena 8 y 10 
Museos-Mueblería 
" E l Siglo"—O'Reilly y Habana— 
Lorenzo Muguerza 
Mueblería Artística — Neptuno 186, 
entre Gervasio y Belascoaín—Gusta-
vo Alonso 
Mueblerías con Fábrica propia 
Fernández y Ca.—Muebles de todos 
los estilos—Neptuno 135 
Ruisánchez y Ca.—Estilos modernos y 
clásicos—Angeles 13 
"Santa Teresa" — Compostela 68— 
Hernández y Hno. 
Grandes Fabricas de Muebles 
Andrés J . Nóbregas—Concha 3 
Ordenea para almacenes y particu-' 
lares. 
Almacenes de mueblería 
"La Casa Codesal" (especialidad en ¡ 
Juegos)—San Rafael 50-r-José Co-
desal 
"La Casa Mosquera" (muebles, lám-
paras, joyas)—San Rafael 129-131—! 
Mosquera y Ca. 
"La Victoria"-Monte 193—Apoli-, 
nar García Navarro 
"La Casa Valle"—Neptuno 183—Va-
.lle y Martínez 
Mueblerías elegantes 
Pianos Eléctricos 
"Angelus"—Obispo 89—Cá. Musical 
Exeelsior 
Pianos franceses 
"Pleyel", de París.—Obispo 127— 
Casa Anselmo López-
Pianos de garantía 
"Bohemia"—Galiano 27—A. Zubie-
ta, S. en C. 
"Kimball" (también Pianolas)—Rei-
na 83—Huberto de Blanck 
Rollos para Pianola 
Marca "Romeu"—Agrámente 32, Re-
gla—Hermanos Romeu 
Marca "Cuba"—Galiano 102—Custin 
y Moreno (Editores de música) 
Pianos Alemanes 
"Gor y Kallmann"—Prado 119—Viu-





"Hupfer" — Neptuno 70 — Gabriel 
Prats 
Pianos españoles 
"Chassaigne Frerés", de Barcelona— 
Obispo 127—Casa Anselmo López 
Almacenes de Papelería e 
Imprenta 
"La Mercantil"; peculiar en Libros pigmentos, 
Comerciales—Teniente Rey 12—Ca-
rasa y Ca. 
"Nuestra Señora de Belén"; efectos 
religiosos—Compostela 135—Seoane 
y Fernández 
Grandes Talleres Tipográficos y 
Papelería 
Maza, Caso y Ca.—Grabadores y edi-
tores—Compostela y Obrapía 
"La Propagandista"—Monte ¿7 y 
89—Gutiérrez y Ca. 
"El Dante"; libros del 1%—Monte 
119—Cachero y Blanco 
Librerías 
"La Central"; efectos de escritorio y 
religiosos, papelería—Monte. 105— 
Antonio R. Vilela 
««La Burgalesa—Obras de todas cla-
ses; Libros en blanco para el co-
mercio—Monte 23—R. Antuñano y 
Ca. 
•'Librería Internacional" — Prado 
113—Manuel Barrueco (compra-
venta) / 
MAQUINARIA INDUSTRIAL Y 
AGRICOLA; TALLERES REPARA-
DORES Y HERRAMIENTAS E IM 
Y ARTICULOS IN-
DISPENSABLES A LA MISMA 
Muebles, Joyas y Fantasía 
"El Nuevo Tesoro"—Cerro 594—Jo-
sé María Castro 
Ferretería, Loza, Cristalería 
"Palatino"—Cerro 562—A.Valcarce v 
Ca. 
Dulcería-Panadería-Repostería 
"La Flor del Cerro"—Cerro 785—Fer-
nández y Alvarez 
Tintorería y Lavandería 




nández y Hno. 
**Lo« Muchachos"—Cerro 865—C. 
Rivero. 
Camiserías—Sastrerías 
"El Obrero"—Cerro y Ayuntamien-
to.—Cal y González. 
Bazares—Quincallería 
"El Encanto"—Cerro 855—Cuadra-
do Rubal y Ca. 
ALTO COMERCIO DE OUANA-
BACOA 
Peleterías 
"La Lucha"—Martí 2 y 4—Juan Ca-
bricano ' 
Muebles elegantes 
"La Popular"—Pepe Antonio 38—B. 
Martínez y Hnos. 
Villar y Maya -̂Estilos finos—Pepe 
Antonio y R. de Cárdenas 
Panadería, Galletería,Víveres 
Finos 
"El Brazo Fuerte"—Aran̂ urou 101, 
103 y 105—García y Fernández 
, "El Aguila de Oro"—Máximo Gómez 
88—Faustino Alvarez 
Ropa hecha. Camisería y 
Sastrería 
"La Iberia"—Pepe Antonio 32 y 34 
—Manuel Fernández 
B. Martínez y Hno.—Sedería también 
—Pepe Antonio 38 
Víveres, Finos y Licores 
Celestino Tomé—Al por mayor y me-
| ñor—Martí 6 
"Casa Norlega" (Forraje)—Martí 1 
i José Guerra Llera 
Almacenes de Ferretería y 
Loza 
Viuda de Muguerza e Hijos—Mate-
riales dé Construcción—Martí 12 y 5 
Lavandería y Tintorerías 
"El Gran Oriente"—Martí 3—Andrés 
García 
ALTO COMERCIO DE REGLA 
Art. 35. Apartado L . — Para ( 
los hombres, mujeres o niños i 
que remitan Cupones a este ¡ 
Concurso, se destinan cinco 
mil pesos en' efectivo, que se ; 
distribuirán en los siguientes 
cuatrocientos noventa y nueve 
Regalos: uno, de 1.000 pe-
sos; otro, de 500 pesos; otro, 
de 250 pesos; otfo, de 100 
pesos; cinco, de a 50 pesos; 
diez, de a 25 pesos; cincuenta, 
de a 10 pesos, y cuatrocientos 
treinta Regalos, de a 5 pesos. 
Art. 35, Apartado M.—- Esos nu-
merosos Regalos se harán de 
este modo: el de 1.000 pesoá, 
a la persona que al final del 
Concurso haya remitido mayor 
cantidad de votog; el de 500 
pesos, a quien aparezca en se-
gundo lugar, por los votos re-
mitidos; los de 250 y 100 pe-
sos, respectivamente, a las per-
sonas que •'•»tén en tercero y 
cuarto lugares, por los Cupo-
nes enviados; los cinco de a 
50 pesos, a los cinco votantes 
que por respectivo orden ha-
yan remitido al Instituto can-
tidades de Cupones iguales ó 
que oscilen entre el medio cen-
tenar más o menos, siguiendo 
a quien ocupo el cuarto lugar; 
y los diez Regalos de a 25 pe-
sos, los cincuenta de a 10 pe-
sos y los cuatrocientos trein-
ta de a 5 pesos, se otorgarán 
en la misma forma señalada 
para los cinco Regalos de a 50 
pesos. 
Art. 35, Apartado O.— Esos 
Regalos al Público Votante 
serán enviados a cada intere-
sado por medio de Cheque 
Certificado y a domicilio, ya 
resida en el Interior o «n la 
Habana, dentro de los trein-
ta días siguientes a la fecha 
en que se celebre el Escrutinio 
Oficial, publicándose antes en 
el DIARIO DE LA MARINA 
el nombre de cada persona 
agraciada y el importe del 
Regalo que haya obtenido. 
(1) N» 152 de orden en la Notaría 
'del doctor Alberto J . Carri-
llo, Abogado y Notarlo de los 
Colegios de esta Capital, con 
Bufete en Aguiar, 73, altos. 
El Y EL 
Dulcerías Finas 
'La Crema" — Milanés 54 — 
Martín 
Joyería Selecta 
'Suiza"—Milanés 39—Abad y 




'La Isla de Cuba"—Jovcllanos 
Droguerías-Farmacia 
"La Cosmopolita"—San Carlos 111— 
Atención personal a cada cliente—R. 
de la Arena 
Manufactura de Ropa masculina 
"La Casa Steny"—Confecciones Pa-
tentes—Calle D'OcIuet. 
80—i Trajes "Schloss Bross Co-", de Bal-
| timore—San Carlos }92—Gonzá-




LOS.QUE DAN FUERZA 
IMPULSORA 
Motores Eléctricos 
FOnÓgr SO-Ca. Musical' Alemanes A B C-Egido 10^ '' Sonora*'—Obispo 
Exeelsior 
Autopíanos 
"Lauter Humana"—San Rafael 14—i 
Manuel y Guillermo Salas 
Almacenes e instrumentos de 
música 
Viuda de Carreras y Ca. (el más ex-
tenso y selecto)—Prado 119 
EL BANCO DEL PUEBLO: ESTA-
Montalvo y Eppinger 
Motores S K F 
Motores sobre Cajas de Bolas—O'-
Reilly .21—Ca. SKF de Cuba 
Motores de petróleo 
Motol "Dieséel", de petróleo crudo— 
E?ido 10—Montalvo y Eppaiges. 
Efectos eléctricos de garantía 
"La Casa Vilaplana"—O'Reilly 82— 
Salvador Puyol 
BLECIMIENTOS DONDE PUEDE HIERRO Y ACEBO; MATERIALES Soto y Rivera (muebles finos)—Nep- USTED OBTENER DINERO A CAM- SANITARIOS Y DE CONSTRUC-
tuno 211 BIO DE JOYAS, ROPA. MUEBLES, qjoN; FERRETERIA-LOCERIA; CA-
Vicente Bellas—Mueblería y Joyería OBJETOS DE ARTE, VALORES CO- jAS pj. CAUDALES; ARMAS Y 
Trapiches 
Marca "Stork" (el mejor)—Compos-
"tela 60—Gebrs Stork & Co.. 
Implementos agrícolas 
Arado "La Crosse"—Teniente Rey 
7—Havana Fruit Co. 
Arado "Syracuse"—Obispo 7—J. Z. 
Horter "Co. 
Herramientas eléctricas 
"Black Decker"—San Ignacio 12— 
Industrial Machineiy Co. 
Generadores 
Generador Eléctrico SKF—O Reilly 




cial de Cuba 
"Beldam"—Jesús María 60—O. C. 
Stappleton 
Correas patentes de cuero 
Correa alemana "Balata"—Egido 10 
Montalvo y Eppinger 
Paños para filtros 
"Anchor" (la mejor marea)—San Lá-
zaro 468—Gray Villapol 
Talleres de Soldadura Autógena 
Y Defensas para Autos—Neptuno 204 
Antonio Mírete 
Transmisiones ram 
Sistema de Transmisiones por Cajas ALTO 




lly 21—Ca. SKF de Cuba 
Tractores 
"Best Tracklayer"—Teniente Rey 7 
Havana Fruit Co. 
Panadería y Víveres 
"La Diana"—Marti 49 y 51—Fermín 
Meléndez 
"La Oliva"—Martí y Alburquerque 
—Fernández y Ca. 
Peletería y Sombrerería 
"La Lucha" — Martí 60 — José F. 
Diaz 
"El Angel" —Martí 102 — Benig-
no Corbato 
Ferretería, Loza. Efectos 
Navales 
"La Sucursal"—Ceulino 8—Teodoro 
Ortiz y Ca. 
"La Granada"—Martí 77—García y 
Hermanos 
Ropa, Sedería y Taller de 
Confecciones 
"El 20 de Mayo"—24 de Febrero nú-
mero 1—S. Acebo y Ca. 
Bazar "El Libertador"—Martí 61— 
Rogelio Pena 
Tintorerías 
"Bohemia"—Martí 93—Fernández y 
Caamaño 
Almacenes de Víveres 
"La Estrella" — Martí 61 — Daniel 
Tabeada 
Dulcería-Panadería-Víveres 
"Las Tres Cruces"—Martí 104—Ca-
ramés y Rodríguez 
COMERCIO DE MATANZAS 
dependencia—Secundino Castañedo 
I 
CASAS POPULARES DE MARIANAO 
Confecciones de señora 





no Nava Blanco 
Sedería y Ropa 
"La Elegante"—Real 143—García y 
Suárez 
ALTO COMERCIO DE AGUACATE 
Ropa-Peletería-Sombrerería 
'Las Novedades" — Céspedes 21 — 
Blanco e Iglesias 
Sastrería-Peletería 
'Los Muchachos"—Calle de Céspedas 
—Luis Alvarez y Ca. 
Hoteles 
'La Dominica"—El mejor; frente a 
la Estación—Antonio Peña 
ALTO COMERCIO DE CIENFUEGOS 
San Kafael 127 
"La Estrella" (a plazos cómodos)— 




"La Exposición"—San Rafael 134— 
Santalla y Hermida 
"La Francia"—Neptuno 64 — José 
Codesal 
"La Oriental" (mimbres especiales) 
Neptuno 129 y 131—Fernández y 
López 
Fábrica de Vidrieras y 
Mamparas 
Maquinaria industrial 
TIZABLES^fc.; Y^EN LOS CUALES EXPLOSIVOS; PLANCHAS DOMES- Para Talleres mecánicos—Egido 10— 
TICAS I Montalvo y Eppinger 
Ferreterías-Locerías-Cristalerías Maquinaria para labrar madera 
SE COMPRA TODO LO DICHO 
MUCHO MAS BARATO 
Casas de Préstamos 
'La Confianza"—Suárez 7, y Corra-
les—Díaz y Fernández 
'La Perla"—Animas 84—Puentes v 
Ca. 
'El Montepío"—Monte 374—Freiré 
y González 
'El Volcán"—Factoría 26 y Apodaca 
27—José Cal 
'La Colonial"—San Rafael 167— 
Bonsoño y Rodríguez 
Compra-Venta, Casas de 
-Suárez 17 y 19 
La Reina" — Reina 25 — Teodoro, Kuchmer" (alemana)—Egido 10 
Martínez Montalvo y Eppinger 
"La Cerámica"-Rema 6i_Méndez ; Bob.M C^fd^301^ 
£,a nos)—O'Eeilly 21—Ca. SKF de 
"La BepúbUca" — Galiano 104—G6- Cu^ . . , « . 
mez y Hno. Maquinaria de Caminos 
"La Llave"—Neptuno 106—Eusebio Maquinaria de Caminos "Russell"— 
Olavarrieta 
"El Cristal"—Vidrieras de mostra-
dor—Zanja 68—Guisande y Sánchez;"La Casa Cabarcos" 
Revuelta y Blanco—Vidrieras engram-1 Daniel Cabarcos 
padas y Vidrios grabados—San Ea-¡ "El Vesubio"—Corrales y Factoría— 
fael 51 1 piñ6n y S1108-
Materiales sanitarios y de cons-
trucción 
F. García Villegas—Artículos paten-
tes—Infanta 90. 
F. Bandín y Ca.—Efectos eléctricos— 
Infanta 18 y San Miguel 
"La Sorpresa''—Ferretería-Locería— 
Luvanó 33—J. Menchara y Ca. 
Peleterías 
"El Siglo XX"—Milanés 58—Sanfe-
liz y Pis 
"Walk Over"—Independencia 67— 
Alvarez y Ca. 
"La Democracia"—Jovellanos 12— 
Solís y Sobrino 
Confecciones de Caballero y niño 
"Zapico" — Independencia 69 — Ma-
nuel J. Zapico 
"Bazar Inglés"—Independencia 29— 
Francisco González y Hno. 
Confecciones de señora 
"La Marquesita"—Milanés 62—Emi-
lio Poo y Ca. 
"La Puerta del Sol"—24 de Febrero 
número 34—Sotorrio y Ca. 
Tejidos, Sedería y Perfumería 
"La Casa Verde"—Independencia 69 
—Suárez y Alonso 
"La Isla de Cuba"—Jovellanos 16— 
Angel Fernández y Hnos 
Maquinaria para panaderías Muebles sencillos y de estilo 
"Champion"—Mercaderes 1—Gussé y "La Universal"—Independencia 80— 
Ca. Fermín Alvarez 
"Day"—Aguiar 112—Ca. HÍ8pano|"El Arte"—Milanés y Santa Teresa! 
Portuguesa —J. Alonso y Fuentes 
Bomba para Agua 
Marca "Bloch"—San Carlos 108 y 
110—Waahinton y Canduzé 
Licores Nacionales 
Ron "San Carlos"—Argüelles 160— 
Alvarez y Díaz 
Marcas locales de tabacos y 
cigarros 
"Optimo"—Famosos en Cienfuegos y 
en toda la Isla—Francisco Pérez v 
Ca. 
Ropa paraf trabajadores 
manuales 
Camisa Ventilada "Obrero" con 4 
costuras y toda clase de ropa hecha 
marca "Oarma"—Argüelles 114— 
Garma y Ca. 
LINEAS DE NAVEGACION POR 
TODOS LOS MARES 
Vapores de Carga 
Entre puertos Téjanos—Portorrique-
ños—Cubanos.—"Lykes Brothers 
S. S. Co. Inc."—Lonja 405-7—Likes 
Bros. Inc. 
Entre Estados Unidos—Canadá—Cu-
ba.—'' Atlantic Navegation Corpo-
ration"—Lonja 405-7—Lykes Bros, 
Inc. 
Entre puertos escandinavos—cubanos 
—mexicanos y del Golfo.—1 * Suedish 
American México Line"—Lonja 
405-7—Lykes Bros. Inc. 
Entre Hamburgo—Amberes y Puertos 
Cubanos.—"Hugo Stines Line"— 
Lonja 405-7—Lykes Bros. Inc. 
Entre el Lejano Orlente y Cuba.— 
"Norwa y México Oulf Line"—Lon-
ja 405-7—Lykes Bros. Inc. 
Entre Japón. Lejano Orlente y Cu-
ba.—"Kokusai Kisen Kaisha"—• 
Lonja 405-7—Lykes Bros. Inc. 
Vapores de Carga y Pasaje 
•'Norwa y México Guef Line"—Lon-
ja 405-7—Lykes Bros. Inc. 
Vapores de pasaje 
"Ozean Line" (Habana—México— 
Hamburgo—Pylmouth y Southamp-
ton)—Lonja 405-7—Lykes Bros. 
Inc. 
Travesías del Pacífico 
Linea "Kawasaki Kisen Kabushlki" 
—Lonja 405-7—Lykes Bros. Inc. 
Línea '' Kawasaki Dockyard C o, 
Lmtd".—Lonja 405-7—Lykes Bros. 
Inc. 
Vapores de pasaje a España 
Ca. Hamburguesa — Americana — San 
Ignacio 54—Luis Clasing. 
Servicio rápido y seguro de 
carga 
"Muuson Steamship Line"—Vapores 
para fietes constantes entre puertos 
de Estados Unidos, México y todos 
los de Cuba, en combinación con 
Suramérica—Cuba 76 
Teniente Rey 7—Havana Fruit Co. 
Para Industrias y Construcciones 
Maquinaria de todas clases—O'Reilly 
9%—F. M. Gutiérrez 
v o t o 
Nombre 
(E»to$ tupoue», deben ser remitidos únicamente al Apartado 1.953). 
JULIO 5 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A 
PRECIO—5 CENTAVOS 
UN HOMBRE MATO A 
TIROS A UNA MUJER Y 
LUEGO S E SUICIDO 
Se desconocen las causas que 
hayan motivado la trajedia. 
Noticias del juzgado de guardia 
Ayer a las seis de la tarde, en 
una de las accesorias situadas en 
la esquina de las calles División y 
Peñalver, frente a la Secretaría de 
Sanidad, una mujer fué muerta a 
tiros por un joven, que acto se-
guido se disparó un tiro en el pe-
cho, muriendo al ser conducido a 
Emergencias. 
En la accesoria letra A pen&tró 
a las tres de la tarde un joven 
vestido de blanco, que alquiló al 
dependiente encargado rte las casas, 
Arcadio Tejeira Fuentes, dicha ac-
cesoria. En ella pencUó poco des-
pués una mujer joven y bien ves-
tida. Ambos dieron los nombres 
de Juan Pérzz y Juana Martínez. 
A las seis se sintió una detona-
ción seguida poco después de otras 
des. A: oir la primera el depen-
diente referido, creyendo que los 
muchachos del barrio, como acos-
tumbran, tiraban piedras a las ac-
cesorias, salió a la caJle y al mis-
mo tiempo se oyeron otras dos de-
tonaciones, abriéndose la puerta 
rií; la accesorias letra A y salien-
do a la calle, en mangas de 
miia, el jov&n que la había alqui-
lado ,que cayó al suelo arrojando 
sangre de una herida en el petího. 
A los gritos de auxilio de Ar-
cadio acudió el vigilante 1258, J . 
Zayas, que condujo t-n un kutomó-
vil a Emergencias al herido. 
Arcadio penetró cu la accesoria, 
hallando sentada en el suelo en el 
ángulo opuesto a la puerta de en-
Ira-da de la accesorias, a un?, mu-
jer, ya cadáver. Las dos puertas 
de la accesoria, a una altura de 
un metro del suelo, aparecían 
manchadas de sangro e igualmen-
te había manchas de snngre en Jas 
ropas del lecho, estando atravesa-
da una almohada de un balazo. 
Dado aviso a la sexta Estfidón, 
constituyóse el teniente Cabrerizo 
en la accesoria y poco después el 
médico de guardia, doctor Lorie, 
del segundo Centro de Socorro, que 
reconoció el cadáver de la mujer, 
apreciándole las siguientes heri-
das: Orificio de entrada de ba!a 
en la región esternal al nivel del 
tercer espacio intercostal y de sa-
lida en la escapular derecha. Otra, 
orificio de entrada con bordes que-
mados, en la región inguino abdt-
minal, sin salida. La primera he-
rida ^ebió ser hecha a quema 
ropa, pues conservaba huellas de 
la deflagración de la pólvora. 
Ál llegar a Emergencias el he-
rido, que no pronunció ni una so-
la palabra durante el trayecto, me-
neando solamente la cabeza, a pe-
sar de las preguntas del vigilante, 
falleció. Fué reconocido el cadá-
ver por el doctor Villar Cruz, apre-
ciándole una herida de bala en la 
región pectoral derecha orificio de 
entrada y de salida en la región 
homovertebral. 
En el lugar en que cayó el he-
rido se ocupó un revólver Colt ca-
libre 32 con tres casquillos. 
Se ocupó un bolso do mujer con 
dos billetes de $50, uno de $5 y 
en plata y bilstés de un peso, oc'|o 
pesos veinte centavos más, que dan 
un total de $113.20. a él no se 
le halló dinero alguno. 
IDENTIFICACTOX DE LOS CA-
DAVERES 
Elíseo Figueroa Vi la, veci^ del 
hotel León, situado en Animas y 
Galiano, identificó el cadáver del 
hombre. Se nombra Pedro Díaz 
García, estudiante, vecino de Lí-
nea 13 y de 23 años de «-dad. 
Ella fué identificada por Rafael 
Morejón, de Sagua la Grande, ve-
cino de G número 68. Se n̂ombra 
Eulalia Delgado Prado, casada con 
Rufino Machado Llanos, contratis-
ta de Obras Públicas y particula-
res, vecino de G número 70. 
Tenia la occisa 26 artos y de su 
matrimonio deja tres hijos de cor-
ta edad. 
Los cadáveres por orden del juez 
de guardia anoche llco-u-iado S'1-
aeira en unión del secretario Ju-
dicial señor Canalejo y oficial se-
ñor Unanue, fueron remitidos al No 
crocomio. 
Se desconocen las causas de es-
te crimen pasional, haciéndose co-
mentarios para todos los gustos 
tor el númeroso público que desfi-
ló por el lugar del hecho-
VENDEDOR DE DROGAS DETE-
NIDO 
Los Expertos A. López y C. Gu-
tiérrez arrestaron anoche en loa 
momentos en que entregaba dos pa-
pelillos en San José y Barcelona a 
Luz María Palau Torroella, al co-
nocido expendedor de drogas Vi-
cente Pérez Pérez1 de 33 años de 
edad. Al ser sorprendido por los 
Expertos, Pérez se tragó los dos 
papelillos sin desenvolverlos siauie-
ra. 
Fué remitido al Vivac. 
ROBO DE ROPAS 
En la casa Empedrado 64, domi-
cilio de G. R. Rundin Llanes, de 
2 6 años, sustrajeron ropas por va-
lor de $120. VIolen-aron para ello 
un escaparate. 
NO ES AUTOR DEL HURTO 
Manuel Senén Figueredo Tabea-
da, -vecino de Virtudes 69, acusado 
dei hurto de 150 pesos y unos yu-
gos de patino, se presentó en la 
Jefatura do la Secreta, declarando 
que era Inocente de la acusación 
que se le imputaba. 
MEDIDAS TOMADAS POR 
E L GOBR. D E CHIHUAHUA 
CONTRA LOS DISTURBIOS 
A N T E V A R I O S M I L L A R E S D E E S P E C T A D O R E S , Q U E L O 
A P L A U D I E R O N C O N E N T U S I A S M O , E L T T E . M A R T U L L 
R E A L I Z O F E L I Z M E N T E S U D E S C E N S O E N P A R A C A I D A S , 
Se teme un sangriento choque 
Media Habana se emplazó ayer PRECAUCIONES CON LOS TlBU-],,24 de febrero" la noticia relacio- entre los agrarios y los 
mañana en el Parque Maceo, ocu-| ROÑES na(ia con el vuelo, el Comandante ^rnniptarios de tierras 
pando amplia faja del Malecón. pa-| Villegas oistribuyó las lanchas con- P'u^lct 
ra presenciar la hazaña del Tenien-| tLa parte más importante del sal-| venientemente embarcando en la ™r mp'VTCO ûllo 4 — 
te del Ejército Guillermo Martyll, vamento consistía en evitar que al lancha rápida del yacht Presiden-i iCIe_,^, ̂  
oficial de la Escuadrilla militar de caer el aviador al mar. fuera aco- cial Hatucy. además del Teniente. ( A 6 ; ° c l ^ X ,Vpndoza ha ordenado 
aviación que tanto prestigia su (metido por los tiburones u otras Brito que dirigía la maniobra el Mé! ;ei1™^̂ ^̂ ^̂ ^ 
CUt'>rP0- fieras crinas que abundan eri el dico Capitán Sansores, y el ¿argem-; ;af/"t^e", 0" .° 0 dpBevitar un san. 
Digamos, en síntesis previa, que litoral habanero; por eso las dota- to Sauitarlo Ramos. \íriLT̂L̂^ 1™-
el intrépido e inteligente aviador clones de las lanchas de la mari- sfent° ^ " V " ™ cercT de San 
hizo con maravillosa felicidad lo na destinadas a recogerlo, fueron En la lancha del Yacht Club T 08 rĥXnT 
por tantos motivos podía haber si-; armadas convenientemente con rl- es también de buena marcha embar-i ^n2^' L" in"anr ;csús A Aimeida 
do fatal. Su hazaña, en verdad, no fies y arpones, y se tenían prepara- carón el Capitán Médico del Ejérci ' 
era imaginable lograra tal grado de dos también platos de loza blanca to, docto/ Díaz- Cía y el doctor Al 
perfección. La fortuna, domeñada!para el caso de que fuera acomeM fredo 'Joñas Calero. 
En el óvalo, el Teniente Martull en su aeroplano.—El Presidente ds la República, sus acompañantes y nu-
meroso púbUco, presenciando tan es pectacu'.ar descenso del intrépido av lador en ex paracaidas, desde el Par-
11 que de Maceo. 
por el valor y pericia del Teniente do por las fieras defenderlos a ti-
Martull, besó ayer con su más lu-|ros y arponazos, bien distrayetido 
miñosa sonrisa la frente del he-;a las fieras con los platos que a 
róico aviador. 
¡Salve, vencedor del abismo! 
DEL ELEMENTO OFICIAL 
Acompañando al señor Presiden-
te de la República, que había acu-
a modo de burla realiza la función 
que en ias lidias de toros eiocuta 
el que espea. 
LANCHAS DEL YACHT CLUB 
EL LANZAMIENTO 
A las 10 y 30 y cuando el aero-
plano tripulado por Laborde estaba 
r. 1 norte del Castillo del Morro el 
Teniente Martull se lanzó al espa-
cio dejando en suspenso la respira-
ción de los miles de personas que 
qresenciaban su hazaña, al ver có 
mo dando vueltas descendió abra-
regresará en breve de 1 acapltal fe-
deral para hacer frente a la situa-
ción, que es muy grave no sólo en 
San Lorenzo sino en otras partes del 
Estado. Los campesinos están defen-
diendo sus propiedades a mano ar-
mada y se teme un levantamiento ge-
neral. Los propietarios de tierras 
aoaudillados por Luis Valüizuela se 
oponen al reparto de sus haciendas 
sosteniendo que poseen títulos de pro-
piedad legales que datan de 1773 y 
han apelado al Gobernador para que 
intervenga en favor de su» interess. 
El Batallón 5o. de Infantería, ente 
dê de hace 5 años se halla acuarte-
lado en la ciudad de Chihuahua, está 
siendo relevado por el Batallón 3o. 
de la misma arma, mandada po/ el 
General Navarro Angulo. 
S O L E M N E C O N M E M O R A C I O N D E L O S P R I M E R O S B E A T O S 
M A R T I R E S D E L A A M E R I C A D E L N O R T E E N L A 
El catálog^ de los Beatos ya 
numeroFo, cuenta con ocho nombres 
más que han sido elevados al honor 
de los altares el 21 de junio pasa-
do. Son estos por orden de fecha 
de su gloriosa muerte los siguien-
tes. El Bto. René Goupil, Coadju 
biderar, y en efecto se les conside-
ra, como los pirlmeros Beatos del 
territorio de los Estados Unidos. 
Los otros cinco sufrieron su mar-
tirio a manos de los mismos iro-
queses a excepción del Beato Cha-
banel que murió a manos de un 
tor temporal, catequista y auxiliar i indio hurones en territorio del i 
de los misioneros, martirizado ol|nadA 
zado al paracaidas que tenía en-
dadera emoción hasta que el jo 
ven aviador con el dominio pleno 
Cuatro rápidas lanchas pertenc-
dido puntualmente a la hora indi- cientes al Yacht Cluo estuvieron sl-
cada, diez de la mañana, al Par-¡tuadas en las proximidades del lu-, vuelto bajo del brazo. derecho. 
que Maceo, para presenciar el gran-¡ gar donde se lanzaría el Tenlenta Fueron unos momentos de ver 
dioso vuelo, se hallaban sus ayu-: Martull. 
dautes el Capitán Gali Menéndez y i 
el teniente Llaneras; el SecretarioI EL CAPITAN DEL PUERTO 
de la Guerra y Marina, Dr. Itu-| 
rralde, con su ayudante el Alférez i El Capitán del Puerto, señor Jo-
de navio Plazaola, el jefe del Es- sé Izquierdo, con el Capitán de la 
tado Mayor del Ejército, generaL Policía señor Cesar Ureña, en la lo pronto a salvo el aviador 
Herrera, con sus ayudantes los ca-| lancha número 2 de la Aduana, bi-
dé mejorar el "Record" estableci-
do en tsos lanzamientos, habiendo 
nrocurado mantener el mayor tiem-
pi posible el paracaidas cerrado. 
Declaró que se sentía bien y que 
sólo le molestaba un poco la pre-
sión que ejercieron las correas del 
corselete en el momento de quedar 
abierto el paracaidas que es la 
parte donde recibió una tremenda 
sacudida al quedar detenido vio-
lentamente en su caída 
HACIA EL PUERTO 
Cuando el "2 4 de febrero" se 
dirigió al puerto, el público esta-
cionado en el Malecón, y Castillo 
Qe la Punta, así como los cadetes 
(Je la Academia Militar del Morro 
saludaron el paso del valiente avia-
dor con nutridos aplausos. 
La banda de la Marina Nacional 
situada en el Castillo de la Punta 
ejecutó una marcha militar al cru-
zar el "24 de febrero" mientras 
los Jefes de la Marina y alistados 
allí destacados lo saludaban. 
ATRAQUE EN CABALLERIA 
A las 11 y 30 de la mañana atra-
có el "24 de Febrero" al muelle de 
Caballería donde también había 
concurrido público del que estaba 
en el Malecón y I03 de las cerca-
nías del puerto, paludando con ví-
tores y aplausos al valiente mucha-
cho que correctamente de unifor-
me de blanco salió a la cubierta, 
desembarcando. 
DEFERENCIA DEL PRESIDENTE 
DE LA REPUBLICA 
En un Slde-car dal Ejército que 
guiaba el Comandante Ortega, sa-
lió del muelle de Caballería el Te-
niente Martull, no sin antes reci-
bir muchas Tellcitacones de sus 
comuañeros de' armas, dirigiéndose 
al Parque de Maceo para saludai 
al Jefe del Estado. 
Pero ol General Machado, por 
zón do la llovizna, ĥ bfa ya abdQ-
29 de sepiembre de 164 2. 1̂ Bto 
P. Isaac Jogues, que sufrió el mar-
tirio el 18 de octubre de 16 46. El 
Bto. Juan de la Lande, catequista 
del Bto. Jogues, a quien siguió en 
el martirio un día después, el 19 
de octubre. El Bto. P. Antonio 
Daniel cuyo martirio fué el 4 de 
julio de 1648. El Bto. Juan de Bre 
bc-uf, martirizado el 16 de marzo 
de 1649. El Bto. P. Gabriel Lale-
-nmt, que murió mártir al día si-
guiente, 17 de marzo del mismo 
año. El Bto. P. Noel Ohabanel, que 
sucumbió gloriosamente ©1 6 de di-
ciembre de 1649. Y finalmente el 
Ito. P. Carlos Gam-er, que siguió 
a su compañero al díai siguiente, 
víspera de la Inmaculada Concep-
ción, 7 de diciembre del mismo año 
1649. 
Como la vida y gloriosa muerte 
de estos ínclitos atletas y celosos 
apóstoles es casi desconocida para 
mucíhos de nosotros vamos a decir 
cuatro cosas nada más sobre cadi". 
nao de ellos. 5̂ os tres primeros, o 
sea. Qos Btos. Jogue-s. Goupil y de 
la Lande sucumbieron a manos de 
los indios Iroqueses en Osserne-
non, ahora Auriesville, población 
comprendida hoy en el Estado de 
Nueva York, a unos 200 kilómetros 
de la gran ciudad del mismo norrr 
bre; por lo cual se les puede con-
D R O G U E R I A f 
S A R R A 
LA MAYOR 
• UMTK A'TODAe LAS PARMACIAKS, ABIERTA TODOS LOS DIAS V LOS MARTES TOSA LA NOCHK. 
de lo que estaba realizando abrió! donado el j Se dirigía a 1 
ol brazo tiró de la cuerda Q ,̂ laclo, cruzándose su automóvil con 
apnsionaba el paracaidas y éste ̂  Side.car que COnducla ai tanpé. 
sr. abrió total mente estando por 
piianes Algarra y Santa María; el cieron un recorrido por todo el li-
Jefe de Dirección brigadier Lores; I toral, obligando a los botes pesca-
el Jefe de Administración, Br'ga-! dores que abandonaran aquellos lu 
LA CAZA 
El Teniente Brito poseedor de la 
dier Semidey; el Jefe del Estado; gareŝ  a fin de evitar confusiones lancha más rápida de las que for-Mayor de la Armada, Capitán de 
Navio señor Morales Coello, con 
su ayudante el teniente'del Salto; 
los Coroneles Rasco, Caballero, Cas-
tillo, Espinosa, los tenientes Co-
roneles Quesada, Tavel, Rangel, 
Gustavo Rodríguez; Morales Bre-
en el momento preciso de ir 
auxilio del aviador. 
pido aviador, ordenando —al per-
cibirlo— se detuviese. Invitándolo 
a eubir a su carruaje, después de 
abrazarlo efusivamente a guisa de 
felicitación. 1 
El propio General Machado instó 
al Teniente Martull para que roci-
Tanto el Capitán del Puerto, co 
mo el Capitán Ureña. y los repór- velocidad a la embarcación 
ters del Puerto, el Capitán médico1 recoger a Martull 
en maban la escuadrilla de salvamento. biese ^ cuidadog niéj:;.0á( dada ^ 
ly que se había situaoo a barloven-¡inevltab]e anormalid.,d nerviosa y 
to del lugar donde se lanzaría el _sobre lodo_ la lesl6 QUe prc 
aviador, ordenó imprimir toda la 
para sentaba en la mano, producida al abrir violentamente el paracaidas. 
En el mismo automóvil del Je 
¡del Ejército señor I , Díaz Cía, y er El paracaidas descendió mucho fe de ia Nación fué conducido el 
dermann^ los ^Coinandanteŝ  Ovidio doctor Alfredo Comas, so traslada- más rápido que lo que pudiera pen-j Teniente Martull a la Clínica de 
ron al "24 de Febrero" que era el sarse cayendo el Teniente Martull; ios doctores Cía y Comas Calero, 
que fungía de Capitana de dichíi es-jen el agua frente a la calle de Cam|p0r ¿i designados previamente pa 
Ortega, Jefe del Cuerpo de Avia 
dores del Ejército; Méndz, Llanio, 
Hevia, York, Leonard; el teniente 
coronel Cruz Bustillo, con su distin-
guida esposa e hijo; y otros mu-
chos militares. 
Taambién se encontraban allí, el 
Secretario de Gobernación, Coman-
dante Zayas Bazán; el ex-Secretario 
de la Guerra y Marina, general Ar-
cuadrilla a fin de recibir órdenes 
y esperar el vuelo. panario, pero no más de dos nrinu-tos tardó el teniente Brito de lle-
gar rápido a su costado y con ayu-
EL MALECON da de los demás tripulantes proce-
dió a recogerlo al igual que al pa-
Miles de personas s,e agolparon racaídas. 
a lo largo del paseo Avenida, del ¡ ^na salva atronadora de aplau-
General Maceo y todas las azoteas gos ge oye <le parte de lag ^¡¡o. 
mando Montes, el Jefe de la Poli-|y faldas de la Cabaña y Co3ti]lo|nag que ocupaban el Malecón, puesjy sus acompañantes eu la Clínica de 
cía Nacional, brigadier Pablo Men-|de la Punta se vieron también rn-i Verdad«ro y mayor peligro ha- los doctores Díaz, Cía y Comas Ca 
ra sus asistencia, sita en Obispo 4 6, donde ya le esperaban dichos 
distinguidos galenos y particulares, 
amigos del heróico aviador. 
EN LA CLINICA DIAZ CIA-COMAS 
El Teniente Martull, .una vea 
instalado por el General Machado 
dieta; el Comandante Witmarch, los pletos de público que deseaban 
capitanes Sosa, Estóvez y otros, el 
Juez doctor Saladrigas y otros. 
LA ESCUADRILLA DE 
MENTO 
SALVA» 
presenciar el valiente salto del Te-
niente Martull. 
UN PLANO 
bía pasado o sea el evitar que fuo-| lero, fué solícitamente atendido, 
ra atacadooqyooyqa cmf "we shrdi precediéndose por dichos médicos a 
ra atacado por los tiburones. 
Los dos aeroplanos que hablan 
tomado parte en el vuelo mientras 
se descendía ol paracaidas volaron 
su curación inmediata. 
Cerciorado ol Primer Magistra-
do, por el dictámen de los doctores 
Comas y Díaz Cía, del satisfago-
FARMACIAS QUE ESTARAN 
A B I E R T A S HOY 
DOMINGO 
Richa númoro 2-A. 
S. Francisco No. 3 6 (Víbora). 
Jesús del Monte número 518. 
Luyanó número 74. 
Santos Suárez número 10. 
Jesús del Monte número 383. 
Rodríguez y Dô pres. 
Cerro número 85 9. 
Vista Hermosa 14-B (Cerro). 
Palatino y Atocha (Cerro). 
Calzada y B (Vedado). 
23 y G (Vedado). 
Belascoaín número 3f 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manrique. 
San Lázaro y Campanario. 
Escobar y Animas. 
20 eirtre 15 y 17 (Vedado). 
Benjumeda número 5. 
Suárez y Apodaca. 
Alcantarilla número 24. 
Consulado y Trocadero. 
Sar. Miguel y Amistad. 
Zulueta entre Dragones y Monte. 
Habana número 112. 
Villegits y Progreso. 
Tenerife número 74. 
Monte y Estévez. 
Gorvasio No. 130, esq. a S. José. 
Agua Dulce número 17. 
Habana y San Isidro. 
San Rafael y San Francisco. 
2 número 148 (Vedado). 
Santa Ana y GuaSabacoa. 
Belascoaín número 86. 
Juan Alonso e Infanzón. 
10 de Octubre número 69J 
Juan Delgado y Lacret. 
Reina y Campanario. 
FARMACIA T DROGUERIA 
L A A M E R I C A N A 
OAAIAXTO T 9BANJA 
ABIERTA TODA XiA NOCHE 
LOS SABADOS 
A-2171; A-2172; A-ai73 Palíll5fas defl Eclesiástico Teléfonos 
..of ^ t Í J ^ lle&ó * .bofrdo d.elialrededcr del mismo y luego casillo estado general del Tanionte 
"24 de Febrero" un teniente avia"|a ras de mar hasta aue vier0n a| Martull, renovándole su felicitación 
,, , _ j„ ddr" portando un croquis demarcan- „„ „„mn..fi,.rn ~_ caivn verdaderamente afectuosa, continuó 
se las embarcacione3 Qe acuerdo 
con las instrucciones que tenían los 
Jefe del 
tán de Corbeta señor Rodolfo Ville-
gas había dispuesto todo lo concer-, real.zar el de3cen. 
nlente u la formación de la osea- r 
drilla de salvamento del intrépido, 
Teniente Martull, y al efecto a las 
8 de la mañana se hicieron a la 
mar el Cuionero "24 de Febrero" 
que enarbolaba la insignia del Je-
LOS AVIONES A LA VISTA 
Una v̂ z que el señor Presidente 
ido la República llegó al Parque da 
tuey, saludaron con sus sirenas ar 
Teniente Martull, y el Teniente Bri 
to dirigió la rápida lancha del Ha-
tuey al "24 de Febrero" mientras 
el Capitán medico doctor Sansores 
atendía al Teniente Martull. 
Una vez que fué embarcado en 
¡«l "24 ae febrero" el Teniente Mw-
fe del Distrito Nort) yendo a bor-:"c ia "21""*^! "í"*"-"^ir'wT2^itt|U, fué conducido a la cámara del 
do el Comandante señor BonacM^^S'?'. dos aeroplanos Eo f";'j Comandi-nte. donde el doctor San-
el segundo Miguel Padrón, Jefe de to' Rieron s u / ^ ^ / p 0 ^ ! 8 " - 1 sores y Sargento Sanitario Ramos 
máquinas Teniente Matías Juan asi rAoe.stc. y procedentes del Campo de ]o despojar0n de la trusa, y correa-
como el Capitán do Corbeta señor a n ^oiumoia. ^ y se pr0cedl5 a ¿arle un masaje 
Villegas y el Ayudante del Distri-| Estos aviones, uno de los cua- general, aoí como procurar un re-
to Alférez de Navio señor Morales les ocupaba ol Teniente Martull, roso y tranquilidad absoluto a fin 
Torrecilla, el Jefe* de la Sanidad realizar<:>n distintos vuelos por BO-|̂ fl qUe Se normalizara el funciona-
del Distrito Capitán doctor Arturo, bre el litoral, para •.yaminar todo! miento del corazón, lo que se logró 
Sansores con ol Sargento Sanitario^o dispuesto y entonces el aeropla-j nrontamcrta, 
Ramos, y el Jefe de la ílstación Nal no que piloteaba el Teniente La-j 
val de Triscornia Alférez de Navio, borde iue era el que llevaba al LO QUE DIJO EL AVIADOR 
Pedro Antonio Brito. Teniente Martull, fué elevándose 
Tres lanchas fueron equipadas hasta alcanzar una altura de más 
con los correspondientes olemcntoslde cinco mil pies 
de salvamento tales como salvavidas 
LISTO 
H O T E L B R I S T O L 
San Rafael y Amistad. Habana 
El más céntrico 
El más moderno 
RESTAURANT 
Sábiidos. dta de moda. -Orquesta 
Betancourt 
Cable y Telégrafo: BRISQTEL, 
E L MEJOR LIBRO 
E L MAS NECESARIO 
Y el mas barato. Práctica de 
A la beatificación asistieron unos 
treinta rail norte-americanos y câ  
nadienses. 
Estos insignes mártires pertene-
cen a la por tantos títulos ilustre 
Ccmpañía de Jesúfi. 
En los procesos Informalvo y 
apostólico para su beatificación to-
mó parte principalísima la podero-
sa Orden do los Caballeros de Co-
lón. 
La Compañía de Jesús de acuer-
do con la expresada Orden, deter-
minó hacer solemne conmemoración 
de los primeros Beatos mártires 
de Norte América, el 4 del actual, 
aniversario de la independencia do 
los Estados Unidos, a virtud de 
Rer mártires, sí, de la Religión, po-
ro Esimismo de la Patria, por cuan-
to el misionero enciende en el alma 
y en el corazón la antorcha de la 
Fe y en la inteligencia la de la 
Ciencia. 
La Historia en sus páginas con-
digna este hecho. 
El mismo Roosevelt, afirma qno 
los mis oncros católicos han funda-
do doscientos años antes que nin-
gún gobidrno, "Universidaides, es-
cuelas de primeras letras y de Ar-
tes e Industrias. 
lia Compañía de Jesús de la Ha-
bana y el Consejo de Estado de los 
Caballeros de Colón de Cuba, han 
dado ayer cumplimiento al mutuo 
acuerdo, reuniéndose en el templo 
del Corazón de Jesús, celebrando 
suntuosa función religiosa, la cual 
fué presidida por el Excmo. y Re-
verendísimo Sr. Lícdo. Manuel Rula 
y Rodríguez, Arzobispo de la Ar-
chidiócesis de San Cristóbal de la 
Habana, el cual fué recibido por el 
Superior de la Residencia de la 
Compañía de Jesús de la Habana, 
el Rector del Colegio de Belén de 
la misma Compañía, los Rectorea 
de las Escuelas Pías de la Habana 
y Guanabacoa; los Guardianes da 
los conventos do San Francisco de 
la Habana y Guanabacoa, el M. 13 
Canónigo Dr. Santiago Saiz de la 
Mora, que representaba al Ilustrí-
simo Cabildo Metropolitano de la 
Catedral de la Habana, los Presbí-
teroq Mrtino Deletani.. José Ma-
nuel Corrales. Eusasio Fernández 
o Isidoro Calonje, el Párroco de 
la Caridad P. Pablo Folchs; la re-
presentación de los Padres Carme-
litas; el Diputado de Estado de la 
Orden de los Caballeros de Colón, 
Juan J. de Mutidzabal, Antonio 
Alegría, Gran Caballero del Conse-
jo San Agustín núm. 1390, Dr. 
Jorge L'Roy, ex Gran Caballejo del 
mismo Consejo, Dr. Baldomero 
Gi.asc;hs, Gran Caballero Delegado, 
y los Hermanos Dardet, Karman, 
Verdugo, Amenazar, G. Blanco, 
Novoa, Mr. Turnes, Haytt; el Di-
reetc v y Presidente de la Anunciata 
y los congregantes Martines, Gastón 
y Mayóte, y el Dr. Ignacio Plat; 
José Elias Entralgo, Presidente de 
la Sección Adoradora Nocturna de 
la Habana. 
El Prelado fué saludado con la 
Marcha Pontifical de Gounod. 
Después de orar ante el Santísi-
mo pasó a ocupar el trono. 
Asistieron al egregio Arzobispo 
los Padre? Camilo García, Rector 
del Colegio de Belén. Esteban Ri-
vas. Superior de la Residencia, P. 
Pablo Folchs, Párroc* de Nuestra 
Señora de la Caridad, P*. Bonifacio 
Alonso, S J. y el P. Martino Dele-
tani, del Rito Maronita, discípulo 
de los Jesuítas en Beirut (Siria). 
La Misa fué celebrada solemne-
mente por el Padre José Beloqui, 
S. J., ayudado de los Padres Joa-
quín Santillana, S. J. y Presbítero 
José Manuel Coréalos. 
Fungió de Maestro de Ceremo-
nias el Hermano Celestino Duran-
tez, S. J. 
Sirvieron al altar el alumno del 
"Seminario José Colmena y los acó-
litos Antonio y Armando Fernán-
dez y Carlos Fclip. 
Pronunció el panegírico, el sabio 
Jesuíta P. Antonio Galán, S. J. 
Tomó como texto las siguientes 
"Cante-
mos las glorias de los héroes glo-
riosos". 
Dtppnés de saludar al Prelad' 
aristeute. Clero, Caballeros de Co-
lón y fieles, á)ce, que es día de 
gloria píira la Iglesia porque ve 
aumentado eH heroísmo y número 
do sus mártires, que una vez más 
han sellado con su sangre la verdad 
Unta parte habían tenido actl 
do la beatificación de loa m*11, 
res; para Norte-América, que15" 
templa regocijada, a I03 qu ̂ a-
mi cristiana civilización, han s ̂  
ficado sus vidas, elevados a 1( ^ 
ñores de los altares. 
¿lefiore la característica de 
héroes de la Iglesia y de la pat v 
No entra en detallados p0r ^ 
ñores del martirio, porque osto^ 
déls leerlo en el folleto qUo ^ 
distribuido a la conclusión dp ^ 
festividad. 
Nosotros remitimos al lector a 
Crónica Católica del pasado t 
tes a estos Beatos mártires âr' 
sagrada. 
Saluda a los Caballeros de 0 
como soldados valerosos do Crigt? 
que luchan por toda Idea noble 
olevada con constancia y herok 
mo. exhortándoles a estudiar la ~ 
da y martirio de los Beatos J 
Norte-América, para que aprendij! 
a imitarlos. 
Todo su heroico valor 03 h -
falta para luchar en medio de 
sociedad materializada, que 
quiere saber nada que no sea. 
c îtilismo; que no sabe elevargi, 
tro la tierra para mirar al cielo5 
ciega y ensordecida por el vértig, 
y ruido de los negocios materialS 
no piensa para nada en 1I03 del « 
pirita. 
Pide al cielo gracias y bendHi 
nes para la Iglesia, para Cuba, J 
ra Norte-América y para la om," 
de los Caballeros d\? Colón, por 1 
tercesión de los Beatos mártire. 
de Norte-América. 
Ensalz?. a la Orden de los C^. 
lloros de Colón y a dos católicos 
r.orte-americanos, que aunque jó. 
venes, avanzan a pasos agigan̂ . 
dos a colocarse en el primer higaj 
por su catolicismo práctico e¡n ̂  
mor al que dirán. 
El Padre GaWn, fué justaraente 
felicitado por el Prelado, Clero 
Caballeros de Colón y fieles porsj 
grandilocuente sermón. 
Crandiosa fué la parte musical 
Se interpretó la gran Misa h\. 
mera Pontifical a tres voces mlitaj 
de Perosi, Â e María de Saint 
tsienz y la Marcha de San Igna-
cio. 
Cantaron los tiples do la Scob 
CElasancia, de las Escuelas Piaste 
Cuanabacoa, Gustavo de la Fe, AI. 
kerto Lobo. José Riera, Pedroft. 
riño y José Hernández Tn; 
unión de Ion celebrados caí 
Urrestarrazti. Ponsoda, Ruedi, !', 
l arrea, Barroiía. Navarro y Salas. 
Dirigió el Mí.cstro señor Toribio 
Aipiazu, que mereció la alabanai 
..rcneral de los asistentes, a la q'i; 
uni-ios la nuestra. 
El templo lucía artístico adorno. 
Af-istió una numerosa y distln-
íuiüa concurrencia al acto de enal-
cí'er a los pr meros Mártires de h 
rg.'csla y de Norte-Amér¡ott.a 
Complacidos felicitamos a la 
Compañía de Ji sús d-j la Hala» 
• ¿I Consejo do Estado de los Ca-
balieros de Colón de Cuí n, por «1 
Ti-ñadioso houiecaja tributado aloi 
d i en Non3-America, muñeron 
per su cristiaf. civilización 
íicnrar a esto? hóroes crisUanm 
es honrar a la America ael Norte 
Cuba católica honró en el Ad-
versario de su Independepcia j 
Esta ¿(dos Unidos, giorifbcaudd ei 
estos ocho Beatct?, a tres, que vfi' 
rieron por redimirla do las tinl? 
blas del paganismo, de la ignoran' 
cia y la superstición. 
UN CATUICO 
Cálculos Mercantiles, txplicaciones ^ ^ 
• , _ ^ , ra w Lompa.Ma, qi e Veía, ensal-
importanlisimas sobre Teneduría dejados a ocho do sus hijos, que ha-
libros. Balances Generales, Socieda- Wan vertido su sangre, siguiendo 
des Anónimas etc. 
Por Luis B. Corrales. 3a. Edi-
ción. En librerías. Vale $1.00 Te-
léfono 1-2490. 
c6395 alt. 3do 
provistos de largas cuerdas, boti-
quines para los médicos y otros úti-
leb. Cuando se recibió a bordo 
Una vez que la ciencia acabó de 
cumplir su misión, y quo el tenien-
te Martull (»stuvo en disposición de 
dar una Impresión, éste manifestó, 
que se sentía satisfecho por el éxi-
delito alcanzado, pues él había tratado 
lafl enseñanzas del fundador San 
Ignacio de Loyola, cuando en los 
S:¡ntoa Ljcroicios, exige de sus hi-
jos, el sacrificio hasta dar la vida 
por la salvación de las almas; pa-
ra ios Caballeros de Colón, q̂ c 
AGUILA 11i 
Casi esquina a 
San Rafael 
PRECIOS DE VERANO 
A VIVIR BIEN Y CON Lüjl 
AVISO A LAS FAM 
CUARTO PARA MATR1M0N1 
CON TODO SERVICIO SANII 
RIO DESDE $50.00 AL MES 
Grandes reformas en el Rj 
rant. Departamentos para ftí 
precios baratísimos. 
NOTA. 
Para que los señores huésped 
^ timen obligatorio comer enxf 
ttl el servicio de restaurant q1 
suprimido hasta el mes de SepW5 
bre, pero sí se sirven desayunos 
las habitaciones o en las sahtas 
Hotel. 
Servicio de elevador día y I 
agua caliente y fría a todas hor»' 
JOSE ALVAREZ 
Ex-propietario del Restaurant 
mopolita. 
A L O S T R A B A J O 
p u b l i c a r á 
N E C E S I T A D O S D E 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
s u a n u n c i o d u r a n t e T R E S d í a s p o r D I E Z c e n t a v o s 
VIAS DIGESTIVAS 
P A R A L A S 
VIAS URINARIAS ARTRITISMO 
Envasada solamente en los manantiales situados a 800 pies sobre el nivel del 
mar en el pueblo más sano y más pintoresco de Cuba. 
A G U A D E S A N M I G U E L 
LA MAS FINA DE MESA. 
Proveedores de S. M. 
EXIJALA EN SUS COMIDAS NO ADMITA OTRA EN CAMBIO 
24 ] % Botellas J U O 
Botellón de 20 litros. $1.00 
Haga sus pedidos a los Agentes en la Habana: Sres. GARCIA, RAMOS Y Cía. 
Almacén de Víveres Finos LA LUNA. Calzada y Pasco. Vedado.—TELEFONOS: F-1078, Y-tX&yJ 
Completamente natural sin la adición del | 
ftas carbónico muchas veces perjudicial para ; a salud. 1 
.•*«•*• 
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Esta Asociación es la única que posee 
el derecho de reproducir las noticias 
cablegráricas y la información local 
que en este DIARIO se publiquen. 
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L A S A C C I O N E S O E 
Las acciones que se pondrán 
en la lista del mercado son 
640.000 comunes del ferrocarril 
e: 
• 
HA TENIDO UNA SUBIDA 
Se dice que las acciones son 
buscadas por un grupo de los 
financieros enterados del caso 
UANO MAS DE DOS MILLONES 
Se espera en este año fiscal 
una mayor utilidad, resultado 
de la zafra y de otros negocios 
,NEW YORK, julio 4.—('United 
Fress) .—Se es^ái haciendo piopa-
rativos para poner en la list-i de 
acciones del mercado de New Yorii 
640,000 acciones ĉomunes de la 
empresa del Ferrocarril de la Cu-
ba Company. Este valor esá por 
encima de su precio y recientemen-
te lia experimentado una • subida. 
Se dice que está tratando da ser 
acumulado por un grupo de finan-
cleros a quien les son familiares 
los planes de crecimiento y nuevas 
operaciones de la compañía. 
La mayor parte de las acciones 
que se van a pone? al mercado, es-
tán poseídas por na pequeñq^rapo 
d& individuos y compañías que no 
han querido desprenderse de las 
mismas para evitar el fracciona-
miento. Ha vcriado algo la situa-
ción y se cree que no perjudicaría 
a l'os intereses de la compañía el 
fraccionamiento de las acciones. 
La compañía posee el noventa 
por ciento del capital preferido, y 
sobre el 60 por 100 de las accio-
nes comunes, ejerce el control de 
un sistema de ferrocarriles, que se 
extiende en 982 millas, y que está 
46ituado exclusivamente en la mi-
tad Oriental de la Isla de Cuba. 
Posee también la Compañía el con-
trol' de dos ingenios modernos de 
azúcar con capacidad combinada de 
800 mil sacos por zafra. Las pro-
piedades ferrocarrileras de la Cu-
ba Company, que forman parte 
abora del sistema do ferrocarriles 
consolidados, se aumentó con la a-d 
quisición del ferrocarril del Norte 
de Cuba. Las líneas ferrocarrileras 
propiedad de esta Compañía. se 
extenderá nhacia el Oeste, a me-
dida que se efectúe el desnvolvi-
minto de la misma. 
Las ganancias netas de la Com-
pañía, durante el año económico 
pasado fueron d̂  ?2. 062. 392. des-
pués de cubrir tonrs los imp'i'vs;03, 
lo que equivale a un dividendc de 
do;* piísos 94 centavos por ac ití-i 
Común, del Stock de la comiiañla 
í̂í t»4(' mil acciones comunes. 
Durante el actúa laño fiscal, 
espera un mayor beneficio. -"rTU-
resuludo de la zafra y d elas ea-
nancias que de la misma obteijavai. 
los intereses que posee la compa-
ñía. Las operaciones de esta índo-
le, efectuadas por la compañía azu-
carera subsidiaria, y a pesa rdel 
bajo precio del azúcar, han indi-
cado ganancias para la misma. 
Oscar Cintas, de la American 
Cara Foundry Co., ha sido efecto 
para una vacante ocurrida en la 
directiva de la compañí. 
MUCHAS CASAS DEMOLIDAS 
POR UN TEMBLOR DE 
TIERRA EN JAPON 
TOKIO, julio 4.— (Por la 
Associated Press.)— Numero-
sas casas se derrumbaron hoy 
cuando un temblor de tierra, 
que se califica de "algo vio-
lento," se registró en Yonago, 
(a cien millas al Oeste de Ko-
be,) donde también se experi-
mentaron los efectos del fenó-
meno sísmico. 
• No se han anunciado desgra-
cias personales. 
E L 
R O B O E N S . P E D R O 
La policía romana ha efectuado 
ya siete detenciones, incluyendo 
cuatro pintores y dos peones 
D E 
L O S M A Í E R I A L E S 
E N S I M A R A 
Una comisión de ingenieros 
va a estudiar qué métodos de 
fabricación resistieron mejor 
CON DIVERSAS FESTIVIDADES SE CONMEMORO EN PARIS 
LA FECHA DE LA INDEPENDENCIA DE LOS E . UNIDOS 
RENDIRAN UN INFORME 
PARIS, julio 4. — (Associated 
Press).—El día de la independen-
cia americana se celebró en la forma 
tradicional en la capital france-
sa, figurando entre los principales 
acontecimientos del día la inaugu-
ración del nuevo edificio de la Em-
bajada de los Estados Unidos. 
En la mayor parte de las escue-
las y en otras institutciones se ce-
lebraron ejercicios a beneficio de 
los establecimientos benéficos ame-
ricanos y la ciudad apareció ador-
nada con las banderas tricolor y 
las de las estrellas y barras. 
La peregrinación anual a la tum-
ba de Lafayette fué seguida de la 
colocación de coronas de flores en 
la estatua que tiene en los jardines 
del Louvre y en el monumento a los 
voluntarios americanos que sirvie-
ron con las fuerzas francesas en 
la guerra mundial. 
Ayer esperaban saber de modo 
definitivo la cuantía de los 
daños causados por el fenómeno 
D E S M I E N Í E E L S O V I E Í L A N O T I C I A D E 
OTRO TEMBLOR DE TIERRA 
UN ASUNTO MUY ESTUDIADO 
Los detenidos son obreros 
que estos días estuvieron 
allí haciendo reparaciones 
UN INCENDIO EN SARANAC 
LAKE QUE OCASIONA SIETE 
MUERTOS 
SABANAC LAKE, New York, 
julio 4. — (United Press), — Un 
velo de Tuto ha caído sobre esta 
localidad, con motivo del fuego 
misterioso que hoy por la mañana 
destruyó un viejo edificio de cua-
tro pisos de apartamentos ocasio-
nando una pérdida de siete vidas. 
El fuego se originó misteriosa-
mente en una escalera, corrriéndose 
por los corredores y llegando hasta 
la techumbre del edificio con tal 
rapidez que las personas del últi-
mo piso se encontraron sin poder 
salir de él. 
APgunos murieron antes de que 
las llamas llegasen al piso, por so-
focación, y los otros carbonizados 
completamtnte. 
Los que ocupaban los últimos 
pisos pudieron escapar fácilmente, 
pero los del segundo y tercero se 
tuvieron que arrojar por las venta-
nas. 
El fuego es el que mayor daño 
ha ocasionado en la ciudad Je los 
que se recuerdan y todavía no se 
ha podido localizar dónde comen-
zó el fuego y ya se han iniciado las 
Investigaciones para averiguar la 
responsabilidad criminal si ella 
existe. 
RESULTADO DE LA PRUEBA DE 
DEFENSA NACIONAL 
WASHINGTON, julio 4. — (lAis-
«sociated Press. — Los primeros 
partes que ll'egaron esta noche a 
la Secrttaría de la Guerra, proce-
dentes de los comandantes de las 
nuevas áreas militares de los Es-
tados Unidos, indican que la res-
Puesta dada por los ciundadanos a 
la "llamada a las armas" hecha 
hoy, ha sido sumamente patriótica 
y halagüeña aunque l'os resultados 
finales de los banderines de engan-
che vol'untario abiertos es proba-
ble que acusen un marcado descen-
so respecto a los obtenidos en Sep-
tiembre de 19 24, primera prueba 
de defensa, en cuya ocasión se alis-
taron más de un millón de perso-
nas. 
No obstante, las autoridades de 
la Secretaría d ela Guerra están al 
carecer satisfechas con los resulta-
dos alcanzados, dado el corto perío-
do de preparación que precedió a 
» prueba este año, y el obstáculo 
de venir juntas dos festividadts. 
R O M A , julio 4.— (Por 
la Associated Press.)— El tesoro 
del Repositorio de San Pedro, que 
Corma parte de la fabulosa colecr 
ción de reliquias y objetos artísti-
cos *• históricos que posee el Vati-
cano, fué violado sacrilegamente la 
noche pasada, por unos audaces 
bandidos, qus después de ganar ac-
ceso a la segunda estancia del Re-
positorio se dieron a la fuga con 
varias piezas, cada una de las cua-
les tiene un valor intrínseco de 
Uno a tres millones de liras. 
Los criminales trabajaron con 
extraordinaria naDilidad. utilizan-
do guantes de goma para no dejar 
huellas digitales. 
La poliqía romana ha practica-
do ya siete detenciones, incluso las 
de cuatro pintores y dqs peones 
que trabajaron en la basílica de 
San Pedro, así como la de otro 
obrero llamado Giovanni Bellini, 
que dormía en una estancia cerca-
na al teatro del sacrilego robo. 
Bellini niega tener la menor rela-
ción con el hecho, agregando que 
la noche pasada durmió plácida-
mente y sin el menor sobresalto. 
Varios vecinos que habitan en 
aquellas proximidades, aseguran 
haber visto, durante la noche, a 
cuatro vagabundas que por allí ron 
daban y oído el ruido de un auto-
móvil . 
Es evidente que los ladrones es-
taban muy familiarizados con el 
lugar donde se halla el tesoro, y 
realizaron cuidadosos preparativos 
para asegurar el éxito de su crimi-
nal empresa. Después de forzar la 
puerta de una habitación adyacen-
te al departamento ocupado por el 
tesoro, penetraron en uno de los 
cuartos donde están acumulados 
los preciosos objetos de la Iglesia. 
Registrando concienzudamente to-
dos los cajones y arcas, selecciona-
ron como botín una docena de ob-
jetos que, por su tamaño y forma, 
pudieron llevarse sin molestarles 
en la huida, dejando tras sí una es-
calera de cuerdas, varias ganzúas, 
sopletes eléctricos v otras herra-
mientas que utilizaron en el robo. 
Entre los objetos robados se ha-
lla un anillo de valor Incalculable, 
incrustado de zafiros y diamantes, 
joya que se coloca en uno de los 
dedos de la estatua de San Pedro 
que hay en la basílica, en ciertas 
solemnes ocasiones, un servicio 
completo de misa, de oro repuja-
do regalo del cardenal Merry del 
Val a la basíüca de San Pedro- una 
cruz de oro. regalo del rey Alfonso 
de España, una cruz de oro y es 
meraldas, regalo de la República 
ae Colombia; una cruz de oro re-
galo del cardenal Della Volpe y 
Un bajel de plata, ornamentado con 
diamantes, que perteneció al Pana 
Pío IX. c ai r-apa 
Los bandidos se llevaron, tam-
bién, un "ciborium" o cofre don-
de se guarda la Divína^Forma, en 
la creencia de que era de oro; pe-
ro lo abandonaron al darse cuen-
ta de que estaba hecho de plata. 
A unos seis millones se hacen 
ascender las daños sufridos 
en los edificios en Sta. Bárbara 
Va en aumento el consumo 
y la producción de 
E L JABON D E 
" L A T O J A " 
y es porque el que lo conoce com 
prueba al momento sus excelentes 
y UNICAS propiedades derivadas 
de< las sales naturales de que se 
compone. 
El Jabón de LA TOJA, propor-
ciona a la piel suavidad, frescura, 
transparencia y una fragancia ex-
quisita. 
•SI Jabón de LA TOJA es el par-
ticularmente Indicado para los cu-
fjs delicados, porque limpia y pre-
serva admirablemente la epidermis 
de toda Impureza. 
El Jab6n de LA TOJA, es un 
jabón suave y untuo?o, neutro de 
reacción. considerénoose como el 
régimen indispensable e higiénico 
¿e la piel. 
El Jí'bón de LA TOJA, tiene un 
perfume tan suave y delicado, que 
lo hace sumamente agradable. 
El Jabón d e LA TOJA no debe 
de faltar en el tocador ni en el ba-
ño de las personas que aprecian su 
completa higiene. 
Se vende en todas partes, y al por 
mayor por su agente: Benito Gon-
zález Ovies: Cuba número 108, Ha-
bana. 
SANTA BARBARA, California, 
julio 4.—Santa Bárbara esperaba 
contar hoy con una información de-
finitiva acerca de los daños causa-
dos por el terremoto. Las notas 
que ha estado tomando la Comi-
sión de ingenieros de Califomi.-v 
que ha catado examinando todos 
los edificios públicos y privados, 
quedaron completadas ayer y se es-
peraba que hoy las foraetieran a 
la Comisión de seguridad pública 
de Santa Bárbara. 
Uno de los estudios que se pro-
ponen hacer los ingenieros es el de 
f ué métodos y matoriales de cons-
trucción han sido los que más p 
decieron con motivo dc4 temblor de 
tierra y qué métodos y materiales 
roekticron las conmociones del fe-
nómeno. 
LOS DAÑOS EN SANTA BARBA-
KA SE HACEN SUBIR A MAS 
1)E SEIS MILLONES 
SANTA B4RBARA, California, 
julio 4.—Los daños suftridos por los 
edificios públicos y privados de 
Santa Bárbara a consecuencia dei 
terremoto del lunes último se cal-
culan, según la junta de ingenie-
ros, en $6.2;{0,000, pero 3:0 inclu-
yen las pérdidas que ,han tenido las 
residencias privadas. 
UN U n ERO TEMBLOR BE T I E -
RRA SE SINTIO AYER EN 
SANTA BARBARA 
SANTA BARBARA, julio 4.— 
ÍPor Associated Prtes).—Un lige-
ro temblor de tierra se experimen-
tó en esta ciudad a las 11.18 de la 
mañana de hoy, que no logró cau-
sar excitación alguna entre les ve-
cinos. 
U¡MA CALLE QUE NO SERA RE-
CONSTRUIDA 
SANTA BARBARA, California, 
junio 4. (United Press).—Se cree 
que la calle State renombrada en 
el mundo eJtero y destruida por el 
terremoto ocurrido el lunes en esta 
ciudad este condenada a permanen-
te destrucción. Sus, en un tiempo, 
hermosas construcciones españolas, 
ahora convertidas en montón de 
ruinas están probablemente descan-
sando en lo que los sabios llainan 
"restos de terremotos" y sería tal 
vez exponerse a nuevos desastres 
erigir nuevos edificios sobre ese te-
rreno. 
Este reporte exclusivo prelimi-
nar de la inspección sísmica y geo-
lógica de la ciudad de Santa Bár-
bara fué entregado a la United 
Press esta noche en una declara-
ción extraoficial, por los miembros 
del comité de expertos capitanea-
dos por el Dr. W. S. 4̂ood de 
Washington, director de 1 aoficina 
sismográfica del gobierno. 
Q U E P A R T I C I P E E N L A I N Í E L 
Han despertado gran interés las quejas formuladas a 
cauai de la explosión en Sofía, el discurso del ministro 
austriaco Matey y los rumores de un bloqueo financiero 
EXAMEN DE LAS POSIBLES RECLAMACIONES EXTRANJERAS 
El conocido publicista soviet Karl Radek. al tratar de 
este asunto, dice que los ataques formulados contra la 
Internacional son con miras al cobro de las deudas 
Por \V. H. Chamberlin, Correspon-
sal de United Press. 
(Servicio Especial) 
MOSCOW, julio 4.—La prensa 
oficial del Gobierno soviet, se ha 
mostrado recientemente reacia al 
examinar la posibilidad de que los 
•ttaques extranjeros en contra de 
la Internacional Comunista, recai-
gan «obro el Gobierno roviet, por 
la supuesta i-articipación de este 
en las actividades de aquella. 
Las quejas hechas ante d Go-
bierno rû o, por la explosión de la 
Catedral de Sofía, el rec'ente dis-
.•isrso del Ministro de Relacionas 
Extranjeras austriaco Mattey, y los 
rumoree de que se prepara un blo-
queo financiero contra la unión 
soviet y de que se inicia una cam-
paña diplomática para evitar las 
actividades de la Internacional Co-
munista, han excitado una consi-
derable atención sobre estos acon-
tecimientos. 
El conocido publicista soviet, 
Karl Rader, acaba de publicar un 
artículo analizando las posibles de-
mandas que los Gobiernos extran-
jeros puedan luicer ante el Gobier-
no soviet, en conexión con las acti-
vidades de la Comunista Interna-
cional. 
Radek examina cuatro posibles 
aspectos de este asunto: que s-i 
lo exija al Gobierno que no le fa-
cilite más fondo a la Internacional, 
quq los agentes diplomáticos del 
Gobierno rompan toda conexión con 
la Internacional, que esta traslado 
su cuartel general de esta capital 
y que los líders del partido comu-
nista ruso, no sean los mismos di-
rectores de aquella institución. 
Padek, dispone de las dos prime-
ras proposiciones, sumariamente. 
ha\ anunciado siempre quo carece 
al observar que el Gobierno soviet, 
de conexión con la Internacional, y 
que ciertamente no toleraría nin-
guna inspección extranjera do las 
finanzas locales y de su correspon-
dencia diplomática. En cuanto a 
la remoción del cuartel general de 
la Internacional de Moscow, Radek 
declara que los líders de esta pien-
san trasladadlos a Londres si se 
puede obtener permiso para ello, 
Pero mientras los otros países con-
tinúen persiguiéndola, Rusia no 
puede negarle ol derecho de auxi-
lio. 
En cuanto a la última proposi-
ción, de que los líders comunistas 
rusos suspendan sus actividades n̂ 
la Internacional, Radek las des-
virtúa al decir que un Gobierno no 
puede exigir de otro que evite las 
actividades de un determinado par-
tido dentro do su territorio. 
Termina el cenocido publicista 
su artículo, atribuyendo los ata-
ques a la Inte'-nacional Comunista 
al deseo de los Gobiernos extran-
jeros de cobrar las deudas del Go-
bierno zarista. 
' Ellos saben, escribe, que los 
campesinos rusos no quieren pagar 
osas deudas, que significarían nue-
extranjeros esperan obtener su pro 
pósito, por otro método, echándole 
vos impuestos. Pero los Gobiernos 
la culpa a la Internacional Comu-
jnista por las relaciones existentes 
entre el Gobierno Soviet y las otras 
|ua.íIones. Debemos responder a este 
, a taque, realizando una intensa pro 
paganda para mostrar que la cam-
Paúa en contra de la Internecional 
Comunista, es sólo un método dis-
frazado, para exigir el pago de lat 
deudas del̂  antoriotr Gobierno". 
S L D E R R I B O ñ 
B O S Í ( W E R , Ü N A 
D E 5 P I S O S 
BUENOS AIRES ES LA SEXTA 
CIUDAD DEL MUNDO POR 
SU POBLACION 
Durante toda la noche se había 
celebrado en ella un baile con 
motivo de la fecha patriótica 
CAUSO MUCHAS VICTIMAS 
BUENOS AIRES, julio 4. 
— (Por la Associated Press.) 
—Buenos Aires figura ahora 
en selto' lügár entre las ciu-
dades más populosas del mun-
do. Un censo que acaba de 
cempletar el departamento de 
Policía, muestra que la ciudad 
tiene 2,310.441 habitantes. 
Entre los escombros se hallan 
aún gran número de víctimas, 
unas con vida y muertas otras 
ESCOMBREO MUY PELIGROSO 
PAINLEVE, J E F E D E GOBIERNO FRANCES, INFORMO 
A L GABINETE DE QUE LA SITUACION E R A SERIA 
EN MARRUECOS POR LOS ATAQUES DE A B D - E - K R I M 
Se conmemoró ayer la fecha del combate de Santiago de 
Cuba.—Por las autoridades de Valladolid ha sido ayer 
clausurado el Ateneo.—Lápida a la memoria de Valenzuela 
CADENA PERPETUA PARA EL AUTOR DEL ROBO DE UN BANCO 
EL GOBIERNO FRANCES APRO-
BO LAS CONDICIONES DE LA 
EMISION ORO 
PARÍS, julio 4. — (Associated 
Press).—El Consejo de Ministros 
aprobó hoy las condiciones del 
nuevo empréstito oro que será uti-
lizado para cambiarlo por loa bo-
nos de I'a defensa nacional que 
vencen este año. Las condiciones 
se publicarán en la Gaceta Oficial 
el domingo próximo. 
Una comisión organizadora pre-
sidida por el subsecretario Georges 
Bonnet, se propone realizar una 
campaña semejante a la que se 
efectuó en los Estados Unidos du-
rante la colocación de los emprésti-
tos de la Libertad. 
Se espera que los presupuestos 
generales para el actual año econó-
mico quedarán aprobados dentro 
de la semana próxima. Esto dejará 
al Ministro de Hacienda en liber-
tad para consagar todas sus ener-
gías a promover el empréstito y es-
tudiar los medios de solucionar el 
problema de las deudas inter-alia-
das. 
: TURISMO EN NEW Y O R K 
Disfrute usted su perma-
nencia en un hotel moderno 
de primera con todos los 
conforts y elegancia que se 
desee, unido a esto con in-
térpretes y sirvientes que 
hablen español y conozcan 
nuestras costumbres. El Ho-
tel Alamac en Broadway y 
Calle 71 es sin duda el pre-
ferido por esta razón. Lo» 
apartamentos conectados 
resultan económicos, y to-
mados por mes a precio es-
pecial. Organizado y diri-
gido por su Gerente Hispa-
no, Sr. Antonio Agüero. 
Ortega y Gasset elogia en un artículo las medidas que 
adoptó la Cámara de Comercio de Buenos Aires para remediar 
el descenso en la importación de los productos españoles 
PARIS, Julio 4.— (Por United 
Press,)— Con los rifeños de Abd 
El Krlm ejerciendo presión en la 
línea de Taza a Fez, e intensifi-
cando sus ataques en todos los lu-
gares, en donde más daños pueden 
causar a las tropas francesas, se 
tiene entendido que el premier M. 
Painlevé Informó hoy a su Gabi-
nete que la situación en Marrue-
cos era seria. 
El Gabinete que tiene actualmen-
te el apoyo parlamentario en los 
asuntos sobre Marruecos, deliberó 
sobre la clase de medidas que de-
Ben de ponerse en prácticas para 
remediarla. 
El Gabinete, también se dió por 
enterado de la aprobación del em-
préstito reciín emitido, por el pre-
sidente Doumergue, y que forma 
parte del plan de Caíllaux para la 
reorganización financiera de la 
Francia. 
El empréstito es sobre una* base 
estable, y se espera que lo cubran i 
los actuales poseedores de bonos | 
de defensa nacional, proponiéndo-
les ventajas al efectuar el cambio 
de los bonos actuales por los fu-
turos, que no estarán expuestos a 
la baja. 
El Gobierno espera estabilizar el 
franco con la creación de estos nue-
vos bonos, estabiITzftndolos ' a razón 
de noventa y cinco francos por li-
bra esterlina. 
hoy un artículo en el "A B C", el 
el que relata sus primeras Impre-
siones sobre España, diciendo que 
no pueden ser mejores, que llegan 
a semejársele que ya las ha vivi-
do, le parece que conocía a Madrid 
antes de visitarlo. 
DECLARACIONES DE AGClRRE 
CANCER SOBRE EL ASUNTO DE 
TANGER 
MADRID, julio 4.— (Por Uni-
ted Press.)— El general Aguirre 
Cáncer, que funge como delegado 
del Ministerio de Estado en la con-
fe; encia franco-española que se es-
tá celebrando en esta capital, ha 
negado la exactitud de las declara-
ciones aue le atribuye un periódi-
co de esta capital, en relación a los 
ültimos sucesos de Tánger. 
Aún (fiando, evidentemente, al-
gunas de las afirmaciones" de este 
periódico, son ciertas, mantiene, 
por otra parte, puntos de vista ex-
cesivos que fomentan la confusión 
que reina en los diversos sectores 
de la opinión pública de Tánger; 
agregando que, aunque el estatuto 
actual por el cual se rige aquella 
ciudad adolezca de defectos, no es 
el momento para entrar a resol-
ver el fondo del asunto. 
Por ahora van extraídos nueve 
cadáveres y de entre los restos 
del edificio salen ayes de dolor 
BQiSTON, julio 4. — (Associated 
Press) .—Un número de personas 
que no ha podido determinarse, 
quedaron sepultadas esta mañana 
cuando se derrumbó el edificio de 
cinco pisos donde se encontraba 
Instalado el Club Pickwick, en el 
cual se había estado celebrando un 
baile durante toda la noche, en 
conmemoración del aniversario de 
la independencia de los Estados 
Unidos. , | 
Sólo un cadáver, el de una mu-
chacha que no ha podido ser iden-
tificada, había sido extraída de los 
escombros a las 8:30 de la maña-
na, unas cinco horas después de 
ocurrido el desastre. Los bomberos 
estiman que varas víctimas más se 
hallan debajo de las ruinas, pero uo 
han podido llegar hasta ellas. Diez 
y ocho personas han sido salvadas, 
algunas do ellas con tan graves he-
ridas y lesiones internas que los 
médicos desconfían de que se sal-
ven' % 
Los trabajos de las cuadrillas de 
salvamento van muy despacio. So-
lamentte una pared, que estaba 
cerca del lote donde se realizaban 
excavacioires, se derrumbó, pero se 
espera que las demá slohagan de 
un momento a otro. 
L03 gritos de las víctimas que se 
hallan sepultadas bajo la masa de 
materiales fueron escuchados por 
los bomberos y los médicosque acu-
dieron a prestar auxilios. De un 
agujero de veinte pies de profundi-
dad, se podían oir los ayes de las 
mujeres 
Un individuo fué extraído con 
vida, pero las médicos tuvieron 
que amputarle dos dedos para li-
brarlo de la.trampa que los había 
cogido. 
La pared del edificio se vino a 
tierra mientras la orquesta tjecu-
taba una selección bailable. Más 
de cien personas se hallaban en el 
Club y muchas de ellas lograron 
salvarse, pero otras no pudieron 
hacerlo. Los cálculos más bajos 
suponen que debajo de las ruinas 
se encuentren de 30 a 50 víctimas, 
no faltando quien crea que llegan a 
75 entre muertos y vivos. 
Los tres pisos superiores del edi-
ficio estaban desocupados. Un indi-
viduo que se hallaba en el segun-
do piso cuando ocurrió el siniestro 
dijo que éste sobrevino sin el me-
nor aviso. 
"El piso se derrumbó con estré-
pito", agregó. "Sentí como el rui-
do de fuegos artificiales, que su-
pongo era producido por las made-
ras al quebrarse. Corrí a un rincón 
donde estaba un plano y después 
escapé por las escaleras para caso 
de incendio". 
Un operador de la compañía de 
teléfonos estaba escuchando la mú-
sica del bail'e por teléfono y sin-
tió un "ruido inmenso". Un incen-
dio hace tres meses que hizo presa 
del edificio y se cree que el colap-
so de hoy haya sido causado por 
las condiciones de debilidad en que 
quedaron las vigas. 
El primer cadáver que fué Iden-
tificado es el del policía Paul Ho-
lloran. \ 
Durante varias horas se han es-
tado haciendo esfuerzos para lle-
gar al lugar de donde parten gritos 
de mujeres. Una de ellas ha dicho 
su nombre a gritos y se llama 
Edith Jordán: «a encuentra debajo 
de un techo de metal. 
NI EVE VICTIMAS HAN SIDO EX-
TRAIDAS DE ENTRE LOS 
KSCOMBRO S 
BOSTON, julio 4. — (Associated 
Press).—Se sabe que nueve perso-
nas han perdido la vida y que pro-
bablemente el número de las víc-
timas es mucho mayor, como resul-
tado del derrumbe del edificio de 
cinco pisos en que se hallaba el 
Club Pickwick. 
H U B O E N E L J A P O N 
Hasta ahora se desconocen los 
pormenores sabiéndose que dos 
pueblos fueron arrasados 
O N A S P R O P I E D A D E S 
Estas pertenecían a la Asiatic 
Petroleum Co., quedando del 
todo destruidos los almacenes 
HUYERON ANTE LAS TROPAS 
Los muchachos exploradores 
apedrearon a los obreros que. 
trabajaban para los ingleses 
EDIFICIOS DESTRUIDOS 
UN ARTICULO ¡OE ORTEGA Y 
GASSET ELOGIANDO AL COMER-
CIO ESPASOL DE BUENOS 
AIRES 
MADRID, Julio 4.— (Por Uni-
ted Press.)— En "La Libertad" 
se ha publicado hoy un artículo, 
del notable publicista señor José 
Ortega y Gasset, elogiando la ac-
titud de la Cámara de Comercio es-
pañola de Buenos Aires, por las 
medidas que propone para reme-
diar el descenso de la importación 
de los productos españoles en esa 
plaza. 
UN ESCRITOR ARGENTINO PU-
BLICA SUS IMPRESIONES SO-
BRE ESPASA 
MADRID, Julio 4.— (Por Uni-
ted Press.)— El escritor argentino 
Mariano de Vedia, que se enenen-
tra, en esta ciudad, ha publicado 
SE CELEBRA EL ANIVERSARIO 
DEL COMBATE DE SANTIAGO 
DE CUBA 
CARTAGENA, julio i . — (Por 
la United Press.)— Con motivo de 
celebrarse hoy el aniversario del 
combate naval de Santiago de Cu-
ba, se dijeron solemnes misas al 
pie del monumento erigido en ho-
nor de los marinos muertos allí; 
desfilaron tropas delantes del mis-
mo . 
ATENEO CLAUSURADO 
VALLADOLID, julio 4.— (Por 
la United Press.)— La autoridad 
de esta ciudad, ordenó hoy la clau-
sura del Ateneo, que se llevó a ca-
bo por medio de la Guardia Civil. 
CONSTITUCION DE LA FEDERA-
CION ESPADOLA DE SOCIEDA-
DES PROTECTORAS DE ANDIA-
LES Y PLANTAS 
MADRID, julio 4.— (Por Uni-
ted Press.)— Ha quedado consti-
(Continúa en la Pág. veinticuatro) 
CADAVERES EXTRAIDOS DE 
ENTRE LAS RUXNAfi DHL 
PICKWICK CLUB 
BOSTON, julio 4. — (Associated 
Press).—A las 11 y 15 de la no-
che de hoy, de entre las ruinas del 
edificio del Pickwick Olub, fueron 
: extraídos 7 cadáveres más, de 6 
hombres y una mujer, haciendo 
: elevar la lista de víctimas a un to-
tal de 12. Sus cadáveres estaban 
• hacinados horriblemente en un 
i hueco estrechísimo producido por 
las paredes al caer cerca de lo que 
1 era la fachada principal del edifi-
cio . 
UN EDiFICIO DE CINCO PISOS 
ISE DERRUMBA MIENTRAS EN 
EL SE hIKITLAlíA L> BAlLi 
BOSTON, jilo.4. (United Press). 
Once cadáveres recogidos, una víc 
tima que aun se encuentra dentro 
de la ruina y fatales augurios de 
que la lista de víctimas ascenderá 
a 25, es el sumarlo /o la tragedia 
ocurrida en el desastre del Hotel 
Dreyfus el que se hundió mientras 
se estaba efectuando un baile hoy 
por la mañana. 
Con un solo rumor preliminar la 
No se sabe aún cuántas son 
las víctimas causadas; pero 
se supone que sean muchas 
TOKIO, julio 4. —(United Press). 
Muchos hogares han sida arralados, 
aun cuando no han ocurrido pérdidas 
de vidast en el terremoto ocurrido en 
el día de hoy en la provincia de Sa-
narin, situada en el Japón Occiden-
tal, al Norte de Koe. 
La tierra s eabrió impidiendo la 
comunicación ferrocarrilera. Este íe-
nómfno ocurrió en la mañana de hoy 
y por la tarde se hicieron sentir nue-
vos temblores en Lotteri. no muy le-
jos de Toyooka, donde hace más de 
un mes ocurrieron fenómenos simila-
reá. El dlstrlcto do Yonago fué el 
más afectado por estas trepidaciones, 
pues se hicieron sentir tres temblo-
res sucesivos muy fuertes. En el dis-
tricto d Osaka no hubo pérdidas, pe-
ro se dice que en localidades más al 
Norte dos pueblos fueron arrazados. 
lil distrito de Kove no ha sido afec-
tado por el reciente fenómeno. 
Estos temblores son evidentemnte 
uno de los fenómenos pranunciadoa 
por 1 famoso sismologista italiano pro-
fesor Bendavndl, quien precisamenit© 
profetizó una ola de actividad sísmi-
ca para esta misma fecha en el ex-
tremo Oriente. 
TRES JAPONESES ATACADOS 
Japón considera prematuro 
el tratar de los deiechos 
de !a extraterritorialidad 
CHOQUE D E FASCISTAS 
Y ANTI - FASCISTAS A 
CAUSA D E 4 D E JULIO 
El suceso ocurrió en New York, 
y a causa de la refriega se 
hicieron varias detenciones 
NEW TORK. julio 4. íAssociated 
tress).—Con motivo de las festivi-
dades que el 4 de julio celebran I03 
ita.'ianos en honor de Garlbaldl, "el 
padre de Italia", han ocurrido hoy 
disturbios entre fascistas y antl-fas-
cislas, que trajeron como consecuen-
cia la detención de duce «ndivlduos. 
El rozamiento entre los * camisas 
negras", o fascistas, y vjs 'camisa* 
rojas' o garlbaldinos, se puso ya do 
manifiesto en New York cuando ai 
dirigían varios italianos ai monumen-
to que en honor de Ganoaldi so ha 
erigido en Staten Island. AI Bec ata-
cade eJ veterano gariba' l'n > Giusso-
ppe Genobez, de 80 años de edad, sur-
gió el primer motín, siendo de.e il-
dos 5 revoltosos en pleno Manhattan. 
Ya en el monumento de Gariba'di 
loé enemigos de los fascistas arroja-
ron sobre éstos una verdadera lluvia 
do botellas y piedras, pero la oportu-
na Intervención de la policU* Imp'dló 
qu< la cosa pasara de ahí, íiieron de-
tenidos 7 Individuos rr.á*». 
Eos camisas rojas apoyan a Pipino 
Ganbaldli nieto del gran patriota, en 
la lucha que éste viene deŝ n ollandj 
contra Benito Mussolini, jefe de los 
fascistas. 
LA VACUNACION DE MALARIA 
PARA COMBATIR LA PARALI-
SIS PARCIAL 
NEW YORK, julio 4. — (Associa-
ted Press).—Las autoridades fa-
cultativas del hospital del Long 
Island College anunciaron hoy que 
de los 60 atacados de parálisis par-
cial que inocularon artificialmente 
con gérmenes de la malaria, 30 han 
regresado a sus quehaceres y lle-
van una vida normal. Agregan que 
otros restantes individuos someti-
dos al nuevo tratamiento denotan 
notable mejoría. Siendo contados 
los que no han respondido al mis-
mo. Hasta ahora la parálisis par-
cial se tenía por incurable, siendo 
ésta una dolencia que aporta cada 
año un pavoroso contingente a los 
manicomios. 
El nuevo tratamiento se descu-
brió en Viena, durante la Guerra. 
Los médicos del hospital dicen 
que hasta ahora no se han podido 
explicar la influencia que la mala-
ria puede tener en un atacado de 
parálisis parcial. 
CHUNGKING, Czechwan, China, 
Julio 4. — (Associate dPress) .— 
Las propiedades de la Asiatic Pe-
troleum Company en esta localidad 
fueron invadidas por un contingen-
te de 800 soldados chinos que se 
dedican al pillaje, los cuales des-
truyeron las oficinas y saquerau 
todos los almacenes de víveres. 
Estos soldados abandonaron los 
terrenos de la compañía a la llega-
da de fuerzas de infantería de ma-
rina procedentes del cañonero in-
glés Teal. 
Los llamados muchachos explo-
radores chinos apedrearon a loa 
obreros que trabajaban en el mue-
lle de una compañía inglesa. Los 
atacantes fueron disper.Vdoa Por 
fuerzas de infantería de marina 
británica que tuvieron que dar una 
carga a la bayoneta. 
EL, JAPON CONSIDERA PREMA-
TURO TRATAR DE LOS DERE-
CHOS EXTRATERRITORIALES 
TOKIO, julio 4. — (Associated 
Prcas).—El deseo de los Estados 
Unidos de que sean objeto de nueva 
consideración los derechos extra-
territoriales en China viene siendo 
objeto de extensos comentarios por 
parte de la prensa japonesa. 
Un alto funcionario del departa-
mento de Estado puso de manifies-
to el criterio ya anunciado por su 
gobierno, que si bien el Japón tstá 
dispuesto a la abolición de los de-
rechos extra-territoriales en Chin.i 
a la mayor brevedad posible 7 pra 
parado para dar facilidades a los 
chinos en sus esfuerzos encamina-
dos a ese fin. considera prematuro 
el momento, mientras subsistan 'aa 
actuales condiciones en China 
El ministerio de Estado japonés 
no tiene conocimiento oficial da 
las intenciones del gobierno ameri 
canc. pero no cree que el gobierno 
de Washington se acerque a las do-
más potencias con el plan para la 
abrogación de los privilegios re-
pedales qoe gozan los extranjeros 
en China. 
TRES JAPONESES FUERON ATA-
CADOS POR LOS CHINOS 
EN SHANGHAI 
SHANGHAI, China, Julio 4.— 
(Associated Press) . -— La muche-
dumbres atacaron a tres japoneses 
anoche tín esta ciudad .(Las victi-
mas fueron salvadas de la furia do 
las multitudes por la policía china. 
Noticias recibidas en Shanghai 
dan cuenta qu elos establecimien-
tos japoneses y británicos tueron 
saqueados ayer en Swatow, en la 
provincia de Kwagtun. 
1E LGOBIERNO DE CANTON EXI-
IGE EL INMEDIATO CASTIGO DB 
LOS CAUSANTES DE LOS DIS-
TURBIOS DE SHAMEEN 
HONG KONG. julio 4] (Unltev 
Press). El gobierno local de Can-
tón ha enviado una petición a loá 
[cónsules británicos y franceses exí-
Igiéndoles que los causantes do los 
i recientes disturbios de Shameen 
¡sean castigados. L03 chinos culpan 
a los extranjeros del disturbio, 
mientras que los Ingleses culpan a 
aquellos de ser los causantes <lul 
mismo. 
Además de la exigencia de 
;tigo, el gobierno cantonés pide In-
demnización por los muertos y he-
ridos que hubo en aquel disturbio. 
techumbre descendió bobre las ca-
bezas de los que allí se divertían. 
Hombres y mujeres fueron sumi-
dos en wn abismo al desprenderse 
el suelo sobre el cual se encontra-
ban minutos antes bailando, pues 
celebraban a la hora en que ocu-
rrió el desastre las ¿os de la ma-
ñana la víspera del 4 de julio. 
Inmediatamente se procedió al 
rescate de las víctimas, logrando 
trasladarlas con mucha rapidez pa-
ra atenderlas en su curación. 
Sólo el muro delantero de ledifl-
cio continúa en erección y para ma-
yor seguridad de loa trabajadores 
en el róscate de las víctimas fué 
derribado. En este momento se des 
cubrió que una mujer, so encontra-
i ha agarrada hacía aoco horas a 
juna de las vigas que quedabais in-
tactas.. A sus gritos qe auxilio los 
bomberos ascendieron y la rescata-
ron. 
PROSPER OAm MACABR0-F1-
NANCIERO DEL VERDUGO DE 
LA PRISION DE SING SING 
OS9INIXG, X. Y . , julio 4.-
(Associattd Press) .—John HuL 
bert, ejecutor de la justicia de la 
prisión de Sing Sing. cerró hoy un 
; año sumamente próspero en cuanto 
al cobro de honorarios por I'a eli-
minación de reos de muerte. Hul-
bert ha liquidado a su favor un 
total de $2,100 por la efectuación 
i de 14 ejecuciones. En el pasado 
laño fiscal recibió tan solo $750 por 
! 9 ejecuciones. 
Además, Hulbert cobra eneldo 
como electricista de la prisión de 
Auburn. 
ES ABSUELT OUN NORTEAME. 
RICANO ACUSADO DE 
PIRATERIA 
BREST, Francia, julio 4.—(As-
sociated Press).—E.1 juez que en-
tendía en la causa ha absuelto de 
todo carga al norteamericano Mas 
Jerome Phaff, que fué detenido en 
1924 bajo la acusación de haber co-
metido actos de piratería en el1 va-
por Mulhouse. 
Los armadores del barco han 
perdido el pleito que entablaron 
Para cobrar el seguro que cubría el 
cargamtnto del Mulhouse y, a su 
vez, la tripulación del barco se ha 
querellado contra loa armadores 
exigiéndoles daños y perjuicios. 
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E D I T O R I A L E S 
LA SANIDAD, LA ACADEMIA DE 
CIENCIAS Y LOS BROTES EPI-
DEMICOS. 
Los hambres de gobierno no de-
ben improvisarse, porque, mientras 
a fuerza de tropiezos, adquieren ex-
periencia» el Estado y la Nación sue-
len sufrir las consecuencias. 
Si hiciera falta ofrecer ejemplos 
para demostrar la verdad de este 
aserto, bastaría citar lo que viene 
los profesionales cubanos. 
El estado sanitario del país es de-
plorable. No hacía falta que lo reco-
nociera la Academia. Lo prueban los 
brotes epidémicos de que.trató la doc-
ta Corporación y otros que no se 
mencionaron en la sesión objeto de 
¡ estos comentarios, pero que también 
i causan estragos, como la grippe, el 
¡ paludismo, la fiebre tifoidea. No que-
remos sembrar alarma y menos mo-
lestar al Gobierno. Simplemente de-
seamos que no se extiendan las en-
los remolacheros y competidores de 
afuera, implantando a cualquier cos-
to métodos de cultivo intensivos que 
dupliquen o tripliquen el rendimien-
to de nuestras tierras? ¿Mantener el 
statu quo observando prudentemen-
te lo que ocurre fuera? ¿Ensayar 
nuevos cultivos, cuyas enormes di-
ficultades técnicas y económicas ni 
aproximadamente imaginan muchos 
de los que lo preconizan? He ahí 
algunas de las cuestiones que preo-
cupan a nuestros productor̂  en es-
tos momentos en que parece que to-
do su espíritu de iniciativa y su 
ardimiento de hombres de construc-
ción y de empresa, han sido trans-
feridos a los gobernantes. 
Con razón se ha dicho—es la re-
de la clase media y en elle 
palmenlie se apoyaba Caillaux para 
el logro de sus planes. 
Otro acontecimiento que también 
hemos comentado desde estas co-
lumnas, es el acercamiento que pa-
rece notarse entore Francia y Alema-
nia, demostrado: Primero, por el 
modo como Alemania está cumplien-
do sus compromUos; Segundo, por 
la próxima evacuación de la región 
del Ruhr, por parte de Francia y 
Bélgica y por último, por él pró-
ximo convenio comercial que se sus-
cribirá entre ambos países y del que 
también nos ha dado cuenta el ca-
ble. 
Simultáneamente con estas noli-
r S L A S A M E N A Z A S D E U N C O N F L I C T O ! C R O N I C A S D E S A L A V E R R I A 
E N T R E E L O R I E N T E Y íí O C C I D E N T E ' n 
ocurriendo en cuanto a la higiene fermeclades que vienen azotanclo a 
pública para probar hasta qué pun-|la ^ ¿ ¿ ^ no obstante ex¡st¡r pa. 
to puede ser fatal a un país el he- ra colllbat¡r al,gunas de ellas> med¡os 
cho de que asuman funciones supe-
riores a sus fuerzas, quienes no po-
seen, a parte la buena voluntad, las 
cualidades necesarias para desempe-
ñarlas. 
En una de las joyas literarias que 
ejicierra "El estuche de nácar", pre-
cisamente en "EU manuscrito de un 
médico de aldea", dijo Anatole 
Trance: "si bien es lamentable, pa-
ra un hombre, ocupar una posición 
inferior a ía que merece, considero 
mucho más lamentable ocuparla su-
perior a la que le corresponde. 
Gran consuelo hay en esas palabras 
para los que injustamente se sienten 
preteridos; pero a la vez gran ense-
ñanza para los que no ajustan sus 
aspiraciones a la capacidad de que 
están dotados. 
Si por el favor o la audacia se 
llega a ciertas posiciones, no siem-
pre es dado sosBenerse impunemente 
en ellas, y con más motivo cuando 
para ocuparlas hacen falta conoci-
mientos técnicos. Los que sin ser 
idóneos las escalan, se ponen en evi-
dencia y sufren humillación. Las 
alas de cera con que se elevan, las 
derriten los rayos con que la críti-
ca docta pone fuego en la opinión 
pública. Y esos rayos—luz de la ra-
zón—empiezan a herir a ciertos fun-
cionaríqs de Sanidad, dicho sea con 
todos los respetos que nos merecen 
las personas. 
No es la Prensa de oposición quien 
las ataca pasionalmente. Es nada 
menos que la Academia de Ciencias 
Médicas, Físicas y Naturales, quien 
tácitamente las acusa, al señalar, 
como lo hizo en su última sesión, las 
fallas que advierte en cuanto a la 
defensa de la salud pública, com-
prometida por los brotes epidémi-
cos que causan estragos. El hecho 
ce que la docta Corporación se 
haya considerado obligada a inter-
venir, en la forma que dimos a 
conocer, revela que la alarma del 
pueblo la comparten médicos emi-
nentes, y que es grave la situa-
ción creada por inexcusable penu-
ria de conocimientos o por puni-
ble carencia de celo en la acción 
profiláctica, que corresponde al De-
partamento de Sanidad y que su 
rector debe inspirar. 
_ El acto de referencia, realizado 
merced a la noble iniciativa del ilus-
tre doctor Fresno, que ha hecho de 
.<u profesión un sacerdocio, y libre 
de mezquinas ambiciones no se 
mezcla en las luchas políticas, tiene 
extraordinaria trascendencia. Cierto 
que la fe puesta en el programa del 
Jefe del Estado mueve a los buenos 
ciudadanos y les impulsa a actuar 
en la cosa pública, y que corpora 
ciones como la Asociación Nacional 
de Industriales de Cuba se han brin 
dado a respaldar al Gobierno para 
el desenvolvimiento de los patrióti-
cos planes que promete desarrollar; 
pero la acción de la Academia, si 
bien es de asistencia al Poder Pú 
blico, es también de censura razo-
nada, en ía que hay que poner aten 
ción por la indiscutible autoridad 
del organismo que, cumpliendo de-
beres científicos a la par que cívi-
cos, la formula, velando por la sa-
lud de la población y el prestigio de 
profilácticos eficaces, desconocidos o 
no aplicados, que para el caso es 
lo mismef, por las autoridades obli-
gadas a preservar la. salud pública. 
Aunque esos males no son de ahora, 
hay que desterrarlos. Y para ese tra-
bajo eminentemente técnico, lo pri-
mero que se requiere es organizar 
los servicios de Sanidad, quebran-
tados por la nociva influencia que 
ejerce desde lejano tiempo la polí-
tica en la designación del personal 
del Departamento. La experiencia di-
ce que no basta un decreto para dar 
aptityd a un hombre en él desempe-
ño de funciones superiores a su ca-
pacidad, porque si algunos pierden 
la razón en el empeño y otros se 
ponen en la siüuacióni lamentable 
que expresa> la cita de Anatole Flan-
ee, el Estado y la Nación sufren 
consecuencias no menos graves. 
NECESIDAD DE NUEVAS ORIENTA-
flexión que surge naturalmente ante ] cias, nos han ílegado las referentes 
hechos como los apuntados—que Cu-
ba es el país de los viceversas. Cuan-
do nuestras clases productoras lle-
nas de iniciativa han clamado por 
medidas constructivas y estimulado-
ras de Gobierno, nuestros Poderes 
públicos han permanecido sordos a 
sus excitaciones; ahora que el Go-
bierno manifiesta una audacia sor-
prendente en sus planes y sus as-
piraciones, la inactividad se apode-
ra de nuestros hombres de negocios 
y, muelos como esfinges, no saben 
a ciencia cierta qué orientaciones 
seguir. 
Mientras so multiplican en Euro-
pa los congresos, las conferencias y 
las discusiones destinadas a que la 
paz sea menos precaria, peligros, más 
graves acaso que aquellos con que 
Alemania nos amenaza. crecen en 
Oriente. 
Todos saben que nuestro pequeño 
planeta está habitado por 1.700 mi-
llones de hombres, de los cuales 500 
millones de blancos explotan mác o 
menos para su provecho, desde hace 
¡siglos, a 1.200 millones de hombres de 
color: negros, amarillos, etc., conside-
rados como razas inferiores. 
Estas poblaciones, desde hace tan-
to tiempo esclavizadas, pretenden hoy 
rechazar a sus antiguos señores. La 
India y otras colonias redaman su In-
dependencia. Persla, el Afghanistán, 
Turquía, la han obtenido ya. El Egip-
to, que está en el camino de la India, 
EL ARREGLO DE LA DEUDA EURO-
PEA CON LOS ESTADOS UNIDOS 
Y LA CUESTION DE LAS TARIFAS 
SIGNES ECONOMICAS. 
La aprobación del plan de obras 
públicas, cuya rápida reglamenta-
ción se prepara en estos momentos 
a fin de comenzar la recaudación 
de los nuevos impuestos y dar prin-
cipio a los trabajos tan pronto se 
disponga de algunos fondos, de-
muestra que el programa del Go-
bierno se lleva adelante con buen 
éxito, transformando de una mane-
ra profunda lo que pudiéramos lla-
mar los procedimientos y las con-
cepciones hasta ahora en boga en 
materia de administración y de di-
rección de los asuntos públicos. Un 
soplo audaz de innovación verda-
deramente revolucionario barre con 
los métodos imperantes en la Secre-
taria de Obras Públicas y lanza al 
país por nuevas rutas hacia altas y 
ambiciosas finalidades. La iniciativa 
gubernamental, de un gigantesco 
salto, ha dejado atrás todas las ini-
ciativas privadas. El enorme edifi-
cio de ocho pisos que según las in-
formaciones del DIARIO se alzará 
muy pronto en O'Reilly. junto a las 
espléndidas oficinas del "National 
City Bank", en otra ocasión nos 
hubiera admirado a todos por su 
magnitud; ahora nos parece un pig-
meo junto a las monumentales cons-
trucciones que el Gobierno tiene en 
perspectiva. Después de ir a la zaga 
durante muchos años, el Estado re-
sulta en estos momentos más em-
prendedor y animoso que las más 
poderosas compañías. 
Observando con alguna atención 
el estado de calma, casi de maras-
mo, que en el país prevalece en or-
den a los negocios y a las activi-
dades económicas en general, se 
descubre un agudo y manifiesto con-
traste, entre la incertidumbre y U 
desorientación de nuestros producto 
res, y el espíritu de afirmación y 
de optimismo creador que impera 
en las altas esteras del Gobierno 
Los bajos precios del azúcar cons-
tituyen una penosa interrogación 
para hacendados, colonos y comer-
ciantes. ¿Qué hacer? ¿Sembrar más 
caña? ¿Gastar en limpias cuanto 
sea .necesario a fin de mantener los 
campos en buen estado? ¿Lanzarse 
por la vía que ardientemente preco-
nizan los azucareros más empren-
dedores de dar la batalla decisiva a 
Los sesenta millones de musulmanes 
que pretenden disputar a Inglat«trarel 
dominio de la India serian poco peli-
grosos el día en que huoieran perdl-
dc sus creencias. El bloque sólido no 
sería más que mlgrtjas de hombres. 
Los orientales, t'enen escusa al co-
meter estos errores, de los que son 
V-timaa tantos europeo» cuando ol vi-
dan que Jas fases políticas como Ijs 
fases biológicas no pueden ser sal-
vabas sino por etapas ««ucesivas. 
Esta evolución, o mejor, esta revo-
lución del Oriente ha Inquietado, so-
bre todo, a Inglaterra, que esperaba 
conservar la hegemonía comercial del 
mundo, definitivamente conquistada 
por la gran guerra. 
Sabido es que Inglaterra, país sobre 
todo Industrial, tiene que procurarse 
por el canal de Suez, espera obtenerla en el exterior los productos necesarios 
pronto. 
La hegemonía de Europa "obre 
Oriente está muy quebrantada. Pue-
de decirse que la solidárióad que man-
tenía esa hegemonía no existe ya. 
Asia sabe quo los Estados europeos !en Inglaterra. Sin duda las colonias 
están profundamente divididos y son! Jn&lesas son para la metrópoli, como 
Incapaces de unirse. Asia no ignora|decía Dlsraell, un medio de enrlque 
para su alimentación, on tanto que 
Francia, país agrícola, podría en rigor 
vivir de los productos de su suelo. 
Es, pues, natural que las cuestiones 
coloniales, un poco abandonadas en 
Francia, tengan Importancia capital 
a que las negociaciones para el arre-
glo de la deuda italiana con los Es-
tados Unidos que se venían celebran-
do en dos sesiones consecutivas, su-
frieron una brusca suspensión, al 
emprender el comisionado italiano, 
o»» ^ñ^tMk. VY/,cl- . „ i que los blancos no podrían ahora. co-lcerse; Pero son, antes que nada, un que se encontraba en Washmgton, mo en la época del levantamIent0 de medio de vida. Aisladô  del resto del 
una vuelta a su país, en "busca de 
NORTE-AMERICANAŜ  
% 
La semana pasada, comentábamos 
desde estas mismas columnas, la ac-
titud de la mayor parte de los finan-
cieros europeos expresada durante la 
celebración de la tercera reunión de 
la Cámara Internacional de Comercio 
de Bruselas, en contra del propósito 
del Gobierno de los Esjados Unidos 
de Norte-América, de establecer en 
breve acuerdos definitivos para el co-
bro de las deudas que coij los diver-
sos gobiernos europeos tienen pen-
diente desde los días de la termina-
ción de la gran guerra. La actitud 
de los financieros europeos, era cau-
sada por la critica situación eco-
nómica de los negocios mundiales y 
la justificaban principalmente, en 
el fracaso parcial del plan Dawes. 
mediante el cual Alemania, está 
efectuando el pago de las indemni-
zaciones y reparaciones a las que se 
obligó; al suscribir el Tratado de 
Versailles. 
Al comentar esta actitud de los 
concurrentes europeos a la mencio-
nada conferencia, la interpretába 
mos como si fuese el órgano extra-
oficial de sus respectivos gobiernos 
para poder emitir de alguna manera, 
su opinión contraria a la solicitud de 
Norte-América. 
Los financieros que en la confe-
rencia, representaban a fíle país, al 
referirse a esa espinosa cuestión, h 
hicieron con sumo tacto y delicade 
za y también particularmente, pero 
sosteniendo que tenían la seguridad 
de que su gobierno, al reclamar el 
pago de las deudas pendientes, lo 
haría atendiendo siempre a la capa-
cidad económica de cada nación , 
es decir, de acuerdo con lo que cada 
país estuviese percibiendo de Ale-
mania y a su estado particular. 
El gobierno de los Estados Uni-
dos, recogió como no podía menos, 
las opiniones de aquellos elementos 
financieros europeos y en las colum-
nas cablegráficas del DIARIO, apa-
recieron en su oportunidad unas ma-
nifestaciones atribuidas al Presiden-
te Coolidge, en donde, se ponía en 
labios de éste, la opinión de que to-
do lo sucedido en Bruselas, no era 
más que una maniobra de los ele-
mentos industriales europeos para 
lograr una rebaja general en las ac-
tuales tarifas americanas, añadien-
do, que por ahora, este deseo no ten-
dría efectividad ningunas 
Después de la sesión de clausu-
ra de la Tercera reunión de la Cá-
mara Internacional en Bruselas han 
ocurrido varios acontecimientos, que 
parecen augurar que dentro de poco 
se restablecerá la normalidad econó 
mica de Europa. 
En Francia y tras una larga se 
sión del Parlamento, se aprobaron 
los planes financieros de Caillaux-
con la oposición socialista en contra 
—para la reconstrucción económica 
de aquella nación, por medio de 
creación de nuevos impuestos y la 
refundición en un solo empréstito de 
los de defensa nacional omitidos du-
rante la guerra. Lo« tenedores de bo-
nos de estos empréstitos, son en su 
gran mayoría, ciudadanos franceses 
antecedentes necesarios para la con-
tinuación de la conferencia" y la de 
que Francia,—ya lo había hecho 
Bélgica—iniciaba, por conducto de 
su embajador en ía capital de los 
Estados Unidos conversaciones sobre 
la futura consolidación de su deu-
da y el pago ulterior de la misma. 
Esta última noticia ha sido con-
firmada hace dos días, con el anun-
cio del viaje que el propio Caillaux 
se propone realizar a Washington, 
para asistir a los acuerdos finales 
sobre tan importantes materias. 
Ahora bien, Inglaterra—que como 
sosteníamos en el editorial aludido— 
se encuentra en una situación es-
pecial frente a este problema, por-
que &iendo la única nación europea 
deudora de los Estados Unidos, que 
desde hace algún tiempo viene cum-
pliendo sus obligaciones con estos, 
a pesar de que no percibe ninguna 
cantidad /le los empréstitos por ella 
facilitados a sus aliadas—emprés-
titos que tienen prelación de fechas 
a los .realizados por los Estados Uni-
dos—, ha dirigido a Francia y se 
dice que a todas las naciones que 
se encuentran en su caso, una nota 
muy cortés, también publicada en el 
DIARIO, en la cual se sostenía que 
si Francia pagaba a los Estados Uni-
dos las cantidades adeudadas, Ingla-
terra tenía eferecho a esperar y es-
peraba que a ella también se le pa-
gase en los mismos palazos y condi-
ciones que al otro deudor. 
En la conferencia de Bruselas, los 
que más duramente atacaron la ac-
titud oficial de 'los Estados Unidos, 
fueron precisamente los financieros 
ingleses; etl embajador de esta nación 
en aquel país, recientemente, y en 
presencia de funcionarios oficiales 
de'l mismo y de altos elementos di-
lectores de la banca y la industria, 
sostuvo que la solución de los pro-
blemas económicos mundiales se en-
contraba en la mano del gobierno 
de los Estados Unidos, pues con só-
lo rebajar las altas tarifas proteccio-
nistas que ahora rigen, los centros 
industriales europeos, ahora inacti-
vos por falta de mercado, trabaja-
rían y producirían ío suficiente para 
pagar las deudas de sus países. 
Esas negociaciones que apenas 
iniciadas se suspenden, esas otras en-
trevistas para "iniciar conversacio-
nes", esos viajes anunciados, la ac-
titud de Inglaterra reclamando ante 
el mundo sus derechos con el carác-
ter de acreedor privilegiado y ha-
ciendo resaltar ante la opinión que 
nc es ella la que ha dado el primer 
paso en esta senda, los consejos del 
embajador inglés en Washington, las 
críticas que a ese gobierno se hicie-
ron en la conferencia de Bruselas; 
¿conseguirán su objeto? ¿existirá en 
los Estados Unidos una fuerte co-
rriente de opinión que obligue a los 
elementos interesados a derogar las 
altas tarifas existentes? 
Si tal cosa se logra, mucho se ha-
brá adelantado para conseguir el 
restablecimiento de la normalidad 
económica mundial y con ello el ver-
dadero afianzamiento de la paz. 
ANTICIPACIONES. 
época 
los "boxers", enviar una expedición 
internacional a China. 
La derrota infligida por los japo-
neses a los rusos enseñó, por su par-
te, a los asiáticos que Europa no era 
invencible. 
Los orientales sueñan hoy en día 
con la adopción de las instituciones 
europeas. Son también víctimas de 
esa ilusión casi universal de que las 
leyes pueden transformar la mentali-ij 
dad política de un pueblo. 
En Orlente, como en Occidente, cier-
tas palabras poseen un imperio má-
gico. Fórmulas tales como "la India 
para los indios", "el Africa para los 
africanos", levantan Jas almas, aun-
que no correspondan a ninguna posi-
bilidad. ¿En qué se convertiría, por 
ejemplo, la India sin la dominación in-
glesa? En lo que era en la época de 
la dominación mongola: una colec-
ción de reinos profundamente sepa-
rados.por la raza, la religión, la len-
gua, sin Industria, sin comercio, . en 
guerras continuadas. Sabemos tam-
bién en lo que sa han convertido las 
Repúblicas negras Hatl, Llberia, et-
cétera, que los azares de guerras co-
loniales hicieron nacer. 
Las Ilusiones generales sobre la 
transformación de los pueblos por las 
Instituciones que se les aplican, ame-
nazan Igualmente con desorganizar a 
Turquía. En un relato reciente, el em-
bajador de la República turca enume» 
raba con visible satisfacción las re-
formas siguientes, hechas en su país; 
abolición del califato, lalclsaclón del 
Estado, aplicación de los principios 
de la Revolución francesa/ etc. Este 
embajador olvidaba que 1.a gran fuer* 
za de Turquía residía precisamente 
en sü fe religiosa. La acción del ca-
lifa sobra cientos de millones de mu. 
sullmanes que pueblan el Oriente, era 
inmensa. Ella creaba la unidad de 
sentimientos y de pemamlentos, que 
hace la fuerza de las naciones y que 
pierden con frecuencia al perder- su 
fe. Fué siempre una terrible aventu-
ra para un pueblo la j3 renunciar. & 
sus dioses. 
universo, los Ingleses se morirían de 
hambre en su isla. 
El Plan de Obras Públicas, como 
toda empresa vasta de cuantiosas 
inversiones, ha despertado por una 
parte el entusiasmo de los hom-
bres de buena fe, ansiosos de que 
en materia de construcciones y ser-
vicios públicos se haga algo sólido 
y definitivo, y por otra el recelo de 
los suspicaces que advierten o creen 
advertir siempre una bifurcación 
tortuosa aún en las más nobles y des-
interesadas intencione». 
No debe extrañar a nadie este an-
tagonismo de sentimientos suscitado 
por el Pian de Obras Públicas. 
Cuba necesita obras públicas, llá-
mense acueductos, parques, calles, 
escuelas o carreteras. De ahí el en-
tusiasmo de los más. 
Pero el cubano, suspicaz por na-
turaleza, está ya habituado a ver có-
mo las empresas más románticas y 
altruistas se convierten, a la postre, 
en aventuras ilícitas o en maquina-
ciones fraudulentas, de exclusivo in-
terés particular. De ahí el recelo de 
la minoría maliciosa y asustadiza. 
El DIARIO en este caso se ha 
puesto de parte de los primeros. 
¿Razones? 
Muchas. En primer término la 
muy atendible de que oponiendo 
nuestra desconfianza a toda iniciati-
va gubernamental, acabaremos por 
sumirnos en un "nihilismo" ad-
ministrativo estancador y abs urdo. En 
segundo y ulteriores la diafanidad 
con que se ha procedido en este 
asunto, los tantas veces enunciados 
y hasta el presente cumplidos pro-
pósitos de renovación nacional que 
informan al actual Gobierno, el im-
pulso que se dará a la agriculturâ  
a la industria y al comercio con la 
realización de lasi obras públicas pro-
yectadas, el aumento del trabajo y 
de la riqueza que traen consigo, el 
engrandecimiento económico y cul-
tural que entraña la ejecución del gi-
gantesco Plan. 
Ante empeño de tal magnitud la 
misma suspicacia debe replegarse 
discretamente, acechando sí el mo-
mento de resurgir cuando las cir-
cunstancias lo motiven; pero no an-
ticipándose a los acontecimientos 
para pretender asestar el golpe de 
muerte a una iniciativa que podra 
reportar al, país incalculables bene-
ficios. 
Si una vê  en vías de ejecución el 
Plan, comienzan a observarse ges-
tiones inconvenientes, procedimien-
tos zurdos o irregularidades de cual-
quier índole, tiempo habrá de sa-
carlas a luz y desenmascarar a los 
causantes. 
Ahora, toda actitud hostil o ma-
liciosa nos parece prematura. Es in-
justo condenar a priori la conduc-
ta de los hombres de he-' por la 
mala conducta de los hombree de 
ayer. 
En una conferencia notable dada en 
la Universidad de Los Angeles, M. 
Albert Sarraut, exministro de las co-
lonias, ve muy amenazadora una gue-
rra que podrían hacer tin muchas di-
ficultades los pueblos de Orienta a 
os de Occidente. 
Las luchas guereras con que Asia 
parece amenazar a Europa, y que tan-
to llaman la atención del eminente 
hombre de Estado, no son las más te-
rribles. Las luchas económicas se-
rán, tai vez, las más mortíferas. 
Y pues este aspecto esencial de la 
cuestión no parece preocupar a M. 
Sarraut, resumiré aquí algunas de las 
páginas que escribí en otro tiempo, 
particularmente en mi libro sobre, la 
India, publicado a raíz de una misión 
en Asia de que me encargó el Gobier-
no francés. •• 
Los soñadores en urja paz perpetua 
y en el desarme universal imaginan 
que las luchas guerreras son más de-
sastrosas. Cierto que hacen perecer 
en bloque gran número de individuos; 
pero las luchas económicas, come las 
que se preparan entre Orlente y Occi-
dente, podrían ser más horrorosas y 
acumular más desastres y ruinas que 
jamás produjeran las contiendas más 
encarnizadas. Pacíficas en apariencia 
las luchas económicas no conocen la 
piedad. 
Como resultado de H evolucin In-
dustrial que transforma hoy en día al 
mundo, el Orlente tiende a convertirse 
en el Invasor comercial del Occidente 
en vez de estar, como antes. Invadido 
por él. 
La Invasión será tanto más temi-
ble en cuanto no traerá con ella ni 
hombres ni cañones, es decir, nada 
de lo que se puede vencer, sino fuer-
zas Invencibles. 
Gracias a la evolución actual de la 
Industria, las armas con las. cuales 
combatían antes los hombres tienden 
cada vez más a transformarse. Los 
hombres no han de luchas siempre con 
cañones; lucharán, probablemente y 
sobre todo. Con productos: industriales 
y agrícolas. En semejante lucha, las 
ventajas no son para Occidente. El 
acercamiento de los dos mundos ba-
jo la influencia del vapor y de la elec-
tricidad tendrá pronto por consecuen-
cia una Igualación del valor de los 
productos industriales y agrícolas, y. 
por consiguiente, de los rularlos en to-
da la superficie del globo. Natural-
mente, el salarlo medio estará deter-
minado por la tasa de la jornada de 
trabajo con que se contenten los pue-
blos de menos necesidades, y pudlen-
do producir, por consiguiente, lo más 
barato posible. En tal concurrencia, 
los orientales que forman la mayoría 
de los habitantes del globo, y son al 
propio tiempo los más sobrios de todos 
los pueblos, se convertirán fatalmente 
en reguladores de los s?larios. Estos 
salarios se elevarán, probablemente, 
un poco, pero los de los europeos de-
berán bajar de "n modo considerable. 
Nuestros descandientes tendrán que 
entregarse a muy dura labor si quie-
ren permanecer algún tiempo a la 
vanguardia do Ja humanidad y no 
caer demasiado aprisa en el abismo 
eterno al que conducen las leyes de 
la evolución a los hombres tienden 
cada vez más a transformarse., 
F E L I P E I I Y J L A C R I T I C A 
E3 milagroso el poder sugestivo y como de acción eióctrlca qu¿ 
tienen las palabras. Hay algunas que al ser pronunciadas de pronto 
producen verdaderas tempestades en la atmósfera intelectual. Entre 
ese género de palabras tempestuosas, explosivas y disputadoras debe 
colocarse el nombre de Felipe II. 
Se está, tratando en estos días del centenario del famoso rey. ^ 
propósito del asunto me decidí yo a publicar un artículo en el cual 
puse toda la buena intención del mundo para que ni las gentes do un 
lado ni las del otro se sintieran heridas en sus convicciones. Coiao 
fenómeno de curiosidad debo decir que un periódico católico casi 
consideraba extemporáneo mi trabajo, mientras un periódico radical 
vomitaba sobre mí sus ultrajes. Esto viene a robustecer la idea, bástame 
vieja en mí, de que es inútil todo empeño que ponga un escritor de 
nuestros días por preservar su posición de verdadera libertad ideológica 
en medio de las pasiones circundantes. 
No faltan, sin embargo, indicios que atestigüen que la alta menta-
lidad del mundo desea rectificar el modo de ver los hechos y lo8 
hombres de la Historia. Durante no poco tiémpo se ha querido inter-
pretar las cosas del pasado como si éstas fuesen actuales. Es decir, qUe 
se ha traído a un tribunal compuesto de personas del siglo XVIII o del 
fciglo XIX, a culpables, digamos así, que habían realizado sus actos 
dos, cuatro o veinte siglos atrás. Figurémonos la injusticia que supon, 
dría el abrirle un proceso formal con arreglo a los artículos de nuestro 
Código, a cualquiera de aquellas gentes que en la edad de la piedra 
tallada se partían bonitamente unos a otros el cráneo y se comían el 
corazón palpitante del enemigo. Y figurémonos que los que componían 
el tribunal eran unos ardorosos vegetarianos y miembros influyentea 
del Ejército de Salvación. 
Pues con igual sentido los hombres anteriores a nosotros ee han 
obstinado en juzgar las grandes personalidades históricas. ¿No tenemos 
nosotros un ejemplo bien reciente y harto sensible? Los conquistadores 
españoles fueron, en efecto, interpretados según el mezquino criterio de 
una mente partidista o 'sectaria del siglo XVIII o del siglo XIX, no 
viendo en ellos sino aquellos actos necesarios, fatales, que los ensom-
brecían. Poro de los mismos Estados Unidos de Norte América han 
brotado las voces conciliadoras que ponen, junto a los lados de sombra 
las partes alumbradas por una luz genial. 
La crítica moderna se esfuerza principalmente en resaltar esa 
hecho que es esencial en toda interpretación histórica: que los hombres 
nunca obran obedeciendo absolutamente a sus impulsos personales, 
sino que ?on, en mayor o menor medida, esclavos de las ideas, los 
prejuicios y la moral de la época en que viven. De ahí que resulte tan 
injusto, y tan anti-científico, el juzgar a una personalidad como Felipe 
II, verdadera representación de su época, como si Felipe II fuese un 
lu mbre de nuestros días. También se le adjudica el cargo de la crueldad, 
pero de una manera tan poco seria, que parece que ni antes ni después 
de él han existido personas capaces de llevar a sus últimos extremos 
lo que consideraban que era justo y necesario. El caso es que el viajero 
no puede acercarse a la célebre Torre de Londres sin hallar horribles 
testimonios de lo que fueron antaño las níatanzas políticas y religiosas 
Y al pasear por ciertas calles de París, no podemos ahuyentar el 
recuerdo de aquellos asesinatos en masa que se perpetraron unas veces 
contra los hugonotes en la jornada nocturna de Saint Barthelemy 
otras veces contra los nobles y los curas en las orgías sanguinarias dé 
la Revolución. 
Cerca de la mano tengo el libro de Bernard Shaw que se titula 
Santa Juana. Lo 'abro por la parte del interesante prólogo y leo lo 
siguiente: 
"Juana de Arco fuó quemada hace más de quinientos años. Más 
de trescientos años después, es decir, unos cien años antes de nacer 
yo, fué quemada una mujer por monedera falsa—delito que entonces se 
consideraba de alta traición—en el barrio de Stephens Green de 
Dublín, mi ciudad natal. En el prefacio -que escribí para la reciente 
obra de Sidney y Beatriz Webb sobre las cárceles inglesas bajo el 
gobierno local, recordé que Ricardo Wagner, siendo muchacho, rió 
pasar corriendo una muchedumbre de gente ansiosa de ver ejecutar eu 
la rueda a un soldado, en la forma más cruel de las dos que se usaban 
on aquel abominable método de ejecución. También recordé que la 
pena de la horca, el tormento, el descuartizamiento, inenarrable en 
sus pormenores, fué abolida tan recientemente que aún hoy existen 
personas que han sido condenadas a ella. Todavía azotamos en Ingla-
terra a los criminales y nos parece poco. . ." 
La verdadera culpa de Felipe II, la culpa que le perjudica a él 
mismo y a nosotros los españoles, consiste en haber sido un carácter 
íntegro una personalidad muy acusada que no hizo ninguna cobarde 
concesión a lo que después pomposamente se llamaría "el tribunal de 
la Historia/' Fué como creía que debía ser. Un hombre de una sola 
pieza, obediente a la voz de' su destino y sabiendo de qué enorme 
responsabilidad se hallaba cargado precisamente ante la Historia Y 
asumió esa carga sin titubear, llevándola hasta el fin como un extra-
ordinario carácter que era. 
Esa es la culpa que todavía no se le perdona. Hubiera hecho 
algunas cobardes concesiones a las ideas claudicantes, y su nombre 
habría pasado sin mayores estigmas por el "Tribunal de la Historia". 
No fué así. Y hasta la época moderna le ha perseguido la ira de los 
que desean, efectivamente, que sobre todo se hagan ciertas concesiones. 
La ira no se detiene en él; alcanza a sus mismas obras. Y así vemos 
que El Escorial, imponente y en todos los sentidos grandioso monu-
mento ha sido arañado constantemente por la crítica viajera bajo la 
disculpa del arte, pero en realidad por ser la creación más personal y 
majestuosa de aquel extraordinario carácter, que ete, como estudio de 
alma y de época, la más incitante tentación para una pluma libre 
y comprensiva. 
José Ma. SALAVERRIA 
Todo esto demuestra que los pro-
blemas de Orlente serán muy pronto 
más graves que las leve» cuestiones 
políticas que hoy tanto nos preocu-
pan El más Importante tal vez re-
sultará de la aparición en el mundo 
de la potencia japonesa. Ya pareco 
ejercer en Orlente una hegemonía 
análoga a la que soñaron Alemania 
e Inglaterra para Occidente. 
Libre ahora de todas las influen-
cias extranjeras, el Japón trata. de 
Igual a igual con las grandes poten-
cias de Europa. Su flota es una de 
las primeras del mundo. Los Esta-
dos Unidos miran con inquietud a es-
te archipiélago minúsculo, pero ya 
considerable, y del que hace menos de 
un siglo Europa conocía apenas la 
existencia. 
Este pequeflo pueblo permaneció 
desdeñado hasta el día en que ante-
la estupefacción universal venció a 
Rusia y obligó al más vasto Imperio 
del mundo á firmar una paz humillan-
te. 
Gracias a estos Incesantes progre-
sos el Imperio del Sol Naciente es 
capaz hoy de mirar de frente a las 
más grandes potencias y tiende a 
convertirse en el dueño del Asia. 
Una de sus fuerzas principales re-
side en el crecimiento rápido de su po-
blación. Mientras «en la mayor parte 
de los pueblos de Occidente dlsminu 
ye la natalidad, el Japón ve cómo su 
población se eleva un millón cada año. 
Los treinta millones de habitantes 
que tenia en 1870 se han convertido 
hoy en sesenta. 
Este crecimiento constante de po-
blación obliga al Japón a buscar te-
rritorios donde verter el excedente de 
sus pobladores. 
Imposible que vayan a China, ya 
poblada con exceso; pero no falta si-
tio en lo- Estados Unidos y en los 
Dominios Ingleses: Australia, Canadá, 
etc. Ahora que Ingleses y americanos 
no quieren a ningún precio la Inva-
sión de los amarillos, y sus razones 
tienen gran fuerza. 
Sostienen que el amarillo, pudien-
do, gracias a su sobriedad, trabajar a 
precios menos elevados que los blan-
cos, harta a los obreros norteamerica-
nos una competencia def.astrosa. No-
tan en seguida que como la raza japo-
nesa se multiplica con mayor rapidez 
que la raza blanca, los Estados Uni-
dos se convertirían por este solo he-
cho en una especio de colonia Japo-
nesa, 
Se concibe, pues, que los Estados 
Unidos no estén dispuestos a seguir 
el consejo humanitario dado por M. 
Albert Sarraut de estrecharse un po-
co para hacer sitio a los japoneses. 
Los japoneses se ven forzados a de-
rramar en alguna parte el excedente 
de una población que pronto no po-. 
drán alimentar. Parece, pues, que 
conforme a la vieja ley de Malthus. ha 
de estallar un día fatalmente una 
guerra formidable entre el Japón y 
los Estados Unidos. 
En el estado actual del mundo, y co-
mo no vengan descubrimientos cientí-
ficos Imprevistos, esta lucha parece 
tan inevitable como lo fueron las del 
imperio romano contra las invasio-
nes germánicas, determinadas también 
por un exceso de población.. 
To tengo una gran simpatía por el 
pueblo japonés desdo que aprendí a 
conocerle. Fui muy amigo de uno de 
sus más Insignes ministros de Nego-
cios Extranjeros, cuando era embaja-
dor en París; el barón Motono. Este 
eminente hombre de Estado tradujo 
al japonés algunas de mis obras, y 
publicó im extenso estudio de conjun-
to sobre mis libros de psicología po-
lítica. Hablamos muchas veces del 
problema que precede, sin encontrar-
le una solución clara. Son justamente 
las buenas condiciones de los japone-
ses, su sobriedad, su ingeniosidad y, 
desgraciadamente también, su fecun-
didad, las que les hacen tan peligro-
sos para los pueblos que no poseen 
aptitudes tan desarrolladas. 
Hay que dejar al porvenir el cuida-
do de resolver un problema cuya so-
lución no se nos ofrece todavía. 
En la conferencia a que aludíamos 
más arriba, M. Albert Saraut habla 
no solamente de la lucha entro el Ja-
pón y los Estados Unidos, sino, sobre 
todo, de la de Europa contra todos 
los pueblos del Orlente, y escribe: 
"Si la conciliación no se Interpone 
entre Jas fuerzas antagónicas, esta-
llará el más formidable conflicto de 
la Historia, al lado del cual la gue-
rra que hemos sufrido durante cinco 
años no será más nue una escaramu 
za". 
Es evidentemente posible que los 
pueblos de Orlente, teniendo los ejér-
citos rusos a su cabeza, Invandan un 
día el Occidente. Un periodista ase-
guraba que el Tratado ruso-japonés 
sería el preludio de una alianza entre 
el Japón, Rusia y Alemania. 
Se pueden hacer sobre tales asun-
tos multitud de hipótesis espantosas. 
Pero su realización debe enfocarse co-
mo formando parte de la serle de 
acontecimientos contra los que nada 
podemos, tales como un temblor de 
tierra o el enfriamiento Inevitable de 
nuestro planeta. 
V E R S O S S E L E C T O S 
ROMANCE DE LA COSTURERA 
La pálida modistilla, 
sentada frente a su máquina, " 
cosiendo está el blanco traje 
para las nupcias cercanas. 
El galán será aquel mozo 
que, mintiendo que la amaba, 
vino a decir tiernas cosas 
delante de su ventana. 
Y 3a novia será una 
moza gentil y gallarda, 
menos obscura que ella, 
menos triste y menos pálida..k i 
Mientras el último rayo 
del crepúsculo la baña, 
a compás del pensamiento, 
hace girar a su máquina. 
Recuerda el idilio roto, 
evoca noches lejanas 
de música y cuchicheo, 
de pasión y serenata. 
Y de sus obscuros ojos 
una lágrima resbala 
hasta el sitio en que una perla 
ha de prender üa muchacha. 
Y, sin saber lo que hace, 
convulsa, aturdida, pálida, 
en vez de coser la perla, 
¡se pone a coser la lágrima!.. 
Gustavo Sánchez Galarraga 
evolucionado más de prisa que los se» 
tlmientos y las pasiones, ha queda/ 
do, sin embargo, como una esclava 1 
su servicio. Ella da a las amblclonei 
y a Jos odios medios dó destrucclói 
que pronto permitirán reducir a " 
nada en pocas horas ciudades enterai 
coh sus habitantes. 
El barniz brillante de nuestras ci-
vilizaciones cubre todavía una espe8' 
capa de barbarle. Civilizar los senti-
mientos debiera ser uno de los f,ne, 
de la educación. Mientras esperamoi 
que la razón pueda desempeñar en 1' 
Ivida de los pueblos el papel prepon-
. I derante que ejerce en el dominio 
la ciencia pura, el porvenir se V** 
Los peligros que envuelven al mun- senta. muy cargado de amenazas pâ  
do, así como la guerra colosal de la "̂e sea- posible predecir nuestros d* 
que apenas ha salido, muestran, una Mnos-
vez más/ que si la Inteligencia ha' Gustavo £• •<,ft 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l ; 
B a s e B a l l , J a i - A l a i 
m x c m 
N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
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L o s " P i r a t a s " 
El "Querido Cinci" perdió los dos 
juegos por muy poco margen, 
pero tuvo que hacer uso de 
cuatro pitchers. 
BOYA LAS 8 A. M. REGATAS DE CANOAS JUNIORSEN AGUASDELREPARTOMIRAMAR 
L o s S e n a d o r e s 
s e L l e v a r o n 4 
d e l a t e d e 5 
El primer juego del double hea-
der se lo anotó el Boston, pero 
el segundo fué del Washington 
JOE HARRIS DISPARO OTRO 
COHETE WRIGHT VOLO LA CERCA EN 
EL TERCERO 
PITTSBURGH, julio 4. (Associated press).—Los Piratas del Pittsburgh reforzaron su posición en el primer puesto de la Liga Nac. onal, ganando fos dos juegos del double header de hoy al Cincinnati, 7 a 5 y 7 a 1. Ca-rey robó el home en el juego de la mañana. Wright dló un circuito en el tercer Inning del desafío de la tar-de con dos corredores en bases. Ydo y Meadows se dividieron los honors del box por el Pittsburgh mientras el Cine»nnati usó dos lanzadores en ca-da juego: 
Score del primer juego: 
CIITCIIÍNATI 
V. C. H. O. A. E 
Walker If 3 1 1 1 0 0 Dressen rf 3 0 0 1 0 0 Simth rf 1 1 0 0 0 0 Krueger c 2 0 0 0 0 0 Rcusli cf 3 1 1 3 0 0 3ressler Ib 4 1 2 15 1 0 Harprave c 3 0 0 0 1 0 Zitzmann If 0 1 0 0 0 0 PinelM 3b 4 0 1 1 0 0 Critz 2b 4 0 1 2 7 0 Caveney ss 4 0 0 1 7 0 BicmUler p 2 0 0 0 3 0 Scbultz x 1 0 0 0 0 0 Brady p 0 0 0 0 0 1 Niehaus xx 1 0 1 0 0 0 
Totales 34 5 7 24 18 x bateó por Biemiller en el 7o. xx bateó por Brady en el 9o. 
PITTSBURGH 
V. C. H. O. A. E 
Carev cf 3 1 2 1 0 0 Moor* 2b 3 1 2 1 6 1 Cuy'er rf 3 2 1 4 0. 2 P-rnharf lf 3 0 0 3 0 0 TVavnnr 3b 4 0 1 0 4 0 Wright ss 4 1 1 1 5 0 
fír-̂ 'ham Ib.. .. 4 1 1 17 0 0 Gooch c 2 1 0 0 0 0 Tds p. 3 0 1 0 1 0 
Totales 29 7 9 27 16 3 
.Anotación 
Pittsburgh 
por e n t r a d a s ; , ion nm oao— s 
. 100 112 20x— 7 
SUMARIO: 
nnívrma.ti . . . 100 001 OSO-
Fittsburgh , , 100 112 20x-
SUMARTO: 
base hits: Carey, Ere- le r. 
Carey 3, Moore, Critz, 
Two Ronsh. ptoipn bases Sm'th 
Sofí'-'fVp; Pmlth Parrl̂ art. 
OMC***^ er) base: Cincinnati 6; 
Pit'QKnT-ph 5. 
B-'cas on balls: de Biemiller 6; de Ydo 3. S'-ik-V niit- "Vfle 1. H'tf¡- fí« B'emnier 7 en 6; de Bra-
dv ' 2 . WtM nUi-Vi- •R'omntAr. "P' + ̂ Vî t* T»í»'-r>oíinr: TJ'pTv̂ n̂ pr. T'T̂ n'r»!»- •"""•'son, Wrlghry y Moran. Tiempo 1:49. 
Un aspecto de la selecta z m vas que entusiasta concurrencia que asistió ay«x- m veaado Tennis Club para presenciar los encuentros internacionales de Tenis que por la histórica Copa Dav-s, sostenían los abanderados 
de España y Cuba en los courts. En lap resento fotografía, pueden verse Manolo Alonso, la luminaria hispana, al ir a devolver una rasa de Tícente Banet, al cual había de derrotar con score de 6x4; 6x1; 6x1. 
D o b l e D e r r o t a d e 
i o s G i a n t s a M a n o s 
d e l o s d e l B r o o k l y n 
En el primero de la mañana, los 
Robins realizaron cuatro do-
bles plays. Vanee pitcheó el 
juego de la tarde. 
i 
MANUEL ALONSO Y EDUARDO FLAQUER FUERON LOS ENCARGADOS DE MANTENER EL HONOR HISPANO EN LA LUCHA 
EN POS DE LA COPA DAVIS 
AUNQUE VENCIDOS, VICENTE BANET Y ROGELIO PARIS HTCIER0N HONOR AL ALTO RENOMBRE DEPORTIVO DE LOS 
CRIOLLOS 
HOY A LAS CUATRO P. M. SE JUGARAN LOS DOBLES 
Con ambas glorietas pletóricíis 
de la más bella represent.icíión de 
(Associated Ja sociedad cubana, efoctuáronbe 
a-yer en el court central del Veda-
BROOKLYN, julio 4 
Presa).—El Brooklyn derrotó por dos 
veces hoy a los Gigantes, 10 a 2 y 
5 a-3. Hubbell contuvo a los Gi-,do Tennis Club los dos encuentros 
gantes en 7 hits en el jueeo de la inicialos de einílles entre los for-
^ p a r t e ^ ^ ^ ^ ^ raQuetistas hispanos y los 
dobles plays sucesivos en los prime-: esforzados defensores del honor 
ros 4 innlngs durante los momentos nfl(.jonai Que _0ir âber salido 
críticos. Vanee pitcheó el juego vic- , „ , t. * < /? i ^ i 
torioso de la tarde, ponchando a 8, derrotados, Banet, 6x4, 6x1, 6x1. 
bateadores. | contra Manolo Alonso, y Paria, 
Score del primer juego: gX2 contra Eduardo Fla-
STBW YORK I Quer, dejaron de afirmar nueiva-
v c H o \ E 'rnC!n<:e nuestro prestigio deportivo, 
cha con alguna frialdad, pronto talmente a lo inevitable, no sin que i nos, aoabarori de confirmsar aun 
fué mejorando la calidad de su jue-¡antes dejara muy sflisfccho a los I más la derrota de nuestro cara-
go, dándonos muestra de su agili-jque se entusiasman por las hazañas I pe6n. 
dad de felino, su pasmosa segur'-¡de las principales columnas depor-1 Banet inició su encuentro con 
_ _ _ _ _ _ : luchando con bríos y habilidad con-
Toung, rf.. Wilson. cf. Frisch, 3b.. Terry, Ib.. Kelly. 2b .. Meusel, lf.,. Jackson. ss. Snyder. c . Martley, c.. Dean, p. .. Huntzinger, Bentley, X.. "Wisner, p 
P-
0 
Anotación por entradas del secun-do juego: C. H. E. 
Totales. 29 5í 7 24 9 1 
CiríVnnntI . . 0̂ 0 0̂ (1 fiftl— 1 Pitt«h„̂ or>, ofít fínn 30x— 7 1 
Pa*prTos:' 'P'irev. May y Kr Meadows y Gooch. 
 W 1 Crueger; 
Acuerdos de la Federación 
Foolboüstica española 
tra los dos paladines de los courts 
cine en misión amistosa nos ha en-
viado España. 
Un turbión de verano que inun-
dó la ciudad en horas de la maña-
na, pareció pronosticar que la lu-
cha por la Copa Davis habría de 
posponerse para ocasión más opor-
0 tuna, y la fina lluvia que poco 
^ aisles del match empezó a caer, 
nos ratificó la anterior creencia de 
x-Bateó por Hunt/.lnger en el que resultaba InÚtU luchar contra 
lo inevitable, pese a los deseos de 
BB.OOKI.VN [jugar aue alimentaban ambos fea-
v. c. H. O. A. E. ¡ rítanos; pero los oficiales de lá 
Federación Cubana ae Lawu Teu-
o'uis que debemos felicitar por el 
o i éxito deportivo y de taquilla ob-
gitíiiido, apelaron a medidas h r̂oi-
o cas, regando con gasol.na toda la 
0 reglón de la línea del saque, que 
q después era sometida a la cura se-
.ca del aserrín logrando con ello 
Cox. rf 4 Stock, 2b o Wheat. lf 3 Fournier, 1b 4 Bro-wn, cf 2 Tierney, 3b 3 Ford, ss 4 Taylor. c 4 Hubbell, p., •.. .. •* 
0 4 3̂  13 3 1 2 1 0 
0 o, 5 0 0 
o 
4 
dad. sus geniales rasas cruzadas, ; tiví.s locales, 
backjvand a prueba de bomba, efec-
tividad pasmosa en los boteprontos 
y experiencia que dâ  «1 contacto 
cou las luminarias, que haciéndo-
le dominar el court, abre rápida 
brocha para las colocadas. 
Totales.. .. 33 10 14 27 17 
Anotación por entradas 
í \ ARTISTA I>EL COURT 
En cambio, Eduardo Flaquer, 
monos ágil y amigo de avanzar 
para atacar a la net, apeló a los 
vastos conocim entos del juego que 
le han permitido ser durante mu-
chos años una de las primeras íi-
guras del mundo tcanlstico euj-opeó 
y que le fac litad para bordar esas 
preciosas dejadas que ayer lo hi-
cieron blanco de la admiración de 
propios y extraños. 
De los tennistas locales, Rogelio 
París se presentó algo inseguro y 
nervioso en el terreno, y aunque to-
mó , una ventaja inicial do 3 jue-
gos por uno, tres o cuatro nets 
infortunados . combinados con la 
maestría del adversario, le hicieron 
perder su usual equilibrio, con lo 
cual vino abalo su luego y fué fá-
cil víctima 6x3, 6x3, 6x2. 
Mientras le duró la gasolina. 
Vicente Bani t mostró poseer todu 
la habilitación do un campeón, pe-
MADRID, juMo 4. (United Presr,) 
I>htre los últimos acuerdos adopt.i-'New York"" .' 
dos poi la federación fottboMv.'.cV Brooklyn.." '.. 025 201 
que está celebrando sus renniontai eT-nTatíto 
en esta ciudad, se acordó que losj Two has. hits: Cox Fournier 
encuentro.} para los camneonafos | Three base hits: Wheat 
Internacionales se celebrasen sbm 
pre en terrenos de Líerba. 
0, habilitar el terreno para el desafío ¡ ro la falta de training y de forta-
Scholz i p a l a el record mun-
dial para las 220 yardas 
SAN FRANCISCO, (al., julio 4 
í Associated Press). — Jackson 
Scholz d*l Nsw YorK A. C. ¡su*, 
ló el record mundial de track pnra 
las 220 yardas ganando en 20" 4i5 
segundos la final s-níor de la A. 
A. ü. .corrida aq tí esta tardj. 
El record lo tiene Paddock. 
y corresponder así al intenso ir.te-
ooo 2! rés del público para presenciar los 
OOx—10 eDcuentros, lo que demostró al so-
portar, elegantes damitas y pulpen 
dos galanes, el rigor de la hume-
dad y de la llovizna, que si no mo-
ja, empapa durante muy cerca do 
leza que nos hace siempre inferio-
ras rn resistencia a loa más vigo-
rosos h.ijos del Norte, combinado 
con la condición del enemigo que 
se le enfrentaba, lo condujo 
[Alonso ganando su servicio en un 
juego largo y de grsndes fluctua-
¡GANAIl TANTOS, NO. PERDER-1 clones, empatando momentos des-
G a n ó e l F i l a d e l f i a 
N a c i o n a l 2 J u e g o s 
a l B o s t o n d e s u L i g a 
Ambos triunfos fueron debido a 
raliies de tres carreras en el 
noveno innmg. 
los: 
Un ligero examen del score .ana-
lítico de ambos, encuentros revela 
el estilo agresivo y la velocidad de 
Manolo Alomio, que decide los 
tantos a su favor o en su contra, 
sin esperar a que el advers-irio los 
pierda, mostrando un total de 87 
tantos ganados por colocadas con-
tra 4 4 perdidd por concepto de 
iets, outs, errores y double faults. 
En el caso de Banet, el estudio 
del score nos llevaría a una con-
clusión sofística, pues aparecen 20 
tantos ganados contra 56 perdidos, 
pero esto se debió principalmente 
a la necesidad que tiiv'o el cuban" 
de perfilar su juego para rclocarlo 
a la altura dol do su adversario, 
aparte de que siempre es una haza-
ña anoturse 16 colocadas y cuatro 
saques contra un tennista de la 
talla del gran Manolo. 
Flaquer en cambio, aunque ver 
cedor, se vió superado en total de 
tantos ganados por su adversario, 
e Igualó el record de este en outs, 
Pero evitando que su bola se hun-
diera en la net en más de diez 
ocasiones, pudo compensar la ante-
rior desventaja, máxime cuando 
París, en su empeño de hacer aun 
más efectivo su chop stroke, se 
.npuntó en su dobe 3 7 "nets", y 
pués Alonso al ganar también su 
saque, colocándose delante al rom-
Per a través del de Banet, a pesar 
de que este se había colocado al 
inicio eu la dominante posición de 
40x0. 
EL MOMENTO ADGIDO 
El criollo respondió f̂ iutillzando 
t-l siique de su contrario y ganan-
di> vi suyo sin que Alonso se apun-
tara más que un tanto, adjudicán-
dose cada cual el suyo hasta colo-
carse el score cuatro iguales, en 
que Alonso, apelando a toda su ve- | WiIsOD 
¡oxidad, romp̂ ) el servicio del cu-
bano y, forzando el backhand de 
Banet, hi-iera perder a éste el jue-
go decisivo que daba al hispano 
el fcet 6x4. 
Después de tan agradable comen 
zar, Alonso aprovechó un pequeño 
i e spiro para recuperar energías 
que tomó Banet, para colocar el 
score a su favor 2x0. Con su sa-
que, el- criollo se dispuso a ter-
minar la racha del espada hispa-
no, teniendo el score en este ter-
cer juego Banet 40x15 y en dos 
ocasiones con "ventaja dentro". 
FILADELFIA, julio J . (Associa-
ted Press).—El Filadelfia ganó 
los dos juegos celebrados hov con 
el Boston, el de la mañana 10 a 
9 y el de la tarde 9 a 7. Ambos 
juegos se ganaron con rallys do 2 
carreras en el noveno inning. Una 
tirada wild de Bancroft permitió 
empatar 1̂ score en el último in-
ning del segundo y juf;go y un ion-
rón de Mokan con un hombre en 
base comnletó el rally de la vic-
toria . 
Anotación por entradas del pri-
mer juego: 
Boston . . . . 010 002 303— 9 
Phila 007 000 003—10 
C. H. E 
BOSTON, julio 4. —(Associated Press).—Ehmke pitcheó hoy por el Boston, llevándclo a una victoria 7 a 4 sobre los Senadores del Washing-ton, campeones del mundo, en el pri-mer juego del double header celebra-do hoy, pero el Washington ganó el secundo juego 5 a 1. Wlngfield sa debilitó en los innlngs finales. Joe Harria del Washington dió por terce-ra vez consecutiva un jonrón sobr« la va.la del left field. Los Senadores han ganado 4 de los 5 juegos úe la serie. 
Score del primer juego: 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A. E 
McNeeley cf 4 1 2 2 0 1 S. Harris 2b 5 0 2 3 1 0 Rice rf 4 0 2 1 0 0 Goslin lf 5 0 1 0 0 0 J. Harris Ib 2 1 1 í> 3 0 Bluege 3b 5 1 1 1 1 1 Peck ss 4 0 0 2 6 0 Severeid c 2 1 1 5 1 0 Gregg p 1 0 0 0 1 0 Líebold x 1 0 0 0 0 0 Russell p 0 0 0 1 2 0 Tate, xx 1 0 0 0 0 0 Marberry p 1 0 0 0 1 0 
Totales 35 4 10 24 16 2 x bateó por Gregg en el 4o. xx bateó por Russell en el 6o. 
BOSTON 
V. C. H. O. A. B Flagstead cf 4 2 2 4 0 0 Prothro 3b 4 1 3 2 4 0 Boone rf 4 0 2 0 0 0 Vach lf 5 0 1 4 0 0 Todt Ib 3 0 1 8 0 0 Rcggell 2b 3 1 1 5 6 0 Lee ss 3 0 0 1 2 0 Pic nlch c 1 2 0 3 0 0 Ehmke p 4 1 1 0 1 1 
Boston . . 110 004 100—7 17 1 
Phila . . 001 400 013—9 16 0 
Baterías: Graham, Marquard y 
Gibson; Knight, Betts, Ulrich y 
Fué un doble juego de 
muchos jonrones ganando 
ambos matchs el Chicago 
Miguel Angel González de cuatro 
bateó dos siendo uno de ellos 
un cuadrangular. 
Totales 31 7 11 27 12 1 
Anotación por entradas: Washington . . . 001 300 000— 4 Boston 003 300 Olx— 7 SUMARIO: Two base hits: Rice. Todt. Stolen base: Prothro. Sacriflce: Boone, Lee. Double plays, S. Harris a Peck a .1 Harris: Prothro a Rogell a Tod< 2; Lee a Rogell a Todt. 
Quedados en bases: Washington 11' 
Boston 9. » „ Bases por bolas: Gregg 2; RusseU 3; Marberry 2: Ehmke 7. . Struck out: de Gregg 1: ',° RusseL1 1; de Marberry 2; de Eíif^. 3. Hitts: de Gregg 4 en 3 mnings; 3 Russell 4 en 2: a Marberry 3 en 3. Passed hall: Severeid. Pitcher perdedor: Russell. TTmplres: Nall'n y Connolly, Tiempo; 2:15. 
Anotación por entradas del según-
d0 3uego: c. ir n 
Washington . 010 000 112— 5 13 1 Boston . . . 001 000 000— 1 5 3 Baterías: Ogden y Ruel; Wlngfield 
y Hewlng. 
BLACK B I L L P E L E A R A EN 
L A HABANA CON A L 
BROWN 
El encuentro se proyecta para 
el mes de Agosto 
CHICAGO, julio 4. (Associated 
pero su esfuerzo, aunque heroico, | preSg) . — E l segundo juegro del 
rr-sultó baldío, perdiendo el ju^o 1 double header entre el Chicago y 
10x8; y en el resto del set, aunquo ; e-i San Luis se caracterizó por los lleva orgullosamente Pancdo Villa, 
opuso heroica resistencia y pelo-• jonrones, ganando ambos desafíos y que codicia también Frankis Ge-
NEW YORK, Julio 4. (Blacl 
Bill y Al Brown, dos de los prlací-
pales asi irantes a la corona qui 
edemás. 6 double faults, surgidos w con grandes energías, no logró i los locales, 7 a 6 el de la 
Sacriflces: Terry. Wheat, Fournier, 
Brown. Tiernev. 
Doubles plays: Ford a Fournier; ] tros horas. 
Tierney a Stock a Fournier; Ford a: gn ei primer match, Manolo I 
Stock a Fournier (2). 3. Alonso v Vicente Banet sostuvle-! 
B S k f y ^ ^ 3'I ron un furioso encuentro en que { 
Base on balls: Dean 3; Hubbell 2. | arabog adversaros dieron muestras: 
Struck out: T>ean l; Huntzinger a.j ^ ^ gran velocidad de jUego, | 
mtl: a'D ân 5 en 2 (none out in-batiéndose reciamente el criollo.! 
3rd); RHuntzingcr 9 en 5; Wisner nJn-Jante ti asombro general, rasa a 
mafia- naro. se encontrarán en el ring en 
fa-'cu momentos sumamente inoportu-1 Sanar más que un juego para su-j na y 9 a 1 el de la tarde. 'en la Habana el prler domingo del 
¡cnmbir, ya muy cansado. 6x1. El Chicago dio « jonrones en el mea de agosto, según anunció f.áta 
En el tnrcet set. no había Ba-iseKundo juego. Kauffman 2 y noche "Pincho" Gutiérrez, mana-
net. puesto que dvipués de empe- Grimm uno. Hornsby se dislocó ger ¿e Black Bill. Es necesario 
gune en 1. Pitchar perdedor: Dean. Umpires: McLaughlin Rigler y Hart. 40 minutos, entradas del segun-
Time: 1 hora Anotación por lo juego: 
C. H. E. 
rasa frente al coloso hispano, quo I 
tn varias ocasiones, al lanzarse con 
gran ligereza sobre la m-t, fué sor- i 
prendido por ios cañonazos marca j 
Tilden que catapulteaba Banet so- j 
bre él. 
A N T E E L R E Í D E I N G E A I E H Y 1 4 . 0 0 0 
E S P E C T A D O R E S G A N A R E N E 
E L C A M P E O N J N í C I M D E 
i zar bajo buenos auspicios, rompien 
do el servicio de Alonso, ablandó 
Isu juego' visiblemente, anotándose 
, tan sólo en el resto del encuentro. 
un pie en el segundo juego y tu-i previamente, sin embargo, quo la 
vo que retirarse. Sapónese que CoraisINn de Boxeo Cubana conco-
tardará varios días en poder ju-|da permiso para que se efectúe el 
gar' I match a 15 rounds. 
Anotación por entradas del nri-
nueve tantos, mientras Manolo al-1 j ^ j . jUc,g0: 
S. Louis . . . 200 003 0C0 100-
Chicago , . . 031 010 000 101—7 
St. Louis: 15 hits. 1 error 
Chicago: 17 hits, 0 errores 
C. H. K 
| canzaba la victoria a quo sus aJtos 
I merecimientos lo facultaban. 
Ccn gran lentitud empezó el en-
' cuentro Paris-Flaquer. perdiendo 
I suces'vamente sus servicios ambos 
' contendientes, hasta que en su se-
Igundo turno el criollo logró coló-
¿I r 1- - - --- • 
Princess Dorcen gana el 
Handicap en Latonia 
010 000 200—3 8 2 . 001 201 lOx—5 9 0 Baterías: Scott, Dean y Gowdy, De-vine; Vanee y Deberry. 
New York. Brooklyn 
S. Louis. . 000 001 000—1 3 1 
Chicigo. . 000 414 OOx—9 12 0 
Baterías: Sherdel, Mails 
LATONIA, Ky.f juMo 4. (Asso-' 
clated Press). Princess Doreen ga-
nó esta tarde el Indep ndence lian 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S D E 
A Y E R E N L A S G R A N D E S L I G A S 
LA HAZAÑA DE BANET 
Manteniendo su sangre fría ante, petidor en este round final. Los scores fueron 6-3, 6-3, 
UQA NACIONAXi 
Rrooklyn 10, N'ew York 2; ler. juego Rrook yn 5 New York a 2do. juego Filadelfia Í0: Boston 9; ler. Juego, filadelfia 9. Boston 7; 2do. juego. Pittsburgh 7; Cincinnati Pittsburgh 7; Cincinnati Ch icago 1', San Luis 
XaOA AMESICANA X. York i; Filadelfia 0, 15 entradas; primer j"ego. Filadelfia 8, New York ú; 3do. juego Boston 7; Washingt»! 1 4, ler. juego Washington 5; Boston 1; 2do. juego ler. juego Chicago 14; Cleveland 5, ler. 2do. juego C'eveland 5; Chicago 4 : 2do. ler. juego Detroit 7; San Luis '; ler. 
Chicago 9; San Luis 1: L'do. juego. 'San Luis 12; Detroit 10; 2do 
ESTADO DE LOS CLUBS 
juego juego, juego, juego 
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"WIMBLENDON, Ingla., julio 4. (United Press).—Renó La car»e en la relativamente segura 
Coste, una de las estrellas jóvenes francesas, ha ganado el campeo-, posición de 2 juegos por uno, pero 
nato nacional británico en el día de hoy, al vencer a Joan Borotra, i Flaquer, despojándose de su swea-
su compañero de team para la discusión d̂  la copa Davis y su com- 1 ter y ya con la sangre más caliente, 
4-6 y S-6. inició una formidable ofensiva en 
la reputación mundial del tennista | Esta es la segunda vez que los dos jóvenes franceses son loa tt-|la que haciendo gala de saquss, de-
que se encontraba al otro lado de i ualistas en el torneo de Wimblendon. ijadas y la debilidad pasajera de su 
la net tuvo nuestro abanderado €•! j Borotra demostró claramente en su juego los efectos de la agí-, .l(lversari0( ganó c ri(.0 juegog ^ 
-core 1x0 3x2 y 4x3 con 30x0 su-! taci6n que en su ánimo ha producido la dura compotencia que ^a;guidos v el primfr set 6x3 
-•^ „ o cu favnr mitM Hp I tenido que efectuar en los rounds anteriores. i „ , , , . " , . . . . ' 
cesivamente a su ^or ' °e j Comenzó sirviendo el primer set. y cometiendo faltas dobles en! ^nünuó impepinable Flaquer y 
que la tremenda norma ue yeioc | ̂  iineros dos puntos del primer game y en el primero, segundo'U^5 a colocarse 4x0 y hacemos s^lls y cuatro remos, en aguas dol segundo y Buckwheat Cake en ter-
ñad dada por el coloso contrario,. y cuarto pUntog átl tercer game. vislumbrar un lovg-set en la Se-1 Reparto Miramar en opción al ram-cero> 
lo rindiera, pcrrlienoo progresiva- Jugando para atrás Borotra no podía alcanzar las devoluciones gunda tanda, cuando por fin logró > Peonato de Juniors oaio los nspi- — 
monte energías mientras ^^e01;1! de La Coste y mostró su efectividad únicamente en la net. | París salir de su letargo v. levan-icios dc la Comisión Atlética de A-ua Mnprp nn fnrrPflfír flP Alltn-
ŝ -gundo set, Borotra continuó su juego inseguro y des-; tando la calidad de su juego, lie-'t ' ^ ^ ' '1V'UC1 v,t 
fhita var el score a 6x3 antes de per-
rrell; Kaufmann y Hartnwtt 
Las regatas de canoas para 
la mañana de hoy 
A laa ocho de la mañana tendrín 
lugar la'- regatas de canoas, s nj; R0ther 
O'Fa- dicap de Latonia con Progresa en 
segundo > KIng Go;In en tercero. 
El tiempo fué 1.57 3 5 para la 
milla y 3|16. 
Princes Doreen pagó en la mú-
tua $11.10. $5.40 y $4.40. Pro-
press. $8.90 y $4. SO y King Go-
rin, $7 10. 
El Lafonla Oaks fué ganado pot 
en 2.0 6, con Aubrey en 
Alonso para vencer 6x4. 6x1 6x1 
Tras un breve Intermedio, salier 
a los courts Eduardo Flaquer 
4 5 12133 4 33 126 
623 Was. 592 Fila 535 Chi. . 486 Det. 478 S. L. 
471 N• í 4 46 Cíe. . 371 Bos . 
i J 9 
ron 
v Rogelio París, campeones respec-
tivos de España y Cuba, variando 
por completo la contextura del 
juego. 
La velocidad de juego aminoró. 
En Flaquer hizo su entrada el ar-
tista, el jugador de "backline". 
mientras que París, el experto y I 
exponente máximo en nuestros la- \ 
res del rhor. stroke. parecía llevar | 
la ventaja por las condiciones del 
terreno, que algunos esperaban ha-
En el egu fl  ü t   
igual. Fué víctima de una mala decisión y comotió una doble 
al servir de nuevo. La Coste entonces le dió el otro punto. 
Borotra adelantó algo en el tercer ss-t. Su servicio fué mejor y 
tuvo más control en sus sa.ques y devoluciones. La CostCi parecía es-
tar ganando tiempo y perdió el set. 
La coste apresuró su juego en el cuarto set y ganó por un pe-
queño margen. 
El Rey Jorg3 se encontraba entre los espectadores, que ascendieron 
a catorce mil. 
der. 
EL ESFLEÜZO POSTRERO 
teurs. S"!rán los contendientes l̂a-
hfina Yarht Club, vedado Tenr.la 
Club, Universidad Nacional y 4w 
lético da Policía. 
Reina el mayor entusiasmo para 
estas migníflcas justas de remos y 
En el último set. ambos campeo-
móvi les en la ciudad de 
Atlanta 
ATLANTA. Ga.. Julio 4. ÍAssc 
.[_ ,_! 
4| 6|10| 6|10!49| 671 • Ma de permitirnos empatar la s.? 
6 " 
1>era\. . .|t612*188|C7I86|S7|411441 | I Ferds 
51 S; 6| 5|: ' 2, 91 613o 5| 1 4f 9132 7| ó | 6131 
l> 6, 2| (24 
134|25¡33i38140¡40|13¡50| 
vi Q îto r45 !lí(? COn los españoles; pero el maes-
81 51  5 37 493 ¡tro continentaJ. haciendo galas de 
467 ¡SU 444 419 
fuerte saque, bolas con efecto 
se espera la concurrencia más nc 
Imerosa * horas tempranas en cr.as clated Pass). Dunate las carro 
lu?r¿5^í l ^fk^ÍiC,p f S equiA k ^ s -ín la mañana de hoy. La ras de automóviles del 4 de Ju.Io 
¡librada del día. pues P^is Wojor |̂refath de vachts de ^ aue esra- ce'ebralos hoy en el autódromo d4 
La Lenglen se anotó otro triunfo al ganar con su compañera la grandemente y Flaquer. teniendo han anunciadas han sid osaspert 
Ryan el campeonato de dobles de mujeres, venciendo a la pareja con- Segurada la victoria, creyó posible 
traria, compuesta de la señora Brldgs. y de la señora .Mcllquhan, In-| • 
glesas, con una anotación de 6-2, 6-2. I (Continúa en la Pág. diecinueve.) mo. 
La pareja de la Ryan y Morpurgo discutirá mañana el campeo-
nato de los dobles mixtos contra la Lenglen y Borotra. pues hoy le' 
ganó el semifinal a la pareja contraria de la Chambers y Wheatley, 
con una anotación de 9-7, 6-4. 
El score por puntos de La Coste y Borotra fué el siguiente: 
Primer set: 
Lakewood. ha perecido el corredoi 
dldas hasta el domingo entrante ra- P. S. Taylor, de Macón, al irse si 
ra dar preferencia .a estas Ce re-, vehículo contra la cerca' en el mo-
.mentó de penetrar en la recta 
324 
JUEGOS ANUNCIADOS PARA HOY 
y maliciosas dejadas, por mencio-! Lr Coste 4 
nar tan sólo parte de su formidable | Borotra 2 
colección do strokes, inut-lizó los 1 Segundo set: 
esfuerzos de París, que teniendo ¡ ̂ a Coste 4 
forzar su juego, cayó en nu-, Boroifa • • •• 0 




Boston en Brooklyn. filadelfia en New York, ban Lms en Cincinnati. F.ttsburgh en Chicagü. 
LI&A AMEBICAKA 
Chicago en Cleveland. Detroit en San Luis. New Tork en Washington. No hay más juegos señalados 
La Coste conpignar que, al final. París em- ¡ jjorotra 
pezaba a desenvolverse con mayor] Cuarto set' 
compostura. La Coste. . ..* 







E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A S L I G A S D E L S U R I 







4 6 4—49 
2 4 2—13 —S \ 






. 46 . 43 . u9 . 42 . 40 . 39 . 3? . 36 
32 40 37 44 43 42 42 42 
Ave. 
590 518 513 4S8 482 481 468 462 
XiIGA IHTEBNACIONAIi 
Clubs 
Baltimore .. Toronto.. .. Jersey City. Reading.. .. Buffalo.. .. Rochester .. Providence . Syracusc. . 
Â e ASüCIACIOa AUSBXCAIfA CluDs Q. p. A VA 
46 46 45 14 33 28 26 
29 
32 
41 44 51 51 
642 I Louisvll'e . . 590 I St. Paul.. . 538 Indianaochs 549 Kansas City 518 Toledo .. .. 429 Columbus .. 354 I Minneapo.iB.. 338 1 Milwaukee .. 
57 59 40 
'A I 36 
i>Z 33 30 
23 35 36 38 40 40 44 48 
713 527 520° 493 474 444 429 
383 
KAGTNA DIECIOCHO üLARIO DE LA MARINA.—JULIO 5 DJE 1925 
a ñ o x c n j 
0 I 0 L 0 S E R 
Mientras el pitcher Lehr, de los 
Ponies, mantenía a raya a los 
Havens, Paito Herrera aumen-
taba grandemente su batting 
average. 
El magnífico pitqher do Lester 
Lehr, de) Springüeld, hizo posible 
que los Ponies se anotaran el pri-
mer triunfo de la serie que están 
celebrando con el New Havon. Lebr 
Be mantuvo; intransitable "durante. 
Ice nueve innings del encuentro y 
los muchacbos del llamen no pudie-
ron pisarle la goma en toda la tar 
de,, mientras los Ponies anotaban 
12 carreras. 
Tin cingle de LeBeau al rigbt hi-
zo anotar a Bock'er y a Herrera en 
el primer inuing por la¿5 dos prime-
l-as anotaciones de la tarde. En el 
Bogundo, los Ponies Ucearon una 
nueva anotación a su score por hiv 
de Bfínnes, out forzado de Nieder-
korn, robo de segunda, fué a ter-
cera por una mala tirada y anotó 
por infield hit de Becker. En el ter-
cero, un hit de Standart, seguido 
de un out y otro single de Bosso 
dió a los Hampdens una delantera 
do 4 por 0. 
E» el cuarto inning y sin haber 
recibido todav/a un scón, los Po-
nías anotaron dos nuevas carreras 
prr hit de Beues, tubey de Nieder-
korn, sacrifice fly de Lehr y ¡hit 
largo de Patío Herrera. En los iiv 
nii'gs subsiguientes el Springfield 
tlguió anotando carreras hasta re-
cibir su primer scón en el octavo 
inning. 
Paito Herrera, el querido compa-
triota, defenuió la segunda base do 
los ganadores. Bateó tres singles en 
cuatro viajes al píate. Estafó una 
base y aumentó su número de sacrl-
fices a 24 en lo que va de tempo-
rada. "Machuka'v, como le llaman 
a Paito los fanáticos de Springfield. 
jugó admirablemente al campo, 
fiende aceptó cuatro lances rín la 
menor sombra de error. En la ac-
tualidad, es Paito el segundo ba-
teador le la Liga, con un porcenta-
ge de .3 76. 
A continuación va el scoro: 
SPRIXGFIELD 
Vb C. H. O. A. E. 
becker. rf. . 
Herrera, 2b. 
Standaert. 3b. 
Obere.l Ib. . 
LeBeau. If. . 
Eosse, cf. . . 








Niedcrkorn, c 4 2 3 8 0 
Lehr. p. . . 1 0 5 0 
Totales. 37 12 17 27 13 0 
NEW RA VEN 











Mac klln, ¡. 





.. 34 0 7 24 11 1 
¡ Bateó por Loftus en el nove-
no. 
Anotación por entradas: 
Springfield. . . 211 232 10—12 
Two base hits: Niederkorn, Be-
nes, Bossc Becker*. Stolen bases: 
Herrera, Standaert, LeB-eau, Nle-
derkom. Sacriflces: Herrera, Lehr. 
Left on bases: Springfield 6, New 
Haven, 9. Base on baJls: off Lehr 
(2) Martin,. Miller; off Loftus (3) 
Oberc, LeBeau, Bo««e. Strukc out, 
by Dsvles (1) Standaert: by Lof-
tus (1) Lehr; by Lehr (6) Hnuk, 
Runser, Moore, Berger, Davies, Lof-
tus. Hits, off Davies 9 in 4 inninga, 
off Loftus 7 in 4 innings. Losing 
pitcher, Davies. Umpires, Summers 
and Breslin. Time, Ib 55m. 
CLUB HIPICO DE C Ü M 
Julio 4 1925 F. M. Ge S. 
La noticia dada ayer por la prensa 
capitalina del nombramiento del siñor 
Andrés Alonso como Administrador 
General del Hli ódromo, cuya institu-
cif-n, como se sabe, corre bajo los 
au.-5p.'clos del Club Hípico de Cu'ta, 
Oriental Park, Marlanao; ha dado- lu-
gar a que el nuevo manager reciba un 
cúmulo de sinceras felicitaciones, por 
parte de su vastísimo círculo de amis-
tades, en el periodismo en la alta so-
ciedad y en el mundo sportivo. Y. por 
supuesto, del cien por cien de los com-
ponentes del Club Híp.:co, del que el 
señor Alonso es socio fundador. 
^ SHüT ooT orí 
Algunas caricaturas salidas del Interesante lápiz de Bob Bdgren para 
Uustrar esta Información, donde aparece PaddoCk con el vientre muy lleno 
L A D U R A B I L I D A D D E U N A T L E T A 
D E P E N D E D E S U F O i A D E V I D A 
'Babe Ruth ha pasado a la historia", dijo un renombrado fanático 
beisbolero cuando Babe se pasó una semana sin jugar por-
que tenía los tobillos inflamados y no podía correr. 
(Por ROBERT EDGREN) 
Ruth no ha "terminado". Nun-
ca se entregó a excesivos trabajos 
ni fué muy amigo de disipacionoa, 
cosas estas que son las verdaderas 
causas de la extinción de un atle-
ta. Verdad es que Ruth ha sido 
a veces un poco descuidado en su 
training, pero hasta fecha reciente 
siempre pudo recuperar su forma 
con unos cuantos ejercicios sabia-
mente practicados. El mal de Ruth 
consiste en una inclinación a en-
gordar y una "desinclinación" a la 
dieta y al trabajo durante los lar-
gos períodos de descanso que se 
suceden entre las temporadas beis-
boleras. Esto ha sido la -causa de 
que cada año surja la no \ a de 
que Ruth está enfermo y de que 
necesita ser operado. Si hubiese 
. .vido ordenadamente todo el año 
no sólo durante la temporada de 
oisbol, Babe Ruth se hallaría ac-
nalraente en su apogeo y duraría 
n puñado de años más. Pero cuan-
"o los médicos empiezan a rondar 
ledor de un atleta, puede de-
Irse que éste es "hombre al agua". 
Una operación puede salvar la vi-
da de un hombre, pero nunca le 
restituye las cualidades caracterís-
ticas de la juventud. Siempre de-
ja su huella tanto en el interior 
ômo en el exterior del' organismo 
humano. 
Tomemos como contraste del in-
fortunado Rey de los Jonroues a 
aiitístro viejo amigo Ty Cobb. Ty 
es el jugador de pelota mejor pa-
gado. Por manlchear al Detroit y 
jugar el centrefield cobra $60,000 
anuales. Hace muchos años que a 
principios de temporadas circula el 
insistente rumor de qua Ty ha aca-
bado como pelotero, pero sin em-
bargo, siempre regresa al diamante 
en su forma habitual. Lia razón de 
esto consiste en que Ty Cobb sabe 
lo que ha de hacer para cuidarse. . 
y lo hace. Ty Cobb nunca abusó de 
nada. Hoy en día se encuentra tâ  
B 'udable como el' que más y cuan-
do se retire del béisbol no será "ca-
sado" por los doctores. Ty se re-
tirará cuando vea que sus piernas 
no responden a la agilidad de su 
mente, cuando no pueda jugar a 
su entera satisfacción porque los 
años se lo impidan. 
La lectura de los entrles para las 
siete carreras de mañana, domingo, 
ha causado excelente impresión entre 
los fans. En la séptima justa del dé-
cimo día de la temporada de verano, 
que es de una milla setenta yardas 
figuran Suzuki con nuevos coloras, 
del señor Frank Pía. ti omismo que 
Hazel Dale, qu efué do propiedad del 
señor Alonso, correrá hoy en la sexta 
carrera de cinco furlongs con los co-
lores azul marino del Dr. José , de 
Al varé, Jr-. dueño tamb'én del famo-
so Caesar, que descansará hoy. 
El Dr. Alberto Inclán, padre del 
Club Hípico de Cuba, será obsequiado 
esta mañana con un lunche en la oa-
Sa club por un número d epersonall-
dades hípicas, en agradecimieníu a 
Ion marcados servicios prestados des-
de el instante en que el Dr. Inclán 
concibió la Idea de formar el Club 
hasta este momento. 
Entre los obsequiantes figuran el 
EL EXaEgO DE TRAIXING ES 
PERJUDldAX, 
Existen dos clases de consunción 
atlética: la producida por e! train-
ing excesivo y la que se deriva do 
la mala vida. He conocido a mu-
chos atletas que se han extinguido 
más bien por lo que comían y be-
bían que por cualquier otra causa. 
El comer demasiado es tan perjudi-
cial como el beber. La prosperidad 
es a menudo el mayor obstáculo con 
que tropieza un atleta. Ningún 
hombre pudo jamás llegar a algo 
en atletismo comiendo y bebiendo 
opíparamente y haciendo una vida 
de molicie e Inactividad. El tra-
bajo fuerte no daña nunca a un 
atleta que esté completamente des-
arrollado. A que usted jamás oyó 
decir que v.n estibador del muelle 
había sido "consumido" por su tra-
bajo. Un boxeador en training no 
de sus indicaciones jamás supe de 
un pugilista que quedase inutili-
zado por recibir golpe en la barbi-
lla. En todo los casos de fracasos 
pugilístlcos siempre han mediado 
otras razones. 
Meses atrás vi a Wofgast en los 
cuarteles de Jack Doyle, en Ver-
non, California. Wolĝ st es una 
especie de peu>lonIeta de Doyle. Se 
entrena cô  algunos de los boxea-
dores de dicho campamento y cree 
que pronto volverá a pelear, po-o 
esto no if>8 más que una Ilusión que 
le hace abrigar Jack Doyle Para no 
destruir su felicidad. Puede ser 
que la mente de Ad se halle un po-
co nubla la pero él nunca recibió 
muchos gripes en la barbilla. Pe-
leaba demasiado rápido para que 
le tocaran 'a cara. Ad trabajaba en 
una granj'-i y entró repentinamente 
en el teropl'1 de la fama al arreba-
tarle a LartMng Nelson su campeo-
nato. No pudo resistii la tentación 
de la profipt ridad, que él medía en 
comidas, licores y otros placeres. 
Del mismo modo se han esfumado 
muchos boxea lores más. 
Sfi LN CIERTO QUE LOS GOLPES 
A LA CAtíJuZA TKASTOBM LM 
CE11EÜRAL3ILN TE 
Podrir, nombrar oientus de bo-
xcidores que han recibido multi-
tud de golpes eu la barbilla, y que 
sin embargo han probauo su efi-
ciencia en otros ramos de la ac-
tividad humana, después de perder 
las condiciones que se necesitan 
para entrar en un ring. Existe 
Harry GUmore, uno de los ^nás 
grandes boxeadores de los dí»»> eu 
que rie peleaba a puño limpio, sin 
guante de ninguna clase, el cual 
aún da clases de boxeo y se halla 
en perfecto estado de salud, tíun-
boat Smith propiné y recibió mu-
chos golpes de esta cEuto. Hace 
unos cuantos días lo vi "posando" 
para una película y se encuentra 
tan saludable como siempre. Al 
acabar su trabajo, Gunboat se "de-
jo correr" hasta Travers Island, 
donde se entrenan gran número de 
atletas, y sostuvo durante dos ho-
ras un reñido match de tiro de 
martillo con Matt Me Grath y Babe 
Me Donald. 
Marty Me Cue boxeó buen núme-
ro de matches encarnizadísimos an-
tes de ingresar en la legislatura de 
New York, donde se hizo famoso. 
Joe Grimm de Filadelíia, fué derri-
bado y goi'peado por todos los pesos 
completos del país sin que ningun'' 
lo pudiese noquear y sin que les 
golpes que le tiraban le produje-
sen el menor efecto. Indudable-
mente, Grlmm fué el hombre cuya 
barbilla cogió los golpes más te-
rribles que se han dado en este 
mundo. Peleó con Joe Gans, Sam 
Langford, Peter Maher, Bob Fltz-
simmons y otros pesos completos de 
su época. A todos ellos les pre-
sentaba la quijada, se dejaba gol-
pear en ella y después fe echaba a 
reir de la ineficacia de sus trom-
padas. 
B R I L L A N T E Z 
La excelente labor del cubano en 
el campo corto del team, hizo 
posible la derrota de los co-
roneles de Louisville con score 
de 8 por 5. 
E-i pasado día 30 de Junio, los 
playera del Columbus de la Ass. 
Americana, después de un titánico 
esfuerzo le ompieron aal LouisviUe 
la cadena de victorias que estaban 
confeccionando y que llegaba hasta 
11 consecutivas. El pitcher Leve-
rett. que perteneció ai Chicago, fué 
ti encargado de darle la vistoria al 
team de Quintanlta y Palmero y 
después de nueve innings de lucha 
vió satisfecho su objeto al marcar 
el score una anotación de 8 por 5 
a favor del Columbus, 
Mérito Acosta y Rafael Quinta-, 
na, los dos playors cubanos tomaron i 
parte en este encuentro y ambos | 
defendieron sus posiciones magistral-1 
mente. Mérito, sólo logró batearla' 
un hit en cuatro viajes al píate a 
Leverett, pero en una de sus otras1 
veces al bate disparó una bestial i 
linea que sirvió para que Johnson¡ 
el center fielder del Columbus se i 
luciera al cogerla casi con una ma-
no contra la cerca del left-centor. ; 
Era un borne run. Al campo, el po-' 
pular "hijo del A'calde" se conten-' 
tó con aceptar los dos lances que 
enviaron en su dirección. 
Quintanlta, por el contrario, se 
portó extraordinariamente al bate, 
acumuló dos singles, en cuatro via-i 
les al píate, hizo una de las ocho| 
carreras de su club, tomó parte en 
un doble play y aceptó en la tardo! 
unos ocho lances en el campo cor-! 
to. Cometió un error, un rolling 
que le diera Colter, el inicialista 
del Louisville, pero el fué dispensa-
Me, pues no tuvo consecuencias.! 
Este el cuarto juego consecutivo 
«n que Quintana defiende el short 
stop del Columbus. lo que nos hace i 
pensar qe el cubanito se ctá por 
tando mejor que su rival Nicolai. 
A continuación el scoro. 
m m m 
í 
El caballo francés Tricará, montado por 
El cubano, después de verse do-
minado toda la tarde, inició el 
batting rally del décimo con 
un hermoso tubey al central. 
Después de haber sufrido el qqe, 
darse sin hits ni carreras en cinco 
Inningg contra el club Plttsfleld 
del Este, el lub Bridgeport, donde 
milita nuestro inicialista estrella 
Joselto Rodríguez, tuvo un alar-
mnnte despertar y derrotó a "I03 
monas" con score de 9 por 2, ha-
ciéndole 7 carreras en el décimo 
inning del encuentro celebrado en-
tre ambos, después de verse doml-
nados durante los nueve primeros. 
Joselto Rodríguez contribuyó a 
ese número de anotaciones del dé-
cimo con su único hit de la tarde 
un hermoso tubey al ceníral, qu¿ 
al encontrar hombres en bases, dió 
curso a las primeras anotaciones 
del Inning. El cubano durante toda 
la tarde había estado dominado por 
el pitcher Olsen del Plttsfleld, pero 
su tubey del déclni.>, fué una de 
el ĉkey Semhlat, campeón del turf francés, e inscripto para la fa. ! las causag que dieron curso a la 
xuosa carrera de la Copa de Uro de Ascot. 
LOUISVILLE 
V H O A 
Ball'ng'r, 3b 5 
Ouvon. rf 5 
Acosta, lf 4 
Yjsoa, cf 5 
Shfinnon. sss 5 
Colter, Ib 3 
Bet»el, 2b 4 
Tedman, c 4 
0 10 O 
Jesse Willard recibió una feno-
menal "pateadura a manos" de 
Dempsey en Toledo. La pérdida 
del campeonato fué una suerte para 
Willard. Hoy en día es un podo-
, roso hombre de negocios al que le 
hace ni la mitad del trabajo de un sonríe la Fortuna. Battllng Nelson, 
Cnllop, p . . , 
•Oaffney . . 
Dnwnon, p. . 
xTIncup. . . 
Wilkins.n, p. 
Totales 39 10 24 12 
COLUMBrS 
V H O A 1 
Quintana, ss 4 2 3 5 
Murphv, rf 2 0 0 0 
joht̂ on. cf 4 4 3 o 
B rvscher. lf 4 1 2 0 
OHmes, Ib 4 1 9 0 
Reean. 2b 4 1 4 6 
Balrd. 3b 4 1 1 0 
Urban. c 4 2 5 0 
Que tiempo lleva jugando base-
ball Jack Quinn, el actual lanza-
dor del Boston americano? 
Que atleta es el champlon Inter-
colegial de este año para las carre-
ras de 100 yardas? 
Recibió Georges Carpentier al-
gún Knock-down durante su pelea 
contra Tommy Gibbons el año pa-
sado? 
Que caballo posee el record para 
la milla y cuarto? Y cual es el re-
cord? 
SI una bola bateada dá en el ho-
mo píate, debe declararse muerta? 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 
DE AYER 
Rogers H.airsby tiene actual-
mente 29 años de edad. Se hizo 
cargo de la dirección de los Car-
denales do St. Luis el primero de 
Junio de este año. 
Si un boxeador cae fuera del 
ring por entre las cuerdas y des-
pués se ve imposibilitado de re-
gresar al ring antes de que el re-
feree cuente los diez segundos, ese 
boxer ha perdido por Knock-out 
técnico. . • 
VIncent Richards derrotó a BIg 
Bill Tilden con scores de 4-6, 6-1, 
7-5 y 6-4 en el round final del tor-
neo Primaveral del Orange Lawn 
Tenn s. 
La lucha Strangler Lewis vs Big 
Munn dió estí año una ganancia de 
64.000 pesos. 
Stanley Coveleskie, el hoy pit-
her estrella de los Senadores, per-
cneció en 1912 a los Atléticoa de 
îladelfia, para los cuales pitcheó 
solamente en cinco juegos, después 
de los cuales fué enviado a las me-
nores . 
salida del lanzador del box contra-
rio. 
En el fielding, Joe estuvo como 
siempre a gran altura y aceptó cua-
tro lances sin un solo error. Tomó 
parte en dos dobles-plays y además 
se sacrificó una vez en favor de un 
compañerp que encontró en bases. 
Su score personal en ese encuen-
tro contra los del Plttsfleld fué: 
Vb C. 
5 1 
H. O. A. B, 
1 2 2 fl 
Comenzando así la invasión de los teams Oeste en los terrenos de 
Polo Grounds.—Los Yankees, mientras tanto, se las verán 
con los teams del Oeste en sus terrenos. 
Players 
NEW YORK, julio 1025.—El próxi- serie de cuatro juegos. El viernes por 
mo jueves por la tarde se iniciará en la noche los hombres de Huggins em-1 Krueger 
los terrenos de Polo Grounds perte- barearán rumbo a Chicago donde es- Brcssler 




Como está bateando 
el querido "Cinciw 
Vb. C. H2b SbErAri 
Leverett, p. 2 1 0 3 LEA MACANA: SPORTFOLIO 
Totales 82 12 27 14 
• BateA por Dawson en é\ octavo, 
x Bateó por Cullop en el quinto. 
Copyright 19 2 5, by Public Led-
ger Company. 
Anotación por entradas Federación Occidental de 
Louisville . . . . 001 O20 200—5 
Foot Ball Ass. Columbus 220 211 OOx—8 
SUMARIO 
Errores: Tvson. Betzel, Dawson, 
Quintana. Grlrnes, Repan. 
Two base bits: Ballenger, Daw-
son. Jonson, llegan. 
Home rum: Guyon. 
Sacrifice hit: Leverett. 
Stolen base: Murnhy. 
Doublp nlays: Bellfnffer a Betzel a 
fot'er; Quintana a Regan a Grl-
rnes 
Left on bases: LouisviUe, 9: Co-
lumbus 3. 
' Bíipe-? on bilis: por Cullop, 2; 
oot* Leverett,2 . 
Rtruck out: por Cullop, 1; .por 
••>or T>a-wson. 2: por Leverett, 4. 
TTVls: a Cullop. 9 en 4 Innings; 
1 Dawson, 3 en 3 innings; a Wil-
klnson. none en 1 Inning. 
Loring pitcher: Cnllon. 
ümplrps: Me Grew y HoWs. 
Tiempo: 1 hora 40 minutos. 
ORDEN DE LOS JUEGOS PARA 
EL DOMINGO 5 DE JULIO DE 
19 25, EN ALMENDARES PARK: 
CAMPEONATO DE RESERVAS 
8.30 a. m., Juventud Asturiana 
va Vlgo F. C. 
9.45 a. m. Olimpia S. C 
vb. Sports Catalunya. 
PRIMERA OATEROG1A 
Partidos a beneficio del ŝ üor 
Francisco Taltavull, jugador de 
Sports Catalunya. 
1.45 p. m. Juventud Asturiana 
vs. Sports Catalunya. 
3.30 p. m. Iberia F. C. 
vs. C. D. Hispano América. 
En estos partidos benéficoy se 
discutirán dos valiosos trofeos. 
peón caminero. Cuando un boxea 
dor se queja de que está "sobre- eí boxeador más castigado que ha-llamos en la historia del pugilismo, entreando . tened por seguro que i e8 actualmente director de un club 
le gusta majasear y rehuye el tra-, atlétic0. jim jeffrie8 que paró con 
bajo duro y constante. ' barbllla ^ más furiosos dere-
T r~*. , , , 'chazos de Bob Fltzsimmons y que La semana pasada hablaba del [ en 8U últIma pelea fué golpeado de 
deporte de los puños con un hombre todag BUertes por Johnson durante 
15 rounds se encuentra pleno de 
salud y su mecanismo cerebral le 
funciona admirablemente. 
Jack Me Aullffe, campeón Hght-
welght que asombró a la generación 
antepasada al retirarse sin ser de-
rrotado no da señales de haber sido 
afectado por los grandes batallas 
a puño limpio en aquella época. 
Puede ser que existan boxeado-
res Inutilizados por el mucho cas-
tigo, pero serán muy pocos. Sé de 
muchos casos en los cuales la cau-
sa del aniqualimlento de un boxer 
fué única y exclusivamente su pro 
Préndente del club. Senador Dr.. Ri- matura edad. Cuando tenia 16 años 
cardo Dolz Dr. Bernardo Crespo. se-jEddle Hanlon. de San Francisco, 
ñor Andrés Alonso. Dr. J . Alvaró, noqueó a Young Corbett ^derrotó 
al mejor grupo de llgbbwelghts do 
aquellos días. A los veinte, Hanlon 
se habla gastado y su carrera de 
que ha adquirido todos sus «'•no-
cimientos de dicho sport sentándose 
en sillas del rlngside. 
"He oído que Ad Wolgast está 
hecho una calamidad—me dijo—. 
¿Por qué no escribe usted algo so-
bre los campeones de antaño que 
quedaron inutilizados de recibir 
golpes en la barbilla? Usted podría 
hacer un artículo bonito sobre este 
asunto". 
¡Naturalmente que no hice caso 
! Dr. Antonio Carrillo, Sr. Frank P'a. 
Dr. Gustavo García Monte. Sr. Gus-
tavo López Muñoz, Primer Teniente 
Abelardo F. Malbertl y otros. boxer había prácticamente termina-
do. Tardó luengos años en reco-
brar la salud e iniciarse en otra 
profesión. Al igual que Hanlon. 
cientos de muchachos han sido 
víctimas de la consunción por ha-
ber subido al ring antes de desa-
rrollar toda su capacidad de fuer-
LA FATIGOSA LABOR ATLETICA 
DE MICHOS COLEGIOS ARRUI-
NA LCXS ATLETAS 
El acontelcmlento más peligroso 
que en los años recientes ha sur-
gido en el mundo deportivo es la 
rlvallda datlética en los colegios, 
a consecuencia de la cual se orga-
nizan competencias de track y Par-
tidos de fútbol y basketball en los 
que toman parte muchaohos que 
debieran dedicarse a hacer gimnasia 
para desarrollar sus fuerzas en 
lugar de luchar para anunciar sus 
colegios respectivos y forjar repu-
taciones para sus coaches atlétl-
cos. En muchos casos el coach no 
se preocupa de lo que suceda luego 
al discípulo. Los amantes de los 
deportes atlétlcos saben cuan po-
cos de los jóvenes escolares expe-
rimentan un desarrollo proporcio-
nal a sus facultades durante sus 
días escolares. Con triste frecuen-
cia sucede que consumen sus re-
cursos físicos en reñidas competen-
cia antes de alcanzar su maduret 
corporal y gozar de su pleno des-
arrollo natural. 
Existe una gran diferencia en-
tre las viejas Ideas del entrena-
miento y la moderna noción cientí-
fica. Los boxeadores y los atletas 
da Invasión de los teams del Oeste, te Sox en una serié de cuatro jue-
cn el circuito del Este. Ese día co-jgos que terminará el 14 de julio, 
menzará la invasión con la aparición De Chicago, pasarán los Yankees 
de los Piratas, auienes comenzarán el a Cleveland, donde esperán comenzar] Smith . 
da 7 una serio de cinco juegos con al día 15 una serie con el team delDressen 
Bohne , . 
Niehaus . 
Caveney . 
Critz . . 
Luque . , 
Ŵ rgo . , 





20 2 7 0 0 
222 29 77 12 2 
46 9 16 2. 0 
241 42 80 9 10 
165 23 50 11 4 
207 35 59 12 
140 25 39 8 
171 28 47 6 
80 6 23 3 
156 16 41 15 
137 14 36 5 
241 33 53 
46 4 11 
91 ,4 21 
48 2 10 
82 3 17 
88 14 17 






los Gigantes de Me Graw. Esta serie Speaker que consistirá en sólq tres 
di los Gigantes y el Pittsburg. que juegos. La última ciudad que visita-
promete ser interesante, estaba seña-|rán los Y'ankees en su Invasión por 
iada en el schedule como de cuatro ¡el Oeste es Detroit, donde ellos co-
juegos, pero la liga ha convenido en | menzarán el dfa 18 una serie de cua-
que se efectúe también el juego sus-1 tro juegos que terminará el día 21 
p̂ nd, do que tienen ambos clubs. Esto dando asi término a su invasión por 
dará lugar a que el día 8 se efectúe 1 el Oeste. 
un doble juego, terminándose la serie Después de completar esta invasión 
el viernes 10. j po.- el Oeste, los Yankees descansarán: Benton 
Siguiendo a los. Piratas, serán los| el día' 22, y entonces, al día siguien-, May . 
Cubp de Chicago los que hagan su j te regresarán a sus Urrenos de Yan-' Brady '. 
aparición en el amplio Stadium dô keo Stadium donde recibirán la visi- Bkmmlller 
los Gigantes, los cuales celebrarán I ta de los Senadores; quienes conten-
con los hombres de Me Graw su se- j derán con ellos en una serie de sólo 
gunda serie de la presente témpora- trea juegos. A esta serie, seguirán dos 
da en'Polo Grounds. Cuatro juegos ¡días de descanso, y así los Yankeea; día 30 de junio inclusive 
celebrarán ambos clubs, terminado los tendrán tiempo ..a reponerse para re-
cuaies, llegarán los Keds de Cincin- • cibir la segunda invasión de los teams 
nati a New York para contender en ¡ del Oeste én New York. 
0U r̂0 jxeg!JS" Jf . E8ta invasión será dirig. da por los 
Después de un día de descanso, que ¿toyrna de San Luis, quienes serán 
será el 22 de JttUo. loa champions de los primero8 „n haUrse con los Yan. 
la liga nacional invadirán los terre-; ke,.s por una serie de cuatro . g> 
nos de Boston, donde celebrarán una A1 St LuiS) segulrán en correSpon. 
serie de cuatro juegos con los Braves difnto turn0i los j ̂  de CIeveland> 
do Bancroft. Esta sene comenzará con Lc3 T.gres (le Ty cobb y p0r último 
Wl doble juego que_ se celebrará_ el I Las Medias Blancas de Eddie Collins, 















0 0 231 









NOTA: Este estado alcanza hasta el 
lia 23 y terminará el sábado 25. Los 
Gigantes entonces se trasladarán a 
Kbbets Field donde se enfrentaran 
con los Dodgers del Tío Robinson. 
M - 4 3 3 9 
Es el número del teléfono de 
la Sección de Sports del 
DIARIO DE L A MARINA 
LOS YANKEES £17 ST. XJOVIS 
Mientras los Gigantes reciben la in-
vasión de los teams del Oeste en sus 
terrenos de New York, los Yankees. 
que pertenecen a la liga americana, 
comenzarán su .invasión por el Oeste1! 
en S. Louis. donde esperan enfren-1 1 
tarse el martes 7 con los Browns de 
St. Luis para dar comienzo a una 
Los cinco primeros 
bateadores de la 
Liga del E s t e 
Los tres hits que acumuló nuestro 
compatriota Palto Herrera contra las 
huestes del New Haven. han hecho 
posible que el cubano se encuentre; 
nuevamente en el segundo puesto en-[ 
tre los primeros bateadores de la Li-
ga del Este con un porcentage de más 
de 376. 
A más de eso, Palto es el leader de 
la liga acumulando sacrifices con 24 
a su haber. 
J. Vb C. H Ave 
Eayrs, Worcester . . 37 133 30 
Herrera, Springfield 59 234 42 
Purcell. Pittsfield . . 52 206 40 
3§ 126 19 
30 124 30 
de otros tiempos acostumbraban a 
comer y beber desesperadamente 
cuando no se hallaba nen entrena-
miento y ya antes de entrar en cual- i wojack, Hartford . 
quier botu tenían que trabajar bo- wilson, Worcester 
rriblemente para deshacerse de las 
perjudiciales adiposidades. Era co-
sa común que un atleta "rompiese 
el training" con una temporada de 
disipación y orgía inmediatamente 
después de la competencia, creyen-
do que bastaba con entrenarse du-
rante cierto período para mantener-
se en perfectas condiciones. 
Gene Tunney es un excelente 
ejemplo del moderno estilo de en-
trnamlento. Gene trabaja continua-
mente y estudia el' boxeo como po-
dría estudiar Ingeniería, mantenién-
dose en condiciones perfectas. En 
lugar de atiborrarse de carne asa-
da y cerveza como lo hacían sus 
predecesores. Tunney es casi un 
vegetariano y no bebe más que 
agua. NI siquiera café o leche ^ 
Y en lugar de correr millas y mi-
llas por la carretera, Juega al golf. 
Es muy raro que nunca nos en-
teremos de un finlandés que se 
haya "consumido". Nurmi. Sten-
roos, Kohlemalne; todos estos In-
dividuos desarrollan una labor más 
que suficiente para matar a un 
atleta ordinario y no obstante, a 
penas tienen mucho que comer en 
Fllandia. . . pescado seco, pan de 
centeno, y cosas por el estilo. 
Además, no ha nacido allí todavía 
el atletismo colegial. Ya, ya ve-
rán ustedes lo que sale de Finlan-
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D E 
^oche jugó el campeón mundial un match de exdibición de cien 
carambolas al cuadro con el campeón Jiménez, ganando éste. 
En nn magnífico match donde demos-
traron todos ûs conocimientos en las 
carambolas por tres bandas. "Bob" 
Canncfax, campeón del mundo, derro-
tó anoche por el pteqvueño margen de 
diez carambolas a el campeón de Cuba 
Baimundo CampanlionI, (Mundito.) 
Un gran número de fanáticos acudió 
anoche para ser testigos del resultado 
final de la serie de 200 carambolas en 
el frontón Habana-Madrld y con ver-
dadero interés seguían el curso de este 
último block aplaudiendo con verda-
dero entusiasmo cada una de las brl-
i liantes jugadas realizadas por ambo» 
contendientes. 
i Mundito realizó maravillas con el 
taco haciendo carambolas tan diflci-
'les que en más de una ocasión su con-
(trario tuvo que unir sus aplausos con, 
les de los fanáticos que electrizados 
I materialmente, ovacionaban a nuestro 
campeón. 
Muchos do loa Innings que aparecen 
'sin ejecución en el scors que más aba-
jo insertamos fueron a causa de que 
'ambos Jugadores tiraban solamente a 
quedar bien, evitando con ello el que 
ira contrario aumentara «1 score a su 
favor. 
En el Innlng 46, -Mundito lô ra em-
palar con Cannefax a 163 y' en los 
innlngs 47, 48 y 49 logró anotar una 
carambola ©n cada uno llegando a lle-
varle tres carambolas a Cannefax, pe-
ro éste reponiéndose ©n el episodio 50 
comenzó con un rally el cual terminó 
en el inning 53 en el que se anotó 9 
carambolas volviendo a llevarle ven-
taja a Mundito. 
En el inning 47, Mundito se anota 
\;na carambola por una maravillosa 
tabla seca realizada con mucho preci-
sión la que le valió una ovación del 
público que duró algunos segundos. 
Ochenta y seis innlngs fueron nece-
sarios anoche para terminar el blok, y 
seguramente muchos habrán pensado 
en que el americano daba largas a 
Mundito, pero los que tuvimos la suer 
te de presenciar este encuentro pode-
mos asegurar que eran tan difíciles 
las quedadas de ambos jugadores aue 
únicamente haciendo milagros con el 
taco se hubieran podido anotar caram-
bolas. 
Después de terminado elí match, 
Mundito felicitó a su contrario y el 
público le demostró con un aplauso 
tremendo, que salía apreciar la labor 
por él realizada. 
Poco después, Cannefax, accediendo 
a las indicaciones hechas por un cole-
ga nuestro, «Jugó con Jiménez, nuestro 
campeón de carambolas al cuadro un 
match a cien, en el que fué derrotado 
con una anotación final de 100x56. 
Jiménez fué muy celebrado por el 
público y su juego en todo momento 
fué muy seguro. 
El resultado final de la serle a 200 
carambolas entre Caunefax y Mundito 










SELECCIONES P A R A L A S C A R R E R A S D E HOY 
PRIMERA CARRERA (Reclamable) 
Pl RLONES. PARA EJKMPLAKES SE TOSAS XSASES. PREMIO $200 
OHARI.ES 7. OKAIGMILE DEBE GANAR HOY 
Caballos Peso Observaciones 
Charles J. Craigmlle .. . . .. . . 112 
Sea board ,, . . 112 
Solomon's Pavor 109 
Lindaita •JOS 
También correrán: Stacy Adams, 114; Toy Along, 112; The Pírate, 112; 
Sllver Klng. 102; Stanley H., 112 y Lucky Penny, 112. 
Ha corrido con mejores. 
Veloz, pero se cansa pronto. 
Parece fuera de forma. 
En fango no da un paso. 
SEGUNDA CARRERA (Reclamable) 
5 1|2 PURJiOJíES. PARA EJEMPLARES SE 4 ASOS Y XAS. PREMIO 1200 





116 No acaba do lucirse. 
B , .. 116 El peso es algo muy serlo. 
_ y' 107 Un enigma en la carrera. i««am!? correrá-n: Polar Cub. 114; Picker and Stealer, 109; Irene Walton, 109 y Parnell Blues, 114 
TERCERA CARRERA (Reclamable) 
i|a rrniLOMEs. para ejemplares se a a*os y xas. premio $2so 





Es algo majadera en el post. 
Lo mismo le sucede a este. 
Pudiera ganar la carrera. 
Tiene bastáhte chance. 
Confederacy 
Oran [ 
Pinch G'Snuff. *\* \* ' [ 
GHttergold ' '* | ' '] 104 
También correrán: Loule Lou, 113; Cloporte, 106 y Unele Sonny, 108 
CUARTA CARRERA.—(Reclamable). 
8 13 PURLONES. PARA EJEMPLARES SE 3 ASOS Y MAS. PREMIO $260 
Caballos 
Gnpton 
BengaJi .. . 
Slater Cecilia. 
Gloom 
OUPTOXT E8 T7K ORAN' PANOtTERO 
Peso Observaciones 
••'4 110 Es el candidato lógico. 115 Su forma actual es colosal. 
103 Otra que luce peligrosa. 
105 Corre Inconsistentemente. 
También correrán: Lauda Cochran, 105; First Blush. 115 y Mili Gato, 110. 
QUINTA CARRERA.—Handicap). 
6 1|3 PTTKlrOWES. PARA EJEMPLARES SE 3 A50S Y MAS. PREMIO $350 
JQBXTAP ES MI PAVORITO 
Caballos Peso Observaciones 
Kidnap r, .. „ 109 Tien© la velocidad necesaria. 
SuaSilent.. .. 106 Adversario peligroso. 
Occldenta m Termina con gran vigor. 
También .correrán: Della Hobbia, 100 y Pepperette, 101. 
SEXTA CARRERA (Reclamable) 
8 ÍTRLONES. PARA EJEMPLARES SE 3 ASOS Y MAS. PREMIO 9300.00 
Caballos 









A sus anchas en el fango. 
Mejorando por días. 
Pudiera quedar más cerca 
También correrán: Ukase, 112 y Alaeon, 107. 
SEPTIMA CARRERA (Reclamable) 
*ÍLLA T 70 Tw. PARA EJEMPLARES DE 3 AffOS Y MAS .PREMIO $300 
\ 
TANLAO EW SU SISTAWCIA 
Peso Caballos 
Taaî Q^ ,,, *. 109 
\f Bni8h Boy *] .. 112 
tel8n««kl 104 
' También r 1 1 • - 1 t' /-« ,1 nt IT.. 
Observaciones 
Ha corrido con mejores. 
El duefto mira la pizarra. 
Nunca ha estado mejor. 
ié  correrán: Caribe, 97 y Huttontrope, 111., 
C L E V E I A N D Y 
Snsanno do Lenglen, la gran estrollp francesa de tennis, que acaba de ganar por sexta vez consecutiva nn cam-
peonato de singles femeninos. Mlle. Lenglen, después de penosa enfermedad, Ea vuelto a los cóurts sin perder 
su maravillosa forma 7 en esta foto grafía aparece con la "cara de guerra" que tanto impresiona al adversario 
que se enfrenta con ella. 
2 0 I G U A L E S 
CLEVELAND, julio 4. (Asso-
ciated Press).— El Cleveland y 
el Chicago ganaron cada uno un 
juego del doublo heatler de hoy. 
El Chicago bateó duro a tres pit-
chers en el juego de la mañana y 
ganó catorce a cinco. Los In-
dios ganaron un duelo de pit-
chers por la tarde, anotando 3 ca-
rreras a Faber en el noveno inning-
El score de este segupdo juego 
uó do 5 a 4. Lee dió un jonrón 
para el Cleveland por la mañana 
y Speaker otro por la tarde. 
Anotación por entradas del pri-
mer juego: 
C. H, E . 
Chicago. . 062 00 420—14 15 0 
Clev. . . 410 000 000— 5 10 1 
Anotación por ontradas del sí»-
g'undo juego: 
C. H. E . 
Chicago . . 110 010 100—4 11 1 
Clev. . . . 100 000 013—5 14 1 
Baterías:, Fabor, Schalk y Gra-
bowski; Miller y Myatt. « 
Pancho Villa pierde una 
una pelea 
OAKLAND, julio 4. (ünlted 
Press). Pancho Villa, el campeón 
mundial de peso mosca acaba de 
perder una pélea por decisión a 10 
rounds, contra Jimray Me.Lamín, 
orgullo de la costa del Pacífico. 
El muchaedo, tenía un gran mar-
gen a su favor durante loa 8 pri-
meros rounds de modo que el es-
fuerzo desesperado del campeón 
durante los dos últimos rounds fi-
nales, no pudieron hacer nada en 
favor do éste. 
Antes de la pelea Frank Chur-
chil anunció que laa condiciones 
i del campeón, eran muy pobres, por 
¡que la noche anterior había tenido! 
i que sufrir ,1a extracción de un 
i dienie 
L O S I I G R E S " 
L A L O D O M I N G U E Z V E N C I O A 
T E C N I C O E N E L O C T A V O 
DIVIDE HONORES 
E NEW Y O R K CON 
F I L A A T L E T I C O S 
En el primero la victoria fué del 
Filadelfia con anotación de 
una carrera por nada. 
• 
NUEVA YORK, julio 4. (Associa-
ted Press). Los Tankees se dividie-
ron el double header de hoy con loa 
Atietlcos, ganando el primer juego 1 
a 0 en 15 Innlngs, y perdiend oel si-
guiente 8 a 5. En el primer encuentro E! Topacio Cienfueguero llevó la peor parte en todo el match, 
recibiendo un knock down por siete segundos en el segundo round ^ ' ¿ ^ t V ^ o C ^ e V ^ 
El Cq̂ ón Arena rebosó anoche 
de faáticoa para presenciar el en-
cuentro de Lalo Domínguez y En-
rique Ponce de León que tanto se 
había anunciado y el quo se espe-
raba con gran Interés. En el oc-
tavo round Ponce no salló de su 
esquina, haciéndose reconocer por 
un médico de la Comisión argu-
yendo que tenía la mano derecha 
lastimada, el médico lo examinó 
encontrando que el boxer no podía 
continuar su pelea, dándosele por 
tal motivo el triunfo a Lalo. 
Si tal cosa no ocurre y llegan 
ambog pugilistas a consumir los 
doce rounds la hubiera ganado La-
lo por puntos por ser el que más 
y mejor pegaba, tan fué así que en 
el segundo round cayó Ponce al 
suelo víctima de un derechazo de 
nock contuvo a los hombres de Mack 
en 4 singles y no dló ninguna base 
Lalo a la quijada donde el refe-jpor boJas. 
ree, que lo era Ríos, le contó siete Anotación por entradas del primer 
juego: segundos. Lalo se mostró más agresivo que nunca, parece que el 
aumento de libras le ha conveni-
do en gran manera, anoche pesaba 
13? y Ponce 140. 
Ponce parecía estar débil, pues 
se le vl6 flaquear de las piernas!nock * Bengouch, O'Neill 
varias veces y hacer un uso pésimo 
de su guardia, además su mano 
derecha parecía estar fuera de tur-
no, pues apenas si pegaba con ella. 
En los preliminares ganaron: 
Juncosa por decisión. Guanajay 
por K. O. en el segundo round. 
AlapOn perdió por decisión y Rey 
ganó a Várela por puntos el semi 
final. 
C. H. B. 
Nctt York 000 000 000 000 001—1 14 0 
Piula . 000 (500 000 000 000— 0 4 0 
Baterías: Groves y Perklns; Pen-
Anotaclón por entradas del segun-
do juego: 
C. H. E 
Phlla , . w . 020 011 022— 8 14 0 
New York . . . 300 000 002— 5 14 0 
Baterías: Harrlss y Cochrane; Sho-
cker y O'Neill. 
España triunfó ayer . 
(Viene de la Pág. diecisiete.) 
mente que no era necesario forzar 
la norma de velocidad, conformán-
dose con devolver la bcla y ganar 
a la postre el tanto por su mejor 
colocación y .la pasión de Patris de 
sepultar la bola en la net, que pa-
ra el crioílo ayer resultó jamo. 
De sus doce saqueŝ  Alonso ga-
nó 10; Eanet de 12, se anotó 4; 
Flaquer de 13 se apuntó 9 y ffnal-
monte Paris, de 13, ganó también 
4 como su compañero de equipo. 
Hoy a las cuatro p. m. se enfren-
tan hispanos y criollos de nuevo, 
esta vez luqbando en parejas, sien-
do los hern ob A!esSO los 1 
sores del honor castellano y PaTls-
Chacon, la tan discutida combina-
ción, ía encargada de interrumpir 
el avance enemigo y colocarnos, 
T.or lo menos, una vez, en la co-
lumna del haber y del "ganning". 
SALVATOR 
A continuación el score detalla-
do del encuentro: 
SCORE ANALITICO DTX JXTEGO ALONSO-BANET PZUOOCEK SET 
J Tt 
Alonsot Banet . & 4 5 1 0 4 2 S 4 4 7 0 3 4 4 1 4 2 2 0 6 34 4 28 
SCORS SETAUAOO 
N O B C S DfTgTp 
TT O B C S~DfTgTp 
Alonso. Banet 
Alonap Banet. 
10 6 5 16 1 n o 7 1 13 18 0 10 21 
SEGUNDO SET J Tt 
ESTADO D E LOS CLUBS EN 
L A LIGA D E E S T E 
O. P. Ave. 
Albany . . . . > . . . 39 24 619 
Bridgeport 34 28 548 
SPRINGFIELD . . . 32 27 B42 
New Haven 31 29 517 
Hartford 32 30 516 
Waterbury . . . . . . 30 29 508 
Worcester 26 34 433 
Plttsfleld 19 42 Sil 
NOTA: En el Sprlngfleld se encuen-
tra nuestro querido vlrglnalista Paito 
Herrera, en tanto que el Bridgeport 
guarda en su seno al popular Joe Ro-
dríguez. 
ST. LOUIS, Julio 4. (Associa-
ted Press).—El San Luis y ef De-
troit se repartieron hoy los hono-
res de un double header̂  ganando 
los Tigres el juego de la mañana. 
7 a, 1, y los Browns ol de la tarde, 
12 a. 10. Ken Williams, de loa 
Brovrns, dló su décimo nono jon-
rón de la temporada en el segun-
do juego. Jacobson y Manush tam-
bién dieron circuitos en el segun-
do juego. 
Anotación por entradas del pri-
mor juego: 
C. H. E . 
Detroit . . 204 000 010—7 11 0 
St. Louis . 100 000 000—1 5 1 
Anotación por entradas del se-
gundo juego: 
C. H. E . 
Detroit. .105 110 101—10 15 3 
St. Louis . 300 106 02x—12 15 4 
Baterías: Wells, Doyl>e. Stoner, 
Collins y Woodall, Bassler; Dan-
forth, Van Gilder y Hargrave. 
E 
B A L L O E L A S E M A N A P A S A D A 
l'or 11. Jü. Karrell, Corresponsal 
del United Press. 
NEW YORK, julio 4. (United 
Press) . Al ocupar la cabeza de la 
Liga Nacional en el día de hoy, t-1 
team de los Piratas del Pltts, .'3-
tos han (consolidado su posición, 
llevándoles dos juegos de ventaja 
a los Gigantes. 
Mientras eran vencidos 'sucesi-
vamente en el doble header díl día 
una distancia do juego y medio de) 
cuarto lugar. 
Con la excepción de los Cubs y 
de los Braves, los demás Clubs d< 
la Liga Nacional, están uiuy agru-
pados, al pensar que no ha trans* 
currido más que la mita^ de h 
temporada. 
Un solo slump, que cualquiei 
club debe considerar natural y d 
estado actual de la Liga, variaría 
de hoy por los Robbins del Bro-; mucho. Los Gigantes han estadí klyn que parecen revivir, los Pira-
tas lo ganaron dos juegos a los des-
fallecidos Rojos del Cinci. 
H adabido otros cambios, en la 
perseguidos por una serie de cala-
midades que los ha afectado inclu-
sive en su staff de pitchers; por el 
contrario los Piratas parecen ha-
piesente semana en la situación daiberse quitado de encima todos su< 
los Club de la Liga Nacional como1 defectos del principio de la tempe-
resultado de la epidemia de doble, rada, y presentan ahora Un con" 
hcaders efectuadas hoy por ser día junto de bateadores, el más formii 
de fiesta. 
Los Phillls, han adelantado me-
dio juego, para ocupar la quinta 
posición en la Liga, actualmente 
ocupada por los Reda, al ganar up 
par de juegos encentra do los Bos-
ton Braves; y el Brooklyn se ha 
colocado a una distancia de cua 
tío juegos de los Gigants. 
Los cardenales de Sí- Luis, co-
mo los Rojos fueron vencidos dos 
veces, y los Reds, están todavía a 
dable de los que han visto las Li-
gas mayores en mucho tiempo. 
La situación no cambiado mu* 
cho en la Liga Americana. 
L03 Campeones dividieron los ho 
ñores con los Boston Red Sox J 
lo mismo realizaron los Elefante! 
blancos que le van a la zaga, al 
perder uno y ganar otro con loa 
Yankees de New York. Los Sena-
dores continúan a 1» cabeza «ron 
dos juegos de ventaja. 
4 4 10 5 1 5 4 1 2 8 3 4 3 2 
6 33 1 23 
SCORE DETAI1I1ADO 
N O B C S DfTgTp 
Alonso. Banet 
Alonso. Banet 
1 13 3 6 
1 13 16 1 7 20 
TERCEB- SET J Tt 
2 4 4 4 4 4 4 
4 0 1 2 2 2 2 
6 26 1 13 
LOS JONRONES 
Establecen nuevos records 
en carreras de moto-ciclelas 
LOOHONA, julio 4. (United 
Press). Seis records para motor-ci-
cletas han sido rotos en el día le 
hoy en las primeras correrás dei 
campeonato de esta clase, de una 
milla y cuarto. 
John Davis ha establecido tres 
nuevos records mundiales. Rom-





Chicago Kaufmann 2 
San Luis Hornsby 
En Víbora Park Jugará Fortu-San Luh5 Shinners 
na Con Deportivo de Sanidad en lalgan Luis Bell 
tanda Inicial de la tarde, y en se- Brooklyn , .. -. Brown 
gundo término los gasolineros del:Filadelfia •• •• •• •• Wrigbstone 
Belot con loa Gaiteros de Estapé. I F l l a d e l f i a * I o k a n 
„ . • . , v . I Filadelfia .. Harpar 
Estos matcha han do ser muy vo-; Flladema^ FrlberB 
vidos y de enorme interés. Los mu Boston Gibson 
chachos de José Agustín están dis-: Boston • -. "Welch 
pió el record de una suelta hacien-j puegto3 a terminarles el cuento a! Pittsburgl. Wright 
Í t % r 4 e U ¿ ^ " f S n a 0 S r loando ^ de l* efe 86,Ica. Vera-os lo «OA a l c a n a 
una nueva cifra de 15.36, un ee que ocurre. 
Stadium Caribe.—Los chicos del 
gundo menos que l  anterior, y 
mejorando el record de las cinco 
millas en cuatro segundos, pues las 
hlro en 2.47 115. 
Filadelfia Cochrane 
Filadelfia . . ... . . ... .. .. Poole 
, develan i « . . . Speaker 
doctor Clemente Inclán se batirán CIevelana 
a pelotazo limpio con I03 regíanos Washington •» J. Harris 
del Deportivo en el stadium de la Detroit Manush 
Universidad donde sólo habrá ese San L u , - 9 J a c o b s o n 
San Lula WiUiams juego, dando comienzo a las tres 
ASOCIACION AMERICANA 
Scott flstableció un nuevo reco.-d 
para slde-car, llegando a la marca 
de 18.35 minutos contra la an̂ e ( 
rior de 20.36. ^jucíl .—Liceo de Regla y Li-
Mlnnick, rompió el record de feo ^ ^ ^ t 1 ^ ^centrarán en 1 
cincuenta millas para slde-car esta- Ia ví,lla d̂el>, be3uÍ0 en ^ match 
el actual de 37.34. enl^e ha de hacer época. Todos es-
jtos juegos de hoy domingo en treslg^ paui n>> o 5 0 
¡distintos terrenos corresponden a1 Mlnneapolis .. .. » 4 7 0 
•El sexto record fué establecido la Llga ^ederal de Base Ball Ama. c. H. E, 
por Petral, quien gynó el carn-j 
peonato de las cien millas eq 99- eur' 
47 1|5, llegando a ciento una mi-
lla por hora. El anterior era 90-' 
98 en el*mismo tiempo. 
SCORE EETAlItADO 
N O B C S DfTgTp 
Alonso. Baño . 1 11 3 3 
0 11 10 
1 3 15 
RESUX.TADO DEI, XATCX 
Alonso: 3 seta, 18 juegos. 93 tantos. Banet: 0 sets. 6 juegos, 64 tantos. 
SCOBB DETALLADO DEL MATCH 
N O B C S DfTgTp 
Alonso. ., Banet . . 
19 20 17 31 
3 37 6 16 2 27 44 
2 20 66 SCORE ANALITICO DEL JTTEO-O PLAQ TE R-PA RIS PRIMES SET J Tt 
HOY EN R E G L A 
En los magníficos terrenos, flw 
mante parque de base ball, que ej 
la vecina villa de Regla tiene núes* 
tro amigo Jacobo López, se Juga-
. .rá hoy domingo un gran doble jue-
necea la misma sangro que «u pavigo en opclón al Cainpe0nto Provlm 
dre, el Inmortal del turf norte-amo ^ Sárán log contftndientes plra. 
ricano. "American *iag . *} V** tas de Regla y Tejar San José. 
Un hit de Man War gana el 
trofeo de Dwyer 
AQUEDUC, L I . , julio 4. (Uni-
ted Press.) Mostrando que perte. 
cioso hijo de "Man O'War", ha ga 
nado esta tarde el trofeo de Dwyer 
importe de $7.500, fijindo un n-\e-
vo record, para la milla y 5 fur-
longs, en 2.-0 315. Alfred Johnson 
lo montaba 7 no pagó más qu« 2 
a cinco. 
"Dangerons" quedó segundo y 
"Sllver" Fox tercero. 
EL REY DE LOg DRIVERS 
OLESES RECOBRA SU 
1N. 
EN EL VEDADO 
En el Vedado jugarán: PolicH 
y Atlético de Cuba Loma y La Sa-
lle. 
de los drivers británicos recobré el 
campeonato mundial al ganar la ca-
rrera final de las celebradas aquí, 
contra D. H. Gollan. Beresford 
que había vencido a Hoover la es-
TITULO trolla norte-americana en el somli 
¡línal de ayer, concluyó con uní 
ITSNLET, Ingla, julio 4. (Unl-| ventaja de tres cuerpos sobre sí 
ted Press). Jack Beresford, el Rey contrincante en 8.28. 
Flaquer. París. . 




N O B C S DfTgTp 
Flaquer. París ,. 15 
1 8 
3 10 
3 9 17 1 11 23 
SEGUNDO SET J Tt 
Flaquer. París . 
4 4 4 4 1 4 2 1 4 
1 1 2 0 4 0 4 4 J 
6 28 3 18 
SCORE DETALLADO 
N O B C S DfTgTp 
Flaquer. Parts . 
0 6 2 11 
0 0 6 
0 4 11 
TERCEB SET J Tt 
Flaquer Pfiríg . 
4 2 4 9 4 5 1 4 
1 4 1 7 1 3 4 0 6 33 2 21 
SCORE DETALLADO 
Meciendo 
lugar del existente de 41.16 
p a n a su pe lo s 
C O C O - S o U D i F i E D 
SHflMP0Os20CTÍ 
SAftRMUeNAHUMUAS'SEDERÚlS. 
Liga Nacional de Amaturs 
C. H. E. 
Mlnneapolis , 4 9 3 
St. Paul .. .. 5 12 1 
C. H. E. 
Indianapoüs 1 4 1 
<̂oa Juegos del domingo del Cam-j Loulsviilo 3 7 1 
peonato Nacional de Amateurs, son] c- H- E-
ios que siguen: 
Infllanapolls 4 8 0 EN FERROVIARIO PARK 
fflJn estos terrenos Jugarán: Fe-
rroviario y Yacht Club, Vedado y 
Yacht Club. 
Louisville 0 5 4 
C. H. E. 
Mlltraukee m 12 16 
Kansas City *m •>.«.. m 1 6 
Flaquer. 
París . H 
1 13 1 9 
0 0 18 12 0 1 9 20 
ni suijTado del match 
Flaquer: 3 steq. 18 Juegos, 98 tantos. 
París: 0 sets, 8 juegos y 67 tantos. 
SCORE DETALLADO DEL MATCH 
N O E C S Df Tg Tp 
Flaquer. París . 
10 21 37 21 
2 21 6 30 3 38 36 6 31 70 
Tayior bate un record mun-
dial a 440 con obstáculos 
SAN FRANCISCO, Cal., Julio 4. 
(Associated Press). F . M. Taylor 
de la Illinois A. C. batió un re-
cord mundial al correr hoy las 440 
yardas con obstáculos en 53 4 ¡5 
segundos. 
U n t e j i d o fresco 
DE PASEO, en el club o en el campo, üd. nunca tendrá calor si viste de Palm Beach legítimo. Esa 
es la característica distintiva de ese tejido. No presenta 
fibras felposas ni vellosas que conserven el calor, sino 
una superficie ftssa y agradable al tacto. 
Descarte la ropa pesada incomoda y sofocante en tiem-
po caluroso. Vista bien y siéntase bien. La ropa do 
Palm Beach le dará en tal sentido mayor satisfacción 
de lo que puede figurarse. 
So sastre puede ofrecerle Palm Beach en 
numerosos 7 elegantes diseños, en todos 
los colores. 
Fabricado tínicamente en Sanford, Mafaie, E.O.A. por The Palm Beach Mili»—Goodall Worrted Co. 
Unico» DUtrihuidorett 
ETCHEVERRIA COMPANY, Inc 
Lamparilla á Aguacate, Habana 
Marca de fábrica reeiatrade en loa Estadoa Unido* 7 de-má» paiaes. Esta marca se encuentra en la etiqueta do todo vertido hecho de GE-NERO PALM BEACH LE-GITIMO. C onatituye una «mrmntU de buena calidad. 
^ A I M B E A C H ¡ 
7 T0 3 r 
H A B A N E R A S 
Brillante triunfo académico 
( Viene de la página diez) 
J.aureano Fuentes Duany, Rigo-
oerto Fernández, Gustavo Pino, 
Agustín Alvarez y el eimpático re-
presentante Pancho Zayas. 
Luis E , Rlcart. 
El doctor Fríns. 
José Raúl Sedaño. 
El doctor Tomás Crecente, Max 
Pastor, José L . García Baylleres, 
Armando Parajón, José A. Daw-
llng, Miguel Díaz, Federico G. Fa-




Pedro Rodríguez, Ovidio Ortega, 
Pedro Pablo Echarte y el doctor 
Adolfo G. de Bustamante. 
Ramiro E . Contreras. 
El doctor Flnlay. 
Gabriel Suárez Solar. 
Eduardo Prinjelles, el doctor 
Ignacio Benito Plasencia, Mario 
Díaz Cruz y el doctor Manuel Pru-
na Latté. 
Y el director de Mercurio, doc-
tor Carlos E . Garrido, Alberto 
Rulz, Mario Lezcano Abella, Ani-
ceto Valdivia, Miguellto Baguer, 
Mauricio López Aldazábal, Lorenzo 
de Castro, Enrique Mazas y . . . el 
que suscribe. 
Tras unos festivos versos del li-
cenciado Berenguer pronunciaron 
oportunos brindis el doctor Erb.,\i 
y el doctor Varona Suárez. 
Contestó el festejado. 
Breve y elocuentemente. 
Ta en las postrimerías del al-
muerzo llegó al Union Club el ge-
neral Gerardo Machado, honorable 
Presidente de la República, que 
venía del American Club, donde se 
conmemoraba Ja gloriosa fecha del 
4 de Julio. 
Lo saludaron todos. 
Con una cariñosa ovación. 
EN EL REPARTO MIRA MAR 
BRILLANTE BODA 
Teté ¡Delfín 
y Armando F . Pellón. 
El doctor Benjamín de Vega 
Florea y la señora madre del no-
vio, Dolores Porto dg Fernández 
Pellón, fueron los padrinos. 
LA NTTEVA DOCTORA MARIA NA-
TALIA DE CASTRO Y DEL 
CAMPO 
La gentil señorita María Nata-
lia de Castro y del Campo, primo-
génita de nuestro distinguido ami-
go el doctor de Castro y Targarona, 
Secretarlo General electo de la Uni-
versidad Nacional, ha conquistado 
con el Título de Doctoresa en Far-
macia, el último de los Sobresalien-
tes que podía alcanzar para enri-
quecer su brillante e insólita hoja 
académica. 
Este triunfo académico de la doc 
tora María Natalia de Castro y del 
Campo permite a la profesión far-
macéutica, acoger con merecida 
pleitesía a l'a ejemplar estudiante, 
cuya aplicación y envidiable aptitud 
la permitió mantener a través del 
Bachillerato y luego en los de la 
carrera una sola nota: Sobresa-
liente. t 
El grado doctoral de tan notable 
estudiosa tuvo por lauro especial, 
la especial' felicitación del Tribu-
nal' examinador imbuido de pater-
nal orgullo por la brillante ejecuto-
ria académico-profesional que os-
tenta el expediente universitario de 
la nueva Doctoresa. 
Participamos del legítimo júbilto 
de los señores de Castro del Cam-
po y enviamos a la doctora María 
Natalia nuestra sincerísima y cor-
dial felicitación. 
Deseándole, como merece, toda 
suerte de nuevos éxitos en su carre-
ra y renovados triunfos profesiona-
les. 
CLAMOR D E PIEDAD 
Una boda más. 
Entre las de anoche. 
Fué en el Reparto Miramar, en 
Una de las bellas construcciones de 
la Quinta Avenida, ante un impro-
visado altar que el jardín El Fénix 
adornó con gusto primoroso. 
Realizada unión de una pareji-
ta todo sencillez y todo simpatía. 
Ella, la adorable fiancóe, Telé 
Delfín, y él, Armando F . Pellón 
y Porto. 
Jóvenes los dos. 
Con el alma llena de ensueños. 
Se quieren, se comprenden y la 
felicidad ha ele sonrelrles en el ho-
gar que se abre a sus corazones con 
la alegría de las auroras. 
Como testigos actuaron, por la 
señorita Delfín, el doctor Rosendo 
Forns y los señores Demetrio Cór-
dova, Antonio Fernández Villasu-
so, Alfredo Beale y el ingeniero Ig-
nacio de Vega. 
Y como testigos por Armando el 
doctor Francisco Alonso López y 
los señores Agustín Alvarez, Artu-




U l t i m a P a l a b r a 
d e l a G i e m c i a 
J Ó M I C O 
I n 
R e c o n s t i t u y e n t e 
f a l i b l e y 
R Á P I D O . 
J . C O M B E F R É Y R O U X 
134-A-v. R A J = L Z ^ E W T I E F ¿ F2AJ3 . IS . 
NEPTUttO 255-APARrADO 633 - T A-7349-HABATiA. 
Casi al tiempo de cerrar esta 
edición nos ha sido entregada, con 
la súplica de que sea acogida en 
estas columnas, el siguiente escri-
to y porque lo subscribe una ma-
dre angustiada, y sólo vemos en él 
un clamor de piedad al jefe del 
Estado, nos place acceder a lo que 
ê nos pide. 
Dice, literalmente, así: 
Habana, 4 de julio de 1925 . 
Al honorable señor Presidente 
de la República de Cuba. 
Palacio Presidencial. 
Honorable señor: 
Dados sus dotes de virtud y pa-
triotismo los abajo firmantes abo-
gamos en clemencia para que la 
ejecución que, según la prensa ha-
banera, tiene que verificarse ma-
ñana fusilando a un pobre desgra-
ciado, sea dejada sin efecto, pues 
usted, honorable señor, no permi-
tirá que en su país y que nos hon-
ra al gobernarlo se ejecute a un 
desgraciado ser, juguete del desti-
no, impulsado por una fuerza ma-
yor a su voluntad; él, al pensar lo 
hecho, seguro es que se arrepien-
te de todo corazón, y crea por se-
guro que si so le presenta la misma 
situación pensaría más detenida-
mente su comportamiento; él, al 
morir, deja a una pobre madre fal-
ta del sustento y que a estas ho-
ras debe estar llorando a su po-
bre hijo del alma; ¿usted no cree, 
honorable señor, que este momen-
to de saber la madre que le ha si-
do perdonada la vida de su hijo, 
vale mucho para su conciencia? De 
je que el destino sea el encargado 
de ejecutar al pobre soldado Luis 
Cabrera y Monterrey, pues aparte 
de que la madre le vivirá eterna-
mente agradecida, sus conciudada-
nos y los abajo firmantes verán 
que si tienen un Presidente que 
sabe castigar al culpable, también 
sabe perdonar a los desgraciados 
Impulsados por la obcecación. 
Señor, no dudamos que usted se 
sirva ordena» sea dejada sin efec-
to dicha ejecución para el bien de 
su atribulada madre y la tranqui-
lidad moral de nosotros. 
De ust̂ d, con el mayor respeto. 
Señorita Fara Morante; Merce-
des Martínez; Santiago M. Mon-
tes; Luisa Pérez; Ana Valdés; Luis 
Ramos; Petrona Silva; Francisco 
Díaz; Carlos Arias; Juan Seballo; 
Emeterio González; Pedro Suárez; 
Herminia Gómez Viuda de Moran-
te; Casildi. Martínez; Ramón Vi-
llegas; Conrado Martínez; Bonifa-
cio Vega; Josefina Vázquez; Enri-
queta Mederos; Luisa Morera; Ra-
món Rodriguez; Luis Pérez; Evo-
lio Rodríguez y Evclio Díaz. 
v e s t i d o , ? 
\debnón blanco bordador amano 
Estamos cumpliendo lo que ofrecimos: en nuestras vidrieras 
exponemos estos hermosos cortes de vestidos, bordados a maao, 
en gran diversidad de dibujos que ocupan casi toda la falda, cuyo 
precio debía de ser de 15 a 20 pesos y que detallamos a $3.90; 
$4.90 y $5.90, por haber recibido una inmensa cantidad de ellos 
para la presenté estación. 
Venga a verlos que le han de gustar. 
C 6488 Id 5 
F O R T A L E Z A 
Es la que desean poseer todos los 
hombres, cuando llegan a cierta 
edad. Sin ella, la vida pierde en-
cantos, porque la debilidad física 
atenúa el disfrute de la existencia. 
Para tener fuerza y vigor físico a 
despecho de los embates de la tí 
da, de los derroches, de las enfer-
medades y de la edad, hay que re-
poner fuerzas, tomando las Pildoras 
Vitallnas que se venden en todas 
las boticas y en su depósito El Cri-
sol, Neptuno y Manrique,Habana. 
alt 5 jl 
Una tintura inofensiva para 
teñir el cabello 
Llamamos la atención de las perso-
nas que usan tintes para el 
cabello, que la Tintura Regina, 
es inofensiva, porque no con-
• tiene salce, de plomo, plata, 
cobre y otros minerales que 
perjudican la salud. 
TINTURA REGINA es vegetal 7 
tampoco tiene el inconvenien-
te de algunas aguas, ]ocion33 
y aceites de acción progresiva 
que tiene que estar constante-
mente en contacto con el cue-
ro cabelludo, $1 <iue absorbe 
esos productos nocivos, produ-
ciendo dolores de cabeza y 
otias molestias y manchando 
la almohada, toallas y otros 
artículos do la toilette. 
TINTURA REGINA tlñe el pelo del 
hombre y de la mujer, así co-
mo el bigote y la barba ins. 
tantáneamente, pudiéndose la-
var en seguida la cabeza con 
bastante agua y jabón, no de-
Jando por tanto, ni vestiglo de 
la tintura, y, en cambio, sí de-
Ja un hermoso color natural, 
coA el brillo y suavidad del 
pelo sano y Joven. 
TINTURA REGINA, la más per-
fecta para teñir el cabello, se 
vende en todas las farmacias 
y droguerías de Cuba a $1 e-
estuche. 
Alt. 6 jn. 
Seda Espejo, blanca y colore*, tan 
buena como la mejor a 98 centavos. 
Voiles bordados suizos, de nue-
vos dibujos y lindos colores. 
Antes a $1.25. $1.50. $1.60 y . 
otros precioi.: 
Ahora a 80 y 90 centavos. $1.20, 
$1.25. $1.50, $1.75 y $2.25 el 
mejor. 
Así es nuestra Venta-Renovación. 
R I P T E M P S Í 
PRECIOS MODICOS 
OBISPO Y COMPQSTElA 
u 
Y EVITESE LAS MOLESTIAS Y GASTOS 
DE HACER UN VIAJE AL EXTRANJERO 
Visite el espléndido Edificio, de Apartamentos especial 
para familias Calle 23 esquina a M., Vedado. Lugar 
alto, fresco y saludable, con vista al mar. Magnífico 
panorama de la ciudad y sus lejanías. EJ mayor confort 
Elevador "Otis" Agua abundante. Garage. 
SOLO QUEDAN VACANTES 3 APARTAMENTOS DE 
3 a 4 CUADROS QUE ALQUILAMOS A PRECIOS SU-
MAMENTE MODICOS 
V E A L O S H O Y M I S M O 
NO ESPERE A MAÑANA. DIGANOS 
C U A L L E R E S E R V A N O S 
Informes: 
O'Reilly 11. Depratamento 407. Teléfono A-4817 
C O U N T R Y C L U B P A R K 
PARQUE DE RESIDENCIAS PRIVADAS. 
L A C I U D A D J A R D I N 
iwmi. ; —: ~—r-r-T-' -*rr~-
Preciosa casa a 300 metros del Yacht Club y la Playa, con 2.150 metros. $5.0.000. 
FACILIDADES DE PAGO 
A D M I N I S t R A D O R E S : " T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A " , O B I S P O 53 
J\CEiTE=CiNCO"MI\NO 
niteuiNAS*. | ^ B r í u o a 
estRUt*. \ jnr \ hetrl isv 
o x i o o - # Lubrica. 
s a r r a ; 
EucNAiFARn/uíAS ^Ferreterías 
C 6472 alt. 7d 5 
Para los paladares que saben de exquisiteces y delicadezas: 
G ^ o M O S C A T E L Q U I N C A R N E 
(En las casas distinguidas Blempre tienen una botella). 
Importado por la COMPAÑIA VINATERA 
C 6284 Alt 10 t lo 8d 5 
N E V E R A S 
B H O N S Y P I I O N 
En todo hogar donde se 
precian de ir con el progreso, 
tienen una nevera "Bhon 
Syphon". 
Pase a verlas hoy a 
Genfaegot, 20, 7 Ave. de 
Italia, 63 
CURESE de esa 
cruel eníermo-
<Jat como se 
han curado mi-
Jes de enfermos 




Renorador de A. 
Gómez. Unico 
remedio conoci-
do hasta hoy 




rezas de la san-
gro. 
PB VENTA EN DROOTJERlAa X 
FARMACIAS 
BNOVADOB 
t tA. GOME 
!-«-'-r~**r£. 
F f l R f l R E G A L O S 
t. " 1 1 
Las más selectas 7 mejores 
flores son las de "EL CLAVEL" 
Bouquets para novias 7 ra-
mos de tornaboda desde ?5, 0 0 
al de mejoj calidad. [ 
Cestos de mimbres, Caja de 
flores 7 Ramos artísticos para 
regalos 7 íelicitaclones desde 
16.00 en adelante. 
Arpas, Herraduras 7 Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de $10.00 a la máb 
valiosa. 
Banderas, Escudos, Estrellas 
7 letrero» de flores naturales 
para artistas 7 actos patrióti-
cos, desde $20.00. 
Enviamos flores a la Haba-
na, al Interior de la Isla 7 a 
cualquier parte del mundo. 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Igleslaa 
7 de casas para bodas 7 fiestas 
desde el más sencillo 7 barato 
al mejor 7 más extraordinario. 
Centros de mesa artísticos 7 
originales para comidas 7 ban-
quetes desde $3.00 en ade-
lante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas, Cruces, Co-
jines 7 Columnas tronchadas, 
desde $5.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudarlo para .colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre 7 del mejor efecto, dw-
de $30.C0 hasta $76.00 7 
$100.00 una. 
Sudarlo de tul para cubrir «1 
féretro tapizado de flores se-
lectas 7 escogidas, de $100.00 
hasta $250.00 uno. 
VISITENOS O HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J A R D I N ^ E L C L A V E U ! 
ARMAND Y HERMANO 
General lee y S. luf». - Telfs. fO-7238 fO-7029 fO-7037 f-3587 ¡ MariaiN 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
I N A U G U R A N O S 
desde el día i de Julio la Avenida 
G. 
que une la Calleada do Columbia 
(frente a la Verbena) con la Quin-
ta Avenida del Reparto Miramar, 
por la calle 10 (frente al Reloj). 
SEA USTED DE LOS PRIMEROS 
EN PASEAR POR LA NUEVA 
AVENIDA RAMON G. MENDOZA 
Amargura 23, Teléf.: 
v i 
:;.v.-'.:. 
ün cntii bien parece que jim» 
(DI 
Lu madre* moderan M cootervaa lórene*. 
Acríttí de Palma y 
Olim—nada más-
dan a Palm olive su 
nlor verde natural. 
Advertencia 
Vo todo jabón tverd$ 
V Palmoliue. Palm-
tliix tiene una envol-
tura verde con una 
faja negra. Jamás 
se vende desenvuelta. 
¿ C u á n d o d e b e c e s a r 
l a h e r m o s u r a ? 
I Nunca si sabe U d . c ó m o con-
servarla! 
La belleza de la edad madura puedo rh™»* 
zar aquella de la juventud, si la lozana J 
seductiva frescura del cutis, no se ha dejado 
que se marchite. 
Un cutis firme, fino, suave y radhmte hace 
parecer joven a una mujer. Toda mujeí 
puede poseer tal hermosura. 
El secreto es el uso diario de los aceites de 
Palma y Olivo, mezclados científicamenta 
en el jabón Palmollve. 
THE PALMOLIvá COMPANT (Oclaioar* Corp.) Mantana de Oóme» 451, Habana 
ano x c m 
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B O L S A D E L A H A B A N A 
poco activo estuvo ayer el merca-
do local de valore», ipontrando fir-
meza las cotizaciones., 
Alguna pesadez demostraron las 
acciones de la Havana Electric; las 
¿e los Ferrocarriles Unidla actuaron 
con alguna irregularidad, efectuándo-
te ojeracones a base de contado. 
Hubo algrdn interés por operar en 
acciones do la gaviera, cotizándose 
jas comunes en pizarra do 17 a 22 y 
las preferidas de 74 a 80. 
Los valore» Industriales estuvieron 
encalmados. 
f Ljds valore» de la Compañía de 
jarcia de Matanzas se mantienen fir-
mes. 
Las acciones comunes de la Licore-
ra Cubana se cotizaban '> 4 a 5. 
Favorablemente orientado continúa 
el mercado de bonos. 
La Compañía de Jarcia de Mátan-
os acordó repartir el divdendo nú-
mero 30 a las acciones preferidas, cu-
yo dividendo comenzarán 9 pagar el 
dfa 15 del presente mes. 
COTIZACION OFICIAXi 
Bonos y Oblibaolone» Comp. Vend. 
S B. Cuba Speyer 1901 cap. Cy 35.000,000 100 — 5 R. Cuba, Deuda Ime-rior 1905, capital Cy 11.169,800 . , . 94% 95% 4V4 Emp República de Cuba, 1909, capital Cy 16.500̂ 000 . . . 88 — 
6 Rep. Cuba 1914, Mor-gan, cap. Curren-Cy 10.000,000 . . . 98 — 5 Rep. Cuba 1917 Puer-tos, cap. Currency 7.000,000 97% 99% 
6% Rep. Cuba 1923 5%; capital Currency SO millones 104 106 $ Ayuntamiento Habana la. hipoteca capi-tal C> 6.183,000 . . 102 — g Ayuntamiento Habana 2a. hipoteca, capi-tal - Cy 2.655,000. . 92 — g Banco Territorial, ca-pital 54.000 000 .. — — g Calzado capital 400 mil pesos 80 92 7 Cervecera, capital Cy 2.000,000 90 100 g Ciego de Avila, ca-pital Cy 700,000.. — — 7 Clenfuegos, capital pa sos 1.500,000 . . . — — 9 Curtidora, capital 200 mil pesos — — g Gas, cap. ?4.000,000. 110 120 g Gibara, capital Cu-rrency 349,000 . . . . — — 
S Havana Electric Con-solidado s, cap. Cy 8.972,561 98 — 5 Havana Electric, Hi-poteca general, ca-pital Cy 25.000,000 96 100 7 Licori-ra, capital pa-sos 2.500,000 .. .. 63% 64% g Manufacturera, capi-tal 2.600K000 . . . . 58% 69% 6 Matadero, capital pe-sos 500,000 — — g Nacional de Hielo, capital $300,000 . . — — 6 Noroeste, capital Cy 6 Noroeste, capital pe-5.000,000 — — 8 PatVera. serie A., cap. $500,000 . . . 95 100 8 Papelera, serle B. cap. $800,000 . . . 62 70 6 Santiago, capital Cy 
1.500,000 m — — 
5 Teléfono, capital r 2.000,000 86 ,ft 6 Teléfono (Conv. Col ) 
cap. Cy. $2.500,000 — 6 Unidos, capital llbrua esterlinas 3.830,000 70 6 Urbanlzadora, capi-tal $2.000,000. . . _ 
ACCIONES Comp. Vend. 
Accidentes, capital 250 pesos 






































C A J A D E A H O R R O S Y B A N C O 
G A L L E G O , S . A . 
De orden del señor Director con-
voco a los Señores Accionistas pa-
ra la Junta General ordinaria qu« 
de conformidad a los artículos 52, 
54, 56 y 56 del Reglamento Social, 
habrá de tener lugar en el mes de 
JULIO próximo, dividida en dos 
sesiones que deberán comenzar a la 
una de la tarde de loa domingos 12 
y 19 de JULIO próximo en el do-
micilio de la Sociedad, Palacio del 
Centro Gallego. 
En la primera de dichas sesiones 
se dará lectura a la Memoria Social 
que habrá de presentar el Consejo, 
y acto seguido, se verificará la elec-
ción de los señores Accionistas que 
por el tismpo reglamentario han de 
ocupar los siguientes cargos para 
la renovación del mismo, a saber: 
Vlce-Dírector, Vice-Tesorero Se-
cretarlo, Mete Consejeros y tres su-
plentes, debiendo elegirse también 
a otros dos señores Accionistas, pa 
ra la Glosa de las cuentas corres 
pendientes al año Social, vencido el 
treinta del mes en curso; verifica-
de lo cual, se suspenderá la Junta, 
para reanudaría en la segunda de 
las expresadas sesíoníf en la quts, 
después de dar posesión a los elec-
tos en la anterior, se leerá el infor-
me que presente la Comisión de 
Glosa, para proceder, acto conti-
nuo, a la discusión del mismo y da 
la aludida Memoria y acordar des-
pués, en vista de las utilidades ob-
tenidas en el semestre el dividendo 
e interés que hayan de repartirse, 
asi como lo demás que proceda a 
tenor del último de los artículos ci-
tados. 
Habana, 26 de Junio de 1925. 
El Secretarlo, 
Ldo. JOSE LOPEZ 
c 6040 alt 10d-26 
MARCAS Y PATENTES 
Empedrado y Aguiar 
Edificio "Xiarrea", 
Teléfono: A-2621 y M-9488 
V I U R R U N 
& O L I V A 
TRADE MAiRK AND PATENT 
BCREAU I/TD. 
C 2345 alt. 9d 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
£1 franco francés se cotizó 
ayer al cierre del mercado, 
a razón de 
21 FRANCOS 
18 CENTIMOS 
por cada dollar. 
MERCADO L O C A L 
DE CAMBIOS 
El mercado local de cambios rl*ló quieto, no habiendo noticias de New York por ser allí día festivo. 
COTIZACIOITEB 
Valor 
New York cable . New York vista . Londres cable.. . Londres vista .. , Londres 60 días . Para cable .. .. , París vista .. .. Hamburgo cable . Hamburjo vista . España cable .. . España vista .. . Italia cable Italia vista Bruselas cable .. Bruselas vista.. . Zurich cable .. . Zurich vista .. Anjsterdam cable Amsterdam vista Toronto cable .. , Toronto vista .. , Hongr Konj; cable Hong Kone vista 
5 164 P. 3 |32 P. 4.86 M 4.86 4.84 4.73 4.72 
23.84 23.83 14.59 14.68 
3.60 3.59 4.70 4.69 19.43 19.42 40.10 40.08 
6 164 3 32 
58.00 
PROMEDIO OFICIAL D E LA 
COTIZACION D E AZUCAR 
El promedio oficial de acuerdo con si decreto número 1770 para la libra de azúcar centrifuga polarización 96, en almacén, es como sigue: ÜES DE JUNIO as. qolnoeiut 
Habana 2.317911 Matanzas 2.3i?7083 Cárdena* 2.315610 Sagua 2.340466 Manzanillo 2.312057 Clenfueírot 2.331206 Segunda quincena Habana 2.290854 Matanzas 2.347466 Cárdenas 2.291648 Sagua 2.320332 Manzanillo 2.285493 Clenfuegos 2.306437 DEI. ALES Habana 1.305184 Matanzas 2.358095 Cárdenas 2304431 Sagua 2.331210 Manzanillo 2.299574 Clenfuegos 2.319629 
J . B . F O R C A D E 
[ E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ] 
M I E M B R O D £ L A B O L S A D E L A 
H A B A N A 
ANTES OE COMPRAR 0 VENDER 
ACCIONES 0 B O N O S , PIDAME 
T I P O Y A H O R R A R A D I N E R O 
NEW YORK HABANA 
O F I C I N A S : BANCO NACIONAL 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
TELEFONO fl-m3 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
La peseta española se cotizó 
ayer al cierre del mercado, a 
a razón de 
6 P E S E T A S 
8 5 % CENTIMOS 
por cada doüar. 
RESUMEN SEMANAL D E 
MERCADO AZUCARERO 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 25.— Vapor ameri-cano GOVERNOR COBB. capitán Phe lan, procedente de T-tTipa y escalas, consignado a R. 1,. R'-ann-ín. 
DE TAMPA E Cabrera: 1 caja perfumc.'a. T- A Ma?ueser: 1 auto.' DE KEY WEST R Fernández: 1 cala camarfin, 1 G Sánchez: 1 Idem Idem. American R. Express: 1* bultos ex-press. R Pro jan: 1 caja tejidos. 
MANIFIESTO 26.— Vapor r.mori--.•ano ESTRADA PADMA capitán Pli« lan, procedente de Key West, consig-nado a R, L. Brannen. 
MISCELANEA I. B Ross: 58 auíc. Metropolitan Aut": á idsm, 8 tul-tos accesorios Proveedora industriáis 390 sacos ce-niza. Kurdy y Henderson: 1,625 piftífis tu-
'k.s . FAbilca de Hielo: 28 bultos caldera. E iuredb: 900 piezas tubea 
CSZiTKAKES: Rio Cauto: 8,000 ladrillos Perseverancia: 11.000 Idvim. Alava: 42,700 Idem, Hershey Corn: 13.850 Idem, 25 ata-dos efectos. 
58 auios 
Berndes Comercial Co: 7 bultos alambres, Thrall Electrlcal Co: 2 cajas ac-cesorios. A Fernández: 4 Ídem tejidos. Caso y Muflir: 4 Idem Idem. Sobrino Gómez de Mena Co: 4 id. Idem. Diaa Mangas Co: 4 Ídem Ídem. J O Rodríguez Co: 4 Ídem ídem. Texldor Co: 12 huacales efectos de barro. 
EG Abreu: 1 caía accesorios. Mechaber Leschins: 1 caja tejidos. J Wt y Co:A 2,246 pircas fubos. Cuban Carbónico: 34,473 kilos car-bón. • 
V Noste Co: 1 barril accesorios, 47 i huacales neveras. F Rey: 22 Idem ídem. Santacruz Hno: 75 ídem ídem, I Pelea: 12 Idem idem. A C Bosque 270 bultos botella» Fábrica de Hlolo: 46 bultos maqui-naria. 
Compafila Cervecera: 600 sacos ce-niza. U Fernández Hno: 1,580 piezas ma-dera. 
FC Unidos: 174 bultos materiales. 
CENTRALES: 
Morón: l bulto maquinaría. Vertientes: 16 idem idem. San Germán: 137 idem idem. San Ramón: 11 idem idem. 
COTIZACION OFICIAL DEL 
PRECIO D E AZUCAR 
Reportadas por les Colegios de Corredores 
Cienfucgos '. .. .2.272500 
Deducidas por el procedimiento seña-lado en el apartado quinto del decreto 1770 
Habana 2.250961 Matanzas 2.309422 Cárdenas .% 2.253932 Sagua 2.281730 Manzanillo 2.247885 
MERCADO DE ALGODON 
Al eermr ayer el mercado de New 
York, ss cotizó el algodón como si-
gue: Julio 23.02 Octubre 23.08 Diciembre 23.23 Enero (1926) 22.70 Marzo (1926) 22.99 Mayo (1926) 23.20 
PRONOSTICO D E L TIEMPO 
P A R A HOY 
(Por Telégrafo.) 
Casa Blanca, julio 4.— DIARIO 
DE LA MARINA.— Habana.— 
Estado "del tiempo el sábado, a las 
siete de la mañana: 
Golfo de México y Atlántico, al 
Norte de Antillas: buen tiempo, 
barómetro alto excepto en el extre-
mo occidental. 
Golfo: vientos del Este al Sur 
moderados. 
Caribe occidental y central: tiem 
po bueno, barómetro normal, vien-
tos del Este al Sudeste moderados. 
Pronóstico para la Ifja: algur—. 
nublados y lluvias por turbonadas 
hoy y €l domingo en la mitad oc-
cidental, y tiempo bueno en la 




MANIFIESTO 27.— Vapor inglés ARTEMIS, oapitán Wapterman, pro cedente de Guanaia. consignado a F. Hernández. 
En lastre. 
MANIFIESTO 28.— Vapor inglés BERWINDMOOR, capitán Williams, procedente de Newport, consignado a la Havana Coal Co. 
Havana Coal y Co: 9,470 toneladas 
carbón. 
Havana Marine R: 6,891 pies made-
ra creosotada, \ 
MANIFIESTO 29.— Vapor tmerl-cano H. M. FLAGLER, capitán Al-bury, procedente de Key West, con-signado a R. L. Brannen, 
VIVERES: 
Wilson Co: 50 cajas, 40 tercerolas 
manteca, 50 huacales jamón, 5 Idem 
tocino. 
Swift Co: 13,893 kilos puerco. 
L Roca: 30 tercerolas manteca. González v Suárez: 27.216 kilos id. Cudahy Packing: 100 cajas menu-dos, 500 Idem carne, 115 huacales jamón. . M García Co: 462 cajas naranjas, F Bowman Co: 400 cajas huevos. Armour Co: 400 idem Idem, 26,807 kilos manteca, 1.775 piezas puerco. 
MISCELANEA: 
F Roblns Co: 19 huacales cajas pa-
ra caudal. 
Union Carbide Sales: 4 cajas mate-
ríajeSZ Horter: 15 bultos tanques y 
accesorios. 
A I O S T E N E D O R E S D E 
BONOS D E F . C . DNIDDS 
Se compran Cupones, cual-
quier cantidad. Pago al mis-
mo precio que la Empresa, sin 
necesidad de traer los Bonos, 
abonándose su Importe en el 
acto. Avolino Cacho Negrete, 
Banco Demetrio Córdova, Be-
lascoaín, 643, de nueve a once 
de la mañana. 
28152 5 Jul. 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C U B A 
Accidentes del Trabajo e Incendio 
La preferida por patronos y obreros. 
La primera en esta República en acel0 
dentes durante el trabajo. 
"Esta Compañía tiene reservas t é c n i c a s 
para pensiones a obreros por m á s de 
3800,000.00." 
Oficinas: Edificio del Banco Nacional de Cuba 3er. piso 
Teléfonos Nos. M-6901 M-6902 M-6903 
ftPARTftDO 2526 « WBANft 
La venta en pié. Kl mercado co 
tiza los siguientes precios: 
Vacuno: de 7 y 1|2 a 7 y S|4 
centavos. 
Cerda: (Je 14 a 15 centavos el 
del país ? de 16 a 17 el amenca-
T'0Lanar: le 8 y ll* a 9 1 Ij* cea-
tavos. 
Matadero de Luyanó. L.as re-
nes beneficiadas en este Maladero 
se cotizan a los siguientes precios-
Vacuno: de 26 a 32 centavos. 
Cerda: de 54 aa 60 centavos. 
Resé ssacrificadas en este Mata-
dero. Vacuno: 162. Cerda: 50. 
Matadeoo Industrial. Las reaes 
beneficiadas en este Matadero sa 
cotizan a loBslguiente s precioa: 
Vacuno de 26 a 32 centavos. 
Cerda de 5 4 a 60 centavos. 
Lanar* de 53 a 5 8 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero. Vacuno: 372. Cerda: 300. 
Lanar: 151. 
Entradas de Ganado. Esta tar-
de llegará de Camagiiey un tren 
gundero con 28 carros conducien-
do un total aproximado de 700 re-
ses para el consumo. 
12 de dichos carros vienen con-
signados a la casa Lykees Bros, 5 
para S3raíín Pérez Arrojo, 4 para 
Belarmiuo Alvarez, 3 para Manuel 
Roy y los 4 restantes para Lucio 
iBetancourt. « 
Por la noche se espera otra tren 
I de Oriente con 12 carros que tr»üS 
i portan 300 caberas e ganado vacu-
Ir.o consignado a Serafín Pérez Arro 
JO. 
Ferrocarriles Unidos de la 
Habana y Almacenes de Re-
gla, limitada 
(COMPAÑIA INTERNACIONAL) 
INTERESES DE BONOS IRREDI-
MIBLES 5% AL PORTADOR 
Se avisa a los Tenedores de Bo-
nos 5% al Portador de esta Com-
pf.ñfa que para efectuar el cobro 
cíe los intereses correspondientes al 
Semestre que vence en primero del 
entrante mes de Julio, o sea un 
2-1%, alcanzando $0.96 moneda ofi-
cial a cada £10 de Stock, deben de-
positar sus láminas en la Oficina 
de Acciones, situada en Avenida de 
Bélgica aúmero 2, altos, los martes, 
miércoles y vierneé, de 1 % a 3 % 
p. m., padiendo recogerlas con sus 
cuotas respectivas en cualquier lu-
nes o jueves, también de 1 % a 3 % 
p. m. 
INTERESES DE BONOS IRREDI-
MIBLES 3% NOMINATIVOS 
Al propio tiempo también se avi-
sa a los propietarios de Bonos no-
minativos 5% Irridimibles (190 6) 
registrados en Londres, que para 
efectuar el cobro de los intereses 
correspondientes al expresado se-
mestre y anteriores que no se ha-
yan hecho efectivos hasta la fecha, 
deben concurrir a dicha oficina en 
los mismos martes, miércoles y 
viernes, de 1% a 3% p. m., a fin 
de llenar el correspondiente impre-
so de solicitud de liquidación que 
so les facilitará y cuyo importe 
podrán percibir en cualquier lunes 
o jueves, también de 1V4 a 3V¿ p. 
m. 
Habana, 29 de Junio de 1925. 
T. P. MASON 
Administrador General. 
C 6145 10d 30 
Colegio de Corredores Nota-
rios Comerciales de la 
Habana 
OOTIZACXOS OrXCIAI. DEn jrA 4 SS JULIO CAMBIOS Tipos 
SIE. Unidos cable 1 I1G P B|R. Unidor vista .. .. 3 |64 P. Londres cable 4.86 Londres vista 4.86 % Londres 60 días . . . Paris cable 4.69 Paris vista 4.68 Bruselas vista 4.68 España cable 14.59 España vista 14.58 Italia vista 3.60 Zurich vista 19.43 Honpr Kongr vista .. .. >. . . . Amsterdam vista . . . Copenhagrue vista . . . Christianía vista . . . Estocolmo vista ... Montreal vista 1 |16 P. Berlín vista . . . 
NOTARIOS DE TÜRNO 
Para Cambios: Julio César Rodrí-
guez. Para Intervenir en la cotización ofl-claj de la Bolsa de la K'abana: Pedro A. Molino; Armand-» Pa.'aJ6n. Vto. Bao.—A. R. Campiña. Sindico Fresidentt.; Eugenio 2. Caragol, So> creta rio Contador. 
NEW YORK, julio 3 de 1925 
(Por cable).—La revista semanal 
de los señores Czarnikow-Rionda 
Co., publicada aquí hyo trae la si-
guiente interesante información so-
bre el mercado azucarero: 
"El mercado ha estado muy quie-
to durante la semana y, por ende, 
escasa slas transacciones hechas en 
azúcares de Cuba y Puerto Rico. 
Con tal motivo, la tendencia ha si-
do en sentido descendente; pero 
más tarde hubo una ligera reacción, 
alcanzando los precios 2-17132 cen-
tavos cf. al cierre (4.30 cts.) 
El mercado de Londres también 
sigue sin cambio. Continúa aunque 
en pequeña escala, la demanda por 
azúcares cubanos a los mismos pre-
cios de la semana pasada. 
Nada se ha oido decir en estos 
días acerca de las condiciones cli-
matológicas de los países europeos, 
yx sea en uno u otro sentido, es 
decir, favorable o adverso. 
EXPORTACION D E AZUCAR 
Las exportaciones de ¿lúcar repor-tada sayar por las Aduanas en cum-plimiento de los apartados primero y jetavo del decreto 2 770. fueron laa ilgulentes-Aduana de Calbarlén: la,504 sacos. Destino: New York. Aduana de Santiago de Cuba: 3300 sacos. Destino: Havre. Aduana de Cárdenas: 22,000 sacos. Destino: Europa. 
l U l l t A U U N D E CHEQUES 
SK LA BOLBA 




COMPAÑIA D E FOMENTO 
URBANO 
AVISO 
De orden del Sr. Pedro Gutié-
rrez y Hedesa, Presidente en fun-
ciones de la Compañía de Fomento 
Urbano, S. A. por sustitución regla-
mentaria, cito por este aviso a los 
aocionlonistas de la referida Com-
pañía, para la junta general que 
se celebrará el jueves 16 de los 
corrientes a las 4 de la tarde en 
la casa No. 30 calle de Panchito 
Gómez (antes Corrales), con obje-
to de elegir nueva Junta de Direc-
tores tratar de la reorganización de 
la Compañía y de cuantos asuntos 
Interesen a la misma. 
Habana 2 de Julio de 1925. 
Rafael A. Fernández. 
Secretario. 
C6393 3 d-3) 
C a j a s d e 
C a u d a l e s 
M o d e r n a s 
Gran apariencia y ex-
tremada solidéz. 
Gavctería interior de 
acero adaptable a 
cualquier negocio. 
A prueba de ladrones 
e inmune al más des-
tructor de los incen-
dios, por tener 3" de 
amianto entre plan-
chas de cromo-acero. 
Rogémosle examine 
este nuevo modelo. 
M o r g a n & M c A v o y C o . 
Aguiar 84 T e l . A-4102 
Extracto de la Revista Azucarera 
de los sefiores Czarnlkow Blonda y 
Ca., de New York, correspondiente al 
día 26 de Junio pr6xlmo pasado : 
Las ventas efectuadas han sido de 
una escala muy limitada, bajando los 
precios a 2.5625 c. c. y f. (4.33 c). 
Puedo que continúe la Inacción actual 
por una corta temporada, pero es-
pérase renovado Interés después de 
las fiestas del 4 de Julio. 
Londres está volviléndose a intere-
sar por azúcares da Cuba, habién-
dose hecho pequeñas ventas alrededor 
de 1216 c. c. t. s. (2.71 c). 
Témese que el desconten-to reinan-
te en China pudiera tener algún efec-
to sobre la distribución de azúcar, 
porq, hasta ahora, poco se puede de-
cir en cuanto a la posibilidad y al-
cance de tal obstáculo. Debido a esto 
el mercado de Java está algo más 
flojo. 
Licht anuncia un tiemnr- favorable 
para las cosechas de remolacha en 
Europa, las cuales se consideran en 
condlplones generales buenas. Las 
condiciones tan decididamente favo-
rables del afto pasado, sin embargo, 
no se están repitiendo este año. 
CtBA V LA TARIFA 
En nuestra circular de la semana 
pasada, llamamos la atención al he-
cho de que los hacendados cubanos no 
se benefician con la preferencia del 
20 por ciento de preferencia, estriba 
en suplir al mercado Americano con 
la diferencia entre su producción do-
méstica e insular y la demanda total 
a consumo de azúcar en los Estados 
Unidos. 
La afirmación de que Cuba no se 
beneficia con dicha preferencia es 
disputada con frecuencia, por los pro-
ductores domésticos de los Estados 
Unidos, pero este hecho puede com-
probarse fácilmente. Cuba, ante la 
competencia da Puerto Rico, Hawai y 
Filipinas, cuyos azúcares entran en el 
mercado al mismo tempo que la za-
fra de Cuba, y debe venderlos al mis-
mo precio que los| azúcares Importados 
de las mencionadas posesiones insula-
res competidoras. 
Con respecto a cual de los dos la-
dos productores es el que fija el pre-
cio, ese es un asunto discutible. No 
teniendo ni Puerto Rico ni Filipinas 
otr© mercado que los Estados Unidos, 
muy a menudo hacen arreglos de fle-
tes con las compañías de vapores que 
los obligan a embarcar azúcares sin 
vender, que tienen que ser vendidos 
antes de su llegada, sin tener en cuen-
ta la situación del mercado, causan-
do bajas en los precios hasta el ex-
tremo de que, en las mismas fechas, 
Cuba con frecuencia vende a Europa, 
sobre bases Ubre a bordo, niveles más 
altos que el equivalente qne obtienen 
»n los Estados Unidos los azúcares de 
"uerto Rico o Filipinas. Do todos mo-
rios, en vista de abastecer aproxima-
damente un 45 por ciento de las ne-
cesidades de los Estados Unidos, por 
la remolacha doméstica y sus posesio-
nes Insulares, y un 55 por ciento por 
Cuba, es difícil determinar qué fac-
tor es el que controla los precios. 
Para poder aprovecharse de la pre-
ferencia do 44 c. por libra, sería ne-
cesario fijar dos precio» libre a bordo 
en Cuba, uno para los Estados Unidos 
y otro para Europa, el primer .44c. 
más alto que el último. Cuba no goza 
de esta ventaja—sus pTecios libre a 
bordo' nunca están por debajo de la 
paridad de los Estados Unidos. Cuba 
nunca vende a los Fstados Unidos, a 
preciô  más altos que a Europa, el 
Japón, o a cualquiera otra parte. 
Pudiera preguntarse: Si Cuba no re-
cibe los beneficios déla preferencia, 
¿quién los recibe? La contesta es: el 
consumidor americano, pues él com-
pra todos sus azúcares pagando sola-
mente un Impuesto de 1.76c. en lugar 
de 2.20c. por libra, como sería el ca-
so si el azúcar de Cuba se beneficia-
ra con el 44c. de preferencia. 
Además, el consumidor americano 
paga «1 1.76c. de impuesto sobre câ  
da libra do azúcar que consume, y» 
sea importada de Cuba, elaborada <1« 
remolacha doméstica, o de azúcare» 
crudos de Puerto Rico, Hawai, o Fi-
lipinas. Esto impuesto do 1.76c. por 
libra, calculado en dólares, en un con-
sumo probable en los Estados Unidos 
do 6.000.000 do toneladas de crudos, 
dontro do unos cuantos años signifi-
can $236.000.000. De esta enorme su-
ma el tesoro do log. Estados Unidos 
sólo recibe el impuesto do 1.76 c 
«n la cantidad de azúcar importada de 
Cuba. Como argumento, para compro-
bar nuestra afirmación, supongamos 
quo Cuba contribuyo con un 60 poí 
ciento del total del consumo de azú-
c^ crudo, o sean 8.600.000 toneladas; 
la ascendencia del Impuesto pagado 
al Tesoro de los Estados Unidos sólo 
sería de $141.600.000; los restantes 
J93.400.000 Irán a poder do los pro-
dndtores domésticos, de Puerto Ri-
co. Hawai y Filipinas. 
Por lo tanto, tomando como baso 
las cifras anteriores, el consumidor 
americano está contribuyendo est« 
año a mantener la producción azuca-
rera en esas posesiones Insulares en 
la forma siguiente: 
Puerto Rico: producción toneladas» 
550.000; Importación estimada en \oú 
Estados Unidos, 600.000. Impuesto! 
$20.000.000. 
Hawai: producción toneladas, 647.000 
Importación estimada en los Estadoi 
Unidos. 600.000; Impuesto: 24.000.000 
de pesos. 
Filipinas: Producción toneladasí 
462.000, Importación Estimada en \o% 
Estados Unidos, 400.000; Impuesto, 
$16.000.000. 
No es do extrañar, por lo tanto, 
que esas producciones hayan aumentan 
do desde la guerra Hlspano-AmerL 
cana: 
Producción: de Puerto Rico, da 
1903: 5555.000; A 1925: 85.000 tonela-
das. 
Producción de Hawai. 647.000 tone-
ladas. A 1925: 317.509 toneladas. 
Producción dé Filipinas: De 1903, 
462.000 toneladas. A 1925: 78.637 to-
neladas. 
Puerto Rico, debido a «u área li-
mitada, no puede continuar aumentan-
do su producción de azúcar para el 
mercado americano, poro las Isla* 
Hawai y especialmente las Filipinas 
indisicutlblemente se han conventldol 
on competidores importantes de loí 
remolacheros en los Estados Unidos. 
Pudiera argíllrso que Puerto Rico, 
Hawai y Filipinas son compradores 
muy importantes de mercancías ame-, 
ricanas, por lo cual son merecedores 
a grandes concesiones, pero ese ar-
gumento no puodo usarse. 
En 1920, Cuba fué el cuarto en la 
lista do países importadores de mer-
cancías americanas, siendo el primero 
el Reino Unido, el segundo el Canadá 
y el tercero Alemania. En 1924 Cuba 
ocupó el sexto puesto. Reino Unido, 
el segundo, el Canadá y el tercero Ale-
mania. En 1924 ocupó el sexto puesta 
el Reino Unido, Canadá y Alemania, 
volviendo otra vez a mantener los pri-
meros tres, Francia el cuarto, Japón 
el quinto y Cuba el sexto. A pesar d« 
ser Cuba un consumidor tan Impors 
tante de mercancías americanas d« 
todas clases, tanto de productos agrí* 
colas como de manufacturas, el úni-
co beneficio que recibe en su tratado 
comercial con los Estados Unidos, es 
el de abastecer a dicho país con el 60 
por ciento do su/ consumo azucarero 
obteniendo el consumidor americano 
azúcares más baratos, debido o so 
©normo producción. SI el consumidos 
do los Estados Unidos tuviera quo de-
pender enteramente do la producción 
doméstica e Insular, sin tener un orí. 
gen do abasto tan grande como el ds 
Cuba, éste tendría quo pagar precios 
excesivamente altos por sus azúcares. 
MERCADO LOCAL D E 
AZUCAR 
Quieto y sostenido permaneció ayer 
el mercado local de azúcar, sin quo 
se ofreciera nada dentro de los pro 
cios quo rigen en Nueva York. 
Durante la semana so exportaron 
390,014 sacos de azúcar, de los cua-
les 55,014 fueron para üuropa. 
En la plaza do New Tork se ven-
dieron durante la pasada semana 35 
mil sacos de Cuba a 2.17132 centavos 
libra costo y fleto; 28,0C0 sacos de 
Puerto Rico a 4 [30 centavos libra 
costo, seguro y flete; 1,000 toneladas 
de Saint Crolx a 4.30 centavos libra 
costo seguro y flete; 4,000 toneladas 
para el Reino Unido a 12 chelines 3 
peniques; 18,000 toneladis para el 
Reino Unido a 12 cholinrs 3 8|4 pe-
niques. 
FUTUROS: Las cotizaciones de la 
Bolsa de Café y Azúcar de New York, 
al cierre do sus operaciones, el día 




Enero 2.81 c. 
Marzo, 2.85 c. 
Mayo 2.94 c. 
Los precios, en general, han baja-
do unos diez puntos desde el cierre ds 
la semana pasada, ascendiendo las 
operaciones a unas 384.000 toneladas. 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer entre los Bancos asociados al Habana CleaHnr Houae, ascendieron a peaos $3.355,773.41. 
REFINADO: No ha ocurrido nadai 
de nuevo durante la semana; el mer-
cado está Inactivo y, en su mayor par-
te, sin cambio. Las entregas en el 
Interior han continuado haciéndose 
normalmente, a pesar de la eacaseS 
de frutos tempranos, pero las entra 
gas a compradores por cuenta de con-
tratos anteriores, en los puertos del 
Atlántico, han sido algo desalentado-
ras. No so ha llevado a cabo casi nin-
guna venta nueva, prevaleciendo la 
'mpreslón general de que no habrá de-
Vmpresión general de que no habrá de-
manda alguna do consecuencia, hasta 
después del 4 do Julio. Es muy pro-
bable de quo hayan algunos reajustes 
de precios en el Interin, como resul-
tas de la baja fracclonal reciente en 
el azúcar crudo. 
C*J5 C^kiíV.^!) O^^'o^r» CJ^*:<,i^(•^D*«íi^-cJ^T^i^'ci^y; 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
fFTTVTXATír ESN 1860) 
Snnmales en la Ciudad de la Habana. 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
AOOAIl, 75, esq. a ORRAPTA. 
Areolda de Italia 92. 
A reñid» de Ralla 184. 
Avenida de Wilson (liínea 67, 
(Vedado). 
Lonja del Omnercio. 
Manzana de Oómea 
Máximo Gómez 169. 
(Monte jr Carmen). 
Máximo Gómez 288 
(Cuatro Ounlnos) 
x-asro de Martí, 79, (Prado) 
Paseo de Maraí, 123 
(Parque de la India) 
Padre VareOa 61 1]2 
(Belascoaín) 
Riela 52, (Muralla) 
10 de Octubre 258, (ToyoJ 
10 de Octubre 655, (Víbora). 
T a m b i é n S u c u r s a l e s en Guanabacoa y Nar ianao 
Y 
o tras 6 0 m á s en e l in ter ior de l a I s l a 
T O D A C L A S E D E O P E R A C I O N E S B A N G A R I A S 
C a r t a s d e C r é d i t o 
C h e q u e s d e V i a j e r o s 
V n m o d o s e g u r o , conven ien-
t e de l l e v a r d iaero en v ia je s a 
t o d a s l a s r e g i o n e s del globo. 
E v i t a r i e s g o s de p é r d i d a por 
cua lqu ier c a u s a y s i r v e de 
p r e s e n t a c i ó n a l v i a í e r o . 
' T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
>f N e w Y o r k 
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• 
LA'máquina^Se escribir que ha merecido una bienvenida uni-versal entre los hombres de negocios y estenógrafos. Paula-
tinamente, pero con firmeza y seguridad, la ROYAL está mere-
ciendo una demanda creciente, no solo por los elogios que se pue-
dan hacer de ella, sino porque está demostrando en la práctica 
sús indiscutibles.méritos en comparación^con él trabajo de otras 
máquinas^ «'il^Mf 
En <»ncepto^de constmcd&riá^ 
fuera de discusión. La simpleza ú& su ajuste al tacto del meca-
nógrafo es elemento que constituyé un iriapredable auxiliar para 
hacer mejor trabajo y la limpieza y corte ¿no de las letras, aún 
después de muchos meses de trabajo, producen lUna impresión 
muy grata al más exigente hombre de negocios.1 
Solo basta."Comparar el Trabajo^ dQ la ROYAL^para conven-
cerse de que^ésta es la máquina de .escribir.más, adecuada a sus 
necesidades;. ' 
Le rogamoslios^nceda'la-oportunidad^de^frecerle una de-
mostradón práctica de la ROYAL. 
T S c i ü í b r C < > m p a n y L t d . 
M u r a l l a 27-29 H a b a n a 
¡ L O S L A D R O N E S ! 
podrán robar la caja "SYRACUSE"—-seto no con pocas dificultades—pues pesa 915 lilbras, pero de 
ningún modo lo que en ella tenga depositado. 
Se iban dado casos de robar una caja "SYRACtJSE", sacarla al campo, donde hicieron todos 
los etifuerzos humanos para abrirla; mas todo Inútil. 
CAJA "SYRACUSE" safe company 
¡La má© eegura por lo tanto, ila más barata. 
R e p r e s e n t a n t e : I S I D O R O P E L E A . - G a l i a n o n ú m . 1 3 6 
C 6460 alt. 2d 5 
P a b a T e j a s F b a i i c e s a s 
D u s s a q y C 4 L m 
O f i c i o s 3 o . T e l e f o n o A - 7 2 1 8 
2 
C U C H A R A D A S D E 
P O C I O N 5 0 4 
C U R A N L A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
A N U N C I E S E Y S U S C R I B A S E A L ' D I A R I O D E L A M A R I N A " 
N o t i c i a s d e S a n i d a d 
Tiene que firmar como Jefe <le I A Porfirio Guerra, Inspector de 
Despacho Limpieza de calles clase "B" de la 
.Tpfatura L . de S. de Pinar del 
En vista de haberse negado el Río. 
doctor Valenzuela a firmar la do- Arturo Guerra, Sereno clase 'E' 
cumentación de la Dirección de Sa- de la "Jefatura L . de S. de Pinar 
nldad, como Jefe de Despacho de del Río. 
la misma, por estar ocupando inte-1 Renuncia por Decreto Presiden-
rinamente la Dirección ,el Secreta-'cial al doctor Antonio María Ru-
rio de Sanidad se dirigió al Letra-
do Consultor del Departamento, 
consultándole el caso. 
Ayer por la mañana, el doctor 
Mupñoz, Leírado de la Secretaria, 
bio, Médico Director Jefe Superior 
de Administración del Hospital de 
Dementas de Cuba. 
—Dar por terminados los servi-
ciosde Ricardo Trujülo. Inspec-
informó a la superioridad que el tor Oficial Primero de la Jefatura doctor Valenzuela no puede dejar 
de firmar esa documtentación. 
aue le pertenece a su cargo. 
Brote de fiebre tifoidea 
El Jefe Local de Sanidad de 
Puerto Padre, Oriente, informó te-
legráficamente a la Dirección de 
Sanidad haber surgido un brote de 
fiebre tifoidea en uno de los ba-
rrios de aquel término. 
Inmediatamente la Dirección de 
Sanidad telegrafió al Inspector Es 
Dccial doctor Stincer, que radica en 
la ciudad de Santiago de Cuba, pa-
a combatir laepidemia. 
Renuncia el doctor Cosculluela 
En la Dirección de Beneficencia 
se recibió ayer la renuncia que del 
cargo de vocal de la Junta de Pa-
tronos de la Casa de Beneficencia, 
ha presentado el doctor Coscullue-
la. 
De la renuncia del doctor Coscu-
lluela, dimos cuenta a los lectores 
iiace Tariog días. 
Fl estado sanitario de las posadas 
Según nos manifestó ayer el Je-
fe Local de Sanidad de la Habana, 
el prórimo lunes, de acuerdo con 
Ips inspectores a sus órdenes, co-
menzará una enérgica campaña con-
tra determinadas posadas de esta 
Capital 'cuyo estado higiénico de-
ia mucho que desear. 
lEs casi seguro que algunas posa-
das sean clausuradas el mismo lu-
nes. 
Movimiento .de personal 
Se han hecho los siguientes nom-
bramientos: 
—Honorio Díaz Rivera, Escri-
biente clase "D", J . L . de S- de 
P .del Río. Mariano Gutiérrez, Mó 
d:co Director del Hospital de Giba-
ra, 1.000.00. 
—Señorita Concepción Guzmán, 
Escribiente clase "D" de la J . L . 
de S. de Bañes. 600.00. 
Local de Sanidad de Colón 
—Dar por terminados los Servi-
cios de José Quiroga. sereno cla-
se '"E" de la Jefatura Local de Sa-
nidad de Colón. 
—Aceptar la Renuncia al doctor 
Raúl Muñagorri, Jefe Local de Sa-
nidad de Femando de Camarones, 
—Dar por terminados los servi-
cios del doctor Aurelio Espiñera, 
Jefe Local de Sanidad de Palmira, 
•—Dar por terminados los Servi-
cios del doctor Ricardo Trevilla y 
Silva Escribiente clase "D" de la 
Jefatura Local de Sanidad de San-
to Domingo. 
—Dar por terminados los Ser-
vicios de la señorita Cruz María 
Bautista Escrltiente clase "D" de 
la Jefatura Local de Sanidad de 
Zulueta. 
—Dar por terminados los servi-
cios al señor Francisco Socarrás, 
Inspector Oficial clase "C" del 
Apéndice Badía Honda correspon-
diente a la Jefatura L . de S. de 
Cabañas. 
—Dar por terminados los Serví 
cios a Luis Fumero, Oficial Pri 
mero Encargado del Material y Es* 
tablo, del Establo de Observación 
Sanitaria. 
—Dar por terminados los servi-
cios de la señorita Emilia Nfevfl 
Lamothe. Escribiente Mecanógra-
la clase "C" de Hospital de Guan* 
tánamo. 
•—Dar por terminados los Ser-
ciclos al señor doctor Carlos M. 
Kholy, Médico Auxiliar del Servi-
cio d* Profilaxis Venérea. 
Inegnlerfa Sa hitarla 
Se h anaprobado los planos si-
guientes: Mayía Rodríguez, M|49 
Reparto Mendoza de Emilia C. de 
Hernánd-ez; Ave. Acosta entre 
Slraiñpes' y J . Delgado de Miguel 
A. Orihuela; Blanquizar s[8 m 13, 
de Luis Cristiano; Calzada Guiñes 
eñtre Ave. Perkins y Mayor de M, 
Cabrera; Genios 21, de G, Ñoño 
Genios 21 de G. Ñuño, Leonor Pó 
rcz 8S; de 'Emilio Echavez; P. M. 
—Doctor Raúl Muñagorrl, Jefe ¿e Castro, 23 y 25 Luyanó, de EmI 
Local de Sanidad de San Antonio ua Riera; Riñera esquina a Co-
cos, de Evello Fresco; Paseo' entre 
25 y 27 Vedado, de Luis M. Me-
nocal; •Q.a.l-z.Káa. esquina a Paseo 
Vedado de Guillermo Terry; Stram 
pes entre Durege y San Julio de 
Antonio Hernández; Tamarindo 22 
de Fidel Tapular; Unión y Ahorro 
20, de Jo'só Delgado. 
• i teixi MO • 
de las Vegas 1.000.06 anuales. 
Nueva creación • 
—Dr. Jaime Llambre y Toldrá, 
Jefe Local de Sanidad de Quivlcán. 
1.000.00 anuales. Nueva crea-
ción • 
—(Seño Ha Rogelia La bandera 
Ruiz, Practicante Auxiliar para el 
ffervlcio de Mujeres clase "D" del 
Servicio de Profilaxis Venérea oe 
U D. de Sanidad, 600.00, 
—Steñorlta Consuelo Ladrero. 
Escribiente Encargado del Regis-
tro del Servicio de Material del M*»-
goclado de Personal Bienes y Cuen-
tas de la Dirección de Sanidad, 
600.00. 
—Antonio Manuel Duarte, Me-
canógrafo clase "D" del Servicio 
ñh Profilaxis Venérea de la Direc 
clón de Sanidad. 600.00. 
—Hermenegildo García, Auyan 
te Mecánico de la Dirección do Sa-
nidad. 600.00. 
—Doctor Graclniano López Cas-
tillo, Médico Auxiliar del Servicio I después da treinta años de ezperímen« 
Secreto. $1.800.00. tot, ofrecemo* un aparato para hom> 
—Eduardo de Vllliers, de Ofl-| brea, mujeres y niño», que cara la 
¡RülBRRBO ^CTo-PEtóico- J 
N o U s e U s t e d 
B r a g u e r o s 
c'al clase quinta del Negociado do 
Personal, Bienes y Cuentas de la 
Dirección de Sanidad, S00 pesos au-
mentada en el Vigente Presupues-
to con la categoría de Jefe de Ad-
ministración de Sexta uíase. doi. 
mil pesos anuales. 
—Señor Ramón González Mora, 
Oficial ríase quinta Secretario par 
ticular. 
—Daniel GIspert y Franco, Ofi-
cial clase quinta. Secretario par-
mentada en el presente presupues-
to, efe de Administración de Quln 
ticular, haber anual de' $1.800, an-
ta clase. $2 . 400 . 00 . 
—Julio Valdés Collazo, Médico 
Director Jefe Superior de admlnla-
tración del Hospital de Dementes 
de Cuba, 5.000 pesos. 
—Agustín Calderln, Inspector de 
Limpieza de calles clase "B" de la 
Jefatura . L . de S- do P, del Rio. 
800 pesos. 
—Tomás Padilla, Sereno clase 
" E " de la Jefatura L . de S. de 
Río. Haber anual de 540.00. 
—Julián Negríu, Inspector Ofi-
cial Primero de la Jefatura L . de 
S. de Colón, $1.00, 
—Ricardo Marrero, Sereno clase 
" E " de la Jefatura L . de S. de 
Colón, haber anual, $540. 
—Doctor Manuel A. Pórtela y 
Margóles, Jefe Local de Sanidad de 
Palmira, Oficial Segundo. Mil dos-
cientos pesos. 
—Jacinto Toca, Inspector Oficial 
clase "C" de Bahía Honda corres-
pondiente a la Jefatura L . de Ca-
bañas. $700.00, 
—José Guijarro Oviedo, Ofi-
cial Primero 'Encargado del Esta-
blo y Material del Establo de Ob-
servación Sanitaria, $1.000.00. 
—Doctor Manuel Ruiz Casabe. 
Anatomo Patalogista, afecto a la 
Sección de spidemología Hospital 
de Enfermedades Infecciosas e In-
vestigaciones Científicas de la Di-
rectiva de sanidad, con carácter 
Temporero. $2.700.00. 
—Dr. Armando Granda, Jefe del 
Negociado de Investigaciones y Sa-
neamiento de Bienes de la Dirección 
de Beneficencia. $2.400.00. 
—Doctor Santiago Castillo y 
Fuentes, Vice-Dlrector del Hospi-
tal "Las Animas", con carácter 
Temporero. D. Pdcial. $.600.00. 
—Carlos GIspert Franco, «on 
$1.800 anuales en el archivo de la 
Dirección, de Beneficencia. 
—Norberto Gispert Franco, con 
$600 anuales, escribiente dê  H. de 
Mazorra. 
—Doctor Alvarez Guanaga, Baci 
tereólogo para Sueros, cargo crea-! 
do por D. Presidencial 30 de Ju-i 
nlo afecto a la Sección/de Eplde-
ciología. Hospital de Enfermeda-
des Infecciosas e Investigaciones 
Clnntíficas, con carácter dTe-m e 
Científicas, con carácter de Tempo-
rero. $2.400.00. 
Cesantías y renuncias 
Se han aprobado las siguientes: 
hernia en mayoría de loa casos 
£i batprobado otros medios sin resultado, 
escríbanos hoy mismo. Hemos tenido éxito 
en casos que otros han fallado. Mándenos 
el cupón y le enviaremos nuestro libro sobre 
hcn#>, ilustrando nuestro aparato, y con-
teniendo los nombres de muchísimos de 
nuestros pacientes curados. Con él obten-
drá Ud. rápido alivio. No usamos ugüentos 
ni braguero». 
lUtrsto del Sr. C E, Breoka, InvonKr del aparate, quien ee curó da henia coa 61, hace mis de 30 año* 
Senderaos nuestros aparatos a prueba, pora 
probar que nuestras aseveraciones son ve» 
rídicas. Ud. es su propio juez. Lâ  en 
nuestro libro las cartas de cLmtos de pacien-
tes que se han curado. Llene el cupón y 
mándenoslo hoy mismo. 
Cuídese de las imitaciones ; busque siem-
pre nuestra marca de fábrica, aue es el 
retrato y Ja firma de C. E. Brooks en cada 
aparato. Ningún otro es el legítimo. 
Cupón de Información Gratis 
BROOKS APPLIANCB COMPANT 1720. State Street. Marshall. Mi-chigan. B. U. A. Favor de enviarme por correo su libro ilustrado e informes acerca de su aparato para curar hernia. 
Nombre. m » m •• m m <* 
Dirección. 
Ciudad. . Pala. 
Q U i N R ^ C A C A O 
S A R R R 
y BUEWBS FflBMftCIWS= 
V M l o f l o r e s 
S i 
Bttsqur esta muchacho, 
símbolo del Ventilador • 
G E ot los viáñtras 
del Expendedor 
^ P a r a M e j o r a r 
T o d o s L o s N e g o c i o s 
M a n t e n i e n d o s u tienda f r e s c a s u s 
e m p l e a d o s t r a b a j a n c o n m á s i n t e -
r é s y p r o p o r c i o n a r á c o n f o r t e a s u s 
¿ i i e n t e s . 
M a n t e n i e n d o s u r e s t a u r a n t o t e a -
t r o f r e s c o , i o s t e n d r á S i e m p r e l l e -
n o s . L o s V e n t i l a d o r e s G - E p r o » 
p o r c i o n a n a i r e f r e s c o v d u r a n t é . t o . 
d o e l v e r a n o . , 
G E N E R A L E L E C T 1 I C 
P a s e e s t e v e r a n o e n l a s m o n t a ñ a s d e 
C A R O L I N A D E L N O R T E 
A 5 0 h o r a s d e l a H a b a n a 
GROVE PARK INN AS HE VIL LE, N. CAROLINA 
Una vacación en la región llamada ^The land of the Sky" le dará a usted nueva vida y na** 
ra energía para otro año. La mayor dhrersidad de atracciones en ios Estados Unidos, Campos de re* 










el nivel del mar. Y otras bellas ciudades en las montañas a varios miles de pies sobre 
Aire puro, clima fresco y vigorizante. 
Pueden comprarse boletines de ida y vuelta a New York, con privilegio de estancia en Ashevill«. 
Solicite folletos descriptivos de hoteles, campos de veraneo y escuela* para jóvenes y señoritas a» 
S O U T H E R N R ñ l U f l y S Y S T E M 
Chas F. Laner, Agente en Cuba, Lonja del Comercio, 533.—Habana. 
Para la venta d boletines y reservaciones en carros Pullman: 
& 0., S, S, Co. United Fruit Co, 
Bernaza 3. Prado 110-A 
Munson Lina 
OBISPO 1., 
L a 'Hevista Trimestral de 
Derecho Privado,, 
Esta interesante publicación, Ja-
da día mejor acogida por ios pro-
fesionales del Dececho, inserta en 
su último número un notable tra-
bajo del profesor francés de la Uni-
versidad de París, M, René Demo-
Eve, sobTes "La culpa común en 
H O M B R E S 
Faltos do energías. Impotentes, gastados., 
iiemrloBO'a-mnBcitlares, recobrarán las fuensas 
'le la jurontud, tomando 
Ñ E R V O F O R Z A 
De venta en Farmacias 7 Droguerías 
materia contractual", el que ha si- dictadas sobre la eficacia de los ifl*' 
adLU 
do escrito expresamente para diriha 
Revista, comenzando, con ello, la 
anunciada colaboración de los más 
connotados profeisores de las Uni-
versidades extranjeras, quienes se 
lian interesado vivamente por el 
éxito alcanzado y progreso obteni-
do cen esa publicación. 
Además, en el número citado so 
comprenden las consultas emitidas 
por el profesor de la Universidad 
de Mídrid, doctor Clemente de Die-
go, y por ê  notable jurista don 
Antonito Maura sobre la interpreta-
ción del artículo 1,872 del Código 
Civil, continuándose Qa publicación 
del trabajo del profesor de la Uni-
versidad de Harvard, Mr. Samuel 
WiñínStOn, sobre "liquidación de 
daños por incumplimiento on la 
compra-venta mercantil". El distin-
guido magistrado de la Audiencia 
de la Hab::na doctor Francisco Lla-
ca pui)01ca un interesante estudio 
sobre la validez de do-terminados 
matrimonios, en atención a las di-
versas legislaciones oue han sido 
trimonios civil y religioso. 
La sección de bibliografía con 
tiene el comentarlo de más de d»* 
obras publicadas recientemente, 
tre ellas el Código de Derecho In"» 
nacionafl, por el doctor Sdnahes ' 
Bustamante. Conferencias sobre FJ* 
losofía del Derecho, por M. RenaS 
y el proyecto concordado entre i 
comkiones francesa e italiana P»_ 
la alianza legislativa, sobre el con 
trato de venta. 
La sección de jurisprudencia0^ 
tiene ocho sentenciad de distInV 
tribunales y el comentarlo a dos_. 
ellas sobre letra de cambio T r", 
lire responsabilidad civil provenl?J, 
te . de delito, comentadas P̂1" ^ 
doctores José Hernández Fté11^ 
y Carlos Blanco. 
Enviamos un aplouso eDtll9^5-
al Comité de Dirección de la R^r, 
ta integrado por los doctores "j*^ 
cía Montes, Manuel Doria, jg 
Blanco. José F. Forera y A^ur° se 
Mafias, el mérito de cuya l ^ ' ^ 
acrecienta por días. 
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DE OBRAS PUBUCAS 
<n SECRETARIO DE OBRAS PU-
^ i ^ S CONTESTA LAS FELIOI-
TAOIONES RECIBIDAS 
En rel'ación con las múltiples fe-
licitaciones que n-i venido recibien-
do el señor Secretario de Obras Pú-
blicas, doctor Oésped-es, antes y 
después de la aprobación del Pl-rn 
reneral de Obras Públicas, proce-
dentes de toda -a Isla y suscritas 
or prestigiosas entidades, anusos 
Particulares y políticos; el doctor 
Céspedes, en la imposibilidad de 
contestar personalmente a tantos 
mensajes de felicitaciones, hace 
TYÜblico por este medio, su sincero 
agradecimiento a cuantas personas 
sa i'e ban dirigido en este senado, 
aun cuando él declina estos borne-
najes en 
dente de la República, en el Cou-
CTeso y, finalmente, en los partí l js 
eolíticos, que desde los primeros 
momentos le prestaron su concurso 
decidido al Proyecto. 
TA SOCIEDAD DE INGENIEROS 
Y ARQUITBOTOS DE OÜBA I»E 
OFRECE SU CONCURSO AL SE-
ÑOR SECRETARIO DE OBRA3 
PUBLICAS 
TJna comisión de la Sociedad de 
Ingenieros y Arquitectos de Cuba, 
compuesta por los señores Antonio 
G de Aguiar, Francisco Zalaya y 
Andrés Balaguer, Ingenieros da di-
cha Sociedad, acompañando un 
acuerdo de l'a Junta General cele-
brada en la tarde de ayer estuvo a 
saludar al señor Secretarlo del 
Ramo, para ofrecerle todos ios au-
xilios profesionales, que ya por es-
crito babía beô o esta Sociedad. 
El señor Balaguer, ha «ido In-
geiliero del Cana) de Albtar y tie-
ne varios folletos publicados sobra 
esa materia. 
el honorable señor Presi-
EN L A ESQUINA D E WILSON Y PASEO, UNA 
SEÑORA F U E ARROLLADA Y MUERTA POR L A 
IMPRUDENCIA D E CHAUFFEUR. D E ÜN CAMION G r a n d e s V e n t a j a s d e L a R e g i s t r a d o r a 
Disparándose un tiro en la cabeza, un chauffeur puso 
ayer fin a su vida en el cementerio.—Se cometió un robo 
en la residencia del Sr. Maciá Barraqué.—Otras noticias 
CATARROS 
antiguos y recientes 
TOSES, BRONQUITIS 
CXJRAüOS radicalmenta 
S O L U C I Ó N 
P A U T A U B E R G E 
que procara 
PULMONES ROBUSTOS 
y preserva de la 
T U B E R C U L O S I S 
Constantioopla 
Ayer, poco después de las doce 
meridiano, el vigilante especial del 
Cementerio de Colón, número 13, 
José Bellón. fué avisado, de que en 
la ampliación del Cementerio, al 
lado del Coro de niños, Un hom-
bre se había suicidado, disparándo-
?c un tiro en la cabeza. Acudió al 
lugar Indicado, y vid| tendido en 
el suelo cerca del auto de alquiler 
námero 595S, a Un individuo he-
rido, ocupando al 1-ido, un. revól-
vét calibre 38, marca Eibar, con 
cuatro cápsulas sin disparar y un 
casquillo. 
Conducido all quinto centro de 
socorros, se le apreció una herida 
de bala en la región temporal de-
recha, sin orificio de salida. Lle-
vado a Emergencias pata practi-
carle la- trepanación y extraerle la 
bala, falleció al llegar a dicho hos-
pital, certificando el Dr. Castella-
nos su defunción. 
iSe le ocuparon tres cartas: una, 
abierta, dirigida al juez de guar-
dia en la cual di(\e: "que no se cul-
pe a nadie de su muerte, que una 
causa grave le obliga a quitarse la 
vida". Otra, dirigida a su madre, 
y a su suegra otra. En el sobre de 
ia dirigida al juez y con lápiz se 
lee: "Mi casa Castillo 54, esquina 
S. Ramón'*- Firma la carta Elias 
Mederos. Se ocupó un carnet de 
la Asociadlón de Dependientes a 
nombre de Elias Mederos Franzen 
y una circulación y título de chauf 
feur al mismo nombre. Fué remi-
tido al Necrocomio el cadáver. 
ÜN CAMION' ARROLLO Y MATO 
A TTNA SEÑORA. ERA CRONISTA 
DE UN SEMANARIO. EL CHAUF-
FEUR APARECE CULPABLE DEL 
ACCIDENTE 
En la esquina de las calles Wil 
son y Paseo, el camión número 
15354 que conducía el) chauffeur 
Manuel Aguiar Montaner, de la 
Habana, de 24 años, y vecino de 
Luyanó 41, arrolló a una señora, 
al bajar esta de la acera de los pa 
ros, para cruzar la callle. causán-
dole1 tan graves lesiones, que fa 
lleció al eer conducida al quinto 
centro de socorros. 
Fué identificada pof un carnet 
de Cronistea del Semanario "He-
raldo Liberal" a nombre de Esme 
Q U E F R I O 
C/7/co, er? Va. cd/Te se 
es 3<?c// e/7 casa-./zor 
S . s / , 7 _ 
>S¿', estarnos ¿ i /y/esro 
c a ¿ffcrJ. y?erc> ¿rese/e £¿/e /e/?fc 
¿Está usted interesado en 
adquirir una nevera? Permíta-
nos demostrarle la diferencia 
que existe entre un escaparate 
consumidor de hielo, para pre-
tender conservar alimentos» y 
nn Refrigerador científicamen-
te construidos a base del sis-
tema único de sifón. 
I0SE ALIO Y CIA. S. EN C. 
VILLEGAS Y LAMPARILLA. 
TELEFONOS A-3542 y A-7919 
¡ ¡ ¡ S E 5 Í O R ! ! ! s i p a r a c u r a r s u e n f e r m e d a d 
d e l a O R I N A n o h a c e u s o d e l a s 
S A L E S K O C H 
C o m e t e u n a t o r p e z a g r a n d í s i m a 
Con laa 8AI*ES KOCH conseguirá seguramente hacer desaparecer 
«s& antigua enfermedad secreta que no ha podido ^ e r . 
T SIN SONDAJES NI OPBBACIONES Y SIN *?™Srn*SLCQ^ 
SEGUIRA con las SALES KOCH la dllataclfin de sus EbrRECHECB^ 
haciendo Que pueda emitir la orina con facilidad, sin molestia» r lia 
es* lentitud desesperante. „„~~. - _ 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH que las MOLESTIAS J DOLO. 
EES al orinar desaparezcan, calmando al ™m*nto ."^ ^ " ^ f ^ 
eso» escorores o dolores, que al empezar a orinar, durante la micción 
o al fin de ella a usted tanto le hacen padecer. T̂,T . M 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH que k*nCA*/TOI«B T ARE-
NILLAS sean disueltos, haciendo fu expulsión 
cando la propensión de su orina * esas nueva» formaciones calcuio-
feWi 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH que su catarro a la ^Jl»^. sea curado, haciendo que su orina quede limpia de los pozos blaaco* rojizos, purulentos o de sangre, que a usted Unto le preocupan. 
Las SALES KOCH no tienen ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Para curar todos padecimientos CONGESHIVOS O INFBCCiasO» 
«leí aparato nrinarioT por su acción desinfectante en medio aloajino 
«nérgico. 
Las SALES KOCH sustituyen con ventaja a las aguas minerales da 
Indicación al aparato urinario. 
VT. 8i desea máa explica«ione», P^a a la CLINICA "MATEOS, ARBV-NAL i. MADRID (ESPAÑA) el método explicativo Infalible. LAS SA-LES KOCH están a la venta en la Habana, en la farmacia Taquechel, Obispo 87 y Droguería SarrA 
raída Iglesias López Chaves, de 
Bayamo, de 35 años y Tecina d*s 
3 entre 4 y 5, Buenavista. 
De las declaraciones prestadas 
por el detective de la Secreta José 
Serafín Dávila. y del menor Luis 
Déla barre Gómez, de 13 años, ve-
cino de B y 14 en Lawton se dedu-
ce que el he.qho fué debido a im-
prudencia del chauffeur. 
Declaró Dávila, que iba en un 
tranvía, y oyó un grito, y al vol-
ver la cabeza vió a una señora de-
bajo de un camión. Fué al lugar 
del hecho y comprobó que el ca-
mión había subido» a la acera, a 
alguna distancia del lugar en que 
se encontraba tendida la lesionada. 
El menor Labarrero, declatró que 
el camión llevaba bastante veloci-
dad e iba muy arrimado a la ace-
a, y que arrolló a la señora al ba-
ar esta de la acera. En el momen-
to de poner el pie en el suelo, fué 
alcanzada! por el camión que la 
arrastró unos 15 metros. 
Conducida al quinto ,centro de 
socorros por el vigilante 1258 E. 
Lago, José Rodríguez Rodríguez, 
español, vecino de 11 número 390 
José Salazar Agullar, vecino de 
Calzada 87, fué reconocida por el 
Dr. Roberto Martínez, que certi-
ficó su dej/fación. Ftresentaba con-
tusiones en las regiones occipital 
y labial, y contusiones y desgarra-
duras diseminadas por todo el 
cuerpo. 
Un hijo de ila finada nombrado 
Rodolfo Moyer Iglesias, de 18 años 
identificó el cadáver que le fué en-
tregado. Hoy le será practicada la 
autopsia. 
Aun cuando el chauffeur decla-
ró que no pudo evitar el acciden-
te a pesar de haber subido pl ' 
nilón a la accirft para no arrollarla, 
el juez SaQadrigas dispuso la remi-
sión ai Vivac del chauffeur por 
todo el tiempo que marca la ley. 
RACHA DE ROBOS 
En la casa Wilson 79 domicilio 
del Sr. Adrián Ma/ciá y Barraqué 
actualmente de temporada en Ba-
randilla, Marianao, penetraron, la-
drones violentando una ventana. 
Ko sustrajeron nada all Sr. MacJá, 
y forzando el baúl de la sirviente 
Matilde Fernández, le sustrajeron 
$100 que allí guardaba. 
En la Vidriera del café situado 
en Menocal 28, propiedad de Juan 
López García, español, de 18 años, 
vecino de Basarrate 3, sustrajeron 
billete^ de $Ia Lotería INacional, 
objetos, tabacos y dincffio, por va-
lor de $245, Sospecha el denun-
ciante que el ladrón se quedara 
dentro del café al cerrar éste an 
teanoche. 
Raúl Ponce, vecino de Altarriba 
1 en el Cerro, fué agraciado el 30 
del pasado mes con el segundo 
premio de la Lotería Nacional, en 
el número 11G58 del <iue poseía £ 
pedazos. Al Qlevarlos del café Apo 
lo en 10 de Octubre y Santos Suá 
rez, a la esquina de Toyo, le sus-
trajeron del bolsillo una fracción, 
perjudicándolo en $5ü0 valor de 
dicha fracción premiada. 
CHEQUE SIN PONDOS 
Denunció a la Policía Secreta 
Carlos Novo Falcón, español, due-
ño de la bodega situada en S. Ma-
riano 15, que, pagó un cheque por 
valor de $250 del Royal Bank of 
Canadá a Eduardo Alpizar, firma-
do por F. León, del Central "Fi 
dencia" y ta fué devuelto el qhek 
por el Banco por no tener fondos 
León. 
OTRO ROBO 
Juan Seguin CaJvicer, de 67 
anos, vecino de Carmen 15, en la 
Víbora, sorprendió en su domicilio 
a un individuo que se dió a la fu-
ga, notando la falta de prendas 
por valor de $150. 
LE SUSTRAJERON LA CARTERA 
CON UN CHEQUE. ESTE, FUE 
DADO EN PAGO DE UN SERVI-
CIO POCO DESPUES DE SUS-
TRAIDO 
Denunció en la Secreta ayer Ma-
nuel González González, de la Ha-
bana, de 34 años vecino de Tama 
rindo 4 5, que fué a despedir a va-
rios amigos que embarcaron en el 
vapor ''EJbro" y al regresar a su 
oficina, notó la falta de la cartera 
centeniendo un cheque de $40 del 
la Lonja del Comercio, y varios 
Royal Bank of Canadá, sucursal do 
la Lonja del Comercio, y varios do-
cumentos. Acudió a la sucursal y 
dió el aviso, y poco después se pre-
sentó a hacer efectivo el cheque 
Luis Casas, español, de 45 años, 
lanchero y vecino de Adriano 13. 
en Regla. 
Expuso este, que un maletero le 
dijo que si quería Qlefvar una fa-
uiilla y el equipaje de esta al 
'"Ebro", y al decir que sí, subieron 
a la lancha como unas 13 personas 
ron) numeroso equipaje, que con-
dujo al vapor referido estando lar-
go rato al lado del barco. Al zar-
i par este, volvió a tierra en la lan-
| c ha un individuo que Je preguntó 
el precio del servicio pidiéndole él 
$28, y quedando por fin reducido 
el precio a $25, y el individuo le 
dió el cheque referido devoWlén 
¡dolé él $15. 
SOSPECHA DEL CAMARERO 
Denunció Bernardo González Rr 
bull, de 22 años, vocino de Virtu-
; des 69 que mientras dormía le sus 
tra jeron de una gaveta del esca 
párate $150 y prendas. Sospecha 
sea autor del hurto, el camarero 
de la casa Manuel Tabeada, o Ma-
nuel Ferreiro Tallada, el cual ha 
desaparecido de la casa. 
SE QUEDO CON E L DINERO 
Denunció a la Secreta Reparado 
Hernández Martínez, vecino de 
Compostela 68. que entregó en di-
ciembre $65 a Carlos Dulce, para 
que 'los abonara al Dr. Jesús E. 
pagóla, y Dulce ge apropió del di-
nero. 
Remington, á R E M I N C T 0 N U M C 
A l 1.901 
PAGADO pqb CAJA 
I N D I C A D O ! 
D E 
I m p o r t e s 
M a s V i s i b l e s 
C i n t a A u t o c r a i 
AO 0 0 0 7 9 6 
BO 0 0 O 6 0 0 
T o t a l e s 
I m p r e s o s 
(D1 
i n m c a d o r e s 
C o m p l e t o s 
D E 
O p e r a o o / 
C O N T A D O R E S 
D E 
O p e r a c i o n e s 
E s p e c i a l e s 
C e r r a d u r a ^ 
' Q ü E ' 
TODA L A 
R e g i s t i 
H a y U n M o d e l o 
T o i a u z a d c r e ^ P a r a C a d a N e g o c i o . 
M ú l t i p l e s 
T E C L A ! 
F l e x i b l e 
C U A N D O u n C o m e r c i a n t e c o m p r a u n a R e g i s t r a d o r a , l o h a c e b a j o l a p r e s i ó n d e l a u r g e n t e 
n e c e s i d a d d e c e r r a r e l c a m i n o a p é r d i d a s y f i l t r a c i o n e s q u e m e r m a n c o n s i d e r a b l e m e n t e l a s 
g a n a n c i a s y h a s t a e l c a p i t a l . L a " R E M I N G T O N " c u m p l e c o n t a n t a e f i c a c i a e s a m i s i ó n e n 
u n e s t a b l e c i m i e n t o , p o r q u e p o s e e e x c l u s i v a m e n t e l o s m o d e r n o s p e r f e c c i o n a m i e n t o s i n d i s -
p e n s a b l e s p a r a p r o d u c i r t a l b e n e f i c i o . 
U n a d e m o s t r a c i ó n e n s u t i e n d a d u r a n t e l a s h o r a s d e m a y o r v e n t a j e r e v e l a r á l a s e n o r m e s v e n -
ta] a s d e e s t a f a m o s a m á q u i n a l a M e j o r y M á s U t i l D e l M u n d o . 
T e x i d o r G o m p a n y L t d . 
R i e l a 27-29 
Agentes Generales Exclusivo» 
H a b a n a Apartado 2055 
$30.00 
HISTORIA D E A R T E 
(BXi ARTK A TRAVES DE J M A HIS-TORIA) por J. PIJOAN Acotada la primera edición de esta obra montimental, se notaba una ver-dadera crisis en lo que a los tratados sobre el arte en todas sus fases se refiere, toda vez que no hay sino obras pequeñas, resúmenes más o me-nos interesantes, o alguna que otra olbra sin orientación bien definida. Por este motivo se adelantó la im-presión de la segunda impresión de esta obra completa en todos los senti-dos, tanto por sus informaciones y estudios profundísimos, como por la elegancia de su impresión y los her-mosísimos ^ab^os -riSi.KiU-5 que Ja adornan. La HISTORIA Dj-L AKTK de PIJoan es una obr,i didáctica, ha-dada en los má, recionu? d-scubrl-Ít lentos arqueológicoB, en K que se estudian las sucesivas manifestacio-nes del sentimiento artístico en todas a. épocas y países del globo. Forman la obra tres bermosos tomos con 1.656 páglnss, espléndidamente " " ^ ^ con 2.500 grabados 7 Io9 la-minas en negro y en colo-tes y encuadernados lujosa-mente en tela con plan-
ChUI.T»8S KURMCiciOlTES 
SERGEN (Emilio). PEDIA-TRIA. Tomo L Sin duda es esta obra una de las más notables de esta colección. En este libro se señalan nuevos sistemas, segura-mente más ventajosos que los anteriores, conteniendo laa enfermedades Infanti-les agrupadas en relación estrecha y 1" descripcio-nes clínicas son redactadas por verdaderos especialis-tas. Precio del Tomo L con 1 094 páginas, encua-dernado en pasta español*. ME1KOWSKY. (E.) Y PIN-KUS. (F). LA SIFILIS. — DIAGNOSTICO Y TRATA-MIENTO. Ob-a escrita con la cooperación de los más notables médicos alemanes y austríacos. y traducida por dlstinaruldos especialls tas de la Universidad de Barcelona. Precio del tomo hermosamente Impreso y encuademmdo en tela. . . . MACAIGNE (Dr). MANUAL DE HIGIENE. (Ultima pro-ducción de la Biblioteca Gll-bert y Fournler.) Estudio de esta materia on vista de las teorías y adelantos más modernos. Barcelona. 1 tomo en 8o. encuadernado 
en tela • • • • 13-60 
V1LA BARBERA (Dr. R.). EXPLORACION DEL SIS-TEMA NEURO-ENDOCRI-NO. Interesante monogra-fía pobre esta materia. Va-lencia. 1 tomo en So. rús-tica 50.60 COSQUELET. (Dr.) LA SA-LUD POR LA RESPIRA-CION EN EL NIRO. Obra eminentemente práctica, con estudio de diversos movi-mientos. Madrid. 1 tomo en 8o. a la rústica. . . MALLY. (Dr. VEINTE AROS DE EXPERIENCIAS CLI-NICAS KN ENFERMEDA-DES NERVIOSAS. Neuras-tenia, Tlcs, Tartamudeo, Histeria, etc. etc. Barcelo-na. 1 tomo en 8o. encuader-nado en cartoné. . . . • • 
£==n ĵ mninwjmiiiminamiiHmHHiiiiumBî  
USE S I E M P R E 
J8.00 
$5.50 
E l Insect ic ida Líquido Tanglefoot 
es el m á s Poderoso 
La acción del insecticida líquido TANGLE-FOOT 
es más poderosa que la de los insecticidas corrientes, 
porque no contiene ingredientes inertes. 
Es muerte segura contra chinches, pulgas, hormi-
gas, cucarachas, moscas y mosquitos. 
Insecto que respira los vapores de este poderoso 
insecticida, es insecto muerto. Sin embargo, es casi 
inodoro y no es nocivo a las personas o animales. No 
mancha las ropas más finas y delicadas. 
No hay que frotarlo sobre la piel de los animale 
caseros, pues solo basta rociarles el pelo con el ato 
mizador que al efecto se vende para librarles de tod; 
clase de parásitos. 
Uselo de acuerdo con las instrucciones que acom 
pañan la lata y librará su casa de toda clase de ani 
maluchos antipáticos y peligrosos como vehículos d< 
enfermedades. 
PRECIOS: 
Latas de % pinta $0.55 clu. 
Latas de 1 pinta "0.85 c¡u 
Pulverizador de mano "0.45 
Representantes en Cuba: 
HARRIS BROTHERS COMPANY 
Pte. Zayas (O'Reilly) 106—Habana 
Í > A N I T U B E S 
Para-EVITAE las ENFERMEDADES SECRETAS. Usado por la Marina y ¡ 
Ejército Americano y Cubano. | 
No haga experimentos á costa de su salud. Exija siempre SANITUBE y no acepte | 
otra cosa aunque le digan que et tan bueno como SANITUBE. 
SANITUBE se vende en todas las Droguerías y Farmacias de la República de Cuba. I 
Pida folletos explicativos á la Agencia General en Cuba. 
Zuluela F A R M A C I A D R . E S P Í N O . - H a b a n a j 
$0.80 
$0.60 
E L I X I R E S T O M A C A L 
SAIZnCMOS 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, d^estioneÍY abreel apetito, curando las molestias del 
ZAMORA RIBAS (Tomás). UNIDAD ENERGETICA Y VARIEDAD FUNCIONAL, EN EL HOMBRE! Intere-santísimo estudio realiza-do por este médico, en di-versos casos, con vista de las más modjrnas teorías. De interés para los mé-dicos estudiosos y spbre to-do para los espec i «.listas en enfermedades merviosas. Barcelona. 1 tomo en 8o, mayor, rústica 
ARCINIEGA (M). VADEME-CUM DEL VETERINARIO Y DEL GANADERO. Enfer-medades del panado, vacu-nación. Suero-vacanación, formulario magistral, etc. etc. Madrid. 1 tomo en 8o. encuadernado en tela. . . . 




Ilustre Colegio de Abogados de Madrid en concurso pú-blico. Valladolid. 1 tomo en 4o. encuadernado en pasta española JIMENEZ DE ASUA (Luis). LA LEGISLACION PENAL Y LA PRACTICA PENI-TENCIARIA EN SURAME-RICA. Estudio crítico de las leg/;lacones íe Sur Amé-rca en tan nteresante ma-teria. Valladolld. 1 tomo en 4o. a la rústica 
CERDEIRAS (Julio César). ESTUDIO HISTORICO Y JURIDICO CON BREVES CONSIDERACIONES MEDI-CO LEGALES \ PSICOLO-GICAS DEL DELITO DE KN VENEN AMIENTO. Ma-drid. 1 tomo m 4o. rústica L1BBKBIA CERVANTES SE VEX.OSO Y CA. 
Avenida do Italia 62. Apartado 1115. Tejéfono A-4958. Habana. 
Dolor de Estómago 
Dispepsia 
Acedías y Vómitos 
inapetencia 
Flatuiencias 
Diarreas en Niños 
y Adulto* que, a yaces, alternan con 
Estreñimiento 
Dilatación y Úlcera 
del Estómago 
Disentería OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso en la época del destete y dentición. 
Ensáyese una botella y se notará pronto que 
el enfermo come más, digiere mejor y se 
nutre, curándose de seguir con su uso. 
$0.70 
$1.00 K. 
Venta: FARMACIAS y DROGUERÍAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (España) 
J . RAFECAS Y CA., Teoiente Rey, 29. Habana-
Unicos Representantes y Depositarios para Coba. 
DIARIO DE LA MARINA.—JULIO PAGINA VEINTICUATRO 
Muchos procesos por . . . 
(Viene de la primera página) 
na y Obias, situado en la manzana 
de San Juan Bautista, San Anto-
nio. San Ignacio y San Sebastián, 
frente al alambique San Juan, j 
sembrando un inmenso pánico en 
la barriada neopoblana, donde es-
tá enclavado, pues circuló la no-
ticia de haberse incendiado el aiam- ¡ 
bloue, dond« se guardan Enormes 
cantidades de alcoholes, y los ve-
cinos del lugar saben que hubie-
ran sido suficientes para prender 
medio barrio. 
El material de incendios acudió 
con prontitud, así como numerosos 
bomberos; pero tropezóse con la 
dificultad etema: falta de presión 
en las bombas para impulsar el 
agua, demorando el ataque a )a 
randela cerca de una hora, tiempo 
en que las llamas devoraron todo 
el frente de la calle San Antonio, 
amenazando seriamente al alambi-
que del frente y comunicándose a 
las accesorias de madera conti-
guas . 
La bomba San Carlos situóse en 
la toma de agua de Terry y San 
Francisco, logrando defenderse la 
fábrica de mosaicos anexada al al-
macén de maderas, propiedad de 
la misma sociedad, cuando ya ha-
bía desaparecido totalmente el de-
pósito de maderas, cuyo edificio 
era también de madera y zinc. 
El vigilante de policía Antonio 
dlronelll, de posta en aquel lugar, 
acudió precipitadamente al lugar 
de la ocurrencia, así como los je-
fes señores Montesino y Herrero 
y numerosos oficiales y policías. 
Inmediatamente personáronse en 
el lugar del siniestro los gerentes 
de la razón social, señores don Jo-
sé María Altuna, vicecónsul de Es-
paña, y Amado e Ismael Oblas, 
quienes ofreciéronnos los detalles 
siguientes: El almacén contenía 
una existencia de maderas superior 
a la habitual, predominando timbe-
ría y depósito de mosaicos y había 
25,000 piezas, teniendo asegurado 
el local por diversos departamen-
tos, correspondiendo al departa-
mento incendiado unos ocho o diez 
mil pesos, suma exigua compara-
da con las existencias quemadas. 
El sereno de dicho lugar, Ma-
nuel Alvarez, declaró que haHía 
ido a conversar con un a.mIgo a la 
esquina próxima cuando advirtió 
el fuego, ignorando a qué causas 
se debe éste, pues allí no se coci-
na ni se usa candela para nada. 
Los esfuerzos de los bomberos 
evitaron la pérdida total del edifi-
cio, salvándose Intacta la fábrica 
de mosaicos y viviendas de em-
pleados . 
Significóse también en los traba-
jos de salvamento ei vigilante 
Agustín Pérez Espinosa. 
La mayor parte de este trabajo 
realizóse con cubos de agua, por 
deficiencias de presión. 
Algunos empleados del alambi-
que y el público desalojaron pipo-
tes de alcohol situados en la par-
te fronteriza al incendio; de otro 
modo, también el alambique hu-
biera sido pasto de las llamas, y 
anotamos este hecho para que las 
autoridades tomen medidas sobre 
existencia de esas peligrosas Indus-
trias en el corazón de la ciudad, 
pues hubieran sido culpables de la 
catástrofe que ocurriría si la can-
dela sé propagase al alambique. 
El Juzgado de Instrucción cons-
tituyóse, declarando los gerentes 
y testigos presenciales del Inicio 
del Incendio, estimándose éste ca-
sual. 
Esta sociedad conoce bien la al-
ta solvencia moral de los miem-
bros de la firma Altuna y Oblas. 
GOMEZ. 
D E L M U N I C I P I O 
SESIOX EXTRAORDINARIA 
El Ayuntamiento ha sido convo-
cado a sesión extraordinaria nara 
mañana, lunes, a las cuatro de la 
tarde, a fin de conocer las modi-
ficaciones introducidas por el al-
calde en el presupuesto aprobado 
por los concejales. 
FUNESTO CHOQUE 
Gnantánamo, julio 4 1925, las 
8-50 p. m. DIARIO, Habana.—En 
la" línea férrea de Guantánamo a 
Caimanera chocó hoy el tren con 
una carretilla resultando heridos 
graves dos hombres y un niño. 
El conductor retrocedió con el 
tren Guantánamo para que los he-
ridos fueran conducidos al Hospi-
tal donde el niño se halla en esta-
do preagónico. 
Ha sido nombrado alcalde de la 
cárcel de Guantánamo el consecuen-
te liberal y honrado joven Narciso 
Balbuena, quedando cesante el ac-
tual alcalde Don Pedro M. Muste-
lier, funcionario acreditadísimo a 
quien todo Guantánamo distingue. 
Se asegura que en la estación 
oavaT se construirá muy pronto 
grandes obras d edefensa y un ar-
senal capaz para los buques de ma-
ror tonelaje de la poderosa escua-
1ra amerlcaana. 
Corresponsal. 
EL UXIFOR:>rE A LOS DRIVERS 
Una Comisión fle chauffeurs de 
automóviles de alquiler de plaza, 
se entrevistó ayer con el alcalde 
señor Cuesta, para rogarle, en cum-
plimiento de un acuerdo de la 
asamblea efectuada por esos tralia-
jadores, les concediera un nu^o 
plazo con respecto al decreto exi-
giendo la observancia del artículo 
del Reglamento de Tráfico, que 
obliga a los chauffeurs a trabajar 
uniformados. 
Hoy, día 5, es el último día de 
la prórroga concedida por el se-
ñor Cuesta a los chauffeurs. 
En la entrevista a que nos refe-
rimos, el Mayor de la ciudad ofre-
ció a sus visitantes estudiar su pe-
tición; pero ayer, a las doce del 
día, cuando se terminó el trabajo 
en las oficinas municipales, en la 
Secretaría de la Administración no 
Be había recibido orden alguna pa-
ra redactar el correspondiente de-
creto autorizando la nuera prórro-
ga solicitada. 
El alcalde, no obstante, en cual-
quier momento durante el día rje 
hoy puede conceder el plazo soli-
citado. De lo contrario, mañana, 
lunes, la policía procederá a de-
jar incurso en multa a los chauf-
feurs que no vayan uniformados, 
remitiendo al Depósito Municipal 
los automóviles. 
ARTISTA MULTADA 
El jefe de espectáculos señor At-
turo García Vega, dejó Incurso en 
multa a la artista conocida por "La 
Monterito," que actúa en el Teatro 
Albambra, por proferir palabras 
obscenas durante su actuación en 
la función de antenoche. 
También el señor García Vega 
ha dirigido una comunicación a la 
empresa de ese coliseo, para que 
cumpla con exactitud las disposi-
ciones del Reglamento de Espec-
táculos. 
NUMEROSAS MULTAS 
El señor Emilio Núñez, jefe del 
Negociado de Multas, recibió ayer 
doscientas una notificaciones de 
multas impuestas por la policía du-
rante el día de anteayer, por in-




Se encuentran pendientes de en-
trega a sus propietarios en el De-
partamento de Fomento Municipal, 
y podrán recoger los interesados 
de once de la mañana a doce me-
ridiano y de dos a cuatro de la tar-
de, previa la identificación debida: 
D. Martínez, Escobar 120; J . 
M. Monreal, Pasaje Lacret entro 
Lacret y Lee; F . Martínez; Sal-
vador esquina a Parque C. D. E . 
G.; L . Machado, Reyes entre Po-
cito y Luz; J . Mesa, General Leo 
Reparto VIvanco; J . Mata; Ani-
mas 9; V. Morales, C. Calvario en-
tre Rosell y Varona; ^í. Magranet, 
San José 36; B. Muñiz, Avenida 
Independencia esquina a Espada; 
B. Manrique, Avenida Widson, es-
quina a C ; E . F . viuda de Me-
nopal; Paseo 271; M. T. Maúogal, 
L, 191: L . Mauret*, 25, 171; I 
Maur.', L . Ectévez entre J H. 
Goss y Sola; C. Morales, 6 entre 
21 y 23; M. Hernández, Avenida 
M. Rodríguez entre Lee y General 
Lacret; J . Hernández, carretera 
Habana a Batabanó, kilómetros 6 
y 7; F . Hernández, 27 entre 6 y 
8; M. Intriago, A entre 15 y 17; 
A. Jiménez D'Strampes enlie F . 
Andrade y Aranguren; J . A. Lo-
zano, ilh entre 24 y 26; B. R. Le-
cours, Santa Amalla entre Dolore 
y González; T. López, 17 entre 10 
y 12. 
EXPEDIENTE POR IRREGULA-
RIDAtDES EN TRANSPORTE Y 
LOCOMOCION 
El expediente iniciado pof el al-
calde, en virtud de varias denun-
cias del doctor Augusto Figueroa, 
sobre irregularidades en el cobro 
de las contribuciones de traospor-
te y locomoción y flete y navega-
ción del pasado ejercicio, está en 
sus últimos trámites. 
El empleado nombrado Instruc-
tor del mismo, ¿eñor Manuel Mar-
tínez Pendás, ha laborado en loa 
pasados días con tenacidad, a fin 
de dar término a su labor. 
Antes de ayer el juez de Instruc-
ción de la Sección Primera se di-
rigió al alcalde, rogándole que, en 
cuanto el expediente estuviese ter-
minado, se lo remitiese, para ini-
ciar él, a su vez, el sumarlo a qv̂  
dieren lugar criminalmente las Irre-
gularidades cometidas por los em-
pleados comprometidos, que son 
cerca de treinta. 
En consecuencia, podemos ase-
gurar que en los primeros días de 
la semana próxima, el señor Pen-
dás elevará al señor José María de 
la Cueeta, su Informe y 'oí expe-
diente: y qus éste, después de re-
solver lo que administrativamente 
creyere oportuno, lo trasladará al 
Juez de Instrucción de la Primera 
Sección, para el Inicio de las ac-
tuaciones criminales correspondien-
tes. 
ALTAS DE INDUSTRIA Y CO-
MERCIO 
El Departamento de Impuestos 
Municipales, con fecha 2 del co-
rriente ha cursado las siguientes 
altas de industrias: 
H. Laplums y Compañía, tienda 
y venta de accesorios para auto-
móviles . 
móviles. Avenida de Menocal, nú-
mero 107. 
Francisco Fernández, subarren-
dador en Antonio María Lazcano, 
167. 
Smitsch Ames, Ingeniero, Daoiz. 
36. 
Benito Vázquez, bodega en Flo-
res y Enamorados. 
José Bonron de Vega, café-can-
tina en General Manuel Suárez, nú-
mero 1. 
Ramón Rodríguez, bodega en L . 
Estévez y Figueroa. 
B. Várela, bodega en Manuel 
Fernández de Castro, 124. 
Y Manuel Fernández, ebanista 
sillero, Antonio María Lazcano, nú-
mero 50 
MOVIMIENTO EN LA SECCION 
DE ACUEDUCTOS 
Durante el pasado mes de junio, 
en la Sección de Acueductos del 
Departamento de la Administración 
de Impuestos Municipales, ha ha-
bido el siguiente movimiento: 
Altas de plumas de agua en la 
Habana, a cuarenta pesos cada 
Una, trescientas cinco. Lo cual 
arroja un total de doce mil dos-
cientos pesos. 
Altas de plumas de r^ua en el 
Vedado, a cuarenta pesos cada una: 
cincuenta. Lo cual arroja un total 
de dos mil pesos. 
Por lo tanto, la recaudación por 
concepto de altas de plumas de 
agua, en virtud de las labores de 
la Sección de Acueductos, ascien-
de a catorce mil doscientos pesos. 
Además, durante los mismos 
treinta días anotados se han des-
pachado setecientos setenta y cua-
tro expedientes de distinta índole. 
EL ERARIO MUNICIPAL 
El movimiento de fondos en la 
Tesorería municipai durante el día 
tres se ajustó a los siguienes re-
sultados: 
Ingresos: $9.102.10 por ejer-
cicio corriente: $544.34; por Re-
sultas: $1.503.31; para el Con-
Ingresos: 
$9.102.10 por ejercicio co-
rriente . 
$544.32 por resultas. 
$1.503.31 para el Consejo Pro-
vincial. 
Y $1.361.43, p£r ampliación del 
presupuesto. 
Existencias: 
$41.662.67, por corriente. 
$1.860.53, por resulUS. 
$19.674.49 para el Consejo. 
$9.380.51 por ampliación del 
presupuesto. 
M a r a v i l l o s o D e s c u b r l m l e n t o l 
U n a V e r d a d e r a B e n d i c i ó n p a r a l a H u m a n i d a d s i e s q u e 
s e o b t i e n e e l l e g í t i m o p r o d u c t o . 
Siglos d e invest igaciones m é d i c a s h a n p r o b a d o q u e e l l e g í t i m o acei te d e H í g a d o d e B a c a l a o d e N o r u e g a 
es l a m e d i c i n a - a l i m e n t o reconstructor de e n e r g í a m á s eficaz que l a C i e n c i a h a descubierto, y por lo tanto 
u n a v e r d a d e r a b e n d i c i ó n p a r a l a h u m a n i d a d . 
E x p e r i m e n t o s c i e n t í f i c o s h a n t a m b i é n p r o b a d o q u e e l puro aceite d e h í g a d o d e baca lao c o m o se e m p l e a e n 
l a p r e p a r a c i ó n de l a E m u l s i ó n de Scott, cont iene va l i o sas sustancias a l tamente nutrit ivas l l a m a d a s V i t a m i n a s 
que producen robustez y fortaleza e n personas d e todas l a s edades . 
C u i d a d o c o n i o s S u s t i t u t o s F 
R e c o n o c i d o e l p o d e r sanat ivo d e estos e l ementos 
e n l a E m u l s i ó n de Scott d e verdadero A c e i t e d e H í g a d o 
d e B a c a l a o , se h a n puesto a la v e n t a sustitutos e n f o r m a 
de pi ldoras o pastil las que e s t á n lejos d e poseer l a s 
virtudes de l m e n c i o n a d o aceite d e h í g a d o d e b a c a l a o 
e n s u f o r m a n a t u r a l , como s e p r e p a r a e n l a E m u l s i ó n 
d e Scott . 
P o r m á s de c incuenta a ñ o s es ta f a m o s a 
med ic ina , repleta d e v i taminas y otros va l io-
sos e lementos fortificantes p a r a l a s a l u d , h a s ido emple-
a d a por mi l lones de personas e n todas partes d e l 
m u n d o . P r e t e n d e r r e e m p l a z a r e l acei te l í q u i d o de 
h í g a d o d e b a c a l a o es, pues , u n absurdo. R e t e n g a s u 
conf ianza p a r a e l producto supremo, l a justamente 
famosa e m u l s i ó n c o n l a m a r c a d e l h o m b r e c o n e l 
baca lao a cues tas , l a m á s segura g a r a n t í a que puede 
ofrecerse p a r a u n producto d e l e y ! 
P i d a s i e m p r e l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
coronel Fernández Mayato, el pró-¡ 
xlmo lunes tampoco se harán pagos' 
de personal en la Administración 
Municipal. 
EL NEGOCIADO DE BIBUOTE-
CA Y PRENSA 
En la nueva plantilla de la Cá-
mara Municipal puede observarse 
un Negociado de Biblioteca y Pren-
sa, eu el cual figuran tres plazas 
de jefes, sin mecanógrafo ni au-
xiliar alguno. 
Los periodistas del Ayuntamien-
to no tienen nada que ver con es-
te flamante Negociado. 
LOS PAGOS 
Ayer no se efectuaron pagos do 
ninguna clase en la Tesorería mu 
niclpal. 
Según nos manifestó el tesorero. 
P R E P A R E S E P A R A E L 
T R A B A J O C O N S T R U C T I V A 
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Un nuevo banco que . . „ . 
(Viene de la primeri página) 
tía que sea menester, robustecien-
do con ello nuestra estructura eco-
nómica. 
No queremos que se nos tome co-
mo Banco extranjero, queremos que 
se nos considere como cosa cuba-
na ya que vamos a cooperar al me-
jor desenvolvimiento de los nego-
cios, dando crédito a quien lo me-
rezca, facilitando y acelerando con 
ello el poder de nuestras industrias 
y de nuestro comercio, las dos co-
lumnas poderosas donde descansa 
todo el peso de nuestro complicado 
engranaje social y gubernamental. 
Tenemos absoluta confianza en 
Cuba, sabemos que estas crisis pe-
riódicas que se presentan a todo 
país que funda su riqueza en uno 
o dos artículos, que como todos 
obedecen a la poderosa Ley de la 
oferta y la demanda, pasan pronto 
Para este país trabajador como nin-
guno y cuyo comercio dan moral 
como solvente, sabe cumplir con los 
compromisos contraidos. 
Aquí venimos a traer nuestro di-
nero para dar movimiento a los ne-
gocios y esperamos que se nos re-
ciba con complacencia. 
La Directiva de nuestro Banco 
está formada por hombres preemi-
nentes de los Estados Unidos, y fi-
guran en la misma Presidentes y 
directores de empresâ  conocidas 
en Cuba, los que me permitirá le 
relacione para conocimiento de los 
lectores del DIARIO. 
Nuestro Presidente el señor Al-
bert E.'Wiggin y Vice Presidentes 
Cari J. Schmidlapp, Samuel H. Mi-
11er, Racoe Schley, Sherrell Smith, 
Henry OUeshcimeri Alfred C. An-
drews, Robert J. Brow, George D. 
Graves y George H. Wairen, muy 
conocidos dentro de la Banca ame-
ricana; después tenemos de direc-
tores a John J. Mitchell, Presidente 
del Illinois/Merchant Trust Co., de 
Chicago; Guy E. Tripp de la Es-
tinhouse Electric M£g Co., Daniel 
C. Jackllng de la Utah Copper Co., 
Charles M. Schwas de la Bethlem 
Steel Corp. Edward R. Tinker de 
la Chase Securities Corp., Edward 
T. Nichols de la Breat Northern 
Railway Co., Newcomb Garitón de 
la "Western Union Telefraph Co., 
Federick H. Ecker del Metropoli-
tan Life Insurance Co. Eugene V. 
R. Thayer de la E. Atkins and Co., 
Gerhard M. Dahl de la Brooklyn-
Manhattan Transit Corp., Andrew 
Fletcher de la American Locomo-
tlve Co., William M. Wood de la 
American Woolen Co. Arthur G. 
Hoffman, de la The Great Attlan-
tic y Pacific Tea Conlnc; F . Ed-
son Whlte de la Armour and Com-
pany; Alfred P. Sloan Jr., de la 
General Motor Company, Elisha 
Walker de la Blair Co. Ltd., Mal-
colm G. Chase de la Chance and 
Harriman Inc de Boston y Thomas 
N. McCarter de la Public Service 
Corporation de New Jersey. 
Como podrán comprender todos 
C a b e l l o 
C o r t o 
Queda bien a la mayoría de las mu-jeres. Pero es importante recordar que el constante peinar y cepillar que el pelo largo requiere, obra como estimulante, mientras que el pelo corto carece de este estimulo. 
El cabello corto requiere frecuentes masajes del cuero cabelludo. ApHrando una pequeña cantidad de HERPICIDE deNEWBRO en cada masaje.se obtie-nen resultados espléndidos. Puro y cristalino, sin substancias que manchen o Uñan, el Herplclde puede usarse con entera confianza como un estimulante, para evitar la caspa y la caída del cabello y conservarle su salud y belleza. 
De venta en los principales Droguerías. Boticas y Fertumerias. 
X c w b r o ' s H c r p i c i d c 
"Para el Cabello" 
E l Club Americano c e l e b r ó . . 
PAINLEVE, J E F E D E L . . . 
(Viene de la Pág. quince) 
tuída en el día de hoy la sección 
oficial de la Federación Ibérica de 
todas las sociedades protectoras de 
animales y plantas que radican en 
el territorio de la Península. 
CONDENA DE UN LADRON DE 
BANCO 
MADRID, julio 4.— (Por Uni-
ted Press.)— La Audiencia de 
Oviedo ha condenado a Rafael To-
rres Escarpín, autor principal del 
asalto y robo a la sucursal del Ban-
co de España en la ciudad de GI-
j<ín, a cadená perpetua, y a que 
pague una Indemnización de qui-
nientas pesetas. 
ANIVERSARIO DEL BAUTISMO 
DE SANGRE DE UNA BANDERA 
DEL TERCIO EXTRANJERO 
MELILLA, julio 4.— (Por la 
United Press.)— En esta plaza se 
descubrió hoy una lápida dedicada 
a la memoria del teniente coronel 
Valenzuela, muerto heroicamente 
hace un año al frente de la tercera 
bandera del Tercio Extranjero, du-
rante el primer combate de la mis-
ma, en Bentlen. 
esos hombres de negocios saben lo 
que es Cuba y no han dudado al 
dar su conformidad para extender 
sus relaciones hacia nuestro rico 
país. 
Uno de nuestros Vice-Presldentes 
el señor George D. Graves, se en-
cuentra en la Habana ayudando 
nuestra organización. Está a cargo 
de Mr. Gravea los negocios relacio-
nados con Cuba y Panamá. 
Tuvimos el gusto de ser presen-
tado a Mr. Graves, con quien to-
mamos la fotografía que publica-
mos. 
Al despedirnos del señor Seiglie, 
hemos recogido la Impresión de que 
The Chase National Banít ob City 
of New York, hará mucho bien a 
Cuba, al brindarle a sus Industrias 
y comercio las facilidades que ofre-
ce y estamos seguros de que esas 
ramas de nuestra potencialidad eco-
nómica sabrán devolver con creces, 
y en beneficios, la cooperación que 
se les brinda. 
Florentino Rodríguez de León. 
(Vien5? de la primera página) 
El discurso del Dr. Céspedes, bri 
liante y entusiasta por todos con-
ceptos, fué interrumpido frecuente-
mene por los aplausos de la con-
currencia. 
El Secretario de Obras Públicas, 
3r. Carlos Miguel de Céspedes, quo 
Usgo con unos veinte minutos de 
retraso al almuerzo, fué recibido 
con grandes muestras de afecto y 
simpatía. 
Kl a?iape estuvo admlrablemcn-
to servido, siendo un acierto más 
del hábil "manager" del Club Ame-
ricano Mr. L. J. Tromiih. 
Puede decirse que el acto de 
íiycr, cuyas características salientes 
fueron una hermosa cordialidad y 
un patriotismo sincero, tuvo cierto 
matiz de "intimidad oficiar' pues-
to que entre socios del Club o In-
vitados sólo se sentaron unes ?00 
comensales que, no obstante, lle-
naron en varias mpsas el amplio 
ealón tjuo el Club ti/ene en el se-
gundo piso de su local social. 
Aunque eran muchos los deseos 
do oír hablar públicamente! al Pro-
sidente de la República, ol general 
Machado creyó conveniente uJ ha-
cerlo, no obstante las reiteradas pe-
ticiones de los allí presentes. El 
Secretario de Estado, con su dis-
curso, pe erigió en portavoz del 
Jefe del Ejecutivo, exponiendo los 
proyectos y anhelos que animan a 
*!Ste. 
dentáronse a la mesa prosíden-
eial, además del general Machado 
y el Presidente del Club America-
no, el Secretario de Estado Dr. Car 
los Manuel de Céspedes; el Socre-
lario de Gobemacín. Sr. Rogelio 
Zayas \*titt.\ el S-Tetarlo de Ha-
cienda Sr. Fnrkiuc Hernández Car; 
taya; el te-Tetario de Obras PúLli 
cas Sr. Car os Miguel de Céspedes; 
el Secrc.tano de Cuorra y Marina 
Sr. Rsfa4' íturraldo: ol Secrotario 
de la J res'klencia Sr. Viriato Gu-
tiérrez, el Subsecretario de Instruc-
ción Pública Sr. Lucas Lamadrid; 
el 5u-b»]ei.'retnTÍo de Gobernación Dr, 
Juan A v¿zquez Bello; el Presi-
dente de la; Cámara de Represen-
tantes Di*. Ramón Zaydín: el go-
bernador de la Habana Sr. Ruiz y 
otras personalidades. 
Entre los invitados del Club es-
taban el Dr. Pedro Pablo Kohly, 
el Dr. Luis Machado, el Dr. Mar-
tínez Ibor, y otras figura® repre-
f c-ntativas del mundo comercial, fi-
nanciero y político de Cuba. 
R . I . P . 
E L SR. DON 
A n t o n i o B a r b a y F u e r t e 
Que falleció en ésta ciudad el día 7 de Julio de 1924. 
Debiendo celebrarse solemnes honras fúnebres por el cier-
no descanso de su alma el día 7 de los corrientes en la Capilla 
Central de nuestra Necrópolis a las 8 a. m. su viuda en su nom-
bre y en el de sus hijos ruega a sus amistades a que asistan a 
dicho acto, cuyo favor agradecerán eternamente. 
Habana Julio 5 de !925. 
2S20 2d BTl. 
SXCORTE ESTE CUPÓK Y ENVIELO—X.E OOWZSXTS 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K 
. Cumo A* Partidismo. .Cnno de B«portar. . Cuno d« Admlnlatraolta Olantfflc» da 1» Olrcnlaolto da Dlarloa y Revlataa. .Curso da Bedacción. .Curso da Redacción da Cuento* y Votodramaa. . Cuno da Sfiolanola Mental. 
Mamaronack, Vaw Tork, S. TT. A. 
Sírvanse mandarme detalles y Sartas precios del Cdrso tar. 
Jado con una? crua Entiendo que esto i>9 me comprorosts so 
nada y que el Curso esta en castellano. 
Nombre 
Apartado postal " ! ^. .* ~!! ** ~ . 
Calle y Nüm ., „ 
Ciudad y País i«a xarsTirtrcio» uvxvsmxtaxxa qtjb tiene e l mayor numero sb alumnos 
EN LOS PAISES OB ZZABLA BSPAAOLA ^ 
« R A A R O M A T I C A D E W O L K 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r u M i o r e s E x c l u s i v o s 
t t e n l a R e p ú b l i c a t t 
P R A S S E & C O . 
ftono A - 1 6 9 4 - G b r a p i a , 1 8 - H a b a n a 
ANUNCIESE E N E L DIARIO 
D E L A MARINA 
R U B I N A T 
L L O R A C H 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
Aprobada por la Academia d» Medicina do París en 1880 
Sulfato de SOSH 96 gr. 265 1 mm 
Sulfato de magnesia »gr. 268 j por mrB-
E S T R E Ñ I M I E N T O 
A F E C C I O N E S neiTUBO D I G E S T I V O 
A T O N Í A G A S T R O I N T E S T I N A L 
H E M O R R O I D E S 
Dosis normal: dd vaso de los de Tino, bebiéndose losfO 
una taza de te caliente. 
(Auméntese esta dosis según el temperamento Indlvldtttl) 
GRAN MEDALLA da ORO, Exposición Internacional de Par!» 1900. 
So vendo on cuarto* y medias botoUaa 
• o todam iam Farmaólam do la ISLA do CUBAm 
Representantes Exclusivos para la Isla de Cubaf 
J . RAFECAS Y Cía. 
At». del Brasil 29. (Teniente Rey). Habana. 
o 2871 alt 84-lt 
P O S I B L E ! ! 
IM P O S I B L E es atender las necesidades de la existencia sin estar preparado para resistir 
y reponer el consumo de fuerzas que la natural-
eza requiere. 
E L C O R D I A L C E R E B R I N A 
D E L D R . U L R I C I 
es indicado cuando la debilidad de los 
músculos, cerebro y nervios requieren 
un poderoso T O N I C O R E P A R A D O R . 
Su garantía, son los años que se 
consume. Esté sobre aviso si tratan de 
sustituírselo por otro. Exija el que 
lleva la firma del Dr. ULRICI, fabii 
cado solamente por 
s 
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; R e s i s t e n c i a ; 
Hay una palabra mágica en los 
sports que es la clave de la victo-
ria: Resistencia. 
Triunfan los que tienen más re-
sistencia; fesiaten más los que vi-
gorizan su organismo y lo preparan 
p;»ra la lucha con una sobrealimen-
tación rica en vitaminas. 
Nada supera al poder vigorizan-
te de las cervezas ingleaas "Cabeza 
de Perro" (JJog's Hcad), formic1-̂ -
bles creadoras de músculos y san-
gro roja; por cpo se denominan las 
cervezas de los campeones. 
Antes dp comenzar é\ match de 
base ball o la partida de tennis, 
beba un vasito de nuestra cerveza 
claTa y quedará usted maravillado 
de su poder vigorizador: hará de 
ueted otro hombre y le ayudará a 
cblener la codiciada victoria. 
C E R V E Z A S 
C A B E Z A d e P E R R C 
¡ S a l u d - u e r z a - V i g o r ! 
San Felipe número 4. Tcléfs.: 1-2730, A-25G8, I-tííí» 
M A Y O R n ú m e r o d e ó r d e n e s y m a y o r e s u t i l i d a -d e s r e s u l t a n c u a n d o s e d e s p a c h a n c a r t a s b i e n 
r o t u l a d a s , p o r c o r r e o , d i r e c t a m e n t e a s u c l i e n t e l a . 
E l e q u i p o R O N E O , p a r a d u p l i c a r y d i r i g i r c a r t a s y 
s o b r e s , e s t á c o m p r o b a d o q u e v i e n e a s e r u n a n e x o 
p r á c t i c o e i n d i s p e n s a b l e p a r a t o d o n e g o c i o b i e n . o r -
g a n i z a d o . 
N o s e c o n o c e n i n g ú n m e d i o m á s . p r o d u c t i v o , q u e 
e l d e p r e s e n t a r s u s a r g u m e n t o s d e v e n t a s , a n u n c i a n -
d o s u s c a m b i o s d e p r e c i o s u o t r o s d a t o s i m p o r t a n t e s , 
d i r e c t a m e n t e a s u s c l i e n t e s , p o r m e d i o d e l s e r / i c i o 
d e c o r r e o s . 
E l c o s t o d e r e p r o d u c i r s u m e n s a j e e n m i l l a r e s d e 
e j e m p l a r e s , p o r m e d i o d e l a e x t r a o r d i n a r i a R O N E O , 
r e s u l t a s o r p r e n d e n t e m e n t e b a j o . S u n e g o c i o , s i U d . 
m i s m o l o a p r e c i a e n a l g o , m e r e c e u n e q u i p o R O N E O . 
T e x i d o r C o m p a n y L t d , 
V M u r a l l a 27-29 H a b a n a J / 
D r . L R O D R I G U E Z M O L I N A 
Profesor de Enfermedades de lai Vías Urinarias en la 
Universidad de la Habana 
Cirujano del Hospital Calixto García 
Examen directo de ríñones, vejiga, etc. 
Consultas: de 10 a 12 de la mañana y de 3 a 6 de la tarde. 
LAMPARILLA, 78. TELEFONO A-8454. 
LA MODERNA POESIA 
C R O N I C A C A T O L I C A 
C A R T A P A S T O R A L 
Pinar del Río, el Iltmo. y Rvdmo. 
Sr. Arzobispo lido. Manuel Ruiz y 
Rodríguez-
SEDE, ARZOBISPO DE LA HA 
BAÑA, ADMINISTRAOS APOS-
TOLiLCO DEL OBISPADO DE 
PIKAR EL RIO. 
Que al tomar posesión de la Archi-' día más devotos hijos de la Igle-i miseria y, procediendo muy al revés 
diócesis de la Habana, dirige al sia; con más cumplida humildad de los hombres, busca a los pe<iue-
clero y fieles de la Habana y de acepten las disposiciones que ema- ñoa, para hacer cosas estupendas, 
nan de los respectivas superiores: J a los débiles, para repartir forta-i 
guarden en sus almas el amor a ¡ loza, a los enfermos, para dar sa-! 
Jesucristo Crucificado, y el amor lud a io delaznabie para levan-
a Cuba, Nuestra muy amada patria, tar sobre ellos el sólido e inconmo-
NDfi LICENCIADO MANUEL RL'IZ Adiós: no olvidéis nunca en vues-j vlble edificio de su gloria. No po-i 
Y ROLIRIGUEZ, POR LA ütrt-.-i.- tras oraciones al que en la presen-i ̂ n108 gloriarnos sino en Nuestras, 
CIA DE Dros Y DE LA SANTA Ida del Señor, siempre, siempre se ] enfermedades '"pro me autem nihil! 
acordará de vosotros. glonabor nisl in infirmLtaübus 
¡mels" (2a. ad Cor. XII-5). El Se-i 
v.^H¡ñor Podrá, recibir toda la gloria.1 
muy amados hijos ! porqUe ellgió lo confudi; 
A pesar del granfa lo3 fuertes; l08 ^ 
afecto que profesamos a esta noble i drón comprender cómo con tan 
y populosa Ciudad, en la cual se simpie instrumento hace cosas tan I 
magníficas. Y es, amados hijos, que, i 
si por una parte es cierto que "sine' 
me nihil potestis faceré", no hayl 
menos verdad en la soberana fraso 
AI nostrísimo y Venerable Deán J' 
Cabildo de esta Santa Iglesia 
Metropolitana, a los Venerables 
Vicarios Foráneos y Curas Pá-
rrocos, al respetable Clero secu-
lar y regular, a las Religiosas 
y demás fieles de esta muy ama-
da Archidióoesis, y do la Dióce-
sis de Pinar del Río. 
Salud y paz en nuestro Señor 
Jesucristo: * 
Paupcr sum ego, et in labo-
rlbus a Juventute mea: exal-
tatns autem, humillatus sum 
et conturbatus. (Ps. UOOC 
VII-16). Pobre soy yo, y en 
trabajos desde mi juventud: 
más ensalzado, he sido hu-
millado y conturbado. 
Vê prables hermanos e hijos 
Nuestros muy amados: 
Cuando el cansancio producido 
por largos años de trabajo Nos ha-
cía concebir esperanzas de repo-
so en el seno de la plácida soledad 
cristiana, la voz Augusta del Vi: 
cario de Jesucristo, con la energía 
de un mandato que ni consultaba 
ni oye excusas, como despertándo-
nos de un sueño dulce y tranquilo, 
Nos mandó a continuar, con más 
empeño y con más decidida volun-
tad, la obra de Dios que comenza-
mos veinte y ocho años ha, al un-
girnos con el óleo sacerdotal la ma-
no santa de un ejemplar Obispo. 
Lágrimas muy dolorosas rodaron Por 
Nuestras mejillas; y Nos someti-
mos con toda humildad y de todo 
corazón al precepto pontifical. Es-
perábamos volver en plazo más o 
menos largo a respirar los ales de 
Vuelta Abajo, y contemplar los her-
VV. HH. y 
de la Habana: 
templó Nuestra alma para pelear 
las batallas "del Dios de los ejér-
citos" "que es el Dios de la ffaz". 
solamente compelido por la fuerza 
irresistible del mandato supremo 
del Pontífice Romano, por las ra-
zones que más adelante veréis, he-
mos venido a ponernos al frente 
del gobierno de esta Archidlócesis. 
Estimamos el honor que Nos hace 
do San Pablo: "omnla possum in 
e oqul me confortat" (Pilip. IV-13). 
Así, pues, Nos ha exaltado a la dig-
nidad excelentísima de Arzobispo, 
y para que sea mayor su gloria, 
abre la serie archiepiscopal de la 
el Santo Padre; pero no ê Nos Habana, adornada con la ciencia y 
oculta la magnitud de la empresa 
que hemos de acometer, ni los sa-
crificios que hemos de realizar, ni 
las hieles que hemos de devorar. 
Repitamos con el poeta: "Djos lo 
ha querido así. ¡Bendito sea"! 
Confiamos, sin embargo, en Dios 
que si al encargar a Moisés la mi-
sión de sacar de Egipto su pueblo 
y dirigido al través del desierto 
rumbo a Palestina, le dijo con di-
vina brevedad al prometerle su au-
xilio: "Ego ero tecum". (Exodo 
111-12); el mismo Señor que Nos 
ha traído a esta Archidiócesis, tam-
bién estará con Nosotros, y hará 
omnipotente, por su auxilio, al más 
débil de los hombres, para que tan-
to mayor sea la gloria del artista, 
cuanto más flojo e inútil es el ins-
trumento. 
No negaremos que esta Ciudad 
Nos es muy cara: en ella pasamos 
los más felices días de Nuetsra vi-
da, los días de la felicidad estu-
diantil, felicidad que hemos ido 
dejando a pedazos en los años pos-
teriores a aquella fecha, entre las 
zarzas del camino de la vida, entre 
las amarguras del corazón, desen-
gañado por la experiencia, y al tris-
te acompañamiento de las voces 
del alma, desterrada en los párra-
fos del mundo, desde los cuales. 
j , j ^ r - para mayor pena, columbra las be-mosos panoramas de sus umntanas i . ' ... . , , ° a v u_.r„, ioa 1Ieza3 Inenarrables de los prados 
.de la eterna bienaventura. Sí, ama-
SERTE DE TOMOS, LUJOSAMEN-
TE ENCUADERNADOS E IMPRE-
SOS; PROPIOS PARA FIGURAIÍ 
EN TODA BUENA BIBLIOTKC4 
Se llevan publicados los siguientes 
tomos.*. 
T1P.SO Dt MOLINA 
"El buriaror ae Sevilla" 7 "El 
iouvl̂ acio ê Diedra." Un tomo. 
'•Marta, la piadosa." Un tomo. 
'La prudencia en la mujer." Ua 
tomo. 
LA MODERNA POESIA 
Pi Margall, 136. Tel. A.-7714. 
Apartado 605. Habana. 
ciarse todo sobre 
copal, y gozar del trato cariñoso, 
cordiaf, franco de los pinareños. 
Más no lo ha querido el Señor; ha-
bló otra vez el Sumo Pontífice, y 
lo temporal pasó a ser definitivo: 
El simple y humilde Obispo de Pi-
nar del Río ha sido exaltado a la 
dignidad de Arzobispo de la Ha-
bana. jDIos lo ha querido así! 
Bendito sea! Aquí venimos, "no a 
hacer Nuestra voluntad, sino la 
voluntad de Aquel que Nos envió". 
En esas palabras se encierra Nues-
tro programa de gobierno. 
Amados hijos de Pinar del Río: 
Un día de imborrable recuerdo, la 
obediencia Nos llevó a vosotros, y 
en una tarde serena, alumbrada por 
los últimos rayos del sol que.acaba-
ba de trasponer la cima altíoima 
del Cerro de Cabras, desbordada la 
población en júbilo, entre el estam-
pido de los voladores y los cánti-
cos de mil lenguas que cantaban 
bendiciones al que iba en nombre 
del Señor, bajo una espesa lluvia 
de flores, latiéndonos el corazón 
por tantas y tan gratas emociones, 
Nos recibisteis por vuestro Obispo, 
os recibimos por fieles: y nos pro-
metimos amarnos mutuamente ba-
jo los brazos de la Cruz de Cristo 
que acecha, digámoslo así, et amor 
humano para elevarlo a la digni-
dad de amor divino. Después... 
Ya lo sabéis; el trato aumentó 
nuestra mutua caridad; y, para de-
cirlo en una palabra, tuvimos un 
corazón y una alma. "Cor unum et 
anima una". (Eech. IV-32). 
Ahora... la misma voz que Nos 
mandó a vosotros, de entre vosotros 
Nos arranca: pero no os arrancará 
de Nuestro corazón, ni lo pretende 
ni quiere.el Pontífice Romano, y 
esperamos vivir siempre en el vues-
tro. Que el amor salva distancias, 
y a través del espacio y del tiem-
po vive y persevera siempre garrido, 
bello siempre, porque no es el hu-
mano otra cosa que una chispa pe-
queñísima del infinito amor divino. 
Adiós, pues hijos muy queridos; 
para siempre adiós. 
Adiós a los ejemplares y herói-
cos Sacerdotes de la Diócesis de Pi-
nar del Río, de cuyos trabajos so-
mos testigos, de cuyas virtudes se-
remos pregoneros. Adiós a los Re-
ligiosos que consagrados a la vida 
parroquial han esparcido la semilla 
evangélica: o empeñados en la obra 
laudabilísima de la enseñanza, al 
mismo tiempo han llenado de cien-
cia las inteligencias y de virtudes 
los corazones de sus discípulos. 
Adiós a las Religiosas, quienes en 
la vida mixta, de acción y contem-
plación, a la que están dedicadas, 
han sido vivo ejemplo de la per-
fección cristiana: y han puesto en 
el alma de las niñas de esta Dióce-
sis la simiente, que fructificando 
en tiempo oportuno, dará hijas a 
la familia, madres al hogar, y mu-
jeres a la sociedad, almas santas 
al cielo. Adiós a todos nuestros 
diocesanos, de los cuales hemos 
aprendido laboriosidad, constancia 
en la lucha, firmeza en la vplun-
tad, fortaleza en los peligros, be-
nignidad en el trato, largueza pa-
ra con los huéspedes, caridad para 
con los pobres, y de gran parte, 
sino de todos, exactitud en el cum-
plimiento de los deberes, como hi-
jos adictos y sumisos de la S. M. I. 
Católica. Adiós a Vuelta Abajo, la 
imponderablemente bella, región en 
la que Nuestro'corazón cubano res-
piró aires de libertades patrias, y 
se caldeó con el calor de la sangre 
de los hijos de Pinar del Río, muer-
tos, en sublime sacrificio, poj* la 
libertad cubana, en los días amar-
gos de la guerra. Perseveren los 
Sacerdotes en sus heroismos por 
Dios, y aumenten, si puede ser, su 
celo: no desmayén en sus respecti-
vas obras las • Religiosas; ni decai-
ga el espíritu de sacrificio con 
que se dedican al trabajo hermo-
so de formar corazones que amen 
a Dios, y que amen a la patria: y 
loa fieles, en general, sean cada 
la virtud de los Insignes Prelados 
que Nos precedieron, con Nuestra 
humilde persona. Es altísima la 
exaltación. El Episcopado es el com-
plemento del Sacerdocio; el Arohi-
i-piscopado lo es del Episcopado. En 
la dignidad Archiepiscopal se ad-
quiere el complemento del oficio 
pontifical. Ved cómo hemos sido 
exaltados. Mas r.ntes de ampliar las 
ideas acerca de la dignidad Archi-
epií-copal digamos algd muy im-
portante. Nos escogió el Señor para 
Obispo de Pinar del Río, y desde 
el 10 de Julio de mil novecientos 
siete regimos y gobernamos la in-
olvidable DIócíjsIs. A manera del 
lazo matrimonial, es también fuer-
re, casi indisoluble el vínculo que 
une al Obispo con su Iglesia. En-
tonces, ¿cómo, dejada la de Pinar 
del Río, pasamos a la Habana, y, 
deshecho el vínculo con a-quélfla, 
Nos ata vínculo indestructible con 
esta? 
Concluirá). 
y de sus valles y bañamos en las 
luces de aquel sol que parecd va-, 
io nUiAa/\ Anis- mos a la Habana, como se ama lo 
'que es íntimo. Pedimos el auxi-
lio de vuestras oraciones y en ellas 
confiamos. "Sine me nihil potestis 
faceré". (Juan XV-5.) dijo el Se-ñor a sus discípulos y apóstoles. 
En ninguno se cumplen tan per-
fectamente como en Nos. No im-
porta que queramos, no importa 
que corramos: sino se apiada el 
Señor, Nuestro deseo, y Nuestro 
andar serán nulos. y la miseri-
cordia del Señor sólo se obtiene 
por Ta oración. "Non volentis ñe-
que currentls, sed miserentis est 
Dei". (Rom. IX-16). Orad, pues, 
por vuestro Arzobispo: orad sin In-
termisión: orad ante Cristo Sacra-
mentado y ante Jesús Crucificado, 
cuyos intereses en esta Archidió-
cesis maneja tan inexperto adminis-
trador, y con el auxilio do vues-
tras plegarlas seremos el siervo 
bueno y fiel que puesto por el Se-
ñor al frente de su familia, le da-
remos en el tiempo del trigo la me-
dida. (Lucas xri-42). Así, úni-
camente así, podremos dilatar el 
reino de Jesús en vuestros corazo-
nes y en todo el territorio de la 
Diócesis, os llevaremos al Cielo, y 
no perderemos Nuestra alma. 
Juntándoos ahora en la unidad 
de un solo corazón, y en la unidad 
de un solo amor, con Nuestros hi-
jos de Pinar del Río, Nos ofrecemos 
a entrambos, con afecto paternal, y, 
además de ofreceros el concurso de 
Nuestras oraciones, Nos ponemos a 
vuestra disposición en cuanto somos 
MONASTERIO DE LA PRECIOSA 
SANGRE 
Las Adoratríces de la Preciosísi-
ma Sangre de Nuestro Señor Jesu-
tríslo han celebrado la fiesta de la 
"Preciosísima Sangre de Nuestro 
Señor Jesucristo", el lo. del actual, 
conforme al siguiente programa: 
A las seis y media antes meridia-
no celebró la Misa de la renovación 
df.; Votos el Capellán del Monaste-
rio, Padre Rafael Fraga. 
Antes de la Comunión y en pre-
sencia de la Hostia Santa, renova-
ron sus "Votos" de obediencia, po-
breza y castidad. 
La Comunidad amenizó la Misa y 
la Sagrada Comunión ton preciosos 
motetes. 
A las ocho antes meridiano tuvo 
lugar la Misa de Comunión general 
para el común de los fieles y los 
cofrades de la Preciosa Sangre. 
Ofició Monseñoj- Francisco Abas-
cal, Párroco del Santo Angel. 
Amenizaron el banquete eucarís-
tico las Religiosas. 
A las cinco pasado meridiano, 
cánticos en honor a la Preciosísima 
Srtigre, sermón, que pronunció el 
Padre Joaquín Santillana. celebrado 
orador sagrado de «la Compañía de 
Jesús, exposición del Santísimo, 
cánticos, bendición y reserva. 
La pnirte musical fué interpreta-
da por la Venerable Comunidad. 
La OipilJa del Monasterio esta-
ba artísticamente adornada con 
plantas y flores. 
Asistió una numerosa y distin-
guida concurrencia. 
Las almas piadosas harán una 
obra de caridad enviando a las bue-
nas religiosas una limosnita para 
el alumbrado ded Santísimo. 
CULTO CATOLICO PARA HOY 
El Jubileo Circular.en el templo 
da] Pilar. 
En los demás templos las Misas 
y valemos, para que os valgáis del'ezadns y cantadas de costumbre. 
Nos como de un Padre afectuoso, | Para fiestas especiales, véase la 
como de un amigo que, bajo uno y Sección de Avisos Religiosos, 
otro aspecto, no tiene otro interés 
en el mundo que servir, aún con el 
sacrificio de su vida, a los discípu-
los de Jesús Crucificado, 
Paz y bendición para unos y pa-
ra otros: llueva sobre todos el Se-
ñor la lluvia de su gracia y de sus 
auxilios: y sea para gloria de El, 
la práctica de las virtudes cristia-
nas por nosotros, la eterna salva-
ción de nuestras almas. 
ASOCIACION F/IX1ARISTICA PO-
PULAR 
A las dos de la tarde Celebrará 
junta con el carácter de urgente la 
Directiva de la Asociación Euca-
rística Popular. 
Se encarece la asistencia. 
UN CATOLICO. 
DIA 5 DE JULIO Pobre y deleznable por naturale-
za, como concebido en pecado, "Ecce 
enim in iniqultatibus conceptus sum, 
et in pecatis concepit me mater 
mea" (Ps. L-7), débil en p1 vali-
miento de las fuerzas, ya corpora-
les, ya espirituales, es el lúgar pro-
picio del que esto escribe el último 
entre los hijos de Dios, el más hu-
milde, el más abyecto en la casa del 
Señor. "Pauper suin ego", podemos |lar en 188 Reparadoras 
decir, sin que nadie pueda negar la 
absoluta verdad de la frase. No es 
la falsa humildad la que anima 
Nuestra palabra, sino el conocimien-
to cierto de Nuestra pequeñez e in-
suficiencia. No es siquiera un sen-
timiento; es una ciencia: el cono-
cimiento por sus causas. Hemos 
medido nuestras fuerzas, y como el 
Rey bíblico, nos hallamos "minus 
habens" (Daniel V-27); no damos 
la medida para nada. En medio de 
Kste mes está consagrado a la Pre-
ciosísima Sangra de Nuestro Señor 
Jesucristo. 
Jubileo Circular. Su Divina Males-
tad está de manifiesto en la iglesia 
de Nuestra Señora del Pilar. 
La semana próxima estará el Circu-
Domingo (V después de Pentecos-
tés). Santos Miguel de los Santos, 
Pedro de Luxemburgo y Evorardo. 
confesores; Cirilo y Me tedio, obispos 
mártires; Santas Filomena, virgen y 
Zoa. mártir. 
P o r 
E l P a r i a S o c i a l 
C a u s a d e l C a t a r r o 
£1 Catarro Destruye el Encanto y la Belleza de 
la Mujer y la Fuerza y el Vigor del Hombre. 
PE-RÜ-NA es su mortal Enemigo. 
Lo peor del catarro es quizás el hecho de que su víctima no 
comprende el desagrado que causa a otras personas. El catarro 
hace de Ud. una plaga. Hasta sus amigos prefieren no verlo 
entre ellos. Si Ud. sufre catarro, su aliento puede ser fétido, y su 
carraspeo produce náuseas a otros personas. El catarro es la 
inflamación de las mucosas, que puede extenderse a diveras 
porciones del _ organismo. Por eso es que, cuando Ud. sufre 
catarro, también pueden afectarse el estómago, los intestinos y 
todo el aparato respiratorio. Disminuye la vitalidad, se pierde 
la energía nerviosa, las mejillas palidecen y se opaca la vista. 
El catarro hace toser, carraspear y escupir. 
Se pierde el apetito y el ánimo para todo. PE-RU-NA es el 
remeaio soberano que ha salvado a millones de personas, pués 
es el resultado de muchos años de investigaciones científicas. 
Ha sido el remedio reconocido desde hace más de 50 años. El 
cambio se observará al poco tiempo de comenzar a tomar 
PE-RU-NA. Todos sus óreanos reaccionarán al efecto favorable 
de PE-RU-NA. Recobrará Ud. el color de la salud, tendrá la 
cabeza despejada y su aliento será puro. Permita que PE-RU-NA 
le devuelva la salud, como lo ha hecho con millones de personas. 
T H E P E - R U - N A C O M P A N Y 
C O L U M B U S , O H I O E . U . A . 
Garantizamos la Calidad 
de Nuestras Sábanas 
Empleamos las mejores telas 
Las fabricamos de todos 
los tamaños. 
García Vivanco y Ca.. S. en C 
Sucesores de 
Gutiérrez Caoo y Cía. 
muralla 107 tel 
habana 
Anuncio 
Vadia Peina 59 F A M A 
1 
T o m a n d o e l 
G R A N V I N O 
SANSON 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
Santa Zoa, mártir. La ilustre már-
tir Zoa, que siendo muda recobro la 
palabra por un milagro del Señor 
obrado por intercesión df San Sebas-
tlán, vivía en Roma, muy venerada 
tan gran pobreza, Nos consue a el 1 ¿U. todos por sus eminentes virtudes 
pensamiento de poseer por divina ̂ Msitaba todos los días los hospitales' 
merced una gran voluntad. No ll̂ gaj consolando y asistiendo a los enfer' 
el pensamiento a donde llega el de- mos repartía crecidas limosnas y ora-
seo, y la obra se queda muy atrás |ba casi todo el día. Encontrándose un 
dn las aspiraciones del corazón. Qui- dla rezando arrodillada sobre la tum-
.néramoa hacer obras heroicas pa- ( ba del principe de los apóstoles San 
ra gloria del Señor, y en beneíicio1 Pedro, fue hecha prisionera y cóndu-
del prójimo. El imor a Jesucristo i cida ante el Juez bárbaro, emisario 
Crucificado, Nos impela y empuja, de Diocleciano. Habiéndole pregun-
y nada menos desearíamos que es- tado si darla culto a los dioses del 
tar con El en el Calcarlo, si fuese ¡ imperio, respondió nuestra Santa gut 
Nuestra crucifixión parn dar un áto-! Jamás, pues tenia la dicha de cono-
mc de gloria a Dios, para obtener cer al único y verdadero Dios. Tan 
un grado de bienaventuranza a los; magnifica respuesta valló a la ilus-
fieles quo ha puesto el Señor bajo | tre Zoa ser condenada al bárbaro su-
Nuestro gobierno. Esta voluntad, j PHclo de ser colgada de un árbol y 
influida por la gracia, está pron- consumida por el fuego. Esta bo-
ta para darse, en mê io de la debí 
lldad de la carne, a Cristo y a las 
almas, "Spiritus quidem promptus 
est, caro autem infirma" (Mateo 
XXVI-41), y tal como es la ofrece-
roca al Padre de las misericordias 
y p los fieles de la Archidiócesis. 
Aceptad, así como El es, al envia-
do del Señor: aceptad "al pobre y 
en trabajos desde su juvenMd". 
Más el Eterno que "humilla respicít 
et alta a longe cognoscit" íPs. 
CXXXVII-6)» se ha fijado en !a 
rrlble sentencia se ejecutó el día 5 
de Julio del año 284. 
N . G e l a t s & C o . = 
Vendemos Cheques de Viajeros 
Pagaderos en Todas Partes del Mando 
y Cartas de Crédito Circulares 
en las Mejores Condiciones 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS" 
*t mmmmm  , . ttth mi i 
fcdbiMs Oepésites ei ísb taiéi, Pagaodo literés al 3 por 10(\ Aiul 
hJ0**** ettaS opeTadonet P****** ebduane tawáíén por cmrto 
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URBANAS URBANAS SE OFRECEN NECESITAk 
EN LA CALLE 
ANUNCIOS CLASIFICADOS | 
U L T I M A H O R A 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
5e alquila moderno piso en Amistad 
No. 81 .Precio $135. 
U O 26758—5 jl. 
ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS 
SUB1UANA Y PEÑALVER. SE AL,-tmilan lindos altos y bajos, acabados de fabricar, muy cómodos y muy fres eos. La llave Subirana 46, altos. In-forman Tel. F-2444. 
SE ALQUILA 
un lujoso chalet, situado 
en el Vedado, calle 2, en-
tre 21 y 23, de dos plan-
tas, acabado de decorar, 
900 metros de terreno. In-
forman: Cuba No. 8Í , al-
tos. Señorita A. Saave-
dra. Teléfonos: A-4005. 
F-1684. 
28034 
UN HERMOSO CHALET 
HABITACIONES 
SE NECESITA UN JOVEN PARA hacer los mandados y la librería de la caite ae Obispo nú-mero 56. esquina a Compostela. 28010—7 jul. 
JOVEN QUE SEPA INGLES SE So-licita un joven que sepa el inglés co-rrectamente, para empleado de una oficina, y que escriba en máquina. Informan: Riela Nos. 55-57 de 9 a 11 
la limpieza, en ¡Se coloca muchacha española, lleva 
5 años con una familia. Tiene reco-
mendación. Sabe trabajar. No tiene 
quien ia visite. Santa Clara 14, al-
tos. 
28068—7 j l . 
a. m. y de 2 a 5 p. «8060—8 jul. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIO-«es; se prefiere hombre solo o matri-Se alquila en punto alto y fresco de ' monio sin niños. San José 119 altos, 
SE OFRECEN 
2?il07—7 jul 
la Víbora, Vista Alegre 14, entre Sani'etra D. Lázaro y San Anastasio, a dos cua- | 
dras de la Ca'zada con ocho cuartos, 'pp,no —TT r̂r̂  Sw ATnritr In? 
gran garage y todas las comodidade¿ PRAI¿0 31 ALTOS SE ALQUILAN 
v es un sanatorio ñor «-ks ™nHinin 003 hermosas habitaciones juntas o ¡ 
&W; ^ P U ^ ^ t o e ^ f S ^ ^ o í l ? » 1 ^ " a Personas de moralidad. ¡SE DESEAN COLOCAR DOS JOVE man el número 12 ¡Espléndido baño con agua fría y ca-| nes peninsulares de -
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
Solicito empleo como dependiente de 
confecciones de señora, entiendo al-
go el corte de señora, puedo servil 
como ayudante de cortador. Sé cor-
tar con máquina. Tengo recomen-
daciones. Alfonso Estábil. Reina 19 
segundo piso. 
28055—6 ] ! . _ 
S juL '«u obligación; tienen referencias; no ' DESEAN COLOCARSE DOS JOVE-
ÂNGAk EN $120 SE ALQUILA EL ^—. T T̂TTT * 7̂71—u atTit az-tí-w tienen inconveniente en salir al cam- nes españolas en casa de matrlmo 
elegante chalet de dos plantas "Villa ^E ALQUILA HABIIACIUIN una sabe cosár un 
Ada- en la Avenida de Acosta casi ^n 'rantaenna ^llíc^J ulloil l ̂  en Tenerife No. 3. Tel." A-7702 esquina a la Calzada de Jesús del !SA*S^^,S^B£l^»í,Sfw*«S^ 28124—7 Jul. Monte, con jardín, garage, ponal. sala, 210 entre Arbo1 S5C0 
V. O. 28015 19 Jl. tiente. Casa de familia. 
i-sos:
r̂iadas de ma-[*io a manejadoras; saben cumplir con 
Subirana. SE OFRECE UNA BUENA CRIADA 
un poco. Infor-I nio solo. Saben algo de cocina; una | 
igual sale para el campo. Informan j 
en Lamparilla 34 altos. 
38130—7 Jul. 
FESALVER 116, SE ALQUILAN BO nitos altos v bajos, acabados de fabn car. Sala, dos cuartos, baño comple to y cocina. La llave en los mismos. | VEDADO, a la entrada, Inlorman Teléfono F-2444. | tre ¿l y x9, reformada 
1 din, portal, sala, cinco UT\ ESQUINA. SE ALQUILA.; hall, comedor, cuarto criado, cocina,' at rmiT r,—a-tp̂ p l 
n comercio, barrio bueno. ouen, 26045 . v ««. .traspatio. La llave e 
ratn PiioHa vPTSf» a todas hOiaS. " fJl. : . tt.-. j _ t̂ ,̂ ^ 
BOX Subirana qule.. 
contrato. Puede verse a todas horas. 
Info man Tel. F-2441
U O 27744—7 ü. 
27992—7 jul omedor, gabinete, 2 hall, 6 habitado-
ACOSTA 
cerca de los muelles, acera de 
la brisa, 400 metros de superfi-
cie, 14 de frente, agua redimida, 
2 plantas, en $42,000. 
Facilidades de pago. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Corredor 
Cuba. 50 
4d-5 j l . 
Se alquila el primer piso de Indus-
tria número 10, con sala, comedor, 
tres habitaciones, baño intercalado, 
cuarto y servicio de criados, coci-
na db gas, etc. Muy fresca y con 
agua abundante. La llave en la bo-
dega. Informan en Inquisidor 28, 
teléfono A-6483. 
; ^SOIÓ^JL. 
SE ALQUILA LOS ALTOS REFUGIO 16 entre Prado y Consulado en 80 pe-pesos y fiador. 
28026 9 J1-
man: Estrada 1-1583. CASAS DE ESTILO ESPAÑOL 
DEL T1EÍIFO DEL RENAClAllENTO 
Acabadas de edificar, se a.quiian SE ALQUILA EL CHALET CALZA-cuairo c<is.vb que ocupan la. cuaara da de la Víbora 644 esquina. co.n sala, ' SE ALQUILA 




Se alquila un espléndido y amplio 
local, situado en lo mejor de la zo-
na comercial, cerca de los muelles y 
ferrocarriles, propio para almacén, 
depósito, oficinas, etc. Precio mó-
dico. Informes Egido 8. 
27996 8 jl 
28023 - Jl. 
cu-̂ u yue ocui-aii ia, cuaara da de la Víbora 644 esquina, con sala, ' SE ALQUILA UN 
^o'1!^ '!, eIUre 4 y * construí-I gran galería, 4 cuartos cajos, con ba- fresco departamento 3 d̂ s con la mayor pureza en el pre- ño intercalado, comedor, pantrv, cuar-; fr¿nte al Campo Martí exoso estilo Kenaclmuauo español, to de criados dos cuarms Îtos con1 campo iuaru Todo en las mismas, uesae ios más insigruf icaiues aetaues arquiLecLoni-eos hasta ia clase de ve¿e<.aciun ae sus jardines, se ha -gustado rigurosa-mente a este «sluo Uenu ae enciúito, tan en boga hoy en Caliiorn:a. î n el inieriur tamoién se üa procurauo el reunir a tonas las postules couiuai-dades y agrados la maŷ r Deueza y reíinamienio del atopecto. caüu casa se compone de pian.a alta y baja, perfec t.a.men te inueycuuieiites y que se alquilan por sepaiuuo. î os pisos constan de los siguientes departaruen-ioü: peyueno puii-.cu ue eiurciua ex-clusivamente para lesguaruar y pro-teger al que llegue ael sol o de la lluvia mientras espera que le auran; vestíuuio, sala, portal, üei laao de ia brisa, y a la sumora compiettinitate privado, construido en ei estilo serré írancesa,, es tecir; que puene usarse o todo abierto como un portal corntnie, o cerrado completamente de cristales tran̂ parenteti, en ius> Míos de viento, de mo o de lluvia, y yuc constituye por tanto un veiuu.ueiij â-lonciio de cpniiaiiza, apiopoBito para ser arreglado con iuíuuícs. pamicts, pájaros o sease esos lugares encan-taauieí/ dunue esiar en t.u,sa., a 10 que 
 , to al  baño, cuarto de chauffeur, garage, ¡ 
HERMOSO Y Monte 63 altos. rte. 2S005—7 jul. 
jardín y demás comodidades. Infor- en CASA DE UN MATRIMONIO SIN 
man: Teléfono M-6348. , niños ,86 alquila un departamento a 
personas serias y dec \ es; único in-23031—7 jul. 
• ALQUILA LA MODERNA CASA Concepción 26 entre San Lázaro y Buena Ventura, Víbora, con portal, sala, saleta, cuatro cuartos baño in-tercalado, comedor corrido al fondo, cuarto y servicio de criados, cocina, patio y traspatio. La llave al lado. Informan: Teléfono A-6S>74. 
28060—9 jul. 
CERRO 
Prímelles 20 a una cuadra del para-
dero del Cerro, la mejor casa del Re-
parto ' Las Cañas", sala, saleta, 5 
habitaciones, comedor, palio y tras-
ptio, cocina y cuarto para criados, 
triple servicio sanitario. La llave en 
el 16. Informan en Reina 89. 
28087—7 jl . 
quilino. San Lázaro 187 
28029—9 jul. 
ALQUILO APARTAMENTO DE DOS habitaciones, ambas con balcón, ser-vicio inm3diato, agua abundante, mo-tor; en Aguacate 63 altos esquina a Muralla. Precio económico. Véalo 28035—8 jul'. 
EN VILLEGAS 14 SE ALQUILx\ una hermosa habitación en la azotea grande, con tres ventanas, para hom-bres solos y de moralidad. No mo-lesten en los bajos. 
28057—12 jul. 
Habitaciones con o sin muebles, con 
lavabos de agua corriente, en casa 
acabada de construir, magníficos 
baños y servicios sanitarios, agua 
permanente. Situado en el centro 
colocarse de criada de mano o mane-jadora; tlena referencias; desea casa de moralidad. Informan: Desagüe 18, Teléfono M-4669. 
28127—7 jul. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN española de «manejadora o criada de mano. Informan en 27 No. 330, es-quina a A. Teléfono F-5247. 28134—7 jul. 
SE DESEA COLOCAR UA JOVEN PE-ninsular de criad? o manejadora. léfonn A-3758 de 10 a 12 a. m. 28156. 7- Jl. 
SE DESEAN COLOCAR-DOS Mu-chachas españolas de criadas de ma-no o manejadoras y un matrimonie sin niños. Oficios 32. Telf. A-7920. 28150. 7 Jl. 
OPIADAS PARA LIMITAR 
HAFTTACTONES Y COSER 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-rhq española para cuartos o comedor; •iesea casa de moralidad; tiene quien la recomienda. San José 119 letra D, altos. 
28108—7 jul. 
SE DESEA COLOCAR ONA JOVEN española para cuartos y coser. In-forman en 27 y B, Ti'V.fono F-1?>.M. 28081—7 jul. 
los arquitectos amenccujo» uaiiî n 
- (aun panors. Tiene autaias caua piso 
ALQUILO LOS FRESCOS ALTOS DE 4 cuartos, todos a la uiiaa, ooL y un ?F . . .r C",̂ -A ZEQUEIRA i , la segunda Planfa de Jesús ^ uaño precioso y regio. Ademas ue 12-A bajos, en $45 Tiene salâ  tres Amargura. Tel. A-2427 130, a i X cuadra L la Estación Ter-I constar üiCbos üanus de todos ^ ; cuartos, ômedor._ Informan: Romay 
CRIADOS DE MANO 
comercial. Precios módicos. Com-'CRIADO fino peninsular se ofrece con mucha práctica en todo servicio. Referencias de buenas ca-sas. Sabe planchar ropa da caball̂ -
minal, con sala, comedor y dos cuar-
tos. Agua y motor, en 552.uO. 
1̂8119—8 jul. 
Dos esquinas y dos locales de cen-
tro en Compostela, Lamparilla y 
Amargura se alquilan para estable-
cimientos 
espléndida. Para informes O'Reilly 
número 98. 
28047—8 jl. 
aparatos y accesorios del mas reti- ¡ 1 altos. Teléfono M-6230, a una cua-nauo ouen guato a ia vez se na te- dra del tranvía, nido en ellos en cuenta desue ios | 28110—7 Jul. toalleros y jaboneras 
postela 66, entre Teniente Rey y 
2427. 
28174—7 jl. 
SE ALQUILA UNA HABITACION A matrimonio, amplia clara y muy fres-NAVE DE 500 ca Vene todas comedidas, casa muy incrustrauaa i RF ALQUILA UNA. 
5ê colear; "r̂ uodo^yuî ios Suê üa- metros con un patio de 110 metros, en tranquila de sólo tres'Tníúillños. San la calle San Felipe y Ensenada, pro- José 106, A., altos, entre Gorvasio y pia para industria o almacén. Infor- Belascoaín. man en la bodega. Telf. I-56S7. 28170 28168. 12 Jl. 
bíten las casas enctieutran en eiiao cuantas comodidades el couiort moder-no ha mveiuauo para ei iiia.yor agrá-
Situación y comodidad do ae* ^ J ^ ^ ™ 
alquilar. Tienen tamuiuu ios pisos comedor, pautiy, preciosa coema ue gas con sus caiento-uorea, cuartos ue criados con maguuicos servicios y ea-paciosos garages con entrada por ei 
Manrique 146-148. Pegado a Rei-
na, 4 ventanas, seis cuartos, doble 
servicio sanitario, gran aíotea con 
balcón, casa moderna, recién pinta-
da. Informan en Reina 89. 
28088—8 jl. 
MARIAM0, CEIBA, COLUM-
pta y POro'OTTT 
8 Jl. 
ro. Informan: Teléfono M-3020, Tren de lavado. 
28117—7 jul. 
COCINERAS 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS -
alios muy frescos, mucha agua, todos i man: Villegas 98 altos; preguntan por 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑO-ra viuda de cocinera o criada de ma-no o para acompañar j. una señora; sirve para cualquiera de las tres c .-sas; tiene buenas referencias. Infor 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA casa calle del Sol No. 51 entre Ha-bana y Compostela; tienen sala, reci-bidor, comedor al fondo, 5 cuartos, baño completo para familia y servi 
COLUMPIA. SE ALQUILA UNA hermosa y fresca casa en la Aveni-londo de las casas. Ademas de ios d de los oficiales. Llamar al teléfo-detahes enuiueiauos ilamaiuca la aten . 
cifai oo las ucrsonas niteret-adas para i{-¿e se lijen al ver las casas en su fino decorado, en sus puertas acauo-uas como veruaueios mueu.es lauuea.aos en el m smo tono de color que los de-partamentos a que coneayonütn; en los sobrios, pero elegantes nerrajej de toda la casa, lodos ue uronce i..-no sm excepción, en que caua depar-tamento tiene su turna corriente y su timbre eléctrico conectado a su cua-dro du llamadas leí dei conieuor coi; el llamador de pie para ser usado des-de debajo de la mesa); j por último, se han dejado uoa salidas pa.a —.... r„- _ — - ^ i,.,.. se nan dejado uos sanuas pa.a 
cío aparte para criados; cocina de gas ; ̂  feefün~ üe manera yue se pjeoa y motor eléctrico para subir el agua. | ̂  1 indistintamente en ei Hall o en Informan en la misma y su dueño i v:.ímer cuarto. Todas estas caâ s en Montero 14, Ensanche de la Ha- ^.J^ lisias para entrega .nmediata. baña, teléfono A-49S2 28128—8 jul. 
EÍf $70.00 MENSUALES SE ALQUI-lan los hermosos altos de la casa Sa-lud 46, entrada por Lealtad, con sala, comedor, tres cuartos, cocina de gas y servicios modernos. Informes en los bajos Botica. 
28114—9 jul. 
SE ALQUILA EN CERRADA DEL Paseo No. 1, la casa más fresca de la Habana, compuesta de 5 habita-ciones, sala, saleta, comedor al fon-do, servicios completos y de criados. Tiene en la azotea dos habitaciones con servicio. Precio: $95.00. Infor-man: A-4131. 
28106—9 jul, 
SE ALQUILA EN DESAGÜE 60, UNA casa alta compuesta de sala, come-dor, tres cuartos, cuarto de baño con fus accesor'os y cocina de gas. Pre-cio $45. Informa: Dr. Alejandro Cas-tro, Campanario 235, Teléfono A-2502. 23077—10 jui. 
Pueden ver e a cualqui r hora e infor-mes respecto de las condicioiiea de su arrendamiento se obtenuran en -aba No. 16, bajos, teléfono A-4sbó, de a a 11 y de 1 a 4 todos los días. Les solicitudes se cursarán por ngurost turno. 
C. 64JD—7d 5 Jl. 
Calzada 78 B, Vedado, se alquila 
esta casa de una planta, entre B y 
C, a media cuadra del Parque Villa-
lón, con sala, antesala, seis cuartos. 
no F-5072. 28112—7 jul. 
BUEN RETIRO. EN LO MEJOR DE este Reparto, calle San Jacinto, en 
balcón caUe, precios muy en propor-ción. San Lázaro 222 y 224. El cor-tero y A-4729 28164. 7 j i , 
SE ALQUILAN EN SAN LAZARO número 231, dos habitaciones de $10.00 y dos con vista a la calle. 28151. 9 Jl. 
Jobita Blanco. 28009—7 jul. 
DESEA COLOCARSE UN SEÑOR DE mediana edad en casa particular .o co-mercio, de sereno. Tiene quien io ga-rantice. Informes: Teléfono M-8f-71. 
2S0T8—7 jul-
^E DESEA COLOCAR UN FREO A-"íor de máquinas. Tiene referencias, teléfono U-2219. 28065—6 jul. 
''E OFRECE PARA REGENTEAR una farmsria. San Nicolás 39. Telé-fono A-S185. 38063—9 jul. 
SE OFRECE UN PENINSULAR COM-petente para criado o camarero. In-frrmes: Teléfono A-167o, Señora Nú-ñez. 2S>,83—7 jul. 
SE COLOCA UN PENINSULAR DE portero. Sabe maneiar ascensor. Tie-ne buenas recomendaciones de casas donde ha trabajado. Informan: In-dustria 110. Tal. M-3r>78. 2S086—7 jul. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN española para todo lo d*» matrimonio; no parí cuartos: tiene byenos Infor-mes. Teléfono F-2060, de 9 a 12 m. 
27993—7 jul. 
Construcciones Económicas 
ônî uyo y reedifico a precios eco-ó̂mî ŝ Seriedad garantí y rapidez. O. Valladares, contructor d« obras Neptuno 212 altos. T. U-1422. 28171—9 jul. 
MUCHACHO ESPAÑOL. DESEA Co-locarse en casa ferretería, como me-dio dependiente. Informan Rayo 27 telefono M-3124. 
__28180. 7 Jl. 
DEPENDIENTE ESPAÑOL PARA cantina o bodega. Informan Teléfo-no M-3124. 2817!)̂  7 Jl. 
JOVEN ESPAÑOLA, DESEA ENCON-trar lavado de ropa acompañada de una modista, prefieren en su domici-lio, muy acostumbradas de casas par-ticulares. Informes Teléfono 1-6358. Cuarto No. 12. 
28146. 7 Jl. 
tre PanoPama y Reina, casa modeV- OfRAPLA 96 Y 98, SE ALQUILAN na compuesta de portal, vestíbulo, habitaciones a la calle e interiores i. comedor, pantry. ¿ocina, sei? grandes y irescas a dos cuadras del rtos y dos cuartos baño; tî ne ade- Parque Central, lavabo de agua co-3 independiente gara|e, dos cuar- rrlcnte. luz toda la noche especialea para oficinas u hombres solos de mo-ralidad, Informes el portero. 28149. 11 Jl. 
«ala, , t , cua más tos criados con servicio sanitario Precio 100 pesos. La llave al lado 27997—7 jul 
UNA SEÑORA DEL CAMPO DESEA colocarse para coo'na, sabe cumplir con su obKgación. Tenerife 34, habi-tación 12, 28177. 7 Jl. 
COCINEROS 




En casa elegante y de orden y mo-
ralidad, ofrecemos bonitas y fres-
cas habitaciones amuebladas y toda 
baño, comedor, cuarto y servicio de ¡ asistencia, para matrimonios estables 
criados y galería cubierta. La llave mudui agua y en io mejor de la 
amueblada vista a la calle, casa de familia. Calle 19 No. 177 entre J é I Vedado. 28023 7 Jl. 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
en la bodega de B y Calzada. In-
forman: Tel. A-8980, de 9 a 11 
a. m. y d e 2 a 4 p . m. y F-4241 
28131—14 jl. 
ciudad. Consulado y Trocadero, al-
tos del Café Pal.-tcio, 
BERNAZA 25 ALTOS, CONSISTIEN-do de sala grande con dos balcones, dos habitaciones y servicio, se alqui-lan a familia estable, sin niños; se 
SE ALQUILA UNA CASA DE UNA sola' planta. Informan al lado, calle 2 entre 9 y 11, Vedado. 
3S111—7 jul. 
SE ALQUILAN HERMOSAS Y fres-cas habitaciones con todas la como-didades a precios de sitaación a per-soaas ue eA.tr.6ta rnoraii'iaa, Compos-teia 94, segundo piso, casi e&quina a Muralla. Teléfono M-405:j 
3700S.—4 Jl. 
SE ALQUILA ESPLENDIDO APAR-tamento en casa acabada de edificar, completamente a la bri.̂ a, compuesto da contrato a precio reducido. Tam- SE ALQUILAN LOS -VLTOS CALLE 
blén sirve para oficina Informes: 23 No. 456 entre 8 y .10 Vedado (Vi-• de dos haLnaciones tíi-aza y serví-
Malecón 317. M-3619. La la><< en los Ha Lupe), agua abundante; la llave ¡ independiantes, OnKo ínqui.mo, 
bajos. i en frente. Jardín La América. Infor- " 
28092—7 jul. Imán Monte 66, Teléfono M-4396. 
_ - 2809*6—7 jul. 
CONSULADO' 39 BAJOS SE ALQUI-
lan estos espléndidos b?.jos. Infor-! SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA man en los altos. 28042—7 jul. 
SE ALOUTLA EL ESPLENDIDO T fresco segundo piso de la calle Pro-greso 14, al lado de la esauina de Compostela frente al Banco The Na-tional City Bank, se compone de re-cibidor, sala, cuatro cuartos, baño in-tercalado, cocedor, cocina con gas, cuarto de criados y servicio, todo es-pléndidamente decorado. Las llaves, el portero. Informan: T í̂fono 1-4990 28027—12 jul. 
SE ALOUILAN LOS ALTOS DE Puerta Cerrada v Florida. Inorman Tel. A-n232. Bodega. 2Sn3n_7 Jul._ 
SE ALQUILA UNA ESPLENDIA 
sala propia para familia o comercio; en la m'sma un cuarto con mueb'es o shi ellos: cuarl'-a y triedla de Mon-te, calle Suárez 26 y 2S ĥ ios. 
28176—7 jul. 
moderna casa sita en la calle C No 270, entre 27 y, 29, con sala, comedor, tres cuartos con baño intercalado y hall de comunicación entro ellos; cuar-to de criados con su baño y co-̂ na. Tiene agua abundante y entrada in-dependiente al fondo para el ss.-vicio. Precio $75. Informan en la misma ¡Teléfono F-2597. 
28013—12 jm. 
PARA ESTABLECIMIENTO SE AL-quila la esquina de 5a. y B, Vedado. Inorman en Consulado 39, altos. 28041—7 jul. 
roRRALFS 90. SE ALQUILA EN 65 pesos el cómodo y fresco alto, pri-mer piso, acabado de fabricar. ca«¡ cuarto y servic'o' de criados etcT et'c! 
VEDADO. SE ALQUILA UN ESPLEN-dido piso alto segundo derecha, fres-co, lujoso, mucha agua. Línea entra G y H a 6 cuadras del Crucero 4 cuar-tos, baño de lujo capaz y cómodo, pre-cia muy proporc'onado A-4729. 2S165. 7 Jl. 
PROXIMOS A TERMINAR, SE AL-quüan los preciosos altos de G. j Calzada, compuestos de terraza, sala, recibidor, comedor, pantry. 3 hermo-sas habitaciones, 2 cuartos d beaño 
familia r spetable, cambio de referen-cias. Compcstela, 125 segundo piso, entre Sol y .uuz. U. O. i.7ü8ü.—10 Jl. 
Informan J. 193 o Galiano y Drago-nes. Alblón. 2S14S. 7 Jl. 
ŝouina a Ane-eles. La ll̂ ve en la barbería. Informes en Obisno 104. 28083—8 jul. 
SE ALOTTTLA A TINA CUADRA DE la Eŝ ac'ftn rentrnl, los muv esoacio-sos y venteados altos de Suárez nú-mero 7fi. con abund̂ nt̂  apua, la lla-ve e Informes en los bajos. "SI57 14 Jl —-— ^T.—^—~ ' SANTOS SUAREZ 3 1|2 SE ALQUI EN CINCUENTA Y CINOO PESOS ! lan los altos acabados de pintar, muy 
buenos, cómodos y baratos, la llave 
JESUS DEL MONTE, VIBükA 
Y LUYA NO 
i- con fiador, se almiilan los esn̂ n-didos aUos de Aramburo y San Ra-fael, La llave en la bod<»e:a al lado de 1" zapatería. Para rnAs Informes, TeK^no A-2960, Sr. Suárez. 28168. 7 Jl. 
en el No. Informan Tel. F-2444. U O 27744—7 jl. 
HOiEL MANHATTAN 
Propietanor: A. Vilianueva 
Este es el hotel mejor, por las 
liguientes razones: Poi su situa-
ción, que da trente al hermoso 
parque del Gran Maceo; porque 
lodas las líneas de tranvías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones (98) tienen baño 
privado y servicio de teléfono; 
porque no se conoce otro similar 
en ventilación y frescura; y por-
que, además, nadie da un servi-
cio como el nuestro por solo 
TREINIA PESOS ^$30.00). Ven-
ga hoy a separar su departamento. 
Belascoain y San Lázaro. Hotel 
Manhattan. Teléfono M'7924. 
C6265 —Sld-1 Jl. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE mano peninsular que lleve tiempo en el país y tenga buenas referencias. Informan: C No. 210 entre 21 y 23, Vedado, de 8 a 2. 
UN JOVEN ESPAÑOL DESEA Co-locarse de cocinero en casa particu-lar o de comercio. Cocina a la es-pañola y a la criolla.Tiene buenas -̂ferencias. Informan en el teléfono F-1980. 
28039—8 jul. 
Se ofrece un buen cocinero repos-
tero, joven, español, para casa par-
ticular o de comercio, limpio y pun-
tual en la cocina, trabajó en las me-
jores casas de la Habana, es hom-
bre solo. Cien fuegos 16. Teléfono 
A-3090. Pregunten por Antonio. 
28074—8 jl. 
SE OFRECE UN COCINERO DEL país para cocinar en casa particular o en restaurant; muy limpio y tieaa recomandaclón; cocino n la francesa, española y criolla; repostería y hela-dos de todas clases. Informes: Ave-nida de Bélgica y Trocadero, El Ga-llito, Teléfono A-0652. 38109—8 Jul. SE SOLICITA UNA MANEJADORA 
^ n V T I c U ^ a T e t í a e ^ ^ e ^ \ S ^ T r X i ESPAÑOL -PRA^Í¿P cias^Calzada del Cerro 827. Teléfo- ^ ^ ^ ^ T l U S S g S í 
28145, 7 Jl. 
CRI. jAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
española y criolla; sabe Se repostería. Informan en el Teléfono M-4'rí. 
28089—7 jul. 
COCINERO CON PRACTICA EN CO-
ciña europea y americana desea pres-
S.E SOLICITA UNA BUENA CRIADA taT. ̂ s servicios para la casa que lo 
solicite. Informes: Teléfono M-8ü71. para JiabHaciones que sepa coser y que tenga recomendación. Calle 12, número 14, entre 11 y 13, Vedado. 28140. " 7 Jl. 
COCINERAS 
SE SOLICITA UNA COCINERA RE-postera que sea limpia y sepa cunr 
Belascoaín 105. 28000—10 jul. 
COCINERO, BLANCO, DEL PAIS DE-
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YFRMOS Y ESTA-
BLECIMIENTOS 
COMPRAS 
MANUEL L L E M N 
EL DIARIO DE LA MARINA se com-place en recomendar a é&te acredita-do corredor: compra y vende casas, solares y establecimientos. Tiene in-mejorables referencias. DomlcJVio y oficina. Figuras 78, cerca de Monte. Tel. A-6021. De 11 a 3 y de 5 a 9 de la noche. 
27594 14J1. 
Compro casas en la Habana en 
puntas rnmerciales y a precios 
razonables. 




Casa en 2, cerca de 23, a la 
brisa con 4 cuartos y de azotea, 
en $7,500 y reconocer igual can-
tidad al 7 por ciento. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Corredor 
Cuba, 50 
4(l-r j l . 
G ENTRE 23 Y 21 
14 metros de frente por 28.77 
de fondo. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Corredor 
VEDADA 
PROXIMO A LA CALLUT 
Vendo edificio de 2 plantas en 
ra de la brisa, mide su terreno ftí 
metros. Se compone de jardín 
tal, sala, comedor, 3 cuartos ^ 
completo, cuarto baño y servicioj9? 
criado y patio. Altos, escalera8 í 
mármol exactamente iguales a I 
bajos. Renta $150.00 mensual 
Precio: $18.000. 
TRATO DIRECTAMENTE COM 
INTERESADOS ^ 
M. DE J. ACEVEDQ 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
28115^7 ,1 
EN LO MEJOR DE LA CAUÍ7 
GRAN RESIDENCIA. ACERA 
DE SOMBRA Y BRISA 
Espléndida casa que mide 26.32 ^ 
tros de frente en total 1.316 metrcn) 
de portal, vestíbulo, recibidor, gâ  
nete, cuarto despacho, hall, come, 
dor, 6 cuartos, 2 lujosos baños con. 
pletos, cocina, repostería, pantry [ 
cuarto baño y servicios de criados'I 
La fabricación de primera, teclioi 
monoilíticos, toda decorada ^ 
puerta de caoba, y las demás de ce-
dro, herraje de bronce fino. Tiene 
garage y cuarto para chauffeur. 
Tiene unos 600 metros dedicados a 
jardines por un costado. Precio en 
$75.000. 
. TRATO DIRECTO CON 
INTERESADOS 
M. DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 






Residenciéis de lujo, desde 
$100.000 en adelante. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Corredor 
Cuba, 50 
4d-5 j l . 
^ c l n T 1 ^ ^ ryefecrrToS8 S S ^ ^ ^ ^ 
_ 28181. 7 Jl 
COCIICERO. REPOSTERO T HELA-pUt con su obligación; í<s para cor- > dor joven, con referencias, desea co-ta familia; ee exigen referencias. : locarse en casa particular, restaurant Prado 8 altos, moderno, esquina '-San Lázaro, de 2 a 4 
Maneirdal Manzana de G6men 214 Tifo. M-6513. 28070 12 Jl. 
58084—7 Jul. 
Se solicita una joven cocinera que 
sea aseada y que tenga referencias, 
que sepa cocinar y ayude a la lim-
pieza, buen sueldo. Milagros 121, 
Reparto Mendoza, Víbora. 
28160—7 jl . 
VARIAS 
OFICINAS 
Departamentos amplios, frescos, se-guridad y limpieza a precios econó-micos Véanse. Edificio Lita Aguiar 116. 
28024 19 Jl. 
NUEVA CASA DE HUESPEDES 
Bien montada. Mucho comfort. Pocas familias. Comidas de Ira. clase. Ha-bitaciones espléndidas, amuebladas, con todo el servicio. Incluyendo de-sayuno y comidas. Precios para ma-trlmon'oo cien pesos mensuales, Fa->A„r.„ -^J?? JESUS DEL MONTE Igos adelanlados— Calle 10 entre J e I 
reparto Chaple, esquina a Altarriba, BK ALOT̂ rLA 'FV LA CALT.f: TIT. SAN J63, hermosa casa, a una cuadra del Lázaro No. 344-B. n̂tre Oorvasio v fre^°5 altos para numerosa familia, BHfscoaln un n^fnífico pipo olto mnv recibidor, sala, 7 habitacones y 2 fresco v ventilarlo. Se comnone de '¡)a"os oompltos Intercaliados, come-s.ila cuofro, srranrifts cuar̂ ns. pi-nn ha- dor al. fondo, pantry, cocina y cuarto 
piso, derecha. Telefono A-0416. 28019 19 Jl. 
Alquilo una hermosa y ciara habita-ción, con o sin asistencia y una más ^ pequeña para dos compañeros con la-ño 'como.r>or cnrMna y olí.ntBilor d" y servicio criados. Garage con cuarto I vabos, agua corriente, es casa par-eas cuarto, servicio y M.lfda Ind̂ pUn- chauffeur y servicio. Í1~0.00. En la ticua'r y seria. Reina ¡31 segundo dipnte rî  <Ti*d̂ s. Informan en to "̂ SR}? lníorman de 10 a c. TnlFTna (Ip 9 a 11 v ri« 2 a 4 y en 28044 9 Julio 
4o-i-:ot- 19. bajos. Bufete. ' — — 2S162. 11 Jl. | BONITO DEPARTAMENTO CON EN-_ trada independiente, $20, con luz. SF ALQUILAN, LOS BAJOS DE t,A QuiroSa 7 (Pasaje), próximo a Cal-
cvsa situada en la calle de Concordia zada de la Víbora. Sólo a personaj 
pso derecha aleono A-0 41G 2S067 8 Jl. 






Gran oportunidad para to-
dos los que tengan vocación 
por el arte mudo. 
Después de rápida pre-
paración puede quedar con-
tratado en nuestra propia 
casa. 
CANESBRITT FILMS 
Obrapía, 33, Edificio Bolsa 
o comercio o huéspedes no tiene In conveniente en ir al campo. Bernaza 45. Teléfono A-8042. 
28138. 7 Jl. 
J 
CRIANDERAS 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA española de criandera. Tiene referen-cias. Informan en Delicias número 11 entre Mangos y Princesa, Jesús de; 




SI usted desea vender nlgana de sua propiedades o comprar o hipotecar, puede usted llamar al icléfonc A-0062 donde será usted su má mente d tendi-do pues cuento con grandes compra-dores, que al momento realizan cual-quier operación pjr difícil que sea. Nuestro lema es seriedad y benrade» ínf- rman vidriera del café El Nacio-nal. San Rafael > Belascoaín. Sardi-ñan. 24879 17 11 
NECESITO COMPRAR URGENTE-mente una finca de 3 a 5 caballerías 
ít-ttppt-t? fsp^ñ-OT. np-SEA CO- de tierra, pagando parte con ctédltos 
fo"ArLFFen^sr^^^^ y parte en metálico ̂  a plazos. San 
cualquier clase de máquinas, sin ore tensiones. Informan: calle 4 y 35, teléfono E-4580, de 9 a 5 de la tarde. Antonio Fernández. 
28058—7 jul. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL, SE OFRE-ce para casa particular, con 5 años de práctica y con referencias. Maneja toda clase de máquinas. Informes, Teléfono A-9489. 28153. 1 Jl-
TENEDORES DE LIBROS 
28043 6 jl 




VED'A DO. SE ALQUILA LA CASA 
callje 14 entre 19 y 21 con tres habi-
taciones, doble servicio y damás co-
modidades. Informan: Tel. MO6-0OO8, 
Guanabacoa. 28046-7 jul. 
teléfono 1-3555 
28129—7 jul. 
en $20. Rayo 88 (altos) entre Sitios ¡ UJIER SE SOLICITA UNO CUBANO y Maloja. o español que hable inglés. Puede 2S022 12 Jl. | pasar de 3 a 4 p. m. por The First National Bank of Boston, Obispe y Se alquilan habitaciones y departa-
mentos con muebles y sin ellos, pre-
ciê  baratos. Cárdenas 37. 
' . - . - 7 jl. 
Aguiar. 
Tenedor de libros, competente, con 
inmejorables referencias de casas co-
merciales en las cuales trabaja, se 
ofrece por horas. Informan "El Pe-
dal', Aguacate 50. Teléfono A-3780. 
G. P. 19 jl 
VARIOS 
Señora educada, desea colocación 
como Secretaria, Taquígrafa o Ayu-
dante de Oficina en general, Inglés 
y Español. Todo o media día. Cristo 
No. 22, altos. 
28060—7 jl. 
PARA FABRICA 
de tabicos. talleres de confecciones c cualr f r otra indr/Uriá. se alquila er la Av.-nida de Serrano No. 2, Santo» -Suárez. un gran salón alto, de 50 \SL- ^E ALQUILA KN VIRTUDES 2 EN- dov r;anará mucho dinero si le gusta!,-,, ras de largo por 15 de ancho, sin co- 're Prado y Consulado un denaita- trabajar. Roque y Franceschi, Haba-1 J"'"1̂  5 , OC. R&t UN MUCHA a la c¿lle,' en $40.00, na, J0- bajos. Mbo español trabajador, en 
"8011—7 SB DESEA COLOCAR UNA MUCHA-_ JU • .cha'de manejadora o para limpieza SE SOLICITA UN VENDEDOR QUE He cuartos. Tiene referencias Espa-conozca las peleterías y tiendas Im- -'ola. Calle 13 entre 2 y 4, Reparto | portantes para vender un articulo de ' Almendares. : fantasía. Tiene qu» estar garantiza-1 28002—7 jul 
lumnas. muy claro y ventilado y la mentó con vista -nlanta baja de igual tamaño, todo o separados la sala $30 y $10 la ha- ̂ 8154 sobre columnas, propio para almacén, 1 Mtación: con abundante agua industria y comercio, por ser esqu'na. «na en la mis Informan en el mismo. Tel. 1-3121. len la azotea. 
7 Jl. 
la-enca-rglda, EHsa | femo^ara ̂  co^gio^FoS? ¿af-! l̂ fô nT A-^^ ̂  ^ ^ « ^ ^ zada de la Víbora 795. 28169—19 jul. 40—7 jul. 2815S. n. 
• -.w i.>.>.>.>.tu >:. n café, fon-da, tienda de ropa o criado de mano. ¡Ks de buena conducta y tiene quien 
•1 te-
Belascoaln 88, tercer 
28122—7 jul. 
?iso. 
ĵ uis v?, teléfono 1-1616 
2S007- -9 jul. 
CASA EN AGUIAR 
Cerca de los Bancos 
2 plantas 
Acera de la brisa, 382 metros de 
superficie, en 
$75.000 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Corredor 
Cuba, 50 
4(J-5 j l . 
Venta éxcepcional en la Víbora 
Próxima al paradero y calzada y al Lomas Tenis, lugar el más pintoresco y saludab'e (vista hace fé) acabada ie construir sólidamente no se alqul-a. Se vende una capa de 14x20 gran jortal. sala hall, 3 habitaciones, co-cina, gran jardín cultivado del frente t' fondo, que puede ser garage $7.000 dando contado lo que se quiera. Tam-bién se permuta. Plano y fotografía v dueño O'Reilly 4 Depto 8. 
2801S 9 Jl. 
SE VENDE LA CASA CONCEJAL Velga 22, entre Luis Estévez y La-cret; jardín, portal, sala, tres cuar-tos, baño intercalado, comedor al fon-do patio y traspatio. Informan en la misma. 
28004—12 Jul. 
CALLE DE ESCOBAR 
DE NEPTUNO A SAN LAZARO 
Mide 5.75x23 igual a 132.25 metros 
dos plantas, de sala, recibidor, 3 
cuartos, baño intercalado, un cuarto 
más cocina y patio. Los altos igua-
les, fabricación de primera, cielo 
raso, techos de losa y viga de hie-
rro. Renta $180. Precio $24.000. 
TRATO DIRECTO 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
28115-7 jl. 
A LA ENTRADA DEL VEDADO 
EN" LA CALLE LINEA 
Vendo un chalet, mide 13.66x50 
metros, portal, hall, saja, recibidor, 
1 cuarto baño y cocina, pantry, ga-
rage, cuarto de criado y chauffeur. 
Altos: terraza, recibidor, 5 cuartos, 
baño intercalado, todos los techos 
monolíticos, fabricación de primera. 
Precio $42.000. Oigo oferta. 
TRATO DIRECTAMENTE CON 
INTERESADOS 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
Tel. M-9036 
28115-7 jl. 
EN LA CALLE LINEA GRAN 
ESQUINA DE FRAILE 
Mide 2.000 metros de terreno con 
dos casas fabricadas. Precio $50.00 
metro. 
TRATO DIRECTAMENTE CON 
INTERESADOS 
M. DE J. ACEVEDO 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
28115-7 jl. 
EN LO MEJOR DE LA CALLE J 
PROXIMA A LA CALLE 23 
Edificio de 2 plantas, fabricación dt 
primera, techos monolíticos, cielo 
raso, mide 12.25x3025 metros, en 
total 370.62 metros, de jardín, por-
tal, sala, hall, 3 cuartos, baño inter-
calado de un lado. Del otro lado 
un cuarto, biblioteca, comedor, pan-
try, despensa, cocina y garage. Al-
bos, hall, dos cuartos, recibidor, ba-
ño . Precio $36.000. 
TRATO DIRECTO CON 
INTERESADOS 
M. DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
28115-71 
EN lJ \ CALLE DE SANTA 
A DOS CUADRAS DE LA 
CALZADA 
JESUS %>EL MONTE 
Vendo un chalet que mide 7.50 poi 
20.04 varas. Se compone de terraza, 
portal, sala, dos cuartos, baño b 
tercalado completo, saleta al fondo, 
cocina con calentador. La fabrica-
ción es de primera, techos de cielo 
raso. Renta $50.00 mensuales. Prt 
ció $6.000. 
TRATO DIRECTO CON 
INTERESADOS 
M. DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
28115-7 jl. 
EN LA CALLE 9 ENTRE CALLES 
DE LETRAS 
Vendo edificio de 1 planta, mide 
15x50 metros en total 750 metros 
Se compone de jardín, portal, salí 
recibidor, 5 cuartos baño, cocina 
patio. La fabricación en buen 
do. Precio $27.000. 
TRATO DIRECTO 
M. DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
N 28115-7jl. 
EN LO MEJOR DE LA CALLEl| 
VENDO UNA GRAN ESQUINA 
Edificio de 1 planta, mide 22-66 l 
tros de frente en total 1,183 me 
Jardines frente, costados y í0 
portal, hall, gran sala, 5 herm" 
cuartos con 2 baños intercala 
comedor, pantry, cocina, ceme 
para niños, toda la casa pintada1 
aceite. Comedor, hall y sala al ol< 
con magníficas decoraciones. Tic 
3 hermosos cuartos altos con 2 
ños, gran garage para 3 mác 
con 3 cuartos para criados. F8 
cación primera de primera, 
monolíticos. Precio $100.000. 
puede dejar la mitad en hipoteca. 
TRATO DIRECTO CON 
INTERESADOS 
M. DE J. ACEVEDO . 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
28115-7 
EN LA CALLE DE BAÑOS 
ESQUINA DE FRAILE 
Edificio de 2 plantas independient* 
mirU 9ft i iv i i í;n .̂ -fv^ en total 
EN LA CALLE 19, VEDADO 
Vendo edificio 2 plantas indepí 
diente, mide 15x27.32 total 409.80 
metros. Se compone d jardín, poral i cuarto 
sala, vestíbulo, 3 cuartos de un la-
do, del otro lado 2 cuartos con su 
baño intercalado, haH, comedor, 
pantry. despensa, cocina, garage. 
Los altos exactamente iguales a los 
bajos. Renta $270.00 mensuales 
Precio $40.000. 
TRATO ímoct tamcnte CON 
INTERESADOS 
M. DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
Tel. M-9036 
^115-7 jl. 
ide 28.32x37.50 metros, e  
1.087 metros, de jardines, portal* 
vestíbulo, hall, sala, saleta, 3 cuar-
tos de un lado, baño intercalado' 
Del otro lado 3 cuartos, baño IP*J 
calado, comedor, pantry, cocina, 
de criador baño y servicios ele 
garage para dos máquinas, 3 cuar 
para los criados y chauffeur, un F 
queño patio cubierto. Los a ^ 
ipuales a los bajos. El comedor y r̂  
cibidor pintados al óleo. La fâ nC 
ción de primera, techos monolitt 
Precio $100.000. 
TRATO niPEíTO CON 
INTERESADOS 
M. DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
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URBANAS 
URBANAS 
rNLÁCALLE A. MUY CERCA DE 
U LA CALLE 23, ACERA 
DE SOMBRA 
Edificio que mide 12.50x50 metros 
con 240 metros de fabricación. Se 
compone de jardín, portal, sala, 5 
cuartos, baño intercalado, comedor, 
cocina.* 2 cuartos baño y servicios 
de criados y patio, tiene espacio pa-
ra Rarage. Precio $31.000. 
TRATO DIRECTO CON 
INTERESADOS 
M. DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
















EN LA CALLE A, GRAN ESQUINA 
DE FRAILE, EN ACERA 
DE LA SOMBRA 
Mide 25x50 metros en total 1,250 
metros. Jardín al frente y costado, 
portal, sala, hall, gabinete, 4 cuar-
tos bajos con 2 baños a todo lujo, 
•comedor, cocina, pantry y patio, ga-
rage. Los altos al fondo, 2 cuartos 
con su baño completo. la fabrica-
ción es moderna, techos monolíticos. 
Precio $70.000. 
TRATO DIRECTO CON 
INTERESADOS 
M. DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
Tel. M-9036 
28115-7 jl. 
EN LO MEJOR DE LA CALLE 23 
ENTRE CALLES DE LETRAS 
ACERA DE SOMBRA 
Vendo edificio de 2 plantas, mide 
13.26x50 metros, en total 663 me-
tros. Se compone de jardín, portal, 
sala, recibidor, comedor. 4 cuartos, 
baño, cocina y patio. . Los altos, 
exactamente, iguales a los bajos. 
La fabricación es de primera, cielo 
raso. Renta $170.00 mensuales. 
Precio $38.000. 
TRATO DIRECTAMENTE CON 
INTERESADOS 
M. DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
Tel. M-9036 
28115-7 jl. 
NEPTUNO, DE BELASCOAIN 
A INFANTA 
Edificio de dos plantas, mide 14.50 
por 28.50 metras, en total 412 me-
tros . Bajos dos naves para comer-
cio. Altos, gran escalera de mármol, 
pasillo. 2 casas cada una de sala, 
recibidor, galería. 4 cuartos con 
baño intercalado, comedor al fondo, 
cuarto baño y servicios de criados. 
Fabricación de primera, techos mo-
nolíticos, está rentando $470. Pre-
cio $75.000. 
TRATO DIRECTO 
M. DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 -
28115-7 jl. 
SE VENDE CHALET COMPUESTO ae Jardín, portal, saK. saleta entre columnas, tres cuartos, baño interca-lado completo, cocina y patio. Infor-man_en la mlsmar su dueño. Milagros. J. i^., entre Mayla Rodríguez y So-la, Keparto Mendoza, Víbora. 
28103—8 jul. 
SOLARES YERMOS URBANAS 
NEGOCIOS D-E OCASION. VENDO una propiedad pegada a San Lázaro que mide 468 metros, buena renta y buena fabricación, en »29.000. Un terreno pegado a San Lázaro que mi-ae 340 metros, da a dos calles y con dos esquinas, a 60 pesos metro. Una esquina con bodega, noeva, -de dos plantas, que mide 10 por 19, en 32 000 pesos: está cerca de Belascoaln. Un terrenlto en la calle Salud que mide 6 por 1G. en $4.000. Inormes: Ma-rrero, Cuba 54, Notarla. M-5647. 
28069—7 jul. 
EN LA CALLE J. MUY CERCA 
DE 23 VENDO GRAN ESQUWA 
Mide 23x38 metros en total 874 me-
'tros de terreno., propio para hacer 
una gran residencia. Precio a $42 
el metro. 
TRATO DIRECTO CON INTERE-
SADOS 
M. DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
28115-/ jl. 
EN LO MEJOR DE LA CALLE 
DE CONSULADO 
Vendo gran edificio de 4 plantas y 
media, mide 9x24 metros, en total 
216 metros. Se compone cada piso 
de sala, recibidor., comedor, 4 cuar-
tos, baño completo, cuarto baño y 
servicios de criados, patio. Todos los 
pisos son ¡guales, en el último piso 
tiene 4 cuartos con todos su servi-
cios. La fabricación es de primera. 
Renta $600.00 mensuales. Precio: 
$93,000. Se puede dejar $45.000 
en hipoteca. 
TRATO DIRECTO CON 
INTERESADOS 
M. DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
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EN LA CALLE M GRAN ESQUINA 
Gran edificio de 3 püantas, mide 
7.40x21.70 metros en total 168 me-
tros. Los bajos para comercio, alqui-
lados por contrato. El 2o. y 3o. piso 
se componen de escalera de mármoil, 
sala, recibidor, comedor, 4 cuartos, 
baño intercalado, pasillo cubierto, 
cocina, pantry. cuarto de criado. 
Renta en total $375.00 mensuales. 
La fabricación es de primera, techos 
monolíticos. Precio $45.000. Pro-
duce el 8 0-0 libre. 
TRATO DIRECTO CON 
INTERESADOS 
M. DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
Tel M 9036 
28115-7 jl. 
EN LA CALZADA DE SAN 
LAZARO 
Vendo edificio de 1 planta, mide: 
5.44x22 metros, en total 119.68 me-
tros. Se compone de sala, comedor, 
3 cuartos, baño, cocina y patio. La 
fabricación es de primera, techos de 
viga y losa. Está rentando $100.00 
mensuales. Precio $20.000. 
TRATO DIRECTO CON 
INTERESADOS 
M. DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
Tel. M-9036 
28115-7 jl. 
EN LA CALLE DE ARBOL SECO 
Vendo 4 casas de 2 plantas cada 
una, se compone cada casa de sala, 
recibidor, comedor, 4 cuartos, baño 
intercalado, cocina y patio. Los al-
tos exáctamente iguales. Fabrica-
ción de primera. Renta cada casa 
$165.00 mensuales. Precio $20.000 
cada una. 
TRATO DIRECTO CON 
INTERESADOS 
M. DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
Tel. M-9036 
28115-7 jl; 
EN LA CALLE 19 VEDADO 
ENTRE CALLES DE LETRAS 
Vendo edificio de 2 plantas, mide 
12.50x22.60 metros, de jardín, por-
tal, sala, recibidor, comedor, pan-
try. 1 cuarto de criado con baño y 
servicios, garage. Altos, escalera de 
mármol, recibidor. 5 cuartos con ba-
ño completo, hall. La fabricación de 
primera. Precio $32.000 
TRATO DIRECTO CON 
INTERESADOS 
M. DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
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5-̂ 7 jL 
EN LO MEJOR DE LA CALLE DE 
GRAL. LACRET. GRAN ESQUINA 
Una casa fabricada de una planta. 
Mide el terreno 2,075 metros. Se 
compone de portal, sala, hall, 5 cuar-
tos bajos, comedor, baño completo, 
cocina, en el fondo 2 cuartos altos' 
Patio con muchos árboles frutales. 
Tiene un solar en la esquina que 
mide 20x40 metros. Precio de todo 
WOOO. 
TRATO DIRECTO CON 
INTERESADOS 
M. DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
28115—7 jl. 
~-N LA CALLE DE SAN MARIANO 
VENDO GRAN ESQUINA 
-dificio de una planta, el cual 
nide 15x40 metros, en total 1,112 
aras. Se compone de jardín, por-
ai. vestíbulo, sala, saleta, 4 cuartos 
'año intercalado, cocina, pantry, co-
nedor, un cuarto de criado con ser-
íelos, garage y patio cementado. 
Jrecio $27.000. 
TRATO DIRECTO CON 
INTERESADOS 
M. DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
Tel. M-9036 
28115-7 jl. 
EN LA CALLE A. MUY CERCA 
DE 23. EN LA ACERA DE LA 
SOMBRA 
Vendo edificio que mide 12,50x50 
metros. Se compone: jardín, portal, 
ción. Se compone de jardín, portal, 
sala, 5 cuartos, baño intercalado, 
comedor, cocina, 2 cuartos de cria-
dos con baño y servicios. Precio: 
$31.000. 
TRATO DIRECTO CON 
INTERESADOS 
M. DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial ^ 




Por tener que embarcarse su dueño, se venden tres casas en Fernandina. que se dan en muy buenas condiciones Informan en Lénea 158. Tel F-3157 Vedado. 
28141—8 jl. 
ESQUINA CERCA DE BELAS-
COAIN. PLANTA MODERNA EN 
$8.000 UN REGALO VERDAD 
Vendo una esquina de Belascoain a Infanta acera de la sombra, con bode-ga, moderna. Es de una planta, pre-parada para dos. Mide 6x16. Tiene un año de contrato y renta $50 en $8.000 Es una ganga. Terminado el contrato puede rentar $70. Vidrlera del Café El Nacional. San Rafael v Belascoain Tel. A-0062. Sardiñas y Vía. 
U O 28136—10 jl. 
EN LA CALLE DE BENJUMEDA. 
Vendo 4 parcelas de terreno que 
mide cada una 6x22 metros. Precio 
a $30 la vara. Se venden juntas o 
separadas. 
TRATO DIRECTO 
M. DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
Tel. M-9036 
28115—7 jl. 
CASITA ANTIGUA, $5.000 
Vendo una casita antigua para fabri-car. Mide 6.50 por 15.P0 varas, si-tuada dos cuadras y media de Reina, en Escobar. Dueño Aguila 148. Telé-fono M-9468. Marcelino González. 
28093—7 jl. 
CASA EN REINA 
Vendo una casa en Avenida Simún Bolívar, punto comercial. Mide 300 metros. Precio $45.000. Aguila 148. Tel. M-946S. Marcelino Gonzálea. 28094—7 jl. 
Vedado. Se vende muy barato en 
calle de tranvías, un chalet de dos 
plantas, buena construcción. En los 
bajos jardín, portal, terraza, sala 
con coflumnas,. hall, comedor, 4 ha-
bitaciones, a la brisa cuarto de ba-
ño, cuarto y servicio criados, cocina 
gas, buenos techos, pisos finos, fren-
te cantería, etc. En los altos las 
mismas comodidades y fabricación 
que los bajos, sala. hall. 4 habita-
ciones, etc. Informes en 23 No. 397 
esquina a Cuatro, de 10 a 12 a. m. 
28175—10 jí. 
EN A CALLE DE ARBOL SECO. 
ACERA DE SOMBRA. MUY 
CERCA DE CARLOS III 
Vendo dos espléndidas parcelas de 
terreno que miden 6x24 metros cada 
una o sean 144 metros. Precio $46 
el metro. 
TRATO DIRECTO 
M. DE J. ACEVEDÍ 
Notario Comercial 
Oí>ispo 59. alt os 
Tel. M-903̂  
28115—7 jl. 
EN LA CALLE DE FIGURAS. 
ENTRE BELASCOAIN Y ESCO-
BAR, 6 x 20 
Vendo en la calle de Figuras, entr Belascoaln y Escobar frente al Parque de Peñalvtr, tres parcelas de terreno que miden cada una 6x20, medida pre-ciosa, punto Ideal, situación de gran porvenir, tiene usted los carros en la puerta de su casa y frente a un gran pirque Jonde con su vista se distrae el más triste. No mire usted el pre-cio, mire el punto y su medida. Mire usted que es la Habana y lo que será este punto dentro de dos años. Vidrie-ra del Café* El Nacional. San Rafael v Belascoain. Tel. A-0062. Sardiñas y Vía. »•;.. 
EN EC VEDADO. CALLE F Y 23, 
MEDIDA 15 x 43 METRO 
Vendo en la calle F a 20 metres de la calle 23, en la acera de la sombra, un precioso solar que mide 15x43 esto es metro a $35. Esto ea una ganga, es un regalo. No lo piense. Mire que es un- regalo. No lo piense. Mire que es un regalo. Vidriera del café El Na-A-0062. Sardiñas y Via. 
DINERO E HIPOTECAS 
HIPOTECAS DIRECTAS, 7 o|o 
Deseo colocar por dos años fijos pro-rrogarles $30.000. Habana o Vedado y $120.000 en 4 partidas igual tipo. Compro créditos del Gobierno en can-tdades. Empedrado 30. Dpto. 10. De 9 a 11. M-1911. Mazón. 28104—7 Jl, 
ENSEÑANZAS 
DINERO E HIPOTECAS 
PROFESOR MERCANTIL 
íníSSSf! P^'culares de Teneduría de libros y Cálculos mercantiles para Í^eneS y. stñorltas aspirantes a te-nedores de Wbros. Métcdo práctico > rápido. Atención individual Cla-rí.K» P?!\ corre?Pondenc¡a. Informes 99*7, 3' por Jesús Mar'a, Depto. 17 "30'-J 3 Agto. 
RUSTICAS 
SOLARES YERMOS 
SOLAR DE CENTRO 
VEDADO 
Acera de brisa y a cuadra 
y media del tranvía de 12, 
se vende a $19 el metro. 
No corredores. Informa: 
Rico, Teléfonos: M-2000 
y F-1889. 
C. 64667-4* JJ 
J y 2 1 
23 metros por J y 38 metros por 
21 a $40 metro. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Corredor 
Cuba. 50 
SE VENDE UNA MAGNIFICA CASA en el Cerro, propia para industria, colegio, clínica, sociedad o familia nu-merosa. Tiene jardín y un traspatio con árboles frutales. Dan razón en la C. del Cerro .522-A. de 12 a 3 P. m. . 
28012—9 jul. 
Se vende una graii casa de dos plan 
tas en 27 y Marina. Informan Telé-
fono 1-6850. Preguntar por Riaño. 
28121-9 jl. 
VENDO EN CASTILLO CASA CON sala, saleta, 3 cuartos, en ?7.800. Una esquina en Santos Suárez, dos plan-tas, $12.000. Otra en Santa Emilia, Idos plantas, $9.000; Concejal Velga, 10x50, 6 cuartos, $9.000; Calle 8a. cerca tranvía moderna 2 plantas, 119.500. Tengo muchas casas chicas desde $3,000 en adelante; un terreno 3n Juanelo 7x23 a $3.50. Informa el i señor González, calle de Pérez 50 en-' tre Ensenada y Atarás de 2 a 6, te-: léfono 1-5538. 
VENDO. CALZADA DE JESUS .DEL Monte varias casaé: Santa Emilia, con 5 cuartos y garage, $15.000; San Ra-fael y Mazfln, esquina de fraile, dos plantas, $35.000; Loma de Chaple, «on 3 cuartos, $7.500, moderna; Santa Emilia, 3 cuartos, baño intercalado, 'raspatio $7.800; Milagros y Juan Delgado, jardín, 3 cuartos, $8.500. Tengo terrenos en todos los barrios y casas en la Habana. Informa el señor González, calle de Pérez 50 en-tre Ensenada y Atarés, de 2 a 6; te-léfono 1-5538, 
28071—9 jul. 
Buenavista. Av. 7a. entre calles 8 
y 9 (a media cuadra de los carritos 
de Playa), se venden dos casas aca-
badas de fabricar, al contado y a 
plazo-s. También se venden al lado 
parcelas de 16 metros de fondo por 
el f >hte que se quiera. Informes: 
Cuba 18, Tel. A-3592. 
28090—9 jl. 
4d-5 j l . 
SOLARES EN GANGA 
Vendo en las calles Municipio. Aran 
go y Rodriguez, varios solares a $8 
y $10 metro cuadrado, no varas, al 
cantado o plazos. Su dueño, Rafael 
Carranza. Arango esquina a Gua-
sabacoa, Luyanó. 
U O 26532—26 j l 
EN LO MEJOR DEL REPAHTO 
LA SIERRA, ENTRE DOS LI-
NEAS DOBLES VENTO MI SO-
LAR QUE MIDE 12x47. ESTA 
RODEADO DE GRANDES CHA-
LETS. INFORMA SU DUESO. 
BELASCOAIN 54. ALTOS EN-
TRE ZANJA Y SALUD. 
U O 27734—10 jl. 
EN LO MEJOR DE LA CALLE 12 
Y D., PEGADO AL REPARTO 
MIRAMAR. MIDE 46x32, MEDI-
DA IDEAL PARA VARIAS CA-
SAS. PRECIO EN GANGA. BE-
LASCCAIN 54, ALTOS. TELEFO-
NO M-4735, DE 8 A 12 Y DE 2 A 6 
U O 27734—10 jl . 
CALZADA DE COLUMBIA. PRO-XIMO AL NUEVO COLEGIO DE BELEN, VENDO MI SOLAR DE 23x47. 17, MEDIDA IDEAL PARA UN GRAN CHALET. ESTA RO-DE A.DO DE GRANDES RESIDEN CIAS UNICO POR FABRICAR EN ÉSE LUGAR. PRECIO BA-RATO Y A PLAZOS. SU DUESO BELASCOAIN 54, ALTOS. TELE FONO M-4735. 
U O 27743—10 jl. 
PROXIMO AL COLEGIO BELEN VENDO 2 MANZANAS DE TE-RRENO LLANO Y COMPLETA-MENTE URBANIZADO. PRECIO $3.50 VARA. URGE HACER NE-GOCIO PRONTO. INFORMAN: BELASCOAIN 54, ALTOS. TE-LEFONO M-4735. DE 8 A 12 Y DE 2 A 6. 
U O 27743—10 jl. 
^4d?^SfE:PAL NUNCA VISTA. ! cielo raR„ ,hndas y ""Klernas casas, ra ant*t •t.i11̂  CUadra calzada Víbo- i iha t̂aefonil radero- Portal- sala. t™8 ho ntercaf«H.CUâ t0 de bafto moder-; 
gas f.«fl̂ 0' sale,a' ^medor. cocina j Fna $6 8",0 V/ervJ-ci03 de alados. Nn Laeó * t?^3" h,P0teca si quie-W340 yB5¿55̂ 0líVar 27• Depto 211. | 
0̂99—7 jul. ' 
CASA ANTIGUA, CALZADA MONTE. 260 vaiCs 15 de rente, entre comercio y casaá modernas. Barato. Vendo proplediad moderna esta ciudad; renta $7.200T golo recibo. J70.000. Dejo lo que quieran seis por ciento. Esqui-na conjcomerclo, renta $1.800. $15.500. Dos caUns modernas, esquina, comer-cio un* esta ciudad, céntrico; rentan JS.lOOj'$95.000. Dejo la mayor parte hipóte \ uago. Bolívar 27 y Angeles. A-5955:| 1-5940. D-epto. 211. 
' 28100—7 jul. 
MANZANA DE TERRENO VEN-
DO. PROPIA PARA UNA INDUS-
TRIA POR ESTAR SITUADA ̂ N 
UN BARRIO DE MUCHOS OBRE-
ROS Y PROXIMA A UNA GRAN 
CALZADA. PRECIO BARATA. 
MAS INFORMES BELASCOAIN 
No. 54. ALTOS. TEL. M.4735. 
U O 27743—10 Jl. 
EN CARLOS III MUY CERCA DE 
BELASCOAIN. VENDO PRAN 
ESQUINA 
Mide 34 metros de frente a Carlos 
Tercero, 52.44 metros a otra calle, 
en total 1,752 metros, propio para 
hacer un gran edificio. Precio $72 
el metro. Se deja parte en hipotecâ  
módico interés. 
TRATO DIRECTO 
M. DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
28115-7 jl. 
FINCA EN PINAR DEL RIO 
76 caballerías 
50 sembradas de caña 
Aguadas, chucho de Ferrocarril, 
casas de viviendas, tractores, 
aperos y animales en 
$100,000 
Facilidades de pago 
Planos y especificaciones 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Corredor 
Cuba, 50 
4d-5 j l . 
Dinero para hipotecas en todas 
cantidades al tipo más bajo de 
plaza, con la mayor reserva y 
prontitud. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Corredor 
Cuba, 50 
4d-5 j l . 
EN CARLOS III PEGADO A 
A INFANTA 
Vendo dos espléndidos lotes de te 
rreno que miden 10x40 metros o sean 
400 metros cada uno. Precio $47.00 
el metro. 
TRATO DIRECTO CON 
INTERESADOS 
M. DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 




Se vende en el Ensanche de la 
Habana, a una cuadra de Carlos 
I I I y de Infanta, 1 .300 vara? 
de terreno con frente a dos ca-
lles. Propio para casas de apar 
lamentos, residencias e industrias. 
No se admiten corredores. Infor-
mes, en Industria. 146, señor 
Balista, de 2 a 3, todos los días 
hábiles. 
C 6491 5 d 5 
EN EL REPARTO DE MIRAMAR 
QUINTA AVENIDA Y CALLE 8 
Vendo en el Reparto de Miramar an-tes del Reparto, un solar que mide 25x45. Este es el reparto más lindo de Cuba. SI usted se siente con calor si usted está, pensativo por sus malos negocios, compre este solar y se cu-rará. Vidriera del Cg.fé El Nacional. San Rafael y Belascoaln, Teléfono: A-0062. Sardiñas y Via 
EN LA CALZADA DE SAN 
LAZARO, PROXIMO A LA 
UNIVERSIDAD 
Vendo un gran lote de terreno que 
mide 16x30 metros. Precio a $80.00 
el metro. Se puede dejar parte en 
hipoteca. 
TRATO DIRECTO CON 
INTERESADOS 
M. DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
28115—7 jl. 
TRASPASO LA VENTA DE UN SO-lar y una esquina pegada a él; es el mejor punto que hay en el Reparto Almendares; está a la entrada de la Avenida 12. En el solar hay una ca-sa fabricada de madera nueva con do-ble forro, tiene portal, sala, dos cuar-tos, comedor, cocina servicios sanita-rios patio de cemento. Es el punto más transitable que hay a cualquier hora del día o de la noche. La Ave-nida está toda la noche alumbrada; hay centro telefónico; tiene dos par-ques y el precinto de policía está a un^ cuadra de distancia; por la Avenga pasan todas las máquinas que van a la playa. Se dan facilida-des de pago. Informan en la bodega de enfrente. Avenida 12 entre Fuen-tes y Consulado, Reparto Almenda-res. 28120—9 jul. 
SIN PAGAR CORRETAJE, SE DA EN primera hipoteca cualquier cantidad, no mayor de $12,000, al 7 0[0 para ¡a Habana y al 8 0| Opara los Repartos, sobre solares de los Repartos Men-doza, Víbora y Miramar y fincas rústicas en la provincia de la Habana a interés convencional. Dirigirse a José Alexandre, en Obispo No. 17. 
28085—14 jul. 
PARA HIPOTECAS EN TODAS CAN-tidades. Intereses los más bajos de plaza. Reserva, prontitud. (Cantidades desde $300 hasta la mayor. Para fa-bricar. Para casas, terrenos, fincas. Compramos. Simón Bolívar 27, esqui-na a Angeles, Depto. 211. A-5955 e 1-5940. Lago, 28101—14 jul. 
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
EN LA CALLE DE MALO JA MUY 
CERCA DE ARBOL SECO 
Vendo un gran lote de terreno con 
15 metros de frente por 23.80 me' 
tros, en total 434.12 metros. Tiene 
varas habitaciones que están rentan-
do $40.00 mensuales. Propio para 
fabricar 2 casas. Precio a $40.00 
el metro. 
TRATO DIRECTO CON 
M. DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
28113—7 jl. 
EN LA HABANA. CASA MODER-
NA. DOS PLANTAS. GRAN 
MEDIDA 
Vendo en la calle d© Acosta, cerca de la calle de Curazao, una casa comple-tam«nte moderna, techos monolíticos. Mide extS dos plantas en 1̂3.500 y renta $130, todos los meses. Mire, no hay ningún banco que lo asegure su dinero como eota. propiedad. Su pen-samiento debe de estar tranquilo, esto es la Habana, es un regalo. Vidriera del café El Nacional. San Rafael y Belascoain. Tel. A-0062. Sardinas y Vía. 
-U O 2813B—10 jl. 
FRENTE AL NUEVO COLEGIO 
DE BELEN 
Se vende una ¡nanzana completa, si-tuada entre la Calzada y el Colegio en la calle del paradero Orfila. En d(inde se están vendiendo terrenos a 12 y 15 pesos, se da a $8.75 vara y se deja parte en hiapteca. Informa di-rectamente su dueño. E-1806. 2S105—8 jl. 
VEDADO. BUENOS TERRENOS 
Vendo parcelas en la calle 21, 19 y 1G de pequeñas meddas con poco de contado y el resto ai plazos de 10 a 13 años, pudiendo entregar cantidades parciales en cualquier tiempo. Los precios sen de 14 a 16 pesos. Tam-bién tengo esquinas en las mismris condiciones de pago. Vidriera Teatro Wllson. Belascoain 34. Tel. A-231ír, López. 
28113—10 jl. 
EN LA CALLE DE ALMENDARES. 
CERCA DE CARLOS III 
Vendo urt gran lote de terreno que 
mide 16.96x42.72 metros, propio pa-
ra hacer una gran fabricación. Pre-
cio $23.00 el metro. 
TRATO DIRECTO CON 
INTERESADOS 
M. DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
28115-7 jl. 
EN LA CALZADA DE 
AYESTERAN 
Vendo un gran lote de terreno que 
mide 23.60 de frente a la Calzada, 
por 16 metros, hacen un total de 
1.056 metros. Precio $38.00 el 
metro. 
TRATO DIRECTO CON 
INTERESADOS 
M. DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 







COMPRO EN TODAS 
CANTIDADES 
PEDRO CARRILLO 
OFICIOS. 22 (ALTOS) 
i PUPILOS DESDE 12 PESOS! 
Lof colegios "Gertrudis G. de Avella-neda ' de 1 y 2 enseñanza, no darán vacaciones durante el vurano y ofre-cen o sus educandos s6haa y rápida enseñanza, sana y abundante alimen-tación, disciplina militar y moral cris-tiana. En nuestro curso de verano ofrecemos por módica pensión, com-pleto évito .para los exámenes del próximo Septiembre Quiroga No Telefono. I- 1G16 28006 jqjj 
SEÑORA INGLESA CON REFEREN-cias desea casa como institutriz o particulares ,Es persona culta v se-ñora mayor. Métodos rápidos "para la enseñanza. Puede viajar. Teléfono M-4291 . Belascoaln 107 alto dere-cha, W. Ross, 
28038—S jul. 
MUEBLES Y PRENDAS 
c QUIERE GANAR MAS DE 
$150.00 
Kápida preparación para tenedor de libros, taquígrafo-mecanógrafo espa-ñol-Inglés. Garantizo buen empleo, (No es Academia), Atención estricta-mente Individual por experto conta-dor-taquígrafo público, excelentes re-ferencias (Clames por corrtsponden-cla), M-4061, Nueva del Pilar 31. 
28091—, ag. 
PARA LAS DAMAS 
SEÑORA: LEA ESTAS GANGAS 
MANTELES de alemanisco, finísimo, a 75 centavos. Tapetes para mesa fi-nísimos a Í2.25. Tapetes para planos o tocador a 60 centavos y a $1. Al-fombras de seda a $2.50. Gobélinos preciosos a $1.60. Concordia 9. es-quina a Aguila. Habana Tel M-3828. SABANAS cameras, completas, clase superior a 98 cts. cada una. Fundas media cameras a 30 cts.: fundas ca-meras a 40 cts.; Sobrecamas cameras de piqué, surtido en colcces a $2.25. Sobrecamas medias cameras, finísimas a $2.00; Almohadas medio cameras, 70 cts. Colchonetas, muy finas,' ca-meras $3.80. Concordia 9. esquina a Aguila. Habana M-3828. 
ALEMANISCO muy fino, doble ancho a 35 centavos. Concordia 9. esquina a Aguila. Habana. M-3828. 
CREA LE HILO finísima, doble an-cho, pieza de 15 varas a $3.25. Pieza de tela batista extrafina, doble ancho, pieza de ll 1-2 varas $1.60. Todo va-le el doble. Concordia 9. esquina a Aguila. Habana M-3828, 
TOALLAS batto, uso sábana, $1.60, mosquitei-os camera $2.25; pañuelos, medias, etc. grande ganga. Concor-aia 9, esquina a Aguila, Habana, Te-léfono M-3828. 
CASIMIR un corte completo, ciase muy fina, $6.50 y $12.50. Gabardina muy fina, corte completo, $5.50 cts. Tela tropical finísima, corle comple-to $7.50 el corte. Todo vale el do-ble. Concordia 9 esquina a Aguila. Pedidos a E. Enrique Gondrad 25223—19' jl. 
EXPERTA INGLESA EN TINTES para el cabello, sin nitrato de plata, que ciega. Va a domicilio a dar champoó; cura caspa y calvicie. Rá-pido y módico tratamiento. Teléfono M-4291. W. Rosse, Belascoaln 107 alto, derecha. 28037—8 jul. 
MUEBLES Y PRENDAS 
JUEGOS DE SALA Y COMEDOR 
Por tener que embarcarbt se veryle un precioso Juego de sala dorado, otro Inmejorable de comedor ¿ una valio-sa lámpara de sala, todo muy barato. Puede verse a todas horas en Morell entre S. Carlos y Luz. Loma de Cha-ple. ... lnd-19 Jn. 
EN SUAREZ. 43 Y 45 
entre Gloria y Apodaca, están 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor-
memente bajos que nadie sale 
sin llevar algo. En esa misma 
casa, "LA ZILIA", es donde 
alquilan pianos a precios tan 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. También se están 
deshaciendo de las ropas de eti-
queta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
convencerá de lo que dejamos 
dicho. Suárez, 43 y 45. 
POR NO PAGAR EL ALQUILER DE un cuarto, vendo nn juego de come-dor completo casi nuevo, todo de ce-dro; lo doy barato. Suárez 44 casi esquina a Gloria. 28116—7 ju¡. 
Se compran máquinas de Singer, ovi-
llo central y se alquilan a $20 men 
sual, se facilita dinero sobre las mis-
mas dejándolas en poder de su due* 
ño. D Schmidt. Aguacate 80. Te-
léfono A-8826. 
28050—3 ag. 
CAFE Y FONDA 
en 18.000 pesos Café y Fonda pegado a los muelies, esquina de mucho tran-sito es un gran local, tiene graAi vidriera de tabacos y cigarros. Fi-guras 78 A-6021 Llinin. 
28062 14 Jl. 
POR NO PODERLA ATENDER SU dueño, se vende un bodega en buen barrio y sola. Informan en Obrapía No, 61 28021 ' 9 Jl. 
JUEGO COMEDOR MUY BARATO completo, todo de caoba y con bron-ces, juego cuarto de tres cuerpos de cedro, y una vitrola Víctor, de gabi-nete todo se da en ganga en Factoría 26 esquina Apodaca. 
2S155. 7 Jl. 
VERDADERAS GANGAS 
Teniendo que embarcarme pró-
ximamente para París: 
Pongo a la disposición de los 
aficionados a los muebles y ob-
jetos antiguos, de arte y armas, 
lo» artículos siguientes: 
L n gian mueble renacimiento 
pieza de gran mérito. 
Ln arca Renacimiento. 
Dos sillas Renacimiento, ta-
pizadas. 
Dos mesas Renacimiento. 
Juego. Paragüero y banco se-
ñorial Renacimiento, tapizados. 
Un escritorio, 
Lna biblioteca. 
Dos vajillercs Normandos. 
Los muebles antedichos son 
todos de rica taüa. 
Una vitrina dorada. 
Un secretario Imperio, de la 
época. 
Dos lámparas aplicaciones 
Imperio, de la época. 
Dos mueblecitos imitando bi-
bliotecas. 
Una lámpara de hierro for-
jado. Renacimiento. 
Una colección sin igual de 
miniaturas admirables 
Tres armaduras auténticas de 
gran valor. 
Una vasta colección de ar-
mas antiguas, cuadros, tapicen, 
grabados, fayences y objetos 
varios. 
Espero ofertas y órdenes en 
CAMPANARIO 28. BAJOS 
Monsieur J. Gresa 
28159—5 jl. 
AUTOMOVILES 
SE VENDE UNA GRAN MAQUI-
NA MARCA DEDION BOUTON, 
COMPLETAMENTE NUEVA, PRO 
PIA PARA HOMBRE DE NEGO-
CIO POR SER MUY ECONOMI-
CA. PRECIO $650.00, ES UNA 
GANGA. BELASCOAIN 54, AL-
TOS . SU DUESO 
U O 27734—10 Jl. 
A LOS TINTOREROS 
Una oportunidad buena, un camion-clto con su carrocería en muy bnenaa condiciones, muy barato. Informan Sa-lud 1. Tintorería. Tel. A-3064. 
U O 27398—6 jl. 
Mercer cerrado, gran aspecto, en 
magnífico estado de mecánica y pin-
tura. Precio sin competencia; parte 
al contado, resto a plazos cómodos. 
Tenemos cadena de dinamo para 
Renault. Cuban Auto. San Lázaro 
297. 28014 7 jl 
SE VENDE UN FORD EN PERFEC-tas condiciones de arranque. 27 de Noviembre (antes Jovellar) garage Su dueño está a todas horas. 28064 7 Jl. 
VENDO UN CHEVROLET DEL 24 en buenas condiciones con vestidura y fuelle completamente nuevo; cuatro gomas MIchelin nuevas. Se da a toda prueba. Puede verse en Calzada y 10, Vedado, a todas horas. Celedonio Bou-
27998—7 jul. 
Se vende auto acabado de ajustar, 
pintar, 4 asientos, 6 cilindros, seis 
gomas, ruedas alambre, Barcelona 13 
Teléfono A-5510. 
28079—9 jl. 
CUÑA AUTOMOVIL DE 4 PASAJE-ros, con 5 ruedas alambre, 5 gomas y en perfectas condiciones de todo, se vende. Precio: $225. Informan en Genios 1, señor Puga. 28123—8 jul. 
SE VENDE UN MAGNIFICO AUTO-mvil Haynes de siete pasajeros, últi-mo modelo, con cinco ruedas de alam-bre y gomas en perfectas condicio-nes. Carrocería de aluminio en mag-nífico estado y motor que se somete a cualquier prueba. Precio de ganga. Para informes, Fernández, Obispo 81, Teléfono A-3264. 28133—7 Jul. 
SE VENDE UN FORD COMPLETA-mente nuevo. Precio $325. Aguacate 80, Teléfono A-S826. 
28055—7 Jul. 
SE COMPRA UNA PLANTA DE HIE-lo de una tonelada, completa y en buenas condiciones, trato directo. Mo-rales, Prado 113, altos. 28143. 7 Jl. 
COMPRO T VENDO AUTOMOVILES Dodge Brothers, Buick, Hudson y otras marcas acreditadas de 5 y 7 pasajeros, todos en buen estado. Fi-guras 78; A-6021; Manuel Llenln. 
EN 1.500 PESOS LINDISIMA CUÑA Marmon de 4 pasajeros; no tiene casi ningún uso; trato directo. Figuraa 7§, A-6021, Manuel Llenín. 
27995—8 Jul. 
SE VENDEN TRES CAMIONES WHI-te de 5 toneladas en magnífico esta-do juntos o separados. Para Infor-mes diríjanse & Riela Nos. 55-57 de S a l O a . m. y d e 2 a 4 p , m. 
28061—8 Jul. 
COMPRO EN LA CALLE 23 EN EL Vedado un solar de G. a A., de unos 300 metros de precio razonable. C. Valladares. Constructor de obras. Te-léfono U-1422. 2S172. 7 Jl. 
SOLAR, 8 A 29 VARAS, JESUS DEL Monte, cerca de la Calzada, traspaso contrato por no poder seguir pagán-dolo Paga mensual $16.00. Otro en Luyanó 8 a 40, $900.00. Sr. Solá. M-7298. v 28161. 1 J1-
I COMERCIANTES. AL NEGOCIO. 'Por tener que marchar al extranje-ro su dueño por asuntos de familia, se vende una bonita sastreiía y ca-misaría, ropa hecha, en el punto más 1 ideal y comercial y alegre de esta floreciente República. Informan; Vi-llegas 91, Bazar del Cristo, Habana. 
28054—12 Jul. 
NEPTUNO, PEGADO A GALIANO, se cede pequeña regalía gran esqui-na, gran frente, mucho fondo y buen contrato, propio para un gran café i biliares o gran peletería, sedería etc. Informes en Máximo Gómez 7 altô  Departamento No. 5, de 8 a lo d« la noche, 
27147. 7 Jl. 
SE VENDE MUY BARATA UNA co-cina de gas marca Garland, en buen estado. Razón: Calle H No. 138, Ve-dado. 
28008—11 Jul. 
CEDO LOCAL, APROPIADO PARA sastrería y camisería, peletería y sombrerería o tienda ropa, en el me-pór lugar de la calzada de Jesús del Monte, próximo a Toyo, Alquiler mó-dico. Magnífico contrato. Informa Ro-dríguez, Calzada 325, Botica. 28173. 7 Jl. 
SE VENDE UNA . CASA DE TRES plantas, an la calle de Neotuno cerca de Belascoaln. Renta Ubre el 8 por ciento. Informan en Lagunas 48. 2o. piso, r 28167. 8 Jl. 
VENDO SOLARES EN LA LOMA dei Mazo calle Carmen y Cortina, una esquina de 28x18 v de centro de 4i de fondo por el frente que se deseí y $150 de entrada y vendo varios en la avenida de Acosta a plazos cómo-dos y cedo uno en la calle Milagros y Estrampes que mide 14x59 a $7,50 Agular 116. Horas de oficinas de 1C a 12 El encargado M-5304. 
28178. 11 ¡I* 
TOSTADERO DE CAFE 
Se venden juntos o.separados sus en-seres, tostador alemán Meteora. Tues-ta toda clase de granos, combustible, carbón o madera, estantes y mostra-dor, vidriera de cedro y mármol, es buen negoclo>por darlo casi regalado. Informan Altarrlba 31, Víbora E. Ro-tella. 
7̂5—14 jl. 
28137 7 Jl. 
ENSEÑANZAS 
Sr, Preguntón: Nosotros no podemos 
decirle el por qué "Los problemas 
de Luisito" sustituyen al Profesor 
en el estudio de la Aritmética; sería 
copiarle el libro en el que consta to-
do el fundamento; tiene usbed que 
comprar los dos tomos en La Uni-
versal", Obispo 34, No cuestan más 
que $1.50, 27837 8 j l 
Profesora de Taquigrafía 
Clases particulares de taquigrafía Pitman y Mecanografía, por una ex-perta taquígrafa. Método práctico y rápido. Clases por correspondencia Se garantiza éxito. Informes, Cuba 113 por Jesús María, depanamentio 17, segundo piso. 
28072 . « Agto. 
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Dos P e n a d o s , Condonados a C a d e n a P e r p e t u a s e F u g a r o n A y e r del Pres id io 
UNO DE ELLOS ES EL CELEBRE COMPAÑERO DE ANDANZAS DE 
ARROYITO. E L OTRO ASESINO AL JUEZ DE GUANE, SU 
PROTECTOR. SE SUPONE QUE LOS ESCOLTAS ESTABAN EN 
CONNIVENCIA CON ELLOS. MIENTRAS ELLOS SE FUGA-
BAN EL SEGUNDO JEFE DE PRESIDIO PEDIA EN GOBER-
NACION LA CESANTIA DE VARIOS ESCOLTAS, POR SUPO-
NERLES GENTES POCO RECOMENDABLE. 
Ayer, a la una de la tarde, se es-
caparon de Presidio dos recluidos: 
uno de ellos el penado número 
11424, se nombra Julio Ramírea 
OJeda, y fué compañero de Ramón 
Arroyo, ("Arroyito"), con el cual 
asaltó y robó a varios colonos, co-
metiendo toda suerte do depreda-
ciones y cayendo, hace poco tiem-
po, en poder de la Justicia, des-
pués» de haberse fugado de la Cár-
cel en que fué encerrado, a raíz do 
su primera detención. 
El segundo, el número 10535, se 
nombra José Ramos Ramos (a) 
"El Turco" o "El Moro," de Bo-
querones, y dió muerte a tiros al 
Juez de Guane, doctor Gervasio An-
tonio Lamas. 
Este individuo llegó a Cuba en 
1903, y fué a la finca "San Ju-
lián," en Pinar del Río, propiedad 
de la señora Josefa Bubio, abue-
la del doctor Lamas. Allí, en la 
finca, fué protegido por el juez La-
zas, su padrino de bautismo al con-
vertirse a la Religión Católica, y 
que le casó con una prima suya 
nombrada Adela Lamas. 
Con la ayuda pecuniaria del juez 
pudo prosperar y poner un comer-
cio, siendo Lamas el que le dirigía 
en todos sus negocios. 
AI ocurrir la quiebra bancarla,. 
perdió todo cuanto tenía deposita-
do "El Turco," y suponiendo que 
tenía la culpa su protector, le aco-
metió a tiros en su casa, matán-
dolo. Fué detenido, procesado y 
condenado a cadena perpetua 
Cómo se realizó la evasión 
AI verificarse la evasión, el se-
gundo jefe de Presidio, capitán 
Pedro Castells, se hallaba en la Se-
cretaría de Gobernación, habiendo 
ido a dicho lugar para pedir al sub-
secretario la cesantía de varios es-
coltas y empicados. 
De las Investigaciones practica-
das en el primer momento por el 
capitán Casttlls, aparece que loe 
dos presos referidos se hallaban en 
Una azotea del Presidio, en la par-
te trasera dei mismo, dedicados a 
las faenas de limpieza. José Ra-
món (a) "El Turco," fungía de ca-
bo de penados. 
En un momento en que 83 vieron 
solos, asirraron una soga nueva, 
a uno de los alambres o vientos 
que sostienen la chiipenea de la la-
vandería, y desde allí bajaron al 
primer foso, y utilizando una ca-
ñería de plomo subieron al con-
tra foso, y de allí, rompiendo una 
cerca, salieron a la calle, dirigién-
dose por la calle 23, en cuyo lu-
gar tomaron un tranvía. De las 
investigaciones practicadas por la 
Policía Judicial y la de la Décima 
Estación, se sabe que uno de ellos, 
que se supone sea Ramírez, lleva-
ba una camisa azul y, al salir dfi 
Presidio a la calle, iba delante de 
su compañero, como si él lo lleva-
ra detenido. 
En la azotea dejaron un bulto 
de ropas, la chamarreta de Ramí-
rez, los pantalones de ambos y un 
onvoltorio • conteniendo balas do 
¡Revólver. Antes de bajar ellos do 
¡la azotea utilizaron la soga, a la 
"ual estaba empalmado un saco de 
I henequén, arrojaron la ropa con 
lia cual se vistieron. 
En el foso existen tres garitas, 
v en ellas prestaban servicio los si-
guientes escoltas: número 10, Au-
DE 
I N S T R U C C I O N E S 
A virtud de distintas consultas hechas a las Oficinas del 
Gran Concurso Infantil de Simpatía que celebran las indus-
trias CERVEZA POLAR, IRONBEER, CHOCOLATE LA AM-
BROSIA y JABON CANDADO per medio de las páginas del 
DIARIO DE LA MARINA, se hacen las siguientes aclara-
ciones : 
Los cupones que inserta el DIARIO DE LA MARINA en 
sus ediciones de la mañana y de la tarde, son válidos en 
todo - tiempo para canjear por votos del Concurso. 
Las tapas metálicas de IRONBEER Y CERVEZA. PO-
LAR deben presentarse debidamente separadas, no admi-
tiéndose aquellas que por su deterioro sea difícil compro-
bar a la fábrica a que pertenecen. 
Al realizar el segundo escrutinio, se contarán los vo-
tos sobre los ya obtenidos en el anterior y así sucesivamen-
te hasta el escrutinio fina!. 
10 tapas metálicas de IRONBEER equivalen a un VOTO. 
10 tapas metálicas de CERVEZA POLAR dan derecho a 
un VOTO. 
5 vales del JABON CANDADO son canjeables por un 
VOTO. 
1 cupón de CHOCOLATE LA AMBROSIA equivale a 
un VOTO. 
10 cupones del DIARIO DE LA MARINA dan derecho 
a un VOTO. 
TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE REMITAN POR 
CORREO VALES. CUPONES, 0 TAPAS METALICAS PARA 
SER CANJEADAS POR VOTOS, DEBEN ACOMPAÑAR UN 
SELLO DE DOS CENTAVOS PARA Q FRANQUEO. 
Los retratos de los niños que han obtenido más de 
cien votos deben venir al dorso con su nombre y dirección, 
de la manera más clara. 
LOS CUPONES NUMERADOS QUE DAN DERECHO AL 
PREMIO DE $5.000 SERAN ENTREGADOS DESPUES DE 
VERIFICADO EL ESCRUTINIO FINAL. 
Para todo asunto relacionado con el GRAN CONCUR-
SO INFANTIL DE SIMPATIA debe dirigirse a las oficinas 
del mismo situadas en Zulueta entre Teniente Rey y Dra-
gones, bajos del "Gran Holer*, Teléfono A-3157. 
Horas de trabajo los días laborables: 
De 9 a 12 m. y de 21/2 a 5 p. m. 
Los sábados de 6 a 12. 
EN PODER DEL SECRETARIO D E JUSTICIA S E 
HALLA Y A E L MEMORANDUM DE L A S SENTENCIAS 
D E M U E R T E IMPUESTAS A OTROS DOS SUJETOS 
Creación de plazas para el hospital Las Animas.—La 
reorganización de la Policía. — Conferencia con^el 
Jefe del Estado sobre la subasta del central "España" 
Recórte»* ert« copón por 1» lint 
| n 1 A M l l . 
D i a r i o d e l a M a r i n a d 
Celebran las Industrias ¿¿C 
e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r ^ 
1 « C h o c o l a t e l a A m b r o s í a ! » 
y J a b ó n C a n d a d o 
JULIO BAMIBEZ OJSSA 
relio Correoso Viera; número 26, 
Arturo Alvarez Genis; número 43, 
Fernando Dolz Machado. Estos in-
dividuos declararon desde los pri-
ujeros momentos que no habían 
visto nada. 
De las investigaciones realizadas 
uació en el capitán Castells la sos-
pecha, dada la forma de la evasión, 
la hora y los medios con que am-
bos presidiarios contaron, que ele-
mentos no sólo del exterior, sino 
del interior de Presidio, les ayuda-
ron . La conducta de los escoltas 
es harto sospechosa, por que pare-
ce imposible que no hayan visto 
Qada ninguno de los tres. 
Avisado el Juzgado de Instruc-
ción de la Sección Cuarta, se per-
sonaron en Presidio el juez licen-
ciado Saladrigas y el secretario se-
fior Toscano, practicando inmedia-
tamente una Inspección ocular del 
lugar por el que descendieron, y el 
camino que siguieron en su huida. 
Esta inspección comprobó que, for-
zosamente, los tres soldados de ser-
vicio tuvieron que ver a los fugi-
tivos. 
Después de prestar declaraciones, 
se suspendió de empleo y sueldo y 
se detuvo a los tres escoltas, a los 
que hasta ahora al menos, se con-
sidera en connivencia con los fu-
gitivos, o, por lo menos, culpables 
por negligencia. 
Todos los cuerpos de policía de 
la Habana fueron avisados inme-
diatamente de ocurrido e1 hecho, 
por el capitán Castells, que avis'ó 
asimismo a la Secretaría de Go-
bernación. 
La Policía Judicial practicó in-
mediatamente indagaciones, perso-
nándose el jefe de ella, señor Al-
fonso Fors, en Presidio, y sacán-
dose varias coplas de las fotogra-
fías de los penados, que fueron en-
tregados a detectives y agentes. 
Se supone que el camino segui-
do por ambos sea distinto, habien-
do marchado cada uno de ellos en 
una dirección, para despistar a la 
policía. 
Esta, no obstante, confía en de-
tenerlos en breve plazo, y entre-
garlos vivos o muertos. 
Ramírez ingresó en el 'Presidio 
el 24 de octubre del año próximo 
pasado, y Ramos, en el año 1923, 
en el mes de febrero. 
JOSE RAMOS RAMOS (a) "El. TUR-
CO O EL MORO DE BOQUERONES" 
Coincidencia curiosa 
En los momentos en que se rea-
lizaba la fuga de los penados, el 
capitán Castells conferencia en Go-
bernación con el subsecretario, al 
que exponía que varios de los es-
coltas eran gent.e poco recomenda-
ble y que procedía dictar varias 
cesantías, por que había una par-
te del personal que no le ofrecía 
garantías de honradez ni de fide-
lidad. El subsecretario, señor Váz-
quez Bello, y él, (capitán Castells) 
estaban conversando cuando se re-
cibió la noticia fy? la evasión. 
Se recordaba ayer que, cuando 
fué detenido Ramírez la vez pasa-
da, dijo: "No me preocupa: me es-
caparé otra vez." 
Uno de nuestros reporter's pro-
bó ayer el rancho de Presidio, a 
raíz de cumplir sus deberes infor-
mativos, y se hizo lenguas de lo 
bien condimentado del mismo y de 
la limpieza y buen aspecto de los 
penados. Esto honra al capitán 
Castells, su actual jefe Interino. 
Cerca de las diez de la noche 
abandonó el Presidio el Juez Sa-
ladrigas. 
A propuesta del secretario de Sa-
nidad el Jefe del Estado h^ firma-
do el siguiente decreto: 
Por cnanto: La importancia y 
necesidad queexiste de que el Hos 
pltal "Las Animas" de Enfermeda-
des Infecciosas, extienda cada vez 
más su esfera de acción en relación 
con los beneficios que a la salud 
pública preste en su defensa contra 
las enfermedades infecciosas y te-
niendo en cuenta que en Tresupues-
tos anteriores existía la plaza de Vi-
ce Director, y la utilidad que en el 
mismo ha de prestar un Anatomo 
Patologista. un Bactereólogo para 
Sueros y un Auxiliar de Farmacia. 
Por tanto: En uso de las facul-
tades que me están conferidas por 
la Constitución y las leyes vigentes 
y a propuesta del Secretario de Sa-
nidad y Beneficencia. 
RESUELVO: 
Crear con carácter temporero, 
hasta su próxima Inclusión en Ion 
Presupuestos Nacionales las siguieu 
tes plaza afecta a la Sección de Epi-
demiología, Hospital de Enferme-
dades Infecciosas e Investigaciones 
Científicas de la Dirección de Sani-
dad: 
1 VIce-DIrector prra el Hospital 
"Las Animas" con el haber anua) 
de $3.600.00. 
1 Anatomo Patologista, dos mil 
setecientos pesos. 
1 Bactereólogo para Sueros dos 
mil cuatrocientos pesos. 
1 Auxiliar de Farmacia, Clase 
"C": 720 pesos. 
Los haberes de dichas plazas se 
abonarjn con cargo a Fondos no 
afectos del Tesoro. 
La ejecución de un soldado 
En la Gaceta Oficial fué publi-
cado arer el decreto por el que 
se ordena la ejecución de la sen-
tencia de muerte a que fué conde-
nado en Consejo de Guerra al sol-
dado del ejército Luis Cabrera 
Monterrey, por asesinato del cabo 
Antonio Crespo Martínez en la vi-
lla de Guanajay. 
La Escuela de Ingenieros 
También fué publicada ayer en la 
Gaceta, la ley sobre reformas en 
la Escue'a de Ingenieros de la Uní 
versldad. 
Movimiento de personal 
Se han dado por terminados los 
servicios del oficial clase Ira. de 
la secretaría de Gobernación señoi 
Luis Amao, nombrándose para sus-
tituirle al señor Federico Fariñas. 
De un momento a otro se decre-
tará la cesantía del Jefe del Nego-
ciado de Personal, Bienes y Cuen-
tas, señor Ricardo Villate, que se-
rá sustituido por el señor Angel 
Guerra Delavart. 
Además será jubilado el Jefe del 
Negociado de Orden Público, señor 
Francisco Torres, cuyo cargo será 
cubierto con el señor Mario Co 
to Lelseca. 
Presupuestos 
Han sido aprobados los presu-
puestos ordinarios ¿e los Ayunta-
mientos de Campechuela, San Cris-
tóbal, san Luis de Occidente, San 
Juan de las Yeras, Melena del Sur, 
Sagua la Grande, Palmira, VIñales 
y Guantánamo. 
Los de Alacranes y Caibarién 
han sido suspendidos. 
La reorganización de la policía 
El nuevo Jefe de la Policía Na-
cional, general Mendieta, celebró 
ayer una extensa entrevista con el 
Secretarlo de Gobernación tratando 
de la reorganización <Jel Cuerpo. 
Las vacantes que se produzcan se-
rán cubiertas preferentemente con 
antiguos miembros del Cuerpo que 
hubieron de ser separados por mo-
tivos políticos. 
Santa Clara 
El. Alcalde de Santa Clara, señor 
David Rodríguez', estuvo ayer en 
Gobernación tratando con el señor 
Secretarlo de la aprobaclón de un 
presupuesto extraordinario por el 
Ayuntamiento de aquella ciudad, 
para mejorar los servicios del Hos 
pltal de Emergencias de la misma. 
Dos sentencias de muerte 
El Secretarlo de Justicia dijo 
ayer en Palacio a los repórtera 
que tenía ya en su poder el memo-
rándum del Tribunal Supremo so-
bre la pena de muerte Impuesta a 
Valentín Martínez González, y tam-
bién el lelacionado con otra pena 
de muerte, la impuesta a Nazario 
Hernández, y que los estaba estu-
diando cuidadosamente'. 
La ejecución del soldado Cabrera 
El representante a la Cámara 
doctor Hellodoro Gil estuvo ayer 
en Palac-'o haciendo entrega de un 
escrito en el cual solicita que se 
aplace la ejecución del soldado Luis 
Cabrera, por cuanto tleneel propó-
FORMIDABLE INCENDIO 
D E S T R U Y E L A CIUDAD 
D E M A N Z A N I L E S 
AI incendiarse una droguería, 
el fuego se propagó a todos 
los edificios, destruyéndolos 
sito de presentar recurso de incons-
titucionnlidad contra la sentencia 
del Consejo de Guerra. 
Informes del doctor Socades 
Ayer elevó al Letrado Consultor 
de Gobernación, doctor secaocs 
al señor Secretarlo, dos Informes 
sobre las Academias de baile que 
funcionan en esta capital y sobre 
la compañía de revistas "Bata-
dán- Dicho letrado considera In-
morales tanto las Academias como 
(a Compcífli. 
La sulasta del "España" 
Los Secretarios de Hacienda y 
Justicia, conferenciaron ayer larga-
mente con el Jefe del Estado acer-
ca de la subasta del central '"Es-
paña". 
Incautación de una fianza 
En el expediente incoado por la 
Dirección General de Comunicado-! 
nes con motivo del déficit de seis; 
mil 5 24 pesos 9 2 centavos, encon-| 
trado en la visita de Inspección gi-j 
rada al Jefe de Ceballos, Provin-| 
cía de Camagliey, señer Angel Li-
nares Casuso, el Interventor Gene-; 
ral de la República ba resuelto QUG 
el Estado se incaute los $2.000! 
importe de la póliza prestada por, 
la Compañía Nacional de Fianzas 
para responder a las gestiones del1 
citado Linares Casuso. 
Remisión de dinero a los Estados 
Cuidos 
El Interventor G moral de la Re 
pública aa dispuesto que se rem.-. 
ta al Gobierno de Washington la 
suma de $94.000.00 por el cambio 
de Giros Postales del mes de mayo 
último. 
Giros Postales 
La Intervención General de la 
República ha formalizado y rem1"-' 
tido a Washington la cuenta do Gi1 
ros Postales cambiados entre Cuba 
y los Estados Unidos, resultando 
a favor de éstos un saldo líquido' 
de $1,201,46, el que se reintegrará 
tan pronto el Gobierno americano' 
comunique la aceptación de la cueu 
ta. Dicha cuenta corresponde a' 
Trimestre terminado en marzo 31! 
de 1925 i 
BOGOTA, julio 4. (United Press).— 
La ciudad de Manzaniles, quedó ano-
che completamente destruida por una 
gran conflagración, que se comunicó 
a .todos los edificios de la localidad 
al incendiarse una droguería, sita en 
el centro de la misma, y que dió 
comienzo a las diez de la noche. 
Kl fuego se propagó rápidamente, 
pues se vló impulsado por un fuerte 
viento que devoró inmediatamente edi-
ficios situados en sus alrededores. 
Entre ellos se encontraban los del 
Banco de Londres y el del Mercan-
til Americano. Las comunicaciones te-
legráficas no han podido ser resta-
blecidas aún por quedar des-truidas 
por el inciendio. 
Todos los almacenes en la plaza 
principal quedaren totalmente destrui-
dos ignorándose el número exacto de 
victimas, y calculándose Jas pérdi-
das hasta este momento en 15 millo-
nes d epesos. 
El incenaio sigue devorando los úl-
t'mos barrios de la ciudad, siendo 
inútil el esfuerzo de todos los habi-
tantes de la ciudad para extinguirlo, 
las llamas alcanzan una altura de 40 
metros. 
La ciudad destruida, és la capital 
de! departamento de Caldes, y fué 
fundada en el año 1848, y cuenta 45 
mil habitantes. 
MAÑANA, LUNES, TOMARA POSESION D E SU VIllv 
a NUEVO S E C R E T A R I O D E COMUNICACIONES 
SEÑOR JOSE MARIA ESPINOSA 
El proyecto de Palacio de Comunicaciones será un hecho en 
abrigándose el propósito de construirlo en la Plaz/. del PolvJ 
Mañana, lupes, tomarán posesión 
de sus cargos los nuevos secreta-
rio y subsecretario de Comunica-
ciones. 
Señor Xnrique Elizaga, pilmer direc-
tor &9 telégrafos de la Secretaria ú» 
Comunicaciones 
El señor José María Espinosa, 
nombrado secretario de dicho im-
portante ramo del Estado, tan 
pronto preste el juramento de su 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
LOS CUPONES DEL DIARIO DE LA MARINA 
Una nueva ventaja ofrece el DIARIO DE LA MA-
RINA en el cambio de cupones por votos para el Concurso. 
A partir del día 10, el nuevo cupón que se inserte y 
los sucesivos, se cangearán a razón de cinco cupones por 
un voto. 
Se encarece a todas aquellas personas que tengan cu-
pones, de los ya publicados, procedan a cambiarlos antes 
del día 30 del actual. 
G R A T A V I S I T A 
„ R e c ó r t a s e este cupón por la linea 
Diez cupones iguales a éJte dan derecho a un VOTO para el Consurso Infantil 
ROMPE HUELGAS FILIPINOS 
PARA SEATTLE 
MiANlILA, julio 4. — (United 
Press) . — E l vapor Presidente Jef-
ferson tiene dispuesta su salida 
para Seattle vía a China con un 
cargamento de rompe huelgas fili-
pjinos. 
La tripulación China dejó el 
barco en Hong Konk como demos-
tración de simpatía con los huel-
guistas. 
Agentes clandestinos de 
embarque, detenidos 
Loa detectives de la Secreta se-
ñores Juan José Suárez y EgtcHan 
Zuñiga arrestaron anoche a An-
drés Suárez de Desamparados 50. 
y José Jones vecino de Espernza 
17, que se dedican a embarcar in-
dividuos clandestinamente para los 
Estados Unidós, burlando la ley 
de Inmigración americana. 
Estos Individuos, contrataron el 
embarcar como p'ollzones a cinco 
Individuos para los Estados Uni-
dos y ayer noche se presentaron en 
la casa Paula 12, tratando de co-
brarle a Emilio Troya García 300 
pesos. Trfoya pidió que le dieran 
un recibo de dicha cantidad, como 
garantía ê cumplimiento de con-
trato, a lo que se negaron ellos. 
Troya los denunció y fueron déte-
-'dos. 
Acompañado del distinguido ami-
go coronel señor Eugenio Silva, 
hemos sido visitados por el señor 
Camprubí, presidente de nuestro 
colega "La Prensa," de New York 
desde 1918, fecha desde la cual 
de semanario transformóse en dia-
rlo para corresponder al éxito que 
obtuvieron las acertadas mejoras 
debidas a las Iniciativas del cita-
do compañero, que viene a la Ha-
PARIS, julio 4. (United Pres),-8 
Premier Painlevó, que concurrió il 
banquete anual que en celebración del 
4 de Julio, pronuncie un notable ^ 
curso donde declaró que: "Consideras-
do los buenos recuerdos Qae existe: 
f;ntre nuestrps dos países estamos <* 
puros de (jue podremos allanar raai 
quier dificultad que pueda surgir, 
Quiero hablar francamente porque 
la franqueza es necesaria en est» * 
so. Quiero aludir al asunto de qneti-
bió anteriormente nuesrtro ministro áf 
relaciones exteriores Arlstides Bryul 
haoe algunos días, esto es la deníi 
de Francia a los Estados Unidos. í 
quiero hablar con toda la íuem! 
toda la autoridad que poseo como $ 
del gobierno. 
Francia nunca ha pretendido nin 
motamente repudiar sus deudas 
die ha dudado nunca da su ho 
baña como Gclegado representante pues esita es una de sus virtudes 
parte de tsus fuerzas". 
El gobierno francés y muchos 
cíales del ejército celebraron coa 
tamente con la colonia americ»B*' 
París la fiesta del 4 de Julio. 
cargo se dirigirá al edificio rt 
muuicaciones, donde le dará 9 ^ 
sión al nuevo subsecretario ¿i 
municaciones, señor Juan c 
mora, que hasta ayer figuró' 
director de dicfcvi depenj 
cuando pertenecía a la Secrei 
de Gobernación. 
También se harán cargo d 
Dirección 4e Telégrafos el 8! 
Enrique Elizaga, actual jefe 
personal y transportes, y (je la 
Correos el señor Juan A. î 0] 
vo, hasta ayor subdirector d« 
municaciones. 
Para jefe del Negociado de 
sonal y Transportes se ascieníg' 
inspector de Comunicaciones, > 
Liberato López, competente* y 
tiguo funcionarlo del deparh 
mentó. 
El señor Aurelio Rósete 
dor, pasa de jefe del Depártame* 
to de Giros Postales—dlvlsión l 
la Habana,— designándose pagad! 
al actual jefe de transportes J 
ñor Heliodoro Agüero. 
Para la jefatura del nuevo V 
gociado de Radiotelegrafía, p/J! 
de nueva creación en la nueva s 
cretaría, será nombrado el i 
LIsandro Alburquerque. 
El despacho del secretario, ^ 
ahora será el mismo que actuaíme 
te venía ocupando el director y ^ 
Direcciones de Telégrafos y J 
rreos se Instalarán en el local qut 
actualmente ocupa el Negociado di 
Materiales, pasando éste al 
tercero del edificio. 
La construcción del nuevo Pala, 
ció de Comunicaciones parece qn; 
no tardará mucho tiempo en reali. 
zarse. Tanto el presidente de li 
República como el secretario d( 
Comunicaciones están en la mejoi 
impresión para llevar a cabo, cuaj. 
to antes, la compra al Municipio 
por lo que éste debe al Gobierno 
de la parte propiedad del Munlrt 
pío do la antigua Plaza del Pobo 
rín. Una vez que todo aquel terre-
no sea propiedad del Estado, ES 
procederá a la demolición del edi-
ficio, para levantar el Palacio di 
Comunicaciones, que será pareddo 
al que existe en Madrid. 
Con lo que se consigna para es-
tas obras en la Ley de Obras Pá-
blicas, y la venta del antiguo coi 
vento de San Francisco, es cree» 
cía general que será suficiente 
ra construir el Palacio de Com 
nicaclones. 
PAINLEVE CONCURRE A U 
CELEBRACION DEL 4 DE JUU 
MOVIMIENTO MARITIMO 
del equipo de tennis que España 
envía a justar con los de Cuba. 
Reiteramos al Beñor Camprubí 
nuestra afectuosa bienvenida. 
P r e s i d i d a p o r e l i i u s t r í s i m o S e ñ o r A r z o b i s p o d e l a H a b a n a 
Director Espiritual de la Peregrinación: Padre Fran-
císco Abascal y Venero, Prelado Doméstico de SS. 
La Peregrinación en Europa estará bajo la direo» 
ción técnica de la AMERICAN EXPRESS COMPANY. 
A V I S O 
Siendo numerosas las personas que aun tienen cupones del DIARIO D E L A MARINA para canjearlos 
por vales numerados en opción al Viaje a Roma que ofrecen los Srs . Roberts & Palacio por mediación de 
este periódico, se hace saber, que se ha habilitado la oficina del Concurso Infantil de Simpatía, en Zulueta 
y Teniente Rey, durante el día de hoy. 
Domingo: de 9 a 12 M. 
A causa del número considerable de cartas llegadas del interior enviando cupones y en la impo-
sibilidad material de contestarlas antes de mañana lunes, que se había fijado para celebrar el sorteo, que-
da aplazado és te para el día 8, miércoles , en el Salón de Actos del Colegio de Belén, a las 3 de la tarde. 
R O B E R T S & P A L A C I O 
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SECCION 
HABANA, JULIO 5 DE 1925 
EL PERFECTO TRIBUTO 
P O R M A R Y R A Y M O N D S H I P M A N A N D R E W S 
VERSION DEL INGLES POR RICARDO A. CASADO 
A mi excelente ami-
go Gerald C. Smith, 
devotamente. Y co-
mo un ferviente ho-
menaje a la austera 
figura del Presidente 
Ldncoln, en el 140o. 
aniversario de la in-
dependencia de los 
Estados Unidos. -— 
Habana, julio 4 de 
1925.—El Traductor. 
En te, mañana del día 18 de no-
viembre de 1863 salía de •Was-
hington un tren especial conducien-
do un distinguido grupo de viaje-
ros. La Banda del Navy Yard allí 
con ellos, daba a entender que al-
gún acto público iba a tener efec-
to. Entre los excursionistas, por 
otra parte, figuraban personalida-
des de las que solo pueden ser reu-
nidas para una ocasión de verda-
dera importancia. Había Jueces de 
la Corte Suprema de los Estados 
Unidos, Jefes de Departamento, el 
General en Jefe del Ejército con 
su Estado Mayor y miembros del 
gabinete. En medio de ellos, agru-
pados cerca del carro antes de aco-
modarse para la partida, descolla-
ba un hombre de aspecto triste, 
preocupado, abatido; un hombre 
desmañado y vestido sin cuidado 
alguno; un hombre que, apoyado 
en la pared y cabizbajo, no era por 
• cierto de donosa presencia ni ele-
gantes maneras, y en cuya faz pa-
recía reflejarse el sufrimiento por 
todas las culpas del mundo. Abra-
ham Lincoln, Presidente de los Es-
tados Unidos, salía de excursión 
con su comitiva para asistir al si-
guiente día a la consagración del 
Cementerio Nacional de Gettys-
burg. 
A poco, el tranquilo" paisaje dé 
noviembre deslizábase al paso del 
trepidante convoy, y los ojos de 
profunda mirada del Presidente 
clavábanse fija, triste y un tanto 
negligentemente en él. De vez en 
cuando dirigía la palabra a las per-
sonas .que tenía más cerca, y sur-
gían entonces destelles de aquella 
extraordinaria elocuencia que, co-
mo toda la grandeza de que dió 
pruebas, ha quedado unida a su 
nombre. Mas el Presidente sentíase 
aquel día decaído, desesperanzado: 
la carga que pesaba sobre sus 
hombros parecía oprimirle ya más 
duramente de lo-qüe-su ánjm.o le 
permitía sobrellevar, y la respon-
sabilidad de casi un dictador en el 
vasto país que la guerra desgarra-
ba, a veces estaba a punto de dar 
al traste con su mera alma y mero 
cuerpo de mortal. Por otra parte, 
había que pronunciar al siguiente 
día un discurso a miles de. hombres 
que esperarían de su Presidente al-
go digno de oírse por un pueblo 
que estaba labrando duramente su 
historia; algo brillante, elocuente, 
intenso. Una amarga sonrisa hizo 
resplandecer la melancólica mira-
da. El, Abraham Lincoln, el mu-
chacho criado en una cabaña, edu-
cado en toscas escuelas aquí y allá, 
luchando siempne por aprovechar 
toda migaja de ilustración que ca-
podía esperar el pueblo, y la ten-
dría, una ajustada y pulida ora-
ción. Para eso había nacido, y he-
rencia, oportunidades e inclinacio-
nes parecían tender unidas hacia 
el perfeccionamiento de sus facul-
tades. A su vez, Lincoln había ob-
tenido dj una Incompleta educa-
ción cierto dominio de un inglés 
siempre claro y concluyente; pero 
suponíalo áspero, defectuoso y, al 
yera de ricas fuentes para llegar 
a adquirir un penoso saber del cual 
bien conocía sus propias limitacio-
nes, era el hombre de quien se es-
peraba ese discurso. Echó una mi-
rada por el carro. Allí estaba Ed-
ward Everett, el orador del siguien-
te día, acabado tipo de hombre 
distinguido, cuidadoso investiga-
dor, heredero de las tradiciones de 
erudición y gentileza; de instintos y 
recursos académicos. El Presiden-
te, espíritu hecho por sí mismo, lo 
contempló pensativamente. De aquél 
fin y al cabo—pensaba—¿de qué 
podía servir aquello para tal hom-
bre como él tratar de hacer un 
discurso digno de colocarse junto 
a las frases de oro de Evieirett? 
Suspiró, Sin embargo, el pueblo 
tenía derecho a lo mejor que él 
pudiera darle, y se lo daría. Por lo 
menos, trataría de que sus pala 
bras ./fueran sinoeras y breves, pa-
ra siquiera no cansar su' pacien 
cia. 
Acaso ese trabajo pudiera hacer 
se ahora mismo, aprovechando' la 
COSAS DE MUJER ^ 
Carta Curiosa 
Carta que un muchacho de esos 
que van "allá" a estudiar, 
devanándose los sesos, 
escribe al padre por dar-
le idea de sus progresos: 
"My dear papá: ya ves 
como the time no he perdido: 
hace sólo scarcely un mes, 
que estoy aquí y me he metido 
into my body, el inglés. 
Pues all days from the sunrise 
until que está falling far, 
siguiendo your good advice, 
I didn't stop de estudiar, 
such a language very nice 
Cómo explicaré no sé, 
padre, este country to you; 
(between us) dispensemé 
si ahora lo trato de usté, 
en inglés no usamos tú. 
The best of the world, no hay duda 
is this place so much hermoso; 
the poople es un coloso, 
que de tanto hard work, suda 
en pleno winter nevoso. 
If I can, papá, to write, 
todo lo que veo in it; 
necesitaría. . . oh my. . . 
twenty grosses of paper sheet 
para explicárselo all right. 
The Brooklyn bridge (no es de goma) 
de trenes y carros fully 
siempre está y no se desploma: 
no tome usted esto a broma 
because I am very truly. 
The buildings are very high: 
for'ty pisos: in each story 
tal es el confort que hay; 
que sólo the best it might 
be found, fatner, in the Glory. 
Women have plenty of honey, 
and they become crazy a usté 
while you hace money, porque, 
when you hace spent your money 
lo abandonan right away. 
I am so much yankisado 
que soy champion del base-ball, 
¿me habré americanizado 
que casi, casi, he olvidado 
how must be written the español? 
Ya me he tumbado el bigote 
and it fell down with pena; 
chupo chewing-gum, que envenena 
and hace covered my cogote 
dejándome la melena. 
I do smoke in pipe, too, 
tomo café del Perú 
and I also skato some ratos; 
I am wearing my zapatos 
of the number forty twó. 
I will not eat more batata 
ñor drink ron from little barrel; 
I take food only de lata, 
y el whiskey is my bebelata 
vhen I meet and have a quarrel. 
So that no debe extrañarse 
si he forgotten el país: 
Will you americanizarse? 
Decide yourself embarcarse 
and come here if you please. 
And you, mother, come near me 
as I am anxions of verte. 
I will stay siempre aquí 
at any how; ir yo ahí, 
perhaps it woul be my muerte. 
I hope by próximo ship 
que aprovechen la ocasión, 
y se vengan to my borne: 
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ELLA.—Tus ojos me recuerdan al flamenco. 
EL—¿Al flamenco? ¿A ese pajarraco? ¿Por qué: 
ELIJ^.—Porqyie tan pronto se jparan en una jjierna como en la otra. 
ociosidad del viaje—pensó después. 
E introdujo una mano grande, po-
derosa, ruda, en un arrugado bol-
Eillo y al instante en otro, buscan-
do lápdz, hasta que al fin sacó uno 
medio roto por la punta. Miró cu-
riosamente en derredor: no había 
allí nada en qué escribir. Al otro 
lado del carro cü Secretario de Es-
tado acababa de abrir un paquete 
de libros y el papel carmelita de 
la envoltura quedó en el suelo 
rasgado al descuido. El Presidente 
extendió uno de sus largos brazos: 
—Mr. Stewart—preguntó—¿pue-
do tomar esto para escribir unas 
líneas? 
El Secretario protestó, insistien-
do en buscarle algo mejor, pero 
Lincoln, en pocas palabras, hizo 
ver que aquello le bastaba y pron-
to la gruesa punta de un lápiz lle-
naba su cometido y la cabeza gran-
de, la cara de profundos rasgos del 
Presidente, se inclinaba sobre el 
pedazo de papel carmelita de Ste-
wart. Quedó absorbido por entero 
en su labor. Y fervorosamente, con 
aquella capacidad para sobreponer-
se a infinitas amarguras que ha si-
do definida como genio, trabajó 
mientras las horas corrían, enla-
zando lo más estrechamente posible 
palabra tras palabra, oración tras 
oración. 
Como el escultor tiene que soñar 
la estatua que más tarde aprisio-
nará el.mármol, y el pintor el cua-
dro a salir de la brillante inex-
preslón de su paleta, y el músico 
¿us melodías, así el que escribe de-
be tener una perfecta visión de lo 
El 29 de Mayo llegamos por fin 
a Shagmanis, donde tuve el gusto 
de poder saludar entre otros cem-
pañeros del sitio de Van, también 
a Aghmed y Burhan-Ed-Din Beys. 
El único que faltaba era Kiambu-
lat, quien, según supe entonces, 
había caído entretanto combatien-
do contra los rusos ya no recuer-
do donde. 
La madrugada siguiente salí con 
la caballería de vanguardia por el 
camino del desfiladero de Kasrik, 
que conducía a Vastan, y que ha-
bíamos mandado ocupar la noche 
antes por un destacamento de dos 
a trescientos hombres, a fin de im-
pedir que el enemigo nos fuera a 
atacar por el flanco derecho. 
Al aproximarnos a la aldea de 
Kásrik, oímos fuego de infantes, y 
al rato, un cañoneo incesante, que 
iba en aumento a medida que se-
guíamos avanzando. Tan violento 
ruido de combate obedecía a que 
nuestra pequeña guarnición en el 
antecitado desfiladero acababa de 
ser atacada por los rusos y los vo-
luntarios armenios de Van, cuya 
fuerza en conjunto no bajaba de 
tres a cuatro mil hombres de in-
fantería y unos ochocientos cosa-
cos, provistos de tres o cuatro ba-
terías de artillería de montaña. 
Para tratar de salvar a nuestros 
bravos, que se defendían desespe-
radamente sobre la cumbre de una 
desnuda loma, hice avanzar el ba-
tallón "Erzeroum", que se lanzó 
de improviso sobre el flanco dere-
cho del enemigo, en tanto que el 
"Musul" ocupaba ciertas alturas, 
desde las cuales logró dominar con 
sus fuegos a la artillería adversa-
ria, de suerte que en menos de ho-
ra y media nos hallábamos una vez 
más dueños del desfiladero, y po-
co antes del anochecer, amos ab-
vetaguardia, se lanzaron con reco-
vado ímpetu los kurdos sobre el 
citado puente, que, no pudiendo 
resistir ya al peso de la muche-
dumbre, se vino abajo estrepitosa-
mente, convirtiendo las aguas del 
Shadak-Su en una segunda Bere-
sina. 
Ese día pernoctamos en Perpe-
ledán, esperando noticias de Halil 
I los fueran apoyando durante suí 
, cargas con el fuego de su fusilería. 
Era notable ver aquellos cosacos 
evolucionando, semejantes a avls* 
i pas alborotadas, ya atacándonos de 
i frente, bajo la protección de sus 
cazadores, o desapareciendo tras 
las colinas, para luego reapgrecei 
súbitamente en nuestro flanco, don« 
de los esperaban ya nuestras ameJ 
El palacio imperial de Dolma-Bagche, en Constantinopla. 
Bey, que nunca llegaban, hasta 
que en la madrugada siguiente nos 
vino a despertar el lejano ruido de 
disparos y el martillar incesante de 
las ametralladoras. 
Y tras de un cuarto de hora co-
menzamos a divisar en lontananza, 
apenas perceptibles, las columnas 
del tren de nuestro ejército expe-
dicionario, que iban descendiendo 
en líneas serpentinas por toda la 
falda de un escarpado cerro, se-
guidas de cerca por las diversas 
unidades de combate en perfecto 
orden de marcha. 
tralladoras y los hacían retrocedei1 
a rienda suelta y con más do una 
montura vacía. 
Aquello parecía un segunde» 
Puerto Arturo. 
A la una y media de la tarda 
entró en acción también nuestra ar-
tillería, obligando al enemigo a re-* 
plegarse y a fortificarse al pié y 
en torno de la aldea de Mervanen. 
Uño o dos de sus batallones, que 
habían logrado atravesar el río, ha-
bíanse entretanto atrincherado tras 
ciertas lajas y peñascos, que do-
minaba- el fuego de las fuerzas a 
Castillo feudal kurdo, en el fiero y salvaje Kurdistan. 
que será su trabajo una vez con-
cluido, antes de tocar para empe-
zarlo un medio más elástico, más 
vivido, más poderoso que ningún 
otro: las palabras, prismáticos 
fragmentos de humanidad, viejas 
como los Faraones, juveniles como 
los pllluelos de la calle, sueltas, 
brillantes, vivas desde el más re-
moto origen dé la raza. 
Abraüam Lincoln, con una clara 
idea de lo que quería decir a su 
pueblo, hallaba incoloras y torpes 
las oraciones que acudían a su 
mente. Una o dos veces surgió en 
él un sentimiento de admiración 
hacia la habilidad de Everett para 
domeñar estos símbolos que—pen-
só—acaso serían para los bostonia-
nos no más que fácil clave con la 
que hacer música, y que para él re-
presentaban, en cambio, Instrumen-
tos de difícil uso con que realizar su 
labor. Trató de apartar esa idea, 
porque le embarazaba. El estaba 
en el caso ineludible de hacer 
aquel discurso, y tenía que hacer-
lo. Después de todo, quizás pudie-
ra decir tan bien como Everett al-
go que fuera directamente de él a 
su pueblo, a la nación que quedaba 
atrás empeñada en ardua lucha 
por un ideal. Cuando menos, cada 
sílaba que él dijera sería arranca-
da de la roca de su sinceridad. Su-
primió, pues, aquí y allí un adje-
tivo, aquí y allí una frase, concre-
tando la médula de su pensamien-
to, no dejando flores ni fuegos de 
retórica que agitar ante aquellos 
con los cuales sería absolutamente 
o a la página 30). 
solutos de la situación. Pero en 
esto arribó una nota de Kiasim 
Bey, ordenándome que abandona-
ra Kásrik y fuera con mis fuerzas 
a incorporármele en X . . . , para 
luego seguir la marcha en otra di-
rección. 
Al aclarar el día, llegamos a un 
puentecillo de madera, que cruza-
ba el Chadak-Su, frente a la aldea 
de Perpeledán. Y los kurdos, que 
seguían bajando de las montañas 
circunvecinas por decenas de mi-
llares, acosados por los cosacos y 
conduciendo inmensos rebaños de 
ganado lanar y cabrío, se hallaban 
apiñados en torno de su cabecera, 
De no haber sido por el es-
truendo de las descargas, nadie hu-
biera podido imaginarse que aquel 
ejército venía perseguido y acosa-
do de cerca por el grueso de la 
caballería enemiga. Y cuando ya 
nos disponíamos a partir para ir 
a su encuentro, nos sorprendió la 
presencia de una fuerza descono-
cida coronando cierta altura en la 
mitad del camino. 
Afortunadamente resultó ser és-
ta una avanzada del coronel Ha-
lil Bey, quien al cabo de un cuarto 
de hora se desmontó entre nos-
otros, contento de hallarse una vez 
más al abrigo de ipestra división. 
... 
Cimientos de la Torre de Babel: ruinas de Babilonia. 
disputándose el paso a veces hasta 
a fuerza de tiros y de cuchilladas. 
Escuso decir el tumulto que se 
armaría cuando llegó nuestra divi-
sión y empezó a abrirse paso a cu-
latazos por entre aquel gentío, 
pues la salvación del ejército de 
Halil dependía únicamente de la 
llegada oportuna de nuestras fuer-
zas. 
Luego de haber pasado nuestra 
Entretanto se había empeñado 
un combate bastante serio entre 
nuestra retaguardia y el enemigo. 
Las fuerzas moscovitas, situadas 
allende el río, o sea en las aldeas 
de Mervanen y Chilkeri, se compo-
nían de varios regimientos de ca-
ballería cosaca, llevando en ancas 
otros tantos batallones de cazado-
res que iban depositando, de paso, 
en posiciones ventajosas, para que 
mi mando desde un grupo de colí-
nas de rojo pórfido, formando la 
extrema ala izquierda de nuestro 
frente. 
Nos hallábamos a menos tal vea 
de trescientos metros unos de otros, 
y, no obstante los esfuerzos de los 
rusos por desalojarnos de allí, tu-
vieron por último que replegarse 
y aguardar la caída del sol para 
poder retirarse siu se diezmados. 
Con ellos encontrábanse acorra-
lados en dicha hoyada un par do 
sótnias de cosacos siberianos, que 
no habíamos notado al principio a 
causa del declive de la montaña. 
Cuando éstos se vieron descu-
biertos, por fin, y comenzaron a 
sentir laj balas de nuestros vete-
ranos lloviendo en torno suyo, se 
pusieron a huir a la desbandada, 
ascendiendo la falda de la monta-
ña opuesta a todo galope. Mas, a 
pesar de ello, y no obstante los 
ochocientos metros que nos sepa-
raban, pudimos hacerles algunas 
bajas. 
El crecido número de caballos 
blancos y rucios que llegué a notar 
entre dichos cosacos me hizo supo-
ner que habían sido reforzados por 
voluntarios armenios, pues los co-
sacos, y sobre todo los siberianos, 
no usaban por lo general sino ga-
nado de color oscuro. 
Al anochecer se retiró la caba-
llería adversaria con sus infantes 
en ancas hasta unos cuantos kiló-
mertos más allá de Mervanen, por 
temor sin duda de que fuéramos a 
emprender una contraofensiva noc-
turna. Pero la mañana siguiente 
regresó, mas ya no para atacarnos, 
sino para observarnos únicamente, 
desde fuera de tiro de cañón, 
mientras el resto de la infantería 
enemiga, que había llegado duran-
te la noche, se había posesionado 
del camino de Shadak, cortándo-
(Pasa a U iáfiij^ i ^ j "j 
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j(G«niinuacióiv)... . 1 aquellos que le escuchaban. El pue-' 
blo más Wen contuvo la reapira-
honrado. Una y,ez hecho, leyó su ción como si se temiera perder una 
discurso y después lo dejó caer al Lola inflexión. Con sus seis. piés. 
suelo para volver a contemplar el|cuatro pulgadas de alto, la aislada 
paisaje desde su ventana. Aquello I f igUra del orador descollaba so-» 
bre todos, consciente de la primera 
mala impresión producida y tran-
quilamente haciendo por ignorar-
ía; pero inconsciente de un encan-
to de personalidad que con una ô-
la. frase invirtió totalménte aque-
lla primera impresión. "Estas gen-
tes son mi pueblo", ©ra su único 
pensamiento. Y tenía algo que de-
cirles. ¿Qué importaba todo lo de-
más acerca de él o su voz? 
"Ochenta y siete años ha—dijo 
el Presidente—nuestros padres fun-
daron en este continente una nue-
va nación, concebida en libertad y 
dedicada al principio de que todos 
los hombres nacen iguales. Ahora 
nosotros estamos empeñados en 
una gran guerra civil, ensayando 
si esa nación, o cualquiera otra 
así concebida y -así dedicada, pue-
de subsistir largo .tiempo. Nos ha-
llamos ŝ bp© uñ gran campo de 
batalía-;:_de esa guerra. Hemos ve-
nido„.a ^dédicar una porción de él 
a poÉ r̂erJlirgar de descanso de 
aquefiOJÍíJíJie. aiiní dieron sus vidas 
pará^íe esa-nación pudiera vivir. 
Era absolutamente preciso y justo 
que rhidóramosL-esto. Pero, en un 
más/altcr BGntidtr, nosotros no po-
demos TSSiJtcar, no podemos con-
sagrar, no podemos glorificar este 
terreno. Los bravos hombres, vivos 
y muertos, que aquí combatieron, 
lo han tlorificá"do en un grado 
muy por engimâ de nuestra pobre 
capacidad para ^ladir o restar. El 
mundo apenas advertirá ni recor-
dará largo tiempo lo que. nosotros 
decimos aquí; pero jamás podrá ol-
vidar lo que ellos aquí mismo hi-
'eron. Será, pues, mejor para nosT 
otros, los que vivimos, ofrecernos 
aquí a la interminada labor por la 
cual ellos, los que aquí lucharon, 
así tanto y tan noblemente se han 
elevado. Será, pues, mejor para 
nosotros brindarnos aquí a la gran 
obra que aún tenemos delante; 
que de estos gloriosos muertos to-
memos acrecentado amor a esa cau-
sa por la que ellos aquí dieron la 
última y colmada medida de devo-
ción; que nosotros aquí altamente 
resolvamos que estos muertos no 
habrán muerto en vano, que esta 
nación, aA amparo de Dios, tendrá 
una/nueva aurora de libertad; • y 
que el gobierno del pueblo por el 
pueblo y para el pueblo, jamás pe-
recerá sobre la faz de la tierra." 
•era' lo-mejor que él podía hacer, y 
aquello era un fracaso. As'í,'con él 
dolor del artista descontento de sí 
mismo, tomó otra vez el rasgado 
pedazo de papel,-ío .dobló y guardó 
en un bolsillo, y trató de olvidar-
la como una defectuosa obra que 
rio podía mejorar. Después se vol-
vió y'charló ' animadamente con 
sus amigos. , 
'A las once de la, mañana-del 'si-
guiente día, noviembre 19, una in-
mensa, silenciosa multitud,, crecía 
-y crecía como las olas del mar en 
lo tlue no mucho áñtes había sido 
el campo de batalla de Geftysburg. 
¡Figuraban allí,, piostfando huellas 
de distintas heridas, soldados que 
cuatro meses,, .atrás .. se ; habían 
abierto paso bajo úh íhtbritó.fuego 
a través-de estos ahbra tranquilos 
campos, y visto morir los -hombres 
que estaban enterrados allí; tro-
pas de aspecto ĝ avery como cons-
cientes de BU-.., j-espohsabilldad, las 
cuales pronto • débiañ 'éntíar de 
nuevo e'n batalla; el vario' núcleo 
social de cada díaf congregándose 
en-oleadas, -de., miles y_miles de al-
mas; y sobre todos .ellos;, en. la pla-
taforma al raire -lib'ré; los guías o 
conductores dé'la nación, que alza-
ban 'una" mario del timón dé la na-
ve' del" Estado pára salvwiar reveren-
temente la memoria de les caídos 
en la tormenta. La. mayoría de los 
hoinbres de óqn^L grupo dé honor 
han'desaparecido "ya, pero sus nom̂  
breg n̂o han, muértó C.n la historia 
de''América. Por el_.contrario, allí 
están, como grandes. figuras cuyos 
espectros se pasean- todavía -por los 
anales de áu país, y cuyos rostros 
de carné y hueso aparecían aque-
lla.'fiérmosa, apacible tarde de No-
viembre vueltos atentamente hacia 
et Arador de la ocasión, de cuya 
Voz pendía el auditorio. 
Dos horás estuvo hablando Eve-
retf, y la multitud le escuchó sin 
ningún cansancio, fascinada por la 
dignidad de su distinguido aspeóte 
y refinadas maneras casi tanto, qui-
zás, como por el discurso mismo, 
que ha o'cupado un lugar en la li-
teratura. Habló, como se espefa-
ba, de la gran batalla, de las cau-
sas .de la guerra, y de las conse-
cüéncíás a derivarse de ella. Fué 
una oración a la que no faltó nin-
gún, matiz de expresión, ningún 
cóiivinc'énte argumento o imagi-
nativo recurso. Sin embargo, no 
faltaron tampoco, entre la multitud 
quienes, siinpatlzando con la fi-
nalidad que, allí se . perseguía de 
¿ohustecér la causa del Norte; sin-
tieran cierto desásosiego cuando 
este- hombre, honrado con tan es-
pléndida corona de .laurel por los 
americanos, habló de americanos 
rebeldes'y de crimen en una cau-
sa' por la cüal honestos ciudadanos 
estaban dando sus vidas. Los días 
eran días de guerra y las pasiones 
de los hombres estaban inflamadas, 
Pero no obstante, entre los que es-
cucharon a Everett hubo quienes 
creyeron quev su gran discurso lo 
hubiera sido ' mucho mas a estar 
desprovisto de acritud. 
Así que -la.clara y cultivada voz 
cesó, la masa 'del pueblo, cons-
ciente de haber oído, una oración 
que ora .un acontecimiento, fompió 
en larga y estruendosa salva de 
aplausos. AitlaúdkV-onle y vito-
reáronle una vez y otra y otra, co-
mo aclaman los buenos ciudadanos 
a un hombro digJio de todo honor 
y a.quien ellos mismos sre han. com-
placido et'honrar. Por fin, así que 
el ex-Gobernador- dé Massachusetts, 
ex-Em'bajador en Inglaterra, ex-
Sécretario- de Estado yrex-Senador 
de la República, ápiies'to, distin-
guido, elegante, seguro de voz.. y 
desenvuelto tomó asiento; una. aK 
ta, desvaída figura destacóse del 
grupo en la plataforma y,, cabrzba'-
jo, atravesó lentamente el. espacio 
abierto hasta detenerse frente al 
auditorio. Un movimiento de cu-
riósid'ad y un ruino-r agitó aquella 
| mása' húmaná, como si hubief á pa-; 
sado una briVá sobre un ruonstruo-
so lecho de amapolas:,- era el Pre-
sidente. Produjese después entre la 
multitud-un .expectante silencie, y 
todos los ojos -se -ahrieron ansiosâ  
mepte para -QÍ?servar a 'esta rara; 
desencantadoTíJ- ^apailóión', y todos 
los oídos se ap ĉrcibieroñ. ávidaini-li-
to a atrapar. Ipsj.priraeres sonidos, 
de su. voz. De pronto;.surgió esta 
en un extrañó, chiüriaHté - falsete. 
El efecto en el auTÍitorh> fité; irre-
primible y desaatrósiP.. Después "de 
los profundos tonos -de Everett y 
después del . ansia; • -̂ espectatiyau 
aquella extraorditrartaí, desvaida-
aparición y aquel alto y'defgádó 
sonido proviniendo ̂  de un cuerpo 
tan. grande, {-ran doju^iadó para 
el sentido humocistko de-una mul-
titud americana, .más tuerte siem-
pre'" (fue su noción del respeto. Un 
ahogado,- pero inequívoco rumor de 
risás partió dó' las primeras filas, 
corrió a través ele todo el gentío y 
finalmente se extinguió. Sin embar-
ga nadie que-conociera al Presi-
déhté ;P0(Í1'* dudar, viéndole, que 
jja f̂e'oldo y entendido.' Serena-
meijt*. tras una pausa demasiado 
ligera para ser advertida, continuó 
hablando y en una docena de pa-
labras sus tonos adquirieron volu-
men y todo él recobró su poder y 
dignidad. No había ya sonrisas en 
P o r M a r y R a y m o n d S h i p t n a n A n d r e w s . 
V e r s i ó n d e l i n g l é s p o r R i c a r d o A . C a s a d o . 
Ningún sonido partió de la si-
lenciosa, inmensa asamblea. El 
Presidente quedó unos momentos 
de pié ante ellos, al principio ins-
pirado, enardecido aún por la emo-
tividad y vibración de sus palabras, 
hasta que su figura, antes erguida 
digpamente, fué poco a poco y en 
medio de aquella absoluta tran-
quilidad cayendo en fláciles y des-
airadas líneas. Miró fijamente por 
un instante a la muchedumbre con 
tristes ojos llenos de dulzura, de 
resignación, y en la profunda, quie-
tud ellos le miraron - también. Ni 
una mano Intentó aplaudir. Lenta-
mente aquella grande y desmaña-
da figura volvió a atravesar con la 
cabeza inclinada la plataforma; y 
se dejó caer en su asiento. Y no 
surgió todavía ninguna muestra de 
aprobación • ni de cortesía siquiera 
en el auditorio; únicamente un 
profundo suspiro corrió como una 
ondulación sobre un océano de gru-
po en grupo. En el corazón de Lin-
coln un latido de dolor le respondió. 
Su discurso había sido, como lo 
temiera él mismo, un fracaso. 
Contemplando a aquellos sus 
cómpatriotas q.ue no hablan teni-
do ni un débil aplauso de cortesía 
para su mejor esfuerzo, sintió que 
el desconsuelo por esa decepción 
le, hería'.en.-el alma. Entonces no-
tó, que había música: el coro en-
tonaba un canto funeral. Decidida-
día para aquel hombre, timonel de 
la nación, sino más bien nuevos 
trabajos; hasta que alrededor de 
las cuatro de la tarde sintió pe-
nosamente, la necesidad de aire y 
salió de la Casa Blanca sólo, para 
dar un paseo. Su imaginación co-
rría aún sobre los acontecimientos 
del día anterior; la imponente, 
tranquila multitud; el sereno cie-
lo de noviembre en el sosegado in-
terregno del año, tendido como un 
arco entre el deleite del verano y 
la guerra del invierno sobre aque-
llos que habían pasado desde la 
bélica contienda terrenal al disfru-
te de los placeres celestiales. El 
cuadro, profundamente grabado en 
su mente, le obsesionaba; y con to-
do esto le vino una angustia, un 
malestar moral que ya había sen-
tido varias veces en las horas 
transcurridas desde la ceremonia 
de Gettysburg: la desazón por el 
fracaso de su discurso. 
De manera dulce, pero decisiva, 
había detenido durante el día toda 
referencia a ello en las, personas 
que tuvo a su alrededor, y dado 
con irónica sonrisa alguna distraí-
da mirada a los títulos principales 
de los periódicos. El Jefe del Eje-
cutivo tenía, desde luego, que ser 
lisonjeado; las noticias de la pren-
sa no significaban nada. 
Bien sabía él que había hecho 
muchos triunfales discursos, pues 
ningún hombre de su sagacidad po-
día Ignorar cómo una vez y otra 
había arrebatado a- un auditorio. 
Sin embargo, no tenía , una alta 
idea de su propia oratoria, y lo ocu-
rrido el día anterior había" merma-
do más su confianza. Recordaba 
dolorosamente que ni por tratarse 
del Presidente ninguna mano ni 
ninguna voz sé había jrlzado en 
aplauso. 
—Tiene que haber sido bien po-
bre cosa—dijo casi en alta voz—; 
sin embargo, yo creía que era una 
breve composición honrada; traté 
de hacerlo bien por ellos. 
Sus largos pasos habíanle lleva-
do hasfa los suburbios de la ciu-
dad cuando, en una esquina, de de-
trás de un vallado, surgió súbita 
e impetuosamente un jovenzuelo 
como de quince años que tropezó 
y fué a dar contra él. Con rápido, 
vigoroso brazo, acudió Lincoln en 
su auxilio librándole, de caer. Ir-
guióse entonces el muchacho, eché 
atrás su abundante y fina • cabelle-
ra y clavó en él una arrogante mi-
rada. E l Presidente, observándole, 
vió que sus ojos estaban arrasados 
en lágrimas. 
—¿Necesita usted toda la vía? 
¿Xo puede un caballero del Sur 
ni siquiera transitar por las calles 
sin. . . sin.. . y la trunca oración 
terminó en un sollozo. . 
El hombre que lo dominaba con 
su estatura no dió importancia al-
guna al enfado y la Insolencia deí 
muchacho. Para aquella amplia 
mente esto no era más que un niño 
en desgracia. 
—Pequeño, creo qué nadie sino 
tú mismo se interpone en tu ca-
mino—ie dijo dulcemente. Y ante 
tales palabras el jovenzuelo abrió 
grandes ojos húmedos y rió, con 
una ahogada risa infantil que le 
llegó al otro al corazón. 
—Más vale así, niño—-le dijo 
acariciando su débil hombro. , Y 
ahora cuéntame qué hay de torci-
do en el mundo. Quizás yo pueda 
ayudar a enderezarlo. 
—¡Torcido... torcidol—repuso 
encolerizado el muchacho. ¡Todas 
las cosas están torcidas! Y rompió 
en una furiosa acometida contra 
el gobierno, del Presidente para 
abajo. 
Lincoln escuchó pacientemente, 
y cuando el niño hizo una pausa 
cho tratando de infundirse espe-
ranza—; pero de cualquier modo, 
él quiere hacer testamento y.. , y 
yo creo... que acaso.... deba ha-
cerlo. 
—Comprendo—contestó el otro 
gravemente, y la joven, desgarra-
da el alma, sintió cierta Incons-
ciente seguridad de haber hallado 
un amigo.—¿Dónde está tu herma-
no? 
—En la prisión hospital, allí en 
aquel gran edificio-r—respondió el 
niño señalando.—El es capitán en 
nuestro ejército, en el ejército con-
federado. Fué herido en Gettys-
burg. 
— ¡Ohl—exclamó Lincoln, y sus 
profundos ojos acariciaron la fres-
ca faz del niño, mientras su pro-
pio rostro resplandecía, bajo un 
sentimiento de tristeza y respon-
sabilidad, con la más dulce, más 
paternal compasión. Creo que pue-
do arreglar tu asunto, muchacho— 
dijo.—Yo en un tiempo ejercía al-
go como abogado, y seré gustoso 
3n tomar el testamento en obsequio 
tuyo. 
El joven habla saltado varias ve-
ces de alegría a su alrededor an-
tes que él hubiera terminado la 
frase. 
—¡Venga!—exclamó.—No pier-
da tiempo conversando. ¿Por qué 
no me lo--dijo antes? 
Y alzó la vista entonces hacia 
Lincoln examinándole rápidamen-
te. Vio las mal a-justadas' ropas, la 
rudámente modelada cabeza' que 
semejaba' un risco, et desgarbado 
porte de aquel hombre, y tuvo la 
sensación de un algo indefinido más 
allá de todo esto; pero contaba 
muy pocos años para comprender 
que ese algo era grandeza. 
Había en su voz y en la altivez 
de su joven y aristocrática cabeza 
un aire como de protección según 
hablaíba: 
—Nosotros podemos pagarle, ¿sa-
e usted?; no somos indigentes. 
Y fijó sus ojos en el rostro de 
Lincoln para observar la impre-
sión que causaba al añadir: 
—MI hermano es..Cárter Hampton 
Blair, de Georgia. Yo soy Warring-
ton Blair. Los Blair de Villa Hamp-
ton, ¿sabe usted? 
mente su parte estaba hecha, y ha-.para tomar aliento, dijo con tono 
bía fracasado. i bondadoso: 
•rCuando las ceremonias termina-
ron Everett salió en seguida al en-
cueritro de Lincoln y 
. —Señor " Presidente—comenzó a 
decir—; vuestro discurso.. . / 
'•'P'éró' él le interrumpió con una 
bondadosa sonrisa, poniendo una 
mano sobre.su hombro: 
—Vamos a no hablar de mi dis-
curso, 'jAv'. Everett. No es esta la 
primera vez, que he sentido, que m! 
d;frnidad no me .debía permitir ser 
un orador público. 
- Después pronunció unas breves 
y "cordiales frases para rendir tri-
buto al orador-de - la ocasión. Eve-
rett -le escuchó pensativamente, y 
cuando- hubo terminado contestóle 
con . estás .feénc.illas palabrás: 
•—Señor Presidente, sería para 
mí un placer poder lisonjearme de 
háber llegado tan Cerca de la idea 
(apMal de lá ocasión m dos bo-
las, cómo usted en d̂ s minutos. 
Pero Lincoln hizo un ligero mo-
vimiento de cabeza, rió de nuevo y 
volvióse para atender a otra per-
sona que iíegabi^ en ese instante. 
No había cambiado de opinión. 
Era apto, al menos, para poder 
confiar en sus prqpios juicios. 
El tren .especial que salió/ dé 
Gettysburg inmediatamente des-
pués de las solemnidades celebra-
das en la parte' del campo de ba-
talla convertida en cementerio, lle-
gó a Washington con el Presidente 
y su comitiva durante la noche. 
No hubo descanso al siguiente 
—¡Adelante! Todo tiene impor-
tancia en la vida. 
Lo que hizo enmudecer al jo 
I vencito, que adoptó un aire de gra-
ve dignidad, ofendido y al mismo 
tiempo fascinado», e incapaz de 
desasirse de aquel extraño gigante 
que resultaba tan insultantemente 
bondadoso en su desdén, y el cual 
Inspirábale, sin embargo, tal sen-
sación do fe y de esperanz'a. 
— ¡Yo quiero un abogado!—dijo 
Impulsivamente, mirando ansioso a 
la cara de profundos rasgos que 
se alzaba pulga'das sobre él. No sé 
dónde hallar un abogado en esta 
horrible ciudad y tengo que encon-
trarlo. No puedo esperar; acaso 
sea ya demasiado tarde ¡Quiero un 
abogado ahora mismo! Y una vez 
más pareció presa de gran excita-
ción. 
—¿Qué quieres tú con un aboga 
do?—preguntó Lincoln. 
Nuevamente el sereno y amiga-
ble todo de aquella voz le tran-
quilizó. . . . . 
—Lo quiero para tomar un tes-
tamento. Mi hermano está.. . (y 
coBteniendo su respiración en un 
desesperado esfuerzo para domi 
narse:) dicen que está. . . murién 
dose. 
Terminó la frase con un temblor 
en su voz; y la bizarra faz y el 
tembloroso, aniñado tono, conmo-
vieron a Lincoln. , 
Yo no lo crso, no pwede estar 
muriéndose—continuó el mucha-
—¡Oh!—dijo el Presidente. • 
El muchacho continuó: 
—Todo habría ido bien si Ne-
llie, mi hermana, Eleanor Hamp-
ton Blair, no hubiera dejado 
Washington hoy. Cárter estaba me-
mejorarse o podía morirse en cual-
quier instante. Entonces recordó 
la cuestión del dinero y se excitó 
mucho, y me dijeron que eso agra-
vaba su estado. Así, ofrecí conse-
guirle un abogado y me precipitó 
fuera, y la primera cosa con que 
tropecé fué usted. Temo no haber 
estado muy cortés que digamos. 
La sonrisa en el anguloso rostro 
de su compañero fué toda la res-
puesta que necesitaba. 
—Estoy apenado—continuó—, y 
le ruego me disculpe. Ciertamente 
ha sido usted muy bondadoso al ve-
nir conmigo. 
Las maneras del niño eran llenas 
de la inconfundible afabilidad de 
un caballero de alta cuna. Había 
un amable sello de distinción en 
su mismo aire de protección, y el 
sufrimiento, la dulzura y la altivez 
cómbinadOfc hacían gracia a Lin-
eóla a la vez que conmovían su 
buen corazón. 
—Usted no perderá nada con ello 
—agregó el muchacho. Nosotros 
podremos estar pobres, pero tene-
mos más que suficiente para pagar 
sus servicios, desde luego. Nellie 
tiene algunas joyas, ¿ve usted? 
¡Oh, se me ocurren varias cosas 
todavía! ¿Es muy caro tomar un 
testamento?—preguntó quedamen-
te. 
—No, pequeño; es una de las 
cosas más baratas que puede hacer 
-un hombre—fué la presurosa res-
puesta; y el tono del niño reveló 
un mayor alivio de su corazón. 
-̂ -Me alegro—dijo—, porque, 
desde, luego. Cárter quiere de-
jar. . - tanto como pueda. Vea us-
ted: ese es precisamente el motivo 
del testamento. Cárter tiene dada 
palabra de matrimonio a Miss Sally 
Maxfield, y estarían ya .casados si 
él no hubiera sido herido y hecho 
prisionero. Así, puen, por supuesto, 
como todo caballero en tal situa-
ción, quiere dejarle cuanto posee. 
Villa Hampton debe venir a mí des-
pués de Cárter, pero hay además 
dinero, una verdadera fortuna; so-
lo que no podemos conseguirlo 
ahora. Y eso debe ir a la esposa de 
Cárter; como casi casi, ya lo es 
ollaf—mas-sl-él -no hace testamento 
no sucederá así: vendrá a Nellie 
y a . mí s i . . . si ocurriera alguna 
cosa a Cárter. 
—¿De manera que te preocupa 
el temor de heredar algún dinero 
—preguntó . Lincoln reflexivamen-
te. 
¡Ciato está!—atajó el muchacho 
jor esta mañana, y por. eso ella se presurosamen.te. Ser{a una ver. 
fué con el senador. Es secretaria 
del senador Warrington; ¿sabe us-
ted? El está con los yanquis (1) 
—agregó con un tono lleno de 
desdén—; pero, sin embargo, es 
nuestro primo, y cuando ofreció a 
Nellie el destino ella lo aceptó a 
Pesar, de Cárter y de mí. ¡Estába-
mos tan pobres! 
A la sazón el niño daba rienda 
suelta a sus sentimientos, ganado 
por la dulce confianza que este ex-
trañó llevaba a su alma. Sentía 
cierto alivio conversando, y la 
grande mano que descansaba en 
su hombro según andaban pare-
cía una seguridad de que sus pa-
labras eran acogidas con respeto y 
comprensión. 
—Por supuesto, si Nellie hubie-
ra estado aquí habría sabido cómo 
conseguir un abogado, pero Cárter 
tuvo un mal momento hace media 
hora y el médico dijo que podía 
Cl) Así llamaban los del Sur a 
los del Norte cuando la guerra de 
secesión. 
güenza que viniera a Nellie y a mí, 
porque Jamás podríamos hacer que 
Sally lo tomara. Nosotros no lo 
necesitamos: yo puedo cuidar de 
Nellie y de mí mismo—dijo orgu-' 
liosamente, con un rápido, altivo 
movimiento de su hermosa cabeza, 
que fué como el de un brioso par 
sang. 
En esto habían llegado a la pri-
sión. 
—Yo puedo Introducirlo perfec-
tamente; todos me conocen aquí— 
murmuró volviendo a medias la ca-
beza y animando al Presidente con 
una amistosa sonrisa. 
Mas precipitándose después por 
los corredores delante no vió a los 
centinelas'saludar a la alta figu-
ra que le seguía. Demasiado preocu-
pado para admirarse de la fácil 
entrada de ambos, voló a través 
del gran edificio. Tras él, a gran-
des pasos, llegó su amigo. 
Un hombre joven, casi un niño 
también, de veinte y tres o veinte 
y cuatro años, con su agraciado 
¿Para qué quieres saber 
lo que yo quiero olvidar? 
¿Mi ayer? Pensando en mi ayer 
me dan ganas de llorar. 
Una brumosa bahía 
aves de voz agorera. 
Yo, trece años, fantasía.:"; 
y un. pasaje de tercera. 
Proa a la Antilla cubana 
iba el pequeño emigrante, 
proa al sol, roja manzana, 
que iba delante. . . 
porque he vivido embriagado 
de emoción y de poesía, 
tan presto y de tal manera 
que he perdido lucidez... 
¿Ibamos? Ya. En la tercei 
del barco de aquella vez. 
Era mi ambición de oro 
y era pobre mi ambición: 
más tarde, encontré un tesoro 
gúárdádó en mi corazón; 
tesoro que hasta mi cuna 
vino a traerme al nacer 
en las alas de la luna 
la luz de un amanecer; 
tesoro del que he gastado 
lo mejor que en él había. 
Una especie de sollado 
con rostros de pesadilla. 
Allí dormí yo embarcado 
rumbo hacia la Gran Antilla. 
Allí el pequeño emigrante 
se, acordó de su rincón, 
sintiéndolo—¡tan distante!., 
cerca.de su corazón. 
Allí el pié de un desalmado 
turbó el sueño de un chiquillo. 
¡Lo juro! Yo no he matado 
porque no tuve un cuchillo, v 
¿Para qué quieres saber 
lo que yo quiero olvidar? 
¿Mi ayer? Pensando en mi ayer 
me dan ganas de llorar. 
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rostro como un blanco espectro, ya-
cía sostenido por las almohadas y 
vigilando ansiosamente la puerta 
cuando ellos entraron. Dirigiéndo-
se al niño exclamó: ; . 
—¡Warry, buen muchacho; me 
has conseguido ún abogado! 
Y las pálidas facciones se ilumi-
naron con una sonrisa en tal grado 
radiante como parecía imposible 
en aquel horrendo lugar. Extendió 
después su mano al hombre que se 
dejaba llevar hacia él, y que aso-
maba como una montaña tras la 
fina silueta de su hermano: 
—Gracias por haber venido—le 
dijo cordialmente; y hubo en su 
tono el mismo aire de grand seig-
neur (2) que en el de su hermano. 
De pronto, un espasmo de dolor 
le acometió; su cabeza cayó entre 
las almohadas, sus músculos se re-
torcieron, un brazo con que rodea-
ba el cuello del muchacho, arrodi-
llado a su lado, estiróse convulsi-
vamente. Mas no había pasado aún 
el acceso y ya sonreía otra vez con 
alegre ánimo. 
—Casi me lleva—murmuró con 
voz entrecorta'da, pero sus ojos bri-
llaban con regocijo. Y agregó: val-
drá más que trabajemos antes que 
una de estas pequeñas brisas- me 
lleve demasiado lejos. Hay pluma 
y tinta en la mesa Mr,... mi her-
mano no me dijo vuestro nom-
bre . . . 
—Su hermano y yo nos conoci-
mos sin mayores ceremonias—con-
testó el otro preparando los útiles 
para escribir.—El arremetió contra 
mí como un novillo. 
Y el muchacho, libre ya de su 
honda inquietud, rió regocijada-
mente. 
—Mi nombre es Lincoln—añadió 
el Presidente. 
El joven oficial examinóle, y di-
jo: 
—Ese es un buen nombre desde 
vuestro punto de vista, porque us-
ted es, presumo, un norteño. 
Por los profundos ojos pasó co-
mo una extraña Eonrlsa. 
—Estoy de aquel lado de la cer-
ca, efectivamente. Usted puede lla-
marme yanqui si así le place. 
—Hay algo ein usted, Mr. Lincoln 
^—contestó gravemente el joven 
georgiano, con un bondadoso e In-
consciente tono de condescenden-
cia—, que me hace, desear llamar-
le, si puedo, un amigo. 
El herido tenía ese feliz instin-
to que dicta en un momento dado 
la frase más oportuna; y el Presi-
dente, en quien el mismo instinto 
también era fuerte, sintió una rá-
pida camaradería con aquel ene-
migo que a punto de morir le aco-
gía cordialmente. Extendió su .gran 
diestra con presteza y; 
—Estrechemos nuestras manos 
amigos somos. 
—Hasta que la muerte nos se-
pare—contestó el oficial lentamen-
te y sonrió. 
Después echó atrás BU cabeza 
con un gesto Igual al del mucha-
cho, y añadió con un claro tono de 
urgencia: 
—Tenemos que hacer el testa-
mento. 
—Sí, ahora arreglaremos este 
asunto, capitán Blair—contestó jo-
vialmente Lincoln. 
Y añadió: 
—Cuando su mentó quede rele-
vada de toda inquietud acerca de 
su acción de despojo, podrá usted 
descansar mejor y lograr un más 
pronto restablecimiento. 
La dulce, brillante sonrisa del 
sureño surcó su faz; su hrazo atra-
jo más cerca el hombro del mu-
chacho, y el Presidente, con un 
sentimiento de congoja.. compren-
dió que este amigo sabía que se 
moría. 
Mediante directas, condensadas 
preguntas y claras respuestas, que-
dó prontamente hecho el sencillo 
testamento y el imprevisto aboga-
do se levantó para retirarse. Pero 
el herido sacó una mano: 
—No se marche todavía—supli-
có con el imperioso, persuasivo 
acento característico de ambos her-
manos. 
La espontánea, radiante sonrisa 
surgió otra vez en el rostro juve-
nil, desfigurado por el sufrimien-
to, profético de cercana muerte. 
—Me agrada usted—exclamó In-
genuamente.—Nunca me ha sido 
antes así de grato un extraño en 
tan breive espacio de tiempo. 
Su cabeza, hermosa como la del 
muchacho, descansaba sobre las al-
mohadas; rizos de cabello se adhe-
rían a la blancura de las ropas; los 
azules ojos brillaban como joyas 
sobre la descolorida faz, y un dé-
bil brazo se extendía protectora-
mente rodeando al joven hermano 
que se estrechaba contra él. Había 
tanta presencia de ánimo, tanto 
desamparo y tanta ternura en el 
cuadro, que el gran corazón del 
Presideíite palpitó con el deseo de 
consolarlos. 
—Quiero hablar a usted sobre 
ese otro Lincoln, su homónimo. La 
profunda, insegura voz del prisio-
nero continuó, tratando conmove-
doramente de hacer conversación 
que pudiera Interesar, retener a 
su huésped, mientras el hombre 
(2) En francés en el original. 
allí de pié y vacilante, dominaba un 
iniciado. movimiento: 
—Yo soy sureño hasta lo más re-
cóndito de mi corazón, y creo con 
toda mi alma en la justicia de la 
causa por la cual he peleado, la 
causa por la que estoyt.. 
Se detuvo» y su mano acarició el 
hombre del muchacho. . 
—. . .pero ese Presidente de us-
tedes es un hombre excepcional. 
Se , le presenta por la mayoría de 
nosotros en el hogar como un dia-
blo rojo ¿sabe usted?—y rió—; 
pero yo l(j he admirado toda mi 
vida. El está Inspirado en esta lu-
cha por principios, no Por animo-
sidad; es sincero y es poderoso y... 
Levantó,su cabeza ímpetuosamen-
le y sus ojos flamearon. 
— . . .y ¡por Júpiter! ¿Ha leído 
usted en los periódicos su discurso 
de ayer? 
Lincoln echóle una extraña mi-
rada. 
—No—dijo—; no lo he leído. 
—Siéntese—ordenó Blair—; no 
escatime unos pocos minutos a un 
hombre en duro trance. Quiero ha-
blarle de ese discurso. No es tanto 
lo que usted pueda estar de ocu-
pado como el deber que tiene de 




Sacó su reloj, e hiio mentalmen-
te un rápido cálculo. Es soló cues-
tión de pasarme sin-comer, y el 
muchacho se está- muriendo—pen-
só—. Si - puedo proporcioharle un 
pequeño placer, la comida bién po-
co importa. .Y reanudó la conver-
sación diciendo: 
—Son los soldados los hombres 
ocupados- en nuestros días, no los 
abogados. JYo seré gustoso en pasar 
una media- hora con usted^ capitán 
Blair. si no le canso. 
—Es bondad suya—rontestó el 
joven oficial, y un rey en su trono 
no habría podido estar magnánimo 
en un más altivo aunque incons-
ciente modo.—Entre paréntesis— 
agregó—: este graa hombre no es 
ningún familiar de usted ¿verdad, 
Mr.- Lincoln? 
—Tiene cierto parentesco por 
parte de mi abuelo—reconoció el 
Presidente; pero yo sé bien qué 
clase de persona es; usted puede 
decir lo que quiera. 
—Pues lo primero es que ayer 
hizo uno de los más grandes dis-
cursos de la historia. — 
—¿Qué?'—demandó Lincoln 
abriendo tamaños ojos. 
—Conozco la materia de que es-
toy tratando. 
El joven oficial dejó; deslizar .su 
delgada mano sobre las /ropas de 
la cama, y continuó: . . . .. 
—Mi padre era orador; . todos 
mis tíos y mi abuelo fueron orado-
res. Yo me he criado en ambiente 
de oratoria. He leído y. estudiado 
los mejores modelos desde que era 
un muchacho de pantalón corto. 
Conozco, pues, al verlo; un gran 
discurso. Y cuando Nellie—mi her: 
mana—trajo esta mañana el perió-
dico y me leyó aquéllo, le dije en 
seguida qúe desde el comienzo de 
la historia no se ha-hecho seis ve-
ces un discurso que pueda igualár-
sele. Eso fué antes que ella me 
contara lo que dijo el senador. 
—¿Qué dijo el senador?—inqui-
rió el hombre que en ansiosa, quie-
tud escuchaba. - - - - , -. 
—Fué. el senador Warrington, 
con el que mi hermana está". . . ac-
tuando'cómo secretaria. (La expli-
cación resultó enojosa para el he-
rido, pero después del pequeño tro-
piezo continuó, llevado poir el in-
terés de su relato)": 
— E l estaba en Gettysburg ayer,: 
con la comitiva del Presidénte. Y 
dijo a mi hermana que el discurso 
llegó tan adentro del alma a todos 
aquellos . miles de personas, que 
cuando terminó fué como si el aú-
ditorio entero contuviera su respi-
ración. Ni una mano se alzó para 
aplaudir. También podría uno 
aplaudir el Padre Nuestro, pero no 
dejaría de ser un sacrilegio. Y to-
dos así lo sintieron allá dentro, en 
lo más recóndito de sús almas. Hu-
bo un largo minuto de reverente 
silencio, sin que partiera un solo 
sonido de aquella gran multitud; 
y eso paréceme a mí, un enemigo, 
que fué el más perfecto tributo ja-
más pagado por ningún pueblo a 
ningún orador. 
El muchacho, alzando la mano 
del hombro de su hermano para 
remarcar el efecto de las palabras 
de éste, vió con sorpresa que en 
los ojos del extraño abogado habla 
lágrimas. Pero el herido no. lo ad 
virtió. 
—Vivirá ese discurso—continuó. 
—De aquí a cincuenta años ios es-
colares americanos estarán apren-
diéndolo como parte de su educa-
ción. Esto no es una mera opinión 
mía. Warrington dice que toda la 
nación vibra de entusiasmo con él 
¡Y usted no lo ha leído? ¡Y ge lia 
ma usted Lincoln? ¡Warry,: mu-
chacho, dónde está el periódico 
que dejó Nellie? Yo mismo leeré 
el discurso a Mr. Lincoln. .. 
El muchacho incorporóse de un 
salto, atravesó súbítaiñente el 
cuarto y tomó un periódico dobla-
do que estaba sobre la mesa: 
—Déjame leerlo. Cárter, que 
ti podría cansarte. . \l 
La gigantesca figura que en la 
penumbra aparecía inclinada, con 
los codos en las rodillas, junto a 
la estrecha cama del hospital, fué 
alzándose lentamente hasta 
surgió de pié en toda su estatura 
Lincoln volVi la faz hacia \\ 
muchacho, parado bajo el morteCi 
no mechero de gas y leyendo CQ " 
dulces, suaves Inflexiones las pa 
labras que por veinte y cuatro hó! 
ras habían sido amargas y bien 
amargas a su memoria. Y he-jq^ 
que según fluían las frases de la, 
bioa del muchacho, ocurrió "COIIÍQ 
un milagro, porque el hombre 
que las había escrito comprendij 
que eran grandes. Vió entonces, ¿o 
mo muchos otros menos elevado" 
espíritus han visto, que de una pe» 
queña y desinteresada acción 6̂ 
cárídad le había venido una 
alegría: que había arrancado coa 
dulzura un perdón de sv enemigo 
Ochenta y siete años ha—, co] 
menzó la fresca voz. Y el rostro 
del agonizante resaltaba blanco en-
tre las blancas almohadas, ilumi 
nado por vivo interés, y el rostro 
deL-Presidente se animaba a me-
dida qiie iba escuchando, como * 
fueran palabras nuevas para él. "El 
campo de Gettysburg, el discurso 
el profundo silencio que le sigû  
todo, en fin, surgía: iluminado, con 
una nueva significación según-gti 
mente lo evocaba. Y al compren-
def ahora que aquel silencio no 
había significado indiferencia; Bino 
quizás—como este generoso enemi-
go dijera—el más perfecto tributo 
jamás pagarlo por ningún pueblo a 
ningún, ouador", sobrevínole ün ím-
petu de jubilosa , energía para- ee-
portar las cargas de la naeión. 
-Los tonos del muchacho termi-
naron con deliberada claridad: 
"...nosotros aquí altamente re-
solvamos que estos muertos no-ha-
brán muerto en vano; que estafla-
cióh, al amparo de Dios, tendráTua 
nueva aurora de libertad; y qüe él 
gobierno del pueblo por el pueblo 
para el pueblo, jamás perecerá.ftv-
bre la faz de la tierra." 
.Hubo en ía sala del hospital un 
silencio tan profundo como er;déi 
campo de Gettysburg, hasta q.ÜB.ja 
vóz del soldado del sur lo rompió: 
-¡Es un- maravilloso discurso! 
r-rrdijo—. No hay nada que lo «a-
pero; Otros hombres han pronun-
ciado, para el Norte como pani él 
Ŝ ur, vibrantes palabras; pero nun-
ca .̂ast.a ahora, creo yo, con el amet 
hacia. ambos palpitando en ellas. 
Tan sólo al más grande entre, los 
humanos, le es dable ser parciál 
sin odios ni rencores; y tal hombre 
hoy día debe llamarse, no norteño 
ni. sureño, sino únicamente amed-
cáno. Sentir que su-enemigo ptieile 
luchar a muerte contra usteí sin 
malicia, con caridad, enaltece a l» 
nación, eleva .a la humanidad a 
algo digno de morir por • ellu.-Son, 
hermosas, grandes palabras;, el aai' 
caté de lá guerra desaparecería sí 
pudiera respirarse ei alma de Lin-
coln en los ejércitos. ¿No está us-
ted de acuerdo conmigo?—deman-
dó bruscamente. 
Despacio, desde el fondo de un 
cora,zón feliz, contestó Lincoln: -. 
——Creo que es un buen discurso. 
El impetuoso sureño continuó: 
—Por supuesto, eso está todo équ-, 
vocado desde mi punto de vista-
y la dulzura de su mirada hacia 
encantadoras las palabrás. A 'itó' 
ojos, el pensamiento sobre Í Wí: 
descansa está retorcido, invertido; 
sin embargo, ello no altera mi ad-
miración'del hombre y sus pála* 
bras. Me gustaría poner mi mano 
en- la suya antes de raorir^dij? 
mientras la espontánea, brilla 
dulce sonrisa iluminaba la \\ 
parencia de su faz como un 
de luz. Y añadió: —Me gustaría! 
decirle que yo sé que aquello po1, 
ló que todos nosotros, los mejo)"̂  
de nosotros,, estamos luchaudo. es 
el bien de nuestra patria como 
es dado, yerlo. '••^sH 
Galló un momento mientras tra-' 
taha de hacer una nueva f.rtsC'-
cómo si estuviera cansado, -pai0-
contuvo imperiosamente al W 
chacho que se disponía a acallar16»' 
y continuó: 
—Cuando un hombre se hall4: 
tan cerca de las puertas de la muê ; 
te que..siente a través de ellafi-1»* 
ráfagas de un ambiente de maytf-
grandeza, todas las cosas pequefia* 
son barridas. El encono de la"^J: 
cha ha desaparecido para 
únicamente siento el amor a la'-pa*: 
tria, la satisfacción de dar mi vida" 
por ella. El discurso, tse discurso-
ha hecho que todo, vuestro lado 
como el nuestro, parezca más ¿P*: 
ble y más puro. Me gustaría tQ̂ '-
sí! me gustaría poner mi mano 011 
la de Abraham Lincoln... 
"La clara, profunda voz, coñ'sü^ 
vacilaciones, sus de.slullecimientos. 
detúvose, de pronto. La mano ^ 
rróse allá convulsivamente Hóbre 
los grandes dedos que colgabâ -, 
cerca de él, y, con la fuerza de l*-. 
agonía, .tiró del Presidente haat»J 
llevarlo de rodillas junto a la camá»-
El prisionero retorcíase .en un â -
ceso de postrer dolor mientras, sití̂  
darse cuenta, oprimía en .un tpTfá-v 
rante apretón la mano de su nuqr 
vo amigo. Las puertas de la muerta--
se habían abierto de par en par, 
uha huracanada ráfaga llevábase., 
el brillante, rendido espíritu, al .se-Aí 
nó de aquel ambiente cíe mayo?», 
grande-za de que había hablado. -
De repente la lucha cesó; 'Ia, 
Inanimada cabeza descansó en loS.. 
brazos, del muchacho, y la mana' 
del soldado del Sur yació quieta 
donde él había deseado colocarla: 
én la mano de Abraham Lincoln-
M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
A N O x c n i 
COJINETES GASTADOS Y 
"FUNDIDOS" 
parante nuestro trabajo técnico con 
10S automovilistas, nos hemos encon-
trado algunas veces en quejas como 
ésta- "So me fundió un cojinete cuan-
do osaba su aceite en mi coche mar-
X " 
CaNo "siempre resulto £á.cil encontrar 
la verdadera causa de la avería. Por 
oué razón se calientan las piezas 
hasta el punto de que el metal se fun-
¿e yescurro afuera del cojinete? 
Fundamentalmente., hay una sola ra-
rón. q«e es la falta de una película 
de aceite, completa y suficlenteraento 
resistente, que separe las superficies 
del eje y cojinete< Nos interesa, pues, 
conocer los causas que a esto contri-
buyen, ocasionadas por el funciona-
inientó, ajuste o limpieza del motor> 
puede afirmarse sin lugar a du-
das que el aceite de alta calidad, 
siempre que esté en buenas condicio-
nes, protegerá en forma adecuada las 
euperficies de fricción, y evitará., no 
sólo la rotura o fusión de alguna pie-
za, sino también el rápido desgaste. 
Pero para esto es necesario que el 
aceite pueda entrar al cojinete en 
suficiente cantidad. 
Cuando se jfunde un cojinete, se 
encontrará generalmente que por al-
gún motivo ha Interrumpido la 
provlslónn de aceite a dicho coji-
nete. 
Bsto puede ocurrir simplemente 
por haber tan poco aceite en el cár-
ter Qfe â bomba de lubricación no 
puede aspirarlo, y no se mantiene 
la altura necesario del aceite en las 
cubetas de salpique. Cuando esto ocu-
rre, todas las superficies que nece-
sitan ser lubricadas quedarán algo se-
cas, y puede averiarse primero un 
cojinete, rayarse un cilindro o en-
granarse los pistones, etc. 
El agua que se acumula en el cár-
ter (especialmente en tiempo frío) 
puede emulsionarse con el aceite y 
oxidarlo, formando un depósito pega-
joso que cubre gradualmente el co-
lador de aceite y llega a Interrumpir 
la circulación. En tiempo muy frío, 
el agua (aunque no se emulsione con 
el aceite), puede congelarse sobre los 
coladores, obstruyendo el pasaje del 
aceite 
Aún en pleno varano, el sedimento 
o las Impurezas sólidas que son arras-
tradas por el aceito, pueden tapar un 
agujero do aceito y dar origen a un 
cojinete fundido. Este peligro existe 
especialmente en los motores lubri-
ficados por circulación forzada, cuyos 
ejes cigüeñales están perforados para 
transportar el aceite a los cojinetes 
grandes de las bielas. 
La fuerza centrífuga, producida por 
la rápida rotación del eje cigüeñal, se-
para la impureza sólida del aceite y 
la obliga a acumularse poco a poco 
en los codos o curvas del conducto 
de aceite. Finalmente se obstruye la 
entrada del aceite a algún cojinete, y 
éste se funde o se deshace. Esta es 
Tina razón que hace poco recomenda-
ble agregar al aceite cualquier subs-
tancia «xtraña. como el grafito, con 
la Idea de mejorar sus propiedades 
lubricantes. 
Parecería que cuando la falta de 
cojinete so debe a esta causa, deberla 
ser fácil comprobarlo por la existen-
cia de un conducto tapado. A veces, 
en efecto, se nota esto perfectamen-
te; pero en muchas ocasiones el mis-
mo aflojamiento del cojinete hace 
que la presión se encuentre en el pun-
to donde ocurre la obstrucción, y ha-
ga saltar el obstáculo, dejando per-
pectamente limpio el pasaje De esta 
manera, no queda ningún indicio del 
origen de la averia, y el automovi-
lista se inclina a creer que "el acei-
te solo tiene la culpa". 
. Otra causa frecuente y poco cono-
cida es la costumbre de enjuagar el 
motor con kerosene. La idea que us-
ted tiene al usar el kerosene, es la de 
aflojar y despegar todo el sedimen-
to que se haya acumulado en el cár-
ter; y esta misma acción, producida 
por el kerosene, puede causar una se-
ria descompostura sobre todo si se 
hace funcionar el motor durante la 
limpieza. 
El kerosene afloja todo el sedimen-
to, no sólo en el cárter, sino también 
en lo8 pasajes o conductos de aceite; 
a consecuencia de ésto, alguna cos-
tra o depósito puede quedar detenida 
en los agujeros del caño de distri-
bución, cortando lo provisión de acei-
te a una o varias cubetas de salol-
cado. 
En los sistemas de circulación for-
zada, parte de la costra o depósito 
despegado por el kerosene, puede lle-
gar hasta el punto de entrada del 
aceiU al cojinete. Como el juego o luz 
del cojinete es muy reducido, y no 
Permite que la costra siga más ade-
lante, forzosamente queda detenida 
en dicho punto. 
Esto puede ser suficiente en mu-
chos casos para impedir que entre 
aceite al cojinete, o por lo menos pa-
ra servir como base a la cual se va 
adhiriendo cada vez más sedimento, 
hasta tapar el agujero de entrada del 
aceite, y fundir el cojinete 
Una vez que esto ocurra, aumenta-
rá el juego o luz del cojinete a cau-
•a de la misma fusión del metal, 
y entonces la costra arriba mencio-
nada podrá pasar, desapareciendo to-
do Indicio de la verdadera causa de 
la descompostura. 
Al principio hemos indicado que el 
fuerte desgasta y f usión del cojine-
te se deben a falta de aceite en el 
cojinete. Sin embargo la causa pue-
do consistir en que el aceite <?stá de-
masiado diluido o mezclado con naf-
ta, hasta el punto de parecer más una 
roezcla combustible que un producto 
lubrificante. Naturalmente, el aceité 
•n estas condiciones se escurre con 
'nucha más facilidad del cojinete, pro-
duciendo un desgaste increíblemente 
rápido. En servicio pesado, esto pue-
de dar origen también a la fusión del 
cojinete. 
La manera de remediar esto es evi-
dente. Primero, renueve totalmente el 
aceite del motor, cada 1600 kilómetros 
de recorrido en verano (u 800 en In-
vlerno) a fin de eliminar el aceite 
diluido y el agua que puede haberse 
acumulado en el depósito de aceltei 
Segundo: durante el Invierno, manten-
ga el agua de enfriamiento a tempe-
raturas aproximadamente Iguales a 
las del verano, evitando así la acu-
toulacMn rápida de combustible y de 
"^a en el cárter. Tercero: evite en 
absoluto limpiar el motor con kerose-
ne (salvo cuando se desarma el fon-
úo del cárter). Vaciando el aceite 
cuando está caliente y agitado, arras-
trará consigo todo el sedimento flojo. 
POR FERNANDO LOPEZ ORTIZ, DIRECTOR DEL "AUTOMOVIL DE CUBA". PAGINA TREINTA Y UNA 
¿ Q U E I N D I C A M E J O R L O Q U E 
L A G E N T E P I E N S A D E S U S M A Q U I N A S ? 
Si compran otra de la misma marca cuándo se deciden 
a comprar una nueva. Más del 75 0 0 de los Buicks cons-
truidos cada año son comprados por personas que poseen 
Buicks antes 
Vea los exquisitos, modelos especiales que estamos ex 
hibiendo ahora. 
M E T R O P O L I T A N A U T O C O M P A N Y 
Maivna Xo. 04.—Hamana 
E L TRANSPORTE CON 
OMNIBUS 
L A N U E V A P I N T U R A P A R A A U T O M O V I L E S 
Desde hace algún tiempo se ha sa-' Preparada para recibirla y de aquí' boratorios para demostrar lo durabl©|los automóviles se oxidan casi instan- rías cualidades de la nueva pintura tunado si lograba siquiera qu3 el mo-
bldo que es posible repintar un auto-1 que la organización de U Ooueral Mo-; y tenaz que es la Pintura Du Pont, táneamente. y sin embargo, de nln-1 han tenido un tfecío (nuy notable eu tor funcionara; en la mayoría de los 
tors haya tenido que perfeccionar una ' pudiendo citarse, por ejemplo, la apli-i guna parte se ha recibido la más mí- el mercado de automóviles usadas. ; casos el automóvil corrt-i. —un peque-
técnica o "modus operandi" especial • caclón del amoniaco, soluciones de áci- nima queja; por el contrario, milla-. pues guiándose por el ní pecto úoioa- ño. trayecto; luego una llamada de 
Por J . E . COIAONXA 
El ómnibus está unlversalmente 
reconocido en la actualidad como 
un factor establecido para el trans-
porte de pasajeros. Esc nuevo mR-
dio de locomoción que se suminis-
.tra para el viajero, ha despertado 
un espíritu de competencia y em-
presa en todos los ámbitos del pla-
neta. Las compañías ferroviarias 
ha hallado que es más económico 
establecer redes de servicio con 
ómnibus que construir nuevas vías 
y comprar equipo ferroviario cos-
toso. 
El costo bajo de muchos automó-
viles americano, lealmente ha con-
tribuido a hacer posible el trans-
porte rápido y económico, en los 
lugares en donde cualquier otra 
forma de locomoción hubiese sido 
prohibitoria en vista de la imposi-
bilidad de obtener suficiente tráfico 
para poder resarcir los gastos de 
i instalación y entretenimiento de la 
i vía. Ahora se están rápidamente 
| desarrollando pequeñas comunida-
ides y el pueblo goza de facilidades 
que ni siquiera se hablan soñado 
antes para poder llegar a los pun-
itos de destino con rapidez y a un 
costo bajo. 
Por muchos años los principales 
I ingenieros del país se han estado 
'dando cuenta de qué el servicio con 
[ómnibus requería unidades de 
i transporte que uo podían obtener-
se, ya sea dando nueva forma a los 
autocamiones o adaptando los cha-
sis de los coches de pasajeros. Al 
fin se ha desarrollado una nueva 
forma, es decir, instalaciones de 
fuerza motriz con la resistencia del 
motor del autocamión, combinados 
a la vez con suavidad y flexibili-
dad del automóvil —ejes traseros 
capaces de resistir un kilometraje 
anual equivalente al kilometraje de 
la duración entera de muchos auto-
móviles y autocamiones— un basti-
dor colgante bajo que proporciona 
la mayor seguridad suministrando 
al propio tiempo el suficiente juego 
libre, o sea altura desde el suelo 
para llenar todas las condiciones 
del camino. Esos son algunos de 
los problemas de transporte con 
ómnibus que ĥ n sido resueltos por 
los principales fabricantes de ese 
tipo de vehíoulos, que están desti-
nados a establecer para dicha in-
dustria, nuevas normas que servi-
rán de' guía para los desarrollos 
futuros. 
El grado do seguridad en el fun-
cionamiento de los coches y la ve-
locidad del viaje que puede ser 
mantenida, depende en gran parte 
del control del os frenos. Los fre-
nos neumáticos que se usan en los 
coches bien construidos, permiten 
la igualdad de frenado en las cua-
tro ruedas, lo cual evita también el 
"patinaje", aumenta la duración de 
los neumáticos a un grado tal que 
muy pronto resarcen la inversión 
adicional en frenos y virtualmentc 
duplican la duración del forro de móvil con una substancia mucho más durable en todo sentido que los me-
jores barnices a base de aceite de II 
naza. Estas substancias se conocen "lea ha resultado muy valiosa y com-1 liquido con que se llenan los extin-! brlcados por la General Motors han j tomóvil de dos años de uno de tres ximo, pero no siempre n.uy cercano, clpio de frenos neumáticos permite 
para su manipulación; pero esta téc-; do sulfúrico, ácido nítrico y hasta del' res de propietarios de automóviles fa-1 mente es muy difícil d'.stinguir un au- auxilio por teléfono al taller más pró-ilos frenos. La aplicación del prin-
bajo la denominación genérica de la-
cas y se derivan de bases de alcohol 
en vez de baséis de tramentina y acei-
te de linaza como las pinturas y bar-
nices corrientes. Las lacas de piroxi-
lina no son de reciente descubrimien-
to, pues se conocen desde 1855 y aún 
de mucho antes; pero sólo reciente-
mente se las ha empleado cerno bases 
para las pinturas de automóviles. 
Hasta aquí lo que habla demorado 
el progreso en el empleo de las lacas 
de piroxilina para la pintura de au-
tomóviles habla sido la falta de co-
noclmleúto "exacto de su carácter, pro-
piedades químicas y manipulación En 
realidad muchos distribuidores de au-
tomóviles que gustoso se hubieran ro-
deado de los equipos necesarios para 
la pintura de los automóviles con es-
tas substancias, no se han animado a 
hacerlo porque han creído que la ma-
nipulación de las pinturas a base d* 
laca es sumamente complicada y los 
resultados tan inciertos que no justi-
fican el gasto. 
No obstante el conocimiento de la 1 
verdadera naturaleza de estos pro-
ductos «e está generalizando cada día 
más y la noticia de que "lodos los co-
ches automóviles de la General Motors 
vienen ahora pintados con la nueva 
Pintura Du Pont, la primera entre las 
pinturas de piroxilina, ha despertado 
mucho interés y animación en fa-
vor de las lacas de piroxilina. 
LA NUEVA PINTURA HA SIDO 
PZRFSOCIONASA POR ItA OBNE-
RAZ. MOTORS 
La aprobación y adopción de la 
nueva pintura implica que los inee-
nieros y técnicos de la General Mo-
tors conocen a fondo todos los proble-
mas relacionados con ia manipulación 
de U Pintura Du Pont, pues que lue-
ron ellos mismos los que la perfec-
cionaron y por primera vez la apli-
caron a la industria del automóvil 
La Góneral Motors Research Coip<>-
ratlon (la subsidiaria científica y téc-
nica de la General Motors) ha desem-
peñado un papel modesto pero sobro-
saliente nn la Invención de la sensi 
cional pintura. En el techo d» los 
grandes laboratorios de. investigador, 
técnica que mantiene en Dayton, EE. 
UU. se encuentran innumerables bas-
tidores y secadores con millares de 
láminas metálicas pintadas con di-
versas -substancias expuestas constan-
temente al sol y a la intemperie, al 
extremado calor del verano y al frío 
Intenso del invierno, y que han esta-
do allí varios afios sin interrupción. 
La primera dé estas mutstras experi-
mentales se colocó en c! techo en oc-
tubre de 1922 y a la lecha conierva 
aún su resistencia y lustra primitivos 
La aplicación de la 
se hace por medio de 
y no con una brocha 
turas ordinarias. Con ê te se econo 
miza mucho tiempo en su aplicación 
y es tal la rapidez y la uniformidad 
con que se seca, que con ella se obtie-
nen resultados para Igualar los cua-
les so necesitarían entre cuatro y seis 
semanas de barnizado con loa bar-
nices corrientes de aceite. 
Los materiales de la Pintura Du 
Pont son naturalmente mis costosi.» > 
su preparación requiere mucho más 
cuidado y esmero que '-n los casos de 
barnices a base de aceito. Esta en-
tura requiere una superficie muy bien 
escrito expresando su aprobación In-i ailos si ambos están pintados con Pin-, era la inevitable consecuencia y pun-
condiclonal de la nueva pintura que' tura Du Pont Las estadísticas de los | to final de la aventura 
les permite conservar n\ lustre de sus 
coches con un gasto míninio de tiem-
po y de esfuerzo. 
SE LIMPIA CON FACILIDAD 
grandes mercados de •'oches de se- Hoy, en oamblo. en casi todos los 
gunda mano revelan una tendencia i caminos públicos se tM.cuentran buc-
eada día mayor de paita d*!l público | ñas estaciones de servicio y el auto-
hacia los automóviles pintados con | móvil es un vehículo confiable y rcal-
Plntura Du Pont, especialmente en| mente útil. La culminación de seme-
los casos de los Bulck. CadIHac, Che-¡ jante progreso en ti breve Per,odo I fionfi 
a vrolets, Oaklaml y Olilmosbile, 'Vbt-1 de una década es el nuevo tipo del , 
-; do a que la General Motors fué la pri- pintura qu> se está empleando hoy r*OS-
al conductor parar el coche en como 
60 por ciento de la distancia reque-
rida para pararle, bajo las mismas 
condiciones velocidad y de cami-
no, con los f-cnos comunes de dos 
ruedas. Esa es una gran ventaja 
en el tráfico congestionado, y en 
e hay que mantener itinera-La Pintura Du Pont B« limpia con 
un paño seco; si hay algunas man-
chas se humedece el paño en gasoli-1 mera que «mplfó y UUD perfeccionó, en los automóviles, y los esfuerzos de 
na y desaparecen al frotarse. Si la la Pintura Du Pont. | la organización de la Grneral Motors 
superficie está cubierta de polvo o¡ Los que compran auíomóvilek» ho> en ol perfeccionamiento de la nuevu 
lodo es mejor lavarla primero conidia consideran la comp.a como una pintura se traducen en la Intima satis-
agua fría a fin de evitar que la are-1 inversión lucrativa y provechosa, y facción de todos los quj hoy comprai. I principalmente al hecho de que. ol 
nüla del lodo raye la tupcrflcie del j por eso la adición de l« nueva y du-! automóviles. j motor de gasolina hace que sea po-
laca bado. si bien el lodo ordinario no rabie pintura a los muchos refina-1 «Ible obtener fuerza motriz de ase 
míenlos y accesorios qun en les auto-| DONDE Y COMO SE FABRICA ¡modo con un mecanismo rclativa-
móvlles ba introducido la General Mo-1 _ \mente sencill.) y ligero, y además 
El desenvclviniiento de trans-
portes con ómnibus ha sido tan fe-
nomenal como 61 del radio, debido 
la raya; después se frota con el pa-
ño seco. 
La Pintura Du Pont posee una ca-
racterística que pudiera parecer una 
exageración pero que en lealldad es; móvil moderno, 
verdadera; "es la de qu? a medida que1 Desde el punto 
tors ha venido a aumentar considc»-;i. 
blemente el valor intrínseco del auto-
de vista mecánico 
pensa notablemente los esfuerzoj, guidores de Incendio, a más del agua 
pues mediante ella sa ha logrado pro- hirviendo y la llama viva. Los resui-
porclonar a millares de personas auto-j tados que se han obtenido donde qule-
móviles acabados con e.ita hermosa y ra que ss han hecho ctos ensayos 
durable pintura. han comprobado siempre la gran rc-
POSIiE EXTRAORDINARIAS VER- sistencia de la pintura. 
TAJAS Pero mucho más tmporiaiitc aún que 
Una de las ventajas más extraer- estas pruebas son las que se han Ue-
dinarias que se derivan de la pose-¡ vado y t'tán llevando a cabo dlarla-
sión de un automóvil de la General mente en condiciones dtl cxtienr.ado 
Motors pintado con Pintura Du Pont calor y fn en todos los climas de la 
es la de que si al pasar el tiempo le I tierra. "Korjue los automóviles de la 
viene al dueño el antojo de hacer pin-¡ General Motors pintados CM, la Pin-
tar su coche de otro eole r que el pri-! tura Du Pont están prestando servl-
mltivo, puede satisfacer sus des-ios ció eficaz en los fangales y arenales 
con suma facilidad, pue. . el cambio! del Asia y del Africa; en las rrígio-
no exige que se quite por completo: nes heladas de Alaska y otros pal-' el tiempo pasa y con la constante fro- el automóvil ha alcanzado hoy un gra 
la capa del acabado original. ses árticos, y bajo el ealor ardlont* tación adquiere la superficie mayor do tal de perf¿ccionarniento que la 
RESISTE DAS MAS SEVERAS de los trópicos en todos los países y más hermoso lustre ', atributo és-' excelencia mecánica está llegando a 
FRUEBAS | ecuatoriales. Se lés encuentra Igual- te muy difícil de creerse cuando s* ser atributo común de la especie, 
ha hecho un gran núme-r-. de ̂  mente en regiones bajas d> las eos-j trata de pinturas para automóviles Diez años atrás el que compraba 
de la-¡tas en donde las piezas metálicas dt.[ Estas, por decirlo asi. revoluciona-1 un automóvil podía considerarse afor-
No está de más describir suointa-
dt. _ 
Du Pont. Las substanciafi que hoy sel quiere poco conoi: un lento para ha 
emplean son el resultado de estuuios j cerle luncionar y que finalrneuf 
recientes que se han hecho «obre la,no depende de ninguna fuente vio 
cantidad de lacas que contiene la pl-i energía fuerr, del vehículo. 
roxUina, habiéndose realrzadi. los pfl- El desarrollo aludido no solo es 
meros experimentos en 1917, que fué cierto por lo que respecta a,, los 
cuando por primera vez los estudiam j Estados Unidos de América, "sino 
tes del asunto pintaron un automóvil | que-tainbién se ̂  llevado a cabo 
con piroxilina. En el entretanto ei cn nmchos Otros países del mundo, 
cuerpo de ingenieros de la General 
Motors, comprendiendo que el éxito 
Se 
ensayos y pruebas que no son 
DE E CABO A a CAIRO £1 C o m a n d a n t e D e B e r n a r d i b a t i ó e l r e c o r d de • Resultados de las carreras 
de la aplicación de - las lacas a las 
planchas metálicas de los automóvi-
les sería de inestimable valor para la 
industria, resolvieron 'r.ventignr mi-
El tráfico de ómnibus y en París, 
está aumentando a tal grado en 
ciertos distritos, que ya se están 
haciendo esfuerzos para reducir la 
congestión suprimiendo ciertas 11-
EN CAMION 
Un raid -verdaderamente intere-
sante ha sido emprendido por el 
matrimonio -.iiglés Court Treatt, en 
ti recorrido aproximado de 12.000 
kilómetros entre El Cabo y El, Cal-
v e l o c i d a d e n a e r o p l a n o 
anuales de Tasmania 
¡¡354.123 KM. F. K.!I • ten horas Z.l'Zi". con la media hora-
Irla de Knas. 254.123. 
El 5 de mayo en el campo de 'Mon-j Sejrún los datos oficiales comunl-
te Cello en Roma, el comandante De cados por las autoridades aeronáuti-
Como cada año en esta estación, 
el Automóvil Club de Tasmania hi-
' zb disputar en la colina de Ban-
•werrin la acostumbrada carrera 
primaveral en cuesta. 
u PJntura Du Pont tO E! material utilÍZado| en cst" ' Beniardi conquistó el record mundial cas' la- del avión era de 575 kgs. 
le un pulverizador viaje consistía tn dos Camionetas ^ ¿ ¿ ^ sobre 500 kms pilotaildo: 1̂ repartidos: lastre Kg. 252 piloto l 
, como en las pin- 2\o*sley de 36 a *9 caballos, que un aparato Fiat CR.L • '0- »encina kg. -11; aceite kg. 
Si además se considera necesario en-
juagar el motor, use con este objeto, 
en vez de kerosene, uno o dos litros 
del aceite correcto de alta calidad. 
Sobre diez coches de toda marca 
y potencia que salieron a la señal, 
reserva kg. 15. ¡había tres Fíat-501, que lograron 
Precedente detentador de este re.j asegurar a s;is conductores Foster. 
cord. era el aviador francés Doré, ] Robison y Hogartt respectivamente 
do cuatro veces tiene un desarrollo qulen sol)re un aparato De-.voltlne ha-¡los tres primeros puestos en la cla-
parato 
El recorrido en el circuito Monte 
cello Cesveetesi-Ostia, que - repetí 
total de Kms. 515.200, fué realizado, bla alcanzado 222 kms. horarios. 
presenta be n la particularidad de 
que la carrocería do los vehículos 
4uc es impermeable paedo ajustar-
.-v y formar una balsa nic induda-
;)lénient'j ferá de gran utilidad a 
los utrépidos excursionistas, cuan-
(fb so vean obligados a cruzar ríos, i n,usula ^.j yucat&n «xpuso que . Iota. Esta pelota era de caucho, 
tyos puentes SÍ hallen muy dis-i î .bían encontrado pruebas que de-¡muy semejante a ¡a empleada ac-
tahdados del itinerario. jaban fll«r<i de toda duda tjl que tualmeate en fútbol, y se han reco-
li.'.ce más de mil aún.-; se empicaba . gido varias en las excavaciones. 
en Honduras el oaucho en una muí- i 
r.ALONK-í DE CArCUí) DE IíAr'tí!titud de ugcg En j^1 excavaciones i FABRICANTES RUMROSOS 
MTL AxüS jtítctuad'as bajo su dirección ee ha-
encontrado un campo roct mgular i F.t tc año. un gran número de fri-
que dehió construirse aproximada- j bricantes de automóviles amerlca-
nuciosamente las posibilidades que en; neas y reponiendo los tranvías ca-
este sentido ofrecía la piroxilina. ;'lejeros con ómnibus. Se dice que 
Pronto se informaron que los ma-fias probabilidades son que en los 
3-ores y más conocidos fabricantes d<? j próximos pocos años todo el trá-
plroxilina era la casa E. V Du Pont | fleo de tranvías cesará en la peri-
de Nemours Company, de Xueva Jer-1 feria del circuito exterior de los 
sey, EE. UU. con cuyos Ingenieros boulevares. 
químicos llevaron a cabo un gran nú- | Se ija hecho patente el que cuan-
mero de experimentos. Desdo mucho,rto las lineas. ̂  ómnibus y líneaa 
tiempo atrás se han v.nido emplean-, de tTanvÍH3 6Írven vlrtualmente el 
do muy delgadas pell.ulas de piroxl-' . _ JI 4 SL • u 7 
lina en lugar de barnH de laca para,m,smo distrito los ómnibus atraen 
finos objetos de plata, bronce v otros may0r dinero de pasajeros con de-
artlculos de quincalla. Tal fué la ba-¡tr,meDto Para 108 tranvías, 
se del desenvolvimieni.o subsiguiente i 
que culminó en la Pintura Du Poní Italia ha sido la primera que ha 
Los químicos encargados de estos-tra- indicado el camino en Europa, cop-
bajos prepararon en tres irtos de cors- cediendo un nuevo camino que po-
tante labor más de ĉ i> compuestos i ne en conexión a Milán con los 
de piroxilina combinada con oigmen- Lagos de Como y Várese, a una 
ios colorantes y gomas lâ as de todas , . 0 ^ 3 ^ particular para establecer 
las descripciones. • un servici0 de comunicación rápl-
Tan pronto como die.-on con una da con ómnibus. Ese ha sido el 
fórmula práctica para la pintura de (primer paso para establecer en 
los automóviles procedieron a per-' cuaiqUier parte de Europa un 8er-
feccionar un método para fabrt^r e." iclo de. tráfico do carretera rápido 
producto en grande esca.a. Cada IU „„„ ^M™**. „. 
tre de pintura así,producido es JDSO-
lulamente uniform»» en su oompogl-
clón química, requisito ¿ste ind.jptn-
con vehículos de motor, y se con-
sidera como un plan económico de 
primera importancia —algo que 
habrá de sable para el éxito en ol ertjftoo de de por sí  de establecerse 
r-..siquler prod icto de piroxilina Las'131"13^ ea otras partes de Europa, 
materias primas son substancias co-i tar(*e Q tempranp, y muy especial-
mtnes. pero el secreto estriba «in lajéente en Francia, 
más absoluta exactitud y regulación Una autoridad competente en Ho-
de los diferente* procedimientos quí- landa ha dicho: "Hasta hace poco 
Kiclofi a r.ue se soneten hasta produ- ' 
cir las combinaciones finales. 
jsificacíón. 
Siguieron Northern en una Amil-
car. Mohr en Citroen, Stephens en 
Hardwicke en Minerva y Gunn en 
Daimler. 
Durante una conferencia dada re-
cientemente en Londres por el Dr. 
Gonn, célebre explorado'* de la Pt-
cosorios para el equipo de sus co-
ciii'ts. De este modo piensan hacer 
una fuerte propaganda y han en-
mcute en el .siglo XI. y que sirvió a ¡pos proyecta repartir regalos en-I cargado embalajes artísticos y cu-
ios naturales para uu juego de pe-[tro bus clientes, consistentes en ac-|rioEos para el envío do los regalos. 
tiempô  el automóvil era casi un 
mito en este país de las bicicletas. 
El éxito tan sensacional que ha te- En 1923, sin embargo, hubo uu 
nido la Pintura Du Pont en el campo!cambio repentino y pocos meses des-
del automóvil ha creado una gran de-1 pués, el tráfico COn Omnibus au-
manda en otras Industrias, particular- mentó notablemente en las ciuda-
rrente en los ferrocarriles pues mu- de6 así COm0 también e , resto 
chas empresas en dlverf-as partea wlñli „„, ™ , ü" ca ei rtutu 
Chrysler, Raimbird en Buick.1 mundo están haciendo experimento^ P 3' ^ 108 1,1 Kares en donde 
con la Pintura Du Pont, no sólo P -̂ haCe P^0 tlemP0 Ia' Presencia de 
ra los coches de pasajeros sino para inn. 0n3nl°us era cos* rara y desper-
todos los equipos de acero de cons-. a gran interés, ahora la curlo-
trucciones de todas clases. sldad está desapareciendo, aunque 
Puede decirse sin exageración qut!n^ ê  interés del público en ese 
esta nueva maravilla c,ulmica ha ve-|8entÍdo". 
nido a revolucionar la industria en Y así va circulando por el mun-
general. a pesar de lo cual el mun- do entero el ómnibus, que induda-
do avanza en busca de maravillas más 1 blemente representa uu verdadero 
sorprendentes aún. Isigno de progreso. ' 
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COMO COMPRAR AUTOMOVILES AL CREDITO 
* 1 factor d« mayor Importancia en 
el «uwtnohamlMito del mercado para 
•vtomdvlles ha sido ta los a ñ o s re-
l l a n t M ti desarropo del mercado de 
«Mito, conocido famil iarmente oo- j 
mo ••nta* por cuotas o a plazos. To- | 
C u l u autoría dos en la materia han . 
neeptado que el desenvolvimiento dé 
ta Industria de a u t o m ó v i l e s no pue- • 
de «outinoar indefinidamente con só- | 
1* 1M ventas a l contado. E l automd- | 
rlj probablemente consti tuye el a r t í c u - ¡ 
• 4e meroancta mía grande que se j 
vende ca cantidades al consumidor in - i 
dtrldnal. El desembolso in ic ia l para! 
«btaner on aulomOvll •»? tan consl- | 
dembl* que la concesión de crédi to al 
comprador ha sido simplemente un 
•aso Ificloo, y para corresponder a la ! 
demanda universal se ha adoptado co- ' 
mo medio eficaz ayudar al propuesto: 
•omprador en el pago de su a u t o m ó - \ 
ril de manera que satisfaga dicho pa- ¡ 
po oon sus rentas en vez de su capi- j 
ta) Esto aumenta el n ú m e r o de pre- : 
«qatos compradores por mi l lones . 
Pesdo tiempo Innieinorial se ha ven- i 
óid© meroancia a base d« c réd i to pe- : 
«I s a i omdv l l no cn i ra sino ahora 
eo esta clase de con-.crclo. Lo mismo i 
qo» scor.twe con todo pmcedlmlento ¡ 
• « • » o , el quo nos ocupa ha ocasio-
nado comentarlos y c r i t i c a . Unos po-• 
coa ' c r í t i c o s han lIeg;ado hasta insi-1 
mar que la compra de a u t o m ó v i l e s a 
cr*dtto debo ser r e s t r i n g í a de aUu- | 
aa manera. Han perdido de vlata 1»; 
«situación fundamental dei a u t o m ó v i l | 
en la actualidad y recomiendan que 
•i patcmal ismo reemplace los fa^to-1 
res de e conomía naturales . E l auto-' 
móvi l es una genuina p:cza (fe mer- | 
canela l e g í t i m a . No es una máquina 
e jp«*Unenta l , Instrumento pjVgroso 
ai Jagüete de hombre rico, como tam- i 
pooo os un despilfarro monetario. A l 
contrario, es una propiedad valiosa y ; 
' ja recurso esencial en la norma de: 
vida de la generalidad de las g?n**a, j 
c;oe contribuye a la orosperidad d* los 
p w M o s toda vez que s u m i n l s t r t un j 
med'o de suma eficiencia como lo es 
el del t ranspor te . En consecuencia, el i 
a u t o m ó v i l tiene derecho a todos ios; 
l . r ivi legios y facilidades de que dis-
f ru ta cualquier otro producto en el 
comercio de m e r c a n c í a s . 
E l a u t o m ó v i l ha sido designado fre-
cuentemente como "veh ícu lo de pla-
cer"' y en verdad que t i ' proporciona 
a sus d u e ñ o s . Pero una d ispos ic ión 
de á n i m o condenatoria del a u t o m ó -
v i l porque proporciona comodid:in y 
a l e g r í a a las famil ias , refleja un p r in -
cipio vicioso. L a f i losof ía que pre-
tenda establecer diferencias en la po-
sesión de un ar t iculo, destruye la i n -
dividual idad y provoca la inquietud 
social. L a gente necesita hoy y quie-
re obtener en propiedad los a u t o m ó -
viles, y debe dejarse .1 su cr i ter io i'.fi-
te rminar independientemente cuando y 
en que forma han de poseerlos. Cual-I 
quier abuso en que incurran contra es-
ta l iber tad de discrec ión s e r á co r reg í - : 
do por • los mismos interesados,. 
SE CAlrCTJXA QUE El. 75 POR 
CIENTO »H I.AS VENTAS DE ATT-
TOMOVILES SE HACE At CRE-
PITO 
E l comercio de a u t o m ó v i l e s a base 
de c réd i to ha sido desarrollado en a l -
guna e x t e n s i ó n en casi todos los pal- ¡ 
ses del mundo, pero probablemente ha 
alcanzado su mayor desarrollo en los 
Estados Unidos de Amér ica , en don-
de la potencialidad del mercado en es-
te ramo de negocios es aproximada-
mente de noventa por ".lento a l c réd i to 
en los a u t o m ó v i l e s de precios bajos, 1 
y cincuenta por ciento en el a u t o m ó -
* v i l de altos precios. Algunos nego-
ciantes agotan hoy comiiletamente es-
te mercado y otros lo hacan parcial-
mente. En el país , calculando en con-! 
junto, es difícil hacer una aprecia- 1 
ción exacta, pero la opinión general 
indica que qu izás el 75 por ciento de 1 
todos los a u t o m ó v i l e s se venden a ba- | 
se de plazos. En otros p a í s e s la ex-1 
periencia es dis t inta , y nos causa 
sorpresa l a ex tens ión en que se hacen 
las ventas a plazo, con resultados sa-
t isfactorios a l pareo^r, en algunos 
pa í ses europeos, mientras que en o í r o s 
no encuentra acogida Ja idea. E s t á 
calculado que en algunas, secciones de 
los p a í s e s escandinavos, México y | 
Cuba, cerca del ochenta por ciento 
del to ta l de las distribuciones por ven-
ta a l detal l son abase de c r éd i t o ; en 
Ingla ter ra y Aus t ra l i a ciel quince a l 
veinte y cinco por ciento. En Fran-
cia, Dinamarca y otros p a í s e s empie-
za a desarrollarse ahora el negocio. 
En Af r i ca del Sur. y Argent ina las 
ventas de la Indole dicha se e f e c t ú a n 
en p roporc ión baja. 
EL VERDADERO COMERCIA IfTB 
ALCANZARA EL CERCADO MA- ! 
ZIMO 
L a diferencia en la ex t ens ión del ; 
u 'o f!»)l a u t o m ó v i l on !o.s dist intos pal- I 
sra no obedece tanto a disparidad en : 
ITS condiciones fundamentales como ; 
• a la fa l t a de desarrollo del mercado ¡ 
mismo. Otros productos han sido ] 
•«andidos "n el mundo entero a base de ' 
c -éd l to . Una renombrada c o m p a ñ í a ; 
d* m á q u i n a s de cosar tiene agencias j 
sl'nadas v í r t u a l m e n t c en cada aldea; 
civilizada del mundo y vende su nr- j 
t i ru lo bajo el plan de c r éd i to en re-1 
fr-renci». Kingfln distribuidor o nc- j 
gicinute üfi an fomóv i l e s pur-dc con- : 
|$i(i«rarao cerno un verdadero comer- | 
clmte haífta tanto r.o se encuentre 
¡̂ "•'narndo para obtener el mayor pro-
^Í;*!? (le su lefítlmo mercado, lo cual • 
:iMtulere conocimiento del manejo de i 
Hs ventas a '.>ase de créd'to. toda vez ; 
Ové *llo repr<sonía normalmente su i 
C.'UIOTCÍO de mayor pofénfilalidad El ¡ 
1 t'M.-ianto do, amplia visión morcan-
t: ' so prepara con tiempo a fin do i 
, * i;r l a absorción tío su mercado I 
1 or los competidores respectivos. 
"OA ULTIMA CUOTA ES LO QUE 
COMPLETA LA VENTA 
No debo olvidarse que las ventas] 
plazo pueden iter motivo de abuso! 
v es preciso observar cuidado on os-' 
, '.t-i'-crr el negocio «obre, base segu- 1 
r i puen de lo contrario todo el plan ] 
q ' iedar ía desacreditado y el progreso i 
( '«tonsdo. No conviene efectuar I r á n - ! 
s-iocion*s por el mayor n ú m e r o - d e au-1 
l imóvi les posible a objeto de obtener 1 
rñAMjaa inmvdiatas y utilidades re-
;.-..«om*d:i» en las ventas, sin tomar i 
e'i cuenta la s i t u a c i ó n financiera del ; 
comprador. Es cosa de recordarse | 
siempre que la venta a plazos no aue- 1 
d*rA satisfecha del iodo hasta tan-
Ly tu» ec haya pagado ¿a ú l t i m a cuo- ¡ 
l * dsl precio do compra. Bien mane-
j-.uv.-, I " con cbservancia de los bienes ' 
f ir.dadí»» principios del comercio de 
. ...rcancíAR y negocios de banco. el 
ú'.an d» ventas a plazo ee rá satisfac- | 
1 >r:o p*"* "i cojnprador, a u m e n t a r á 1 
, |(( ingresos de) comerciante, lo ren-1 
ganancias al banquero y con t r i - I 
ilrA , Ja riuueya de la ""omunidad. 
•Os a lguno» pal»*» el a u t o m ó v i l no ] 
• ¿ considerado todarta cv»mo medio ; 
nportante do trensportc siijo como ¡ 
propiedad de lüjo, y en esta forma se 
ctsslfloa a menudo on la lista de lm-
(•OStftSS de importación, en la cual se 
rnen«>flT» 111 IT1,*:no cô ,0 "a"10-
nAvfl de plaoor"- MUntras prevalez-
Ca s^c P«t<> d . vista, las mentas « ( 
METODOS MODERNOS PARA PIN ANCLAR LAS VENTAS AL DETALL 
DE AUTOMOVILES. EL 75 POR CIENTO DE LOS AUTOMOVILES AME-
RICANOS SE VENDEN HOY AL CREDITO. COMO PUEDEN SER APLI-
CADOS LOS PRINCIPIOS DEL COMERCIO SOLVENTE A LA PROTEC-
CION DE LAS UTILIDADES DEL NEGOCIANTE EN TODAS LAS VBN-
TAS AL CREDITO 
Por CURTIS C. COOPER 
plazo se fán cons ide rada» como p r á c t i -
ca insegura, y ta l si tuacln es agrava-
da en ciertos pa í se s donde exis-
te prejuicios contra los p r é s t a m o s 
cualquiera que sea su p r o p ó s i -
to, prejaiclo este de que adolecie-
ron todos en los alborea del desarro-
llo del comercio a plazo para a u t o m ó -
vi les . F u é esto as í , como consta en 
la his tor ia de su época in ic ia l , en los 
Estados Unidos de A m é r i c a , E l p ú - j 
bllco se negaba a comprar a plazos, 
los bancos no aprobaban el negocio 
y aun | Í g u n o s de los comerciantes lo 
consideraban poco digne. Todo esto 
ha cambiado y las ventas de a u t o m ó -
viles, a base de c réd i to , es hoy una ' 
ins t i tuc ión bien aceptada en este 
p a í s . Como medida de adelanto es i n -
dispensable que el comerciante lleve 
a efecto en otros pa í ses extensa labor 
educativa a f i n de orientar la ac t i tud 
del públ ico hacia el a u t o m ó v i l y su ¡ 
lógico mercado. 
hasta donde puede llegar su l i be ra l i -
dad sin riesgos inecesarios. No hay 
que incu r r i r en el error de aprovechar 
las facilidades que ofrece la venta a 
plazos, para expandir el mercado a 
trueque de utilidaides inmediatas, sin 
atender a los futuros peligros que el 
negocio envuelve. E l deseo de efec-
tuar una venta no debe ofuscar el 
buen cr i ter io del comerciante en su 
eyección de compradores a c r é d i t o . 
POCAS CUENTAS ABIERTAS 
Las ventas da a u t o m ó v i l e s , a base 
de crédi to , consisten por lo c o m ú n en 
los Estados Unidos en ' 'a entrega del 
a u t o m ó v i l al comprador por pago i n -
mediato de una cierta suma determi-
nada y el compromiso de saldar por 
una o m á s cuotas la diferencia, que-
dando el vendedor con derecho a auto-
móvi l o con un i n t e r é s asegurado en 
él entretanto no se haya satisfecho 
el pago completo. Pocos son los ne-
gocios, si acaso se hace alguno, a 
base de cuenta abierta, en que se en-
tregue el a u t o m ó v i l al comprador s im-
plemente a cambio de su promesa de 
pagar el costo de la compra en fecha 
futura, sin que. dicha piomesa quede 
respaldada oor alguna g a r a n t í a de se-
gur idad. 
Los diversos planes de venta a pla-
zos tienen como objetive ayudar a l 
omprador a que pague de sus ren-
tas el a u t o m ó v i l , s in riesgo jus t i f i ca -
do para el vendedor. Laa condiciones 
relativas a la suma del pago inmedia-
to primero y a l plazo de las cuotas 
para saldo de la diferencia en adeudo, 
v a r í a n en dist intos te r r i tor ios y de-
penden de los m é t o d o s comerciales del 
negociante y de las restricciones del 
banco o c o m p a ñ í a finan'ciadora. Sin 
embargo, la experiencia en general i n -
dica que el pago inmediato requerido 
tiene que ser aproximadamente una 
tercera parte del montante to ta l y 
nunca menos de una cuarta parte del 
costo de compra, el balance restante 
a pagarse en cuotas iguales a l mes, 
dentro de un lapso de t iempo no ma-
yor de un a ñ o . Dichas condiciones 
pueden ser modificadas s e g ú n la si tua-
ción local y la experiencia as í lo 
aconseja, poro hay que observar su-
mo cuidado para no l iberal izarlas . L a 
entrega parcial hecha a l contado y 
tiempo de los plazos para el saldo, en 
ninguna circunstancia deben ser tan 
liberales que en momento alguno el 
a u t o m ó v i l valga menos que la dife-
rencia no sastlf^cha del costo de la 
'^ra. Dicho de ot ra manera, las 
cuotas del comprador deben exceder 
siempre en p roporc ión considerable lo 
calculado por deterioro del a u t o m ó -
v i l . Las condiciones locales alteran 
este factor; por ejemplo, en aquellos 
lugares en que los caminos e s t á n én 
mal estado o los conductores no son 
expertos, y la existencia de un auto-
móvi l es corta, la entrega al contado 
debe ser mayor y los plazos m á s cor-
tos que cuando se t ra ta áf condiciones 
locales m á s favorables. Los fines pa-
ra que ha de usarse el a u t o m ó v i l es 
cosa que t a m b i é n tiene s imi lar i n -
fluencia en el arreglo de las condi-
ciones de pago. A d e m á s , no deben 
concederse, bajo n i n g ú n respecto, pla-
zos m á s largos que el per íodo de t iem-
po que el promedio de los propietarios* 
deja correr para vender su a u t o m ó -
v i l . En todo caso, el comerciante que 
introduzca en su negocio el plan de 
ventas a base de c r éd i to necesita | 
adoptar una pol í t i ca conservadora j 
hasta que la experiencia le indique 1 
PLAN DE PAGOS MENSUALES 
No es siempre necesario que el sal-
do del costo de compra se pague en 
cuotas mensuales i d é n t i c a s . L a ex-
periencia ha demostrado, pmpeto, que 
el plan de pagos mensuales satisface 
las necesidades de la gran m a y o r í a 
de Jos compradores y es el m á s apete-
cido desde el punto de v is ta del co-
, bro . Negocios hay que se e f e c t ú a n a 
| baáfe de cuotas semanales pero estos 
j representan una p roporc ión muy pe-
| q u e ñ a del to ta l y generalmente no se 
I consideran como necesarios o desea-
ib les . Lo pr inc ipa l del asunto es que 
los pagos a plazos eatén de acuerdo 
cbn -los Ingresos del comprador. §1 
saldo puede ser satisfecho en tan po-
cas cuotas como una o dos en un pe-
r íodo de tiempo determinado do me-
i nos de uñ a ñ o . En tales casos el com-
1 prador debe tener en todo momento 
un valor substancial en el a u t o m ó v i l , 
lo cual requiere que el pago primero 
j a l contado sea mucho mayor que en 
el caso de los pagos mensuales. L a 
entrega de contado es bajo este plan 
cuarenta o cincuenta por ciento del 
: costo de compra. 
Conviene ahora manifestar que la 
experiencia ha demostrado que el ne-
1 gocio es menos deseable cuando el 
i pago de cuotas ha do efectuarse con 
I los rendimientos del propio a u t o m ó v i l , 
, como en el caso de un t a x í m e t r o o 
l de un au to - camión , que cuando se de-
r i v a de un origen independiente. En 
tales transacciones el comerciante de-
be cerciorarse de que los propuestos 
pagos son proporcionales al probable 
Ingreso que ha de producir el uso del 
v e h í c u l o s . Esto es sólo una proposi-
ción comercial y debe negociarse so-
bre la base dicha. 
I Las condiciones para la venta a pla-
I zos, de a u t o m ó v i l e s ya usados o de 
segunda manc^ generalmente ho son 
. tan liberales como las de a u t o m ó v i l e s 
n'uevos, y esta diferencia de procedi-
miento se debe a los m é t o d o s corrien-
tes que se emplean en el comercio de 
los a u t o m ó v i l e s de segunda mano, m á s 
que a los riesgos de c r éd i to que pre-
. s e n t é el comprador. 
LOS FACTORES CAPITALES 
1 En el plan de venta a plazos la 
función m á s importante es el a n á l i s i s 
del peligro de c réd i to , y el buen éx i to 
de las mismas depende de: . 
1. L a selección de "Riesgos Favo-
rables". De a h í que es recesarlo que 
el comerciante ejecute por s í mismo 
tina formal i nves t i gac ión a este res-
pecto y quede completamente satisfe-
cho. 
2. Hacer que Jas condiciones para 
el pago primero, a l contado y el m á -
x i m u m del plazo es t én do acuerdo con 
los medios de pago del comprador. 
Estos dos requisitos sor fundamen-
tales en toda clase de negocios a c r é -
dito y el comercio de a u t o m ó v i l e s no 
jes excepción de la regla. Es preciso 
! determinar como paso previo el m á x i -
mum de la suma al contado que el 
comprador puede pagar, y luego la 
forma m á s adecuada y segura para el 
saldo de la*restante. En el p r imer ca-
so nunca .debe i n s i n u á r s e l e al» com-
prador que. pague sólo la cantidad mí-
nima aceptable^ 
Como g a r a n t í a para la conces ión de 
c réd i to sobre a u t o m ó v i l e s SQ requie-
re que el comprador invier ta una bue-
na suma de sus propios recursos o ca-
p i ta l , de manera que su conveniencia 
financiera lo estimule a cumpl i r la 
obl igac ión c o n t r a í d a para el pago de 
saldo en adeudo. Este pago parcial 
al contado puede ejecutarse en dinero 
efectivo o a r t í c u l o de su propiedad, 
pero no debe aceptarse nunca, para 
cubr i r todo o parte de dicho pago, pa-
g a r é n i o t ra evidencia alguna de deu-
da. Si las cuotas han de sal i r de i n -
gresos recibidos en determinadas oca-
siones, el vencimiento de los pagos 
debe f i jarse en las mismas fechas o 
inmediatamente d e s p u é s de estas. Es-
to no es tan importante cuando se 
t ra ta de cuotas mensuales, como en 
los casos en que Ja diferencia es pa-
gadera en una o m á s entregas duran-
te el a ñ o . 
Una ve? que se haya convenido en 
la suma de entrega al contado, el pa-
so siguiente es obtener del comprador 
suficientes datos que ayuden a l co-
merciante a decidir si conviene o no 
conceder el o f éd i to . Hay dos puntos 
bás icos que deben ser definidos a sa-
| t i s f acc ión del comerciante ant^s de 
i entregar un a u t o m ó v i l pagadero' a 
I plazos: 
I 1 . ¿ P u e d e el* comprador hacer sa-j 
; pagos conforme a l convenio establc-
¡c ido? 
2. ¿ C u m p l i r á f ielmente su compro-
miso? 
Es siempre embarazoso sol ici tar de 
: un individuo informes relativos a su 
solvencia y ello es asi rn grados dis-
1 t intos en todos los p a í s e s . E l tacto y 
, diplomacia del vendedor lo a y u d a r á n 
I a resolver tales situaciones. E l c r é -
dito no debe concederse por la mera 
razón de una fe ciega, en que el com-
prador p a g a r á , sino d e s p u é s de un 
a n á l i s i s y explicaclóV de los hechos. 
No hay que olvidar que el comprador 
solici ta un p r é s t a m o que envuelva una 
suma substancial y de cons lguíent t ; 
e s t á obligado a suminis t ra r informes 
sobré los cuales pueda concederse el 
p r é s t a m o de manera Intel igente. En 
algunas comunidades el propuesto 
comprador es bien conocido del co-
merciante y no es necesario una ex-
teqsa i n v e s t i g a c i ó n . En los lagares 
en que la costumbre hace difíci l ob-
tener del comprador in fo rmac ión i » 
c réd i to , e'sta puede conseguirse a me-
nudo de los bancos, agencias mercan-
tiles y comerciantes de la local idad. 
INFORMACION CONVENIENTE 
S i n t é t i c a m e n t e , la siguiente informa-
ción s e r á ú t i l : Edad del comprador; 
d i rección de la residencia y comercial: 
previa experiencia en las compras a 
c r é d i t o ; naturaleza de. sus negocios; 
informes acerca de su negocio o- ca-
r á c t e r como empleado; cuenta banca-
r l a ; montante de sus ingresos y cuan-
do los recibe; recomendaciones de su 
personalidad y de su negocio; y da-
tos sobre el n ú m e r o de personas a cu-
ya subslstenca atiende, a f i n de de-
terminar si los ingresos de dicho com-
prador son suficientes para el man-
tenimiento de su f a m i l i a y e l pago del 
au tomóvi l . 
Esta i n f o r m a c i ó n debe ser amplia-
da en aquellas ocasiones en que el 
veh ícu lo que ha do comprarse es pa-
ra uso comercial y se pretende hacer 
el pago con los rendimientos obteni-
dos del trabajo de aquel. Es de v i t a l 
Importancia cerciorarse de las condi-
ciones bajo las cuales f u n c i o n a r á el 
r .utomóvil , de modo de llegar a una 
conclus ión en lo que respecta a las 
posibilidades del comprador para pro-
ducir lo suficiente a su sostenimien-
to y el de su f ami l i a y a la vez satis-
facer los pagos pendientes. 
Cuando el c r éd i to no es completa-
mente satisfactorio, puede ser mejor 
respaldado con l a g a r a n t í a de un f i a -
dor adicional. Si se necesita endoso o 
g a r a n t í a de un tercero, debe observar-
so Igual cuidado en el a n á l i s i s del 
c r éd i to del f iador que en t r a t á n d o s e 
.del comprador. 
EL COMERCIANTE DEBE RETENER 
UN INTERES EN EL AUTOMOVIL 
Uno de los m á s fuertes medios de 
pro tecc ión para el comerciante, en las 
ventas a plazo, es la g a r a n t í a del pro-
pio au tomóv i l . E n los Estados Unidos, 
hasta tanto no ha sido pagado el au-
tomóvi l , esta g a r a n t í a de seguridad 
toma generalmente l a forma de un 
contrato de venta adicional o ds h i -
poteca sobre bienes muebles. En Ing la -
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t é r r a se « s a un convenio de compra 
por alquiler. Algunas veces el docu-
mento de seguridad se respalda; por 
medio de uno o m á s p a g a r é s , notas 
de cambio u otros testimonios de deu-
da, pero no es esto p r á c t i c a universal 
y depende de los requisitos legales 
do la comunidad. En aquellos lugares 
en que la ley dispone que los docu-
mentos de seguridad se archiven o 
cuando sea hacedero, aprovechar la 
certif iquen, el comerciante debe, cuan-
do sea hacedero, aprovechar, la ven-
taja de esta p ro t ecc ión adicional. 
Es t a m b i é n ventajoso ex ig i r que se 
saque pól iza de seguro contra los co-
munes peligros del a u t o m ó v i l , sobre 
los cuales no hayd control . De lo con-
t rar io , al se destruye o d o s a p a r e é e l a 
propiedad, los -documentos de eegu-
rldad q u i z á s no tengan valor alguno. 
Cuando se e fec túe el aseguro, Ja p ó -
liza debe cubr i r tanto los Intereses del 
comprador como los del comerciante, 
en enya poses ión debe quedar l a pó -
liza. 
NO DEBÍ: S U S T I T I T I I R S E El, C R E -
N DITO CON mí, A S E G U K O 
L a p ro t ecc ión ar r iba indicada j a -
m á s debe usarse en manera alguna 
para sus t i tu i r los medios y buena 
voluntad do pagar del comprador E l 
cK-dlto de és te , lo mlemo en lo qu© 
se refiere a l rteego financiero cqmc a l 
moral , tiene que ser siempre satisfac-
torio, no importa cuá l sea la garan-
t í a ' do seguridad. E l peligro de un 
créd i to insignif icante s e r á siempre e l 
mismo aun después de obtenidos I03 
documentos de seguridad y la pó l i -
za d̂e s'egyfo, y r e s u l t a r á usualmente 
una t r a n s a c c i ó n sin provecho. Los ta-
les documentos sirven para atenuar 
las consecuenc ia» del c r éd i to errada-
mente á n a l i z a d o y est imular al com-
prador en el cumplimiento do su con-
t ra to para que asi ev i t e ' l a p é r d i d a 
del au tomóvi l . La pól iza de seguro só -
lo proteje al comerciante y' al com-
prador contra p é r d i d a s sobre las cua-
les no tienen ellos control . 
Las utilidades depencren en grado 
considerable do la puntual idad que se 
observe en el reintegro del capi tal , 
y el frecuento movimiento del mismo 
requiere pronta r ecaudac ión . E l cu i -
dadoso a n á l l í l s del c réd i to resulta 
normalmente en la exact i tud de los 
pagos. Según la experiencia de nues-
tra compañ ía , en tiempos normales, 
aproximadamente el noventa por cien-
to de\ las cuotas 'se recaudan sin es-
íue rzo especial, y sólo alrededor del 
cinco por ciento de las mismas requie-
ren verdadero trabajo para el cobro. 
Empero, aun bajo las circunstancias 
m á s favorables, hay quo emplear a l -
g ú n esfuerzo para hacer efectiva la 
recaudac ión . Conviene prestar aten-
ción Inteligente al desarrollo de un 
adecuado sistema de cobro pues esto 
e v i t a r á gastos y desperdicio de las 
utilidades del negocio. L a exact i tud 
de las anotaciones en la contabil idad 
reducen las dificultades del cobro. Sa-
ber c u á n t o y c u á n d o debe cobrarse es 
factor v i t a l que fac i l i t a el buen éx i -
to de las recaudaciones. 
E n los casos en que una cuenta ha-
ya pasado de la fecha de vencimiento, 
debe encontrarse la causa en seguida. 
Si se t r a ta de tino de esos caeo» en 
qu» el comprador ha desfigurado los 
hechos y es evidente que no p o d r á 
efectuar por m á s tiempo los pagos res-
pectivos, mucho mejor es recuperar el 
au tomóv i l y venderlo mientras se ha-
lla en buen estado, en lugar de permi-
t i r que c o n t i n ú a al servicio del com-
prador. Sucede a veces que ios peores 
deudores Be. obligan a pagar d e s p o j á n -
dolo.s temporalmente de EUS a u t o m ó v i -
les. Cada día d e s p u é s de la f a l t a ocu-
rr ida, la re lac ión entre la deuda , y el 
valor d i l a u t o m ó v i l es m á s desfavo-
rable. Una po l í t i ca de firmeza con 
el comprador produce los mejores re-
sultados. A l ver el comprador un 
apremiante esfuerzo en el cobro y 
verdadera in tención de recuperar el 
a u t o m ó v i l , a menos que se e fec túe e l 
pago, h a r á de su parte todo lo posi-
ble por cumpl i r . Comunmente la i n -
habilidad por parte del comprador es 
consecuencia de t ens ión financiera 
temporal y si se le apura a pagar esa 
sota cuota oportunamente, el resto del j 
contrato s e r á atendido a sa t i s facc ión .1 
Como regla general es prudente ef ec-' 
tuar la r ecaudac ión de la cuota o re-
cuperar el a u t o m ó v i l antes del vencí-1 
miento de la p r ó x i m a cuota siguiente, 
pues la a c u m u l a c i ó n de las mismas 
crea una s i tuac ión harto d i f í c i l ' para 
ambos, el comerciante y el comprador.-
En casos que lo ameriten conviene ^ 
adoptar. desd« luego, una po l í t i ca l i -
beral, pero e« nuestra experiencia que ' 
el n ú m e r o de semejantes casos .es 11-! 
mltado. - [ 
t X . HECAUTJACION P U N T l i Xs RE-
DUCK LAS P E R D I D A S 
La puntualidad en las recaudacio-
nes es factor v i t a l para reducir al 
m í n i m u m las p é r d i d a s del c réd i to . Una 
U n a I m p o r t a n t e C a r r e r a 
Transcont inenta l en A u s t r a l i a 
L a t r a v e s í a de l cont inen te aus-
t r a l i a n o de n o r t e a sur , una d i s t an-
cia de cerca de 3,500 k i l ó m e t r o s 
de cont inen te b r a v i o , en nueve d í a s 
y nueve horas, es un r eco rd que a 
c u a l q u i e r a e n o r s u l l o c e r í a . T a l h o n -
ra ha cabido a F ranc i sco B i r t l e s , 
cuya h a z a ñ a so cons ide ra como una 
de l^s m á s sensacionales en la h i s -
t o r i a del a u t o m o v i l i s m o en A u s t r a -
l i a . 
D u r a n t e muchos a ñ o s se h a b í a 
considerado l i r p o s i M e l a t r a v e s í a 
deT con t inen te desde la c i u d a d de 
f e í ru i r los cauces de a r r o y o s secos, 
p i e d r a en d o n d e m u c h a s veces el 
cocho c a í a desde a l t u r a s do va r i o s 
d e c í m e t r o s , p a r a e n t r a r d e s p u é s en 
c u a j a d o de g u i j a r r o s y cantos de 
largos t r echos de arenas movedizas 
do donde m u c h a s veces n o se es-
pou.ba podor s a l i r . 
E n o t r o t r a y e c t o de v a r i o s cente-
nares de k i l ó m e t r o s l a v̂ archa. fue 
por l l a n u r a s r -ubier tns de malezas 
hasta de u n m e t r o de a l t u r a , l l e -
v á n d o s e l a s p o r de lan te con l a I m -
pe tuos idad de u ñ " t a n q u e de o r u -
A fuerza de ruego ostos a b o r í g e n e s c o n s i n t i e r o n de ja rse r e t r a t a r en ©1 
a u t o m ó v i l que e f e c t u ó e l v i a j e que a q u í r e l a t a m o s 
D a r w i n , en la costa nor te , has ta l a 
de A d e l a i d a éi^ la de l sur, h a b i é n -
dose i n t e n t a d o po r p r i m e r a vez en 
190 8, cuando se emp lea ron 52 d í a s 
en el viaje- Desde entonces n i n g ú n 
a u t o m ó v i l h a b í a r ea l i zado e l v ia je 
c o m p l a t o . 
A despecho de una t o r m e n t a que 
a i r í e n a z a b a aquel d í a , e l a r res tado 
c o n d u c t o r P i r t l e s con u n c o m p a ñ e -
r o de a v e n t u r a de n o m b r e R . G-
M u l l e r sa l ie ron de D a r w i n con el 
. l iba en u n a u t o m ó v i l ! O l d s m o b i l e 
de seis c i l i n d r o s . C a m i n o no lo ha-
b í a , n i s lquieraj una h u e l l a , pero 
los i n t i é p i d o a p i l o t o s se o r i e n t a r o n 
a ciegas en l a d i r e c c i ó n hac ia el sur 
y po r m^s de 50 k i l ó m e t r o s de la 
d i s t anc i a e l O l d s m o b i l e bufaba y 
resoplaba p o r en t re pantanosos va-
Wcs y f á l d a s de co l inas . 
. M á s . a l su r de l a r u t a re empeo-
raba po r momentos , teniendo que 
Ra", con t o d o , e l c o n s u m o de com-
b u s t i b l e f u é de 32 k i l ó m e t r o s p o r 
g a l ó n de esencia d u r a n t e todo el 
v ia je . 
B i r t l e s y 3U c o m p a ñ e r o de aven-
tu ras v i a j a r o n a r a z ó n de ¿ 2 0 k i -
l ó m e t r o s p o r d í a , descansando t a l 
vez unas t r e s h o r a s p o r d í a , que-
d á n d o s e c o n h a m b r e pa ra poder 
mantenerse desp i e r to s . L o s a b o r í -
genes que en fd c a m i n o se encon t r a -
ban j a m á s h a b í a n v i s t o u n auto-
m ó v i l y m u y r a r o s veces se le acer-
caban, s i b i e n dos de e l los consin-
t i e r o n p o r f i n en dejarse r e t r a t a r 
en el coche . 
E l c o n d u c t o r B i r t l e s e s t á hoy 
convenc ido de que esta r u t a es fac-
t i b l e y de que u n concurso a u t o m o -
v i l í s t i c o c o n t r i b u i r í a en m u c h o a 
d e f i n i r y m e j o r a r esta r u t a t r ans -
c o n « t i n e n t a l du norte* a su r . 
Resultados de la carrera de 
Monte Genere 
E l 34 oe M i y o se efec tuó en Luga-
no, en el camino de Monte Cenere, la 
pr imera carrera del a^o a u t o m o v i l í s -
t ico t e s l n é s . 
E l recorrido de 10 k i l ó m e t r o s , c in-
co de los cuales en cuesta, se vo lv ió 
muy dif icultoso por la l luv ia , que no 
dejó de caet en toda la du rac ión del 
certamen. Sólo la experimentada pe-
r ic ia de los conductores y la estabi-
l idad de los coches ^pudieron evi ta r 
graves percances. 
En l a clase "carrera" l i épor l con 
un F í a t 501 SS, a d e m á s que ganador 
fle la c a t e g o r í a 1500 c m . . se c las i f icó 
segundo absoluto, con p e q u e ñ í s i m a 
distancia del primero. En la c a t e g o r í a 
2000 e m e , r e s a l t ó pr imero Merzcke 
con un coche Bupratti. 
En la claso " tu r i smo" Rina ld i con 
un F i a t 501 a l canzó el p r imer puesto 
de la c a t e g o r í a 1.500 e m e , mientrat-
las c a t e g o r í a s 1100, 2000, 3000 y 5000 
eran rs^pectivamente ganadas por 
M a r t i n e l l i en Donnet-Zedel, Kessley en 
Ansaldo, Abd-KI-Monhelm en Lancia, 
Viscont l en I/ancia. 
po l í t i ca l iberal pero discreta en las 
transacciones del c réd i to , combinada 
con la exact i tud del cobro, t e n d r á co-
mo consecuencia la venta de mayor 
n ú m e r o de a u t o m ó v i l e s de los que hay 
vendidos y r end i r á mayores u t i l i da -
des que una po l í t i ca de c r éd i to res-
t r ing ida en combinac ión con un co-
bro laxo. 
Las leyes de varias jurisdicciones 
d e s e m p e ñ a n una Importante mis ión en 
el sentido de proteger m á s amplia-
mente a l comerciante en las ventas a 
plazo, y dichas leyes deben examinar-
l e de manera cuidadosa para conocer 
y def in i r los derechos y - reparaciones 
que pueden ejercerse en lo re la t ivo a 
fiadores, endosadores, documentos de 
seguridad, raseguro. Cobros, y ' recupe-
rac ión de los a u t o m ó v i l e s vendidos. 
Se r í a p r á c t i c a prudente del comer-
ciante que vende a plazo m e r c a n c í a de 
cualquier clase, destinar de sus ga-
nancias mensuales un fondo de reser-
va para p é r d i d a s incurr idas en el c r é -
dito, tomando por base la experien-
cia de un n ú m e r o de a ñ o s suficiente 
a prever el cambio en las condiciones. 
En las l í n e a s de negocios que han 
sido establecidas por muchos años , el 
t ipo no rma l de c r é d i t o es conocido. 
En la correspondiente a l negocio de 
a u t o m ó v i l e s e l t ipo normal de pérd l -
da no se ha determinado a ú n def in i -
t ivamente. Las p é r d i d a s por c réd i to 
en las ventas a plazo muy a me-
nudo se confunden con las p é r d i d a s 
que resul tan de inadecnados m é t o d o s 
comerciales, p r inc ipa lmente en cone-
xión con los a u t o m ó v i l e s usados o 
de segunda mano. Conceder abonos 
exagerados sobre a u t o m ó v i l e s negocia-
dos to t a l o parcia lmente mantener 
grandes existencias de tales veh ícu-
los; vender los a precios exorbitantes; 
f i j a r el pago pa r c i a l a l contado en 
una suma insuf ic ien te o no esrtable-
cer dicho pago; tomar p a g a r é s por es-
te pago p r i m e r o : conceder plazos de-
masiado l ibera les ; entregar los au-
tomóvi les en m a l estado mecán ico , to-
do cons t i tuye perjuicios que hasta 
cierto punto han exis t ido en el co-
mercio de a u t o m ó v i l e s de segunda 
mano l levado a cabo por el prome-
dio de los comerciantes. L a venta a 
plazos en que f igu re uno de estos fac-
tores, q u e d a r á maleada en su comien-
zo, disgusta a l comprador y por lo 
general ocasiona p é r d i d a s en el c r é -
. dito. 
AFILIACION- COW BANCOS LOCALES 
Una de las di f icul tades que con-
fronta el comerciante en el desarrollo 
I del comercio a base de c r é d i t o , es el 
1 problema que surge de esta clase de 
| negocios en l a d i spos i c ión de los pa-
•ga rés del de ta l l i s t a . A l g ü n o s comer-
Ic l an t e» se encuentran en tan fuerte 
I pos ic ión f inanc ie ra que pueden aten-
V E R I P I C A D O R E S D E G A S O L I V . 
R e s u l t a ya demasiado molesto 
p r o c c l i m l e n t o p r i m i t i v o de introd61 
c i r una v a r i l l a g r a d u a d a en ^ ¿ 
p ó s i t o de l a gaso l ina para aver^ 
guar q u é c a n t i d a d de l í q u i d o qu 
da en a q u é l ; y p o r oso es que ^ 
se m o n t a n «n casi todos los Cocv y 
v e r i f i c a d o r e s a u t o m á t i c o s . 
De los m á s senc i l los , es el verT 
í f l c a d o r P h a l , compues to por Un 
¡ s e n c i l l a v a r i l l a C, qut« l l eva ett sn 
| e x t r e m i d a d i n f e r i o r ur. f lotador B 
L a v a r i l l a a t r av iesa el t apón ¿0, 
d e p ó s i t o D sa l i endo al exterior 
¡ C u a n d o no so u t i l i c e e l verificador 
se le h u n d e en e l recipiente y s' 
a t o r n i l l a su c a p u c h ó n con un p'g. 
q u e ñ o g i r o . 
O t r o m o d e l o a lgo m á s Pertectt» 
en el que se s u ñ a l a en el centro dei 
grabado conocido por verificador 
E u r e k a . N o exige n i n g u n a manió, 
b ra y s i m p l e m e n t e r e g i s t r a por ia 
ugu j a E , que va u n i d a a la var l lU 
C de l f l o t a d o r l a c a n t i d a d de gaso. 
l i n a no c o n s u m i d a y que se l ee rá en 
ta escala g r a d u a d a F . 
L o s dos modelos anter iores se 
emplean p re fe ren temente en los de-
p ó s i t o s que son montados debajo 
del pa rabr i sas de l coche . 
O t r o m o d e l o de ve r i f i cado r es 
el que se representa a la derecha del 
g rabado , conoc ido po r Indicador 
M . C , y que p e r m i t e su instala-
c i ó n inc luso .en d e p ó s i t o s traseros y 
m u y ale jados de l salpicadero 4ei 
coche . E l r e c i p i e n t e de gasolina 
l l eva u n f l o t a d o r B ; sus movimien-
tos son t r a n s m i t i d o s po r la palan-
ca C a una t r a n s m i s i ó n f lex ib le , qne 
t r a b a j a por c o m p r e s i ó n s i n ningún 
j u e g o , a la a g u j a de u n cuadrante. 
Como la l o n g i t u d de l a t r a n s m i s i ó n 
f l e x i b l e no i m p o r t a pa ra el juego 
dei mecanismo, las indicaciones se 
t r a n s m i t e n a l a d i s t anc i a que se 
desee, que es gene ra lmen te la nece-
s a r í a para que Q! cuadran te pueda 
i r m o n t a d o sobre el sa lp icadero . 
I X D I S P O S I T I V O M E C A N I C O PA. 
R A L A P U E S T A E N M A R C H A 
L a pues ta en m a r c h a de un mo-
t o r p o r media de l a m a n i v e l a es una 
o p e r a c i ó n que ofrece pe l ig ro siem-
p r e . Pa ra e v i t a r l a , es pa ra lo que se 
e m p l e a n los apa ra tos e l é c t r i c o s de 
puesta en m a r c h a a u t o m á t i c a ; pero 
s i empre r e l a t i v a m e n t e costosos y 
de f á c i l desar reg lo en los modelos 
para los coches p e q u e ñ o s , se han 
es tud iado p o r p o r c i ó n de dispisiti-
vos m e c á n i c o s , que puedan sust'. 
t u i r a los d i s p o s i t i v o s e l é c t r i c o s y 
que p e r m i t a n hacer l a maniobra de 
puesta en m a r c h a s i n que haya ne-
ces idad de que e l c o n d u c t o r aban-
done e l vo l an t e de d i r e c c i ó n . 
E l d i s p o s i t i v o R a v e n e l es uno de 
los m á s rec ien tes . Se m a n i o b r a con 
a y u d a do u n a m a n i l l a ( p r ó x i m a a 
l a d i r e c c i ó n ) , y c u y a t r a c c i ó n se 
e jerce sob re l a m a n é e l a de puesta 
e n m a r c h a del m o d o a n á l o g o a co-
m o lo h a r í a el b razo de l conductor, 
h a c i é n d o l a da r u n c u a r t o do giro. 
P a r a consegu i r l o , la m a n i l l a actúa 
sobre u n cable, cuya p r i m e r a opera-
c i ó n es embraga r m a n i v e l a y motor 
por i n t e r m e d i o de una r a m p a heli-
c o i d a l , d e s p u é s de i m p r i m i r l e el gi-
r o de u n c u a r t o de v u e l t a . 
E s t a r o t a c i ó n hace r e m o n t a r el 
e s c a l ó n h e l i c o i d a l y u n a vez termi-
nado , v u e l v e a su s i t i o . . Sobre la 
man ive la , e s t á e n f i l a d o u n contra-
peso, a l que se une el cable, y que 
la m a n t i e n e en ^ p o s i c i ó n vertical 
cuando nc se a c t ú a . 
E l d i s n o s i t i v o Ravene l será de 
g r a n u t i l i d a d para t odo coche que no 
posea l a puesta en m a r c h a automá-
t i c a , F u n c i o n a lo m i s m o en tiempo 
f r í o como c á l i d o , y e l esfuerzo que 
exige e& i n v y p e q u e ñ o . 
der estos p a g a r é s con sus propios re-
cursos monetarios, lo cual es magni-
fico desde el punto de v i s t a del mer-
cado, toda vez 'iue proporciona al «' 
merciante en todo momento, el con-
t r o l de sus relaciones con el dienta 
Esta p o l í t i c a debe ser adoptada siem-
pre que el comerciante se halle e" 
condiciones de darle a BU capital sa-
t isfactorias entradas y que no altere 
el movimiento de eus recursos h18** 
el caso de detener la normal expan-
sión de su negocio. Es, sin embargo, 
aconsejable descontar los pagarés «n 
cues t ión con alguna agencia de fuera. 
La pr imera i n s t i t u c i ó n a que debe ocu-
r r i r el comerciante con t a l propósito 
es su banco local . Todo comerciante 
debe hacer esfuerzos por labrarse una 
pos ic ión f inanciera Independiente cn 
su propia comunidad y a l a vez dispo-
ner de fuerte conex ión bancaria. Ha-
blando en t é r m i n o s generales, es nues-
t r a experiencia, que todos los bancos 
d o m é s t i c o s y extranjeros, ansian efec' 
tuar estos arreglos con aquellos co-
merciantes que conducen sus negocios 
por buenos procedimientos comercia-
les y conservan sus finar.zas en con-
diciones de estabilidad. En todas Ia9 
comunidades hay uno que otro banco 
que corresponde con parquedad a eS' 
tos nuevos sistemas, pero al presente 
e s t á n en m i n o r í a , en lo que respecta 
a f inanciar a plazos el negocio de au' 
tomót- i les . En muchos p a í s e s de K0' 
repa se han hecho arreglos liberal63 
con los bancos respectivos para re-
descontar los p a g a r é s del detall ista *n 
las transacciones por au tomóvi l e s , ^ 
lo mismo sucede en muchas otras fla' 
, clones. La r eacc ión favorable a est» 
i clase de negocio en los Estados tJW 
' dos y el ^Canadá, es casi universal 
y es probable que todo lo que requlc 
ra banco alguno de cualquier país n0 
sea m á s que tener el convencimiento 
de que el comerciante trabaja en con-
diciones estables propias y los méto-
dos comerciales que emplea son ade-
cuados al é x i t a de sus operaciones 
E N T U S I A S M O P O R M E J O R E S ME-
TODOS 
Es sat isfactorio observar el estu-
pendo entusiasmo de que es objeto 
el a u t o m ó v i l , como a u t é n t i c o artículo 
de comercio, por parte de sus d i s t r i -
buidores en el mundo, y la actividad' 
que é s t o s impr imen a sus esfuerzo* 
por establecer mejores mé todos . Tê  
nemos la certeza de que todo comer-
ciante e s t u d i a r í a con verdadero inte-
r é s cuantos medios existan para el 
desarrollo de posibles facilidades do 
mayores ventas en su territorio, y 
abrigarnos la esperanza de que la In-
fo rmac ión que hemos llevado a su co-
nocimiento en lo re la t ivo a las ven-
tas a plazo, le a y u d a r á en mucho a 
impulsar el desarrollo de su mercado. 
La perspectiva del negocio de, auto-
móvi le s en los t e r r i to r ios extrainj61"0-» 
•frece enormes posibilidades, yi el c<>' 
merciante progresista, ya es*able0*' 
do, tiene ante si un porvenir j ¿e aJ:'3' 
pi los y p r o m e t é d o r e a horlzont/ 
A Í I O x c n i A U T O M O V I L I S M O 
U N A E X C U R S I O N E N A U T O M O V I L A T R A V E S D E L A 
E U R O P A M E R I D I O N A L 
^oco a POco va renanciendo la nor- j 
¿ i d a d en ia Europa eontine.i tal . que 
^ n t o t ras tornara l a colosal c o n t l e n - ¡ 
^ y con ella se h i l an de nuevo los ; 
ormes desgarrones que en la gran 
red de las relaciones humanas se pro-
dujeron. 
Algunas actividades, las mis nece-
arlas, repararon pronto su rotura , y 
S t ei comercio nos p r e s e n t ó a los 
45eos d ía s de terminada la lucha a l -
p°noS productos como avanzada de los 
fntercambios que se reanudaban; otras 
ctividades, menos imprescindibles, les 
h n seguido, y a s í , el tur ismo, entre 
Uas va de un modo lento, pasados 
los momentos de nerviosidad que el 
1uego bancario del cambio produjo en 
rtos per íodos , tomando l a regu la r i -
dad que tuvo antes de 191'', haciendo 
sibjes los largos -viajes por regio-
Zea pintorescas, s in que se aprecie ya 
la cara hosca de los habitantes y apa-
reciendo de nuevo l a hospital idad que 
los haga agradables. 
' Como juzgamos de i n t e r é s para 
nuestros lectores, vamos a referirnos 
algunas veces a largas excursiones, 
señalando i t inerar ios , que como el 
que describiremos en el presente ar-
tículo, son verdaderamente pintores-
cos y se ^os recomendamos a aque-
llos que dispongan de tiempo y posi-
bilidades e c o n ó m i c a s para poderlos 
efectuar. 
Se t ra ta de una t r a v e s í a de P a r í s a 
Constantinopla, cruzando Yugoesla-
via Bulgar ia y T u r q u í a , y nos gula-
remos para ella de la re l ac ión que ha-
ce M r . Caldwell , agregado comercial 
americano. 
Así como es fác i l procurarse pla-
nos o cartas preparadas especialmen-
te para los automovi l is tas , a t r a v é s 
de Francia, Suiza e I t a l i a , no ocurre 
lo uiisnio cuando se ha de atravesar 
Austria, H u n g r í a y la mayor parto de 
los pequeños paises, tales como Che-
coeslovaquia, Yugoeslavia y los Esta-
dos B a l k á n i c o s , 
Partiendo de P a r í s , por l a carretera 
•bien conocida del Mediod ía , se puede 
terminar l a p r imera jornada en V i c h y ; 
el segundo d ía puede hacerse de V i -
chy a Nlmes, y a A l x en la Proven-
za, cubriendo una distancia aproxi -
mada de unos 500 k i l ó m e t r o s . Se l le-
ga así a Niza por la carretera bien co-
nocida de l a Cornisa, construida por 
Kapoleón para enlazar aquella pobla-
ción con los pintorescos puebleclllos 
de la Riviera, pasando por Monte Car-
io y atravesando l a f rontera i t a l i a -
na. 
No es preciso s e ñ a l a r pa r t i cu l a r i -
dades n i detalles en la marcha por 
las carretera p r inc ipa l de P a r í s a 
Lyon sigue en su trazado, el val le de 
Loira y el r ío A l l l e r , cruzando los pa-
sos de los Alpes m a r í t i m o s , que son 
bastante buenos. Que por o t ra parte. 
Ja carretera de Grenoble no conviene 
seguirla en invierno, ai el tiempo es 
frío, pues en los meses de diciembre 
y enero sus altos pasos e s t á n cubier-
tos de gruesa capa de nieve. 
Desde Alx-en-Provenza, a lo largo 
de la costa m e d i t e r r á n e a hasta Niza, 
las carreteras que se hnn de seguir 
eon boulevares excelentes. 
, Del Sur de Francia a Constantino-
pla, en el i t inerar io se incluyen ca-
rreteras de muy diversas clases, y que 
es lógico suponer no sean todas bue-
nas; frecuentemente, 1?. caretera 
atraviesa p á r a m o s ; l a mayor d i f i c u l -
tad entonces e s t á en poder atender 
convenientemente los aprovisiona-
mientos para el viaje, y a s í ocurre 
después que se pasa Belgrado y cuan-
do se marcha por la Yugoeslavia . 
Do Montecarlo a Génova, la carrete-
ra es estrecha, pero mientras se mar-
cha por la costa, tiene m a g n í f i c a s v i s -
tas del mar; en algunas ocasiones, s i -
gue al acantilado en forma t a l , que 
parece se marcha sobre el mismo mar . 
Las formalidades necesarias para 
atravesar l a frontera franco-italiana, 
eon sencillas, y pueden llenarse en po-
cos minutos, si se l levan convenien-
temente en regla y visados los pasa-
portes y el carnet de Aduanas. 
En I ta l ia , se ha de conducir con a l -
gún cuidado y di f icul tad , porque en la 
mayor parte de las ciudades es regla 
llevar la Izquierda; pero en las afue-
ras y en el campo, se l leva general-
mente la derecha, en forma a n á l o g a 
a como se hace hoy totalmente en 
nuestro p a í s . Es difícil a l l í poder dis-
t ingu i r cundo se atraviesan aldeas o 
los barrios extremos de las ciudades. 
Desde la frontera francesa a Gé-
nova, la distancia es aproximadamen-
te de 175 ki lómetros , y puede hacer-
se con toda tranquilidad el recorrido 
en un d í a . L a marcha de Génova a 
Mi lán , es agradable, aobre zona mon-
l7>°S!t'. y PUede hacerse t a m b i é n 
o t ro d ía entero, pues el recorrido es 
de unos 3o0 k i l ó m e t r o s . Otro día m á s 
y Podemos llegar a Venecla, pues M i -
ü6 í íal la aProximadamente a m i -
tad de distancia entre Génova y Ve-
trar con «1 au tomóvi l , oUe es preciso 
trirfl laf afUeras y h a " r la en-
trada por el fe r rocar r i l que cru^a el 
bahía a Un0S 35 kn6met'-os de la 
Una vez visitado Venecia, h a b r á que 
volver a Mestres. punto en el que se 
aabrá tenido que dejar encerrado el 
^che, continuando el viaje por bue-
as carreteras, atravesando la zona 
Que lucharon durante l a gran gue-
italianos y a u s t r í a c o s en los a l -
eaedores de Monte Falcone. An t igua -
mente a u s t r í a c a y a l presente i t a l i a -
a> en esta r e g l ó n quedan pocos ras-
Sos de sus primeros poseedores. 
Cuando se entra en Yugoeslavia, 
••Parece una comarca m o n t a ñ o s a de 
una gran belleza, con bonitas carrete-
ras construidas por los a u s t r í a c o s , y 
entre las que se encuentra la que con-
duce a Ljubajana, Importante ciudad 
del Norte de Yugoeslavia. Antes de 
entrar en esta reg lón , recomendamos 
a los automovil is tas, que se provean 
de la Carta Tarlde de la misma y de 
la G u í a Mlche l in ; una «ÍS un mapa con 
todas los caminos claramente s eña l a -
dos, y la otra, un l ib ro -gu ía que pro-
porciona loa datos precisos sobre alo-
jamientos y d e m á s detalles de val io-
so i n t e r é s para automovi l is tas . A m -
bas publicaciones son económicas y 
pueden obtenerse co nfacl l idad. 
A l atravesar la frontera para pasar 
a Yugoeslavia, es de ¡a mayor impor-
tancia l levar en regla .'as licencias de 
aduanas que aclaren que el a u t o m ó -
v i l ha sido exportado de pa í se s que 
se han adherido a la Convención 
Aduanera In ternacional . Si no se ob-
servase esta formal idad, s e r í a muy 
difíci l obtener un refrendo del depós i -
to hecho con el A u t o m ó v i l Club. SI 
el t u r i s t a va provisto de un c e r t i f i -
cado que ponga de manifiesto el pre-
cio de compra del coche, y este Ct-rtl-
ficado e s t á visado por una C á m a r a 
de Comercio, o por una entidad a n á -
loga, se autoriza la entrada del co-
che en Yugoeslavia, previo un depós i -
to equivalente a l siete por ciento de 
su valor de compra. Si no se pose«n 
estos documentos o no e s t á n conve-
nientemente legalizados, s e r á preciso 
esperar a que se conceda la autoriza-
ción, previa una v a l o r a c i ó n del coche, 
y el pago de un depós i to equivalente 
a l diez por ciento, y en algunos casos 
once por ciento, del va lo r . Debe exi -
girse un recibo acreditat ivo del de-
pósi to hecho, y que s e r v i r á para re-
clamar la devoluc ión cuando se deje 
Yugoeslavia . Es de la mayor Impor-
tancia, s in embargo, que el automovi-
l i s ta vise los Pases ie Aduanas en 
la oficina m á s p r ó x i m a a l jun to por 
el que va a salir de esto p a í s . A l pre-
sente, Yugoeslavia no se ha asociado 
a la Convenc ión Internacional de 
Aduanas, pero el A u t o m ó v i l Club de 
Ljubajana. como el A u t o m ó v i l Club 
de Yugoeslavia. e s t á n en v í a s de l l e -
gar a un acuerdo con MS otros A u t o -
móv i l e s Clubs Nacionales, con miras 
a los derechos aduaneros acordados 
internaclonalmente. 
L a ciudad m á s importante, a l Nor-
te de Yugoeslavia, es Zagreb, m á s ge-
neralmente conocida por Agran, cen-
t ro a la vez financiero y mercan t i l . 
Su poblac ión es de 35.00" almas; el 
lenguaje m á s generalizado es» el ser-
vio y el a l e m á n , el ú l t i m o pr inc ipa l -
mente hablado por los naturales ' 'o-
mo consecuencia de haber sido eJ id 'o-
ma of ic ia l durante el antiguo r ég i -
men a u s t r í a c o . En Zagreb se encon-
t r a r á n confortables hoteles, socieda-
des bancarlas. y aunque pocas cosas 
Interesantes, dispone de una buena 
Opera de bastante renombre; se e s t á 
terminando un hotel a estilo de los 
principales de Europa, en el que se 
p o d r á v i v i r por unas veinticinco pese-
tas diar las; t a m b i é n hay al l í repre-
sentaciones de las principales marcas 
de a u t o m ó v i l e s europeos. 
D e s p u é s de abandonar Zagreb se s i -
gue por carretera una distancia de 
500 kl lmetros , para alcanzar la capi-
ta l de la reg ión que es Belgrado. Es-
ta carretera es bastante buena en 
tiempo de verano, pero no a s í en el 
invierno, que se pone imposible, a 
causa de no estar af i rmada; aunque 
sus pendientes son buenas, no por 
eso deja de ser una mediana p i s t a . 
Belgrado crece r á p i d a m e n t e y es al 
presente la ciudad m á s curiosa de los 
Balkanes. Durante los a ñ o s anterio-
res a la guerra, no pasaba de ser una 
gran aldea colocada en un bonito re-
codo que hace el Danubio en su unión 
con el r í o Save. Todas estas ciuda-
des e s t á n medianamente pavimenta-
das, y es Imposible pasar en ellas de 
veloc ldadeá superiores a ocho ki ló-
metros por hora, pues Jos baches y 
piedras sueltas hacen peligroso el i n 
tentar sobrepasarlas. Se construyen 
actualmente boulevares, y los alre-
dedores de la ciudad se h a l l a r á n muy 
pronto dispuestos para el automovi l is -
mo. Se encuentran entre los a u t o m ó 
viles en serv ido muchos l̂e los que 
abandonaron los e j é r c i t o s servios du 
rante su retirada a los dis t r i tos mon 
t a ñ o s o s de Montenegro; los servios 
h a b í a n gastado grandes sumas para 
disponer de medios de transporte, y 
no regatearon en l a compra de co-
ches de buenas marcas, y é s t a es la 
razón de que, aun transcurr ido largo 
tiempo d e s p u é s de la c a m p a ñ a , pue-
dan encontrarse coches de és tos en 
bastante buen uso. 
T o d a v í a el tu r i s ta e n c o n t r a r á en las 
Inmediaciones del camino, y p r ó x i m o s 
a los malos pasos, restos de los trans-
portes de aquella re t i rada . 
De Belgrado en Yugoeslavia a So-
fía en Bulgar ia , el i t inerar io atravie-
s auna zona corrientemente l lamada 
Albania, t i e r ra Infestada de bandidos, 
semlsalvaje, de gran belleza natural , 
donde los viejos turcos l levan a ú n 
su fe y mantienen las costumbres del 
harem. E l extranjero e n c o n t r a r á una 
buena hospital idad a condición de que 
sea breve. 
Desde Belgrado a Sofía, la excur-
sión se hace larga y algo fatigosa; 
sobre todo recomendamos no Intentar-
la en el Invierno. Puede hacerse en 
cortas etapas durante ¡a primavera 
y el verano, pero en este ú l t imo son 
muy corrienties furiosas tormentas . 
Los hoteles son pobres y naturalmen-
te baratos; la a l i m e n t a c i ó n es en 
ellos buena, pero carecen de los re-
finamientos convenientes a la vida 
moderna, y esto ocurre incluso en laa 
dos capitales citadas. 
D e b e r á n llevarse abundantes p rov i -
siones de gasolina, que no b a j a r á n 
de 120 a 150 l i t ros , d i spon iéndo la co-
mo se pueda, pues en las p e q u e ñ a s 
poblaciones no siempre es posible 
comprar gasolina, y en n.uchas oca-
siones s e r á preciso recorrer distancia 
de 300 y aun de 400 k i l ó m e t r o s sin 
encontrar garage alguno n i tiendas en 
las que pueda adquirirse combustible. 
En esta reg lón se pueden adqu i r i r ma-
pas con los i t inerar ios de los cami-
nos, pero como e s t á n rotulados en el 
Idioma del pa í s , carecen por comple-
to de u t i l i dad para los tur is tas extran-
jeros . Claro es que entre Belgrado y 
Sofía no se a b a n d o n a r á la carretera 
directa, pero deben extremarse las 
precauciones de viaje cuando se atra-
viese Albania, pues se trata, como he-
mos dicho, de una reg ión abandonada 
y bastante poco segura, sobre todo 
si entre los excursionistas van seño-
ras. 
A l entrar en Bulgar ia , las licencias 
de Aduanas para el paso del a u t o m ó -
v i l se t a s a r á n en un diez por ciento 
del valor declarado. Esta tasa &erá 
devuelta, en parte, cuando el coche 
abandone aquel pa í s , y las f o r m a l i -
dades son uy semejantes a las que 
hemos descrito a l referirnos a Yugoes-
lav ia . Los t r á m i t e s precisos siguen en 
sus detalles las costumbres alema-
nas generalmente, y los documentos 
contienen copias en a l e m á n , lo que no 
debe e x t r a ñ a r , pues son signos que 
quedan de la ocupac ión alemana du-
rante la gran guerra; ;as gentes p r i n -
cipales hablan y conocen, no obstan-
te, el idioma f r a n c é s . Muchos de los 
alemanes que r e s i d í a n en Bulgar ia , 
han quedado habitando fillí aun des-
p u é s de cesar las hosti l idades. Co-
mo aliada que fué bastante f i e l de 
Alemania, e l sent i r general por este 
p a í s e s t á muy arraigado en Bulgar ia . 
Con anter ior idad a agosto de 1923, 
es decir, durante el Gobierno de Zam-
boluskl, estaba prohibido el uso del 
a u t o m ó v i l por las carreteras, y la pro-
piedad de un coche se consideraba co-
mo un gran l u j o . Desde el 30 de Ju-
lio de 1923, fecha en que fué releva-
do aquel Gobierno, las cosas han cam-
biado mucho. Ant iguamente se pue-
de decir que Zamboluski era l a ún ica 
persona que usaba a u t o m ó v i l en B u l -
garla, aparte, claro e s t á del Cuerpo 
d ip lomá t i co y agregados mi l i ta res ex-
tranjeros. D e s p u é s de la revoluc ión 
los a u t o m ó v i l e s se han hecho un fac-
tor extremadamente popular, y han 
llegado a ser el comftn deseo de los 
b ú l g a r o s , poder disponer cada uno 
de un coche de su propiedad. Las ca-
rreteras en este p a í s son notablemen-
te buenas, y en su m a y o r í a fueron 
construidas en tiempo del czar Fer-
nando, que era un noble a l e m á n con 
gran apego a l au tomovi l i smo. L a dis-
tancia a recorrer a t r a v é s de Bulga-
ria , es aproximadamente t'.e 650 kiló-
metros, y ofrece una cómoda marcha 
durante todo el camino. E l tiempo 
mejor para efectuarla es durante l a 
primavera o el o toño , mientras que 
en el invierno el tiempo es a l l í muy 
fr ío y desagradable y nieva frecuen-
temente en gran cant idad. 
Hasta la llegada a Sof ía no se re-
v i s a r á n los pases de aduanas, pero 
cuando se sale de Belgrado, las auto-
ridades someten a un reconocimiento 
y examen m u y escrupuloso a los equi-
pajes, pues e s t á terminantemente pro 
hlblda la entrada de ciertos a r t í c u l o s 
como perfumes,' licores, aceite de ro 
sas, incluso los de uso personal, y 
sólo se p o d r á n pasar pagando un fuer 
te Impuesto d e s p u é s de haberlos opor 
tunamente declarado. 
En toda esta parte del viaje, a tra 
vés de los Balkanes, es relat ivamente 
fáci l adqu i r i r gasolina y grasas a 
precios bastante razonables. E l pre 
ció medio por encerrar durante la no-
che el coche en un garage, es do unas 
tres pesetas y media, mientras que el 
de un bidón de gasolina de cinco H 
tros, es» de unas cuatro pesetas y me 
d í a . 
Si la excu r s ión se hace durante el 
buen tiempo, el viajero q u e d a r á en 
cantado al atravesar ol famoso valle 
de Kansanl lk o valle do las Rosas, a 
corta distancia de Sofía, donde se fa-
brica el famoso A t t a r de Rosas. L a 
p e r f u m e r í a es la Industr ia pr incipal 
de la reglón, y l a e x p o r t a c i ó n que 
m á s Ingresos produce a B u l g a r i a . E l 
valle de las Rosas es verdaderamen-
te una preclocidad, y cuando se pue-
da apreciar debidamente, y respirar 
el aire totalmente embalsamado por 
los aromas de sus flores, es durante 
los meses de mayo y j u n i o . Su ex-
tens ión es de unos 45 k i l ó m e t r o s , y 
las p e q u e ñ a s rosas se agrupan en to-
das partes, como en un inmenso ces-
to preciosamente adornado. La pro-
ducción de rosas para la fabr i cac ión 
de perfumes es el m á s saneado Ingre-
so en la economía de Bulga r i a . 
Los aldeanos b ú l g a r o s viven «íesa-
hogadamente y sor» co r tó se» ; de ord i -
nario reciben a los extranjeros bas-
tante bien. N i n g ú n pel igro ofrece el 
viaje por esta comarca. 
Es Interesante v i s i t a r algunas f i n -
cas y palacios reales construidos por 
el Czar Fernando. 
Los puertos principales de desem-
barco para ent rar en Bulgar ia son 
Burgas y Varna . 
De Sofía a Constantinopla el cami-
no atraviesa l a zona que tantas veces 
fué teatro de guerra, uno de los l u -
gares del mundo en donde con mayor 
ahinco han luchado civilizaciones, re-
ligiones y razas, pues pv-r Constanti-
nopla entraron en Europa las Invaeio-
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La o r g a n i z a c i ó n Ford emplea en la 
actualidad m á s de 161.000 personas, 
en sus varias empresas en los l i s ta -
dos Unidos, s e g ú n los ú l t i m o s cá lcu-
los. Este hecho ¿ l e n t a precedente y 
acusa un aumento de aproximadamen-
te 40.000 sobre las n ó m i n a s vigentes 
hace un a ñ o . 
Como 'Sis de suponer, el ' aumento 
mayor fué en Det ro i t , dondo se hallan 
los grandes talleres de la Ford Motor 
Company. 
En dlcho^ lugar se han agregado a 
la n ó m i n a cerca de H.bOO personas, 
desde el primero de marzo. 
Una gran m a y o r í a de los obreros se 
emplearon en los talleres de High land 
Park y Rlver Rouge. Los talleres de 
River l louge tienen actualmente una 
n ó m i n a de 52.800 empleados, cuya 
c i f r a no tiene precedente. Los talleres 
de High land Park se hal lan a ú n a 
la cabeza con una n ó m i n a de 55.300 
empleados, aunque esta cantidad es 
mucho m á s baja que la c i f r a alcanza-
da en 1923, antes de que se t rasf l r le -
ran var ios mil lares de hombres a loa 
talleres de Rlve r Rouge, a l Instalar-
se en este ú l t i m o s i t io los talleres de 
c i g ü e ñ a l e s y de montaje de motores. 
A medida que ha aumentado l a can-
t idad de empleados en Detroi t , debido 
a l aumento de producc ión , han au-
mentado t a m b i é n los empicados en los 
talleres de montaje domés t i cos , hasta 
alcanzar la c i f r a de 44.000 emplea-
dos. 
nes de las razas a s i á t i c a s que han 
dado a los europeos paternidad 
India . 
Constantinopla e» ta l vez la m á s i n -
teresante poblac ión del mundo con su 
pro fus ión de costumbres. verdadero 
broche entro el mundo o i i en t a l y lu 
civ i l izac ión de Europa; los atract ivos 
que ofrece a l viajero son de t a l na-
turaleza, que su sola v lp i t a bien Jus-
t i f i c a r í a una e x c u r s i ó n como la que 
hemos descrito y las penalidades a 
ella inherentes, si las bellezas de las 
reglones que es preciso atravesar no 
bastaran a animar a l ¿ x c u r s i o n l s t a . 
E n los d í a s de l 9 a l 24 de m a r -
zo, se d i s c u t i ó en M i l á n , an te el Co-
m i t é de es tud io de l a c i r c u l a c i ó n 
por c a r r e t e r a de l a Sociedad de las 
Naciones, u n proyec to de g r a n in te -
r é s para los a u t o m o v i l i s t a s . 
Es te p royec to s e r v i r á de base a 
los t r a b a j o s de l a Confe renc ia I n -
te rnuc iona l que se c e l e b r a r á en Pa-
r í s en ol cor r i en te a ñ o , bajo los 
auspicios de l Gob ie rno f r a n c é s , pa-
ra r ev i sa r la C o n v e n c i ó n de 1909 . 
Esta C o n v e n c i ó n de 1 9 0 9 , p r ime-
ra en l a h i s t o r i a d e l á u t o m ó v i l , ha-
bía c í e a d o u n estado nuevo de co-
sas, d i c t ando reglas i n t e rnac iona l e s 
para l a c i r c u l a c i ó n por ca r r e t e r a e 
l u t r o a u c i e n d o en el la e l ce r t i f i ca -
do de c i r c u l a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . Has-
ta esta é p o c a , cada vez que u n con-
d u c t o r a t ravesaba una f r o n t e r a con 
su coche, se le s o m e t í a a u n nue-
vo examen. 
Quince a ñ o s han pasado desde cn^ 
tonces. L a c i r c u l a c i ó n i n t e r n a c i o n a l 
se ha d e s a r r o l l a d o en proporc iones 
tales, que se hace preciso m o d i f i c a -
ciones pa ra me jo ra r l a s i t u a c i ó n ac-
tna l . 
E n agosto de 1923, l a C o m i s i ó n 
de Comunicac iones y de T r á n s i t o 
de l a Sociedad de las Naciones, p u -
so sobre el tapete el asun to r e f e r e n -
te a los permisos in te rnac iona les de 
c o n d u c c i ó n de a u t o m ó v i l e s . Se ad -
v i r t i ó que , s in necesidad de Uegar 
a desechar las disposiciones funda -
mentales de l a C o n v e n c i ó n de 1 9 0 J , 
se p o d í a n i n t r o d u c i r i m p o r t a n t e s me-
jo r a s . A s í , se r e c o m e n d ó que, en 
vez d e l pe rmi so i n t e r n a c i o n a l ac-
t u a l v á l i d o a l a vez pa ra el conduc-
tor y e l v e h í c u l o , adop ta r u n dob le 
ce r t i f i c ado , uno para e l c o n d u c t o r 
y o t r o pa ra el v e h í c u l o . 
L a v a l i d e z de l nuevo c e r t i f i c a -
do, q u e d a r í a como en e l a n t i g u o , l i -
m i t a d a a u n a ñ o ; pero el n ú m e r o 
de pasos por p a í s e s ex t ran je ros , d u -
rante este p e r í o d o , d e b e r í a quedar 
i l i m i t a d o o p o r lo menos sensible-
mente aumentado . « 
E n e l mes de o c t u b r e de 1 9 2 4 , 
SH c o n v o c ó u n C o m i t é de es tud io 
P I E R G E - A R R Q W 
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U L T I M O M O D E L O 
T i p o s S P O R T y T 0 U R I S M 0 , 7 pasajeros 
5 ruedas de Disco 
Precio: $ 4 , 5 0 0 . 0 0 
Compañía General de Aütos y Motores 
EDIFICIO CARREÑO. TELEFONO V-29S8, 
L a s c a d e n a s 
W e e d s i r v e n 
t a n b i e n e n l a 
a r e n a c o m o 
e n e l b a r r o 
SU automóvil provisto de cadenas antideslizantes Weed recorrerá con 
facilidad los caminos escabrosos y las 
carreteras más arenosas ó pantanosas. 
Evitan el patinaje ó resbalamiento. 
Eliminan la pérdida de potencia motriz 
causada PQÉ^el patinaje de las ruedas. 
L e econonVan nafta y le proporcionan 
la sensación agradable de viajar con 
seguridad. 
Fíjese Ud. en las ventajas exclusivas 
de las cadenas Weed de Luxe. 
Pida a su comerciante del ramo que 
le muestre las cadenas Weed originales 
y las Weed de Luxe. 
AMKRICAH CHAIN OOMPANT, In» 
MWH T.r», I . U, A. 
Riprmnn tmtfm 
JOSE P. LOPEZ 






trena v e r-
aalea se re-
fuerzan con 
un ealabdn adlelonal,tal como 
se vé aqui. Esta disposición 
proporciona cuatro puntoa de 
contacto con el camino en res 
de los dos usuales. Resultado? 
doble fuerza donde más sfl 
aecesita. 
especial t>OT la C o m i s i ó n de las Co-
municaciones y d e l T r á n s i t o , y se 
r e u n i ó en P a r í s pa ra es tud ia r e l 
problema de la c i r c u l a c i ó n p o r ca-
r r e t e r a . Es te C o m i t é e s t a b l e c i ó u n 
proyec to de Convenio , que ampliase 
e l de 1909 en e l sent ido i n d i c a d o . 
Este es e l proyec to que ha sido 
ob je to de l a s e s i ó n de M i l á n . E l 
C o m i t é l o e s t u d i ó e h izo en é l a l -
gunas modif icaciones de las d i spos i -
ciones p r i m e r a s . 
E l p royec to redactado puede re -
sumirse de l a m a n e r a s i gu i en t e : 
E l C o m i t é ha prev is to u n doble 
c e r t i f i c a d o : e l uno para el conduc-
t o r , e l o t r o para el coche, l o que 
p e r m i t i r á a l c o n d u c t o r cambiar de 
v e h í c u l o d u r a n t e el v ia je con e l m í -
n i m o de fo rmal idades . 
H a f i j a d o igua lmen te los r e q u i -
si tos que h a n de l l ena r los a u t o m ó -
vi les y los conduc tores para ser ad-
m i t i d o s a c i r c u l a r i n t e rnac lona lmen-
te. H a precisado los r e q u i s i t o s pa-
r a expedi r y reconocer los c e r t i f i -
cados in te rnac iona les de v ia j e . 
Descr ibe , t a m b i é n , un c i e r t o n ú -
mevS de s e ñ a l e s i n t e rnac iona les que 
f i g u r a n ya sobre los caminos de 
la mayor par te de los Es tados con-
t r a t an t e s del p r i m e r Convenio , t a -
les como Jp v i r a j e , paso a n i v e l , 
c ruce de caminos , zig-zags. H a a ñ a -
d i d o una s e ñ a l para los pasos a n i -
v e l s in g u a r d a y o t r a s e ñ a l en f o r -
ma de t r i á n g u l o para todos los de-
m á s pe l ig ros . 
E n l o concerniente a r equ i s i t o s 
a l l ena r para ser a d m i t i d o s a la 
c i r c u l a c i ó n i n t e r n a c i o n a l , los au to -
m ó v i l e s deben poseer un a p a r a t o de 
d i r e c c i ó n que p e r m i t a e fec tuar los 
vi ra jes c o n segur idad , u n s is tema 
de frenos con doble mando, y , si 
excediesen de los 3,500 k i l o g r a m o s 
de Peso en carga m á x i m a , de un 
mecanismo especial para i m p e d i r , 
aun en las mayores pendientes, t o -
do m o v i m i e n t o de ret roceso. 
A d e m á s , los a u t o m ó v i l e s l l e v a -
r á n en caracteres l eg ib les el n o m -
bre de l a f i r m a que c o n s t r u y ó el 
bas t ido r , el n ú m e r o de su fab r i ca -
c i ó n y t a m b i é n el de f a b r i c a c i ó n de l 
m o t o r , e l d i á m e t r o y l a c a r r e r a del 
é m b o l o . P o r ú l t i m o , i r á n p r o v i s -
tos de los faros r e g l a m e n t a r i o s de-
lante y de uno r o j o d e t r á s . 
I r á n p r o v i s t o s del mi smo modo, 
de una placa n u m e r a d a con las mar-
cas de i d e n t i f i c a c i ó n d e l Es t ado que 
exp ida el c e r t i f i c a d o y de una p la -
ca d i s t i n t i v a con las le t ras a t r i b u i -
das a este E s t a d o , p o r e j emplo , I , 
para I t a l i a ; F , para F r a n c i a ; G. B . , 
pa ra Gran B r e t a ñ a , etc. 
A su vez, los conductores posee-
r á n u n a a u t o r i z a c i ó n de c o n d u c i r 
expedida po r una a u t o r i d a d compe-
ten te y tener edad s u p e r i o r a los 
diec iocho a ñ o s , para conduc i r au-
t o m ó v i l e s , y s u p e r i o r a los d i e c i -
seis, para conduc i r mo toc i c l e t a s . 
L o s ce r t i f i cados pa ra los coches 
y para los conductores s e r á n v á l i -
dos d u r a n t e un a ñ o y se e x p e d i r á n , 
b ien po r las au to r idades de u n o de 
los Es tados con t ra tan tes , o por una 
A s o c i a c i ó n a u t o r i z a d a para e l lo . Es-
tos permisos p r o c u r a r á n el l i b r e ac-
ceso a todos los o t ros Estados con-
t r a t an t e s y se r e c o n o c e r á n como v á -
l l a o s s in nuevo examen. 
Cuando , de modo ev idente se f a l -
tas*» a las condic iones previs tas pa-
r a exped i r los permisos, p o d r í a r e h u 
sarse su reconoc imien to A d e m á s , 
los conduc to re s se c o n f i r m a r í a n con 
las leyes y reg lamen tos d e l p a í s por 
donde c i r c u l e n . 
Las p r inc ipa les mod i f i cac iones 
que «e i n t r o d u c e n po r el nuevo p r o -
yecto son, especialmente, la adop-
c ión d e l doble c e r t i f i c a d o ; l a adop-
c i ó n d e l Seguro o b l i g a t o r i o para los 
v e h í c u l o s ex t r an j e ros en los p a í -
ses donde exis ta y en los que no 
exist iese, s i é s t o s ú l t i m o s lo ex i -
gen; la. s u p r e s i ó n de l p r o b l e m a de 
nac iona l idad para e l conduc to r , l a 
a d o p c i ó n de es t ipulac iones especia 
les para los camiones y l u pos ib i l i -
dad de u n n ú m e r o i l i m i t a d o de via-
jes a l e x t r a n j e r o d u r a n t e el p e r í o -
do de va l idez del permiso, etc. 
l i a n f o r m a d o par te de los t r a b a -
jos para l a r e d a c c i ó n de este p r o -
3-3̂ (0 de acuerdo, los s e ñ o r e s s i -
guien tes : 
A m u n a t e g u i , ingeniero de cami -
nos, n o m b r a d o por el G o b i e r n o c h i -
leno; B i e f e l i t , jefe de l Negoc iado 
d e l M i n i s t e r i o de J u s t i c i a de Co-
penhague; Cha ix , v icepres iden te de l 
A u t o m ó v i l C l u b de F r a n c i a ; Pela-
qnls , jefe de l a D i v i s i ó n de P o l i -
c í a de l D e p a r t a m e n t o f ede ra l de 
J u t t i c i a y P o l i c í a en B e r n a ; F r a n -
k l i n , de l Depar tamento de Carre te -
ras en e l M i n i s t e r i o de Transpor t e s 
i n g l é s ; M e l l i n i , inspector j e f e de 
los f e r r o c a r r i l e s , t r a n v í a s y a u t o m ó -
v i l "3 de I t a ' i a ; P f l u g , consejero m i -
n i s t e r i a l e» el M i n i s t e r i o de Comu-
nicaciones a l e m á n ; Schoenfe ld , ad-
m i n i s t r a d o r del D e p a r t a m e n t o de 
Comunicac iones de L a H a y a ; St ie-
vena rd , inspector de los f e r r o c a r r i -
les belgas . 
Las buj ías Champion con 
núc leo de doble Reborde 
remedian los trastornos en el motor 
Aproveche todas las unidades de corriente 
eléctrica disponible en los cilindros de su au-
tomóvil para producir fuerza motriz. Esto 
es fácil de conseguir, basta reemplazar las 
bujías viejas por otras nuevas marca Cham-
pion, con Núcleo de Doble Reborde. 
Muchos de los trastornos que sufre el motor, 
que producen irregularidades en la marcha 
del coche o de la lancha, se deben principal-
mente a que las bujías, a pesar de seguir 
produciendo chispas, no inflaman completa-
mente el gas acumulado en la parte superior 
de los cilindros. 
Champion Spark P lug Co., Toledo, Ohio, E . U . A . 
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Champion X Tipo' Ford Busque siempre las Btfiam 
con Núcleo de Dobla Re-
borde. Compre un juego do 
Bujías Champion. Laa hay 
para iodos los modelos 
conocidos de motores. Lo» 
comerciantes que se intere-
san en vender a sus clientes 
las mejores bujías, roco-
miendMtiia» Champion 
B a m s z x n f A i m DHX. TAB&ZOÍ 
C . H . M A C K A Y 
K a W A H A BE GOMEZ 470 dABAnj». CUBA C H A M P I O N 
Con eate gancho de unión, trn» 
•e diatlograe por au cierre da 
palanca, se cierran 7 aprietan 
laa cadena» lateralea con mar 
poco eefuerco. Se ponen y M 
«altan en un Instante. 
C * Ú ™ * WEED 
V 
L O S C O J I N E T E S 
reducen (a resistencia careada 
por la. fricción á u n mxnirno 
ECONOMIZAN LA EHEilCÍA 
eCONOMIZAH EL LUaRÍCANTE 
SEGUROS DE MARCHA 
FUERTES Y R ES i S TE WTES 
C O M P A Ñ I A S K F " D E C U B A ~ Q ' R E I L L Y 2 1 . H A B A N A 
P A G I N A T R E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . ^ - J U L I O 5 D E 1925 
A R T E A N T E L A , P A N T A L L A B E L L E Z A 
E l T e r r o r I n v i s i b l e 
Otra pe l í cu la Paramount que des- aparato que sería puesto al ser-! "Aqui tiene usted, utensilios 
pertara gran interés por su vicio de su gobierno, pero Mary para trabajar y Fabricar una m á -
hermoso e instructivo^ argu- m á s se admiraba de su inventor, quina de su invento". Su novia 
m e n t ó , basado en el invento: Espias extranjeros asediaban está segura y puele hablar con 
de l a ingeniosa m á q u i n a de la oportunidad de robar el inven-! ella por Radio ; pero si usted no 
M pr?£ductora ^ ,cs R a - to Y en un descuido, la caseta de; cumple, entonces no le respondo 
yos M o r t í f e r o s . — F o r m i d a b l e la torre fué asaltada por los ene- de su suerte, 
lucha entre Antonio Moreno y migos del gobierno y Alan fué 
' ^ r ^ / ^ BAJO LA MEDIA 
PELICULAS QUE LA FIRST NA TIONAL 
REPRODUCIRA DURANTE ESTE AÑO 
L a First National d e s p u é s de! Collen Moore deja su papel 
una prolija revis ión de la lista; de bailarina, la p e l í c u l a " T e m -
de sus Films, ha elegido cinco perament" la presenta bajo un 
, , , , de m á s grande é x i t o que han te-1 nuevo papel. Conway Tearle co-
y Alan tac Estas fueron las palabras d e j ^ _ f „ „ ^ _ _ ^ ^ ¿ ^ p . „ a „ P. ^ r t í r m : 
su enemigo, en un aeroplano, secuestiado en momentos que Dracma a Alan, 
a gran altura. conversaba con su novia. A l des-! Cuando todos se retiraron 
pedirse de ella, la o b l i g ó a j u - ! Alan, c o s n t r u y ó un potente 
t n una vetusta torre, en l a s c a r l e que destrozara la m á q u i n a transmisor y aprovechando un 
^hieras de la ciudad, tenemos i antes de que cayera CH manos ¡d ía de silencio en todas las es-
nido en funciones anteriores, las rno Procurador General participa 
que son destinadas para ser nue- en los honores, 
vamente puestas sobre el te lón 
a Alan Holt, hombre de ciencia 
y un experto en Radio. Con él 
e s tá su ayudante Powell , hacien-
do las puebas de una m á q u i n a de 
Radio, destinada a destruir v i -
das a través de largas distancias, 
por medio de la p r o y e c c i ó n de 
potentes rayos e léctr icos . Las 
pruebas fueron satisfactorias, pe-
ro Holt, descubr ió que mientras 
el hablaba con su ayudante,' el 
centinela de la torre estaba es-
piando la c o n v e r s a c i ó n . Sospe-
choso, Holt e m p e z ó a empacar su 
m á q u i n a , en mementos que lle-
gaba a la torre su prometida 
Mary Walsworth y el padre de 
é s ta el Almirante Walsworth. 
Este ú l t imo estaba admirado del 
de los espias. As i lo hizo Maria. 
E l Jefe de aquella pandilla lo 
era. un tal Dracma, espia inter-
nacional de dudosa reputac ión . 
Este hombre encerró a Alan en 
un cuartucho de su yate y a María 
que también fué secuestrada la 
lleva a uno de sus barcos piratas, 
cuya tripulación esta compuesta 
de gente de la peor ca laña . Drac-
ma r e c o m e n d ó al patrón de este 
barco que no le pusieran una ma-
no arriba a la muchacha, hasta 
que él lo ordenara. 
Con objeto de lograr que Alan 
le diera el secreto d é su invento, 
Dracma lo l l evó a una islita en 
las Bahamas que t e n í a una esta-
ción de Radio. 
taciones de Radio, e m p e z ó a lan-
zar al espacio gritos de auxilio. 
Un mensaje fué recogido en los 
receptores de la Armada y acto 
continuo fueron a su auxilio lo-
grando rescatarlo, h a c i é n d o l o 
luego con Maria. L a lucha fué 
grande y a fuerza de c a ñ o n a z o s 
fueron hundidos los barcos de 
Dracma inclusive su Yacth. 
Y a de regreso en Washington 
Alan y Maria triunfadores en su 
peligrosa jornada, se juran amor 
y se felicitan por haber salvado 
para su gobierno la m á q u i n a de 
Radio proyectora de los Rayos 
Mortiferos. 
Se e s t i e n a r á en Fausto 
d ías 16 y 1 7 de Julio. 
c i n e m a t o g r á f i c o en el tiempo de 
Verano. 
L a pe l í cu la "Dinty", una re-
p r o d u c c i ó n de Marshall Neilan 
es una de las cinco y a elegidas; 
resultando as í de esta e l e c c i ó n 
tres pe l í cu las de propiedad del 
referido reproductor y que son: 
"The River,s E n d " , una histo-
ria de James Oliver Curwood; 
"Go and Get it" y "Dinty". Los 
principales actores de esta re-
producc ión c inematográ f i ca son: 
Wesley Barry , Marjorie Daw, 
Par L M a l l e y , Collen Moore y 
Noach Berry . 
Las otras pe l ícu las elegidas de 
las cinco son: " N ó m a d e of the 
Eapperdom tiene su primero y 
más afectuoso Campion. L a se-
ñorita Collen Moore que desde 
muchos meses atrás d e s e m p e ñ a 
el papel de una bailarina en el 
arte de la c i n e m a t o g r a f í a y en la 
pe l ícu la de "The Flaming Youth" 
"The Painted People" y la de 
"The Perfect Flapper", ha deja-
do por fin este Role. 
E n el film "Temperament", de 
la First National p r ó x i m a repro-
d u c c i ó n , va a repartir los honores 
con Conway Tearle y en esta 
o c a s i ó n representa un nuevo pa-
pel. E n lugar de una bailarina, 
como el púb l i co la ha conocido, 
se nos presenta en el Escenario 
kak i y 
North", de James Oliver Curwood lTeatral de Broadway como ^ 
también con actores como Lewis 
Stone, Betty Blythe y Lon Cha-
ney, y la ú l t ima es la sensacio-
nal comedia de Thomas H . I n c e , 
titulada "The . Hottentot", en la 
muchacha vestida de 
maneras algo torpes. 
Conway Tearle cambia su co-
nocido papel que estaba desem-
figuran como actores Dugías Me- p e ñ a n d o hasta la fecha y se pre-
Lean y Madge Bellamy L a reso- j senta como Procurador General, 
lución para estas pe l ículas vuelve- siguiendo la farsa con la mucha 
se a repetir se debe al continuo 
insistente deseo reteirado fcle 
par fe del p ú b l i c o ; deseo que se 
ha manifestado desde la primera 
aparic ión de estas pe l í cu las . E s 
necesario hacer presente de paso, 
la repart ic ión de accesorios muy 
adecuados para los efectos que 
apuntamos. 
cha y al hacer as í se da cuenta 
de si solo el error que ha come-
tido. Esta pe l í cu la que e m p e z a r á 
dentro de muy breve tiempo, e s tá 
bajo la d irecc ión del Sr. John 
Francis Dillon y marcará la pr i -
mera aparic ión de la señor i ta 
Moore con el señor Tearle los dos 
juntos. 
Leatrice Joy se retira del c i n e m a 
os 
L O S D I R E C T O R E S Q U E Y O H E T E N I D O 
P O R PC ÍLA N E G R I Dos clases de directores se 
pueden encontrar en la industria I 
del cine: buenos directores y di-1¿e u™ n ^ Í o r manera qué actuan-
^llos mis- do él mismo. Y no se crea que rectores que ensayan ellos mis-
mos cada acto y d e s p u é s exigen 
que el artista los imite exacta-
mente en todos los movimientos. 
Yo he sido bastante afortuna-
Sidney Olcott. A decir verdad no 
sé cuál de los seis es el m^jor. 
Cada uno de ellos tiene un ta-
lento personal. George Fitzmau-
rice, Herbert Brenon y Raoul 
Walsh siguen el estilo americano. 
Los directores americanos pa-
recen no conocer el sentido de 
la palabra "imposible". Y esta es 
" L a fama es una cosa fútil. 
Yo tengo un sólo interés en esta 
v ida: mi hijo, y a él me d e d i c a r é 
por entero' . T a l es la declara-
c ión que ha formulado a un pe-
riodista neoyorquino Leatrice 
Joy, quien ha resuelto abando-
nar definitivamente el c i n e m a t ó -
grafo. 
gos durante su breve y brillan-
te carrera. Su úl t ima apar ic ión la 
hizo en "Los diez mandamien-
tos", 'de Cecil B . de Mille. 
Poco antes del nacimiento de 
su hijo, en Julio del a ñ o pasado 
Leatrice Joy se d ivorc ió de su 
esposo Jack Gilbert, y parece ser 
que la des i lus ión que le ha tra ído 
P O R E L G E N E R A L D E N O G A L E S 
E N E L F I E R O Y S A L V A J E K U R D I S T A N 
esta es op in ión individual m í a : 
es el general sentir de la mayo-
ría de los actores y actrices con 
quienes he hablado / acerca del 
da en Amér ica para no* tener asunt;o-
que trabajar con directores de E l arte, en el cine como en to-
esta úl t ima clase. E n Europa do, es una creac ión , no una imi-
ú n i c a m e n t e me e n c o n t r é con di- tac ión . L a generalidad de la 
rectores que insist ían en actuar' gente puede hacer delante de una i j j ^ Q j . . conocimiento del « 
ellos primero, matando de esta cámara fo tográf ica lo que se le 'D-ien\:e que lo circunda, privile 
manera el arte individual de cada diga que haga. Lo que el artista 
artista. ¡ p o n e de suyo es lo que lo acre-
Muchas razones hay para que í dita como actor Y hace 5ue no 
yo no es té de conformidad con'se le catalogue con los adocena-
este m é t o d o . No hay nada que 'dos y se le separe de los prmci-
rebaje m á s la buena opinión que, Plantes-
uno puede tener de un director I Desde que trabajo para la P a -
que verlo delante de la cámara I ramount he tenido seis directo-
d ic i éndo le a uno lo que tiene que ! res. George Fitzmaurice, Herbert 
hacer. E l director puede expli- Brenon, Dimitri Buchowetzki, E r -
car con palabras lo q u é quiere | nest Lubitsch, Raoul Walsh y 
L a des ic ión de Leatrice Joy su matrimonio es la causa de su 
ha sorprendido al mundo cine- ¡ renunciamiento. Los amigos de 
m a t o g r á f i c o norteamericano, pues i Leatrice Joy han tratado inútil-
esta actriz triunfó ráp idamente 
y c o n o c i ó toda suerte de hala-
mente hasta ahora de hacerle re-
considerar su reso luc ión . 
L a a c t r i z V e r a G o r d o n 
V e r a Gordon y a hizo los pri-
meros Roles de la "Potash" y 
desde el momento que e Sr. 
LA FILM DE "PECADORES ABSUELTOS" 
RESULTO ACCIDENTADA 
B e b é Daniels se c l a v ó un c lavo!y los d e m á s artistas que bajo la 
oxidado en un p i é ; Dix sufrió la ( d irecc ión de Alan Crosland to-
l u x a c i ó n de un brazo en la lucha m a r ó n parte en la impres ión de 
que sostuvo con Montague L o v e ; la pe l ícula . E n el estudio de la 
Víc tor Delinsky (se d i s l o c ó un j Paramount, en Long I s l a n d , se 
pie mientras conducia en bra- es tán impresionando en este mo-
zos a B e b é Daniels por entre un m e n t ó las escenas "interiores", 
bosque de palmeras. Los d e m á s w • 
artistas llegaron a Nueva York Vario,s de f 5 artistas & Ia 
con el rostro completamente d e s - . ^ ^ ^ recibieron heridas de 
figurado a causa de los efectos mas 0, mtnos cons iderac ión du-
del agu i jón de las mil y una va 
riedades de mosquitos que hay 
L a señori ta V e r a Gordon cuyo 
nombre e s tá bien ligado en la 
Cinematograf ía por su ac tuac ión 
cualidad muy personal de Mr. 01-1en ía Pe^cu^a " ^a resue^0 hacer de 
cott. Mr. Olcott posee esa cua- s^0 contratada por el Sr. Samuel és ta pe l í cu la una I n s t i t u c i ó n c i -
lidad mental tan necesaria a todo Goldwyn Para jugar^ Mrs. Rosie n e m a t o g r á f i c a anual, es tá ha-
Potash en el film "Potash and ciendo todo lo que humanamente 
Perlmutter en Hollywood" ;sa- se puede hacer para seleccionar 
liendo así para aquela Costa al los" principales caracteres para 
fin de esta semana. | este í V n . 
gio exclusivo de los hombres re-
finados que poseen una vasta cul-
tura. Y esto, combinado con lo 
mejoi de la técnica europea y 
americana, que con tanta seguri-
dad maneja, hace de él uno de 
los grandes directores del mundo 
del c i n e m a t ó g r a f o . Tiene, ade-
m á s , un gran poder de observa-
ción. Cuando arregla una escena, 
lo abarca todo de tal manera y 
con tanta prec is ión que facilita 
R e p o r t a j e s B r e v e s 
Este es un reportaje breve, 
peyó interesante. Por lo menos 
niga m í a , me dijo, sonriente: 
— Y o no sé c ó m o ser ían las 
as í me lo parece a m í , que lo he mujeres de entonces, pero debo 
hecho. Veamos qué opinan usté - j suponer que todo lo que a m í me 
des. Encontré a Beht Lytell y a ' pc-sa en la pe l í cu la es reflejo de 
Betty Compson en los Lasky Stu-1 la verdad, y en tal caso declaro: 
dios, en un descanso durante la I 1 o. Los vestidos de antes eran 
grandemente el trabajo de los' f i lmación de "Para amar y hon- una incomodidad e inelegacia ab-
actores. Tiene también el privi- j rar", y como los viera vistiendo | soluta; 2o. L a e d u c a c i ó n que re-
legio de hacer comprender a los I trajes de la é p o c a de nuestros ta-1 c ib ía la mujer hacia de ella una 
d e m á s lo que comprende él mis-1 Ic rabuelos, me p a r e c i ó propio ha-j "cosa", no un ser humano. Todo 
mo. ! blar con ellos de la vida de ahora lo que pasa en el film, no le su-
Y esto hace imposible que j a - ! y de la de entonces, 
m á s pueda fracasar. I Betty, que es muy s impát ica , y 
oderá nunca 
derna. 
a una mujer mo-
rante la impres ión de las escenas 
en las Bahamas. \ 
Valentino con la Ritz-
Carlton Picture 
E l ga lán Rodolfo Valentino ha 
en aquellas pintorescas islas. 
Si los sacrificios y las priva-
ciones influyeron para algo en 
la calidad de la pe l ícu la , no hay 
duda que "Pecadores absueltos" 
sería en opinión ¿2] director Alan 
Crosland la mejor en su g é n e r o I f i j ^ J ^ b ñ f r a t o ' p a r r ^ ^ e s i ^ 
que se ha Uevaco a la pantalla. nar seis pe i ículas por cuenta do 
Hace poco tiempo regresaron la Ritz-Carlton Picture, la pri-
a 'Nueva York , de las Bahamas, mera de las cua lés ya está reali-
en donde se "filmaron" las esce- z á n d o s e . Se titulará "Cobra", 
ñ a s principales del folodrama Trabajará a su lado la actriz Nita 
*'Pecactt»res absueltos" de la P a - Naldi. Su p r ó x i m o film se titulará 
ramunt. B e b é Daniels, Dichar Dix , "The Scarlet Power". 
M I 
L a celebrada actriz Bettie Broiidson, que tanto se distingue en la riuta "Petec r a a " . * t ' ^ a uu>c 
dírigiiU pot J . 2d. liarria», » - # ^ w w s . 
(Continuación) 
nos la retirada hacia Bitlis por la 
vía de Vastán. 
Y en tanto nos hal lábamos al l í , 
acorralados por el grueso del 
Ejército moscovita, que nos ame-
nazaba de frente y por ambos flan-
cos, o por mejor decir, recostados 
contra las heladas serranías y re-
glones geográficamente inexplora-
das del alto Bothán, nos sorprendió 
un temporal de nieve, que nos hizo 
sufrir muchísimo, especialmente 
durante la noche, y afectó hasta 
cierto grado también nuestro gana-
do, que se hallaba de por sí ya bas-
tante débil a causa de las mar-
chas y contramarchas que había-
mos venido practicando durante 
esa semana a través de las agres-
tes montañas de Nórdoz y el Ber-
var. 
A la mañana siguiente desper-
tamos al son de un vivo tiroteo, 
que nos hizo temer al principio una 
sorpresa por parte del enemigo. 
Pero no era tal. Tratábase única-
mente de un par de osos extravia-
dos que recorrían azorados nues-
tro campamento, sin encontrar 
salida, hasta que su mala suerte 
los condujo a las ollas y los asa-
dores de nuestros cocineros. 
L a altura a que nos hal lábamos 
era de tres mil quinientos metros 
sobre el nivel del mar, mientras la 
temperatura, siberiana, en todo el 
sentido de la palabra. 
Nuestra situación» no dejaba de 
ser en extremo difícil y sólo Dios 
sabe adonde hubiéramos ido a pa-
rar, de no habérsenos presentado 
una ayuda del cielo en forma de 
un tal Noro, jefe de bandoleros 
kurdos y lugarteniente del famoso 
bandido Murmuhí, quien, a cambio 
de la derogación de la sentencia de 
muerte que pesaba sobre su cabeza, 
se comprometió a conducirnos has-
ta Sairt, a través de los desiertos 
de hielo del Bothán y del Dyahudí . 
Confiando jen la palabra de se-
mejante tipo, púsose nuestro ejér-
cito a atravesar una serie de re-
giones Ignotas, que, según me ase-
guraba el mismo Dyevded Bey, ha-
bía de ser yo el primer extranjero 
en visitar. 
E s a era la segunda vez en mi vi-
da que me hallaba yo viajando por 
tierras geográficamente inexplo-
radas. 
E l 5 de Junio por la noche cayó 
otra nevada, acompañada de un fu-
rioso huracán, que hizo perecer de 
frío algunas de nuestras bestias de 
carga y un centenar o dos de sol-
dados. Y el 6 por la mañana pú-
sose en marcha nuestra divis ión, 
formando la retaguardia del ejér-
cito. 
Al principio nos siguieron los ra -
sos a cierta distancia, pero viendo 
que no les hacíamos caso se vol-
vieron por fin por temor quizás de 
una emboscada. 
E s a tarde descendimos a un de-
licioso valle, oculto en medio de 
altísimas montañas y cubierto de 
vegas de variados matices, jardi-
nes florecientes y tres o cuatro pue-
blecillos rodeados de bosques de 
árboles frutales. Pero se hallaban 
vacíos. Sus habitantes habían huí-
do precipitadamente al saber que 
nos íbamos acercando. Sólo junto 
a la puerta de un molino de agua 
encontramos una recua de asnos 
cargados de harina, abandonados 
por sus dueños al emprender la 
fuga. 
Al despuntar el día, nos pusi-
mos a escalar una nevada serra-
nía, de aspecto fragoso y amena-
zante, cuyas plateadas lomas se 
iban enarcando de cumbre en cum-
bre y de cresta en cresta, hasta 
perderse entre Isa blancas cimas del 
Hártosh, vecinas a las nubes. 
Nos hallábamos en plena tierra 
desconocida. 
Luego, o, mejor dicho, después 
de ya entrada la tarde, atravesamos 
un desfiladero cubierto de una ca-
pa de nieve de cuatro a cinco me-
tros de espesor. Y temprano aún 
comenzamos a descender en direc-
ción al Sur, siguiendo el curso de 
varios arroyos cuyas rojizas e Im-
petuosas aguas se lanzaban tenan-
tes por despeñaderos y barrancos, 
arrastrando trozos de hielo y for-
mando cataratas que se estrella-
ban con ruido atronador en el fon-
do de los precipicios. 
L a carestía de víveres l legó a ser 
tan grande, que durante aquel día 
y el siguiente tuvimos que alimen-
tarnos de raíces y de cierta hierba 
aromática, utilizada por los kurdos 
para la preparación del queso por-
que tiene sabor a cebolla. 
No obstante, y por fortuna, a 
medida que íbamos descendiendo 
iba aumentando la vegetac ión , de 
suerte que a la caída del sol nos 
estábamos ya calentando en torno 
de formidables hogueras, que ha-
cían saltar torrentes de chispas de 
entre haces de rojas llamaradas. 
Y en tanto me hallaba desean-
aves o contemplando las negruz-
cas rocas, cubiertas de témpanos 
de hielo y teñidas de púrpura in-
decisa, vino a romper el silencio 
de la noche repetidas veces un au-
llido estridente y melancólico, que 
parecía descender desde lo alto de 
los cerros oscuros y cortados a pi-
co que nos circundaban. 
A l oír aquello nuestros kurdos, 
sol ían juntarse en torno de las ho-
gueras, aterrados y murmurando 
estrofas del Alcorán, para librar-
se de ese "sheitán" o Satanás de 
las montañas, que por la voz su-
puse ser una pantera. 
Dicho lamento y el lejano llan-
to de los lobos contribuían a ha-
cerme recordar, de vez en cuando, 
que estábamos pasando el Kelie-
hán, que no era del dominio de los 
hombres, sino feudo exclusivo de 
las fieras. 
E l 7 de Junio seguimos descen-
diendo por toda la falda de una 
montaña, sembrada de breñas y en-
marañados bosques de perales sil-
vestres, o de encinas enanas, hasta 
que por la tarde entramos en un 
espacioso valle, llamado por los 
kurdos el "maziró", y que de Nor-
te a Sur cortaba un caudaloso río 
(el curso superior del Bothan-Su, 
supongo yo.) 
Circuidas de plateadas cordille-
ras que destellan cual diamantes 
bajo el sol, representan aquellas 
mesetas de la zona alpina del Hia-
kiari reglones olvidadas, que cu-
bren las nieves ocho meses del año 
y son conocidas únicamente por los 
kurdos y los jésidas, quienes las 
frecuentan durante los meses del 
estío para apacentar en ellas sus 
rebaños y recoger las agallas de 
sus bosques. 
Durante el paso del citado río, 
que efectuamos aquella misma tar-
de, pude apreciar la gran utilidad 
de nuestros dromedarios, que con 
el agua al cuello iban y venían a 
través de la veloz corriente, tras-
portando de una orilla a otra las 
municiones y nuestra artillería, la 
cual, de lo contrario, hubiéramos 
tenido que dejar atrás, pues al 
ganado mular y caballar le llega-
ba el agua hasta por encima de 
la cabeza, obligándolo a pasar a 
nado. 
E l paisaje que nos circundaba 
no podía ser más bello, sobre todo 
en dirección al Sur, do en medio 
de un mundo de azules lejanías 
recortaba distintamente sus perfi-
les el niveo y solitario cono del 
Dyebel-Toura, en tanto que al Po-
niente centelleaban bajo Ja luz del 
sol las argentadas cumbres del 
Monte Dyahudí (o "de los judíos") 
en que, según antiguas tradiciones 
de origen arameo, aterrara en la 
noche de los tiempos el Arca del 
Patriarca Noé. 
De ahí en adelante ya no encon-
tramos nieve en el camino, pero en 
cambio sí desiertos basálticos y pe-
dregonales infernales, que dejaron 
mancas y cojas muchas de nues-
tras pobres bestias. De las nieves 
del Cáucaso hablamos descendido 
súbitamente a las regiones semitro-
picales del Dyesiret y de la Alta 
Mesopotamia. 
C O X 8 U M A T U M E S T ! 
E n el camino de Sairt me alcan-
zaron algunos oficiales del bata-
l lón de voluntarios de Bash-Kaleh, 
quienes con aire satisfecho me ex-
plicaron cómo y de qué manera las 
autoridades de Bitlis lo tenían ya 
todo preparado, esperando tan só-
lo la orden final de Hall l Bey (más 
tarde Halil Pachá, el de K u t - E l -
Amara) para dar comienzo a una 
de las matanzas más cobardes que 
registra la historia de la Armenia 
contemporánea. 
Y cediendo a ese impulso de 
compañerismo con que los turcos 
me han tratado casi siempre, en ra-
zón tal vez a que había aprendido 
su idioma, hasta me aconsejaban 
que apresurase la marcha si desea-
ba llegar a tiempo para presenciar 
la gran matanza de Sairt, que de-
bía de haber comenzado ya a aque-
llas horas bajo la dirección del Go-
bernador general de la provincia, 
Dyevded Bey. 
Todavía antes de mediodía del 
18 de Junio llegamos frente a Sairt, 
que con sus casas blancas y estre-
chas hacia lo alto revelaban su ori-
gen babilónico. 
Seis alminares, de los cuales el 
uno era Inclinado, ge perfilaban co-
mo agujas de alabastro en el tur-
quino cielo de Mesopotamia. 
Rebaños de ganado y negros bú-
falos pacían tranquilos en la llanu-
ra circunvecina, mientras que un 
grupo de lanudos ^dromedarios so-
fioleaba en torno de una fuente so-
litarla. 
E l sentimiento de calma momen-
tánea que había evocado en mi 
mente atormentada aquel ameno 
cuadro, fué, sin embargo, brusca-
mente interrumpido por el espec-
«Ai*iot envortto en KJL oaiK<U», «*-i t tat lo fcttta nn© cfreeía «ler ta co-
c í mocturmo t ^ a t » ¿ * u ^ l i i a a a l ladU> $L*i Aattiao, ^ o j u i d a 
de millares de cadáveres 
desnudos y ensangrentados, 
tonados unos sobre otros, o 
lazados en el postrer abrazo^6 
muerte. 6 
Padres, hermanos, hijos y 
tos yacían allí donforme habT 
caído bajo las balas y io8 y ^ 1 ' 
nes de sus asesinos. 
De más de un montón de an 
líos sobresalían las extremidad! 
temblorosas de los agonizantes 
De más de una garganta abierü 
de una cuchillada fe escapaba i 
vida en medio de bocanadas de t' 
bia sangre. 
Bandadas de cuervos picotea, 
han por doquiera los ojos de 
muertos y de los agonizantes, ^ 
en sus miradas rígidas parecían re 
flejar aún todos los horrores di 
una agonía Indecible, en tanto qJ 
los perros carroñeros clavaban Sí| 
afiladas dentaduras en las entra, 
ñas de seres que palpitaban toda, 
vía bajo el impulso de la vida. 
Aterrado ante tan horrendo cua, 
dro, y, pasando a saltos por enci 
ma de los montones de cadáverei 
que obstruían el paso a nuestra] 
bestias, entramos por fin en Sairt 
donde la policía y el populacho 
hallaban todavía saqueando las cai 
sas de los cristianos. 
E n el Serrallo me encontré co 
varios subgobernadores de la pra 
vincia, reunidos en consejo bajo ]\ 
presidencia del jefe de la gendar, 
mería local, el capitán Nasim Ef, 
fendi, que había dirigido la matan, 
za en persona. 
Por sus conversaciones compren, 
di en el acto que esta habla sido 
dispuesta el día antes por Dyev, 
ded Bey, y que éste había salid(| 
aquella madrugada con rumbo \ 
Bitlis para dar comienzo a aquellj 
otra carnicería de que me hablq 
hablado ya en el camino los oficia: 
les del Bash-Kaleh-Tabur. 
Uno de dichos subgobernadores, 
con quien yo mantenía muy buen̂  
amistad, hasta me previno, bajo to-
da reserva, que Halil había decre. 
tado mi muerte para Impedir 
fuera a revelar más tarde en Cons> 
tantlnopla o en el extranjero Iq 
ocurrido, pues, según decía él (» 
to es, Hali l ) había sido yo el úni-
co cristiano y testigo ocular en 
aquel ejército que había visto cosâ  
que no debería haber presenciado 
Jamás un cristiano. 
Entretanto me había alojado q 
una hermosa casa de nestoriano-, 
saqueada como todas. Del mobilia 
rio no quedaban sino algunas si-
llas rotas. Manchas de sangre cu 
brían el suelo y las paredes. En un 
rincón olvidado encontré un dic-
cionario Inglés junto con una pe-
queña Imagen de la Virgen Mí! 
ría, escondidos allí probablemente 
a toda prisa por alguna criatura 
Después de un breve descanse 
bajó al Casino militar, donde iw 
esperaba ya un grupo de oficialei 
que había servido a mis órdenei 
durante el sitio de Van. Y en me-
dio de ellos, pude observar entoí-
ees con toda calma el espectácult 
feroz que ofrecía la población * 
Sairt en aquellos momentos. 
Entre los cuadros poco edificó 
tes que tuve que presenciar c01 
la sonrisa en los labios figurat' 
una procesión, encabezada por c' 
piquete de gendarmes, que condf 
cían en medio a un venerable 
ciano. Su negra túnica y b̂ 16" 
morado revelaban claramente 
categoría de Obispo nestoriano 
una herida en la frente le Moil' 
han gotas de sangre, que al des'1 
zarse por sus pálidas mejillas P' 
recían convertirse en rojas 1^ 
mas del martirio. Y al pasar 
a nosotros se me quedó mir»11^ 
como adivinando q A yo tambií' 
era cristiano, pero siguió adela' 
te, en dirección de la colina aq^ 
lia donde, al llegar, se paró c0' 
los brazos cruzados en medio de • 
rebaño, que le había precedido 
en el camino de la muerte, y c8y 
hecho trizas bajo el hierro de 
asesinos. 
, A l rato bajó otro gentío, arr^i 
trando tras sí varios cadáveres i 
niños y de ancianos, cuyas ca 
zas Iban dando bandazos sobre ^ 
empedrado, al paso que los tr 
seuntes los acompañaban de e8P 
tos y de maldiciones. 
Y así, sucesivamente, se fue ^ 
desarrollando ante mis ojos esĉ  
ñas a cuál más triste y a cuál 
sangrienta, hasta que, cansado 
fin de presenciar tanta miseria, ^ 
fui a mi casa, resuelto a ya no 
guir sirviendo bajo las bander^ 
de Halil Pachá, que permitía tam 
fios crímenes de lesa humanida^ 
E n eso se hizo noche y la P 
teada luna se levantó con pa«^ 
por encima de las palmera* y 
tantee mezquitas, que a imagen ^ 
castillos encantados miraban c 
ceño majestuoso los azules mis 
ríos del espacio, mientras del lo ^ 
do de la oscura lobreguez sonaba 
de vez en cuando, cual plañidos 
muerte, el débil eco do un tonii»» 
de clarines o oí místeirioto lament 
de uttft hi<"»-
Aflo x c m 
nieíi, 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 5 D E 1 9 2 5 P A G I N A T R E I N T A Y C I N C O 
Precios corrientes de los 
productos alimenticios de 
producción nacional y mate-
rias fertilizantes en las capi-
tales y pueblos m á s impor-
tantes de la República 
AKROZ D E L PAIS.—Arroba, Matan-
aas í l - 2 0 Santa, Clara 52.50. 
BONIATOS. Arroba, Habana $0-55. 
níatAnzaq $0.60; Cabezas ?0.5o, Colón 
,0^60? s fn ta Clara $0.804 
PAPAS. Arroba, Habana $140 , Ma-: 
tanzas $100, Cabezas $1.00, Colón 
$1.00, Santa Clara $0.90. 
S A M E . Arroba, Habana $2.00, Ca-
bezas $1.50, Colón $1.50, Santa Clara 
$2.25' 
P L A T A N O V I A N D A Ciento: Haba-
$1 50, Colón $1.70, Colón, $2.80, 
s | n t a Cl^ra $2.00. 
P L A T A N O F R U T A . Racimo, Haba-
no $0 30, Matanzas $0.25, Cabezas 
Jo.40, Colón $0.50, Santa Clara $0.30. 
TUCA A r r i b a , Habana $2.30, Ma-
tanzas $0.40, Cabezas $0.45, Colón 
j0 .60 ; Santa Clara $0.70. 
F R I J O L NEGRO. Arroba, Habana, 
• 2 40 Matanzas $2.50, Cabezas $2.50, 
Coión, $2.20, Santa C Í a r a $3.00. 
F R I J O L COLORADO. Arroba, Ha-
bana $2.30, Matanzas $2.50, Cabezas 
$2.50, Colón $2.50, Santa Clara $3.75. 
M A I Z Quintal , Habana, $2.40. Ma-
tanzas $5.00, Cabezasi $4.00, Colón $4. 
Santa Clara, $4.25. 
M A L A N G A . Arroba, Matanzas $0.60, 
Cabezas $0.55, Colón $1.00, Santa Cla-
ra 50-»0-
B E R E N J E N A . Ciento, Habana $2.00, 
Matanzas $2.00, Santa Clara $4.00. 
AGUACATE Ciento, Santa Clara $3. 
TOMATES. Caja, Habana $1.50, Ma-
tanzas $0.80, Cabezas $3.00, Santa 
Cla'ra $4.00. 
COL. Docena, Habana. $1.20, Ma-
tanzas $0.70, Colón $1..00, Santa Cla-
ra $1-60. 
C A L A B A Z A , docena. Habana $2.00, 
Matanzas $1.00, Cabezas $1.20, Colón 
$1.20, Santa Clara $0.80. 
COCOS D E AGUA. M i l l a r Habana 5S0 
Matanzas $50, Cabezas $S0. Colón $60, 
Santa Clara $55. 
NARANJAS D E C H I N A . Ciento, Ha-
bana $3.00, Matanzas $8.00, Cabezas, 
$4.00, Santa Clara $4.00, 
PISA. Docena, Habana $0.90. Matan-
zas $0.30, Cabezas $0.80, Colón $1.80, 
Santa Clara $0.80. 
CARBON "VEGETAL. Saco, Habana 
$1.90, Matanzas $1.00, Cabezas $1.20, 
Colón $2.00, Santa Clara $2.00. 
CARNE D E CERDO. L ib ra , Matan-
zas $0.40, Santa Clara $0.40. 
MANTECA D E CERDO. L ib ra , Ha-
bana. $0.12, Matanzas $0.18, Santa 
Clara $0.25. 
QUESO D E L PAIS. L ibra , Matan-
zas $0.20, Cabezas $0.25, Colón $0.50, 
Santa Clara $0.25. 
HUEVOS POR U N PESO. Habana 
25, Matanzas 30, Cabezas 33, Colón 30, 
Santa Clara 18. 
POLLOS. Par, Habana, $1.60, Ca-
beeas $1.70, Colón $1.50, Santa Cla-
ra $2.00. 
PIMIENTOS. Caja, Habana $2.00, 
Matanzas $1.00, Colón $1.00, Santa 
Clara $0.40. 
LIMONES. Ciento, Habana $0.50, 
Matanzas $0.50, Cabezas, $0.40, Co-
lón $0.50, Santa Clara $0.50. 
CEBOLLAS. Arroba, Habana $1.20, 
Matanzas $1.40, Colón $1.30, Santa 
Clara $1.80. 
M A N I . Arroba, Santa Clara $2.50. 
AJONJOLI. Arroba, Santa Clara 
$2.50, 
$0.70, 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . E L I O R O S E L L O M O N T A N O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
SSS?1^ I]?lvorciO«- Asuntos hipote-carlos; rapidez en el derpacho de las 
ES? t0r?" ^n 8H, ' ^ a l i z a c l ó n . N ¿ p ! tuno. oO. aitos. Teléfono A.8502. 
? R 0 F E S I 0 N A L E ¿ P R C ^ . J N A L E S 
D r . J O R G E M A N A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z . L L A M A Y M A N A C H 
A s u n t o s C i v i l e s y C r i m i n a l e s 
O R e i l l y . 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 0 . 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Consultas: lunes, mié rco les y viernes. 
* a . í,?11 su domlcUio. D entre 21 
r ¿3. te léfono F-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
CIRUJANO DE L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
SW1!"» d « 31 a 4, martes, jueves y 
A « m ? 3 , ^ráe?ñs' % altos. te lé fono A-910J L o m i c i l l o : Ca;ie i . nQmero 
' y u- Vedado. Te léfono 
f _ * Í 4 1 - C5430.—ind. 15 .11 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 57. telSfono A-9312. 
D r . A U G U S T O J A C O M E 
Abogado Sur-Americano, Asociado 
con el 
D R . J O S E C A S T R O G O N Z A L E Z 
Recibido de la Universidad de la Haba-
na. Ofrecen sus servicios profesiona-
les especialmente «n todo lo relacio-
nado con las Leyes Latino-americanas 
y de los E. U. de A. English Spoken. 
Pi y Marga l l núiu . 59. Room 13 Te-
léfono M-7335 185^2 '7 ia . 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Z N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla. Te léfono A-3701. 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
Especialista t n Tuberculosis. Curación 
Por. Procedimientos modernos- cese 
tapido de la tos y la fiebre. Aumen-
to en el apetito ypeso, de tención del 
desarrollo de la leaión. Asma, Coli t is , 
Diabetes. Reumatismo, Inyecciones i n -
travenosas, corrientes e l éc t r i cas , ma-
saje De 10 a 11 y de 1 a 3 p . m . 
en Salud o9 ($5.00). Pobres de ver-
dad martes, juevasi y &¿bados AI-7030. 
D R . R E G U E Y R A 
Med.cin;. in ierna en general. »on ea-
pecialidac en el a r t r i t i smo, r jumat i s -
mo, piel , eczemas, barios, ü l c t r a s neu-
rastenia histerismo, dispepsia Mper-
clorhidr ia . acidez, col i t is . jaquecas 
neuralgias, p a r á l i s i s y d e m á s enfer-
medades nerviosas. Consultas de 1 a 
4. jueves, g ra t i s a los pobres. Esco-
bar. 105. antiguo. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
PROCURADOR 
Se hacen cargo de *oda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como c r i -
minales y del cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete, Tejadil lo 10, te lé fonos 
A-5024 e 1-3693. 
GUAYABA. Caja, Habana 
Santa Clara $1.40. 
QUIMBOMBO. Caja, Habana $2.50 
Matanzas $0.80, Colón $1.50, Santa 
Clara $1.60.. 
LECHE. L i t r o . Matanzas $0.10, Ca 
bozas $0.12, Colón, $0.12 Santa Cía 
ra $0.09. 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
M E D I C I N A INTDKMA 
Médico dal Dispensario a» Tuberculo-
sos de l a L iga , N i ñ o s y enfermedades 
del pecho. Consulta en Carlos 111, 223 
bajos, de 12 a 2 p . m . T e l . U-1574. 
25t)27—21 J l . 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
ESPECIALISTA D E V I A S U R I N A -
R I A S D E L A ASOCIACION D E DE-
P E N D I E N T E S 
Aplicaciones de N c o a a l v a r s á n . Viaa 
J ü r i n a r i a s . Enfermedades v e n é r e a s . 
Cistoscopla y Cateterismo de los u r é -
teres. Domic i l io . Monte ^74. Te l é fo -
no A-9545. Consultas de 3 a 6. Man-
r.que 10-A. altos, telefono A-5469. 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O OSES 
GARGANTA. N A R I Z Y OIDOS 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R D R . P E D R O R . G A R R I D O 
DIRECTOR Y CIRUJANO D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Afecciones v e n é r e a s , v í a s ur inarias y 
enfermedades de sefloras. Martes. Jue-
ves y s á b a d o s , de 3 a 5 p . m . Obra-
Pla, 43, altos, t e lé fono A-4364. 
L I G A C O N T R A E L C A N C E R 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
I Por las Universidades de Madr id y 
! Habana. Especialidad en enfermeda-
I des de la boca que tengan por cansa 
I afecciones de las enc ía s y dientes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consultan de 8 a 11 y da 12 a 3 p. 
m. Muralla. 82. altos, 
, 24721.—16 J l . 
PRADO 66. H AB.-' N A 
la L i g a contra el c á n c e r . Solo le cues-
ta un peso a l a ñ o . A y u d a r á con ello a 
los fines de propaganda contra esa e»-
i^specialista de la Quinta de Depen-; fermedad y r e c i b i r á a d e m á s informa-
ciientes Consultas de 4 a 8. lunea.1 ci6n sombre la manera de prevenirae 
m i é r c o l e s y viernes. Lealtad, 12. te - : contra ess azote de l a humanidad. 
lefono M-4372. M-3014. C5621.—ind. 10 Jn. 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A D R . R A 0 U L R E M I R E Z A N D R E 
c a t e a r a t í c o t i t u l a r ce la rrscueia <Te! 
Medicina, Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultas de l a 3 1|2 p. m. San Migue l 
117-A, te lé fono A-0857. . 
P. 15 11 
D r . M a r i o d e F r a n c o y B e o t o 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf. M-4067. 
Estudio privado. Neptuno 220. A-6360, 
R E L A V O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O PUBLICO 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogades, Aguiar 71. 5o. piso. Telé-
fono A-2194. De 9 a 12 a. m. y de 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO Y NOTARIO 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
ABOGADO 
AgUÍax 73. 4o. piso. Telf. M-4319. 
23267.—25 A g . 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Asuntoa civi les y mercantiles. Divor -
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con su legal i -
zación consular las destiradas a l ex-
tranjero. T r a d u c c i ó n para protocolar-
los, dé documentos en i r g l é s . Of i c i -
nas: Aguiar , 60, altos, te léfono M -
5679. C 1000 Ind 10 L 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intest inos. Cmsul tas de 
< a 10 l | J a. m . y « a J p . m . Tra-
tamientos especiales sin operac ión pa-
ra ias ú l c e r a s estomacal y duodenal, 
precio y horas convencionales. L a m -
pari l la , 74. altos. 
23212.—8 J l . 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
DIRECTOR F A C U L T A T I V O 
DR. F O R T U N A T O S. OSSORIO 
De Medicina y Ciruela en eeneral. Es-
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 6 de la tarde y de 7 
a a de la noche. Consultas especiales, 
eos pesos. Keconocimientos $S.o0. En-
fermedades de s e ñ o r a s y n iños . Gar-
ganta, nariz y oídos. (OJOS). Enfer-
medades nerviosas, e s t ó m a g o , corazón 
y pulmones, v í a s urinarias, enferme-
dades de la piel, blenorragia y al-
t á i s , iniecciones intravenosas para el 
asma, reumatismo y tuberculosis, 
obesidad; partos, hemorroides, diabe-
tes y enfermedades mentales, etc. A n á -
l isis en general. Rayos X . masajes y 
corrientes e l éc t r i cas . Los t ra tamien-
tos y sus pagos a plazos. Toiófoiio 
M-6233. 
MEDICO C I R U J A N O 
Ex-interno del Hospi ta l Mercedes. Es-
pecialista en enfermedades de n iños 
y de las v l á s digestivas. Consultas da 
1 a 3. Grat js a los nobres los lunes, 
mié rco les y t e r n e s . Calzárta dei Ce-
r ro 440-C. 
D R . F R A N C I S C O R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la 
p;el. s í f i l i s y vené reo üe l Hospi ta l 
Saint Louis, P a r í s . Ayudante de la 
C á t e d r a de Enfermedades de la piel 
y s í f i l i s de la Universidad de la Ha-
bana, Consultas de J> a 12. L<unes, 
mié rco le s y viernes. Horas especiales, 
previo a^iso. Consulado ao. altos, te-
léfono M-3697. 
15195 15 i\ 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
Médico Cirujano. Enfermedades ner-
viosas, con t ra tamiento especial a los 
epi lépt icos , corea, insomnio, histeris-
mo, neurastenia y debilidad sexual. 
Consultas de 3 a 5, lunes, miérco lea 
y viernes. telSfono M-5131. Consula-
do. 89. 10782 15 j n 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. CARLOS G A R A T E BUU 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-2484. 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
ABOGADOS 
Bufete y Notar la 
Manzana de G ó m t z , 522-24. Te lé fono 
M-ai53 
C5038.—Ind. 27 My 
H e r m i n i o S u a r d í a z G o n z á l e z 
PROCURADOR 
Proceaimlcntos sumarios mpotecarros, 
juic ios ejecutivo, deshahucios, decla-
rat ivos , d e c l á r a t e r ias do herederos, 
testamentarias, abintestauos; asuntos 
civi les , mercantiles, conUncioso, ad-
min is t ra t ivo , expedientas, divorcios, 
bajo la d i recc ión de letrados de gran 
experiencia. C á r d e n a s , i.dinero 6, a l -
tos. Te lé fono A-29b2. 
24130 1̂3 J l . 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Di rec tor : 
Dr. David Cabarrocas y Ayala , Leal 
tad 122, entre Salud y Dragones. Con 
aultas y reconocimientos de 8 a. m 
a 7 p . m . $1.UU; Inyecc ión de un á m -
pula intravenosa, $1.00; Inyecc ión de 
un n í imero de neosalvarsan. $2.00; 
Aná l i s i s en general, $2.00; A n á l i s i s 
para s í f i l i s o venéreo , $4.00; Rayos 
X , de bueuos, $7.uu; Rayos X de otros 
ó rganos , $10.00; Inyecciones int rave-
nosas para s í f i l i s o venéreo, asma, 
reumatismo, anemia, tuberculosis pa 
ludismo, fiebres en general, eczemaa, 
trastornos de mujeres etc. Se regala 
una medicina patente o una caja do 
inyecciones al cliente que lo pida. Re-
serve su hora por el te léfono A-0344 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de P a r í s , Nariz, Garganta y 
Oídos. V i s i t a a domici l io . Consultar 
de 3 a 5. Campanario 57. esquina a 
Concordia. Te lé fono A-4529. Domic i l io 
4.numero 205, te léfono F-2236. 
P SO d 15 oo 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Fi lade l f ia . New 
xork y Calixto G a r c í a . Especialista: 
vlaa ur inar ias , s í f i l i s y enfermedadea 
v e n é r e a s . Examen visua; de la uretra, 
vejiga y cateterismo de los u r é t e r e s . 
N E P T U N O 34. de l A 3 
C6234.—21d-lo. 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
MEDICO C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o de la Universidad Nacio-
nal. Médico de v is i ta do l a Quinta 
Covadonga. Sub-Director del Sanato-
rio L a Milagrosa. San Rafael 113. a l -
tos, t e l é fono M-4417. Enfermedadea 
de s e ñ o r a s y n iños . C i rug ía gene-
ra l . Consultas du 1 a 3 p . m . 
C 10509 30 d 26 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cru jano y Ayudante por opo-
s ic ión de la Facul tad de Medicina. 
Cinco a ñ o s de interno en el Hospi ta l 
"Cal ixto Ga rc í a " . Tres a ñ o s de Jefe 
Encargado de las Salas de Enfefrmc-
dades Nerviosas y Presuntos Enajo-
nados del mencionado Hospi ta l . Medi-
cina General. Especialmente enferme-
dades nerviosas y mentales. Estfinz. 
go e intestinos. Consultas y icconocl-
mientos $5. de 3 a 5. diar ias en San 
L á z a r o . 402, altos, es-juina a San Fran-
cisco te lé fono U-1391. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o C i ru j ano 
L U Z 15. M-1644 H A B A N A 
Consultas de 1 a 3. Domici l io Santa 
Irene y Serrano, J e s ú s del Monte. 
1-1640. Medicina in te rna 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado 63 esquina 
a Colón. Laboratorio Cl ín ico-Químico 
dol doctor Ricardo Albaiadejo. Te lé -
fono A-3344. O 9676 Ind 22 d 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista e s tó -
mago. Debilidad sexual. Afecciones de 
s e ñ e r a s , de la sangre y v e n é r e a s . De 
3 a 4 y a horas especiales. Te léfono 
A-3751. Monte 126, entrada por A n -
geles. 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz y oídos . No da-
rá, consultas durante los, meses de Ju-
lio y Agosto. Neptuno, 32, altos, te-
léfono A-1885. C 9882 30 d l o . 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical proce-
dimiento, pronto a l iv io y cu rac ión pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupa-
ciones diarias y s in dolor. Consultas 
de 1 a 5 p . m. S u á r e z 32. Pol ic l í -
nica Ri 
G A B I N E T E D E N T A L 
En Obispo 97, h a l l a r ! usted g a r a n t í a , 
economía , rapidez, pues son las tres 
cualidades que enaltecen a l doctor A r -
tu ro Albe rn i i'ance. como dentista 
americano. Telf . M-1845. Pida hora. 
D R . H . P A R I L L I 
CIRUJANO D E N T I S T A 
O* las Facultades de F i lade l f i a y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extraccionea 
exclusivamente. Da 1 a 5 p. m. Ci -
r u g í a dental en geaeral San L á z a r o 
S18 y 3?0. Te lé fono M-6094. 
O C U L I S T A S 
D R . A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oídos 
Consultas de 1 a 4; para pobres, de 1 
a 2, $2.00 a l mes. San Nico lás . 52. 
te lé fono A-8627. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Teléfono A-1540. 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especia ibta del Centro Asturiano 
KAR1Z, G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada d¿l Monte, 386. Consultas de 
2 a 4. Te lé fono M-2830. 
I n d 4 d 
Compagine Genérale Transallantimie 
Vapores Correos Franceses 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T Á C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A . P A R A E F E C T U A R E L 
E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S 
Y M E R C A N C I A S 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de la ñ s c u e -
la d« Medicina. Director y Cirujano 
de la Casa de Salud del Centro Ga-
llego. H a trasladado su ' gabinete a 
Gervasio, 126. altos, entre San Rafael 
y San J o s é . Consultas de 2 a 4. Te-
léfono A-4410. 
D R . J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Curac ión radical de la ú l c e r a estoma-
cal y duodenal y de la Col i t i s en cual-
quiera de sus per íodos , por procedi-
mientos especiales. Consultas de 5 a 
4. Te léfono A-4425. Prado 60. bajos. 
C 11028 I n d 6 de 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los d ía s h á b i l e s fle 2 
a 4 p . m . Medicina interna especial-
mente dol corazón y de los pulmones. 
Partos yenfermedades de n iños . Con. 
sulado, 20. te léfono M-2671. 
A L M O R R A N A S 
Curac ión radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin ope rac ión y 
.sin n i n g ú n dolor y pronto al ivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus t ra-
bajos diarios. Uayos X, corrientes e léc-
tr icas y masajes, a n á l i s i s de orina 
completo, $2.00. Consultas de 1 a 5 
p . i n . y de 7 a 9 de la noche. Mer-
ced 90. te léfono A-086]. 
C O M A D R O N A S F A C U L l A m . - i 
M A R I A N U P Í E Z 
Facul ta t iva en partos. Comadrona del 
Centro Balear . Consultas para las 
asociadas y part iculares de 1 a 2 p. m 
Espada 105. bajos. T e l . U-1418. 
28654—26 j l . ' 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Agu ia r 103, esquina a Amargura . 
Hace pagos por el cable, f ac i l i t a car-
tas de c réd i to y g i ran pagos por ca-
ble; g i ran R.tras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capitales y ciuda-
des importantes de lo» Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, asi como so-
bre todos los pueblos de E s p a ñ a . Dan 
cartas de c r é d i t o sobre New York, 
Londres, P a r í s , Hamburgo, Madr id y 
barcelona. 
C A J A S R E S E R V A S 
Las tenemos en nuestra bóveda, cons-
t ru ida con todos los adelantos mo-
dernos y ¡as alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, bajo la 
propia custodia de los interesados. 
En esta of ic ina daremos todos ios de-
talles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, estomago e intest i-
nos. Carlos 111. 209. de 2 a 3. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prostat l t is , 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos d ías , sistema nuevo, 
a i emán . Dr . Jorge VVinkelraann, espe-
cial is ta a l e m á n , 25 a ñ o s de experien-
cias. Obispo, 97. a todas horas del 
día. 17686 1 ag 
Secre tar ía de Agr i cu i t v r a , Comercio 
y Trabajo.—Dirección cía Agr icu l tu ra 
—Oficina de In fo rmac ión . 
Habana, Junio 29 de 1925. 
GRATIS 
a l o s q u e S u f r e n 
d e A l m o r r a n a s 
No .e deje operar hasta que no haya 
probado este remedio que todo e l 
mundo puede usar en au caaa, aín 
molestia n i perdida de t iempo. 
Tome aolamente estas past i l la» de 
•abor agradable, de cuando en 
cuando para curarse de almorranas. 
P r u e b e S i n G a s t o A l g u n o 
Mi tratamiento interno para la curación 
permanente de almorranas es el más 
acertado, como lo comprueban miles y 
mués de cartas de personas agradecidas que 
tengo en mi poder, y quisiera que Ud. pro-
bara mi tratamiento por mi propia cuenta. 
No importa si su caso es reciente o si 
h* sufrido largo tiempo, si es crónico o 
^do, permanente o espasmódico, solicite 
mi tratamiento de prueba. 
Deseo enviarlo particularmente a perso-
nas cuyos casos parecen ser desesperados; 
* los que hayan usado toda clase de 
migüentos, pomadas y otros remedios sin 
resultado alguno. 
Quiero que se convenza Ud. de que mi 
método es el que da resultados más 
benéficos. 
Esta oferta liberal es de suma importan-
cia para Ud- No demore un sólo día, 
*icriba hoy mismo. No mande dinero, 
•implcmcnte el cupón debidamente llena-
do, pero hágalo hoy. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
I N G E N I E R O C I V I L Y A R Q U I T E C T O 
Miembro del colegio de arQuitecxos de 
la Habana. Aasoc. M . A M . Soc C. 
E . , M . S. C. 1 . Experto en indus-
trias, maquinaria, estudio. Be lascoa ín 
n ú m e r o 120- te lé fono M-S412. 
C47í>7.—Ind. M My 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
Cupón P a r » Mnestra Gratis; 
8r. E. R. PAGE. 12™ 
Page Bldg. , Marshal l . Michigan, 
E. U . A. 
Pavor de enviarme prueba grat is 
de «u tratamiento. 
Nombre. .: - . 
Direcclfln, . . . . . . . . . . . . 
Ciudad. ,., . . . . . . P a í s . ,., • . • 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la Cl ín ica A r a g ó n . 
Profesor aux i l i a r de la Facultad de 
Medicina, C i r u g í a Abdominal , t ra ta-
miento médico y q u i r ú r g i c o de las 
afecciones genitales de la mujer . C i -
r u g í a gastro intes t inal y de las v í a s 
b i l iares . 
Oficina de consultas, Manrique 3. 
Ed i f i c io Carrera J ú s t i z , Te l é fonos : 
A-9121 e I-26S1. 
C6422 15d-4 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afec-
cionen del pecho, aguuas y c r ó n i c a s . 
Casos incipientes y avanzados de t u -
ucrcuiüw.o pulmonar. Ha trasladado su 
üomici l io y consultas a Animas. 172. 
(a l tos j . t e lé fono M-1660. 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO C I R U J A N O 
De las Facultades de MaUi .u y la Ha-
bana. Con 33 a ñ o s de t r a c t í c a profe-
tiionai. bu í e rn i t í uades de la. sangre, pe-
cho, s e ñ o r a s y n iños , pa i tos . T ra t a -
miento especial curat ivo ue las alec-
ciones genuales de la mujer . Consul-
tas dianas de l a 3. Ciratis los mar-
tes y v i u n e s . l e a l t a d , Jw, te léfono 
A-02¿6. Habana. 
A 24898.—17 J l . 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Ciruela. Con preferencia 
partos, enfermedades de n iños , del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4. 
Aguiar 1. te léfono A.-6488. 
D r . Ju se A . P r e s n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o de operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
mié rco le s y viernes, de 2 a 5. Pas*" 
esquina a Id. Vedado, t e l é t o n o F-4457. 
G I n d 22 d. 
D R . J U A N R . O ' F A R R I L L 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 2 a 4. E n Agustina y 
Dagueruela, Víbora , t e lé fono 1-2018. 
D r . P E D R O M 0 N T A L V O 
E s t ó m a g o , intestinos y pulmonea. 
Consultas de 2 a 4. Lunes, mié rco ie t 
y viernes en Concordia 113. Martes, 
jueves y sábado , en 4 n ú m e r o 28, Ve-
dado. Te lé fonos F-1179 y A-4Ü24. 
21626 25» t i 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
i rag ia , v is ión directa de l a vejiga y 
la uretra. Consultas de 10 a 1J y de 
2 a 5. Progreso, 14, entre Aguacate 
y Compostela te léfono F-S3 44 y A-
D R . C A B R E R A 
Rad io log í a exclusivamente 
Rayos X , Radium, Radioterapia pro-
funda. Corrientes, An t iguo gabinete 
" A l a m l l l a " 
£an Miguel 116. De 2 a 6 
26046 23 Jl 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre 
i todas las ciudades de E s p a ñ a y sus 
I pertenencias. Se reciben depós i t o s en 
' cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, g i ran letras a corta y larga vla-
ta y dan cartas de c réd i to sobre Lon-
Ires, P a r í s , Madr id , Barcelona y 
New York, New Orleans, Fi ladel f ia y 
d e m á s capitales y ciudades de los 
Estados Unidos, Méjico yEuropa. asi 
como sob-e todos low nueblos. 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
MEDICO CPRUJANO 
Especialmente enfermedades de seño-
ras. Consultas de 2 a 6, en Avenida 
de S i m ó n B o l í v a r (Reina) , 58, bajos, 
te léfono M-7811. Doirvicll io: Avenida 
de S i m ó n B o l í v a r (.Reina) 88. bajos, 
te léfono M-as25. 
17424.—5 J l . 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E PARIS. L O N -
DRES i B E R L I N 
Curac ión de estas enfermedades por 
medio de los efluvios de a l ta frecuen-
cia. Tratamiento eficaz para la cura-
ción de los barros, herpes, lunares, 
manchas y tatuajes. Concordia 44. 
Te lé fono A-4502. Consultas de 10 a 12 
y de 4 a 6. C 2U21 I n d 1 ab 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S. e n C. 
S a n I g n a c i o , N u m . 3 3 
Hacen pagog por el cable y giran le-
tras a corta y larga v is ta sobre New 
York, Londres, P a r í s y eobre todas 
las capitales y pueblos de E s p a ñ a e 
Islas Baleares y Canarias. Agentes de 
la C o m p a ñ í a de Seguros contra i n -
cendios 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
D r . A l b e r t o S á n c h e z B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, pc|- oposic ión 
de la Facul tad de Medlci.a. Especia-
l idad : Partos y enfermedades de se-
ñ o r a s . Consult é; lunes y viernes, de 
1 a 3 en Sol Ti). Domic i l io : 15. entre 
J y K . Vedado. Teléfono F-1862. 
C l í n i c a B u s t a m a n t e - N ú ñ e z 
Calle J y 11, Vedado. C l ru j í a general . 
C i r u g í a de especialidades. Par tos . Ra-
yos X . Te lé fono F-1184. 
27603.—1 Sep. 
D r a . M A R I A C O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z C O V I N 
MEDICAS C I R U J A N A S 
De la Facul tad de la Habana, Escuela 
p r á c t i c a y Hospi ta l Broca de P a r í s . 
S e ñ o r a s , n iños , partos, c i r u g í a , elec-
troterapia, diatermia, masage y g i m -
nasia. Gervasio 60. Telefono A-6861. 
C 9083 Ind. O. 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
Oídos, .Nariz y Garganta Consultas: 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
l le O, entre In fan ta y 27. No haco 
visi tas. Teléfono U-2465. 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico d» la Asociac ión Canaria. 'Me-
dicina en gaperal, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, s íf i -
l is , venéreo y tubercuiosis pulmo-
nar. Consultas diarias de 1 a 2 p. ni. 
en Santa Catalina 12, entre Delicias 
y Buenaventura. Víbora. Te léfono 1-
1040. Consultas gratis a los pobres. 
T a m b i é n recibe avisos en J e s ú s del 
Monte, 562. esquina a Vis ta Alegre. 
T e l é t o n o 1-1703. 
22743.—30 J n . 
D R . C. E . F I N L A Y 
Profesor de Of t a lmo log ía de la Un i -
versidad do la Habana. Aguacate, 27, 
altos, t e lé fonos A - 4 6 t l , F-177S. Con-
sultas de 10 a 12 y da 2 a 4 p. m . o 
por convenio. 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
D R . P A B L O M A C I A 
E S P E C I A L I S T A D E B E R L I N Y 
P A R I S 
Exayudantc del hcspUal de Neukol ln 
en B e r l í n . E s t ó m a g o « intestinos. 
Consultas de 2 a 4, martes. Jueves, 
s á b a d o . Vir tudes. 70, esquina a San 
N i c o l á s . Te léfono F-1309. 
Zí)7fi4.—a2 J l . 
D R G U I L L E R M O L O P E Z R O V I -
R O S A 
M e d i c i n a : hombres, mujeres, anc ia -
nos y n i ñ o s y especialmente enfer-
medades de las g l á n d u l a s internas y 
de la n u t r i c i ó n . Trastornos nerv io-
sos (neurastenia, histerismo, de-
p r e s i ó n , abu l ia , m a l genio, t r is teza, 
insomnios, palpi tac iones) y menta-
les. Deb i l i dad sexual, p é r d i d a s , i m -
potencia. Trastornos y padecimientos 
de la m e n s t r u a c i ó n y del embara-
zo, ( v ó m i t o s , a l b ú m i n a ) . Gordura 
molesta, obesidad, f laquencia exage-
rada. N i ñ o s anormales en su desa-
rro l lo in te lectual y f ís ico, (mudos 
no sordos) , atrasados, r a q u í t i c o s , i n -
completos, idiotas en mayor o menor 
grado, etc. Bocio en sus varias for -
mas. Convulsiones, ataques e p i l é p -
ticos, v é r t i g o s . Enfermedades de la 
p ie l . Enfermed?des c r ó n i c a s , rebel-
des a los tratamientos corr ientes : 
Reumat ismo, Diabetes, Asma , Me- D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
í n . e ^ r x í i a s T n l i H í F n t f r o r n - C I R U J A N O D E L H O S P I T A L MUIII-
f n t i s , d i s p e p s i a s , n o n t i s , cn te roco- C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en v í a s u r inar ias y en-
fermedades vené reas . C i s toscop ía y 
Cateterismo de loa u r é t e r e s . Ci rugía 
de v í a s urinarias. Consultas 4e 10 a 
12 y de 3 a 5 p . m . en la calle de 
•an L á z a r o 254. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de n i -
ños . Medicina en general. Consultas 
de 3 a 4. Escobar 142, t e l é fono A-1336. 
C 8014 Ind . 10 d 
D O C T O R A A M A D O R 
E&peclailsta en las enfermedades del 
e s t ó m a g o e intestinos. Tra tamiento de 
la co l i t i s y enter i t i s por procedimien-
to propio. Consultas diar ias de 1 a 
3. Para pobres, lunes. mié rco le s y 
viernes, eina. 50. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , M u r o . 9 0 
Te lé fono A-08*il. T r a t a m lintos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
uicina. y Ci rug ía ue urgencia y to ' a l . 
Consultas de l a & üe la tárelo ¡r de 
i it. v <io ISL noebe. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Enlermeuades del e s tómago , in tes t i -
nos, Ulgaao. páncreas , corazón, n ñ ó n y 
pulmones, e n i e r m e u a ü e s cte s e ñ o r a s y 
amos, de Ja piel , sangre y v ía s u r i -
narias y partos, obesiaad y enflaque-
cimiento, ateccionus nerviosas y men-
tales, e n f e r m e ü a u e s Ue los ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Consultas ex-
tras *5. Keconocimientos »¡S.ü«». Com-
pleto con a p a r a t o » $5.oo. Tra tamiento 
moOerno de la sUilia, blenon a g í a , tu-
berculosis, asma, diabetes por las 
nuevas inyecciones, reumatismo, p a r á -
l isis , neurastenia, cáncer , ulceras y 
almorranas, inyeccionus in t ramuscula-
res y las venas (Neosalvarsan), Ka-
yos X , ultravioletas, masajes, corr ien-
tes e l éc t r i ca s , (medicinales a l ta fre-
cuencia), a n á l i s i s de or ina (.completo 
%¿), sangre, (conteo jr r eacc ión de 
vVaserman), esputos, heces fecales y 
liquido cé fa lo - raqu ldeo . Curaciones, 
pa£;os semanales, (a plazos). 
D r . F e o . S U A R E Z G U T I E R R E Z 
Especialista en afecciones de la Na-
riz, Garganta y^Uidoa Consultas de 1 
a 2 y media tnonorarios | 1 0 ) . Turno 
especiaJ; honorarios $15 Ceñios , 13. 
Te lé fono M-2783. 1885Í.—10 J n . 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(AnlM A. L ó p e z y C a . ) 
(Provis tos de la l e l e g r a í í a sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , d i r igi rse a 
i>u consignatar io . 
M . O T A D U Y 
San Ignac io , 72 , altos. T e l f . A - 7 9 0 0 . 
H a b a j u 
A V I S O 
A los s e ñ o r e s pasajeros, tanto es-
p a ñ o l e s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á ningún 
pasaje para E s p a ñ a , sin antes pre-
sentar sus pasaportes, expedidos o 
visados po r el s e ñ o r C ó n s u l de Es-
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 de a b r i l de 1917. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 7 2 . alto». T e l f . A - 7 9 0 0 . 
Habana 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de P a r í s . Especialidad 
en la curac ión radical de las hemo-
rroides, sin operac ión . Consultas de 1 
a 3 p . m . diarias. Correa esquina a 
5>an Indalecio. 
^ A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
" R A F A E L D E Z E N D E G U I 
n A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
D p t o s , 7 J 0 . J J . 1 2 , T e l , M - T 4 7 2 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de l a Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en~as enfer-
i medades de los n iños . Médicas y Qul -
rúr t r l cas . Consultas de 12 a 2. G. nú-
mero 1L6 entre L í n e a y U .Vedado. 
Teléfono r -4233. 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
MEDICO D E L SANATORIO COVA-
DONGA Y H O S P I T A L DE D E -
M E N T E S 
Enfermedadea mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Esco-
bar 156. te lé fono M-7287. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r de V e l a s c o 
Afecciones riel corazón, pu lmón as. ea-
t ó m a g o e intestinos. Consultas loa 
d í a s laborables, do 12 a 2. Horas es-
peciales previo aviso. Salud. 34. te ló-
fono A-5418. 
l i t i s . T r a t amien to especial de la 
calvicie . Lagunas 46 , bajos, esqui-
na a Perseverancia, de 5 a 7 p . m . 
$5.00. Los domingos , de 4 a 6. Te-
lé fonos A - 6 5 4 9 . y A - 6 9 0 2 . Las con-
sultas po r correspondencia del i n -
terior , se a c o m p a ñ a r á n de g i ro pos-
t a l 2 4 7 0 9 16 ¡1 
D R . I G N A C I O C A L V O 
Medicina general . Colon, Recto (rec-
toscopia sigmoidoscopia. Tratamiento 
de las H E M O R R O I D E S por el proce-
dimiento de Bensaude del Hospi ta l 
Saint Antoino de P a r í s . Gervasio 12C 
de 5 a 7 p . m . T e l . A-4410. 
^2 lü3—i í l . 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D ' «¿ÜDICA 
P I E L . V E N E R E O , ¡¿ÍF1LIS 
C u r a c i ó n de la u re tn t l s , por los ra-
yos inf ra- ro jos . T r a t a m i t n t o nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario, 38. No va a domi-
c i l i o . C5Í91.—3,Jd-20 Jn 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p . m . Te lé fono 
A-7418. Indust r ia F7. 
El vapor 
Cristóbal Colón 
C a p i t á n Eduardo F A N O 
S a l d r á para C O R U Ñ A . G I J O N y 
S A N T A N D E R , e l 
2 0 D E J U L I O 
a las doce de la m a ñ a n a , l levando 
la correspondencia p ú b l i c a , que so-
¡o se admite en la A d m i n i s t r a c i ó n ¿z 
Correos. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
Cirujano Dentista . Afecciones de la 
boca en general. De 8 a. m . y de 
í p . m . a i» P. m . E s l i ó 31 . Te lé -
fono A-1558. 
A d m i t e pasajeros y carga gene-
r a l , incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
Despacho de bi l le tes : De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la 
tarde. 
PROXIMAS SALIDAS 
Para V E R A C R U Z 
Vapor correo f r a n c é s "ESPAGNE", s a l d r á el 3 de Julio. 
- - ~ " C ü B > " saldrá, el 3 de Agosto. 
~ « » " L A F A Y E T T E " s a l d r á el 3 de Scp t lembr» 
"ESPAONE, s a l d r á el 17 de Septiembre. 
Para C O R U Ñ A . G I J O N , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo f r a n c é s "ESPAGNE", s a l a r á el 15 de Jul io , las 12 m . 
e . » ÍÍ¿)TA:, E l equ ipa^ de bodega y camarote se r e c i b i r á en el muelle de 
eV~i , ' f anc l sco c Machina (en donde e s t a r á at.acado el vapor, solamente 
el Ola 14 de Julio de 8 a 10 de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. E l equipaje Ul 
de mano y bultos p e q u e ñ o s los p o d r á n l levar los s e ñ o r e s pasa je ro» a l mo-
m e n t ó del embarque el d ía 15 de Ju l io de 8 a 10 de la m a ñ a n a . 1 
Para C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
- m m "CUBA" s a l d r á el 15 de Agosto. 
m . m m * "LAFAYETTE" , s a l d r á el 15 de SeptlMnbr». 
•• » „ "ESPAGNíT" s a l d r á el 30 de Septiembre. 
E L V A P O R C O R R E O F R A N C E S " E S P A G N E " 
que s a l d r á de l a H a b a n a el d í a 15 de Ju l io a las doce del d í a . l l e v a r á l a | 
P E R E G R I N A C I O N A R O M A 
P R E S I D I D A P O R E L I L U S T R I S I M O S R . A R Z O B I S P O D E L A H A B A N A 
L I N E A D E C A N A R I A S 
Para S A N T A C R U Z D E L A P A L M A S A N T A C R U Z D E I t N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A y E L H A V R E 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E j O 
Especialidad en v í a s ur inar ias . Tra-
tamiento especial para la blenorragia, 
impotencia y reumatismo. E lec t r i c i -
dad Médica y Rayos X. Prado. 62, es-
quina a Colón. Consultas de 1 a 5. 
Teléfono A-3344 
C 1539 I n d 15 m y 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Pie l y Señoras , 
i Se na trasladado a Vi r tudes 143 1|2 
altos. Consultas: de 2 a tí. Te léfono 
A-9303. 
C 2260 Ind 21 sp 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Ca ted rá t i co de Cl ín ica Médica de la 
Universidad de .a Habana. Medicina 
interna. Especialmente afecciones del 
Corazón. Consultas de 2 a 4 en Cam-
panario, 52, bajos, t e l é fonos A-1324, 
y F-3679. 
C6249.—31d-lo. J l 
D O C T O R S T I N C E R 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a T o p c g r á f i c a 
de la Facultad de Medicina. Ciruja-
no da l a Quinta Covadonga. Ci rugía 
general. Consultas do 2 a 4. Calle N , 
n ú m e r o 25. entre 17 y 19. Vedado, te-
léfono F-2213. 
D R . B . I R U R E T A G O Y E N A 
Tuberculosis, nef r i t i s y diabetes. Con-
sultas: lunes, m i é r c o l e s y viernes, de 
2 a 4, $5.00. Los martes de 2 a 5, 
grat is para pobres, ¿ a n L á z a r o , 217, 
altos, t e lé fono A-6324, Habana, 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técn ico especial para extracciones. 
Facilvlades en el pago. Horas de con-
sultas de S a. m . a 8 p . m . A loa 
empleados del comercio, horas espe-
ciales por la noche. Trocadero 68-B, 
frente al café E l Día. Teléfono M-839S 
D r . B E N I T O V I E T A Y M O R E 
Enfermedades de las enc ías , caries de 
los dientas .aparatos postizos por los 
ú l t i m o s adelantos; horas fijas, equi-
dad, pe r fecc ión y honradez. Compos-
tela n ü m e r o 5, frente a la iglesia del 
A n g e l . Te lé fonos M-16HÍ, 1-1222. 
26554.—26 J l . 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Avenida de I t a l i a n ú m e r o 24. entre 
Virtudes y A n i m a a Teléfono A-8553. 
Dentaduras de 15 a 30 pesus. Traba-
jos se garantizan. Consultas de 8 a 
) l y d e l a 9 p . m . Los domingos 
hasta las ¿os de la tr\rde. 
234^9.—12 J l , 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a m a r 
cada en el bi l le te . 
L a carga se recibe en los M u e -
lles P o r t o f H a v a n a Docks C o . has-
ta el d í a 19. 
Tapor correo f r a n c é s " N I A G A R A " , s a l a r á el 10 de Julio. 
» ' "DE L A S A L L E " , s a l d r á ul 14 a« Agosto. 
T E R C E R A C L A S E P A R A C A Ñ A R L A S . $70 .00 PESOS 
SESIONES D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a l a e s p a ñ o l a y camareros y cocineros e s p a ñ o l e s 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S . 
En esta Agencia se expiden pasajes ñ o r esta l í n e a por los lujosos trasat-
l á n t i c o s franceses PARIS, F R A N C l í L A SAVOIE, DK GRASSE, S U F F R E N 
etc. etc. 
Pa ra m á s informes, d i r ig i rse a : 
E R N E S T G A Y E 
O 'Re i l ly n ú m e r o 9 . , T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
A p a r t a d o XO0" .—Habana . 
"Empresa Naviera de Coba,' S. A. 
8, SAN PEDRO 6.—Dirección T e l e g r á f i c a : E M P B Z H A V K . Apartado 1041. 
A-5316.—Información GeneraL 
A-4730.—Depto. de Trá f i co y Fletes. 
A-6136.—Contadur ía y Pasajes. 
T E L E F O N O S * A-3966.—Depto. de Compras y Almacén 
M-5203.—Primer E s p i g ó n de Paula 
A-5634.—Segundo Esp igón de Paula. 
R E L A C I O N D E LOS VAPORES QUE ESTAN A L A CARGA E N ESTE 
P L E Ü T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor "ZTTBSTO T A B A F A " 
Sa ld rá el viernes 3 de Jul io , para N U E V I T A S , M A N A T I , PUERTO 
PADRE y C H A P A R R A . 
Vapor " S A N T I A t O D E C U B A " 
Sa ld rá el sábado 4 de Jul io, para T A R A F A , G I B A R A , (Holgu ln , Ve-
lasco y Bocas>, V I T A , BAÑES, Ñ I P E (MayarI , A n t i l l a , Presten), SAGU A 
D E T A N A M O (Cayo M a m b í ) B A U A t O A , G U A N T A N A M O , (Caimanera) y 
SANTIAGO D E CUBA. 
Este buque r e c i b i r á carga a flete corrido, en combinac ión con loa 
F . C. del Norte de Cuba (v í a Puerto Tarafa) , para las es tac ione» 
guientes: MORON. EDEN, D E L I A . OEORGINA, VIOLISTA VELASCO, L A -
GUNA L A R G A , 1BARUA, CUNAGUA, CAÜNAO, W O O D I N . DONATO, J í -
QU1. J A R O N U R A N C H U E L O , L A U B 1 T A , L O M B I L L O , SOLA, SENADO. 
NUNEZ, LUGAREÑO, CIEGO DE A V I L A , SANTO TOMAS SAN M A N U E L . 
L A REDONDA, CEBALLOS, P I N A . C A R O L I N A . S I L VERA, JUCARO, FLO-
R I D A . LAS A L E G R I A S R A F A E L . TABOD NUMERO UNO. AGRAMONTJC. 
C O S I A S U R 
Salidas de este puerto todos loa viernes para los de CIENFUEGOS, 
CASILDA, T U N A S DE ZAZA, JUCARO. SANTA CRUZ D E L SUR. MANO-
P L A G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . N1QUERO, C A M P E C H U E L A , M E D Í A 
L U N A . ENSENADA D E MORA y SANTIAGO DE CLBA 
Vapor " J U L I A N AXONSO" 
Sa ld rá el sábado 4 de Jul io , p á r a l o s puertos a r r iba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
• • p o r "ABTODXB D E L COLLADO" 
BaldrA ao este puerto los d í a s 10. 20 y 30 de cada mes a las ocoo a« 
la noche para los de B A H I A HONDA, RIO BLANCO. BERRACOS. PUERTO 
ESPERANZA M A L A S AGUAS. SANTA L U C I A (MinaM de Matahambre). 
RIO D E L M E D I O , DIMAS, ARROYOS D E M A N T U A y L A KE. 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor " L A W " 
S a l d r á todos los s á b a d o s de es t» puerto directo para Ca lbar ién . reci-
biendo carga a flete corrido para Punta Alegre y PuSta San Juan, dasdt 
el mié rco les hasta las nueve de la m a ñ a n a del día de la salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
8BBVZOXO DE PASAJEROS T CAHCA 
(Provistos de t e l e g r a f í a laalámbrlcá»} 
Vapor H A B A N A " 
(Saldrá da esta puerto el s á b a d o día 4 de Jul io a las 10 t . m . directo 
para G U A N T A N A M O ( B o q u e r ó n ) , SANTIAGO D E CUBA. PUERTO PLA-
T A (R. D ) . SAN J U A N . PONCE. M A Y A G U E Z y A G U A D I E L A (P. B.) 
Da Santiago de Cuba s a l d r á el «abado , 11 ue Jul io a las S a. m. 
Vapor ' O C A N T A N A M O " 
S a l d r á de este puerto el s á b a d o d ía 18 de Jul io a las 10 a. m . d l -
dlrecto para G U A N T A N A M O (Boqua rón ) . SANT1AUO DE CUBA. SANTO 
DOMINGO. SAN PEDRO D E MACOB1S (H- D ) . SAN J U A N . PONCE, MA-
Y A G U K Z y A G U A D I L L A (P- R ) 
De Santiago de Cuba s a l d r á el s á b a d o 25 a las 8 a. m . 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadoras que e fec túen embarque de drogan y ma-
terias Inflamables, escriban claramente con t in t a roja en e l conocimiento 
de embarque y en los bul tos l a palabra P E L I G R O . De no hacerlo asi. se 
r á n responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a la 
d e m á s carga. 
A V I S O 
Lop vapores que e f e c t ú e n su salida los r á b a d o s , r é c i b i r á n carga so-
lamente hasta las 4 p . m . del anterior a l de la salida y los que 1« ha-
gan los viernes l a r e c i b i r á n hasta las 11 a. m . del d ía de la sa l ida 
LINEA HOLANDESA AMERICANA 
( L A P R E F E R I D A D E L I N M I G R A N T E ) 
E l vapor correo ho landés 
"EDAM" 
Los documentos de embarque se 
admi ten hasta el d í a 18. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje , 
su nombre y puer to de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c í a 
r idad . 
Su Cons ignatar io . 
M . O T A D U Y 
San Ignac io , 7 2 , al tos. T e l f . A - 7 9 0 0 . 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 1 8 d e J u l i o 
P a r a : V I G O . C O R U N A . S A N T A N D E R y R O T T E R D A M . 
P r ó x i m a s s a l i d a s : 
P a r a V i g o , C o r u ñ a , S a n t a n d e r y 
R o t t e r d a m 
Vapor " E D A M " 18 de j u l i o . 
Vapor " L E E R D A M " . 8 de agosto. 
Vapor " S P A A R N D A M " . 29 de agosto. 
Vapor " M A A S D A M " . 19 de Sepbre, 
Vapor " E D A M " , 10 de Octubre. 
V c r a c r u z y T a m p i c o 
Vapor "LEERDAM*, 12 de ju i l o . 
Vapor "SPAARNDAM", 2 da agosto. 
Vapor " M A A S D A M " . 21 de agout* 
Vapor " E D A M " . 13 da sepUembra 
Admiten pasajeros de pr imara clase y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades espe< tales para los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, camarotes numerados para don, cuatro y 
•elg personas. Comedor con as ión tos individuales. 
SXCJUtSN'TE COMIHA A ZiA ESPADOLA 
Pa ra m á s informes, d i r ig i rse a : 
R . D U S S A Q . S . en C . 
T e l é f o n o s M-5640 y A - 5 6 3 9 Of ic io» N o . 2 Z 
C 4638 
A p a r t a d o 1617. 
I n d . 8 M r . 
Anúnciese en el "Diario de la Marina" 
P A G I N A T R E I N T A Y S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 3 D E 1 9 2 3 
A Ñ O x c j i r 
W A R Q J J N E A N u e v a Y o r k 
E N 65 H O R A S 
Precios especiales de ida y re-
greso $130 .00 . 
Boletines v á l i d o s po r 6 meses 
L A V I A M A á R A P I D A Y C O M O D A A N E W Y O R K . 
E l m a g n í f i c o y r á p i d o vapor " O i R I Z A B A " , comp le t amen te re» 
f o r m a d o , c o n c á m a r a s de l u j o y máfl de 40 camarotes con b a ñ o y 
s e rv i c io p r i v a d o , salones de m ú s i c a , l e c t u r a , de comer , espaciosas ou« 
b ie r t a s , orquesrte y d e m á s comodidades . 
Prec ios en p r i m e r a , desde $ 8 5 . 0 0 en ade lante . 
V i a j e de i d a y r eg reso : $ 1 3 0 . 0 0 , v á l i d o p o r seis meses. 
Loa vapores " M E X I C O " y " M O N T E R R í E l Y " . , 
P rec ios de pasajes de l a . clase: 
D E S D E $ 8 5 . 0 0 . 
Bat idas quincenales pa ra Progreso , V e r a c r u z y T a m p i c o . 
O f i c i n a de Pasajes: Of i c ina G e n e r a l : 
P A S E O D E M A R T I , N U M . 118 n r . . » o * 
T E L . A - 6 1 5 4 . Ofic ios nums. 24 -29 
2a . y 8a . Clase: T E L . M - T 9 1 6 . 
A v e n i d a de B é l g i c a , esq. a P a u l a W m , H A R R Y S M I T I l 
T E L . A - 0 1 1 3 . A g e n t e Genera l . 
N e w Y o r k a E u r o p a 
p o r los vapores famosos de g ran 
l u j o de los 
U n i t e d A m e r i c a n L i n e s 
( H a r r i n i a n L i n e ) . 
se rv ic io combinado con la 
H a m b u r g - A m e r i c a n L i n e 
p e s o l o t e . — R e l i a n c e . — A l b e r t B a l l i u 
Deutscb land . :—Cleveland y o t ros . 
C o n s t r u i d o s especialmente pa ra ev i -
t a r el marco , 
ga l i da s los M A R T E S y J U E V E S de 
cada semana. 
P a r a m á s i n f o r m e s y r e s e r v a c i ó n 
- de camarotes , d i r i g i r s e a: 
L U I S C L A S I N G 
Sucesor de H e i l b u t & Clas ing . 
San I g n a c i o 54, a l tos . — A p a r t a d o 
f3 7 2 9 . — T e l é f o n o : A - 4 8 1 8 . 
A G E N T E G E N E R A L 
C 5698 a l t . i n d . 13 j n . 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
P r ó x i m a s salidas p a r a : 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R , D O V E R Y 
H A M B U R G O 
Vapor " H O L S A T I Á " , f i jamente el 3 
déCagos to . 
Vapor " T O L E D O " fi jamente el 14 
d é " Septiembre. 
Vapor H O L S A T I A , f i jamente el 24 
de Octubre. 
Vapor TOLEDO fi jamente el 5 de 
Diciembre. 
-Vapor H O L S A T I A fi jamente el 14 
de Enero. 
P r ó x i m a s salidas p a r a : 
V E R A C R U Z , T A M P I C O Y P U E R T O 
M E X I C O 
-Vapor " H O L S A T I A " , Jul io 9. 
Vapor TOLEDO, Agosto 17. 
Vapor H O L S A T I A Septiembre 29. 
Vapor TOLEDO, Noviembre 7. 
"Vapor H O L S A T I A . Diciembre 17. 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N l a . 
Y 2a. C L A S E 
T3EBCERA O LASE P A B A E L N O B T S 
DE ESPASA, $86.16 
INCLUSO TODOS LOS IMPUESTOS 
Para m á s Informes, d i r ig i rse a: 
í -u is Clasing, Sucesor de H e i l b u t & 
Classing 
S A N I G N A C I O . 5 4 . A L T O S . A P A R -
T A D O 729. T E L E F O N O A - 4 8 7 8 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
m 
C O M P A Ñ I A T R A N S O C E A N I C A 
D E N A V E G A C I O N 
B A R C E L O N A 
El vapor e s p a ñ o l 
B A R C E L O N A 
S a l d r á el d í a 16 de Jul io para 
S T A . C R U Z D E L A P A L M A . S T A . 
C R U Z D E T E N E R I F E , L A S P A L -
M A S D E G R A N C A N A R I A , C A -
D I Z y B A R C E L O N A , admi t i endo 
pasajeros de tercera clase. Pre-
cio para Canar ias : $65 .00 . Y N -
diz y Barcelona, $75 . 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
El hermoso t r a s a t l á n t i c o 
" O R I A N A " 
S a l d r á F I J A M E N T E et d ía 8 de 
J U L I O , admitienoc pasajeros para 
V I G O . C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E , R O C H E L L E 
Y U V E R P O O L 
Excelentes comodidades para los se-
ñores pasajeros de tercera clase, co-
medores, amplios y ventilados cama-
rotes. Sab ros í s ima comida a la espa-
ñola, con vino t in to y pan fresco a 
diiscreción. Precio He t é r c e r a $88.15. 
COMODIDAD, CONFOUT. l iAPIDiCZ 
Y SEGUH1DAD 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor " O R I A N A " , 8 de Ju l i o . 
Vapor "OKCOMA". 18 de J u l i o . 
Vapor "OKTKGA". 5 de Agosto.. 
Vapor " O R I T A " . 19 de Agosto. 
Vapor "OKOPESA" 9 de Septiembre 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el f e r rocar r i l Tras-
andino a Buenos Aires . 
Vapor " O R I T A " . 5 da Jul io . 
Vanor "EBRO" 20 de Jul io. 
Vapcr "OROPIiSA", el -tí de Ju l io . 
Vapor "OROYA", el 9 ue Agosto . 
Vapor "LSEQU1BO", el A? de Agosto 
Vapor " O R I A N A " , el %l\ de Agosto. 
Vapor "ORCOMA", el t» de Septiem-
Para N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos 
t r a s a t l á n t i c o s "EBUO" y "ESSEQ.UI-
BO". Servicio regular para carga y 
pasaje, con trasbordo en Colón, a 
puertos de Colombia, Ecuador. Costa 
Rice y Nicaragua. Honduras Salva-
dor y Guatemala. 
P A R A MAS INFORMES 
D U S S A Q Y C A . 
Ofic ios . 30 . T e l é f o n o s A - 6 5 4 0 
A - 7 2 1 8 . 
MISCELANEA 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
L a m á s grande y mejor de la H a b a n a 
Ñ e p t u n o n ú m . 38 . T e l f . A - 7 0 3 4 . 
Esta gran P e l u q u e r í a cuenta siem-
pre con peluqueros buenos y selec-
cionados de las d e m á s peluqerlas de 
la Habana. 
PRECIOS POB SSBVZCZOS 
Peinado con ondulac ión Mar-
cel j i . o o 
Corte de melenitas redcndaB. JO.íO 
Cortada a lo Garzón o seml 
Garzón y N iñón JO.80 
Servicios a domici l io de cor-
te de melenas en todos es-
t i los y a todas las horas, 
incluso los domingos. . . . 11.«0 
Rizada la melena para ocho 
d í a s d«j du rac ión $1.00 
Rizo permanente hecho en una 
sola hora, garantizado por 
un a ñ o 920.00 
Masaje c ient í f ico y muy es-
pecial con procedimientos 
modernos y garantizado pa-
ra el cierre de los poros, 1 y $2.00 
Mnnicure con mucha p rác t i c a , 
francesa $0.80 
Cejas depiladas con mucho 
arte $0.60 
C h a m p ú especial $0.30 
Tinturas E N X E r á p i d a ap l i -
cac ión $5.00 
Agua Kizadora i n s t a n t á n e a , es-
. tuche $3.00 
Esta casa trabaja los domingos. 
Neptuno n ú m e r o 38, Te léfono nfimero 
A-7034. 
SECCION D E SOMBREROS FINOS. 
P A R A SESORAS Y NIÑAS 
L A VIENESA 
Son tan elegantes confeccionados los 
sombreros de esta Jasa y de t an ex-
quisito gusto, que se recomiendan por 
si solos y no hay nada igual entre 
la calidad y precio. "Vis ta hace fe". 
L A V I E N E S A 
N E P T U N O N U M . 38. 
T E L F . A-7034 
3 2 i l 6 . -20 J n . 
SE V E N D E N LOS ENSERES D E U N 
tostadero de ca fé , seis meses de uso. 
todo mostrador y armatostes de ce-
dro y marmol , tostador a l e m á n Me-
teoro, capacidad 35 K . se venden j u n -
tos o separados a la p r imera ofe r ta . 
I n f o r m a : E . Bo te l l a . A l t a r r i ba , 31, 
V í b o r a , 2t;355.—5 J l . 
S U S C R I B A S E A L D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
M I S C E L A N E A 
G R A N P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
" L L O R E N S " 
O B I S P O . 113. T E L F . A - 5 4 5 1 
E L E G A N T E S Y C O M O D O S , S A L O -
N E S . O N D U L A C I O N " M A R C E L " Y 
P E R M A N E N T E . C O R T E D E M E -
L E N A S P O R L O S U L T I M O S F I -
G U R I N E S . P O S T I Z O S A R T I S T I -
COS. I N V I S I B L E S C O N R A Y A N A -
T U R A L . A P L I C A C I O N D E T I N T U -
R A S P O R P R O C E D I M I E N T O S M O -
D E R N O S S H A M P Ü O . M A N I C U -
R I N G . M A S S A G E . P E R F U M E S Y 
L O S I N C O M P A R A B L E S P R O D U C 
T O S D E B E L L E Z A D E E L I Z A B E l n 
A R D E N 
F R E N C H A N D E N G L I S H S P O K E N 
Ct f '51 .—Ind . 7 Jn . 
E l vapor e s p a ñ o l 
" B A L M E S " 
S a l d r á de Barcelona el d í a 30 de 
Junio para Puer to R i c 6 , Sant iago de 
Cuba y Habana , con escalas en V a -
lencia, A l i can t e , M á l a g a , C á d i z , Las 
Palmas y Santa Cruz de Tener i fe . 
Para m á s informes, sus consigna-
tarios, 
J . B A L C E L L S Y C A . S. en C. 
'y San Ignac io 33. A p a r t a d o 726 
T e l é f o n o s A - 2 7 6 6 y A - 8 0 7 6 
C 1249 A l t I n d 4 fb 
A I N G L A T E R R A D I R E C T O 
E N 1 4 D I A S 
H A M B U R G O S O U T H A M P T O N 
H A V A N A 
H A V A N A P L Y M O U T H 
H A M B U R G O 
' 'Servicio r á p i d o de pasaJe»os y co-
rreo por los hermosos buques nuevos 
de motor de doble hél ice y de 0.800 
toneladas de desplazamiento: 
R I O B R A V O R I O P A N U C O 
'«( D E L A 
" O Z E A N U N E " 
Dotados de 40 camarotes Individua-
les. "Sultes de Lujo" , camarotes pa-
ro, dos y tres personas, salones para 
niños , lujosos salones v comedores. 
L A U L T I M A P A L A B R A E N C O N -
F O R T Y S E G U R I D A D 
I Estos barcos tienen cabida para 2C 
pasajeros de Intermedia. 
¡ . " R I O P A N U C O " 
¿legará , a la Habana procedente de 
Veracruz, Templco y Oalveston, sobra 
, ¿ ja 21 «le Jul io , Fallendo el mts-
rno d ía para P lymnuth y Hamburgo. 
" R I O B R A V O " 
I T lesarA a la Habana procedente de 
Tíamburgo y Southampton sobre el 
1 29 de Julio, saliendo el mismo día 
veracruz. Tampico y Oalveston. 
V*f»X& informes e t cé te ra , d i r ig i r se a: 
L Y K E S B R O S , I N C . 
Agentes Generales en Cuba 
Lonja. 404-408. Te lé fono M-6955 
^ Habana 
R E A L I Z A C I O N D E B I C I C L E T A S 
A P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S 
Accesorios para las mismas y para 
m á q u i n a s de coser. Ta l l e r de Repa-
raciones. 
" E L P E D A L " A G U A C A T E 5 0 
CG443.—15d»4 
C O L C H O N E S , 
COLCHONETAS 
Y ALMOHADAS 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
LIFE 
puede usted adquirirlos en nues-
tras casas de Teniente Rey y Ha-
bana, San Rafael y Consolado y 
Belascoaín € l ¿ . 
Camas» Cunas, Mosquiteros 
Muebles de Mimbre italiano. 
REFORMAMOS COLCHONES 
DEJANDOLOS COMO NUEVOS 
F A B R I C A N T E S 
APTDO. 1997 TELF. A-6724 
i n d 16 V. 
MISCELANEA 
G R A N G A N G A . SE V E N D E N MOS-
trador, nevera y armatostes para una 
cantina moderna completamente nue-
vos. Apodaca 58. 
27766—12 j l . 
G U E R R A A L A S M O S C A S 
E l A p r e s a m o s -
cas A r r e i t i a es-
t á m a n d a d o p o r 
S a n i d a d . E n las 
c a r n i c e r í a s , d u l -
c e r í a s y t i e n d a s 
d e v í v e r e s y 
d e m á s e s t a b l e -
c i m i e n t o s . P r o -
t e j a l a v i d a d e 
lo s n i ñ o s c o n e l 
A p r e s a m o s c a s 
A r r e i t i a . L a s 
m o s c a s s o n p o r -
t a d o r a s d e las 
m á s g r a v e s 
e n f e r m e d a d e s 
q u e p a d e c e l a 
h u m a n i d a d . 
A g e n t e g e n e r a l : 
M A R I A N O L O Z A N O 
B e m a z a , 6 9 
F E R R E T E R I A " L A A L E M A N A " 
M - 4 6 7 8 
2 7 7 4 3 — 5 j l . 
C o m p r o t o d o l o d e F o t o g r a f í a 
y óp t ica , hago cambios fo n ó g ra fo s , 
m á q u i n a s de escribir, tengo todo lo 
de f o t o g r a f í a de 2a. mane, doy un 
d ic t á fono Columbla que evi ta un ta-
q u í g r a f o en una oficina por lo que 
ofrezcan, compro objetos antiguos y 
curiosos. Negocio r áp ido voy en se-
guda Teniente Rey, n ú m e r o 106, 
frente a l D I A R I O . Teléfono M-4878. 
270Ü2.—6 J l . 
M E L C O C H A S A M E R I C A N A S 
Buen a r t í c u l o pa ra los comercian-
tes de l i n t e r i o r . Pa ra muestras y 
precios, d i r í j a s e a la f á b r i c a , T i r r y 
14 y 16, Matanzas , De F o r d y Ca. 
2 3 9 9 3 12 j l 
SE V E N D E N COCOTE ROS l ' A R A 
siembra desde 50 centavos a 1.10 el 
jemplar l ' o r cantidades m á s baratas. 
Informes en Neptuno SSS altos, en-
trada por Basarrate . 
26152.—9 J l . 
P A R A V A N E S Y C O R T I N A S 
Paravanes deade 4 pesos y cortinas 
desde dos pesos en adelante. Neptuno 
121, te léfono A-4597. 
25221 19 11 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S. R a f a e l . l 2 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n l o d o l o 
r e f e r e n t e a su g i r o . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
Sur t ido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para b i -
llar. Reparaciones. P ida c a t á l o g o s y 
precios. 
H a r t m a n n B a j a , 2 . O ' R e i l l y . 1 0 2 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a . 
C 4704 Ind 1. ray 
COMPRAMOS DOS MESAS DE CKIS-
tal para operaciones, t ipo de canal. 
Teléfono A-6137. L i b r e r í a V P r é s t a m o s 
La F lo r Cubana. Neptuno 131 esqui-
na a Lea l t ad . 
Zbt>Ú9—11 J l . 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C . 
D e t o d o s es tos a r t í c u l o s p r e -
s e n t a ' E l E n c a n t o " l a m á s e x -
t e n s a y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A l o s p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
d e $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c lases , a l -
tos y b a j e s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) 
d e s eda , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a -
n o , d e s eda , b o r d a d o s , d e t e r c i o -
p e l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
Ces tos d e m i m b r e p a r a r o p a 
u sada , p a r a v i a j e y o t r o s usos , 
e n t o d o s l o s t a m a ñ o s y f o r m a s , 
d e s d e $ 1 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d o p u n t o y d e 
m u s e l i n a , e n t o d o s los t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , en 
v a r i a s i o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s los t a m a ñ o s , 
d e sde $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s c u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , de s -
d e $ 2 . 5 0 . 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l p a -
r a d a r a l c a b e l l o d e s d e 
e l c o l o r c a s t a ñ o c l a r o a l 
m á s o s c u r o q u e se desee , 
b a s t a c o n f r i c c i o n a r s e es-
t a i d e a l l o c i ó n t o d o s los 
d í a s c o m o si se t r a t a s e d e 
u n a g u a d e t o c a d o r . 
D e v e n t a en D r o g u e -
r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó -
s i t o , F a r m a c i a d e l d o c t o r 
J . E . P u i g , C o n s u l a d o y 
C o l ó n . E l f r a s c o , $ 2 . 0 0 . 
P e l u q u e i í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o . 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a 
Casa l a m á s c o m p l e t a y espe-
c i a l i s t a e n t o d o s l o s t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e -
l l eza f e m e n i n a . 
E s t a Casa es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i -
fe C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n 
p e r f e o t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a -
r a n t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
p e n d i e n t e s , a t e n d i d o s p o r u n es-
c o g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n i i t u d , s e r i e d a d , c o n f e c -
c i ó n . 
AVISOS RELIGIOSOS 
F I E S T A A L S A G R A D O C O R A -
Z O N D E J E S U S 
C a p i l l a d e los P P . C a r m e l i t a s 
V e d a d o , L í n e a y 1 6 
E l d ía 5 del corriente mes de Jul io 
se c e l e b r a r á en esta capi l la la fiesta 
del Sagrado Corazón d© J e s ú s , c a n t á n -
dese una misa solemne & Jas 9 a. m. 
en la que p r e d i c a r á el R . P . Juan 
Manuel de San José , carmeli ta deH-
calzo. 
Con mot ivo de tan gra ta fest ividad 
la Camarera confia verse acompa-
ñ a d a por las almas devotas del Sagra-
do Corazón de J e s ú s . 
27675—5 J l . 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A p o s t o l a d o d e l a O r a c i ó n 
E l domingo 5, a las 8 a m . t e n d r á 
lugar la c o m u n i ó n reparadora. A las 
9 a. m . misa so'lemne con expos ic ión 
del Smo. y S e r m ó n . 
27643 . -5 J l . 
F I E S T A A N t r a . S r a . D E L S A -
G R A D O C O R A Z O N D E J E S U S 
E N L A 
P A R R O Q U I A D E L A C A R I D A D 
E l domingo día 5, a las 7 y media 
misa de comun ión general . A las 9, 
la grandiosa f iesta a orquesta y vo-
ces, p r e d i c a r á el Rvdo . I ' . Juan Pulg , 
Profesor de las Escuelas F í a s de Gua-
nabacoa. Su I l u s t r l s i m a M o n s e ñ o r 
Rutz nuestro Arzobispo ha prometido 
su asistencia. Se Inv i t a a todos los 
devotos de esta ca tó l i ca Habana, su 
asistencia a estos actos. 
27606.—8 J l . 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
Solemne fiesta a San A n t o n i o . 
E l p r ó x i m o domingo 5 a las 8 y 
media a. m . misa solemne con or-
questa y s e r m ó n que p r e d i c a r á el R . 
P . Juan de l a Cruz. 
Se suplica la asistencia a todos sus 
devotos. 
L a Camarera. 
275S6.—5 J l . 
P A R R O Q U I A D E L C A R M E N 
Solemne fiesta a Santa Teresl ta del 
Nlfto J e s ú s . 
D í a 5. A las 9 misa soiemne y ser-
m ó n . P r e d i c a r á el P . J o s é Vicente . 
Esta fiesta es costeada por una fa-
m i l i a que ha recibido un favor ex-
traordinario de l a Sant i ta . 
27645 . -5 J l . 
E R M I T A D E J E S U S N A Z A R E -
N O D E L R E S C A T E D E A R R O Y O 
A R E N A S 
E l d í a 3 de j u l i o , a las 9 de l a ma-
ñana , se c e l e b r a r á una f u s t a solem-
ne a J e s ú s Nazareno del Rescate cos-
teada por una devota en a c c i ó n de 
gracias por un beneficio ie«.-.bldo, en 
la que p r e d i c a r á el l l t m o . Sr . Pb ro . 
D r . Manuel Ar teaga . E l A a a r y el 
trono e s t a r á n hermosamente adorna-
dos . 
E l domingo 5 a las 10 y 114 se ce-
l e b r a r á otra gran fiesta a J e s ú s Na-
zareno en su E r m i t a de A r r o y o Are -
nas, costeada por un devoto ,on la que 
p r e d i c a r á el Revdo. P . Ar te j iga . 
26áu8.—5 J l . 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
MERCANTILES 
S O C I E D A D D E L P I L A R 
S e c r e t a r í a 
Se saca en subasta el arrenda-
miento de once accesorias propiedad 
de esta Sociedad, situadas en l a ca-
lle de San Gregorio. E l que desee op-
tar por dicha subasta puede pasar por 
la Secretarla Instalada en el local So-
cial , calle E s t é v e z n ú m e r o 62, de 8 a 
10 p . m . , d í a s h á b i l e s donde se les 
d a r á n los informes correspondientes. 
Se admiten proposiciones hasta el 
día seis de Junio del a ñ o ac tua l . 
Ricardo V i l l a l o n g a . 
Secretarlo General. 
27396.—5d-2 J l . 
AVISOS 
GANGA. SE V E N D E U N A L A N C H A 
de gi 'aolinta de 30 pies por 8 112 con 
motor de 7 112 cab/illos "Mlanus" en 
buen estado. T a m b i é n un motor M a r i -
no de 15 caballos; otro de f> y de 
7 1|2 marca Mlanus. Informes de 9 
a 11. Lu i s H a r t y . Bara t i l l o 3. 
27833 13 Jl 
L A M O D A D E L P E L O C O R T A D O 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a moda del pelo cor'ado necesita 
encontrar un peluquero que a c o m p a ñ e 
a BU ciencia una lealtad peifecta . Este 
aerá su peluquero ideal. 
Las Hciioras d ientas de la Peluque-
r ía Mar t í nez se congratulan de haber 
encontrado el peluquero soñado y lo 
manifiestan con orgullo en cuantas 
ocasiones, que son muchas, se les pre-
sentan . 
En l a P e l u q u e r í a M a r t í n e z todo son 
exquisitei UB. Domina completamente 
en el corte y cuidado del cabello, se 
ondula a la perfecc ión ¿.i forma i n -
desrizable, se hacen postUua de arte 
que dan la i lus ión de lo lea l , para lo 
que se u t i l i za pelo de lo m á s f ino y 
mejor trabajado. ' 
Y en tecos los productos de bel lé-
za en general posee los mejores que 
existen en el mercado mundia l . Mag-
níf icos t intes Inofensivos y de bel l í -
simos coló, es, lociones, cremas c u t á -
neas, e t : . etc. 
Miles do s e ñ o r a s tlenon a n ó t a l o en 
lugar prtferente el nombre d« 
Calle de Nep tuno 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
Habana . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
A L O S B A N C O S E N G E N E R A L 
Con fecha 24 de noviembre de 1524. 
E l dueño del Ingenio Dulce Nombre 
e n t r e g ó a l s e ñ o r Sebastian Alvarez un 
check intervenido y f i rmado por ei 
Banco The Bank of Comerce por va-
lor de 353.60 cuyo cheok fué endo-
sado a m i nombre y enviado con un 
sello r áp ido el d ía 3 de diciembre del 
mismo año el que no ha aparecido. L o 
que hago públ ico para general conoci-
miento . San Francisco n ú m e r o 7, Ja-
cinto Va l l s . Matanaaa. 
C6025 30d-2S 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A E L PISO BAJO Y E L 
segundo al to de Consulado 24 a me-
dia cua j ra del Prado, compuestos am-
bos de úaia, saleta, comedor, ha l l , los 
altos con 4 grandes habitaciones, los 
bajos 3 muy amplias, patio y z a g u á n 
ambos tienen cuarto de t a ñ o completo 
con agua f r í a y callente, cocina de 
gas, despensa cuarto y servicios de 
criado, acabados de pintar , agua en 
abundancia. Precio ?125 <-ada uno y 
f iador . L a l lave en los bajos, el por-
tero. 27877.—18 J l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S J A L Q U I L E R E S 3 E C A S A S , j . J ^ i S Í R E S l E 
Almacen i s t a s . Se a lqu i l a SE A L Q U I L A N K O D K R N O € Y f r e » - ^ 
eos altos Condesa 48, entre Lea l t ad 
y Escobar, en 66 pesos. I n f o r m a n -
G l o r i a 239. de 1 a 5. 
27903.—6 J l . 
SE A L Q U I L A N M O D E R N O S Y fres-
cos altod, Malecón 306, casi esquina a 
Escobar, con terraza y escalera de 
marmol , precio m ó d i c o . I n f o r m a n : 
Glor ia 239, de 1 a 6. 
27902.—-6 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E PO-
ci to 108 frente a Carlos I I I . Sala, 3 
cuartos, comedor a l fondo, b a ñ o i n -
tercalado, cocina, servicios y cuar to 
criados $65. L lave bodega. I n f o r m a n 
Mercaderes 27. A g u i l e r a . 
27934—11 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E ACOS 
ta 51 . I n f o r m a n y l lave en los bajos 
27817—7 j l . 
SK A L Q U I L A A M E D I A C U A D R A 
de la Calzada, l a casa Cast i l lo 11 D, 
altojs, con sala, saleta y tres habi ta -
ciones. I n f o r m a n en los altos, del 11 
le t ra E . 
27915—10 J l . 
G R A N L O C A L 
1 . 6 0 0 metros cuadrados de super-
ficie se a l q u i l a n , p ropios pa ra u n a 
Rran p a p e l e r í a e i m p r e n t a , a l m a c é n 
de tabaco o de cua lqu ie r o t r o g i r o 
en el p u n t o m á s comerc i a l de la c i u -
d a d . Se puede ca rgar y descargar 
por dos cal les . I n f o r m a n G . R o d r í -
guez C o . O b r a p í a 16 esquina a M e r -
caderes . 
2 7 8 9 4 — 1 3 i l . 
Gran loca l pa ra es tablec imiento f r e n -
te a l Parque C e n t r a l , se a l q u i l a . Se 
admi ten proposiciones de este l o c a l 
y tres plantas m á s con 2 4 h a b i t a -
ciones y sus respectivos cuar tos de 
b a ñ o . Informes Monse r ra t e 9 3 , altos 
entre L a m p a r i l l a y O b r a p í a . 
2 7 9 6 4 — 6 j l . 
RE A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
de- Tejadi l lo 68, con sala, comedor, 3 
cuartos, servicio Intercalado, servicios 
para criados, cocina y calentador de 
gas, preparada con el confo r t m á s 
moderno. I n f o r m a n en los bajos. Te-
léfono A-2351. 
27914—G J l . 
EN P A N C H I T O GOMEZ TORO (CO-
rrales) No . 2 E entre Zulueta y C á r -
denas, se a lqui lan dos hermosos al tos , 
claros, ventilados, abundante agua y 
con todo el confor t moderno compues-
tos «Je sala, saleta, 4 amplias hab i ta -
ciones, comedor, b a ñ o y d e m á s se rv i -
cios. L a l lave e informes M á x i m o Gó-
mez (Monte) N o . 15. A l m a c é n de Ta -
baco. 
27963—8 J l . 
C A R M E N 7 E N T R E T E N E H I F E T 
Campanario, se a lqu i lan los a l tos V 
bajos. Se compone ^ a d a piso de sala, 
saleta, cinco habitaciones y excelente 
servicio r a n l t a r l o . I n f o r m a n en M o n -
te 197. 
27954—7 j l . 
POR E M B A R C A R M E . A L Q U I L O POR 
unos meses, a ma t r imon io o co r t a f a -
m i l i a mi tasa moderna y fresca, com-
nletamente a n i e b l a d a , Vedado. 2•* n ú -
mero 3S8, entre 4 y 6. F-4S44. 
2797.S—6 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E I N -
fanta 52, esquina a Benjnmeda. Ren-
tan $80. In forman- T e l . U-1177. 
27977—8 J l . 
E D I F I C I O A J U R I A 
Habana 86, esquina a Ju l io de C á r d e -
nas, se a lqui lan los amplios y frescos 
bajos de dicho edif icio, muy propios 
para un gran café , exposiciones u o f i -
cinas de Importancia, 475 metros cua-
drados. A lqu i l e r $475 mensuales. So 
da contrr . to . Para m á s Informes se-
Hor M é n d e z . DeptD. 209. 
27001—18 J l . 
SE A L Q U I L A E N A V E N I D A M E X I -
CO, antes Cris t ina , N o . 68, un local 
para comercio con dos cuartos, cocina 
patio, t raspatio y servicios. I n f o r m a n 
en la bodega de al lado. 
. é F R E S e e N E COun shrd sh sh shruu 
27970—11 j l . 
N E P T U N O 1 7 2 
Caras apartamentos de una y dos ha-
bitaciones con sala, comedor, cocina, 
cuarto de b a ñ o intercalado con agua 
abundante, calentador de gas, nevera 
e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a desde#$50 has-
ta $80. Hay elevador hasta las 2 de 
la m a ñ a n a . I n f o r m a n en la misma, 
altos, departamento 206. 
27975—7 J l . 
£*: A l ^ U H J L N BM 120 PESOS LOS 
ampl ias v a i o ¿ » r ^ c « b c j i s d« I t u íu s -
t r l a n ú m e r o 6, con sala, recibidor, cua-
t r o cuartos, b a ñ o intercalado de 1"JO, 
s a l ó n de comer, un cuarto y servicio 
de criados. L l aves en el Garage. Due-
ño 1-2450. 27415 10 Jl 
SE A L Q U I L A E N CONSULADO 7 y 
9, casi esquina a Prado, los lujosos 
pisos, tercero y cuarto, compuestos 
de foyer , sala, t res cuartos, comedor, 
b a ñ o moderno intercalado, cocina y 
calentador de gas y servicios de cr ia-
dos. H a y elevador . Informes el por-
t e ro . 27595.—6 J l . 
S A N R A F A E L 114-112. .SE A L Q U I L A 
esta casa p rop ia para establecimien-
to, mucho frente y mucho fondo, con 
cont ra to por var ios a ñ o s . I n fo rman 
de 1 a r p . m . en San L á z a f b 65, a l -
tos . T e l é f o n o A-0436. 
275Ü2.—10 J l . 
E n Gervas io 110 , se a l q u i l a n unos 
altos casa m u y ven t i l ada , hay agua 
en a b u n d a n c i a . L a l lave y d e m á s 
i n fo rmes . N e p t u n o y M . G o n z á l e z . 
F e r r e t e r í a . T e l . U - 1 6 0 4 . 
2 7 5 6 5 — 5 j * . 
P A R A P R O F E S I O N A L E S U O F I -
C I N A , E S Q U I N A D E F R A I L E 
Se a l q u i l a en Habana V Cuarteles la 
p lanta baja de magnif ico edif icio aca-
bado de c o n s t r u i r . Puede verse a to-
das horas . I n f o r m a n en l a m i sma . 
27520—6 j l . 
H a b a n a : se a l q u i l a n l o s a l -
t o s d e l a c a s a R e i n a 5 6 , c o n 
s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i n a , 
c u a r t o d e c r i a d o y s e r v i -
c i o s . $ 1 0 0 m e n s u a l e s , i n -
f o r m a n A r e l l a n o y H n o s . 
T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . C u b a 5 0 . 
27483—5 J l . 
L O C A L P A R A C O M E R C I O E N 
L A M P A R I L L A 1 9 
entre Cuba y Agular , se a lqu i l a en 
m ó d i c o p r ec io . Tiene 280 metros cua-
drados de super f ic ie . Uuen f rente . 
L a l l ave en l a m i sma . I n f o r m a n Man-
zana de G ó m e z 260. T e l . A-2021. 
27121—14 J l . 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se a lqu i l a en la calle de A g u s t í n A l -
varez No . 4, a una cuadra del Nuevo 
F r o n t ó n y dos de Be la scoa ín , toda de 
cielo raso, con aala, saleta, tres habi-
taciones, cocina de gas y servicios 
sanltr .Hos modernos. I n f o r m a Sr. A l -
varez . Mercaderes 22, a l tos . E l papel 
dice donde e s t á la l l ave . 
27544—5 j l . 
P R O X I M O A L A T E R M I N A L 
Se a l q u i l a e l cómodo y vent i lado p r i -
mer piso de l a casa E c o n o m í a 58, con 
espaciosa sala, comedor, cuatro habi-
taciones y doble servicio. A f a m i l i a 
de m o r a l i d a d . No le f a l t a nunca el 
agua . E l papel dice donde e s t á la l l a -
ve . I n f o r m a Sr. A l v a r e z . Mercaderes 
N o . 22, a l t o s . 
27545—5 Jl. 
E N C I N C U E N T A P E S O S 
Se a lqu i l an los al tos de Mis ión 8, de-
recha, con sala, comedor, dos habita-
ciones y d e m á s servicios. I n f o r m a fae-
ñ o r A l v a r e z . Mercaderes 22, a l tos . E l 
papel dice donde e s t á la l l ave . 
27546—5 j l . z 
S A N L A Z A R O . 1 7 1 , A L T O S 
Se a lqu i l an con sala, comedor, tres ha-
bitaciones, dos cuartos m á s en la azo-
tea y d e m á s servicios . I n f o r m a s e ñ o r 
A l v a r e z . Mercaderes 22, a l tos . L a l la-
ve en los ba jos . 
27541—5 J l . 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO 
de la casa de esquina Concordia 153 
compuesto de sala, comedor, 3 hab i -
taciones y servicios. L a l lave en la 
bodega. Informes en B e l a s c o a í n 121 
27754—7 J l . 
SE A L Q U I L A E L P I S I T O A L T O D E 
Merced 105, pegado a Egldo con dos 
habltacloi.es, cuarto de b a ñ o completo 
y agua cal lento. L lave en el ba jo . 
I n fo rman T e l . A-2461. 
27752—6 j l . 
S E A L Q U I L A . L E A L T A D . 7 1 
bajos, acabada f ab r i ca r , p a r a m a -
t r i m o n i o o car ta f a m i l i a . S a l a , t res 
habi tac iones , comedor , b a ñ o i n t e r c a -
lado, cua r to de c r i ado y c o c i n a . F i a -
dor, comerciante so lven te . I n f o r m a n 
L e a l t a d 6 7 . altos, p o r V i r t u d e s . 
2 7 6 3 8 — 9 j l . 
S E A L Q U I L A U N S A L O N N U E V O 
D E 2 2 0 M E T R O S 
Propio para café o restaurant, mue-
b l e r í a o casa de empeiV) comercio. 
Informes: Indus t r i a 118. T e l . A-9343. 
27892 . -7 J l . 
SE A L Q U I L A N E N 50 PESOS LOS 
altos de la casa Concoidia 153, por 
M a r q u é s González , con ¿.ala, comedor, 
tres habitaciones y serv'clos. I n f o r -
man en Be lascoa ín , 121 • 
27883.—7 J l . 
B E E R S ' B U L L E T I N 
Consulado, 2|4, amueblados, ele-
vador *150 
Bemaza, altos, para of ic inas . . 70 
O'Rei l lyj esquina, 400 metros . 500 
Calzada, altos, 314, por 6 me-
ses 126 
S. Jacinto, 814, sin muebles. . 135 
Orange, N . J . amueblado, 3-414, 
de |75 y 100 
N E C E S I T A M O S 
Moderna casa. Vedado, de $175 
a 200 
Casa sin muebles, con garage, 
Vedado 150 
Casa y garage, en Suburbios. . 90 
A L Q U I L A D A 
Casa, Almendares de J. H . Alvarez, 
en $70 a la s e ñ o r a del A r c o s . 
Para alquileres de casas y ventas de 
propiedades, vean a: 
B E E R S & C O M P A N Y ( e l D e c a n o ) 
A-3070 Pres. Zayas 3-1/4 M-3281 
06442.—3d-4 
SE A L Q U I L A PROPIO P A R A ESTA-
bleclmlento casa moderna esquina V i -
ves y Figuras y t a m b i é n 6 casas con 
todos los servicios, acabadas de cons-
t r u i r . I n f o r m a n en Bernaza 59. Te-
léfono A-3572. 
27782—6 Jn. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 
Leal tad N o . 13, segundo piso, moder-
nos con sala, saleta, t re. í cuartos, ba-
ño Intercalado, cocina de gas, se rv i -
cio de criados. I n f o r m a n Monte y San 
N i c o l á s . S a s t r e r í a E l Pueblo., T e l é f o -
no A-5191. 
27778—6 j l . 
SE A L Q U I L A U N A V I D R I E R A P A R A 
tabacos y quincal la . I n f o r m a n en B a -
ra t i l l o 9, c a f é . 
27718—5 J l . 
E n O b i s p o , 8 7 , a l t o s d e N o v e l t y , 
se a l q u i l a u n a m a g n í f i c a s a l a , 
p r o p i a p a r a g a b i n e t e m é d i c o o 
d e n t a l . I n f o r m a n e n l o s b a j o s . 
T e l é f o n o M - 5 4 1 6 . 
27744—7 J l . 
A L T O S E N M I S I O N 
Esquina a C á r d e n a s . Se a lqu i lan los 
a l tos de M i s i ó n 10, derecha, con sala 
comedor, t res habitaciones y d e m á s 
se rv ic ios . I n f o r m á Sr. A lva rez . Mer-
caderes 22, a l tos . E l papel dice don-
de eF tá l a l l a v e . 
27542—5 J l . 
baja de A g u i a r 9 2 qu in iea tos f^J* 
tros, 7 m e t r o í Je p u n t a l propia pa! 
ra d e p ó s i t o , comisionista o 
empresa en $ 1 5 0 . Se da 
grande 
contrato. 
i n f o r m a n L l Muevo Europa T « i ' 
fono A - 3 3 8 7 . S r . M u ñ i z ' 
2 6 9 1 3 - 8 j l . 
SE A L Q U I L A U N HERMOSO^SALTIM 
propio par-i cualquier negocio " ^ O N 
de las mejores calles hlyts Una 
Rey, 75. I n fo rman en el mismoente 
26302—IQ j - , 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA PTTV-
ta baja, San L á z a r o n ú m e r o 12 
quina a Prado .compuesta d* sala e8' 
leta, tres cuartos, cuarto cr irdos ' 
clna y servicios s a n i t a r i a conmU?0' 
e Inodoros de criados. AlquPor 13o 
sos. I n f o r m a n : Te lé fono Á-435» ^ ' 
26020.—c J l . 
tos, botica "Sarrá* 
SE A L Q U I L A N PRECIOSOS A L T o s 
en F a c t o r í a , n ú m e r o 58, toda clase Tía 
comodidades, agua y mucho "resen 
Llave en l a f e r r e t e r í a de la esanin* 
Informes en M-1782. ^uma. 
27435.—3 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS MODERXOS ALI 
tos de Lea l tad 162, compuestos de-
sala, comedor, dos cuartos, baño y co' 
c iña de gas. L a l lave en los bajos* 
Más informes A-5045. 
27.128—6 jU 
A C A B A D O D E F A B R I C A R SL AL" 
qui la Almendares 27, altos en Car-
los I I I . Terraza, sala, tres cuartea" 
comedor, b a ñ o Intercalado, cocina gas 
cuarto $70.00, servicios criados. Lla-
ve en los bajos. I n f o r m a n Meroaderoa 
No. 27. Agu i l e r a . 
27320—8 j l 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
Se a lqu i lan los lujosos bajes de la le-
t r a A y al tos de la le t ra H de San 
J o s é 124, entre Lucena y Marqués 
González , con sala, saleta, tres habi-
taciones, s a l ó n de comer, cuarto de 
criado y doble servicio sanitario con 
calentador. I n f o r m a Sr. Alvarez . Mer 
caderes 22 a l to s . E l papel dice donde 
e s t á la l l ave . 
27543—5 j l . 
P rado N o . 9 6 . Se a lqu i l a con buen 
f iador el espacioso y fresco piso se-
gundo de esta casa en $ 2 2 5 . Tiene 
sala, saleta, gabinete , c inco habita-
ciones, b a ñ o in te rca lado , b a ñ o para 
cr iados, terraza etc. L a l lave en ei 
piso p r i m e r o . I n f o r m a n : J . Balcells 
y Ca . S a n Ignac io 3 3 , t e l é f o n o A-
2 7 6 6 . 2 6 9 9 8 7 j l . 
R E I N A , 8 8 , A N T I G U O 
Se a lqu i l a la p lan ta ba j a de esta es-
p l é n d i d a casa. L a l l ave e informes 
en los altos. 
2 7 6 0 7 — 6 j l . " 
SE A L Q U I L A L A A Z O T E A DE LA 
casa Neptuno 30 con dos cuartos, co-
medor y cocina, abundante agua y luz 
e l éc t r i c a en $45. I n f o r m a n Neptuno 25 
E l B r i l l a n t e . T e l . A-5536. 
27733—7 Jl. 
SE A L Q U I L A S O L A M E N T E A FA-
m i l l a de moral idad l a moderna casa 
Lagunas N o . 12 a una cuadra, de Ga-
llano, compuesta de sala, saleta, co-: 
medor, tres cuartos, b a ñ o completo in-
tercalado. Precio f85 Informes por el 
Te lé fono F-2925. 
27742—10 j l . 
PKADO 117. SE A L Q U I L A N LOS 3 
pisos de esta hermosa y bien situada 
casa con grandes habitaciones y agua 
corriente en ellas, propia para casa de 
h u é s p e d e s u o t ra i ndus t r i a . E n la mis-
ma Informan a todas horas. 
27761—5 j l . 
SE A L Q U I L A U N LOCAD DE 500 
metros en la calle de Santo Tonrás 
propio para a l m a c é n , depós i to o Indus-
t r i a . Para Informes Franco 50 al 54 
esquina a Santo T o m á s . 
26872—9 Jl. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE SAN 
L á z a r o 14 y 16 esquina a Prado, com-
puestos de 6 habitaciones, espléndida 
sala, buen comedor, servicios de cria-
dos y d e m á s servicios:' In fo rman en 
la msma, el portero o su dueño , ta/le 
11 entre H e I 
2769«—6 j l . 
H a b a n a . Se a l q u i l a una casa 
de dos p lan tas en l a calle B l a n -
co 13, -entre S a n L á z a r o y T r o -
cadero , c o m p o n i é n d o s e cada 
p l a n t a de sala, comedor , tres 
cuar tos , b a ñ o y coc ina , $ 1 5 0 
mensua les . I n f o r m a n A r e l l a n o 
y H n o s . T e l . A - 8 2 9 7 . C u b a 
N o . 5 0 . L a l lave se encuent ra 
en l a C i a . de Accesor ios de 
A u t o m ó v i l e s , en Ga l i ano y S a n 
L á z a r o . 
2 7 4 8 4 — 5 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa s i t a en Crespo n ú m e r o 40. Cons-
tan de sala, saleta, tres cuartos, b a ñ o 
intercalado, comedor, cocina de gas, 
servic io de c i l ados . L a l lave en los 
bajos. I n f o r m a r á n en Villegas, n ú -
mero 5 1 . T e l é f o n o A-6647. 
27403.—9 J l , 
SE A L Q U I L A P A R T E DE U N GUAN 
local en punto comercial y céntrico. 
Informes Neptuno 164-166 L a Borla. 
27709-12 Jl. 
SE A L Q U I L A U N A CASA DE ALTOS 
y bajos, 500 metros, propia para al-
m a c é n , si tuada entre Inc.ulsldor, de 
.Alela a Acosta. Se da contrato, si 
Interesa. Escr iba a J o s é Alvarez. 
Apartado 826. 
27710—6 j l . 
SE A L Q U I L A L O C A L S I N ESTKK-
nar, 10 metros de frente por 24 de í o " 
do. Lucerna sobre el pa t io . Cerca de. 
muelles y estaciones de Ferrocarr i l . 
San I s id ro 74. I n f o r m a n Vilegas 81, 
de $ a 11 a. m . y de 1 a 5 p . m . 
Unicamente a f i r m a solvente y Hor)a. 
27727—9 j l . 
SE A L Q U I L A U N G R A N L O C A L pa-
ra cualquier clase de establecimiento 
en el punto m á s c é n t r i c o de la Ha-
bana, Calzada de Vived 169, esquina 
B e l a s c o a í n . I n f o r m a en los altos de 
la mi sma . Su d u e ñ o : General Lee 5, 
V í b o r a . Te lé fono 1-4984, de 11 a. 1 
p . m . y de 5 a 9. 
27593.—10 J l . 
Se a l q u i l a u n a m p l i o loca l de es-
q u i n a de m i l metros y o t ro l oca l de 
qu in i en tos met ros , en las calles de 
A r b o l Seco y D e s a g ü e , rec ientemen-
te asfa l tadas . I n f o r m a : L a V i n a t e -
ra , A r b o l Seco y P e ñ a l v e r . 
2 7 8 2 6 11 j l . 
SE A L Q U I L A L A E S P L E N D I C A CA-
aa de p l a n t a a'ta Barnet 105 (antes 
E s t r e l l a ) , casi esquina a Campanario, 
compuesta de g ran sala, saleta, cua-
t ro mpl los cuartos, comedor, b a ñ o y 
servicio de criados y cocina de gas, 
acabada de dar p i n t u r a general . Pre-
cio. $100. I n f o r m a n en Mar ina v Ven-
to, t e l é f o n o A-0125. 
27S41 9 j l 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa Crespo 60, esquina a Trocadero, 
propios para corta f ami l i a , con sala, 
reclbid.or, dos habitaciones y come-
dor, Bervlclos dobles. Puede verse de 
9 a, 11 y de 3, a 6. Informes en la 
misma. 
27779—6 j l . • 
SE A L Q U I L A E N $5') L A CASA DE 
Leal tad $240; Tiene sala, comedor y 
tres cuartos. La l lave en la bodega 
de la esquina de Carmen. I n f o r m a n 
en el Te lé fono F-5338. 
27793—5 J l . 
F I E S T A A S A N A N T O N I O 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
E l domingo 5 de Ju l io se ce l eb ra r á 
una hermosa fiesta en su honor pre-
dicando el Padre Carmen. C. D . Se 
Kupllca la asistencia. 
27404.—6 J l . 
SE A L Q U I L A L A G U N A S , 86, D E una 
sola planta, tiene sala, comedor y 3 
cuartos. In fo rman en la misma . Te-
í fono F-1159. v 27t>81.—6 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS a l -
tos de Porvenir, n ú m e r o 'i, compues-
tos de sala, saleta, comedor, dos cuar-
tos, baño Intercalado, baAo para cr ia-
dos y agua en abundancia. I n f o r m e » : 
Cuba 100 y 102.j 27830.—10 J l , 
P A R A O F I C I N A S 
F R E N T E A O B R A S P U B L I C A S 
Se a l q u i l a u n g r a n l o c a l p a -
r a o f i c i n a , c o n s e r v i c i o i n -
d e p e n d i e n t e , i u b a , n ú m e r o 
8 1 , a l t o s , e s q u i n a a S o l . I n -
f o r m a n e n l a m i s m a , s e ñ o -
r i t a S a a v e d r a . T e l f . A - 4 0 0 5 
277S4—8 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS, A M 
pilos y ventilados al tog de la calle San 
L á z a r o 206 ca^l esquina, a San Nico -
lá s en |120, L * l lava «n la bodega. 
C O N S U L A D O , 1 1 
Se a l q u i l a u n p r imer piso a l to con sa-
la, tres cuartos, b a ñ o intercalado, co-
cina, u n cuar to y servicio criado, bas-
tante agua, m u y ventilados, a media 
cuadra de Prado. Precio 115 pesos. 
L a l l ave en l a p o r t e r í a . I n fo rman-
F-5158. 27844.—8 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS L I N D O S A L T O S 
de la casa Avenida de la R e p ú b l i c a 
252, compuestos de sala, recibidor 3 
cuar tos , cocina, comedor, 2 servicios 
y u n cuar to en l a azotea. Informes 
en la m i s m a de 1 y media a 5 p . m . 
o por el t e l é f o n o F-0 -13Ü2. 
27859.—6 J l . 
C A S A D E E S Q U I N A 
Salud 22 con dos puertas para Salud 
y tres para San N i c o l á s , propia para 
cualquier g i r o . I n f o r m a n en l a mis-
m a . Se da cont ra to . 
27791—5 j l . 
A 20 PESOS, ACABADOS D E F A B R I -
car, se a lqu i l an departamentos altos 
y bajos de dos habitaciones, cocina y 
agua andependle^te. P e ñ a l v e r , 116, 
esquina a Sublrana. 
27601.—10 J l . 
S E A L Q U I L A 
V e l a z c o 2 3 , al tos , derecha , tres ha-
bi taciones sala g rande , cocina y ba-
ñ o c o m p l e t o $ 5 0 al mes. T e l é f o n o A-
3 4 5 0 . 2 7 3 8 7 11 j l 
C U B A 15, SE A L Q U I L A N ESTOS bo-
nitos altos. L a l lave en los bajos. s5u 
dueño, Es t re l l a 99, <}e 12 a 6. 
27583 6 j l 
S O L I C I T U D D E D E P A R T A M E N T O 
mat r imonio americano. s in niños, 
desea pequeño departamento amue-
blado, sala, dormi tor io , oaño y algu-
nas facilidades para cocinar, cocina 
de gas, precio m ó d i c o . Gente culta. 
Esc r ib i r a Sr. M u r r a y . O 'Rei l ly 58. 
.27312.-9 J l . 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO 
de la /:asa Cuba y J e s ú s M a r í a , sala, 
comedor, -i habitaciones, todas con 
ba lcón a la calle 70 pesos. Informan 
en la bodega. 27tiS5.—8 J L 
M O N T E 176 
entre C a r m e n y Rast ro , se a lqui la es-1 
l a casa preparada para estableci-
mien to . T iene una nave de 4 .60 x 31 
y comedor y cecina a l fondo con 
servicios. E n los altos h a y dos cuar-
tos de d o r m i r . Puede verse a cual-
qu ie r hora . I n f o r m a s e ñ o r Enrique 
L ó p e z y O ñ a , t e l é f o n o A - 8 9 8 0 . De 
8 a 12 de la m a ñ a n a . 
2 7 4 5 4 8 j l 
A L Q U I L O A L T O S B A R A T O S Y FRES 
eos en Suárez 137, compuestos de sa-
la, saleta, dos cuartos, comedor y tle-
m á s servicios. La llave en el 139. 
In fo rman 1-2601. 
27557—5 j l . 
SE A L Q U I L A L A CASA R E I N A 21 
a l tos . I n f o r m a n en los bajos. La 
V i ñ a . 
275S9—9 J l . 
E N T R E T E N I E N T E REY Y R1CLA. 
se a lqu i lan los altos de Vil legas 74, 
compuestos de sala, comedor. 3 ha-
bltaclcnes, cocina de gas y servicios, 
todo a l a moderna y a l a brisa con 
agua en abundancia. Precio $70. 
27480—8 j l -
SE A L Q U I L A E L TERCER PISO D13 
Bdascoaln y San Migue l , altos d« , ' i 
P e l e t e r í a , acabados de fabr icar . T'o-
ne servicios a l a moderna, son proP'?^ 
para matr imonios de gi"sto, lo mas 
fresco de l a Habana, baratos 
27532—8 8JI. ' 
G H A N L O C A L 768 M E T R O S CUB1ER 
tos, p rop io para garage, ta l ler , depó-
s i to a l m a c é n , t ren funerar io , etc en 
Calzada de Zapata 22. pegado a I n -
f an ta . Se da con t ra to . La l lave en la 
m i s m o . I n f o r m a n en calle J No 16 
Vedado, 
S7 i7« -~7 <1.; 
SE A L Q U I L A 
Composte la 195, al tos , derecha, tres 
habitaciones, sala, comedor , cocina 
y b a ñ o comple to , $ 6 0 a l mes, tele-
fono A - 3 4 3 0 . 
2 7 3 8 6 11 j l 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE La-
gunas n ú m e r o 10, entre S-in í>Ilco1 f , / 
Manrique, 4 cuartos, sala y conieuor, 
Bervlclos modernos. I n fo rman en 
misma, tercer p iso . T, 
37487.—> **' 
m x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 5 D E 1 9 2 5 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
P A G I N A T R E I N T A Y S I E T L 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
f d | S No e ^ m r a l t o ^ ^ ^ z6n Zuiueia « w , 26611—6 j l . 
Se a lqui la la casa O b r a p í a N o . 58 
con quince varas de frente por cua-
renta de fondo. Se compone de dos 
dan tas . I n f o r m a el Sr . Fraga . Com-
postela y M u r a l l a , c a f é . V e d la casa 
£ k 9 a 11- 2 5 6 5 3 - 7 i l . 
^ A L Q U I L A P R I M E R O Y SE-
^nndo Piso de Crespo 4. el pr imero 
g rfr,q habitaciones y ei segundo con 
fr0ra ambos con sala, saleta, cocina y 
S l c l ^ sanitarios In fo rman : faan 
S e l . 117-A. Teléfono A - . 6 8 I 
Se a lqu i lan varios locales en l a nue-
va casa de Cuba 5 esquina a T e j a -
dil lo con una esquina p rop ia para 
bodega, c a f é o bot ica . T a m b i é n hay 
locales propios para c a r n i c e r í a , bar-
b e r í a u ot ra clase de establecimicn-
tns Informes en la misma o en M o n -
te 5 . altos. T e l . A - 1 0 0 0 y A - 7 3 9 8 . 
S r . G ó m e z . 
D 2 6 7 6 0 - 7 ¡L 
f v - $75 SE A L Q U I L A E L A L T O DE 
f r Casa calle San Nicolás 90, con sala, 
í-nmedorí 3 habitaclone.s y servicios. 
Ta llave en l a bodega. Su dueño Ma-
lecón 12. T e l . M-3227. 
leCon 27234—8 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE I N -
fanta 111. compuestos de sala, paleta, 
comedor a l fondo, 4 habitacioneti, cuar 
to de criados, e sp l énd idos servicios sa-
TiUarios. cocina de gas, doble l ínea de 
í r a n v í a s Precio |100. I n f o r m a : Gar-
cía T u ñ ó n . Aguia r y M u r a l l a . Te lé -
fono A-2856. 27346_15 j l . 
SE A L Q U I L A E L V E N T I L A D O SE-
gundo piso de la moderna casa aca-
bada de fabricar, Tenerife 71 a una 
cuadra de los Cuatro Caminos" y com-
puesta de gran sala, saleta, cuatro 
habitaciones, baño intercalado comnle-
to con agua callente y fr ía , comedor 
a l fondo, cocina de gas y cuarto y 
servicios para cr iado» Independientes 
i " ^ ^ " eR Monte> oV.0- Te lé fono A-2066. 27252.—8 J l . 
SE A L Q U I L A N M U Y B A R A T A S Do"s 
casas, modernas de alto v bajo aca^ 
badas de fabricar , con todas las co-
modidades, tres cuartos, «ala saleta 
cocina, oaño Intercalado, Arbo l Seco' 
esquina a Benjumeda. 1 
27228. -5 J l . 
SE A L Q U I L A LOS ALTOS D E L A 
casa de moderna cons t rucc ión i l t u a -
aas en la calle 27 entre B y C, Veda-
do, compuestos de sala, comedor, cua-
tro cuartos y uno para criados, dobl« 
serv,! lo Banitario, baño moderno, do-
tue linea de t r a n v í a s . Precio $85.00. 
Laa llaves en el piso de a l lado. I n -
rormes G a r c í a TufiAn. Agulax y M u -
raJla.. Te lé fono A-2856. 
' 27347—15 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS a l -
tos de la calle B n ú m e r o 7. L a llave 
en ios bajos. Para informes calle F, 
248, entre 25 y 27. 
27178. -5 J l . 
SE A D M I T E N PROPOSICIONES PA 
!£s„U!LlcíCal n* ^ " ^ a en construc-
ción en la calle Campanario cerca de 
Belascoaln. In forman Angeles 53 se-
ñor Baamonde. 8 
27307—5 j l . 
E N $o0 SE A L Q U I L A N LOS ALTOS 
de la calle A y 27, Vedado, con cuatro 
cuartos, sala, comedor, b a ñ o y cocina 
de gas. Más informes en frente . 
27797—5 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
Acosta n ú m e r o 1. acabados de pintar 
con sala, comedor, cuatrn cuartos co' 
ciña de ;,'as y doble servicio sanitario 
rodo moáf-rno y muy ventilado Hay 
agua abundante todo el ?.ño. In fo r -
man en los bajos. Teléfoao A-5281 
25056.—9 J l . 
SE A L Q U I L A , SE V E N D E CASA ca-
lle J , esquina 25, Vedado, sala, co-
medor, cocina, dos cuartos, dos b a ñ o s , 
gran j a rd ín , garage muy cómoda . I n -
f o r m a l : F - 5 5 Í 2 . Calle L , n ú m e r o 295. 
27558.—d J l . 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y 
frescos altes df« la calle 19, n ú m e r o 
247, entre F y B a ñ o s , compuestos de 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
baño y servicio de criados y d e m á s 
In fo rman . Te lé fono A-I239 . 
25063 . -6 Jn . 
SE A L Q U I L A N CASAS NUEVAS A 
$30 mensuales, muy frescas y ccon 
abundante agua. Calle 15 entre 18 y 
20, Vedado. • 
27053—7 j l . 
Soberbia p lan ta a l ta , entrada i nde -
pendiente con garage en l a acera de 
sombra y en lo m e j o r de la calle 2 3 
I n f o r m a n F - 1 6 3 6 . 
' 2 7 9 6 6 — 6 j l . 
En P rado 123, p r i m e r o , derecha, 
(puerta de made r a ) a l q u i l o u n de-
partameno vis ta a h i calle. E n la 
misma habitaciones interiores. Pre-
cio e c o n ó m i c o . Se exigen orden y 
mora l idad . 
2 6 9 0 8 — 8 j l . 
Se a lqu i lan en Belascoain 95 el p r i -
mer piso a l to , l o m á s c ó m o d o y ele-
gante. Tiene sala y saleta, tres ha-
bitaciones con lavabos de agua co-
rriente, todo b ien decorado y cuar to 
de c r iada ; en la p o r t e r í a i n f o r m a n . 
2 7 3 5 5 — 1 0 j l . 
A L Q U I L A N LOS ALTOS DE 
Montero 38, (Reparto Ensanche de 
la Habana Carlos I I I ) , nuevos y fres-
coa 70 pesos. L a l lave en los bajos. 
26318 . -6 J l . 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO de 
la moderna casa Malecón 73, com-
puesto de sala, comedor, dos habita-
ciones baño intercalado completo, co-
cina ae gas y cuarto de criados. I n -
forman en Monte, ' 170. Te léfono A -
2066. 27253.—8 J l . 
SE A L Q U I L A A C A B A D A D E CONS-
truir , los modernos altos de la calle 
Revillagigedo 52, con sala, tres cuar-
tos, cuarto de baño intercalado, servi -
cloe para criados y cocina. No fa l t a 
el agua. Para informes su d u e ñ o . 
M-3835. 
27315—10 j l . 
SE A L Q U I L A A F A M I L I A P A R T I C U 
lar, no para casa de huéspedes , los 
hermosos, espaciosos y ventilados a l -
tos, acabados de pintar, de Zulueta 
No. 36 F . D a r á n razón en Zulueta 
No. 36, G, a l tos . 
27325—10 j l . 
SAN M I G U E L 142. CASI ESQUINA A 
Escobar. Se alqui lan estos hermosos 
y frescos altos, gran sala, recibidor, 
5 cuartos, b a ñ o completo Intercalado, 
saleta de comer y cocina, un cuarto 
alto. Servicios de criados. L a llave 
en la bodega. Informes Carlos I I I n ú -
mero 223, bajos, entre Subirana y A r -
bol Seco. 
26613—6 Jl 
ALQUILO BONITOS A L T O S E N L u -
gareño 43, sin estrenar, a la brisa, a 
una cuadra de Carlos Tercero y del 
Príncipe, e s t á n solos, se componen de 
sala, comedor, recibidor, cuatro dor-
mitorios, b a ñ o moderno, cuarto y 
servicio de criados. In fo rman en l a 
misma y en e l te lé fono U-2615. 
27200.—5 J l . 
Se arriendan jun tas o separadas, seis 
casas de p lan ta alta con servicios i n 
tercalados y cuar to para cr iados. Ele-
vador y cremator io para basuras. Se 
admiten proposiciones para un s a l ó n 
propio para establecimiento, con 180 
metros de superficie. T o d o de re-
ciente c o n s t r u c c i ó n . A m a r g u r a y 
Aguacate. 26985 5 j l 
SE A L Q U I L A L A CASA VEDADO, ca-
lle Seis, entre Tres y Quince, n ú m e -
ro 131, compuesta de portal , sala, co-
medor, tres cuartos, baño y servicios 
sanitarios, cocina de gas y hab i t ac ión 
para Ja servidumbre incluso servicios 
sanitarios, con entrada independiente 
a p a r t i r del fondo al costado izquier-
do ;en la cantidad de Üü pesos. I n -
f o r m a r á n a l lado, casa de al tos . 
276S2.—8 J l . 
Se a lqu i l a el e s p l é n d i d o piso ba jo 
de Calzada 5 1 , entre F y G V e 
dado, compuesto de sala, saleta, b i -
bl io teca , comedor, cinco cuartos, 
tres b a ñ o s , dos cuartos de criados, 
y garage para dos m á q u i n a s . Todo 
amp l io y bueno. A l q u i l e r f i j o , 275 
pesos mensuales. L l a v e e informes en 
G. y Calzada . 27818 8 j l 
VEDADO. 15 ESQUINA A E, CASA, 
en los bajos, portal , terraza para n i ' 
ños, gala comedor, baño , cocina cuar' 
to y servicio de criados; en el alto 
cuatro dormitorios , ha l l , $100. Llave 
al lado. 27815 11 j l 
Vedado . A fami l i a de responsabrli 
dad , s in n i ñ o s menores, se a lqu i la 
amueblada confor tablemente la casa 
calle Tercera 2 9 0 , entre C y D , m u y 
cerca del Parque V i l l a l ó n y a poca 
dis tancia de los b a ñ o s de Las P í a 
yas. Es casa amp l i a y m u y vent i la -
da , c o n m a g n í f i c o s b a ñ o s y muchas 
plantas en los p a t í o s . Referencias, 
Mercaderes 17, t e l é f o n o A - 5 0 8 6 . 
27623 1 0 j l 
SE A L Q U I L A E L BONITO C H A L E T 
de 13, n ú m e r o 26, entre J y K, com 
puesto de sala, recibidor, comedor, 
pan t ry , despensa, cocina de gas, dos 
c u a r t o ¿ de criados y garage en los 
bajos. En los altos, gran hal l , cinco 
habitaciones, 2 b a ñ o s modernos, t le 
ne gran terraza y mucho j a r d í n . Pue 
de verse de 8 a 11 y de 1 a 5. I n 
forman: Te lé fono M-5528. 
27600.—10 J l . 
VEDADO, A L Q U I L O E N LO MEJOR 
a 25 metros de calle 23 muy p r ó x i m o 
para acabar de fabricarse brisa, de 
altos y bajos, independiente, los ba 
jos con j a r d í n , por ta l , sala, comedor, 
tres cuartos, buen hañp y cocina los 
altos sala, recibidor, 5 cuartos, b a ñ o 
intercalado, cocina y lavadero» In fo r 
man calle 49 entre 23 y 2 1 . Te lé fono 
F-4517. 
•¿•(698—6 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A 
moderna casa calle H entre Calzada y 
Nueve compuestos de j a rd ín , por ta l 
ves t íbu lo , sala, ha l l , 5 habitaciones 
dos b a ñ o s intercalados con abundante 
agua, comedor, r epos te r í a , cocina d 
gas, dos habitaciones y b a ñ o para 
criados y dos garages. Puede verse do 
once de la m a ñ . m a en adelante. In for 
man en la misma. 
27719—12 j l 
l í L ^ S F í f ^ 1 , 1 A P A R T A M E N T O S , 
^ i C o i l a 2 0 ' de 7 Pisos, con fren-
o n i L o e^6n 0 a San L á z a r o , casi es-
Perseverancia, los mejores y 
?ná pi r̂ CC>s de la Habana. Informes 
B298 mismo- Teléfono M-4347 o A -
• a8: 26992. -6 J l . 
A R A M B U R O N U M . 4 2 
f r e ^ l n 1 ^ ^ 3 , 1 5 ^ 0 8 Aramburo 42 en-
lan l n , >^tfael y San José , se alqul-
clbidor ¿i0*8 ^ " ^ e s t o s de sala, re-
terrl?qdrt ntro,habltacior.es, baño l n -
ccína ^ Í V 0 m p l e t 0 ' comedor al fondo, 
l l a v ^ f 3 y 8erTvlc,o de criados. L a 
asoLfn ^ o 0 ^ 8 ,LibrerIa Albe la . Be-
lascoain 32 B Te l . A-SRQQ Te l . A-5893 
27274- -8 j l . 
Se a lqui la en Consulado 5 3 esquina 
a Refugio un pr imero y tercer piso 
con sala, recibidor, tres cuartos, 
bastante agua y cocina de gas. I n -
forman en la bodega o c a r n i c e r í a . 
2 7 3 5 4 — 7 j l . 
R 0 M A Y N U M E R O 2 5 
A media cuadra de Monte, se alqui la 
el segundo piso alto, compuesto de 
Bala., recibidor, cuatro habitaciones, 
comedor a l fondo, baño intercalado 
completo, cocina de gas y servicio de 
criados. L a l lave: In fan ta y Santa 
Rosa, b a r b e r í a . Informes; LlbrerCa 
José Albela . Pad|-e Vareia. 32-B. Te-
léfono A-Ó893. 26735.—6 J l . 
B E L A S C O A I N . 4 4 
Se alquilan los altos de esta hermosa 
y moderna casa compuestos de sala, 
recibidor, dos gabinetes, cinco habita-
clones con una en la azotea, baño, 
comedor, cocina, servicio dg criados, 
etc. L a l lave en la f e r r e t e r í a E l Ca-
pitolio. I n fo rman Belascoain 48, A l -
berto F e r n á n d e z . 27187 10 j l 
SE A L Q U I L A B I E N A M U E B L A D O 
piso al to y frese-). Calle Once nú 
moro 158. Vedado. T e l . F-1446. 
27721—10 j l . 
SE A L Q U I L A U N L O C A L PROPIO 
para una Eran v id r i e ra en Ninfea y C 
d i á m e t r o igual a la de la L ínea y 12 
en los portales, contrato largo, m ó 
dico a lqui ler . Te!. F-5263. 
27755—7 j l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 1 A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A 
Casa frente a la e s t a c i ó n de Los P i 
DOS. en la A v e n i d a de l Oeste una 
casa con p o r t a l , sala, cua t ro habi ta-
ciones, p iso de mosaico, servicio sa-
n i t a r io , j a r d í n y p a t i o . 
I n f o r m a n en L e a l t a d 4 0 a l tos . 
T e l . A - 2 0 5 9 . 
. • I n d . 14 Junio . 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA 
Línea , n ú m e r o 6, Vedado. In fo rma : 
D r . Noguel ra . Te lé fono F - t 6 8 ü . 
26987 . -6 J l . 
SE A L Q U I L A E N 45 PESOS U N D E -
partamecto al to completamente Inde-
pendiente en la nueva casa calle 19 
n ú m e r o 243, A, entre B y F, Vedado. 
Tiene sala, comedor, dos cuartos, coci-
na de gas cuarto de b a ñ o con ba-
nadera, lavabo y d e m á s servicios. Tam-
bién hay otro m á s p e o u e ñ o «n 30 pe-
sos. Puede verse. Pregunten por el 
señor F e r m í n . 26938 6 j l 
JESUS D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
V Í B O R A . SE A L Q U I L A U N A CASA 
nueva en 4a. entre Gertrudis y B . La -
gueruela. La llave en l a bodega. I n -
forman en Oficios 29. T e l . A-3769. 
27961—11 j l . 
S E A L Q U I L A C A S A E N $ 5 5 
Reparto Santos Suárcz en Zapotes, 
casi esquina a Paz. In fo rman en la 
obra en c o n s t r u c c i ó n . T e l . 1-4948. 
27976—9 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A 
casa Estrada Palma 56, a dos cuadras 
de la calzada, recibidor, sala, tres 
habitaciones, comedor, baño y cocina. 
L a l lave en los bajos. In. 'orman: Te-
léfono F-1665. 2789i.—8 J l . 
P r ó x i m o a embarcarse su d u e ñ o , se 
a lqui la la hermosa casa rodeada de 
jardines , sita en l a calle San M a -
riano entre J o s é A n t o n i o Saco y 
J o s é de la L u z Cabal le ro , V í b o r a , 
compuesta de sala, recibidor , h a l l , 
c inco habi taciones, comedor , pan t ry , 
cocina, lavadero , cua r to de criados, 
dos soberbios b a ñ o s , garage y cuar to 
para c h a u f f e u r . E n la misma t a m -
b i é n se venden todos los muebles que 
son de p r i m e r a y de m u y poco uso . 
I n f o r m a n en la misma, su d u e ñ o , 
Alvarez C u e t o . 
2 7 8 7 9 — 1 1 j l . 
NA V E . SE TRASPASA E L CONTRA-
to de una gran nave situada en una 
o e j a s mejores calzadas, con local pro-
pio para of ic ina . In forman Dodwells 
(Cuba) . L t d . Concha 3 G, L u y a n ó . 
T e l . 1-2113. 
27740—5 J l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
EN L A A V E N I D A P R I M E R A E N T R E 
10 y i i . Reparto Almendares. al lado 
oeia escuela Mendoza, se alqui la una. 
casita acibada de fabricar compues-
ta d^ dos haltaclones, una sala y co-
cina, agua callente y f r ía , un b a ñ o i n -
tercalado de 4 aparatos. Precio >30. 
i n fo rman en la misma o en Villegas 
Wo 99. Teléfono A-0157. 
W-BCS Snú-C etaol eta eta et «toooo 
27360—13 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A 
eequina, Vll lanueva y Munic ip io , e s t á n 
a l a brisa, precio barato, se compone 
de sala, comedor y tres grandes ha-
bitaciones con cocina de gas. L a l l a -
ve en los bajos. Informvs en Corra-
les n ú m e r o 186, de 7 a 8 de la ma-
ñ a n a y de 5 a 6 de la t^rde . 
^7821.—7 J l . 
SE A L Q L ' I L A E N $20 CON L U Z , CA-
• i t a interior, nueva, dos departamen-
tos, con su cocina y b a ñ o independien-
te . Armas 58, frente a l parque. 
; 27795—6 J l . 
Se a lqu i l a la fresca y b i en si tuada 
casa Correa esquina a Serrano. I n -
formes en Santa Irene y Ser rano . 
T e l é f o n o 1-1640 y en l a P a n a d e r í a 
Santa Teresa . A - 3 5 1 2 . 
2 7 5 9 6 - 9 7 - 7 j t 
SE A L Q U I L A L A CASA COMPROMI-
so No. 7 entre Rosa Enrlqnez y Blan -
quizal en L a y a n ó . In fo rman a l fondo 
de l a misma. 
27725—5 J l . 
L N L A L O M A D E C H A P L E SE A L -
qul la la pr imera p lanta de un chalet 
desde donde se -i lvisa toda l a Habana 
Tiene garage. J a rd ín y motor para el 
agua. In fo rman Chaple y Felipe Pey, 
bodega. 
27730—5 j l . 
SE A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
Octava, 17, entre San Francisco y M i -
lagros . Reparto Lawton , compuesta 
de portal , sala, saleta, tres cuartos, 
baño intercalado, cocina y patio, todo 
acabado de p in ta r y decorar. I n f o r -
mes en la misma de 7 a 11 a. ro. y 
de 1 a 5 p . m . 27602.—6 J l . 
SE A L Q U I L A E L HERMOSO A L T O 
de J e s ú s del Monte 74, en 80 pesos, 
con terraza, sala, saleta, con cuatro 
cuartos, comedor y un buen b a ñ o . 
Acabada de p i n t a r . Cerca de la entra-
da a la Quinta Dependientes. I n f o r -
man en Obispo 104, bajos. 
27591.—6 J l . 
?,E A L Q U I L A E N M A R I A N A O , CA-
, TT^nta Catalina y Medrano, frente 
al H i p ó d r o m o y a l t r a n v í a Santa U r -
su l a casa nueva con 4 cuartos y de-
m á s comodidades, garage grande con 
altos y pa t io . Nunca f a l t a el agua. 
La l lave en l a bodega. Informes Te-
niente Rey 30. Tels. A-3180 y F-2010 
27616—S J l , 
H A B I T A C I O N E S 
SE A L Q U I L A N HERMOSAS Y FRES-
caa habitaciones a pers-mas de ex-
t r l c t a moralidad con excelente baño , 
luz y te léfono y comida t i la desean. 
Compostela. 94. segundo piso casi es-
quina a M u r a l l a . T e l é f o n j M-4059 . 
27659.—7 J l . 
E N M U R A L L A 55 ALTOS E N T R L 
Habana y Compostela se alquilan dos 
e s p l é n d i d a ! habitaciones con ba lcón a 
la calle, Juntas o separadas con o sin 
muebles* Se prefieren hombres soloa 
o matr imonios sin n i ñ o s . T a m b i é n se 
da comida s i lo desean. Hay buen 
baño, nunca f a l t a e l agua, luz toda 
la noche y t e l é fono es casa de mora-
l i dad . In fo rman a cualquier hora del 
d í a . 
27691—5 J l . 
V A R I O S 
P A R A E 3 T A B L E C I M I E N T 0 
Se alqui la la mejor y m á s lujosa es-
quina de Calabazar, fabricada a la 
moderna, una cuadra de la estacidn y 
trecie a l a F á b r i c a de tabacos de H . 
Hupman y Co. Magn í f i c a para nn 
c a f é y restaurant . I n f o r m a J e s ú s R l -
vero. 
271S4—30 p l . 
M O N 6 E R R A T B Í 3 , ALTOS E N T R E 
L a m p a r i l l a y O b r a p í a se alqui lan ha-
bitaciones con lavabo de agua corrien-
te, muebles a precio reducido. M á s 
Informes en l a misma . 
277»6—5 J l . 
E N I N D U S T R I A 121 CASI ESQUINA 
a San Rafael, se alqui la una habita-
ción a hombres solos. Se hace l i m -
pieza. 
27784—7 J l . 
N E P T Ü N O 3^, A L T O S . E N T R E I N -
dustr la y Amis tad , se alqui la una bue-
na habltacldn propia para Jóvenes del 
comercio, casa par t icu lar . 
37770—5 J l . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H O T E L 4 4 M A S C 0 r r A , , f S E 
A L Q U I L A N 
para el que quera v i v i r fresco y c6-
Sil*.?' . "P^na idos departamentos y 
habitaciones con todo ei confort mo-
derno. Cinco pisos, gran elevador. 
Precios razonables. Indus t r i a 118 Te-
léfono A-9343. 27893. 2 A g 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G. v iuda de R o d r í g u e z , pro-
p ie ta r ia . T e l . A-4718. Prado 51. altos 
esquina a Co lón . Se alquilan habita^ 
clones amplias, frascas y en lo mejor 
de l a ciudad, agua abundante, buena 
comida y precios a l alcance de todos. 
Venga y v é a l o . 
2 7 7 8 8 — l a g . 
SE A L Q U I L A N A M P L I A S Y FRES-
cas haoltaciones, precios económicos , 
con o s in muebles y comidas, los ca-
rros por la puerta, todas las l í n e a s . 
Neptuno 156. 
_ 27864—18 J l . 
L A M P A R I L L A 34 SE A L Q U I L A U N 
cuar to . In fo rman en la misma y en 
el Te lé fono M-6362. 
279^35—8 J l . 
J e s ú s del M o n t e 2 9 1 , hermosos 
apartamentos modernos , dos cuar-
tos de b a ñ o y cocina, p r ivados , 32 
pesos, con luz . H a y dos disponibles. 
I n f o r m a n en l a misma, t e l é f o n o I -
1218 L R I n d 2 0 j n 
V I B O R A . E N 38 PESOS SE A L Q U I -
la una casa con sala, dos habitaciones, 
baño Intercalado, comedor al fondo y 
cocina, situada en Tejar, n ú m e r o 12, 
entre San L á z a r o y San Anastasio, 
informes: M-4438. L a 'lave en l a 
bodega de l a esquina. 
278C2.—7 J l . 
V í b o r a . Se a lqu i l a elegante, ampl io 
y ven t i l ado chalet , en Santa Cata-
l ina 1 0 1 , entre F igueroa y Cor t ina . 
Informes po r T e l . 1-6493. 
2 7 9 1 3 — 6 j l . 
E N $32 CASA CON P O R T A L , S A L A , 
saleta, 2 habitaciones y servicios muy 
fresca y nueva. I n fo rma su dueño, 
Agua Dulce y San Benigno, bodega, 
por la tarde. T e l . A-0470. 
27762—5 j l . 
SE A L Q U I L A N UNOS PRECIOSOS 
altos en lo mejor de ia Víbora , con 
todas las comodidades muy frescos y 
con una terraza a l fondo. Diez de Oc-
tubre 663-A, en el 663, bajos in for -
man. 27647.—7 J l . , 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E Diez 
de Octubre 6B3, para un gran esta-
blecimiento, tienen un gran f rente . 
Informan en los mismos. 
27648.—7 J l . 
SE A L Q U I L A N CINCO D E P A R T A -
mentos para establecimientos en l a 
mejor esquina de Diez de Octubre, es-
quina a Paco, con siete puertas me-
t á l i c a s . In fo rman en la misma. 
27646 . -7 J l . 
SE A L Q U I L A U N L O C A L PROPIO 
para accesorios y tiene a l fondo su 
vivienda con un frente en la part^ 
de fuera de 25 metros, para Instala-
ción de bombas de gasolina, en L í n e a 
y C Tel F-5263, contrato largo, m ó -
d ico ' a lqu i l e r . . . . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A CASA 
K 186 entre 19 y 21 con j a r d í n , por ta l 
sala, saleta, 7 habitaciones, comedot, 
garage, lavaderos y d e m á s comodi-
dades L a llave » Informes L 164. Te-
lefono F-3529. , ^ 
27803—5 j l . 
VEDADO. SE A L Q U I L A N BAJOS D E 
L í n e a 136 A casi esquina a 12, nueya 
fabr icac ión a la br isa . Por ta l , sala, 
recibidor corrido, cinco cuartos, dos 
b a ñ o s intercalados completos, «a le ta 
al fondo, calentador, cocina gas, ser-
vicio criados y garage. Llave al lado 
Informes Habana 186, al tos . Te lé fo-
nos. M-1541. F-1795. 
27309—5 j l . 
V E D A D O ^ SE A L Q U I L A ALTOS CA-
lle 19 esquina a B, muy frescos, gran 
p o r t r l , sala, seis cuartos, baño inter-
calado completo, comedor, calentador, 
cocina gas servicio rr ladoy agua abun-
dante. Informes y llave en los bajos. 
Te lé fonos F-1795. M-1541. 
27309—5 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E K, 
168, entre 17 y 19, compuestos ae te-
rraza, sala, cinco cuartos grandes, 
cocina, baño completo, cuarto y ser-
vicio de criada. Precio 130 pesos. 
Informan en el n ú m e r o 166, bajos. 
Te léfono F-4758. 
27101.—6 J l . 
S E A L Q U I L A 
L a p lan ta b a j a de Concord ia 188, 
moderno esquina a A r a m b u r u , com-
P ü f s t o s de sala, saleta, tres cuartos, 
buen servicio. 
2 6 5 3 4 — j l . 
B A J O S D E A G U I A R . 2 0 . 
sala, comedor, dos haoltaciones y 
buen cuarto de b a ñ o . La llave en la 
misma. E l dueño en el chalet de 12 
V 15, Vedado, no se responde por te-
léfono, t l t n e patio etc. 
26570 . -6 J l . 
E D I F I C I O C 0 R B 0 N 
Industr ia 72 112, a dos cuadras, por 
Animas de Prado. C ó m o d o s aparta-
mentos con e s p l é n d i d o s cuartos de 
b a ñ o , agua abundante cafiente y 
f" 'a, servicio de criados, t e l é f o n o , 
ascensor d í a y noche y sereno en el 
inter ior . 
2 6 4 5 4 — 5 j L 
E D I F I C I O T A V E L 
21 entre C y L* se alquilan dos casas 
de sala, comedor, dos cuartos, b a ñ o 




SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE L A 
bodega de la calle 6a. y B, en el Ve-
dado acabada de constnur compues-
to dé tres cuartos todos cor. ba lcón a 
la calle, terraza cuarto de cr'ada con 
su servicio, b a ñ o Inter=alauc. In fo r -
man en .a bodega. T e 1 " ^ 0 ^ ? 2 J I 
" P E D R O M O R A L E S S A N T A -
C R U Z " 
E D I F I C I O D E S I E T E P L A N T A S 
San L á z a r o esquina a la ^al le 
N , una cuadra d e s p u é s de I n -
fanta . Se a lqu i lan apar tamen-
tos, con sala, comedor, tres ha-
bitaciones, g ran ha l l , b a ñ o i n -
tercalado moderno , h a b i t a c i ó n 
para cr iado con sus servicios, 
cocina, i n s t a l a c i ó n de agua fr ía 
y caliente, servicio de elevador 
d í a y noche. I n fo rman en la 
misma. 
2 6 3 1 9 5 j l . 
SE A L Q U I L A U N A CASA CHICA, 
nueva, fresca propia para poca fa -
mil ia , con sala, dos cuartos, comedor, 
luz y agua precio, 20 pesos en A g r á -
mente y Maceo, Bar r io A z u l . I n f o r -
man en la misma . 27673.—5 J l . 
A R M A S Y V I S T A A L E G R E . SE A L -
quila una casita en $25, un looal con 
dos accesorias. Puede verse «de 1 a 5 
pasado meridiano. 
27482—5 J l . 
SE A L Q U I L A E N 60 PESOS CON f i a -
dor una cuadra del t r a n v í a , casa mo-
derna. Blanquizar antiguo, hoy Bena-
vldes, entre Mangos y Remedios n ú -
mero 23, lugar a l to , stoo y fresco, 
sala, tres habitaciones, baño interca-
lado, comedor, por ta l , cuarto criado 
y baño, patio y traspatio. Teléfono 
1-2396. Puede verse a todas horas. 
^?405.—5 J l . 
SU A L Q U I L A E N LO MAS A L T O 
de la Loma del Mazo, calle L u z Caba-
llero, e n l r j Carmen y Patrocinio, un 
hermoso y venti lado chalet acabado 
de p i n t i r , rodeado de Jardines, com-
puesto .'e por ta l , terraza, sala, gran 
comedor, ha l l central , «cis habitacio-
nes dormitorios, amplio y completo 
cuarto d-3 baño , r e p o s t e r í a , cocina de 
gas, tres habitaciones y servicio de 
criados, farage para dos m á q u i n a s , a 
una cuadra del colegio de n iños "Chana-
p a ñ a t " y a dos cuadras del de n i ñ a s 
Nuestra Señora de Loutdes" . In fo r -
man: te lé fono 1-2484. 
Ind .—6 J n . 
S E A L Q U I L A 
Una casa moderna, sin estrenar com-
puesta de sala, saleta, tres habitacio-
nes, comedor, servicio moderno, cnar-
to de criados con sus servicio. Precio 
de s i t uac ión . G r a l . Lee y Juan B r u -
no Zayas, V í b o r a . In fo rman en loe 
al tos . 
J507T—1S J l . 
V I B O R A . SE A L Q U I L A L A CASA 
A n d r é s No . 22. L a l lave e informes 
en el N o . 18. 
27540—9 J l . 
A PRECIOS BARATOS SE A L Q U I -
lan frescas y ventiladas habitaciones 
y apartamentos con servicios Inter io-
res, con o sin comida y muebles, en 
casa rec ién construida. Agua callen-
t e . T e l . A-2733. Empedrado 60, caal 
esquina a Aguacate. 
27926—13 J l . 
D E P A R T A M E N T O E N CASA D O N D E 
no hay inquil inos ge a lqui la uno de 
dos habitaciones solas en azotea con 
cocina, baño , etc. a personas de mo-
ra l idad , .industria 13, a l tos . 
27l>20—6 J l . 
SE A L Q U I L A U N HERMOSO GABí -
nete con piso de m á x m o l solamente 
para of ic ina . Tiene agua corriente 
Puede verse en Lampar i l l a 54. 
27971—6 J l . 
A V I S O 
E n los altos de L a Empera t r i z , a l 
lado de E l Encanto , entrada po r San 
M i g u e l he preparado diez hab i tac io 
nes pa ra a l q u i l á r s e l a s a mat r imonios 
o a dos personas de c o m p a ñ e r a s con 
todo se rv i c io . D o y y ex i jo referen-
cias . San M i g u e l 4 3 . Juan M a n g a -
n a . T e l . M - 5 0 5 3 . Los del in te r ior 
a v i s a r á n con a n t i c i p a c i ó n . 
2 7 8 5 1 — 1 8 j l . 
S A N JOSE 106, SE A L Q U I L A N A M 
pilas habitaciones en los altos, muy 
frescas; en San Rafael 144, hay h a b í 
taclones con lavabos de agua corr ien-
te, baratas, altas y bajas. 
27950—9 Jl 
S E A L Q U I L A 
u n espacioso local con r.'&s terreno 
a l fondo que da a dos calles, propio 
para uda indus t r ia . Municipio n ú m e -
ro 21, a dos cuadras de J e s ú s del 
Monte y el fondo sin fabricar, da has-
ta la a d m i n i s t r a c i ó n de la puerta de 
la B e n é f i c a . L a llave en Ensenada y 
Munic ip io . M á s Informes: Antonio 
Vispo. In fan ta n ú m e r o 8. 
26975 . -7 J l . 
M U N I C I P I O . 2 2 
Se a l q u i l a e s t a f r e s c a c a s a , c o m -
p u e s t a d e p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 4 
h a b i t a c i o n e s y u n a p a r a c r i a d o , 
c o c i n a d e g a s , b a ñ o y d o b l e ser-
v i c i o s , p r e c i o e c o n ó m i c o . L a f a -
m i l i a q u e l a h a b i t a , l a e n s e ñ a r á . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o A - 6 8 5 0 . 
I n d . 30 
SE A L Q U I L A L A CASA MILAGROS 
No. 94 esquina a Lawton a una cua-
dra de el t r a n v í a compuesta de sala, 
saleta, comedor, por ta l , 2 cuartos en 
$45. In fo rman Corrales 30 a l t o . L a 
llave en la bodega. 
27312—8 J l . 
Se a lqu i l a en l a V í b o r a hermosa 
casa con sala, saleta, tres grandes 
cuartos, cocina , buen b a ñ o , pa t i o , 
traspatio. San L á z a r o 16. L a l lave 
en el 14. T e l é f o n o 1-3724. 
27389 9 j l 
VIBORA, ESTRADA 105, SE A L Q U I -
la esta hermosa casa. J a r d í n , portal , 
sala comedor, 5 cuartos, b a ñ o com-
pleto, garage, altos dos cuartos y ba-
ft0. informes T e l . I-l52*2-7489-7 j l . 
V I B O R A . SE A L Q U I L A L A CASA de 
San Buenaventura n ú m e t o 66, entre 
Santa Catalina y San Mariano, a una 
c u í d r a de la Callada. In fo rman : F-
3674, ú l t i m o precio 63 ^c^os ^ ^ 
S E A L Q U I L A 
La casa San Benigno 83, casi esqui-
na! a Correa. Gran por ta l , zaguán , 
4ala saleta 4 cuartos, comedor gran-
de tres patios, bafto Intercalado, ser-
vicios comPl»108 abundante agua altos 
al fondo. Puedan verse a todas horas. 
Te lé fonos 1-2388 y A-a48e. g . 
A M E N I D A D E N T R E NUEVA Y Crus 
del Padre, se alqui lan dos casas de 
sala, cuarto, comedor, cocina, pat io y 
servicio $22. In forman t n la bodega 
de Pedroso y Nueva. 
27107—14 J l . 
A L Q U I L O . V I B O R A , C A L Z A D A 691, 
con sala, saleta, cinco cuartos, patio, 
t raspat io. L a l lave en e) 638. l a -
forman: Estrada Palma. 46. Teléfo-
no 1-1683. 26737 . -6 J l . 
C E R R O 
SE A L Q U I L A A M P L I A Y FRESCA 
oaca. Prlmelles 49, Cerro, por ta l , sa-
la, saleta c o r r i d a tres grandes ha-
bitaciones comedor corrido a l fondo, 
pantry, cocina, gran baño, pat io y 
traspatio. L lave bodega esquina e in -
f oí man te léfono F-20yü. 
27827 9 j l . 
SE A L Q U I L A U N A CASA COM-
puesta de sal^, dos cuartos, comedor, 
cocina -3 i n s t a l a c i ó n sanitar ia , gana 
mensual 28 pesos. San C r i s t ó b a l 26, 
entre Prensa y Colón, a una y media 
cuadra del paradero de ioa carros en 
• l Cerro. I n f o r m a n en Chuiruca, 19-A. 
27824.—7 J l . 
CERRO. SE A L Q U I L A U N A N A V E 
de 40U metros . | i la Calzada del Ce-
rro , 520, propia para una v a q u e r í a 
con terreno para pasto con salida por 
Santa Catal ina. Teléfono 1-699». 
276o: .—10 J l . 
SE A L Q U I L A N ESPLENDIDAS, Y 
frescas habitaciones a hombre* solos 
o mat r imonio sin n iños , con o sin m u é 
bles. Casa regla. Se da comida s i se 
desea. Reina 55, altos, entre Bayo y 
San N i c o l á s . 
27969—6 J l . 
H A B I T A C I O N E S 
XTA8^- DK « U E S P E D E S . M U R A L L A 
No. 12, a lqui la habltacones con lava-
bos desde $40, Incluyendo los senri-
clos. Martas, Jueves y Domingos ge da 
pollo. R a m ó n P é n e l a s . Telf . A-0207. 
27181 10 Jl 
CASA D E HUESPEDES. G A L L A N O 
117 altos, esquina a Barcelona, se 
alqui la una hermosa hab i t ac ión amue-
blada y con v i s t a a la calle, t a m b i é n 
se da comida a precios e c o n ó m i c o s . 
Te léfono A-9069. 26J66.—5 J l . 
A L Q U I L O HERMOSOS D E P A R T A -
mentos edificio sin estrenar'. I n fo r -
mes en el mismo. San L á z a r o 254, ca-
si esquina a Perseverancia. Te lé fono 
A-5298 .Se pueden ver a todas horas. 
27614.—17 J l . 
bE A L Q U I L A N A M P L I A S Y V E N T l -
ladas habitaciones acabadas de cons-
t r u i r en San Rafael 16S, B , entre Es-
pada, y San Francisco. Pueden verse. 
26937 5 j l 
A V I S O 
E l Hote l Roma, de J . Socarra*. s« 
t r a s l a d ó a Amargura y Compostela 
casa de seis pisos, con todo confort! 
habitaciones y departamentos con ba-
ño, agua callente a todas horas, pre-
cios moderados. Te lé fonos M-6944 y 
«í. '^wí; . .03-151! 7 Te l ég ra fo Romote l . 
Se admiten abonados al comedor. U l -
t imo piso. Hay ascensor. 
HABA^NA 131, bajos, entre Sol y M u -
ral la , se a lqui la p e q u e ñ a h a b i t a c i ó n 
frente a l a calle, entrada Independien-
te, propia para hombre solo, of icina 
o comisionista. Se dan y piden refe-
rencias. 
27133. 7 J L 
H A B I T A C I O N E S 
Vedado . Cabal lero solo interesa una 
buena h a b i t a c i ó n independiente en 
casa de m u y cor ta f ami l i a precisa-
mente en el Vedado . Sr . V . L ó p e z . 
A p a r t a d o 2 1 3 4 . 
27625 10 j l . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITA U N A B U E N A C R I A D A 
para la l impieza y atender un niño da 
cinco a ñ o s . Sueldo $30 y ropa l i m p i a . 
exigen buenas referencias. Consu-
lado N o . 7. 
27981—6 JV 
SE NECESITA U N A M A N E J A D O R A 
para n iño de un año , buen sueldo, ca-
lle 15 esquina a F , Hote l The Savoy, 
Vedado. 
27739—6 j l . 
- SE S O L I C I T A U N A M C C H A C H I T A 
i i - ^ .x- SALÍA B a L C O N CA- de 14 a 16 a ñ o s para ayudar a La cria-
!.t/v„ h tn ^ , 6 n *COnt,rua' otra ^ M t a - da de mano. S í e l d o 15 pesos T u l i -
c lón in ter ior Jj-esca, cuarto hombre; pán , n ú m e r o 1, ( an t iguo ) . Cerro 
solo. Sala hab i t ac ión contigua planta 
baja, part^ establecimiento, luz f i j a , ' 
27466 . -5 J l . 
Teléfono M-2051 
27343—13 Jl , 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
muy barata a s e ñ o r a sola de mora-
l idad . Casa par t icu la r . San L á z a r o 
No . 300. 
27329—5 j l . 
E D I F I C I O CUBA. EMPEDRADO 42. 
En este moderno edificio se alquilan 
amplias y frescas habitaciones desde 
• 21 a $25. Hay elevador, agua, luz. 
t e l é f o n o . 
27363—5 J l . 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A , SE A L -
qulla una fresca y espaciosa en el Edi -
f ic io Cuba Empedrado 42. Precio m ó -
dico. Hay elevador, agua, luz y t e l é -
fono. 
27362—5 j l . 
H O T E L V E N E C I A 
Casa para fami l ias . Situada en Cam-
panario 66, esquina a Concordia. La 
casa m á s venti lada de la Habana, 
construida con todo» los adelantos mo-
dernos, para personas de moral idad 
reconocida. Habitaciones con servicios 
privados desde $80 en adelante, con 
comida. Agua caliente a todas horas. 
E s p l é n d i d a comida. Precios reducldj-
simos. Te lé fono M-3705. 
27051—7 J l . 
UNA H A B I T A C I O N F R E N T E H A B A -
na Park, casa moderna, fresca, con to-
das comodidades, para mat r imonio o 
dos personas de gusto; seriedad. I n -
dustria 16S, pr imer piso. Tel . A-0646 
27113—28 j l . 
En la g ran casa S a n N i c o l á s 7 1 , 
entre S a n R a f a e l y S a n J o s é se 
a lqu i l an espaciosas habi taciones a 
familias y caballeros solos de m o r a -
l idad . Precios bajos. 
2 6 5 4 3 — 5 j t 
Se a l q u i l a h a b i t a c i o n e s 
o d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a e n l o s a l t o s d e 
l a c a s a E m p e d r a d o , 1 6 . 
I n f o r m a n : A r e l l a n o y H e r -
m a n o s . C u b a , 5 0 . T e l e f o -
n o A - 8 2 9 7 . 
26972 J l . 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y ventiladas habitaciones 
con b a ñ o y agua corriente, casa y co-
mida, desde $35 por persona; especia-
lidad para viajeros. X. A g r a m ó t e an-
tes Zulueta 34 a media cuadra del 
Parque Central, Habana. T e l é f o n o : 
A-5937. J . M . Tailez. 
27982—2 ag . 
C A L L E Z U L U E T A 22 PEGADO A L 
Teatro Payret se alquilan habitacio-
nes altas a personas de moralidad y 
Cuarteles N o . 1, al tas y bajas: Espe 
ranza 117 y Calzada del Cerro 607 
Recreo 20; Lagunas 85; Manrique 163; 
Vedado, calle J N o . 11; B a ñ o s No. 2; 
A No. 3; Quinta No. 69; Nueve 160 y 
Nueve 174. 
Í6S02—5 J l . 
SE A L Q U I L A U N CUARTO E N CA-
sa de moralidad, con vis ta a la calle, 
para un hombre solo o dos. In fo rman 
er^ la bodega. Malo ja y Angeles. 
27244.—6 J l . 
SAN R A F A E L 44 E N T R E G A L I A N O 
y San Nico lás , se a lqui la una esp lén-
dida h a b i t a c i ó n . Se da comida. Para 
m á s Informes en la misma. 
27345—15 j l . 
S A N IGNACIO, 90. SE ALQTTILAN 
habitaciones, precios moderados. 
26551.—« J l . 
H O T E L B E L M O N T 
Indus t r ia 125 esquina a San Rafae l 
T e l é f o n o s A-4325 y A - 3 7 2 8 . E l pre-
fer ido de las famil ias . Ed i f i c io de 4 
pisos con servicio de elevador, 100 
habitaciones y departamentos con 
b a ñ o s pr ivados y d e m á s servicios sa-
ni tar ios modernos. Habi taciones de 
frente a San Rafae l para m a t r i m o -
nios, con comida y d e m á s servicios 
desde $ 1 0 0 . $ 1 2 0 y $ 1 3 0 a l mes . 
Cocina de pr imera a la e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a . J o s é Castro, P rop ie ta r io . 
2 6 7 7 3 — 7 j L 
SE S O L I C I T A C R I A D A P A R A M L Y 
corta f a m i l i a . Calle Real 136, Ceiba, 
Marfanao, dos cuadras a mano dere-
cha del paradero, después de Pnentea 
Grandes, v í a carros Zanja-Gallano. Sa-
paga buen sueldo. 
27746—5 J l . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
8L S O L I C I T A U N A C R I A D A ESPA-
ñola que sepa coser bien y en t lend^ 
de corte l amblé - i . I n fo rman do 12 a 3 
en la caila 8 No. 23 entre 11 y 13, 
Vedado. 
27919—6 J l . 
C O C I N E R A S 
P A F A E L VEDADO, C A L L E 23, N U -
mero 253, entre E y F, jo sol ici ta pa-
ra una corta f a m i l i a una cocinera! 
e s p a ñ o l a que duerma en la colocación 
27*37.—6 J l . 
SE SOLICITA U N A COCINERA Y 
pora el comedor, de mediana edad 
QUÍÍ sea peninsular. Matadero 5 a l 
tos, 
' 27807—6 J l . 
8E g O L I C I T A U N A COCINERA D H 
mediana edad, que sepa bien su o b l i -
gac ión . In forman Angeles C3. Mueble-, 
r í a . 
27965—6 J l . 
En Ser rano 85 entre Zapotes y San 
B e r n a r c ü n o , sa solici ta una cocinera 
e s p a ñ o l a que sepa c u m p l i r . Sueldoi 
$20 y no tiene que d o r m i r en la casa, 
ni hacer compras . 
2 7 9 4 9 - 7 j l . 
H O T E L E S P A Ñ A 
E s p l é n d i d a s habitaciones, muy fres-
cas para fami l ias de gusto cor. todo 
confort , en Vil legas 58, «'squina a 
Obrap ía , precios reducido* y excelente 
cocina c r io l la y e s p a ñ o l a , Emglish 
Spoken. Te léfono A-1832. 
26969,—14 J l . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea 309, (antes Neptuno) y MasOn 
Loma de la Universidad Nacional . Se 
alqui lan habitaciones, propias para 
personas estables. Precios sumamen-
te bajos. Casa de orden y moral idad . 
26Ó13.—26 J l . 
PRADO 78. G R A N CASA D E HUES-
pedes, l a mejor en su géne ro , inme-
jorable punto, el m á s bonito del ele-
gante paseo; hermoso por ta l , habi ta-
ciones espOémlidamente amuebladas; 
b a ñ o s f r í o s Y callentes. Comida l a 
m á s exquisita. Precios módicos . 
27830 13 Jl 
EN V I R T U D E S No. 1, CASI ESQUI-
na a Prado, se alqui lan habitaciones 
con lavamanos de agua corriente y lúa 
toda l a noche. SI quieren muebles pue-
den usar los que hay y s i no se re-
t i r an Precio $15, »18 y $20. Es casa 
t ranqui la . . „ 
26200—9 J l . 
A L Q U I L O 
hermosa sala niuy fresca y con el m á s 
hermoso panorama al mar, a ma t r imo-
nio s in n iños , hombres solos u o f i c i -
nas. Narciso López Z frente al Mue-
lle de C a b a l l e r í a . Es casa de todo 
orden. 
27768—6 J l . 
G A L I A N O , 1 0 9 , A L T O S 
la mejor casa de la Habana por su 
seriedad y limpieza y buena comida 
habitaciones con b a ñ o pr ivado . Bue-
na comida. 
27700—12 J l . 
A L Q U I L O S I N N I Ñ O S 
hermoso departamento de dos habita-
ciones con sus buenos servicios com-
pletos, es muy fresco e independiente 
por estar en la azotea; t a m b i é n otro 
en el pr incipal , -le dos habitaciones, 
pisos de m á r m o l y hermosa vista a 
la calle de Monte t a m b i é n muy fresco. 
Monte 2 A esquina a Zulue ta . Es casa 
de toda mora l idad . 
27767—6 J l . 
SE A L Q U I L A N E N L A C A L Z A D A de 
Palatino, casi frente a l nuevo^Repar-
to Palat ino de Mendoza y C%. una 
casa grande, propia para fonda, fe-
r r e t e r í a u otro comercio y una bo-
ni ta nave acabada de fabricar con 
una superficie de 250 metros cuadra-
dos con lucernarlo de cristales y ven-
tanas a su alrededor, prop<a para una 
Industr ia, se a lqui la barata con bue-
na g a r a n t í a . In formes : Palatino, nú-
mero 36-A, frente a l a fáo r loa de bo-
tel las . 27^50 . -5 J l . 
SE A L Q U I L A N EN L A A V E N I D A 
Blanco Herrera (antes Palat ino) No. 
7, a media cuadra de la Calzada del 
Cerro, amplias y hermosas casas al-
tas, acabadas de const rui r y com-
puestas de sala, saleta, tres cuartos, 
patio, cocina modernos servicios con 
abastecimiento de agua por bomba 
Prats De 30 a 55 pesos. Informes: 
1-5281, B a g u e » . 
27005—5 Jni . 
SE A L Q U I L A U N A M A G N I F I C A N A -
ve de m i ! metros de superficie, cott i-
t r u í d a de acero y concreto. E s t á si-
tuada en ia calzada de Concha y Jus-
ticia, una cuadra m á s abajo de la ca-
lle F á b r i c a . In fo rman en la Ferre-
te r ía L i s Dos Leones. V . Gómez y 
E . en C. Oallano 32. Te lé fono : Ca.. 
A-4190, 
27398—5 J l . 
V í b o r a , O ' F a r r i l l 13, a una cuadra 
del paradero , casa moderna , con sa-
la , saleta, comedor, ""\atro cuartos, 
cocina y b a ñ o , dos cuartos de cr ia-
dos. L a l lave c informes en el n ú -
mero 15. T e l f . 1-1218. 
L R I n d 2 0 j n 
SE A L Q U I L A T R I N I D A D 34. SALA, 
saleta, tres hermosas habitaciones, am 
f i l ia cocina, servicioi , a una cuadra de a calzada del Cerro y p r ó x i m a a Te-
jas . L a l lave en l a bodega do la maqui-
na de Carbajal . Informes F-5186. 
37344—13 i l . 
SE A L Q U I L A N DOS NAVES FRO-
plas para a l m a c é n o indus t r ia en Car-
b»jal . a una cuadra d« la C a l a d a del 
Cerro. In fo rma Norabuena y Stnart, 
o Teléfono A-é366 . 
26768—12 J l . 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L Ü M -
B I A Y P O G O L O m 
A HOMBRES SOLOS O A M A T R I -
monlo, alquilo un deparlamento en la 
azotea con todos sus servicios, es muy 
ventilado, aire Ubre del mar en Car-
los I I I , frente a l colegio L a Salle, 
Fernando Quiñones 42. L a llave en 
la misma solamente a personas de 
mora l idad . 27666.—5 J l . 
C A M P A N A R I O . 1 2 0 
bajos, media cuadra de los t r a n v í a s , 
a lqui lo habitaciones bajas y departa-
mentos con todo servicio o s in é l . 
Tengo esp léndido sa lón bajo con dos 
ventanas a la calle, propio para ga-
binete dental, m<yllsta f cosa a n á l o -
ga, habl tacioáffs trescas <n la azotea, 
buenos muebles, excelente comida. 
27443.—16 J l . 
H a b a n a 68 . Se a lqu i l an hab i tac io -
nes a m a t r i m o n i o u hombres solos. 
A g u a abundante . T a m b i é n una her-
mosa sala p rop ia para o f i c ina . E n 
la misma una espacios coc ina c o n 
u n a m p l i o comedor p r o p i o para da r 
comidas. T e l é f o n o M - 6 3 6 6 . 
2 7 1 8 0 15 j l . 
SE A L Q U I L A PARA HOMBRES SO-
los una h a b i t a c i ó n muy ampl ia y ven-
t i lada con ba l cóa a l a calle en los a l -
tos de la m u e b l e r í a L a Oriental . Nep-
tuno y Lea l t ad . Academia San Car-
los . 
26608—1) j l . 
A g u i a r 9 2 habitaciones a $ 1 5 . $18 , 
$25 con muebles o sin, l avabo , abun 
dante agua, hombres solos y mat r i -
monios sin n i ñ o s . L a casa m á s t ran-
q u i l a . I n f o r m a n E l Nuevo E u r o p a . 
T e l é f o n o A - 3 3 8 7 . 
2 5 6 3 7 — 6 j l . 
;SE S O L I C I T A U N A COCINERA ES-j 
p a ñ o l a que sea l imp ia y sepa su o b l i -
g a c i ó n . Ha de dormir en la coloca-i 
c l ó n . Calle 12, entre 11 y 13, Repartol 
Almendares. Te léfono F-O-1392. 
¿7860.—é J l . ' 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA para 
corta f a m i l i a : no tiene que hacer pla-i 
za, pero sí lavar ropa. Sra. de P é r e z . 
L u y a n ó y M . Pruna . Te lé fono 1-4754. 
27668.—6 J l . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA qud 
ayude a los quehaceres de una casa. 
Es para i r al campo. Sueldo 30 pesos, 
a l mes. I n f o r m a n : L u y a n ó , 154, de 
8 a 12 a. m . 27655.—7 J l . . . 
COCINERA. P A R A CORTA F A M I L I A 
se sol ici ta una cocinera blanca, qu<a 
sepa cocinar. Edif ic io Carrefte, qulnJ 
to piso, l e t ra F . T e l . U-2678. 
27713-5 J l . 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
Se a l q u i l a e n casa d e u n m a t r i -
m o n i o n o r t e a m e r i c a n o , a s e ñ o r a , 
c a b a l l e r o o m a t r i m o n i o s i n n i -
ñ o s , u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n 
a m u e b l a d a c o n l u j o , e n l u g a r 
c é n t r i c o d e l a c i u d a d y c o n u n 
b e l l o p a n o r a m a m a r i n o . E s m u y Se necesita una cocinera española! 
S E S O L I C I T A 
una c r i ada peninsular para cocinar 
y hacer la l impieza de un mat r imo* 
nio solo. Tiene que d o r m i r en la co-
locación. Sueldo $ 3 0 . S i no saba 
cocinar que no se presente. Santo^ 
S u á r e z 123, entre San Ju l io y Paz . i 
2 7 6 5 7 — 5 j l . 
SE SOLICITVA fUNA COCINERA t\ 
que ayude a l imp ia r ; sueldo %20. Pa i 
•eo y 23, altos, entrada por ¡ 3 . 
27831 6 j l . 
f r e s c a y t i e n e s u l a v a b o d e a g u a 
c o r r i e n t e . P a r a i n f o r m e s : T e l é f o -
n o s M - 9 4 4 2 ó M - 5 6 9 8 . 
C5852. —I5d-18 Jn. 
CUBA 91 ESQUINA A L U Z SE A L -
qnllan varios departamentos muy am-
plios todos tienen balcón a la cal le . 
Es casa de fami l i a s . 
2621S—9 J l . 
B E R N A Z A 87, E N T R E M U R A L L A T 
Teniente Rey ae alquilan habitaciones 
desde 10, 12, 14. 16 y 20 pesos, y. tam-
bién u i \ esp lénd ido departamento de 
dos habitaciones, con ba lcón a la ca-
lle, casa moderna, de cielo raso, hay 
te l é fono . Luz No. 33, casi esquina a 
Habana se alqui lan dos habitaciones a 
15 pesos cada una. 
26385—5 j l . 
S E A L Q U I L A N 
Magní f i cos departamentos para f ami -
lias. Avenida de Méjico, 38. Quinta 
del Bey. 28416 9 Jl 
H O T E L T L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
En este ant iguo y acreditado hotel se 
alqui lan habitaciones desde 25 pesos 
mensuales en adelante; para pasaje-
ro», hay hablUclones .de 1. 2 y 3 pe-
sos matr imonios . $2.00 y 12.50; agua 
corriente en todas las nabltaclones; 
uai.oa f r íos y callentes; cocina -
r l o r y eccnómlca . servicio esmerado. 
Se adraiton abonados desde 25 pesos 
«n adelante; cocina españo la , cr iol la , 
francesa y americana. iü&. 
8t3 A L Q U I L A N E N MOL1CO P R E -
cio unas habitaciones a'tas, indepen-
dientes con servicio sanitario, cocina 
de gas y luz e l éc t r i ca en la casa Má-
x imo Gómez, n ú m e r o 163, entre I n -
dio y San Nico lá s , en la misma in for -
man . 26723.—12 J l . 
A L Q U I L O HABITACIONES, M ü Y 
hermosas a $17.50 co nluz e léc t r i ca , 
I l av ln y t e l é fono . San Lázaro 288. ba-
jos . 
26790—7 J l . 
E N CVúA 113, POR JESUS M A R I A , 
•e a lqui lan departamentos con vis ta a 
la calle. Es casa para famil ias . 
36218—9 J l . 
que sepa su o b l i g a c i ó n : buenos in-» 
formes; se da buen syeldo. 19 n ú i 
mero 2 8 8 , entre C y D , V#dado . 
2 7 4 3 0 6 j l 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N ESPAÑOL 
la para cocinar y ayudar a l a llm4 
pieza. Buen sueldo. Benito Lagueruelal 
N o . 6 entre Calzada y Primera, V i l 
bora. 
27458—C j l . 
COCINERA. SE S O L I C I T A EN PRA-j 
do 100. altos. So piden r e f e r e n c i a » . 
Sueldo 25 peso». 27588 5 I j 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA qu^ 
duerma en l a colocación. O'Reil ly 3 ¿ 
27584 S JL 
D E P A R T A M E N T O S P A R A 
O F I C I N A S 
S e n c i l l o s o e n s u i t e . T a m b i é n e l 
t e r c e r p i s o e n t e r o . S i t u a c i ó n y 
s e r v i c i o i n m e j o r a b l e . E d i f i c i o 
R o b i n s . 
C6724.—7d-14 
Se necesita una, c r iada para servir* 
le y coc inar le a u n m a t r i m o n i o ; sueli 
do $ 3 5 . 0 0 y ropa l i m p i a , tiene qua 
d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n ; no se pre j 
senbe sin buenas referencias. Chapla 
3 7 . V í b o r a . 
C 6 3 5 4 4 d 2 
SE DE3EA U N A M U C H A C H A E s l 
f iafiola para cocinar y que duerma en a casa, si no es buena cocinera quaj 
no se presente. 21, entre 4 y 6. V i l l a 
Carmen. 37194.—5 J l . 
« r ^ . v í r>KPk r k A O » r* K HilTT T A C SE S O L I C I T A U N A COCINERA DEÍ 
G R A N C A S A P A R A F A M i L I A b mediana edad m á s bien vieja para 
cocinar a dos s e ñ o r a s , que duerma e ¿ 
E n l a nueva casa de Cuba N o . 5, 
esquina a T e j a d i l l o se a lqu i l an de-
partamentos y habitaciones con bue* 
nos servicios sanitarios. Informes en 
l a misma o en Monte 5, altos. T e -
l é f o n o A - 1 0 0 0 y A - 7 3 9 8 . S r . G ó m e z 
2 6 7 6 1 — / j l . 
Habitaciones altas y bajas, muy fres-
cas, lujosamente amuebladas, para 
matr imonios y personas de gusto, con 
y sin comida, precios 4e actualidad; 
grandes baflos con agua i r l a y ca-
liente. Hay pianola y radio para loa 
huéspedes . Manrique 118, entre Reina 
y Salud. 
24755—J2 j l . 
ue a n;
la colocación y que traiga referen-
cias. Calle 28, n ú m e r o 2o5, entre E yl 
F . V i l l a Mayor . Vedado, que sea de 
color . 27202. -5 J l . ' 
C H A U F F E U R S 
C A L L E Z U L U E T A 82. PEGADO A L 
Teatro Payret se alqui lan habitacio-
nes altas a personas de moral idad y 
Cuarteles N o . 1. altas y bajas; Cuba 
6o. 80: Cuba 116; Compostela 110; 
Esperanza 117; Calzada del Cerro 607 
Recreo 20: l agunas 85 Gervasio 27 y 
Virtudes 140. 
25381—4 J l . 
E N CASA D E U N SESOR SOLO. SE 
alqu i la una hab i t ac ión grande y vent i -
lada a una o dos personas. Agui l a 13 
altop, a l a derecha. 
27514—5 j l . 
Quemados de M a r í a n a o . Se a lqu i l a 
la espaciosa casa Real N o . 21 con 
frente a l a Ig les ia . I n f o r m a n A m a r -
gua 2 3 . T e l . M - 2 8 1 2 y F O - 7 3 2 2 . 
2 7 9 2 7 — 6 j l . . 
E N M A N R I Q U E . 2 7 . A L T O S 
por Animas, se alquilan varios apar-
tamentos con vis ta a l a calle, todos 
Independientes, muy frescos y vent i -
lados. S* pueden ver a todas horas. 
27541-5 j l . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombres solos y «e necesita un so-
cl opara otra, con luz, excelente bailo 
y te léfono, en Compostela 94 segun-
do piso, casi esquina a M u r a l l a . Te-
léfono M-4069. 
2T007—4 j u l . 
E N MERCED 77 ESQUINA A BA-
yona se alqui lan dos departamentos; 
uno tiene servicios sanitarios y co-
cina Independiente. Es casa para fa-
mil ia» . 
26218—9 J l . 
E N N E W Y O K K 
C a í a do huéspedes , española , con mag 
nlflcas habitaciones y confort moder-
no. Situada en le m á s cén t r i co , a una 
cuadra del Parque Central y tres de 
Rlverelde. Comida e s p a ñ o l a y cr iol la 
muy celebrada. Precios mód icos . E s t á 
a una cuadra de los elevados. 144 
West 82 s t . R o d r í g u e z . 
24761—16 j n . 
E n l o m e j o r de l a p o b l a c i ó n , frente 
a l hote l Sev i l l a , ofrecemos elegan-
te* y frescas habitaciones amuebla-
das y con toda asistencia, para ma-
t r i m o n i o , c o n balcones a dos calles 
y excelente t ra to . Trocadero entre 
Prado y Consulado, al tos de l c a f é , 
segundo piso. ' n d 24 d 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L -
H O T E L E S 
Las mejores casas para famil ias , to -
das las habitaciones y departamen-
tos con servicio sani tar io, las m á s 
baratas, frescas y c ó m o d a s y las en 
que mejor se come. T e l é f o n o A - 9 1 5 8 
L e a l t a d 102, A - 6 7 8 7 . A n i m a s 5 8 . 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
amplio, compuesto de vna sala gran-
de, un ¡iiarto cocina muy fresco, 
piso de mosaico en $30. Jovel lar I I 
enrtre Infanta, y N . En misma hay ha» 
bitaciones muy baratas 
27948—» J l , 
A U N A C U A D R A DE L A L I N E A T 
Paseo, se alqui lan habitaciones amue-
bladas con baflo, a $20 mensuales, de-
partamentos tres plpzas a $40 a l raes. 
A personas respetables. Teléfono F-
1584. Vedado. 27845 10 Jl 
Vedado . En casa de m a t r i m o n i o o 
corta fami l ia t o m a r í a un p e q u e ñ o 
depar tamento sin comida. Somos 2 
personas que n o molestamos fon 
exigencias y cuyos pagos los hace-
mos puntua lmente . S r . V e l á z q u e z , 
A p a r t a d o 6 8 . 2 7 6 2 4 10 j l 
VEDADO. BE A L Q L ' I L A UN DEPAR-
tamento d t dos habitaciones muy am-
plias y con v i s t a •> la calle, abundan-
te agua en todos los servidos. Telé-
fono F-3483, Calle A n ú m e r o 10, en-
tre Calzada y Quinta, 
27578 6 J l 
SOLICITAMOS COLOCAR PERSONA^ 
ganando cien pesos mensuales; d^beq 
tener t i t u lo chauffeur, buena EscneJ 
la , conocer arresrlos generales. SolleU 
tamos aspirantes chauffours garantí-} 
zando colocarlos ganando buen suelda 
d e s p u é s sacado t i t u l o . Ensef íamoe r i s -
pidamente pocos d í a s manejo arreglos 
generales b a r a t í s i m o desde )<0. Sa-, 
camos t i t u l o $26. Vaya sin perder 
t iempo. Vedado, doce y veinticincoJ-
Pregunten por Cedrino. 
27858—10 j l . 
i 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
m l a g r a n e s c u e l a 
" K E L L Y * * 
Clases át d í a y d e n o c h e . Se e m 
s e ñ a e l m a n e j o y e l m e c a n i s m o 
d e l a u t o m ó v i l m o d e r n o e n m u y 
c o r t o t i e m p o y a p r e c i o m ó d i c o ^ 
Clases s e p a r a d a s p a r a s e ñ o r i t a s , 
P s e p a r a c i ó n e s p e c i a l , p a r a c h a u f i 
f e u r . S o b r e c u r s o s y t í t u l o s d e 
c h a u f f e u r s i n f ó r m e n s e e n l a 
G r a n E s c u e l a A u t o m o v i í i s t a " K e - i 
Uy**. S a n L á z a r o 2 4 9 , f r e n t e a l 
P a r q u e d e M a c e o . P a r a p r o s p c c i 
l o s m a n d e n 6 se l l o s d e a 2 c e n í 
t a v o s . 
P Á G I N A T R E I N T A Y O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A , — J U L I O 5 D E 1 9 2 5 A N O X C m 
S E N E C E S I T A N 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
B E DESSA S A B E R D E J U A N Suá rez 
COUBO, do la C o r u ñ a Negrelra, por 
asuntos de f a m i l i a . R a z ó n a l J a r d í n 
J£l Cent ra l . Regla . B c l o t . 
27384 . -0 J l . . 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N -
dera, blanca, que sepa lavar y plan-
char toda claso de ropa, muy buen 
sueldo y buen t r a to . Cerro 530 esqui-
na a T a l i p á n . Casa del D r . Zayas. 
Presentarse d e s p u é s de las tres de la 
tarde. 
27849—6 j ! . 
SE NBClCSITA E N PASEO 5 1\¿ VE-
dado una sirvienta e s p a ñ o l a para 
ayudar a los quehaceres de l a casa. 
' U O 27848—6 j l . 
BE SOL.1CITA U N A C R I A D A P A R A 
los quehaceres de la casa que sepa 
algo de cocina. Di recc ión C á r d e n a s 5 
ú l t imo piso, derecha. T e l . A-6613. 
279ÜÜ—6 J l . 
Socio con $ 1 0 . 0 0 0 sol ic i to para am-
p l i a r indus t r ia en marcha , garant i -
z á n d o l e m i l pesos mensuales. Se 
pref iere persona del comerc io . Bue-
naven tura 19, V í b o r a . T e l . 1-4763 
2 7 7 8 3 — 5 j l . 
6 0 L I C I T O SOCIO CON Í250 PAUA 
gran casa de comidas. Vale tres ve-
ces m á s . Garantizo el dinero y u t i -
l idades. Soy cocinero y p r á c t i c o ver-
dad. San Miguel y Lucera, café , en 
la v id r ie ra tabacos de 12 a 5. 
27737—5 j l . 
'SOLICITO M A T R I M O N I O P A R A E N -
cargados de una casa el marido pue-
de trabajar en l a calle o sea por su 
of i c io . Tienen q,ue tener buenas refe-
rencias, saber l impiar y t ra ta r bien el 
personal, deben presentarse los dos. 
In fo rman Monte 2 A . Sr . Sobrado, de 
a 11 a. m . 
27769—5 J l . 
S O L I C I T O S O C I O 
Con $4.000 para u n gran ca fé «n la 
Habana. T i ene ' que ser entendido en 
el negocio. E l ca fé vende $100 diarios 
Informes A m i s t a d y Reina . Café 
O r l ó n . G a r c í a . 
277S9—6 j l . 
E B A N I S T A S H A C E N F A L T A M E -
dlos operarios que sean peninsulares, 
t rabajo i i j o todo el a ñ o en Corrales 
253, bajos, entre Rastro y Carmen. 
27C69.—5 J l . 
S E S O L I C I T A N N I Ñ O S P A R A C U I -
^ a r en i a misma, se dan clases 1 y 
2 a ñ o s de piano y solfeo. En la mis-
m a se da clase de m e c a n o g r a f í a . Sa-
lud, 183, entre M a r q u é s González y 
Oquendo. 27649.—5 J l . 
Se sol ici ta pa ra u n a casa de comer-
c i o una j o v e n m e c a n ó g r a f a con a l -
gunos conocimientos en trabajos de 
o f i c i n a . Puede dar detalles de sus 
conocimientos po r Correo a l A p a r -
l a d o 1 7 8 3 . Se exigen buenas refe-
rencias . 
2 7 7 6 5 — 5 j l . 
S O L I C I T O S O C I O 
¡Para Instalar un negocio de muchos 
resultados, solici to socio que aporte 
I n i l pesos. Buena oportunidad para el 
que dése3 ganar dinero. Véame de 2 
a 5 en el departamento 21 de la Plaza 
del .Vapor, segundo piso. R o d r í g u e z . 
27800—5 j l . 
B U E N NEGOCIO, A U T O R D E V A -
jrlos sainetee y comedias muy aplau-
didas, entre ellas " P a p á Montero", 
necesita editor para l ibro de palpi-
tante humorismo cuyo éx i to financie-
ro se asegura. Di rg i r se a Galguera 
E y 9. Reparto Ba t i s t a . 
27659.—8 J l . 
BE SOLICITA UN SOCIO GERENTE 
o comanditario, qeu aporte no menos 
do cinco m i l pesos, para ampl ia r una 
Industr ia con marcas registradas y 
acreditadas en el p a í s , con marcha 
progresiva y en condiciones de pro-
ducir m a g n í f i c a s u t i l idades . I n f o r -
man en la Manzana de Gómez 546 de 
á a 5 de l a tarde. 
27560—5jl. 
FE S O L I C I T A U N A J O V E N ESPA-
ñola para l a limpieza y auxi l ia r en la 
coenia. Lampar i l l a 43, a l tos . 
C6077 d-26. 
SOLICITAMOS CORRESPONDENCIA, 
un tesoro para comerciantes, agentes 
y revendedores, es nuestro nuevo ca-
tá logo n ü m e r o 6, con precios ba j í s i -
Itnos de quincalla, juguetes, j o y e r í a y 
novedades. Escriba enseguida L a A n -
t i l l ana . Apartado 2344. San Miguel , 
entre íiifena. y Belascoain. Habana. 
(Hay grandes existencias y m u é s t r a -lo- 27041.—7 J l . 
* HORAS DESOCUPADAS. T I E N E ? 
Pues gane m á s dinero. Mande su nom-
Eire y dirección al señor L a g o . Apar-ado 2380. Habana. 
27259.—8 J l . 
S E Ñ O R I T A S P A R A E N S E Ñ A R A B A I 
lar en casa privada, poco t í a b a j o y 
buen sueldo. Es necesario ser buena 
bailadora y decente. Neptuno 78-80. 
Esquina a Manrique, pr imer piso. 
27309—6 J l . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R E I L L Y 13 
ÍTelétono A-2348. Unica Agencia que 
dispone de personal competente y re-
comendado per sus aptitudes, mora-
lidad y referencias f ac i l i t a cocineros, 
criados. Jardineros dependientes en to-
dos giros chauffeur, fregadores, ayu-
dantes camareros y cuantos empleados 
becesiten se mandan a cualquier pun-
to de la i a í a . Vl l laverde y Ca. O'Rei-
hy, 13. Te lé fono A-2348. 
27640.—10 J l . 
IBUSCA CASA? ¿ T I E N E SU CASA 
flesalquilada? Faci l i tamos casas e in -
auillnos. Casas y solaros en venta . 
The General Bussiness Co. Teléfono 
111-6188. Lon ja del Comercio 434. 
27255.—8 J l . 
JESTA S I N EM PLE O? / .NECESITA 
un s i rvienta o empleado? Venga a 
vernos, The General Bussiness Co. 
Teléfono 1*1-6188. Lonja üel Comercio 
434. 27|¡56.—8 J l . 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
t)e Marcelino Menéndez, es la ñ n i c a 
tiue en cinco minutos fac i l i t a todo el 
personal con buenas referencias. L l a -
men a l T e l . A-3318. Habana 114. 
27321—7 j l . 
S E O F R E C E N 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a . L leva 4 meses en el 
pa í s , (lemanejadora o criada demano. 
Tiene quien la recomiende. Para i n -
formes Egido 89. T e l . M-35S7 
27968—6 j l . 
U N A SEÑORA M E D I A N A E D A D DE-
uea colocarse de criada de mano o 
mcinejadpra, o t ra por horas: en la mis 
nía una buena lavandera. Espada 30, 
hab i t ac ión 7. 
27972—6 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada de mano. Lleva 
tiempo en el p a í s . Edad 17 a ñ o s . I n -
forman Oficios 32. Hote l L a Perla 
de San Francisco4 T e l . A-7920. 
27055—9 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
e s p a ñ o l a do criada de mano o aten-
der enfermo o t e l é fono . Informan I n -
dustr ia 30, altos, por Colón . Teléfono 
M-1722. 
27823—6 j l . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para criada de mano o ma-
nejadora; sabe cocinar o para m a t r i -
monio solo. In fo rman en Delicias 35, 
entre A l t a r r i b a y Luz. 
27834 6 j l . 
SE DESEA COLOCAR P A R A C R I A -
da o cocinera una mujer con buenas 
referencias. I n f o r m a r á ; Compostela, 
58. Te léfono A-5431. 
27869 . -6 j ; . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de mano o 
manejadora, tiene referencias. San 
Rafael . 108 entre Gerv.'t&lo y Esco-
bar. . 27656.—5 J l . 
DUSEA COLOCARSE D E C R I A D A de 
mano una joven e s p a ñ o l a recién l le-
gada. In forman en San Pedro n ú m e r o 
12. Te léfono A-1990, horas de l lama-
da de 6 a 7 p . m . y de 4 y media a 
5 y media, p . m . 27652.—5 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
e s p a ñ o l a para cocinar y ayudar a los 
quehaceres de la casa, &abe coser y 
en la misma otra s e ñ o ; a para l i m -
piar por hora . In fo rman : Obrap ía , 
98, hab i t ac ión 14. 2^,80.—5 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N -
sular de mediana edad de criada de 
mano o para cuidar enfermas, sabe 
trabajar y tiene referencias. In fo r -
man : J e s ú s Mar ía , 51 . 
27638.—5 71./ 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
españo la de criada de mano o maneja-
dora. Es formal y sabe cumpl i r con 
su ob l igac ión . In fo rman Teniente Rey 
N c 77. T e l . M3064. 
27G96—5 j l . " 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
españo la de criada de mano o mane-
jadora. L leva tiempo en el p a í s . No 
le impor ta salir fuera de la Habana, 
In forman Vapor y San Francisco. Te-
léfono r -2423, 
27G99—5 Jn. 
J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
carse de criada de mano o be maneja-
dora. Tiene referencias y desea d s a 
de m o r r í i d a d . In fo rman T e l . M^ee") 
27741—5 j l . 
P A R A CRIADA D E M A N O O M A N E -
jadora se ofrdee un* joven españo la , 
rec ién llegada. Conoce ble'n su obl i -
g a c i ó n . Exige y da buenas referen-
cias. Cristo 22. 
277C6—5 j l . 
DESEAN COLOCARSE DOS M U C H A -
chas asturianas, una para criada de 
mano o manejadora y la- o t ra para 
criada de cuartos y coser. In fo rman 
Aguacate y O b r a p í a en l a l e c h e r í a . 
Teléfono M-8446. 
27677—5 11. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para criada de mano o mane-
jadora, con buenas referencias que lle-
va tiempo en el p a í s . I n fo rman Ma-
loja 187, moderno. 
27683— 10 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
cha a u s t r í a c a para criada de mano y 
t a m b i é n sabe cocinar, habla español 
y tiene referencls. Preguntar por Ana 
Habana 186, altos 
27771—5 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A SERORA 
de" manejadora, es de mediana edad. 
T a m b i é n entiende de cocina, es for-
mal, tiene referencias de donde traba-
jó . Informan Suárez 31 . 
27787—5 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N -
sular de criada de> mano. No le i m -
porta i r para el campo y ayudar a l a 
cecina. In fo rman Concordia 181. Te-
léfono A-9691, 
27772—5 j l . 
DFSEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
e s p a ñ o l a s para criadas de mano o ma-
nejadoras. Tienen referencias. Oficios 
No. 32. T e l . A-7920. 
27764—5 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de mano o ma-
nejadora. Prefiere en la Habana. Tie 
ne quien la garantice. I n fo rman Eg i -
do 89. T e l . M-3587. 
27774—5 j l . 
DE;SEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e spaño la de criada de mano o ma-
nejadora4 Saba coser un poco. In fo r -
man T e l . 7703. 
27748—5 j l . 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
mano una muchacha e spaño la , muy 
p r á c t i c a y con buenas referencia*. I n -
forman en MaloJa 160, por Escobar. 
27790—5 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a recién llegada, sabe t ra -
bajar para criada de mano. Tiene re-
ferencias. In fo rman en San L á z a r o , 
115. Te léfono M-2036. 
27629. -5 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
españo la de criada de mano o mane-
jadora, sabe coser, tiene quien res-
ponda por el la . I n fo rman : Salud, 87. 
27429 . -7 J l . 
Se sol ici ta una cr iada de mano que 
tenga referencias y sepa leer algo. 
Calzada del V e d a d o 120 esquina a 
Seis. 
G P 6 jl . 
U N A M U C H A C H A I N G L E S A DESEA 
colocarse de manejadora. Calle L , 
117, Vedado. Cuarto 20. 
26982.—5 J l . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
españo la para l impieza de cuartos y 
coser. In forman en Rayo, 59, al tos . 
27878 . -11 J l . 
SE O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
k B DESEA COLOCAR U N A P E N I N -
Eular de manejadora o criada de ma-o. I n f o r m e n : Estrel la , 145. 
27885.—6 J l . 
feE DESEA COLOCAR UNA M U C I I A -
cha pennsu'.ar para los quehaceres de 
un mat r imonio solo. Hospi ta l y San 
José , 148. 2789».—6 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
peninsular en casa de moralidad, pa-
ra criada de mano o cocinar. Tiene 
buenas referencias. Para máa infor -
mes. T e l . M-5063. 
27939—6 j l . 
bESBA COLOCARSE U N A J O V E N 
«ppañola de criada de mano o mane-
jadora. Sabe su ob l igac ión . Tiene re-
ferencias. Informes en A g u i l a 116 A 
habi tac ión 115^ 
27933—6 Jl 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
•enañola <le criada. Ttene referencias 
fnforman J e s ú s Peregrino 106, bajos 
Wiarto N o . « . *.¿An 
27942—6 j l . 
F.ESBA. COLOCARSE UÑA J O V E N 
hepaflola de criada de mano o mane-
ifldora- Tiene r e f e r e n c i a » y deeea casa 
&„ moral idad. In forman T e l . M-4669. 
00 279F9—6 j l . 
m DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
le mediana « d a d para manejadora; e» 
iormal. Oficios 70, a l t o s ^ ^ , ^ 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
peninsular para l i m p i a r . Entiende tam 
bien de costura. Tfene buenas referen-
cias. In forman Inquisidor 23. Te lé -
fono M-4933. 
27944—6 j l . 
DESÉA COLOCARSE UNA JOVEN 
enpañola de criada de cuartos o cr ia-
da de meno. Sabe coser y cortar j jy r 
f i g u r í n . Tiene buenas referencias. I n -
forman Habana 87. altos, entrada por 
Lampar i l l a . 
27979—6 j l . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e spaño la para habitaciones en ca-
sa de corta f ami l i a , que sean de mo-
ralidad, sabe coser. I n i o r m a n : Te lé -
fono M-4484. 
27857.—6 J l . 
S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D SE 
coloca para cuartos, cor^a y cose 
p r á c t i c a en el trabajo recomendac ión 
Vda. de Herrera . Teléfono U-1923 
27684.—6 J l . 
S E O F R E C E N 
DESEA COLOCARSE E N CASA D E 
moral idad una joven e s p a ñ o l a para 
criada de cuartos o comedor. Sabe 
cumpl i r con su ob l igac ión . In fo rman 
Animas 60, bajos. 
27753—5 j l . 
DESEA COLOCARSE IT NA M U C H A -
cha para cuartos o criada de mano 
en casa do moral idad. Tiene quien la 
represente. L lamen a l T e l . U-1184. 
, 27750—5 J l . 
SEÑORA V I U D A Y SOLA SE OFRE-
ce para cuidar s e ñ o r a o caballero, re-
pasar ropa. Tione referencias. In for -
man en Es t re l la 110, a l tos . 
" 2-7773-5 j l . 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N 
peninsular, para cuartos y comedor, 
siendo un matr imonio solo para todo. 
Teléfono M-1542. 27676—5 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de cuartos y coser 
y corta por f i g u r í n . In fo rman Ha-
bana 87, altos, entrada por Lampar i -
lla, Tiene buenas referencias. 
27353—13 j l . 
DESEA CASA D E M O R A L I D A D U N A 
joven e s p a ñ o l a para l impia r habita-
ciones y coser o para los quehaceres 
de un mat r imonio . Sabe cocinar. Tie-
ne buenas referencias. In fo rman en 
Villegas 105. 
27805—5 j l . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de cuartos o 
de comedor, desea f ami l i a piadosa y 
tiene las recomendaciones que se le 
exi jan . I n f o r m a n : San Rafael 144; 
preguntar por l a encargada. 
27604 , -5 J l . 
C R I A D O S D E M A N O 
CRIADO DESEA COLOCARSE p r á c -
tico en todo servicio de buenas ca-
sas, con referencias de las mismas 
sin pretensiones. I n f o r m a n : casa 
Mendy. Teléfono A-2831. 
27910 . -6 J l . 
CRIADO F I N O ^ E OFRECE PE-
mnsuiar habiehdo servido en Europa 
y Habana, con mucha p r á c t i c a bue-
nas referencias, plancha ;opa de ca-
ballero y sirve l a mesa, con perfec-
c ión . I n f o r m a n ; te lé fono M-3020. 
27911 . -6 J l . 
CRIADO D E MANO, F I N O . DESEA 
colocarse, sabe servir a la pe r fecc ión 
y hacer toda clase de refrescos, ha-
bla ing lés y a l e m á n , ti-bn ereferencias 
Frank . Calle Suá rez , 5*. 
27906 . -6 J l . 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N ES-
panol de criado de mano o portero 
con buenas referencias y trabajador. 
Consulado 105. Café ; in forman Te lé -
fono M - 2 I 6 1 . M u y f i e l . Tiene 25 a ñ o s 
27938—6 J l . 
DESEA COLOCARSE U N B U E N CRIA 
do de mano, e s p a ñ o l . Sabe servir bien 
la mesa a l a rusa. T a m b i é n sabe algo 
de p in tu r a . I n fo rman T e l . 1-4029. 
27932—6 j l 
S E O F R E C E N 
DESEA COLOCARSE U N A A S T U R I A 
na para la l lmpláza y cocina de un 
mat r imonio . Es de moral idad . In fo r -
man Anodaca 71 . T e l . M-3079. 
27941—6 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra españo la , l i m p i a y trabajadora. Sa-
be' su ob l igac ión . Sabe de r e p o s t e r í a 
Tel. M-5069. Gana do ?30.00 en ade-
lante . 
27958—6 J l . 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra españo la , no f í enos de $20 a $35| 
En la misma una manejadora. Te lé -
fono 1-5982. Horas: dñ & a. 9 y de 1 
a dos. - _ V-
27909—6 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra, cocina a la c r io l l a y e s p a ñ o l a , no 
sale de la Habana n i duerme en la 
co locac ión . L a m p a r i l l a ?Í4. n ú m e r o 7. 
27895 . -6 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N A COCTNE-
ra peninsular en casa do moralidad, 
hace plaza, sabe de r e p o s t e r í a . Calle 
17, n ú m e r o 357, entre A y Paseo, Ve-
dado. 27868.—6 J l . 
UNA M U C H A C H A E S P A Ñ O L A SE 
ofrece para cocinar. T a m b i é n se co-
loca de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias y sabe cumpl i r bien 
Informan L í n e a lóO. T e l . F-5141. 
27707—5 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A ESPAÑO-
la para cocinar y l impia r a un m a t r i -
monio sin n i ñ o s . In fo rma Salud es-
quina a Chavez. Bodega. Cuarto 3. 
27711—5 J l . 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para cocinar y l impia r a 
corta f a m i l i a . Tiene referencias. I n -
forman calle 16 N o . 18, Vedado. 
27714—5 J l . 
COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse. Cocina a l a e s p a ñ o l a y a 
la c r i o l l a . Entiende algo de dulce. 
Duerme fuera. A-9713. 
27715—5 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
peninsular para cocinar y l i m p i a r a 
corta f a m i l i a . L l eva tiempo en el p a í s 
Sabe cumpl i r con su ob l igac ión . In fo r -
man calle Sol 115. a l tos . 
27728—5 J l , 
COCINERA ESPADOLA D E M E D I A -
na edad desea colocarse para casa 
par t icular o comercio; sabe cumplir 
con su obl igac ión y entiende de repos-
t e r í a ; sirve para cuidar una casa 
Apodaca 17. 27571 5 j l 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha e s p a ñ o l a paxa corta f a m i l i a para 
cocinar y criada que sea casa de mo-
ra l idad. Es f o r m a l y l i m p i a . Tiene 
referejiclas las que deseen. In fo rman ; 
Salud 145. T e l . ü - 1 2 2 8 . 
27875—6 j l . 
SE DESEA COLOCAR U> 'A S E Ñ O R A 
solamente para la cocina, sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n . Domic i l io ; Za-
pata, 5. C a r b o n e r í a . 
27631.—5 J l . 
SE OFRECE UN SUPERIOR CRIADO 
de mano, peninsular, p r á c t i c o en todb 
lo que requiero un buen servicio. Tie-
ne n*»?nlflca3 referencias de donde 
trabajo. Habana 126. T e l . A-4792 
47947—6 j l . 
P A R A CASA P A R T I C U L A R SE 
ofrece criado con p r á c t i c a y referen-
cias. T a m b i é n aceptarla otro t r a b á -
is? ̂ U e ^^P1"0150?^ I " 6 Pue(:|a desem-
P i r u r te léfono M-7057, 
27855 6 j l 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N es-
panol para criado de mano, depen-
d í / Cle f̂cé<n0rde "enda . I n f o r m a n : 
Teléfono M-5125. Indio 28. T ln to re -
r í a - 27863 . -6 J l . 
JOVEN ESPAÑOL, F I N O Y CON R E -
coniendaclones se ofrece como criado 
de mano, camarero, sabiendo el ser-
vicio a a per fecc ión con refinamiento 
y g a r a n t í a s . Informes T e l . U-2655. 
27695—5 j l ! 
B U E N CRIADO D E MANO, F I N O l̂é-lf™* Jov?n Peninsular con mucha 
p r á c t i c a en el servicio de mesa. Sabe 
planchar ropa de caballero. Tiene 
M e r ^ e ^ ' l Ü ^ S de CaSas reSpeta-
27703—5 J l . 
SE OFRECE CRIADO E X P E R T O E N 
el oficio para casa par t icu la r . Es l l m 
pío y tiene excelente c a r á c t e r . Inme-
jorables referencias do varias casas 
que ha trabajado, muchos rflos, s irve 
a la rusa. In forman Tel . F-1666. Pre-
gunten por Arsino o dejen d i recc ión , 
de » a 11 1|2. 
JOVEN F I N A Y F O R M A L DESEA 
colocarse de criada de cuartos o ma-
nejadora, es c a r i ñ o s a con los n iños y 
sabe cumpl i r consu ob l i gac ión . Te l é -
fono P-4721. 
27720—5 j l . 
JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
carse de criada de cuartos o maneja-
dora. Es c a r i ñ o s a con loa n iños y t ie-
ne buenas referencias. No le importa 
Ir a l extranjero. Compostela 110. Te-
léfono M-2893. 
27731—5 J l . 
MODISTA ESPAÑOLA DESEA CASAS 
parteulares para coser o una f i j a . En 
tiende toda clase de costura. I n f o r -
man en P esquina a 19, bajos. Ve 
dado. 
27786—5 J l . 
DESEA COLOCARSE UNA M P C H A -
cha de mediana edad, para cuartos o 
criada do mano. Tiene referencias <le 
donde ha trabajado. Informan Te lé -
fono- A-7684. 
, 27702—5 J l . " 
27735—5 j l , 
DESEA COLOCARSE UN J O V E N ES-
panol para criado de mano con mu-
chos anoa de p r á c t i c a y buenas refe-
rencias de casas que t r a b a j ó . I n f o r -
man T e l . A-4610. 
' 27758—5 J l . 
C R I A D O D E M A N O S 
Desea colocarse un joven españo l de 
criado de mano de 24 a ñ o s de eda i 
^ n r e a i f ^ a 4 r".sa' desea casa- do moralidad, puede dar referencias y 
T*re Aqs9e-n, 10 S B : r a - n t l c e - ^ m e n al A-82o3 y s e r á n complacidos. Apo daca No. 9. 
277S0—6 j l . 
UN J O V E N E S P A Ñ O L DESEA CO-
ocarse de criado de mano o para l i m -
piar oficina o para otro cualquier t ra -rtJZ a l m a c é n . In fo rmen; Teniente 
Rey, 61, a l tos . 27594 . -5 J l 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N 
j a p o n é s de criado de mano. Informe-
Neptuno, n ú m e r o 206-A. f c l é fono ^ 3¿l2j. 27417.—8 J l . 
BUEN CRIADO OFRECE SUS 
servicios en casa de fami l ia , p r á c t i c o 
en todo lo que requiera un buen ser-
v i c i o . Puede presentar referencias de 
las casas donde ha servido. I n f o r -
man T e l . A-3318, 
27477—5 j l . 
SE OFRECE JOVEN PARA C R I A D O 
que ha trabajado en buenas casas y 
desea colocarse en casa par t icular o 
en casa d« comercio o para l impieza 
de oficinas. Sabe cumplir . Tiene quien 
lo recomiende. Tiene cartas de reco-
mendac ión de buenas f ami l i a s . Colón 
No. 31 , T e l . M-2013, 
27488—7 J l . 
SE OFRECE M A T R I M O N I O ESPA-
ñol para trabajar en casa par t icular , 
él de criado y ella de cocinera o para 
cuartos. I n fo rman : Oficios, 72, pre-
guntar por l a encargada. 
27427.—5 J l , 
CRIADO D E MANO, .ESPAÑOL, ACOS 
tumbrado a l servicio f ino y con re-
comendac ión solici ta colocación sin 
grandes pretensiones. T a m b i é n sale a l 
campo. Animas 68, bodega. A-8563. 
27340—13 J l . 
UN JAPONES JOVEN, DESEA COLO-
carse de criado do mano, trabajando 
casa par t icu la r . American Cuban. 
Calle 15 n ú m e r o 10 esquina. Te lé fono 
F-4348. Vedado. 
26852—5 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
de color para cocinera. Sueldo $25. 
In fo rman Calzada del Cerro 627. 
27559—5 j l . 
U N A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera y limpieza 
de casa; s i no es mucha f a m i l i a ; es 
c a i ñ o s a con los n iñoa y e s p a ñ o l a ; 
informes Suspiro "18. Te lé fono A-8951. 
27585 .5 j l 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-
ra, sabe cocinar a la Ci ioila y a la 
españo la , es p r á c t i c a en su oficio, 
desea f a m i l i a de moral idad. Sueldo 
io que convenga. Teléfono hasta las 
12 y de 3 en adelante, esquina Ger-
vasio y S. J o s é . Teléfono A-4360. 
27609.—5 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para cocinar o l impia r para 
corta f a m i l i a y da referencias de las 
casas donde ha trabajado. Tel . A-1912 
27736—5 j l . 
C O C I N E R O S 
SE DESEA COLOCAR U N COCINE-
ro españo l en casa comercio o res-
taurant o h u é s p e d e s y sale al cam-
po. I n f o r m á i s te léfono M-2897 y tie-
ne referencias. 27874.—6 J l . 
COCINERO DESEA COLOCARSE E N 
casa par t icu lar o comerco para é s t a o 
campo, buen cocinero y repostero es-
pañol , gana de 50 para arr iba, buen 
c a r á c t e r . I n fo rman en el te léfono 
F-1919, 27 y K . 27912.—7 J l . 
COCINERO SE OFRECE P A R A CA-
sa de comercio, v a a l campo. In fo r -
man San Pedro 6. Hotel *Las Perlas" 
Carpeta. 
27951—6 j l . 
S E O F R E C E N 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L CON 6 a ñ o s 
de constante p r á c t i c a , desea colo-
carse en casa par t icular o de comer-
cio, tiene buenap refei enc í a s de las 
casas donde ha trabajado. In fo rman 
en la M o n t a ñ e s a de Toyo. 10 de Oc-
tubre n ú m 281. Te léfono 1-5310. 
27399 . -6 J l . 
DESEA COLOCARSE JOVEN ESPA-
ñol de chauffeur, casa par t icular , con 
buenas referencias. I n fo rman Teléfo-
no M-2002. 
277^—5 J l . 
SE DESEA COLOCAR C H A U F F E U R 
en casa part icular o de comercio sa-
be manejar cualquier m á q u i n a y t ie-
ne recomendaciones de las casas en 
que ha trabajado. I n f o r m a r á n en el 
te lé fono M-6361, a todas horaji. 
27173-73 6 j l . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S C O M P E T E N -
te y con buenas recomendaciones, so-
l i c i t a empleo por horas o todo el d í a . 
Te lé fono A-7842. 27870.—10 Jl.. 
Exper to tenedor de l ib ros , se ofre-
ce pa ra toda clase de trabajos de 
con tab i l idad . L l e v a l ibros po r horas. 
H a c e balances. l iqu idac iones , « t e . 
S a l u d , 6 7 . bajos, t e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
C 7^0 . A l t . I n d 19 
J O V E N T E N E D O R D E L I B R O S T I E -
ne p r á c t i c a comercial a inmejorables 
referencias de su ú l t i m o empleo, de-
sea puesto estable en ofic ina comer-
c i a l . No tiene grandes pretensiones. 
S. Pancorbo, Egido 8, altos, te lé fono 
M-7579. 276S0.—5 J l . 
T E N E D O R D E L I B R O S E S P A Ñ O L , 
buenas referencias de ca&as donde t r a -
baja, ofrece servicios en unas horas 
disponibles. Avisos : Sr. P a v í a . Obis-
po 52. Teléfono A-2298. 
27391 . -9 J l . 
TENEDOR- D E L I B R O S CORRES-
ponsal, con buena le t ra e Inmejorables 
referencias de Importantes casas d^ 
esta capital se ofrece f i j o o por ho-
l a s . I n f o r m a n a l Teléfono A-3257. 
27099—5 j l . 
J O V E N E S P A Ñ O L T E N E D O R D E l i -
bros conv p r á c t i c a en contabil idad y 
oficinas, sol ici ta plaza aux i l i a r de 
carpeta. Junco.* San Ignacio 8 1 . Te-
léfono A-6456. 27328.—5 J l . 
T E N E D O R D E L I B R O S PRACTICO 
y fo rmal ofrece sus servicios, f i j o 
o por horas, y se hace cargo de 
cá l cu los de facturas de cualquier I n -
dole. Te léfono M-3715, de 8 a 11 y 
de 4 a 7. Preguntar por J u l i o . 
27004—5 Ju l . 
T E N E D O R D E L I B R O S D E I M P O R -
tante Industr ia de esta capital , per-
sona de mediana edad y seria, se ofre-
ce a establecimiento o persona para 
trabajos de contabilidad durante dos 
o tres horas que tiene disponibles to-
dos los d í a b . Referencias a satisfac-
c ión . Di r ig i r se por escrito a aparta-
do 112. 
27076—5 j u l . 
TENEDOR D E LIBROS. OFRECE SUS 
servicios por horas a precios muy eco-
n ó m i c o s . Apartado 773. A . Navar ro . 
C 5995—6 d 2S 
T E N E D O R D E LIBROS, SE OFRE-
ce por horas con inmejorables refe-
rencias. Unión y Ahorros , le t ra A , es-
quina a Pat r ia , Cerro. 
26989 . -5 J l . . 
V A R I O S 
Teniendo horas disponibles, ofrezco 
servicios a cualquiera que necesite 
persona educada, e n é r g i c a , hablando 
y escribiendo diferentes id iomas. 
Cualquier empleo de conf ianza con-
siderado. C h i p B ie rke r . H o t e l T r i t 
cha, V e d a d o . 
2 7 8 6 6 - 7 j l . 
COCINERO CON BUENAS R E F E R E N 
cías , blanco, del pa í s , desea colocarse 
Cocina españo la , francesa y c r i o l l a . 
In forman T e l . M-7396. 
27986—6 j l . 
SE DESEA COLOCAR U N M A T R I -
monio e s p a ñ o l ; él de cocinero; 
sabe cocinar a l a criol la , a la ingle-
sa; entiende bien de r e p o s t e r í a y ella 
de criada o manejadora; entiende bien 
de cocina; lo mismo juntos que sepa-
rados; l levan tiempo en el p a í s y tie-
nen buenas recomendaciones. Calle 
P r í n c i p e 2. 727814 6 j l 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO 
del p a í s ; entieade de r e p o s t e r í a ; es 
loven; d i r í j a n s e a l te lé fono M-9527, 
para comercio o fonda. Pregunten por 
Adolfo. 27829 6 j l 
SE A N U N C I A A P O L I N A R SANCHEZ 
Calle Santa Clara, n ú m e r o 4. de co-
cinero. 27822 6 j l 
SE OFRECEN U N COCINERO RE-
powtero para casa de fami l ia , cocina 
cr iol la , e s p a ñ o l a y francesa, ameri-
cana e Ital iana. Razón Consulado 87 
Pregunten por Alfonso F e r n á n d e z . Te-
léfono A-2620. 
27747—5 j l . 
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO 
españo l de ayudante de cocina, frega-
dor o cualquiera que lo solicite, con 
referencias. In fo rman en Fernandina 
No. 72. C a r b o n e r í a . 
27694—5 j l . 
DESEA COLOCARSE U N BUEN Co-
cinero en casa par t icular o para casa 
de comercio o para colegio, cocina 
bien a la cr io l la , e s p a ñ o l a y francesa 
y repostero. Llamen a l T e l . M-51SS. 
Pregunten por J . M . 
27712—5 j l . 
COCINERO E S P A Ñ O L SE OFRECE 
con teda clase de g a r a n t í a n , exclusi-
vamente para casa de comercio o al-
m a c é n . L u z 77. T e l . A-2753. Rodri-
m5il5 j i . 
COCINERO SE OFRECE CON BUB-
nas referencia?. Cocina francesa, es-
pafiola y criolla.es, repostero. In fo r -
man T e l . M-7396. 
27804—5 J l . 
C O C I N E R A S 
UNA COCINERA SERIA DESEA Co-
locarse con fami l i a de moralidad Tie-
ne buenas recomendaciones. Prefiere 
fLiVe^adi0V duerme en la co locac ión . 
C d l e Quinta esquina a B . Vedado. 
. 27917--6 j l . 
UNA SEÑORA D E M O R A L I D A D SE 
ofrece para casa de corta f ami l i a , pa-
n i ' V ^ 4 ^ n a M a l o j a 53• ™ é f o -
27916—8 j l . 
LESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
de color para cocinera. Sueldo $25.00 
Informan Calzada del Cerro 627 
27558—5 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de cocinera; ha cocinado 
en Madrid 3 a ñ o s y t a m b i é n cocina 
a la c.-iolla. Tiene exrelentes refe-
rencias, desea corta f a m i l i a . No le Im-
perta salir de la Habana si es buena 
l a m i l l a . En la misma una buena 
criada de mano o manejadora Para 
hiformes Inquis idor 33. 
27P40—6 j l . 
DES ISA COLOCARSE UNA COCINE-
ra m a d r i l e ñ a . Cocina enpañola y crio-
lla y es repostera. No duerme en la 
colocación. In fo rman T e l . 1-2970. 
27921—6 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
solamente para la cocina, sabe cum-
p l i r con su ob l igac ión . Domic i l io : Za-
pata B, C a r b o n e r í a . 
27884—6 j l . 
UN B U E N COCINERO D E COLOR 
desea colocarse en casa par t icular o do 
comercio; t a m b i é n se coloca para el 
campo; tiene buenas referencias e i n -
forman Vil legas 20. 
27570 5 Jl, 
DESEA C ( J L O a \ R S E U N COCINE-
ro en casa par t icular . In forman en 
San L á z a r o , 203. te léfono A-2398. 
26957 5 Jl. 
C R I A N D E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA S E Ñ O R A 
españo la de criandera cun abundante 
leche, se le puede ver la n i ñ a . In fo r -
man: Oquendo y San Jos*, bodega. Te-
léfono U-2181. 27Ü53.—7 J l . 
C H A Ü F F E U R S 
C U B A N YONG M A N D E S I R E E N -
ployment as interpreter or chauffeur 
Helper. Adrese. Esperanza 146. M . 
Miranda . 27905 . -6 J l . 
DESEA COLOCARSE C H A U F F E U R 
español de 28 a ñ o s . Te léfono 1-5020. 
27665 . -5 J l . 
UN C H A U F F E U R B L A N C O CON 11 
aflos de constante p r á c t i c a en el ma 
nejo de toda clase de m á q u i n a s desea 
colocat'se para casa par t icular o de 
comercio. Tiene inmejorables reco-
mendaciones de donde t r a b a j ó . Te ló -
le no A-5247. 
27 (67 -5 J l , 
COCINEPA QUE SE COLOCA SABE 
cumpl i r con su obl igac ión en todo lo 
aue pertenece a la cocina y repostera 
Tiene referencias. H a b i t a c i ó n 10. Sol 
No. 111. 
27923—6 O. 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L DESEA CA-
sa part icular, tiene muy buenas re-
ferencias; l lame a l te léfono M-2099, 
pregunten por R e g ó . 
27608.—5 J l . 
C H A U F F E U R MECANICO, PORTU 
gués , se ofrece para trabajar en casa 
de comercio o par t í cu la . - . Para I n -
formes al te léfono 1-1305. 
27423 . -6 J l . 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R DE 
sea encontrar una casa de inqui l ina to 
para encargados. L l evan 20 a ñ o s co-
rriendo con casa en la actualidad es-
tán en una hace seis años , que la de-
jan por concluir el contra to . Dan re-
comendaciones de las casas que es-
tuvieron "y g a r a n t í a s . Entienden en 
arreglos de luz e l éc t r i c a y los d e m á s 
servicios que hacen f a l t a para el car-
go. Desealros personas borlas y no 
para poco t iempo. Cerro 747, Te lé fo-
no 1-1121, Lucas R o d r í g u e z . 
27873.-13 J l , 
A L O S E S T A D O S U N I D O S 
Estando p r ó x i m a l a fecha en que ha 
de abrirse la cuota pa ra i n m i g r a n -
tes e s p a ñ o l e s , e l que quiera embar-
car, que me veai r á p i d a m e n t e , para 
sacarle todos sus documentos legales 
y a s í e s t á y a p repa rado . No embar-
co n i clandestinamente, n i de p o l i -
z ó n . J e s ú s P . Blanco . Lu isa Q u i j a -
no N o , 13, M a r i a n a o . 
2 7 9 i a - 6 j l . 
J O V E N CUBANO, H A B L A Y ESCRI-
be inglés^ desea empleo como ayu-
dante mecán ico o de chauffeur o co-
mo i n t é r p r e t e en ing lés , e s p a ñ o l . Or-
denes: Esperanza, 146. M . Miranda . 
27904.—6 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A E S P A Ñ O -
la que tiene 15 a ñ o s y l leva un mes 
en el pa í s y sabe algo de la l impieza 
do una c a s a « Quiere una f a m i l i a de 
formal idad y que sea casa chica. I n -
formes en Someruelos 17. 
27922—6 j l . 
Bar m a n . Joven peninsular , con lar-
ga p r á c t i c a en Europa y A m é r i c a del 
Sur se ofrece como dependiente de 
C a f é o Restaurant y para casa de 
f a m i l i a inglesa o americana como 
Bar m a n . Tiene referencias de las 
casas americanas de S u r A m é r i c a 
donde t r a b a j ó . Informes T e l é f o n o : 
A - 2 3 0 8 . A n t o n i o I g n a c i o . 
2 7 9 3 6 — 6 j l . 
SE COLOCA UNA M E X I C A N A P A R A 
todo el servicio de un matr imonio, v a 
al campo. Para informes D e s a g ü e 18 
Teléfono M-4669. 
27957—6 j l . 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN ES-
pañol d# camarero en hotel, casa de 
huéspedes , segundo criado, portero, 
dependiente o cualquier otro t rabajo . 
Tiene r e c o m e n d a c i ó n . T e l . A-4792. 
27947—6 j l . 
ESPAÑOL D 3 25 AÑOS, H A B L A 
f ranés , se ofrece para dependiente de 
hotel o criado da casa par t i cu la r . I n -
formes A g u i l a 116. Restaurant . 
27987—6 J l . 
UNA JOVEN DE COLOR DESEA i r 
de \ la je a c o m p a ñ a n d o a una s e ñ o r a 
o matr imonio. In forman en Curazao 
36. 29842 6 j l . 
A U X I L I A R DE ESCRITORIO, BSPE-
cialzado en cuentas corrientes y ma-
nufac tu rac ión . Conoce bien el f r a n c é s 
r r e c a n o g r a f í a y algo I n g l é s . I n f o r -
man te léfono A-4694. 
27840 11 j j . 
SE OFRECE J A R D I N E R O E S P A Ñ O L , 
Informan Gervasio 50, por Vi r tudes . 
Pregunten por el zapatero. 
27853 5 Jl 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
rec ién llegadas para ayudar a los 
quehaceres de una casa. Informes en 
Luz No.. 8, a l tos . 
27806-5 J l . 
U N A M U C H A C H A E S P A Ñ O L A D E -
aea colocarse para los quehaceres de 
casa de poca f ami l i a o bien para co 
medor. Tiene quien la gurant ic*. I n -
forman F a c t o r í a 26, T e l . A-9205. 
27785—5 j l . 
OFRECESE CON L A R G A PRACTICA 
en Europa y A m é r i c a del Sur un de-
pendiente para café , restaurant o can-
tinero, para casa inglesa o americana. 
Para Informaciones T e l . A-2308. A n -
tonio Ignacio. 
, 27813—5 j l . 
M A T R I M O N I O J O V E N E S P A Ñ O L sin 
hijos desea colocarse en ¡o que se le 
presente, tienen buenas recomendacio-
nes. In forman en Alcan ta r i l l a , ó m e -
ro 3. 37641.—5 J l . 
S E O F R E C E N 
FREGADOR D E M A Q U I N A S SE ofre-
ce un fregador de m á q u i n a s , muy 
p r á c t i c o an garage o p a r t i c u l a r . Sabe 
manejar . L lamen a l T e l . A-9872. 
R . C. 
27692—6 J l . 
Se ofrece u n e s p a ñ o l de m e d i a n a 
edad, c o n intachable c o n d u c t a y a c r i -
solada honradez, pa ra l i m p i e z a de 
escritorios o ayuda de c á m a r a p a r a 
hombre solo, como t a m b i é n acepta-
r ía una p laza de sereno o cosa a n á -
loga. Informes A g u a c a t e , 2 6 , a l tos . 
2 7 6 1 9 8 j l . 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O -
nlo e s p a ñ o l en casa de mora l idad , ella 
cose y cojrta por t i g u r í n y é l t rabaja 
de todo y sabe un poco de I n g l é s . No 
les impor ta I r a l campo. San N i c o l á s 
No. 227 i n f o r m a n . 
27681—5 J l , 
CRIADO P A R A CASA C O M E R C I O 
o l impia r oficinas se ofrece u n pe-
ninsular con mucha p r á c t i c a y buena* 
referencias de> casas que ha se rv ido . 
I n fo rman T e l . M-3020. T r e n de La -
vado, 
27702—5 j l . 
AL QUE SE E M B A R Q U E Y DESEE 
guardar sus muebles con buena ga-
r a n t í a por poco dineto puede l l a m a r a 
Alonso a l T e l . M-7875. Gervasio 39, 
Compro muebles. 
26907—8 J l . 
CUANDO NECESITE A R T I C U L O S D E 
limpieza, desinfectantes, insecticidas, 
papeles h g l é n i c o s y de envolver , pida 
precios y muestras a Havana Paper 
House. A g u i l a 96. T e l é f o n o M-7601 . 
Precios bajos. Venta l í q u i d o Mata -
Mosquitos. 
23565—9 J l . 
Ja rd inero , escultor, f l o r i c u l t o r , escul-
tu ra , desea colocarse en casa pa r -
t i cu la r , encargado de f i n c a ; se hace 
cargo de toda clase de t r aba jos , ce-
mento b lanco , adornos ob je tos j a p o -
neses y cascadas, g lo r ie tas , bancos , 
farolas, f a n t a s í a s , a r te . I n f o r m a n : 
T i n t o r e r í a T h e R o y a l , S a n N i c o l á s 
109 . T e l f . A - 8 6 4 5 . 
2 6 9 8 1 5 j l . 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O 
nio s in hijos, peninsular de encarga-
dos o criados de mano. N o les i m -
por ta sal i r para el campo. I n f o r m a n 
Es t re l la 145. 
27708—5 Jl. 
M U C H A C H A QUE D E S E A COLOCAR-
se como nurse, con f a m i l i a cubana que 
hable I n g l é s . pTMkde t amo |6n e n s e ñ a r 
buen I n g l é s . Tiene buenas referencias. 
Llame a " B U " t e l é fono F-3514. 
27878,—g J l , 
DESEO COLOCARME E N U N A O F I -
cina . Tengo o r t o g r a f í a y se escr ibi r 
en m á q u i n a . Puedo hacerme cargo de 
la limpieza y el cuidado. I n f o r m o y 
doy referencias en Aguaca te 74, Te-
léfono A-3560. 27371,—5 J l , 
A V I S O 
Desea colocarse u n m a t r i m o n i o s in 
n iños , e l la cocinera y é l Jardinero, 
Tiene quien lo garantice ser experto 
eu el ramo. Sabe in j e r t a r y a d e m á s 
sabe dibujar los hermosos adornos 
de yerbas, es hortelapo, entiende do 
toda clase de ag r i cu l tu r a y atender a 
cria de animales. Se pueden ver prue-
bas. In fo rman T e l . 1-4955. 
27732—7 j l . 
Se desea colocar u n b u e n j a r d i n e r o 
con buenas referencias. T e l é f o n o F -
5007 . Cal le B y Z a p a t a , J a r d í n Las 
Mercedes. 2 7 6 5 4 6 j? 
O P E R A R I O . Z A P A T E R O R E C I E N 
llegado sin pretensiones s o l i c i t a t r a -
bajo. I n í c r m a : T e l é f o i u M-7528. 
27670.—8 J l , 
P R O P I E T A R I O S 
Si usted necesita reedif icar o fabr icar 
alguna casa yo tengo personal exper-
to para todos esos t raba jos . Doy fa-
cilidades para el pago. D é su d i r ecc ión 
por escrita y pasaremos a ve r l e . S e ñ o r 
Chappel. Malecón 304, 
27697—5 j l . 
SE OFRECE U N M A T R I M O N I O ; L A 
s e ñ o r a puede t rabajar en l a casa y d 
hombre puede hacer de ja rd inero u 
otro trabajo. I n f o r m a t e l é f o n o A-9976. 
27572 9 J l 
V I E J O E S P A Ñ O L E X - C O M E R C I A N T B 
aplatanado, le t ra clara, modestas pre-
tensiones, a c e p t a r í a o c u p a c i ó n adecua-
do cualquier pob lac ión . I n f o r m a s e ñ o r 
P r í n c i p e . Cal ix to G a r c í a 62, Guanaba-
cea. 27587 5 j l 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para lavar , planchar, 
criada de mano o manejadora . Ade-
más sabe coser. Tiene referencias. 
Palat ino n ú m e r o 25. T e l é f o n o 1-1016. 
27635.—5 J l . 
SE OFRECE U N M A T R I M O N I O ES-
paño l óin hijos para encargado de 
casa de vivienda, t a m b i é n se ar r ienda , 
dan recomendaciones. I n f o r m e s : Ro-
dr íguez , 42, solar, a todas horas, pre-
gunten por Segundo. 
2 7 6 2 0 . - 5 J l . 
SE D E S E A COLOCAR U N A J O V E N 
de m e c a n ó g r a f a s in pretensiones. 
Acosta n ú m e r o 62. T e l é f o n o M-7603. 
27381.—7 J l . 
SE OFRECE J O V E N CORRESPON-
sal, con amplios conocimientos de i n -
g l é s y contabil idad, ¿ m e n a l e t ra y 
larga p r á c t i c a de o f i c ina . D i r i g i r s e 
por escrito a P . Bediaga. M u r a l l a 55, 
27434.—8 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad para a c o m p a ñ a r a se-
ñ o r a sola. I n fo rman en Habana 169, 
27265—7 J l , 
SE OFRECE U N C R I A D O P A R A co-
medor y para l impieza de l a casa y 
en otros servicios que sean, tengo re-
ferencias de las casas que he traba-
jado, T e l , A-4497, Dragones 42. 
27348—13 J l . 
CERRO 636, SE O F R E C E U N A SE-
fiora que se hace cargo de toda clase 
de ropa para lavar, planchar y re-
mendar. Traje blanco de d r i l , 65 cen-
tavos; de color, 60 centavos. L l a m a r 
al te léfono 1-2937 y le d a r á n la d i -
recc ión , 
26959—6 j u l . 
SE OFRECE J O V E N Q U E H A B L A 
ing lés , sabe m e c a n o g r a f í a , t e n e d u r í a 
de l ibros con conocimientos eto ge-
neral en asuntos de o f i c i n a . I n f o r -
mes: Te lé fono M-9017. 
27035.—9 J l . 
SE OFRECE M A T R I M O N I O ESPA-
ftol, sin hijos, r ec i én llegados de Es-
paña , el la para servicios d o m é s t i c o s 
y él sabe fab r i cac ión de panales para 
refrescos y alguna l i c o r e r í a . Desem-
p e ñ a r á cualquier trabajo. R a z ó n 
Agular , 51, t e l é fono A-667I . 
26950—5 J l . 
E N S E Ñ A N Z A S 
T E N E D U R I A , C O N T A B I L I D A D Y 
a n á l i s i s . ¿No adelanta usted en sus 
estudios? Naturalmente!! ' . No pierda 
más t iempo. Venga a verme corriendo 
Empiece llevando un juego completo 
de libros, pues es ciencia esencialmen-
te PRACTICA, y abandone las t e o r í a s 
confusas, Garajvtizo curso y experien-
cia en tres meses. Clases por corres-
pondencia. T i z o l . Per i to Contador P ú -
bl ico. M-4061. Nueva del P i l a r 31, es-
quina a Clavel , 
27983—10 j l . 
E N S E Ñ A N Z A S 
S E Ñ O R I T A 
E n c a r n a c i ó n Orejuela aei Mora l , pro-
fesora de piano y solfea por el plan 
del Real conservatorio de Madr id , 
( E s p a ñ a ) , incorporada a l conservato-
rio de Orbón, se ofrece para dar cla-
ses a domic i l io y en su casa par t icu-
lar calle San Indalecio n ú m e r o 28, l«-
tra C, esquina a Santo* Suárez , Je-
sús del Monte , precios oconómicos . 
22884.—6 ¿i. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 » a l t o s 
Clases nocturnas 6 pesos Cy. a l mes. 
Clases par t iculares por «1 d í a en U 
Academia y a domic i l io . ¿ D e s e a usted 
aprender pronto y bien el Idioma In-
g l é s ? Compre usted el METODO NO-
V I S I M O ROBERTS reconocido unlver-
salmente como el mejor de los mé todo* 
hasta la fecha publicados. Es el úni-
co rac ional a la par sencillo y agrada-
ble; con é l p o d r á cualquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua ingle-
sa, t an necesaria noy d í a en esta RepCu 
bl ica . Tercera ed i c ión . Pasta, $1.60. 
22541.—30 Ja . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
1 - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D I A Y D E 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L , 
P R A C T I C A , C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S . 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
E N S E Ñ A N Z A S 
L O S C A T E D R A T I C O S N o l n S T 
D E N D A R C L A S E S 
en Colegios y academias partlom 
porque se lo prohibe la ley No » 
je e n g a ñ a r y busque un profesor ,ue-
lar pr ivado que prepare a cón . u-
cía sin cobrarle cuotas exorblta • n' 
Ingreso en el I n s t i t u t o por «5 " f " 1 ^ . 
Bachi l lerato $8.00. Vir tudes 2 ni168' 
ría. • ^'bre-
27777—6 j i . 
ENSEÑANZA CORREO Y D O M l r n T " 
Lecciones escritas explicadas 0 
c á l c u l o s correspondientes al DrimC0B 
segundo y tercer cursos MatemáM 0• 
Preparaciones m i l i t a r , naval i n V i ^ ' 
ros, veter inaria . Normal , TenJrf» .e" 
Idiomas, traducciones, Taquijrraff» tL4-
man. Escr lu Monte S45, primero 
27838 11 "j,. 
B A I L E N E L T A N G O F O X T R 0 T 
La ú l t i m a e x p r e s i ó n á e la mn/i-
P a r í s y New Y o r k . En t r i s " e m •n 
e n s e ñ a m o s con per fecc ión y en í 
ses garantizadas por dos profaRn?*" 
americanas rec ién llegadas, con tort 
los pasos. 510 curso completo wM 
tres semanas. Aproveche, Neptúm? « 
y 80, esquina a Manrique, primer «i 
26602—u 41o 
PROFESOR D E M A T E M A T I C A T 
of récese para colegio o Academia 
Modestas pretensiones. Informan V 
léfono A-4694. 27839 u jf6" 
S r t a s . A L T E A T R O . $ 5 A L D I A 
B A I L E S , W I L L I A M S . A-162Í 
Todos los bailes de sa lóa , cada 3 ai- , 
c ípu los , 8 pesos cada uno, seis claa í̂* 
part iculares o a domici l io • 
"913—1« J l . 
Profesor de Ciencias y Le t ras . Se 
d a n clases par t icu lares de todas las 
asignaturas d e l Bach i l l e ra to y Dere-
cho. Se p r e p a r a n p a r a ingresar en la 
A c a d e m i a M i l i t a r . I n f o r m a n en Nep-
t u n o , 2 2 0 , en t re So ledad y A r a m -
b u r u . I n d . 2 a g 
A C A D E M I A D E CORTE, S ISTEMA 
P a r r i l l a , te garantiza e n s e ñ a n z a r á p i -
da . Ajusfad para terminar en dos me-
ses. P in turas óleos, or ienta l lavable y 
escarcha. Neptuno, 134, entre Leal tad 
y Escobar. 25401.—20 J l . 
C A R M E N P O M A R E S 
Profesora de piano y solfeo con « tu 
lo del Conservatorio Nacional y oro 
fesora del Conservatorio Masriera aá 
ofrece para dar clases particularon 
Te l é fono A-9519, Gloria, n ú m e r o 67 
27412.—7 J l . " 
P U P I L A J E Y R E S I D E N C I A " 
Para s e ñ o r i t a s . Colegio San Francia 
co. Diez áp Octubre 350 y Santa Ir*. 
ne 4, J e s ú s de l^Monte . 
27633.—1 Agt 
A C A D E M I A P A R R I L L A D E CORTE 
y costura, c o r s é s sombreros, ajustes 
de corte para terminar , en dos meses 
se garant iza la e n s e ñ a n z a de c o r s é s en 
ocho clases, tengo horas especiales y 
nocturnas, se hacen sombreros de en-
cargo . D i r e c c i ó n : Bayona n ú m e r o 15, 
al tos, a media cuadra de Merced y 
dos de ia T e r m i n a l , 
27825.—18 J l . 
L E C C I O N E S Y TRADUCCIONES D E 
i n g l é s , f r a n c é s , e spaño l . I t a l i ano ale-
mán. Lecciones Individuales y colec-
t ivas , mucha p r á c t i c a con n iños , l a , 
e n s e ñ a n z a en i n g l é s y e spaño l . Voy a 
d o m i c i l i o . A l b e r t B a l ó , 9 y medio O* 
R e i l l y . 27679.—12 J l . 
P R O F E S O R D E L O G I C A Y C I V I C A 
Graduado de l a Universidad, se ofre-
ce para dar clases en su casa a domi-
c i l io o on colegios. Verdadero especia-
l i s t a . T e l . F-5341, 
27716—5 J l . 
P R O F E S O R A D E B O R D A D O S 
Se ofrece para dar clases de bordado 
a m á q u i n a a domici l io o en su casa. 
L í n e a , 70 y medio. Te lé fono F-5826, 
27580.—17 J l . 
T E N E D U R I A D E L I B R O S POR 
C O R R E S P O N D E N C I A 
G R A T I S 
E n v í o l a p r i m e r a l e c c i ó n y f o 
l l e t o e x p l i c a t i v o d e l a m a t e r i a . 
I n f o r m e s : A c a d e m i a R o o s e v e l t , 
S a n L á z a r o , 2 7 , H a b a n a . 
2 7 5 5 4 — 5 j l . 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N 
elemental y superior con muy buenas 
referencias y p r á c t i c a , se ofrece para 
dar clases a domic i l i o . Avisos a l Te-
léfono U-1473. 
27194—10 Jl. 
C L A S E S D I U R N A S Y N O G 
T U R N A S 
Para ambos sexos. T e n e d u r í a de LU 
bros. G r a m á t i c a Castellana, Ortogra-
fía, A r i t m é t i c a y C á l c u l o s . Inglés y 
F r a n c é s . Preparator ia y Bachillerato 
Ingreso en Escuelas Norma l y Peda-
gogía , Inganieros y M i l i t a r e s . Glasea 
especiales de A r i t m é t i c a , Algebra, Geo 
m e t r í a . T r i g o n o m e t r í a , F í s i c a y Quí-
mica . Se admiten p á r v u l o s . Enseñan* 
za esmerada. Sres. J . Rodr íguez y A. 
P é r e z de L a r r a r t e . Vi l legas 131, al-
tos entre Luz y So l . 
27341—10 j l . á 
1 i C E S A N T E S 
. Y A S P I R A N T E S 
A D E S T I N O S ! ! 
5 u p rob l ema e s t á resuelto. . . A h o r a 
ni *;! G o b i e r n o n i el Comerc io desean 
p a r a nada a l empleado def ic iente n i 
a l " b o t e l l e r o " . I n s c r í b a s e en l a : 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
" J . L O P E Z " 
M a n r i q u e 4 6 . T e l é f o n o M - 3 3 2 2 . 
en donde se les " a c o n d i c i o n a r á " por 
m ó d i c a cuota y c o l o c a r á g ra tu i t a -
mente . Inves t igue ; le conviene. 
2 7 5 7 4 J 2 j l 
A C A D E M I A " S A N C A R L O S " 
I n g l é s comercial y de Bachil lerato, M« 
c a n o g r a f í a a l Uc to , dos pesos, taqui-
g r a f í a Pl tman, G r a m á t i c a , Ari tmétic* 
y Te ne du r í a , Clases individuales y co-
lect ivas . Ingreso en el Ins t i t u to y 
N o r m a l . Plano y p i n t u r a . Pida Infor-
mes a su d i rec tora . E s p l é n d i d o y fras-
co local . Clases dia y noche. Clases 
especiales nocturnas para dependien-
tes del comercio, Neptuno 129, entrada 
por Lea l tad , 
26607—11 j l . 
C O L E G I O 4 ,SAN E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A PREPARA-
T O R I A . B A C H I L L E R A T O , COMER-
CIO E. I D I O M A S 
E s t á situado en la e s p l é n d i d a Quinta 
San J o s é de Bellavis ta , a una cuadra 
de la calzada de la V í b o r a , pasando 
el cruceio . Por su magitftica situa-
ción es ei colegio m á s saludable de 
ia cap i ta l . Grandes doimi tor ios . Jar-
dines, aruolado, campos de sports al 
estilo de los grandes colegios de Nor-
te A m é r i c a . D i r ecc ión : Lel lavis ta y 
Primera, V í b o r a . T e l é f o n o s 1-1S94 e 
1-6002, Pida prospectos, 
24730 , -16 J l . 
SANCHEZ Y T1ANT Colegio de niñas 
A v e n i d a de S i m ó n B o l í v a r (antes R e i n a ) n ú m s . 118 y 1 2 0 . T e l A-4794 
La par te m á s a l ta de l a H a b a n a . Ve in t e a ñ o s de fundado . Bachille* 
r a to , e n s e ñ a n z a super ior y primaria". V e i n t e afamados profesores. A l u m -
ñas in ternas , medio pupi las y externas. Se f a c i l i t a n prospectos. 
18579-80 8 Oct 
A C A D E M I A N E W T O N 
L E A L T A D 6 4 T E L E F O N O A - 6 5 2 2 
BACHILLERATO, INGRESO EN EL INSTITUTO, UNIVER-
SIDAD Y EN LAS ESCUELAS DE CADETES Y MARINOS 
El b r i l l a n t e é x i t o a lcanzado en loe e x á m e n e s de J u n i o , de-
m u e s t r a n no solo l a competencia d e l Profeeorado s ino l a ef ica-
c i a de sus m é t o d o s . E n l a m a y o r í a de las a s i g n a t u r a » , como 
en F í s i c a , M a t e m á t i c a s , UQ í a e H i s t o r i a , etc., no ha habido 
m á s que un suspenso. 
E l D i r e c t o r ha c o n í i r m a d o , su lema "He tmos y no palabre-
r í a " . 
L«aa clases d e l c u r s i l l o p r i n c i p i a r á n e l d í a 2 de J u l i o . 
E s p e c i a l i d a d en C i e n c i a » . Clases d h m i a a y n o c t u r n a s . 
E l D i r e c t o r 
T o m á s 8 E O O V I A ? r O . 
T 6 2 2 1 < M . l o . i l -
I N G L E S - F R A N C E S . C L A S E S 
N O C T U R N A S 
E n s e ñ a n z a r á p i d a y p r á c t i c a . I^eccifin 
d iar ia $S a l mes. Lecclrtn a l t e rna $5 
al mes. Academia del doctor Oliveros. 
Misión 106, a l tos . De 7 a O p . m . 
27871—2 agr. 
S E Ñ O R I T A DOCTORA E N P E D A Q O -
gla se ofrece para dar clases de p r i -
mera y segxinda e n s e ñ a n z a a d o m i -
c i l io o en su casa. T e l é f o n o M-3467. 
28137 9 Jl 
P U P I L A J E 
Para j ó v e n e s y n iños , antea de poner 
ni hi jo a pupilo, v i s i t e este p l a n t e l . 
22 profesores t i tu lares . Colegio y Aca-
demia San Francisco, Diez d*» Octubre 
360 y Santa Irene 4, J e s ú s del Monte . 
27836 6 JL 
LA 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
L a s e g u n d a e n s e ñ a n z a e s t á a c a r g o d e l o s s i g u i e n t e s c a t e » 
d i á t i c o s d e l I n s t i t u t o y U n i v e r s i d a d : 
D r . R o n c e d e L e ó n , D r . O ñ a t e » D r . J ú s t i z , D r . M u x ó , D r . 
A r a g ó n , D r . E d e l m á a , D r . M e n e a s , D r . R e m o s . D r . G r a u . D r . 
M u ñ o z , D r . E . P e i r ó y D r . J . P e i r ó . 
S e a d m i t e n i n t e r n o s y m e d i o i n t e r n o s ; e x t e r n o s d e a m b o s 
s e x o s . 
6 N o . 9 , V e d a d w . T e l f . F - 5 0 6 9 . 
Ind. 16 Jr 
\ 
ANO x c m 
E N S E Ñ A N Z A S 
ATENCION. JOVENES, BAILEN 
pa.ra un mes, clases, 9 pesos, 
curso completo 
. . » n r i a ct n proresuraa competentes, 
AP.r eSefWmoa Fox. On» S i é p , Dan-
»?" Ta^ -o Vais y todos los bailes, 
^ / ¿ a m u s pa,ra el teatro a q u í o do-
E^1lK"™odo8 los d í a s y noches. Apro-
mlrho 'esta oportunidad. u mes na-
5 más ^•eptuno 80. pr imar piso, es-
^ i n a Mannaue . ¿ ¿ ¿ ¿ ^ J n í 
rrr^S C H H I S r i A N T I E N E A L G U N A S 
^Vaa disponloles para dar clase de 
í n í l é s o F r a n c é s . Dir ig i rse a J 137 
S n a a 15. 1-5889. Tiene referen-
cias cubanas. 
26604—6 j l . 
COLEGIO DE LAS REUGiOSAS 
DE JESUS MARIA 
nATO L¿» ADVQCACION DE NUES-
TRA SEÑORA D E L SAGRADO 
4 CORAZON 
c . ¡¡¡.ámiteri alumnas Internas me-
nensiomstas y externas; reciben 
„ la m á s sól ida y esmerada edu-
.^irtn religiosa, c lent l l ica , social y 
^ m é s t i c a . Cursjs especialfs de Te-
edurls. se preparan aiumnas para el 
bacnillera'-o. 
Dirección: 10 de Octubre 416. Vlbo-
TAI 1-2634. Pida propcectos. 
ra TeJ- ' 26364.—3 A¿. 
DTARIO DE LA MARINA. JULIO 5 DE 1925 PAGINA TREINTA 
PARA LAS T)AMAS 
NUEVE 
ENCAJES 
Y aplicaciones, todo muy í!r.r> de hilo, 
verdaderas preciosidades, i i s vendó 
por la mi tad de gu precio la profeso-
ra de encajes recién llegada de Es-
p t ñ a Josefina Morales. Sea dama apro 
vechada y adorne sus trajes y su casa 
con lo mejor per la mi tad de precto, 
siempre tenemos lo mejor y m á s mo-
derno en encajas, aplicaciones, tapetes 
juegos de c a m i . m a n t e l e r í a y todo lo 
que necesita una casa, todo hecho a 
mano en C a m a r í ñ a s , tenemos desde 5 
centavos vara hasta $3.00; surtido 
para todos los gustos y bolsi l los. Es-
criba al Apartado 222 y pasamos a en-
s e ñ a r el surtido 3ln n ingún '.ompro-
mlso para u s t 2 ú . Tenemos aplicacio-
nes le 300 modelos. Se hactn envíos, 
postales para toda la Isla. Callo J e s ú s 
del Monte 457, t e lé fono I-46S5. 
. 23894—U j l . 
M U F B I E S Y P R E N D A S 
SOMBREROS PARA MINAS 
Hasta ahora c o n s t i t u í a un problema el 
comprar el Sombrero para la niña 
pero este problema e s t á resuelto de*-
6 í ía Ca8a de Enrique" inau-
guró el Departamento de Sombreros 
para n i ñ a s de 2 a ñ o s en adelante y > 
precios sumamente baratos. "La Casa 
de Enrique", Nefituno 74. Tel M-6761 
. _2e074-.23 Jl. 
3 tS í P R E N D A S 
INGLES COMERCIAL Y PRACTICO 
Método rápido y moderno, mediante 
el cual, sin gran esfuerzo el alum-
no oye, repite y habla inglés des-
de el primer momento. Maestro gra-
duado con nota de Sobresaliente y 
Título Oficial. Referencias innume-
rables casas de comercio, bancos, 
etc., en que se hallan colocados nues-
tros alumnos. Testimonios: nuestros 
alumnos ya colocados. Importante: 
se prepara con éxito asegurado, a 
los que deseen aprobar el inglés del 
Bachillerato. ¡ j Nuestros alumnos han 
sido siempre aprobados! I Gran Aca-
demia Comercial " J . López", Man-
rique 46 (casi esquina a Virtudes). 
Telefono M-3322. 
27573 17 j l 
Fuera Canas. Obtenga un hermoso 
color negro o castaño, usando "La 
Favorita", tintura instantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1 
De venta en boticas y sederías. De-
pósito: Peluquería P I L A R . Aguila 
y Concordia. Teléfono M-9392. 
24988—17 j l . 
Horrorosa ganga. Se vende por 
ausentarse del país, x>dos los mue-
bles de una casa baratísimos. Tam-
bién tres perros policías legítimos. 
Villa Pilar, calle 16 entre A y B . 
Reparto Almendarcs, 
2 7 6 3 4 - 5 3. 
V E N D O DOS B A U L E S , UNO ESCA-
parate y otro bodega, una maleta de 
cuero y un m a l e t í n i d . Puede usted 
verlos en Suáraz 53. 
27810—7 j l . 
SOMBREROS PARA SEÑORA EN ES-
ta casa e n c o n t r a r á n siempre un gran 
surtido de sombreros, tedos de las 
pajillas de ú l t i m a ' novedad, asi como 
flores y f a n t a s í a s . T a m b i é n hacemos 
de encargo cualquier forma o Som-
'••rero que se nos ordene. La Casa de 
Enrique. Nep'.uno 74. T e l . M-6761. 
25011—17 j l . 
I N T K U E S A N T B VENDEMOS CAJAS 
y archivos de acero, seccionarlos de 
madera, burfis -de roble y caoba. Apo-
daca 58, entre Suárez y Revil laglgedo. 
27766—12 j l . 
SE B i^N DE U N A HERMOSA N E V E -
¿a, grande de hierro esmaltada, re-
oonda como nueva, «os tó cierto t re in -
ta pesos, se vende en sesenta y cinco 
Kuede verse en Compostcia, 116. a l -
tos- 2 7 3 ^ . - 9 h . 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende ma lámpara 
de sala de bacarat, muy 
Fina, en $300.00. 'Jna 
lampara de comedor, 
de bronce, ;n $100. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
¿80.00. Puede verse 
sn la Casa Vilaplana. 
O'Rcilly y Villegas. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
I M P O R T A N T I S I M O . - COMPRAMOS 
cajas df hierro, contadoras, vidrieras, 
muebles de oficina, muebles de todas 
£,ase»> Que sean modernos. Avisen a l 
Teléfono M-3288. 
25535—20 Jl. 
D E A N I M A L E S D I N E R O E H I P O T E C A S 
P A R A E M B A R C A R M E V E N D O U N 
hermoso juego de comedor completo, 
un Juego de cuarto, tres cuerpos, un 
Juego recibidor de cuero, una basto-
nera de caoba grande, una mesa es-
cr i to r io y slVa. como nuevo y un jue-
go de meple propio para s e ñ o r i t a , pue 
de verse: Compostela, 116 a l tos . 
'• 27239 . -8 J l . 
I ATENCION I 
¿Quiere ¿ h o r r a r dinero? De*e una í taJ?op Neptuno 211. La Casa So-
y Rivera. Gran a l m a c é n de mué-
"^s ' Inos a precios sin competencia: 
t ambién los hay corrientes ba ra t í s i -
mos, v e n u s a l contado y a plaxos. 
Teléfono U-2856. Nota: las ventas al 
inter ior no pagan embalaje 
C6330.—30d-2 J l . 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de fami l ia . ¿Do 
sea usted comprar, vender o cambiar 
m á q u i n a s de coser, al contado o a pla-
zos? Llame al Te lé fono A-8381. Agen-
cia de Singer. P ío F e r n á n d e z 
27674— 1 ag . 
PROFESORA DE INSTRUCCION muy 
competente en la e n s e ñ a n z a para n l -
fios y por un sistema p r á c t i c o , da cla-
ses do primera y segunda e n s e ñ a n z a 
a domicilio. Para informes te lé fono 
M.6657. . 27582 8 Jl 
UNA CANADIENSE PROFESORA D E 
inglés de larga experiencia, da cla-
ses particulares. E s c r í b a m e o venga a. 
la una. Mary Crisp. Colegio Omega, 
San Lázaro 307, te léfono M-1248. 
26134 9 Jl 
ACADEMIA " M A R T I " DE LAS SE-
florKas Gonzá lez . E n s i l a n corta y 
costura y toda clase de labores, tam-
bién se hacen cargo de bordados y 
pinturas de vestidos. <JJases alternas 
de día y de noene. Maz6n. le t ra H, en-
tre San José y S a i Rafael. Se dan 
clases a iomic i l i o . 
2471» IS í l . 
ACADEMIA MARTI 
Directora s e ñ o r i t a CasMda Gutierres 
Se dan c:asos de corte, costura y som-
breros. Clases a domic i l io . San Ma-
riano número 3, entre Calzada de Je-
sús del Monte y Buenaventura, teléfo-
no 1-232G. 23231.—8 J l . 
PARA LAS DAMAS 
SOMBREROS DE LUlO 
Acabamos de recibir una gran remesa, 
do los úl t imos modelos. Avise al Te-
léfono M-6761 y se le mandan para 
escoger. L a Casa de Enr ique . ¿ íep-
tuno 74, 
27776—1 ag . 
A LAS DAMAS 
Pepe, ex-peluquero de Dublc, se dedica 
a hacer trabajos a domic i l io . Ordenes 
a los Teléfonos A-4807 y A-3651. 
27S69—15 j l . 
POR E M B A R C A R VENDO SOBERBIO 
plano cruzado. Juegos sala, cuarto, co-
medor, consola, v i t r i na , cochecito m i m 
bre y camlta n iño etc. Calle Tercera 
No. 28, entre Josefina y Gertrudis, 
Víbora . 
27931—6 j l . 
V E R D A D E R A OCASION. JUEGO DE 
café de plata, dé 916 m i l é s i m a s , com-
puesto de una bandeja grande, tres 
fuentes, cafetera, tetera, azucarera, 
lechera, doce platos, doce tazas, doco 
cucharil las, y doce copas para cham-
pagne. Peso to ta l 40 l lb i&s . Urge su 
venta por tenor que embarcar; Señor 
Pascual. Aguacate 12 altes. 
27882---11 j l . 
M U E B L E S . V E N D O E L E G A N T I S I M O 
juego saia, d ó r a l o , con en t r edós , v i -
tr ina , espejo grande, 4 butacas, sofá 
mesa do centro, un juego cuarto cao-
ba con diez piezas y bronces y un 
juego comedor m o d e r n í s i m o . I n f o r -
mes T e l . M-3391. 
27956-C J l . 
M A Q U I N A S DE SUMAR Y ESCRIBIR 
en perfectas condiciones. Compostela 
No. 133, d§ 7 1|2 a 9 y de 12 112 a 2 
27952—13 j l . 
MAQUINAS "SINGER" 
Para coser. Ventas contado o plazos, 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y e n s e ñ a n z a de bordados 
t r a l l a Llevamos ca iá iogu a domici-
lio Av í senos a. te léfono A-4522. Agen-
cia de Singer. San R a í a e l r Leal tad. 
21219 11 j o 
S i desea fender su mantón, se lo 
compro, pagándole más que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
venció más barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila. Tel . M-9392. 
2498^-17 j l . 
MUEBLES BARATOS 
G a n a r á dinero s i antes de comprar ve 
nuestro variado sur t ido en juegos 
completos y piezas sueltas, juegos de 
cuarto m a r q u e t e r í a , $110; comedor, 
$75; sala, $50; saleta. $70; escapara-
tes, desde $10; caneas, $7; cómodas , 
$14; aparador, $14; mesas correderas, 
$7; si l las. $1.50; slllflr. $3: y otros 
que no se detal lan, todo en re lac ión 
a los precios antes mencionados. Tam-
bién se compran y cambian en 
"LA PRINCESA" 
S. RAFAEL. 107. tel. A-6926. 
COMPRAMOS 
Autop íanos , planos, mueolea modernos 
m á q u i n a s coser,8 vlotrolas . Pagamo 
bien y en el acto. Avise a l Teléfono 
A-7589. 




Surtido general, lo mismo finos que 
corrientes. Gran existencia en Juegos 
de sala, cuarto y tfrmedor, escapara-
tes, camas, coquetas, l á m p a r a s y toda 
clase de piezas sueltas, a precios l o . 
v e r o s í m i l e s . 
DINERO 
Lo damos sobre alhajas a Infimo ln« 
t e r éa . 
Vendemos Joyas f inas . 
Vis í tennos y v e r á n . 
ANIMAS, NUíERO 84 
TELEFONO A-8222 
PUENTES Y CIA. 
S. en C 
A TODA MUJER LABORIOSA 
ee le ensena a bordar grada, c o m p r á n -
donos una m a q u a t á S nger, a l contado 
o a plazos. Se cambian > reparas. 
Agencia de 'Singer ' , en S. Rafael y 
Lealtad y academia de bordados M i -
nerva, telélono A-4522. Llevawioa ca-
tálogo a domicilio ai nos avisa . 
21319 11 j n 
Corte el pelo a sus niños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
flaneé». Niños 50 centavos; niñas, 
modelo "Garzón" "Niñón", "Juana 
de Arco" 50 cts. Señoritas 60 cts. 
Peluquería "Pilar". Aguila y Con-
cordia. Tel. M-9392. 
. 24988—17 j \ . 
PARA LAS DAMAS 
^en,?Jfs,.,8u m!Jor cor<-e de melena lo 
A ÁA ' V ^ n d o a Mol ina . Te léfono 
fV« ™,oCo.rte de melena $1.00 a ' n i -^as 60 centavos, no sábado n i tíomin 
g08- 25y,¡4.—2$ J l 
PILAR. Peluquería de señoras y ni-
ños. Peinados $1; masaje 60 cts.; 
mamcute 50 cts. lavado de cabeza 
60 cts.; teñido del cabello desde $5 
Corte de melenas 60 cts. Trenzas, 
moños, postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. Teléfono M-9392. 
. 24988—17 j l . 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Prestamos y almacén de muebles, be 
realizan grandes existencias de ;o-
yciía hna, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de iu valor. 
También se realizan grandes existen-
cias en muebles de toda., clases, a 
cualquiec piecio. Doy dinero con mó-
dico inteiés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa 
y se convencerá. San Nicolás, 250, 
entre Corrales y Gloria. Teléfono 
M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando Jos mejores pre-
cios. 
ESTANTE D E CAOBA, SE V E N D E 
uno barato, propio para documentos o 
libros, puede verse de," a 6 p . m . ea 
Manzana ae Gómez 250. M a r t í n e z . 
27289—6 j l . 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piancas. 
pianos, victrolas y mimbres, mueble» 
de díicina, máquinas de 'escribir, ar-
chivos, caja» de acero y hierro. Ob-
jetos de arte, mantones y máquinas 
de coser. Pagamos bien por necesi-
tar mercancía. Llame al Teléfono: 
A 6827. García Arango y C e 
LAMPARAS ELECTRICAS 
DESDE $1.50 
A?*}en?J? a lPa«a juego de 4 piezas 
• evA0 centavos, vaj i l las modernl , -
tas, b a t e r í a s para cocina, a r t í c u l o s 
nnos para regalos a precios muy re-
bajados. 
EL LEON DE ORO 
Monte 2 entre Z llueca y Prado 
C 6 « u c-: é-n' Jn. 
MUEBLES BARATOS 
1 LA i V l I ^ C L L A i \ E A , , 
San Katael, I !5 
jue^og. Ge cud.ru», Jiuu, con escapara-
te ue tres cuerpo, i¿.¿i}; juegus de sa-
la, «btt; juegos ue comecior, 1(75; es-
cuparales, ii¿. con lunas, (30 en ade-
lante, coquetas modernas, S'ití; ayaia-
uores, t i i»; oumuaas, f i a ; metas co-
ireUerab, |8.uo; moaernas; peinadores, 
So.üO; vestiaores, %i¿; columnas de 
madera. | x ; camas de hierro, $IÜ; aei« 
sillas y dos 'uiuones de cauiM, 
hay s l i i a j americanas, juegos esmal-
tauos ue gaia, fJo. s i l l e r í a de todos 
modelos; lumporas. maquinas ue co-
ser, burós uc cort ina y planos, pre-
cios ue una veraadera ganga. toan 
ivatael 115, t e l é f o n o ' A-42Ja. 
BE \ E N DEM DUS J UüAiOiá D E cuar-
to, nogal > caooa, un juego Ue co-
medor ue caoba y varios .uueoles. Cu-
ba, l i a . í iDUo.—ai Jn . 
C5s¿ l l a - i » 
A PLAZOS 
Se venden cajas de cauüa . cc de vanos 
t a m a ñ o s y muebles de ícelas clases. 
P r é s t a m o s sobre prendas y objetos de 
valor y arte "Da Hispan > cuba' Te-
léfono A - l O ó l . Villegas, b, por Moa-
ser ra te . 
DINERO 
No repara zr>os rnteresos P r é s t a m o s 
sobre a lna j .^ i j - objetos de valor. 
LA fcUttPANO 1 UBA 
Villegas Ü, por Avenida de Bélgica , 
antes Ma i se r r a t e . Teléfono A-80»4. 
COMPRAMOS 
muqb es de oficina, arciuvos, m á q u i -
nas de ?scilblr, cajas de caudales y 
máq.iinaci oe coser a íng^r , lus paga-
mos bien Díame al te lé fono A-b054, 
Villegas 6. por Monser ra t . . fosada. 
C5325. —inri. l o . Jn . 
DIAZ Y CHAO. S. en C. 
Da ún ica casa que paga mas sus jo-
yas en calidad de prés ' .a inos , ^on un 
módico in t e ré s compramos muebles de 
uso, p a g á n u o i o s mas que nadie, avia* 
a l te .éfo ' ia M-1154. Neptuno Íi9, es-
quina a Lucena. lüa'jZ.—16 Ag. 
VERDADERA LIQUIDACION 
Suérez número 7, esuina a Corraiei, 
Teléfono A-6851. " L a Confianza" 
ALHAJAS 
Liquidamos un inmenso surtido di 
alhajas de todas clases y precios. 
VICTROLAS Y MUEBLES 
Víctor gabinett , juegos í e cuarto con 
m a r q u e t e r í a . Idem ue ocmedor con 
m a r q u e t e r í a f i lete y bronces de sala 
de todos los tipos/ piezas sueltas de 
todas clases, j o y e r í a con bri l lantes y 
Usa precios de rea l i zac ión . Da Per-
la ' F a c i o r í a , 3G 27i;a.—4 J l . 
Mantones de Manila, mantillas, pei-
netaŝ  españolas, todos colores \tra-
Ĵ s típicos todas naciones y épocas. 
Educas, barbas, bigotes, pinturas. 
maquiHage para artistas teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para Car-
naval, pelucas y trajes para compa. 
^as de teatro y aficionados. PILAR 
incordia 8 y Aguila. Te l . M-9392 
24988—17 j l . 
Caja contadora se vende una mo-
derna como nueva, costó 350 pesos 
y se cede baratísima por no hacer 
falta. Véala hoy mismo. J . del Mon-
te 184, entre Agua Dulce y Tama-
rindo. 27835 6 j l . 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
ii'cibidor y toda clase de piezas 
sueltas a precios increíbles. 
ROPAS 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, saldándola a 
cualquier precio. 
GANGA. VENDKMOS UN JUEGO DE 
cómodor colonial y uno de recibidor 
tapizado. Apodaca 58. 
27766—12 j l . 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
i bles, ropas, pianos, pianolas, vic 
trolas, máquinas de coser y escribir 
y toda clase de instrumentos de mú-
sica. 
Suárez número 7, esquina a Corrales 
"La Confianza". Telf. A-6851 
Ind. 
A V I S O . VENDEMOS MOVERAS, S i -
llas, mesas para ca fé y í o n d a y otros 
vario: muebles. Apodaca 58. 
27760—12 j l . 
VKNDEMOS DOS SILLONES K O K K N 
y tres espejos de b a r b e r í a . Apodaca 
No. 58 entre S u á r e z y Revillaprlgcdo. 
27766—12 J l , 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
ÍTeng-o unas cuantas que tom:- por una 
I deuda; me urge l iquidarlas Son L n -
Iderwood. nemlns ton , Hova). Hay de 
i letra notarial y manuscri to . Son de 
medio uso y nueva. Müx .mo Gómez, 
[SÍ, altos, frente C ^ W L S f t * ^ * » , ^ , / a 
"LA INÜLVA L ^ E C i A L " 
Nepiuuu i J í'íp o, euire oe ivas lo y 
B^iaMiuain; leiciiono ^.-¿UXJ. A l m a c é n 
.i . ipui taoor uo mueuies y oujclua ue 
. « t u i a ^ a . 
v eitaemos con un 60 por d e n l o d« 
ifcacuéhtOi juefeoa oo ':uai'iu, jueguu Lie 
ooiucuui , juefcuA Ue uuiuure y creto-
liau muy Oalalob, 63pUjO(l UMCUUUd, JUe-
bus tapizauob, L'auuüi uo morro, ca-
uia.s uu p.uu, üi i ioa ebcniooos ae 
tieltui'*^, cup.iul'ob ue f.Uia Y COOMAMI', 
laiupai aa ue suiii'euiuaa, coluinnuo y 
uiacoiati mayoiiv.aa, xiburus t iecmcas , 
biuab, uaiauiis y c&yaiiias ucrauoa, 
i/ut L<tmu.ccLab usiuailauJ^, Sátrinad, co-
l iueiaa. eau eiiieseb, Ciici iones, i iuumos 
y i i ^ u i a b ue L<JUU.B ciabeú, »net<ta co-
iieueiab, leuonuaa y wuctaiauab, i'eio-
j tb uu pai'eu, billones ae pi i r tá l , es-
uil^kiüUtfl amei ica i iLb, iiOruiub, Liiiaa 
(¡u a l u l ida, i iuvei d.b, apai auci'ub, pai a-
>aiic^ youci'ia UUÍ p.tis en IOUUJ ios 
eblilob. 
i^iamamos la a t enc ión acerca de unos 
jueijoa u» i f c i u i a u i i iuibiraus oe rae-
pie, cuero u iunoqul Ue JO i na j l i i .o , 
eiegaiue, COÍUOUO y bo l iüu (¿.ic han 
venioo a Cuoa. a precios mey bara-
HbluioM. 
venuemos ios mueblei a plazos y 
fa l i i icamos leda clase do modeios, a 
gusto uel m á s exigente. 
Lias ventar ue» campo no pagan 
emuaiaje y se ponen on la e s t ac ión o 
lí iuene. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da cr. todaa ca tnidiid» . i . co-
brando un móuico i n t e r é s . en L A 
.NLLv'A L S ^ E O ^ L , .Ncptuao 191 y 
laa, te lé fono A-i;olo, al ladc Uel ca-
té " K l Siglo X X •. Habano-
Compramos y camoiamob muebles 
y preudao. Llamen a l A-2010. 
T a m b i é n alquilamos mueblet. 
EN A M I S T A D 98. SE V E N D E U N A 
mesa de correderas grande, un apara-
dor, una nevera grande y varios mue-
bles m á s , todo de uso v muy bars^o. 
27405.—6 J l . 
VACAS DE LECHE 
En la finca " L a Canana *. carretera ' 
de San Agus t ín , en A r r o y o Apolo . Se ; 
venden quince vacas paridas r e c e ñ í - ¡ 
ñ a s , por tener que dejar la finca, se i 
dan baratas. 23171.—8 J l . 
SE V E N D E U N A Y E G U A P A R I D A 
con su c r í a muy mansa, propia para 
cr iar un nlfto, buena y aoundante le-
che. I n f o r m a n : 10 de Octubre 563 y 
medio, bodega. Te lé fono 1-1763. 
27858.—7 J l . 
N E C E S I T A USTED D I N E R O E N H i -
poteca? Necesita usted vender a lgu-
na propiedad? Necesita ..sted colocar 
alguna cantidad de dincio bien colo-
cado? Cualquiera de estas cosas que 
usted necesitare, la o b t e n d r á si v i s i -
ta a Juan Rolg Soto. Habana, n ú m e -
ro 82. A-2474. 27440 —9 J l 
COMPRO BAULES MALETAS 
y todo objeto de viaje en todas can-
tidades y lotes. Gemelos p r i s m á t i c o s , 
tcdo lo de F o t o g r a f í a y Optica, Armas 
y objetos antiguos y curiosos, m á q u i -
nas rte escribir y f o n ó g r a f o s . Negó» 
cío r á p i d o . Voy en seguida. Teniente 
R t y 106. l e í . M-4878. Frente a l D I A -
27494—8 J l . 
P E R D I D A S 
A Y E R E N E L TRAYECTO D E L A 
Mueble r ía L a Casa de Mimbres, de 
la calle Gallano, a la F o t o g r a f í a Co-
Icmlnas, en San Rafael, se han extra-
v.ado en un au tomóv i l do alqui ler 
unos documentos sin valor para la 
persona que los encontrara. Se gra-
t i f i c a r á a quien los entregue en Cris-
to No. | , segundo piso. 
27811—5 j l . 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
"LA ESTRELLA" 
A G E N C I A D E M U D A N Z A S 
Unica casa con dependlenf P a suel-
do. Carros, camiones, clur-ad e inte-
r i o r . Zorra para cajas de cauda'es. 
Sari N ico l á s , 98. Teléfono A-3U76 y 
A-4206. 26964.—2b J í . 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
COMIDA D E R E S T A U R A N T , EXCE-
I tn te sazón, la sirvo a domici l io , ol 
café Nuevo Especial de Gallano 24, 
a 70 centavos; se admiten abonados. 
T e l é l o n o M-2*)37. 26942 14 j l 
A R T E S Y O F I C I O S 
INTERESANTE 
Si usted necesita comprar mueoi«3 no 
lo haga r-'in antes / ¡ s i t a r .a casa Gon-
zález y Uiixz, Neptuiii/ , n ú m e r o 167, le 
léfono M-hS4», gran a l m a c é n de mue-
bles l lasb y cornentcb y a n u r r a r á ua-
led dinero, vendei'iob ¿1 contado y a 
plazos. Las ventas para el inter ior 




LLAME Ai. TELEFONO M-8844 
C49S2.—Ind.ü4 My. 
I N S T A L A D O R E N G E N E R A L SE ha-
ce cargo de trabajos de agua, gas y 
electr icidad. J o a q u í n Ci-.spo. Te lé fo-
no F-5922. Calle Dos y Cuarenta y 
uno. Vedado. 27650.—1 A g t o . 
ESMALTADO DE MUEBLES 
tíarnliado de m u ñ e c a fina, dorado po-
licromado y decorado de los mismos, 
lapizado de todas clases, b r u ñ i d o o» 
oro y toda clase de reparaciones. Pre-
cios módicos . Garantizo los trabajos. 
San L á z a r o 211. Romero A-9485. 
26299-^-4 j l . 
CABALLOS, MULOS Y 
VACAS 
Tenemos magníficas jacas y 
yeguas muy finas caminado-
ras, de Kentucky, y semen-
tales de paso de las mejo-
res ganaderías de Kentucky 
según puede verse por sus 
pedigrees. Todas las sema-
nas recibimos buenos lotes 
de vaca de pura raza le-
cheras Jersey, Holstein y 
Guernsey, recentinas y muy 
próximas a parir. También 
tenemos magníficas muías 
maestras en toda clase de 
trabajos. Todos estos ani-
males pueden verse en los 
establos de 
JOSE CASTIELLO Y Cía. 
Ayesterán No. 1, entre Es-
trella y Maloja. 
Teléfono U-n29. 
, C6374.—Ind. 3 J l . 
DIMZRO PARA HIPOTECAS 
eu las mejores condiciones. Mi-
guel F. Márquez. Cuba. 50. 
A U T O M O V I L E S 
Vend un Buick de 5 pasajeros, 
con solamente un año de JÍSÜ en 
$750.00. 
Otro de 7 pasajeros, recién arre-
glado, muy bueno de pintura y fue-
lle en $600.00. 
MULOS, VACAS Y CABALLOS 
Recibimos el lunes 75 mulos de supe-
rior calidad y propios para todas cla-
ses de trabajos. Tenemos mulOw de 
uso y bicicletas nuevas muy baratas. 
T a m b i é n recibimos 50 vacas Hols te in 
y Jersey de lo m á s f ino que se Im-
porta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas de pura raza. Tenemos ca-
ballos flhos de Kentucky marchado-
res y de trote a precios muy arregla-
dos. V i s í t e n o s y s a l d r á usted compla-
cido. Vendemos a precios sin compe-
tencia. Ha^per Bros . Calzada de Con 
cha 11, esquina a Fomento, L u y a n ó . 
Habana. 
25298—19 j l . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
PIANOS D E A L Q U I L E R , P A R A Es-
tudios, bailes, reuniones, etc. Hanuel 
y Gui l lermo Salas. San Rafael 14. 
C 6455 15 d 4 
¿QUIEN ES VAkELA. QUIEN? 
' .arela es el único mecánico plomero, 
que lo mismo ranslorma su cuarto de 
baño en estiio veneciano que en estuo 
imperial; hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que desees y a 
precios módicos . P<dan presupuesto al 
Te l f . F-22»0 y Bciau c.-mplaaidos. 
I n d . 6 O. 
8220 COLOSAL GANGA, P I A N O L A 
de 88 notas, color caoba, e sp l énd idas 
voces, teclado blanco. Oqucndo 32 A 
entre J e s ú s fe regr lno y Pccito a cua-
dra y media de Carlos I I I . 
27680—6 j l . 
D E A N I M A L E S 
ARREGLE SUS MUEBLES 
no los mande a talleres l ec ién abier-
tos, esto es el m á s antiguo de la Ha-
bana, ja tn izumos a m u ^ ñ e c a f ina, 
esmultamos. Uoramos a luego, tapi-
zamos en todos estilos glandes, mues-
trar ios -m damascos y cretonas, m á s 
ban.to que nadie y g a r a n t í a absolu-
t a . L 'ame a l A - G i l ? . Virtudes, 154! 
moderno. 27203.—15 J l , 
MUEBLES EN GANGA 
•"La Especial", a l m a c é n importador 
de muebles y objetos de f a n t a s í a , sa-
lón de exposición', Neptuno, 15:1, en-
tre Escobar y Gervasio, Telf . A-?6a0. 
Vennemoa con un uü por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos 
de comedut, Juegos Ue sala, sillones da 
mim ore, isp-.-j dorados, juegos de 
tapizados, camas de bronco, camus de 
Hierro, camas '-le niño, burós escr.to-
rios de señora , cuadios de sala y co-
medor, lamparas ae t>ouromesa, co-
lumnas y 'macetas mayól icas , f iguras 
e l éc t r i cas , sillaa. bula va» y e tquinas 
doradas, portamacetas' esmaltadas, v i -
trinas, coquetas, é n t r e m e l o s , chcrlo-
nes, mesas correderas , redondas y 
cuadradas, relojes de pu.i od, sillones 
de portal . escaparutei aiaericanoa, 
floreros, sillas g i r a t o n . s , neveras, 
aparadores, para\anes y s i l l e r ía del 
pala en todos los estilos. Vendemos 
tos mamados juegos de meplc, com-
puestos ue e^capaiate, -cama, coqueta, 
me&a de nuebe, chif tonler y banque-
ta, a >1S5 
¿ n t M de comprar, hagan una vis i -
ta a l-a Especial", Neptuno 159, y 
• é r á n bien servido* No confundir. 
.Neptuno, 150. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan 
embalaje y se ponen en l a es tac ión . 
Caballo Semental Ar.daluz 
vendo i ' i io color obscuro de trote, 
propio para c r í a con mucho brazo, 
uno re i in to 7 y media cu j r t a s de t ro -
te uno a l a z á n extranjer : , buen ca-
minador, los deseo vender en buena 
proporc ión por no pagar m á s piso de 
ellos v é a n l o s en Colón, l ; 
2783t5.—13 J l . 
COMPRAMOS V I C T U O L A S Y FONO-
giafos que sean de V l c t o i , m á q u i n a s 
de escribir que sean visibles y tam-
bién muebles que sean modernos. L l a -
me al T e l . M-in^e. Se a t e n d e r á n r á -
pidamente los avisos que se nos den. 
27800—7 j l . 
Dinero en hipoteca al 7 por 100 
en todas cantidades y para fa-
bricar, desde el 5 por 100. Ope-
raciones rápidas y serias. Suárez 
Cáceres. Habana, 89. 
C 5564 15 d 7 
Otro Cuña en $500.00, gomas, 
pintura, etc., todo en magníficas 
condiciones. 
HIPOTECAS P VENTAS 
Inversiones de $30,000 en adelante en 
urbanas en esta cap i ta l . 000. caballe-
r í a s en Orlente, para Ingenio. Frades 
e hi jo , propietar ios . T e l . A-1415.. 
26476—10 J l . 
DINERO EN HIPOTECAS 
Tengo $200. C JO para rolocar en todos 
los barrios, bajo in t e r é s ; venga con 
los t í t u l o s . No corredores. San L á -
zaro í?88, bajos 
26789—12 11. 
Hüpmobil en ganga, 7 pasajeros, 
pintura, vestidura y maquinaria en 
buenas condiciones. Está regalado 
en $400.00. Plazos cómodos. 
Cadillac, rebajado de $1.000 a 
$550.00, en buenas condiciones. 
Cadillac 57, acabado de pintar, 5 
comas nuevas, maquinaria a prueba, 
está flamante. Sacrificio $900.00. 
DINERO 
Para hipoteca en todas cantidades 
desde 1,000 pesos hasta ftO m i l en la 
Habana, sus repartos, Marianao y pa-
ra fabr icar . A g u i l a y Neptuno, bar-
ber ía Gisbert . M-4284. 
25722.—21 J l . 
Jordán Sedán, pintado de nuevo, 
maquinaria en perfectas condiciones 
magnífico de vestidura y gomas, 
ganga para persona de gusto en 
$1.250. 
HIPOTECAS 
Hago en las mejores condicio-
nes. Operaciones en 24 horas. 
Seriedad y reserva. Dinero al 7 
por 100 en todas cantidades. 
Escritorio Suárez Cáceres, Haba-
na. 89. Teléfono M-2095. 
C 61299 4 d 28 
Stutz. regalado en $500.00 vesti-
dura y fuelle nuevo. 6 ruedas alam-
bre con gomas nuevas. 
DINERO PARA. HIPOTECA 
L o fac i l i to a l G 112 y a l 8 0!0 segdn 
cantidad y t iempo. T a m b i é n lo f a c i l i -
to en partidas de |200 en adelante en 
la Ciudad, Vedado, J e s ú s del Monte, 
•Jerro y f n todos los Repartos, slem-
ore que haya g a r a n t í a . Dinero para el 
•lampo t a m b i é n ' t-.ngo. Compro casas 
v sotares. San Migue l 105 casi a Leal-
tad, de 2 a 5. Juan P é r e z . A - l f i l 7 . 
27973—13 U l . 
27973—7 j l . 
Dinero en hipotecas se facilita des-
de $300 hasta $100,000 sobre casas 
y terrenos. Habana, sus barrios y 
Repartos al tipo más bajo en plaza. 
Informes gratis Banco Nova Escocia 
Departamento 206 de 10 a 12 y de 
2 a 3. Teléfono M-4335. 
25880—7 j l . 
M A G N I F I C O P I A N O EN M U Y buen 
uso y sin comején , véa lo y se con-
vencerá , se vende en 90 pesos por ur-
gencia de la d u e ñ a . Gloria, n ú m e r o 
67. 27411.—5 J l . 
U N A V I C T R O L A M U E B L E D E L U J O 
de las m á s grandes, con.o nueva con 
cien discos, se vende, puede verse: 
Compostela. 116. a l tos . 
27230.—8 J l . 
E N P R I M E R A S HIPOTECAS Í>E pres-
tan varias cantidades como deseen 
de dq¿. m i l a quince m i l pesos de un 
a ñ o a tres, se exige suficiente g iuan-
tfa en la ciudad y sus sarrios., t ipo 
s e g ú n cantidad, t iempo y g a r a n t í a , 
o lugar se rá del 6 y medio al 9 por 
ciento i l j o anual . M a n u : l Gonzá lez . 
J e s ú s M a n a 125. 27jdD.—10 J l . 
Vendo baratísimo un Benz. Esta 
es una ganga verdad $4,00.00. Está 
en magníficas condiciones y es muy 
económico. Campbell. O'Reilly 2 
27908—10 j l . 
¡ATENCION! 
FORDS 
Fords- Coloquen magnetos ron aco-
plamientos Bosh Quitan las vibracio-
nes y haf-en perfecto el funcionamien-
to del motor . So venden aprecios do 
ganga. Garage Campbell . J e s ú s Pe-
regrino 81 . 
MUELLES 
Ster l lng . Bethlehem de mejor callrtad 
a precios' sin competencia. L a agen-
cia . J e s ú s Peregrino 81 . 
MOTOR BUDA 
Estamos liquidando piezas para estos 
motores. Casa Campbell . J e s ú s Pe--
u g r l n o 8 1 . 
27007—7 j l . 
SE V E N D E U N A MOTOCICLETA 
l la r loy Davidson con su slde car de 
dos asientos. T a m b i é n se vende el 
slde car solo. Tiene repuesto de todas 
clase. Se da barato. Se puede ver en 
Cuba 28 esquina a Cuarteles. 
?7989_6 j l . 
CABALLITOS PONILS 
Tengo la colección m á s bonita de 
ponies, sementales y yeguas, de to-
dos colores, ocho por Luuo, m o n t u r l -
tas y cochecitos. Pueden verse en Co-
lón, n ú m e r o 1. Antonio G a l á n . 
27088. —13 J l . 
CABALLOS CRIOLLOS DE PASO 
Vendo seis caballo; cr iol los de paso, 
algunos de m á s de siete cuartas, sa-
nos, gordos y buenos r-aminadores. 
E l que necesite un buen caballo de 
monta que venga a ver los . Colón, nú-
mero 1 . Antonio G a l á n . 
27á87.—17 J l . 
P iA .VOLA. SE V E N D E U N A B U E N A 
pianola que e s t á como nueva, se da 
m' iy barata con rol lero y ro l los . La 
Esmeralda, San Miguel y Escobar, te-
léfono M-4084. 
28498—1<J J l . 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3462 
HIPOTECAS 
Hago en las mejores condicio-
nes. Operaciones en 24 horas. 
Seriedad y reserva. Dinero al 7 
por 100 en todas cantidades. 
Escritorio Suárez Cáceres. Haba-
na. 89. Teléfono M-2095. 
C6353. ~12d-2 J l . 
HIPOTECA A L 7 Y 8 POR 100 
Doy 50.000 pesos; lo mismo juntos 
que fraccionados. También para los 
repartos. J . Uanes. Sitios 42. Telé-
fono: M-2632. 
23298—8 j l . 
SK V E N D E N TRES G A L L O S R H O D E 
[sland Red en nueve pesos. Te lé fono 
1-2263. 
279S5—C j l . 
Un piano nuevo Stenway, se 
vende por ausentarse su dueño. 
Es nuevo, puede verse en la ca-
lle 27 número 3, entre N y 0 (en-
trando por Infanta.) 
¡DOY E N P R I M l i R A HIPOTECA Di-: 
] 1.000 a $13.000. No H ¡y corredo;- ni 
• quiero c o m i s i ó n . Deseo b ' i en i paran-
t í a . Agui la 267. M-1601. Torres . 
27340—S 11. 
SI g U l E U E A D Q U I R I R A V E S B U E -
nus y baratas pase esta semana por 
la Granja Lourdes. O'ITan i l l esquina 
a J . Bruno Zayas, L o m a del Mazo, 
Víbora . 
27498—5 j l . 
SE V E N C E N CACHORROS DE G A L -
go con 25 días , un p a c h ó n con 2 1|2 
aftos, maestro. Neptuno 5 1 . Telófono 
A-5697. 
27S04—10 j l . 
CABALLOS Y MULAS BARATOS 
La mayor en el giro, habic i iüo rec ibi -
do gran cantidad de mtf.os nuevos 
maestros de todos tamaiios, (.oc com-
placemos en ponerlos a la venta suma-
mente baratos. Tenemos a d e m á s 40 
rnulos de uso casi regalaiins, •> zorras 
para madera, v carreta:», í ruedas, 20 
carros. 4 ruedas de todas cubes, 2u 
bicicletas del inils y americanas, 3 
faetones, 1 t l l bu ry , una a r a ñ a . Ofre-
cemos para personas de gn^to caba-
llos y mulos de monta oriol os y de 
Kentucky . Jarro y Cuervo. Mar ina 
n ú m e r o 3, esquina a A t a r i s . J . del 
Monte, frente al ta ' ler cií Gano.d*. 
Teléfono 1-1376. 260'5í .—9 JJ. 
PIANOS S U P E R I O R E S 
A plazos. No compre instrumento? 
usados; por un poco más adquiera 
de nosotros un piano nuevo, de fá-
brica Somos fabricantes de pianos 
y por eso podemos ofrecer bajos pre 
cios y grandes facilidad^ de pago. 
Somos los editores de la conocida 
y famosa obra "La Mejor Música 
del Mundo". The University Socie-
ty Inc. Teléfono A-9317. Salón 
Neptuno. Zenea 182. 
. 23001 6 j l 
CORREDORES 
I|2 O'O A 1 112 OjO EXTRA 
Sti jén tipo y t iempo. Cancelación con 
solo tres meses. Tiempo que quieran 
I Especialidad: Dinero para fabricar en 
j tregado por plazos y eolo 4 010 el pr i -
mer a ñ o . Te lé fono A-4368. Sr. Roque 
o Sr^ Falber. Teniente Rey y Com-
pcstela. Altos botica. 
23030 « Jl 
DINERO E HIPOTECAS 
COMPRO CASAS Y SOLARES 
En la Ciudad, Vedado, Je&úa clel Mon-
te, Cerro y en todos los R e p a r t o » . 
T a m b i é n fac i l i to dinero en hipoteca 
en todas cautiuades. San Miguel 105 
casi a Lealtad, de 2 a 3. Juan P é r e z . 
Tfcllíonü A-1617. 
27973—13 j l . 
DINERO. TENGO 
, para dar éu primera hipo'eca en todas 
I cantidades y t a m b i é n 10 doy para 
¡ fabricar desde el 6 por oentu , s e g ú n 
' punto j g a r a n t í a . Manzana de Gómez 
! 318, Manuel Plf tol . 
267U.—27 J l . 
D l N E R Q E N H I P O T E C A . SE COLO-
1 ca en todas cantidades sobre casas, 
colares y fincas r ú s t i c a s . Se desea t ra 
I tar directamente con los interesados. 
! Dirigiese a' Escr i tor io de los s e ñ o r e s 
i L'.ano. Tejadi l lo l * , bajos, entre 
Agolar y Cuba 
267S4—5 j l . 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
SE V E N D E UN C A M I O N PIZARRO, 
5 toneladps. E s t á trabajando. Se da a, 
la pr imera ofer ta . So venden piezas 
camKm Rejiubllc 3 1|2 toneladas, hay 
de todas, un Dodge a la primera ofer-
ta, e s t á trabajando, un Sterl lng 5 113 
toneladas en muy buenas condiciones. 
Para verlos en Concha y Ve lázquez . 
T e l . 1-4310. A . P é r e z . 
27843— 9 j l . 
AUTOMOVIL CHANDLER 
vendo el míe en flamante estado pe-
n ú l t i m o tipo. 7 asientos, véan lo , pUfS 
lo compra el primero que lo pruebe, 
e s t á en Colóp, n ú m e r o 1, muy bara-
to 278J3.—13 J l . 
SE V E N D E U N FORD D E L 21 en per-
fecto estado de funcionamiento, con 
tres gomas nuevas, se da a toda prue-
ba, ú l t i m o precio 120 pesos, para ver-
lo garage Eernandina 70. 
27896. -6 J l . 
SE V E N D E U N C A M I O N FORD PE 
uso, en perfectas condiciones, a pre-
cio reducido. Di r í jase a Ford Motor 
Company, Calle 23 cerca de Marina, 
Vedado. C 6400 3 d 4 
APROVECHEN GANGA. VENDO U N 
Dodge Brothers, seis ruedas alambre, 
motor a toda nrueba, ú l t i m o precio 
$250. In forman B e r m l e Industr ia , 
bodeíra. 27S47 6 j l 
Renault camión de 1 112 toneladas. 
Reparto rápido, motor de 40 HP. 
Perfectas condiciones mecánicas, po-
co consumo, resistencia sin igual. So 
liquida a la primera oferta razona-
ble. Tenemos cadena dinamo Re-
nault. Cuban Auto, San Lázaro 297., 
27846 6 jl 
C A M I O M S VOLTEO. V E R D A D E R A 
gr.nga, e s t á n trabajando de 2 1|2 to-
neladas y 5 en 500 y 1.500 j^sos con-. 
tado. A-8658. Canteras a t r á a del Ce-
t m r t e r t o . „ „ 
27759—8 J l . 
Camiones de volteo de 5 toneladas 
Entrega inmediata. Aguiar 59. Te-
léfono A-7805. 
27723—8 j l . 
BE V E N D E UN C H E V R O L E T POR NO 
poder atenderlo; se da narato. Ferre-
te r í a El Arco de Belén, Acosta y Com-
pofetela. 27^90 5 j l 
CONEJOS ÜlGANTJfib. Ll&ÜÜJu AMA 
r l l l o y azul Vlena . Vendemos parejai 
de tojias edades. Mandamos al Inte-
r i o r . Granja "Los Cocos ' . V i l l a Ma-
ría. Guanabccoa. 
25492—5 J l . 
HIPOTECA DIRECTO TOMO $3,800 
para la Habana al 8 por cun to y 2,Ü00 
a l 10 para Reparto de la Víbora, só-
lidas g a r a n t í a s . Sor Vega. Empedra-
do 17. oficinas Betancoui t . 
2 7 ' i l l . — 7 J l . 
SK V E N D E U N ESSEX E N M A G N I -
ttcas condiciones V do3 Df.dgers • es-
peciales. I n f o r m a n : Garage Nacional. 
San Migue l 175. Preguntar por el se-
ñor Miranda . 
27930—6 j l . 
SE V E N D E N DOS CARROCERIAS 
propias para repartos, se uan baratas. 
Para m á s Informes: Antonio Díaz I 
Blanco y Nueva del P l l a i . bodega. 
j T - c j . — 5 J l . 
Buena ganga. Se venden dos camio-
nes de 5 toneladas cada uno en per-
fecto estado. Su dueño San Miguel1 
y Lucena El Palacio. Vidriera de 
tabacos, de 7 a 12 a. m. Habana. 
25573—6 j l . 
VENDO A U T O M O V I L E S T R E L L A , 
tipo E p o r t . E s t á f lamante . Le vendo 
barato por no necesitarlo. In forman y 
verlo. Morro 5 A, Garage. Dobal . 
27980—7 J l . 
SE V E N D E UN C A M I O N DODGK BUO ' 
ther er. buenas condiciones y barato, 
c a r r o c e r í a cerrada y una caja de hie-
rro grande casi nueva. Informan Pa-
n a d e r í a Santo Domingo. T e l . A-1794. 
26658—7 J l . 
FOLLETIN 7 
VICTOR MARGUER1TTE 
L A T I E R R A N A T A L 
NOVELA 
Traducc ión de 
J . NAVARRO 
venta en í a l ib re r ía " L a Moderna 
Poesía", p i y Margal l (antes Obispo) 
— . n ú m e r o 135 
(Continúa) 
8*3. Contemplaban hipnotizados los 
cinturonea de cuero con sus bolsi-
llos para los pesos, la funda del 
revólver y el mango del cuchU ' j . 
^tras bandas conversaban ruidosa-
mente delante de la tienda de ro-
Wm ante los montones de botas y 
alPargata3, de ponchos color de 
^ s t a ñ a y^de pañuelos multicolores. 
PM anchas hojas de los machetes 
orillaban junto a los látigos cortos, 
« n los escapairate» de las casas 
, 6 «amblo, se ofrecían el papel de 
ios pe808 y el oro y la plata de las 
monedas extranjeras. Los restau-
rantes italianos y españoles, con sus | 
manteles sucios y el zumbido de 
moscas, exhalaban un penetrante 
olor de fritura. Por todas partes 
junto a las puertas, sobre grandes 
tableros negros perpetuamente ro-.| 
dcados de gente, se leían escritas 
con tiza las listas de empleos ofre-
cidos: jornaleros, cavadores, alba-
ñiles, jardineros, cocineros... Los 
órganos de Berbería y los acordeo-
gangural-an sus lamentos, mien-
tras que bajo las arcadas los mer-
caderes ambulantes ofrecían con 
amable sonrisa las mercancías con-
tenidas en sus cestos, y que entre 
los curiosos embobados girando la 
mirada inquietos, rodaban los rate-
ros, vagabundos del hampa, bus-
cando la víctima a tiuien desollar. 
¡Aquí es! exclamó Arregaray. 
En letras negras se leía sobre 
una de tola roja: 
Almacén 
Se ven<le de todo 
Felino Irlburu. 
En la sombra del tenducho, en-
tre un caos heter6clito 3n 3l que 
©1 olor de las especies se mezclaba 
al moho de los cueros, se agitaba 
un viejo de pequeña estatura. I r a 
acogida dispensada 3l primo Arre-
garay no fué muy amable. Seco, 
imberbe, locuaz, los cabellos grises i 
y la mirada viva, trotaba como un i 
hurón, de un comprador a otro, sin | 
interrumpir su charlatanería hasta 
que ia tienda estuvo vacía. 
—¿Un empleo?... SI, tal vez. 
justamente, Etchepar, de Urruñe 
necesita un mozo lechero, pero no ' 
de un holgazán. Una bonita hacien-
da a tres leguas de la c iudad . . . [ 
Un oficio duro, hijo, pero un peso 
y un Peso son cuatro francos. . . 
¿Que si conozco al señor Millard 
el hotelero? Yo te creo compadre. 
Es aquí al lado, en el Paseo de Co- j 
lón, pero se ha muerto no hace mu-
cho; la semana de Pascuas . . . Un j 
suizo ha comprado el hotel. 
— Qué va a ser de nosotros? 
gimió Luisa. 
— ¡Diablo! murmuró Luciano. 
Iriburu asestaba sobre el desa-
liento del matrimonio, una ironía 
sin piedad. .Acaso creían en Lo-
rena que el pan brota ya cocido en 
las calles de Buenos A'res? Cuan-
do supo que los Mirón eran capita-
listas y gente de ánimo, empezó a 
ablandarse: 
—Rosa Mlilard, la hija, ;e ha 
'casado con el nuevo patrón. Padels 
¡en todo caso alojaros en su estable-
! cimiento. Albergo Su zzero, y pues-
ito que ""aestro oficio es la agrlcul-
.tura y la crianza de ganado, ea-
contraréis colocación. E l trabajo 
no falta. 
Y suavemente los puso en la 
puerta. 
—Quédate primo. Vas a rodar-
me un tonel. . . 
Al cabo de una semana, Luciano 
no había adelantado más que el 
primer día . Sus compañeros de ho-
tel, viajantes de comercio, extenua-
dos, seguían de la mañana a la 
noche sus negocios como los pe-
rros siguen la pistr.. Durante las 
comidas, no despegaban los labios 
mág que para atracarse de puchero 
y maldecir de todo. Helmer, el 
sucesor de Mlilard, conocía bastan-
tes comerciantes. Rosa, su mujer 
les indicó también ^res o cuatro 
direcciones de franceses traficantes 
en ganados y en granos. Mirón no 
obtuvo de ellos más que Indíftven-
cla y malos recibimientos, "̂ a di-
visa general era, cada uno para s í . 
En el Banco donde pedía cpnse-
iJo 'e decían después de ''arias ho-
ras de espera: 'Vuelva mañana". 
Irlburu por el momento ao veía 
nada y jo tenían ai siquiera 9l 
consuelo de ver Arregaray que ha-
bía partido para la hacienda de 
3tchepar. 
..íarchaban por la ciudad horas 
•enteras y creían encontrarse siem-
pre en el mismo !::.gar. Luciano 
I avanzaba mecánicamente y Luisa 
seguía, arrastrando con pena su 
vientre pesado. Eran sin fin las 
mismas calles regulares cortadas 
en ángulo recto cada doscientos 
metros según el trazado primitivo 
de los conquistadores. 
| Cuando se salla del centro co-
; mercial que hormigueaba en un 
estrecho espacio, no había más que 
zanjas y barrancos. Las altas ca-
rretas de las haciendas de los alre-
¡dedores, rebotaban con sus frutas 
y sus legumbres en la espesa pol-
vareda donde pasaban al galope de 
ilos caballos pamperos, colonos, co-
merciantes ambulantes, y hasta 
mendigos. A medida que Luciano 
¡y Luisa se aventuraban a pasos 
ientos a lo largo de los cuadrilá-
teros de. cercados, sembrados aquí 
y á':lá entre los cactus y las cañas, 
¡algunas casas bajas parecían ras-
itros en un desierto. 
Entonces, desesperando de ?n-
¡contrar su hombre, se volvían ha-
cia lugares más poblados y se sen-
tían aún más extranjeros. Los te-
lados rojos de tejas curvas se apro-
ximaban hasta parecer tocarse. Ca-
da casa alineaba dos ventanas enro-
ladas, se adivinaban presencias In-
visibles al acecho y por las puertas 
casi siempre ab'ertas, ce penetraba 
hasta el corazón de existencias so-
ñolientas que allí vegetaban. Las ]primera señal, instalaban en el sue-
habitaciones interiores daban a los lio su bazar; cotones, agujas, hilo y 
patios cuya fila se divisaba a lo algunos juguetes de Nuremberg, 
largo. Una florida vegetación los ¡sobre los cuales se debatía un largo 
adornaba a la morisma. Las chinas ; regateo. Después plegaban gru-
de piel mate, cabellos duros y re- ñendo su bagaje, lo izaban de un 
lucientes y miradas de fuego, ma ¡golpe sobre el hombro y partían 
taban el tiempo en los portales es-¡de nuevo con su eterno grito: ¡Mer-
perando que la vida viniese a ellas. !cería! . . . 
Y esta se presentaba unas veces i Luciano y Luisa sentían al pe-
bajo la forma de un negro siuinetrar en las calles comerciales, 
edad, paseando su cesfo de empana-; haber dejado la tranquila quietud 
das y gritando con su voz gango-1 del arrabal. Entre las aceras ele-
sa: "¡Son calientes! ¡Son de hoy!"lvadas, desfilaban por la calle en 
Luisa no se daba reposo hasta que ruidosos remolinos, entre un torren-
satisfacía su deseo y compraba co- te de fango o entre nubes dé pol-
mo las sirvientas uno de aquellos1 vo, el tropel de carretas, camiones, 
pasteles calientes de hoy que siem-1 coches de alquiler y particulares, 
pre eran fríos y de ayer. Tragaba Un gran gentío ocupaba la faja de 
, con una náusea el relleno de carne las aceras y se estrujaba ante los 
mezcladg con pasas y una oliva. ¡escaparates de los bazares adorna-
Otras veces era un gaucho, moro ¡dos con telas. Los chiquillos ven-
| mestizo de Indio, llevando en el dedores 5e periódicos, pasaban a 
arzón de su silla canastos llenos todo correr, atropellando a los cu-
de maíz tostado y y asado con le-, rlosos y sacudiendo entre gritos las 
che. Otras, un italiano balancean-i hojas recién impresas. O bien es 
do sus pesados azafates colmados' tacionaban en el cruce de las ca-
de melocotones o naranjas. O bien lies con los cargadores y mandade-
eran los aguadores que desde lo ros. Luciano se los mostraba a su 
alto de sus vehículos en que gotea- mujer ceñidos de su tela y su cuer-
ba un gigantesco tonel, agitaban da, insignias de su profesión. 
sus campanillas. Se cruzaban con -Siempre me quedará este re-
buhoneros que con un saco a la curso. Si no encuentro nada, me 
espalda anunciaban de casa en ca- haré changador. 
sa: "¡Mercería! ¡Mercería! A la1 Por ella sonreía tan tristemente 
tque no podía decir más . Aquella 
lengua que él balbuceaba esforzán-
; dose por conservar y repetir las; 
¡palabras oidas en la mesa del ho-
tel, era una continua exasperación! 
| para los oídos de la lorenesa. A l 
¡suplicio de la vista y de espec-' 
¡táculos tan diferentes de aquellos, 
S de ultramar, de que ella conserva-
¡ba el recuerdo, se añadía la tortu-i 
, ra del oído. Impresionada por loa 
¡nuevos1 usos, sintiendo a cada ins-
¡tante la sensación de ser arranca-
ida a ella misma, escuchaba con una 
¡expresión huraña, el murmullo de 
¡aquellos sonidos gqturales, más 
cruel que la saña envenenada de. 
¡los mosquitos... 
Jamás no se acostumbraría a 
j un país semejante. Se marchitaba 
como una planta arrancada de raíz. 
¡La compañia de Luciano no era su-
| íiclente para crearle un poco de 
¡ilusión. E l aire, el suelo n a t a l . . . 
i Cayó enfe-ma y tuvo .iue guardar 
¡cama. A Jae preguntas de su ma-
jrido, a las palabras alentadoras del 
¡médico, movfa la cabeza: "No ten-
go nada, no se lo que tengo". To-
; do »u ser sufría. 
A los diecisiete días. Luciano 
¡ sompesó con melancoiíji al acos-
, tarse, el cinturón en que la madre 
j había cosido las preciffaas piefzas do 
'oro. No quedaban má.-. qmvnueve 
P A G I N A C U A R E N T A D I A R I O D E LA M A R I N A . — J U L I O 5 D E 1925 A Ñ O x c i r r 
A U T O M O V I L E S 
C U Ñ A T I P O C A R R E R A 
Se vende una c u ñ a marca Essex. ca-
r r o c e r í a hecha por el Ba l lo t de R . de 
Palma, lo mismo sirve para carrera 
que para paseo, es de ga'ato, pintada 
de nuevo con gf«mas de paquete y mo-
tor a toda prueba. I n fo rman en el 
Garage de Blanco 29 y 31 . 
27497—5 j l -
VENDO UN' A U T O M O V I L . P I E R C E 
A r r o w entfe ú l t i m o modelo; siete 
asientos; e s t á como nuevo. Tomo 
ot ra maquina en parte de pago. Tam-
bién lo alquilo para temporada de ba-
fios. In fo rman Alvarez, Santiago 10 
y 12, %ntre Zanja y Saiuu. 
27052—5 j u l . 
SE V E N D E U N A E S T R E L L A TIPO 
Packard, puede v«rse en San Rafael 
141.1Í2, pregunten por R a ú l . 
27161. 14 J l -
A U T O M O V I L E S 
P O T E N T E CUSA SE V E N D E B A R A -
tls lma, a cualquier oferta; tiene fue-
lle, gomas y p in tura nuev^r, l i s ta de 
tcdo» Aguiar . 72, bajos, ta l ler do gra-
L,ado5. 26996.—5 J l . 
G A N G A . SE V E N D E UNA CUSA DK 
(carrera de 8 cil indros, acabada de re-
parar • garantizada. Gomas nuevas. 
Barat ts tma. Habana 103. Pedro Rosl-
116, h i j o . 
27476—7 J l . 
' J A F F E PRODUCTS COMPANY 106, 
i Clavel Kavana . Compramos gomas 
i macizas y c á m a r a s usado de algunas 
• cantidades. Pagamos precios buenos. 
271&S.—15 J l . 
Hupmobile, cinco pasajeros, ruedas 
alambre, perfectas condiciones me-
cánicas, garantía absoluta. Sólido y 
económico. Precio reducido, poco 
contado, resto en plazos. Tenemos 
anillos de pistón Renault y Delage. 
Cuban Auto, San Lázaro 297. 
27599 5 j l . 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero; no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero 
los que tengo en existencia: carros 
regios, últimos tipos; precios sor-
prendentes, absoluta garantía y re-
serva; grandes facilidades en el 
pago. Doval y Moya, Oficina y ga-
rage San Lázaro 99-B, entre Blan-
co y Galiano, teléfono A-2356, Ha-
bana. C 1946 Ind 28 f 
SE VENDE B A R A T A U N A M A Q U I N A 
marca Overland, t ipo Country Club, 
en perfecto estado de funcionamiento 
I n f o r m a n : Nuestra Sra. do los A n -
geles No, 2, L u y a n ó . T e l . 1-2396. 
27705—5 H . 
Se vende un Hudson último tipo, 7 
pasajeros, con cinco meses de uso. 
Se puede ver en Concordia y Espa-
da, de I I a 2. 
27432 6 j l . 
M A Q U I N A R I A 
SE V E N D E U N MOTOR " W A T E R -
loo" de uno y medio en oü pesos, e s t á 
flamante Calle 7, n ú m e r j 5, Bejuca l . 
F . Soler. -27021.—9 J l . 
A U T O P E Q U E Ñ O . B A R A T O 
Vendo Overland t ipo 90 en perfecto 
estado y rec ién p intado. G a r a n t i z ó 
su funcionamiento como nuevo. Ver-
l o : J . M . Caninos. Calie 29, n ú m e -
ro Ít42. entre Paseo y A . Vedado. Pa-
gos f á c i l e s . J7457.—6 J l . 
SE V B N D B U N A U T O M O V I L D E 7 
pasajeros Marmon en perfectas con-
diciones con 6 ruedas de alambre y 
sus seis gomas buenas. Su precio $S00 
para ve r lo . Indus t r ia N o . 8. J e s ú s 
DUt. T e l . M-2503. 
27760—12 j l . 
A U T O M O V I L I S T A S . U S E N 
W E S C O . A . Z. 
Y o b t e n d r á n las siguienres ventajas: 
lüconomiuarán del 25 por ciento a l 50 
por ciento de gasolina. R e m o v e r á n el 
c a r b ó n dei moto r . E v i t a r á n d i f icu l ta -
des de la chispa. M a n t e n d r á n , m á s 
fresco su motor . Su motor a r r a n c a r á 
m á s f á c i l m e n t e . O b t e n d r á n m á s ve-
locidad y potencia. O b t e n d r á n m á s 
mi l las por g a l ó n de gasolina. Cada 
aparato i leva su g a r a n t í a , devolviendo 
el importe de todo aparato probado de-
bidamente, y no de el resultado que se 
garant iza . E n v i a r é uno como muestra 
a l recibo de tres pesos. Solicito Agen-
tes en todas las locali iades. Arsemo 
Zapico Central E l i a . C a m a g ü e y . 
24O¿0.—12 JX. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L 
Buick ae V pasajeros del a ñ o 192J en 
S 1.000 puede verse en Je&ds del Mon-
te, 333. 25064. —18 J l . 
V E N D O CASI N U E V O A U T O P A N -
hard et Levassor 20 caballos, t ipo 
Sport, cinco asientos. Sr. B a r c e l ó . 
B e l a s c o a í n 76. 27438.—8 J l . 
AUTOMOVIL P A C K A R D 
Packard cerrado completamente nue-
vo, seis ruedas alambre gomas nue-
vas, se vende o se cambia por una 
casa o solar en la Habana o sus re-
partos. Se da diferencia o se admite. 
Informan en San Lázaro 99 B, entre 
Galiano y Blanco, teléfono A-2356, 
M. Dono, Habana. 
C 1946 Ind 28 f 
Solicito un torno de 28" A 30" de 
plato por 8" a 12" entre puntos. 
Llamen de 10 a 12 a M.4347. A. Co-
llazo. 27613 5 j l 
P L A N T A E L E C T R I C A 
Se vende en pueblo impoi tante 3e la 
l ínea del Oeste. Su precio et razona-
ble y sus util idades para &u costo son 
de primera, aparte del porvenir que 
tiene. Sr. B e n í t e a . Fernando Quiño-
nes 7, Habana, de 12 a 2. 
, 27663.—5 J l . 
A L O S L I C O R I S T A S Y E M B O -
T E L L A D O R E S 
en general. Se liquidan los objetos 
siguientes: Una llenadora a u t o m á t i c a 
do 18 pitones; una llenadora a u t o m á -
tica de 6 pitones; una tapadora de 
corcho de mano una tapadora de cha-
pas para p i ñ a y otras f ru tas ; 2 tapa-
doras de corcho de mano; 1 tapadora 
de chapas corona de mano; 6 mesas 
grandes para embotellado; 1 eaptula-
dora e l é c t r i c a ; 2 m á q u i n a s e l é c t r i c a s 
de pegar etiquetas; un comprensor 
amoniaco. Para Informes: Franco 50 
al 54 esquina a Santo T o m á s . 
£6873—9 j l . 
U R B A N A S ^ A 3 A N A S 
E N B E L A S C O A I N . C A S A S 
con establecimiento, vendo una de 
altos, moderna, techos inonol í t lcos , 
renta $155, precio $21.000; otra igual 
con por ta l , sala, comedor, 3 cuartos 
baño Intercalado, cocina y cuarto en 
la azotea con servicios. Renta $155. 
Precio $22.000. San Miguel 105 casi 
a Lealtad, de 2 a 5. Juan P é r e z . Te-
léfono A-3617. 
i 24973—7 j l . 
L I N D A C A S A E N B E L A S C O A I N 
Vendo. Do altos, moderna, con esta-
blecimiento en los bajos, a dos ca-
Iks , buena f ab r i cac ión . Mide cerca de 
300 metros, contrato, m o n o l í t i c o s . Se 
pueden fabricar m á s pisos. San M i -
guel 105, casi a Leal tad de 2 a 5. Juan 
P é r e z . Te léfono A-1617. 
27973—7 J l , 
A D O S C U A D R A S 
de la calzada de la Víbora , vendo una 
casa moderna y bonita en $6.300. Se 
compone de por ta l , sala, tres cuartos», 
baño completo, comedor, servicios de 
criados, etc. Otra casa con iguales 
departamentos y traspatio grande, 
$7.000 In fo rma F . E«Hnco Polanco, 
vendedor de casas buenas y baratas 
Di i l janse a Concepción 15, Víbora , te-
léfono 1-1608. 27832 6 j l 
SE VENDE POR E M B A K C A U S E SU 
dueño un chalet en la Víbora , tiene 
seis habitaciones, dos baños completo, 
servicio de criado y garage. Toda la 
fabr icac ión de pr imera sobre roca. 
Véalo si le conviene, haremos nego-
cio. Puedo darle facilidades para ol 
^ago, 8 meses de construido. I n f o i -
nus . La Sra. Vda . de SantOí!. Male-
cón 304, a l lado de l a tasa en cons-
t rucc ión . 
2V697—5 j l . 
SE V E N D E U N A CASA D E 8 Y me-
dia por 41 metros de una sola planta 
p r ó x i m a a los almacenes de Sari J o s é 
y Muelle do Paula, propia para a l -
macenes de comercio. Precio $40,000. 
In fo rman : S. Nico lás , 166. 
276ÍÍ0. —10 J l . 
SE V E N D E UWA CASA R E C I E N 
construida de cÍ9lo raso, muy bien 
situada en $4.700. Puedo dejar al 7 
por ciento $1.900. Tiene por ta l , sala, 
4 cuartos, todos sus servicios, le pasa 
el t r a n v í a por la esquina 12 N o . 18 
al lado de la esquina de la Avenida 
Concepción, Lawton , V í b o r a . Urge su 
venta. In forman en la misma el dueño 
No corredor y en la v id r i e ra de la bo-
dega de Reina y A g u i l a . 
27389—5 j l . 
E N $10,000 CASA DOS P L A N T A S , 
reciente f ab r i cac ión y moderna. Sala, 
comedor, 3 cuartos, baño intercalado, 
mide 7.10 por fondo proporcional . A l -
quilada barata da $90 ia¿ dos plantas . 
E s t á en Cádiz a l lado a c á de I n f a n t a 
y cou t r a n v í a s cerquita por dos ca-
lles . Pocito 7, Habana, uc 12 a 2, 
27G64.—5 J l . 
T R A N S M I S I O N E S P A R A M A Q U I N A 
r i a . Se vende barato y en buen esta- i 
do por no necesitarlo su dueño lo 
siguiente: 2 ejes con 30 pies de 1 15|16 
2 collarines y 1 cop'ln de 1 15|16; 6 ' 
pedestales de 1 15116 por il pulgadas. 
3 pedestales de 17|16 por 13 pulgadas. 
In fo rman : Monte, 483 o A-8551. 
27319.—16 J l . 
VEDADO. 23 y F, BODEGA* CASA 
ant igua 500 metros a SO pesos metro 
M . Gonzá l ez . J e s ú s M a r í a 125. 
O P O R T U N I D A D 
Adquiera en nuestra l iquidac ión , ven-
tiladores e léc t r i cos , piezas y aparatos 
de radio de todas clases, t e l é f o n o s etc. 
Precios i n v e r o s í m i l e s . Venga a ver 
esta m e r c a n c í a y e n c o n t r a r á lo que 
usted necesita. Edif ic io La r rea . De-
partamento 226, de 8 a 11 a. m . y de 
2 a 5 p. m . 
27091—9 11. 
SE VENDE- U N A U T O M O V I L M A R -
ca Hudson en buenas condiciones. 
In fo rman : Pedro Pernas, 60. Te léfono 
1-1510. L u y a n ó . 
257Í8 .—7 J l . 
Ganga, por embarcarme para Euro-
pa vendo una máquina Roamer 1923 
en perfectas condiciones, motor 
Continental, sello rojo. Puede verse 
todos los días de 11 a 2 en Churruca 
No. 1 A, Cerro. 
G P 4 j l 
H A R L E Y - D A V I D S G N 
Motoc l c l ^a s nuevas y de poco uso de 
toda g a r a n t í a . Comp'eto surtido de 
piezas y accesorios, g ran tal ler de re-
paraciones. Agente pasa Cuba, J o s é 
Presas. Avenida de la Repúb l i ca , 390. 
Habana. 24VÍÜ.—17 J l . 
GRAN G A R A G E E U R E K A 
E L MAYOR D E L A HABANA -
DE 
ANTONIO D O V A L 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Espe-
cialidad en la conservación y lim-
pieza de los mismos. Novedades y 
accesorios de automóviles en gene-
ral. Concordia 149, teléfonos A-8138 
A-0898. C 9936 Ind 18 d 
B O D E G U E R O S 
Se vende tostaderos de r a f é cen a l -
cohol, fabricamos de todos tipos y 
t a m a ñ o s . CaPe Luz, n ú m e r o 40 Ha-
bana. Teléfono M-8850. los pedidos 
del in te r io r se sirven con p r o n t i t u d . 
27009.—29 J l . 
VENDO C A L Z A D A D E CONCHA Y 
Reforma terreno 1400 metros con fren-
te a tres calles a 17 pes^s met ro . M 
Gonzá lez . JCJÍÍS Mar í a , i25 . 
2756Í».—10 J l . 
VENDO L A CASA P A U L A N U M E R O 
18 de dos plantas con 360 metros 
cuadrados, psecio $3?,CO0. Manuel 
Gonzá l ez . J e s ú s M a i l v , 1-5. 
VENDO L A CASA CHACON N U M E -
ro 12, con 200 metros cuadrados a 115 
pesos met ro . Manuel Gonzá lez . J e s ú s 
Mar í a , 125. 
VENDO A G U I A R Y T E J A D I L L O es-
quina a 450 metros a 140 pesos me-
t r o . Gonzá l ez . J e s ú s Mar í a 125 
27569.1-10 J l . 
AVISO, SE V E N D E N 6 M A Q U I N A S 
de Singer y una de ta l ler z a p a t e r í a de 
7-5-3 y 1 11° sr-binete rtV'l'o centr.-l 3 
y tres. Lanzaderas superiores v muy 
baratas $38, 36, 30, 20, 16 y 13."o,Rel-
l l y 53, esquina Aguacate. H a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 4 . 
C C M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S t E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
COMPRO SOLAR A PLAZOS E N Re-
parto p róx imo a la capital , mande su 
pflf115? ^ a l Señ0r Lara- Apartado" ¿3S0. Habana. 27257. 8 J l 
COMPRO U N A C A B A L L E R I A D E 
tierra, en carretera no jnás leios dp 
10 k i l ó m e t r o s de la Habana D r V i -
llaverde. Lonja del Comercio 434 
27258.—8 J l . 
SE COMPRA U N SOLAR O CASA 
vieja y se paga con una m á q u i n a de 
cinco pasajeros elegante y económica 
La taso en m i l pesos y pago Q cobro 
a diferencia en efect ivo. Salud 21 
G a r c í a . Te lé fono A-2716. " 
27233—£ j l . 
COMPRO U N A CASA MODERNA D E 
dos plantas, que tenga cuatro o m á s 
habitaciones en ~ada una, que e=té d« 
Galiano a Be lascoa ín y de Nepturio a 
ReiI?^JGonz:ile2- Neptuno 113. te léfo-
no 17'4- 26930 7 j l 
U R B A N A S 
SE V E N D E N DOS M A G N I F I C O S CA-
mlones uno " W i c h i t a " de tres y media 
toneladas y el otro "Ster l ing" de dos 
y media toneladas, muy peco uso. I n -
formes Acosta 19. t e l . M-1450. 
26418—10 j l . 
ATENCION 
Si usted necesita compra r un auto-
móvil de uso o camión en inmejora-
bles condiciones, visite al Garage 
Eureka, de Antonio Doval, Concor-
dia 149. Existencia: De 2, 5 y 7 
pasajeros. Marcas: las de mayor 
circulación. Facilidades para el pago. 
C 9935 Ind 18 d 
C A S A 5 E N V E N T A 
En Aniraag, una 3 plantas renta ston 
?Ln. *ala- .saleta. 4 cuartos, baño Ver 
vicios caoa planta con 1 ™ U T V 
Precio ^nn l?0 t e t r o s . 
Ma> comedor al fondo, ¿ervlclorf ron 
plantas, renta $1*25; p^ec o^sfi om." otra Escobar, cerca d « - « a - 5T11-00Ü; renta «n^- Al , 'ca a,e S^n Lázaro , 
p r e c i o ^ l l ^ O O : l^fóJSSÜJ^ 
' renla ^ o f j r ^ tü di * an-m?XXel 105' casi aPLeal-
27973—7 j l . 
SE VENDE U N A MOTOCICLETA 
Harley Davidson muy barata, e s t á ca-
si nueva, puede verse en Morro 5-A, 
garage. 
26374-75—7 j l . 
R A S T R O D E T O Y O 
<le O c t a v ; o S o v e t 
Venta de piezas y accosonos de uso 
para a u t o m ó v i l e s y camiones. Gran 
curtido i-ara VVhite y Autocar, p iño -
nee coronas, diferencia'^s. motores, 
radiador.o, ruedas, ejes y carros a 
precio de ganga J . del Munte, 309 Fe-
r r e t e r í a . M a r q u é s de 1a Torre 4-. Te-
léfono 1-3566. 246S6.—16 J l . 
E N V I L L E G A S , E N T R E T E N I E N T E 
Rey y Mura l l a , vendo por uferta ra-
zonable, casa dos plantas ant igua 
mide 16 por 52 de fondo y da actual-
mente regular renta, no pongo sobre 
precio alguno en su venta . Sr . Be-
n í t e z . Fernando Quiñones , 7. Hab í na 
de 12 a 3 27061.—B j x . 
A T E N C I O N . V E N D O 
una propiedad de 4 casas a l frente y 
38 departamentos en Reina. Renta: 
$600 mensuales en $80.000. Tengo una 
esquino en $19.000, renta $150 en un 
recibo y tengo dog casitas a $5.000. 
Informes Amis tad 144. Café O r l ó n . 
j a r c i a . 
277S9—6 j l . 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Compro y vendo casas de todos pre-
cios. Fac i l i to dinero en hipoteca en 
todas cantidades. Habana 66, de 10 
a l 2 ^ d e 3 a 5 . 
C A S A S E N V E N T A 
En San L á z a r o , cerca de Galiano en 
$26.000; Merced cerca de Egido, en 
$33.000; Escobar, cerca de San L á z a -
ro $30.000; Virtudes, 3 casas a $16,500 
Neptuno, cerca de Infan ta , 4 casas a 
$20.000; Lagunas $¿4 .000; Indus t r ia , 
$37.0',0 y $47.000; Concordia $14.500; 
Lealtad $27.000; Crespo $14.000; Re-
fugio $25.000; Campanario, esquina, 
$3().000; Maloia $17.000; San Miguel 
S25.000 y muchas m á s . Evel lo Mar-
t í n e z . Habana 66, de 10 a 12 y de 3 
a cinco. 
27729—5 j l . 
D U E Ñ A I N V E R S I O N 
Se vende una moderna y bien cons-
t r t Ida casa en San J o s é entre Lucena 
y M a r q u é s González , compuesta de sa-
la, saleta, tres habitaciones, ^alón de 
comer, cuarto de criado, doble servicio 
y cocina. Renta $165. In fo rma BU due-
ñ o . Sr. Alvarez . Mercaderes 22, a í -
tr.s. Se puedo dejar parte del precio 
en hipoteca. 
27547—5 j l . 
S O L A R C S T E R M O S S O L A R E S Y E R M O S 
1 5 0 0 V A R A S . V E N D O 
Con un frente de 40 varas por 40 de 
fondo a dos c u a d r á s de Be la scoa ín de 
l ielna a Animas, acera de nombra, pro-
pio para industr ia , garage, comercio o 
viviendas. Precio a $55 vara . San M -
guel 105, casi a Lealtad, de 2 a 5. 
Juan P é r e z . T e l . A-1617. 
24973 —7 j l . 
A P R O V E C H E 
Mis casas que rentan $235, las dóv en 
$17.000 hay facilidades. En la Fuen-
te Luminosa, le vendo una esquina de 
brisaba $4.90 vara, la c o m p a ñ í a ven-0* a $8.50. Le cedo el traspaso de un 
solar p róx imo a la doble l í n e a . Le 
vendo una casa de raamposterta en 
$2.600 y le doy facilidades. Tra to d i -
recto con el dueño Sr. Manuel Couto 
Díaz y Fuentes. Reparto Almmdares 
27535—5 j l . 
V E N D O E N E L R E P A R T O 
S A N T O S S U A R E Z 
Calle Serrano, entre Santa E m i l i a y 
Zapata, un chalet de 8x38 o sean 304 
metros planos; de por ta l , bala, saleta, 
ha l l , cocina, un gran cuarto y d e m á s 
servicios en la planta baja, todo es-
t i lo moderi i is ta . En la planta a l ta , te-
rraza, 3 habitaciones, baño interca-
lado y d e m á s servicios oon un tras-
patio; y un solar a l ladt) con la mis-
ma medida que el c h a i ^ cercado con 
verja de hierro al rededor. Precio del 
chalet solo 10,000 pesos y el solar de 
al lado $3,500. Otro soiar en La mis-
ma galle Serrano, entre Zapote y -S. 
B e r ñ a r d i n o , mide t a m b i é n 8x38, a 10 
pesos vara. R a n i ó n Mato, Aldama 
62, antes Amis tad , de 1 4 3. 
2? 70.—7 J l . 
S E V E N D E , E N P R I M E L L E S 
a dos cuadras del paradero una casa 
de cielo raso de portal , sala saleta, 
tres cuartos, cocina, servicio sanita-
rio completo, acera de la b ' i sa en 7,000 
pesos. In forme: Santa Teresa 23, en-
tre Primelles y Churruca . Te léfono 
1-4370. 
E N E l T c E R R O 
so vende una hermosa casa a dos cua-
dras de la calzada para una numero-
sa fami l ia , toda de cielo rasOj con 
entrada de m á q u i n a v su traspatio pa-
ra cualquier Indus t r ia . In fo rman : 
Santa Teresa, 23, entre Primelles y 
Churruca. Reparto Las C a ñ a s . Te lé -
fono 1-4370. 
S E V E N D E U N A C A S A 
de azotea y c i t a r ó n a media cuadra 
del paradero del Cerro, con sala, sale-
ta, tres cuartos, cocina, su servicio sa-
nitar io, 6n 5,000 pesos en Santa Tere-
sa, 23, entre Primelles y Churruca. 
Teléfono 1-4370. 
E n e l C e r r o , v e n d o d o s casas 
de moderna cons t rucc ión , sala, saleta, 
dos cuartos, cocina, servicio completo 
a tres cuadras de la calzada, en 7,400 
pesos. In fo rme: Sta. Teresa, 23, en-
tre Primeilcs y Churruca. Teléfono 
1-4370. 27445.—16 J l . 
Se vende en Santos Suárez, calie 
Sola entre Luis Estévez y Lacret, 
una casa acabada de construir; mi-
de el terreno 11.50 x 30 y tiene fa-
bricados 175 metros de citarón con 
ladrillos de Capdevila, techos mono-
líticos; tiene portal sala, saleta, 3 
cuartos, amplio hall, comedor al 
fondo, garage, cocina y baño inter-
calado. Aún no ha sido habitada. 
Precio $11.000. Trato directamente, 
sin corredores. Su dueño, Santama-
ría, calle Zequeira 94. Teléfono M-
2747. C 6270 7 d lo. jl 
O P O R T U N I D A D P A R A E L COMER-
clo . En el Reparto Almendares vendo 
un precioso l o c i l destinado a estable-
cimiento con muy buena barriada. Pre-
cio de terreno y casa $#.500, 1.100 
de contado y $40 a l mes. Informes: 
Crucero de Almendares, c a f é . Sseñor 
V a l c á r c e l . 
27515—G j l . 
VIBORA, V E N D O CASA MODERNA 
en 4,000 pesos, por ta l , saia, tres cuar-
tos, baño y servicios, patio y traspa-
tio en la Avenida Menocai .y Concep-
c ión . In fo rman : Neptuno 29. "Cam-
ooarrior", su dueño de 9 a 3. 
27622.—10 J l . 
SE V E N D E A U N A H O P A POR tran-
vía de esta c a p i t á l ^ una esp lénd ida 
casa con pisos mosaico, j a r d í n y f r u -
tales, t a m b i é n se cambia por otra de 5 
a 6 m i l pesos en esta capital b eh 
un reparto, no corredorec, trato de 
dueño a d u e ñ o . Más informes. J o s é 
M a . Casas. Amis tad , 144 C a f é . 
26971 —5 J l . 
A L M E J O R P O S T O R 
por necesitar dinero con urgencia ven 
do mi cómoda casa de dos plantas, 
acabada de fabricar cerca de la cal-
zada de J e s ú s del Monte y de Toyo . 
Tiene sa'a, do j cuartos de b a ñ o espe-
cial , comedor al fondo, teda do cielo 
raso, igual en los altos, renta $85. Es-
tá desocupado el al to y tengo una i n -
mensa l is ta de personas que desean 
alqui lar en. $45. Su precio do apuro 
$7.250. Su dueño Sr. D í a z . Ind io 34 
27812—5 j l . 
aE V E N D E U N A CASA G R I ^ I S Í 
Un i ^ t a l ; y1,8els h a b i t a c i ó n ^ eS 
f n ? n r m ^ V 1 ^ 1 1 ^ en *60 mensuales" 
Ros» No iI ¡nard0. CarraS-"a. Santa 
entr 1 Pa JLeEqUin- a Pan Salvador I 
Quemados rader0 de P ^ o l o " i y el de | 
, 27960 —11 j l . I 
* IBORA VENDO PRKCIOSO CHA" l 
lecito en la Avenlda de Chaple. sin 
estrenar. Consta do precioso j a r d í n 
Por.ta)11 c-spacioeo, sala, pequeño 
recibidor con. elegantes columnas? t res ' 
cuartos, baño lujoso con toda^ las pie-
zas, cocina de gas, techos de hierro y 
aecorado; « n t ganga, por ser r l ñu 
« V ^ n f 0K, Se :5Uede ^ a r hasta 
r k n i » h ,p ° t eca - Su . dueño señor 
Chaple Lacret y Juan B . Zayas. T<»-
léfono 1-2939. Casas en cons t rucc ión 
27J71—6 J l . 
Vendo a las alturas de Arroyo Apo-
lo, hermosa casa, con caballeriza o 
garage, buena c€rca, teja y madera, 
entre dos avenidas, excelente para 
criar gallinas y dos o tres vacas de 
leche, por tener frente buen potre-
ro, mide 336 metros. Ultimo precio 
$2.500. Guaguas cada 5 minutos, 
por 5 centavos hasta la Terminal. 
Informan en Reina 39, S r . Roca. 
27682—10 j l . 
A V I S O 
¿Qtüere usted vender sus casas y so-
lares o tomar dinero sobre las mis-
mas en los Repartos Amendare.=, L a 
Sierra, Columbla y Buena Vista? L l a -
me a l T e l . FO-1037. 
26399—5 J l . 
Vendo dos solares en Ciefuegos, 
uno en el Paseo de Aragonés a Pun-
ta Gorda, frente al chalet de Ferrer, 
y otro en San Femando esquina a 
Lealtad. Informan por correo, señor 
B . R . Apartado 1461. Habana, o 
por el Teléfono 1-2263. 
27984-10 j l . 
VENDO U N L O T E DE T E R R E N O 
qve mide 3.000 varas. Tiene aceras . 
hechas y pagas. Da con la calzada de 
Puentes Grandes y el f e r r o c a r r i l . Pue- i 
de ponerse chucho si se desea. Es 
apropiada para una i n d u s t r i a . S i fa-
brican doy toda faci l idad en el pago . 
In forman T e l . M-5187 o en la C i u d a d ! 
de Londres. Galiano 116. Pregunten 
por R o d r í g u e z . No corredores. 
' '27749—1 7 j l . 
S O L A R E S Y E R M O S | E S T A B L E C I M I E N T Q f i V A f r ^ 
v R A N NEGOCIO. POR T E N E R Q U E 
embarcar su dueño, se venden t res so-
laras de 27 vara-s de frente por 40 
de fondo cada uno en la calzada Kea l 
de Cój lmar . In fo rman en VA S ig lo X X 
Be la scoa ín y NeptiMio, I t u f i n o y D í a z . 
27575 17 j l 
R E P A R T O L A S I E R R A 
Lote en ganga. En lo mejor y donde 
hoy vale el terreno a 10 y 12 pesos 
se vende un lote de una esquina de 
fraile y dos cuartos como ganga a 
$5 .50 . Su dueño Dumás y Alpen" 
dre. Calle 12 y 9. Teléfono FO-1260 
Reparto Almendares. 
26690—7 j l . 
Depósito de gasolina. Se * 
' Pncle un 
SE V E N D E A PLAZOS U N HF.RMO-
SO SOlar en lo m á s al to do ln Vthnra 
colle O-Farr i l l .mtre Golcurla í Juan 
?T6JnffHad0 a trea del parque de 
Mendoza y a una cuarta de la avenida 
le-^oOSÍa-r.Mlde 12x58 a «6 vara . A-< ¿12. A . Guerra. 
27929—13 j l . 
SE V E N D E A PLAZOS UN G R A N SO-
lar en la hermosa avenida 12, amplia-
ción de Almendares, mide 13x52 varas 
a vna cuadra del parque y a dos cua-
dras del t r a n v í a , rodeado de buenos 
chalets. A . Guerra. San J o a q u í n 50. 
A-7712. 
27S28—13 j l . 
URGE LA V E N T A DE U N SOLAR 
de esquina en la Calzada de la V í b o r a 
a $0.00 vara, un solar en Estrada Pal-
ma a $5.50 metro y una casa en l u -
gar p r ó s p e r o con 748 metros de terre-
no en $3.800. Calzada de l a V í b o r a 
No. 700, bodega. 
27962—-18 j l . 
S O L A R E S Y C H A L E T S A 
A P L A Z O S 
En Ampl iac ión de Almendares vende-
mos los ú l t i m o s s o l á i s que nos que-
dan entregando desde $150 en adelan-
te y el resto- en c ó m o d a s mensuali-
dades. Los tenemos i e varias medi-
das, esquinas, esntroa, p a ñ o s grandes 
y chicos a s í como va r ioá chalets que 
tenemos uno de $13.000, entregando 
$3.000 de contado y $J00 a l mes y 
cuatro de $28.000 y uno de S30.OÜ0 
entregando $7.500 de contado y $220 
al mes. Todos tienen su frente a p a r -
ques, t r a n v í a s y grandes avenidas. 
T a m b i é n fabricamos mediante un an-
ticipo y el rato a pjazos conjunto 
con el solar y para m á s Informes vean 
al s eñor Dorado en Fuentes 14 esqui-
na a 7, Reparto Almendares. Te lé fono 
FO-1097. 
27967—6 j l . 
A $2.75 vara vendo dos solares con 
29 de frente por 47 de fondo Ave-
nida 5a. a tres cuadras del tranvía 
Playa y Hotel Almendares, Reparto 
Buena Vista, parte contado. Dueño 
Busto. Banco Nova Escocia 206. 
M-4335., de 10 a 11 y de 2 a 3 . 
27154—5 j l . 
O P O R T U N I D A D E N E L V E D A D O 
Solares calles 23, Í2 , 14 y 21, do 18 
a 22 pesos vara . P e q u e ñ a can t idad de 
entrada y el resto para cancelar en 
largos a ñ o s . La medida de f ren te que 
a usted le convenga; var ias medidas 
de fondo'; No pierda usted esta opor-
tunidad de adqui r i r un terreno en lo 
mejor del Vedado, con muchas f a c i -
lidades y en mucho menos de su va -
lor . Antes de verme, c o m p á r e l o s en 
calidad y precio con otros de los po-
cos terrenos que quedan en e! Vedado 
Tra to directo con el d u e ñ o de los te-
rrenos. U . E c h e v e r r í a . Empedrado 30 
esquina a Aguia r . Horas h á b i l e s . Te-
lé lono M-2120. 
27138—5 j l . 
K N L A C A L L E 14 E S Q U I N A A C E N 
la A m p l i a c i ó n del Repar to Almenda-
res, se vende wna esquina de ¿.S^o 
varas y dando toda c í a s e de l ac i l i da -
d t s pa ra el pago. Por un frente se ha-
c^ todo el t r á f i c o hacia la playa de 
Mar ianao y por el o t ro p a s a r á el t r an -
v í a que queda a una cuadra. I n f o r m a 
Ju l io M a r t í n Díaz , Aguia r - 86, altos. 
Precio ?4.50 vara. 
26939 5 j l . 
negocio bien acreditado, por 
n 
2 7 7 2 4 ^ 3 
der atenderlo su dueño iQ pí> 
que deja más de $300 m e n ^ 
Para informes: Aguiar 59. Blas 
• V E N D O H O T E L E S 
y.casas de h u é s p e d e s en l i H o i . 
todos precios. Ve^a " {S?*** i* 
d a r é detallos. Informes i mfi V i ! 
Reina. Café Orión G^-cIa. " " ' " ^ y 
• — i H H r l f t , 
B O D E G A S , T E N G O M U C H ^ 
en venta. Vendo una en t í a . 
tengo ot ra en el baxrio ••000 v 
con $5.000 de contado v . n d ^ n ^ í 
r íos y tiene local par4 f a m l i i i 0T0 ú ^ 
mes Amis tad y Reina. Café »rt.foN 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos, solares bien 
situados. Grandes facilidades de 
pagos. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Tel. M-6921 
C 3782 ind. 57 ab. 
VENDO E N L A H A B A N A TERRENO 
Mide 18x22 1|2 a $55; aprovechen 'que 
subo de precio cada d ía que pasa. 
Mato . Aldama 62, antes Amistad, do 
1 a o. 
27472—7 j l . 
Esquina con frutales. Víbora, a una 
cuadra del Parque, en la calle An-
drés esquina a Avellaneda, U845 
varas a $7.50 vara. Miguel F . Már-
quez. Cuba 50-
2 7 7 7 5 - 6 j l . 
P A R C E L A S C H I C A S 
En l a Avenida Chaple, 6 por 20 me-
tros a 7 pesos va ra . Otra calle Santa 
A l i c i a 8.75 por 22 a $7.Ü0 vara . Otra 
8.60 por 20 a $7.50 por vara . No co-
bro comioión n i corretage de ninguna 
clase al comprador. Pocito 7, bajos 
en la Habana de 12 a 2. 
27660.—8 J l . 
Ganga. Parque Mendoza, Víbora, Se 
vende precioso solar esquina 52 x 37 
inscripto en el Registro Propiedad. 
También se vende en fracciones. F a -
cilidades en el pago. Llame al telé-
fono 1-5599. 
27475 4 jl 
VENDO U N HERMOSO SOLAR E N 
la calle de Compromiso ,entre Blan-
quizar y Cueto, mide 15.33x35 precio 
8 peso» vara . I n fo rma : Antonio Bou-
za. Figuras, 66. 27627.^—5 J l . 
¡ jGANGA!! 
Se venden 600 varas a siete pesos 
vara. Calle Juan Delgado. Reparto 
Mendoza. Informa: 1-2372. 
27422 6 j l . 
$1.500 vendo solar esquina, 1.112 
varas. Tiene una casita de madera 
y muchos árboles frutales. Está en 
lo más alto del Reparto Alturas de 
Arroyo Apolo. Avenida Yara y Ale-
gría . Poco contado. Dueño A . del 
Busto Banco Nova Escocia Depar-
tamento 206. M-4335. 
27154—5 j l . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Parcelas a plazos. En lo mejor del 
Reparto vendemos parcelas a $1,300 
hay que dar de contado sólo $ j50 
y $15 al mes. Para verlas y tratar 
oficina de M . Dumás y S . Alpen-
dre. Calle 9 y 12. T e l . FO-1260. 
Reparto Almendares. Marianan. 
26690—7 j l . 
R U S T I C A S 
R E P A R T O B U E N R E T I R O . SE V E N -
de en la gran Avenida oe Columbla , 
entre Concepción y Santa Rosa, dos 
solares, juntos o separados, de 11.79 
por 47.17, a media, cuadra del t r a n v í a 
de,Gal iano y Zanja; tiene a l c a n t a r i -
llado, e s t á l lano. I n f o r m a n : M i l a g r o s , 
43. Te lé fono 1-1403. 
27196.—8 J l . 
V E N D O A P L A Z O S 
Horrorosa ganga.. En lo mejor de la 
Ampl iac ión dsl Reparto Almendares , 
vendo a plazos un solar de 12x46; t o -
ta l 552 varas, una cuadra y media del 
t r a n v í a , a una cuadra do la calzada 
con agua, lius, ac^r-is, calles y t e l é -
fono, terreno plano a $5.25 v a r a pa-
gar a plazos cómodos y s in i n t e r é s 
alguno. Aproveche esta opo r tun idad , 
que es un regalo. San L á z a r o 288, ba-
ios. 
35557—26 J l . 
¿ T I E N E $145? V E A M E Y L E DOY 
el solar, medida que desee, t res cua-
dras cacada J e s ú s del Monte , cerca 
de la Iglesia, u r b a n i z a c i ó n completa . 
Basta $16 al mes. In fo rmes Keina 27, 
departamento 414. T e l . A-4991 . 
26483—ó j l . 
SE V E N D E L A A C C I O N D E U N A 
f i n c a propia para siemoras de f ru tas 
menores y se a lqu i l an p a t é e l a s de te-
rreno, se vende un ;carro de cuatro 
ruedas, un mulo y un caballo y va-
rias vacas y bueyes. I n f o r m a n en 
Guanabacoa, car re tera del Cotorro, 
f i n c a V i l l a M a r í a . L . Hernando. 
2790O.-r- l l J l . 
SK A R R I E N D A U N A F I N C A D E 1 
c a b a l l e r í a con su ca.sa cerca, agua, 
a i bolado, cerca i , l inda a la carrete-
ra 20 minu tos de la Habana por t r an -
v í a . Gana $50 al mes. I n f o r m a : C . 
Be rna t , T e l é f o n o s M-54S7, A-2223 y 
A-2821 . 
27925—11 j l . 
V E N D O ACCION F I N C A D E PRO-
d u c c i ó n y crianza a c i r c o k i l ó m e t r o s 
de la Habana. Excelente v a q u e r í a , 
c r í a de aves, cu l t ivos , oueyes, aperos, 
dos casas, en calzada, pozo, rio,» arbo-
lee^, establo, cuatro a ñ o s de contra-
t o ; $50 renta mensual. Produce $10 
d ia r lo s ; precio $2.600. T a m b i é n - c a m -
bio la f inca y v a q u e r í a , por casa o 
casas en la Habana. J . Díaz M i u -
chero, Guanabacoa, c a s e r í o V i l l a Ma-
r í a . 27819 11 j l 
SE DESEA A R U E N D A R 1 L O T E D E 
monte v i rgen , m á s o menos e x t e n s i ó n 
para c a r h ó n vegetal en c e r c a n í a s de 
esta Provinc ia , Habana . Informes por 
escr i to calle A No . 2ii. José C. Ca-
sas. 
27738—5 j l . 
S E V E N D E 
un lote do* terreno, en Agua Dulce y 
San Indalecio, con 2632 varas y con 
f r t n t e a calle adoquinada; p rop io para 
Indust r ia o para cons t ru i r casas pe-
q u e ñ a s . Se dan facilidades para el pa-
go. Precio a 14 pesos la v a r a . I n -
formes Manzana óe Gómez Depar ta -
mtntO 212 de 8 a 13 a. m . T e l é f o n o 
.vi-6052. No corredores. 
26411—5 j l . 
K D V K i ü D E B ' J E N A V I S T A 
Vendo 3 casitas de mampostor- ía p ró -
xima? a l t r a n v í a , una de esquina en 
$1.800 y las dos de c e n t r o ^ . $1.500 
cada una, l ibres de todo gravamen. 
Uentan el 15 ü-0 . Se componen de 
porta l , sala, cuarto, cocina, servicios 
sanitarios, patio al costado y entrada 
para m á q u i n a . Informan calle Fuen-
tes No . 14 esquina a D í a z . Reparto 
Almendares. T e l . FO-1097. Sr . Do-
tado. 
26897—5 j l . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
C A S A S A P L A Z O S 
Vendemos en la Ampl iac ión de A l -
mendares, cerca del HO\H., con doble 
l ínea de t r a n v í a s , casas desde $6.000 
a $50,000. Las tenemos terminadas y 
si no le gusta la d i s t r ibuc ión , se le 
fabrica a su gusto con poco de con- j 
tado y ol resto como si pagara a l -
qui ler . ViBÍteños y le Mise í .a remos 
todas las casas. Dumas y A pendre. 
Calle 9 y 12. Teléfono F-O-1260. 
Reparto Aimendares. Ma-ianao. 
26oS;0.—7 J l . 
AVENIDA MAYIA R O D R I -
G U E Z 
Por las calles Patrocinio y O* 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precios especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50, centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tros próximo a la Manzana 
que están construyendo los 
Hermanos Infante.—Mendoza y 
Ca. Obispo 63. 
C 5820 Ind 17 jn 
V E N D O C O N T R A T O DE U N A F I N -
ca de casi media c a b a l l e r í a de t i e r ra 
con arboleda ' de mangos y frutales , 
p la tanales y parte de j a r d í n con casa 
para f a m i l i a . Una caballeriza toda cer-
eda de alambre con abur.dante agua 
de Vento, alrededor de ol la hay varios 
ja rd ines , por el lado pasa el carro 
e l é c t r i c o y la carretera de la Haba-
na . E l carro cuesta 10 centavos y el 
F o r d ochenta centavos. Contrato ante 
N o t a r i o por ocho anos, a lqui ler $3-0. 
I n f o r m a n Monte 281, al tos , de 11 a 13 
a. m . y de 7 "a 8 p . m . 
27808—5 j l . 
C O L O N I A D E C A Ñ A 
Como negocio de oportunidad y de 
la situación, vendo una de 50 caba-
llerías, cerca Habana y muele en in-
genio solvente. Detalles concretos: 
S r . Benitez. Fernando Quiñones 7, 
Habana, De :% a 2 . 
2 7 6 6 2 - 5 i ! . 
G a r c í a . 
27789-
en $I<.UJU uno de los buem 
la Habana Vende f 150 diario^l5 ^ 
C A F E T E R O S . V E M 
17 OJO  nos £ 
paga a lqu i l e r . T a m b i é n tensr.h y.0,1 
mas en venta . Tengo un0 en tf^03 
Informes Amis tad y R e i n " ,4oO<> 
O r i ó n . G a r c í a . ..^ [ P * r ^ 
"•789—6 j i . 
000 
Cafo 
SE A R R I E N D A FONDA C O V T T T ^ 
propia por el lugar que ocuna r í ^ 
r io de L u y a n ó , n ú m e r o 16 l e t r ^ u 6 " 
Se vende una casa de huéspedes t w 
lo que ofrezcan, se vende por sepa 
ración de bienes. Deja libres $225 
Informan en Lagunas y Perseveran! 
cia, bodega. 
27704—6 j | . 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo en Galiano $4.000, Vedarte 
$3.000, Malecón $2 800. cerca dP V 
Termina l de i plantas ¿on rel tanr»4 
L'-oon0, R e l ™ ?1-500. TerlenteaUr^. 
^ • 0 0 0 . vontajosos contratos y framS 
u t i l i d a d . Facilidades de pago o™"?1 
c-z. Café I n d e p e n / e n c i a . V e i n a 
lascoain. A-9643. . y 
• 25523—5 j l . 
, B O D E G A S . V E N D O 
Calle 23 $5.000, B e l a s c o a í n $ n OM 
San L á z a r o $14.000, Bar r io S i t i ^ T ; 
$3 000, Mis ión $4.000, Infanta $6ooS 
Corrales $7,000 y $5.000, San Nicou! 
$4.000, Trocadero $10.000 Muy MB 
t i ñ e r a s , ventajosos contratos y fáei 
lldades de pago. F e r n á n d e z Café i» 
dependencia. Be l a scoa ín v Reina 
2 7 5 ^ - 5 • ¡y. 
C A F E R E S T A U R A N T . $ 4 . 5 0 0 
Vendo, ventajoso contrato y «spacio-
so loca l . E s t á en lo mejor de la calle 
Consulado y haxrimdo una gran renta 
Hago negocio con $2.500 contado. Ftr-
nándt-z, Cafó Independencia. Reina v 
l i t l a s coa in . A-9643. 
" ' "-o—0 j l . 
B O D E G A G A N G A . $ 3 . 5 0 0 
En gran esquina centro de la Habana 
calle comercial de t r a n v í a s , ventajoío 
contrato, con buena vivienda, se ofre-
ce esta oportunidad con la mitad con-
tudo por ausentarse su d u e ñ o . Gon-
aá,lez, ca fé Indopendencia. Reina y 
c íc lascoa in . 
27V523—5 j l . 
G R A N H O T E L . V E N D O 
58 apartamentos lujosamente amne-
biados, alquilados a $35. Nueve añoj 
contrato, $S00 alquiler , moderno edlfl-
cío de esquina de dos plantas, situado 
en el corazón de la Habana. En el 
mismo comen 80 personas. Su dueiio 
por tener negocio de P e l e t e r í a ofreco 
este negocio osLable y de oportunidad 
en e l precio ún ico de $17.000. Más 1D-
lormes F e r n á n d e z c a l é Independeacj» 
tíelascoain y Ueina. A-9643 
«»;«i»v»».A ^ t- ü.ii.^rv.x.i. i t-i.MCA r ü s -
t ica a 15 y 20 minutos de la Habana, 
por la carretera de G ü i n e s . Se ven-
den. R a z ó n : Casa Monteagudo. Nep-
tuno, 5 1 . Te l é fono A-5697. 
25420.—5 J l . 
V E N D O U N A E S Q U I N A 
50 metros de Carlos I l J , a 35 pesos 1 
metro, mide 30x15 y medio met ros , es 
una medida ideal, se dan faci l idades ¡ 
de pago. I n f ó r r a a : Peraza. Re ina y 
Rayo . Te lé fono A-9374. 
27249.—15 J l . 
VENDO CASITA E N Q'JEMADOS de 
Marianao, calle Norte, l a sa je Pe l lón 
92 metros m a m p o . v ; r í a , azotea y te-
jas, porta1, sala, tres cuartos, servi-
cios, agua y luz, t r a n v í a , dos cuadras 
renta mensual 25 pesos, precio $2,50(). 
M . G o n z á l e z . J e s ú s Muirla, 125. 
. 27569.—10 J l . 
S E VENDEN DOS F O R D 
y tres Chevrolet. Están casi nuevos 
los doy muy baratos, por no poder-
los atender. Pozos Dulces y Lugare-
ño, garage. 26956 7 j l . 
SE V K N D E N VARIOS CAMIONES E N 
perfectas condiciones m a r c » s Whi t e y 
K i s s e l de 5, 3 112 y 2 1|2 toneladas. 
Precios módicos y se dan facilidades 
para el PaS0- Informan Franco 50 a l 
64 esquina a Santo T o m á s . 
' 26871—6 j l . 
SE V E N D E E L A U T O M O V I L , MAS 
bonito y económico de la Habana, en 
400 pesos, si no sabe manejar se le 
'lea, tiene siete meses de uso. 
p i r a verlo en el garage de Cerro y 
T u l i p á n , antes de las 10 de la ma-
í i a n a ' 27336-S7.—6 J l . 
G R A N N E G O C I O I N M E D I A T O 
A L M E R C A D O 
Una casa de só l ida c o n s t i u c c i ó n para 
dos o tres pisos, ocupada con fab r i -
ca de tabaco, mide '6 '60 por 26, gran 
sala, saleta, tres grandes cuartos, es-
paciosa cocina, y servcljb .Se vende 
$7,500. D u e ñ o : O'Rei l ly , n ú m e r o 4. 
Departamento 8. 2(668.—7 J l . 
SE V E N D E U N C H A L E T 
muy confortable. Tiene 6 cuartos 3 
servicio-j, une regio, ^ a , comedor, 
hal l , cocina, garage y I c n á s comodi-
dades. E s t á muy bien jecorado. Se 
pueden d t ja r $7,000 en hipoteca al 7 
por ciento y $6,000 al contado. In for -
ma su ducíiO en Vista .¿v.cgre, e#itre 
May la R o o r í g u e z y Goiju.-ia. Te lé fono 
1-4872 t n la Ampl iac ión de Mendoza 
Víbora . •ít ter ina de construir . Esta 
desocupadi y t amo ién se a lqu i la . 
Pregunten por Miguel Paimero, 
26U2.—6 J l . 
S A N T O T O M A S . 3 4 , E S Q U I N A A 
S A N C R I S T O B A L 
A meda cuadra de la Calzada del Ce-
rro, se vende esta casa de una sola 
planta muy propia para fabricar sin 
in t e rvenc ión de corredor. Mide 504 
metros. Di r ig i r se al señor B a r q u í n . 
Mura l l a y A g u i a r . Teléfono A-7858. 
26528 . -6 J l . 
VENDO DOS P A Ñ O S D E T E R R E N O 
de esquina, cerca del t ' -anvía , ep el 
Reparto Almendares y en la Sierra . 
In fo rma: Manzana Gómtz, 214, de 9 
a." ra. a 12 m . Teléfono M-6513. 
376 7?.—5 J l , 
S E V E N D E U N S O L A R 
en Miguel Figueroa, entre L u i s E s t é -
vez y D'Strarapes, de :0x40. In fo r -
ma: L . Herre ra . Afcuiar, 76, a l tos . 
37453.-16 J l . 
SE V E N D E I NA E S T R E L L A U L T I -
mo t i p o . Oquendo 3 Garage antes de 
07952—13 ü. 
E N N E P T U N O . V E N D O 
Ur-a casa con establecimiento, contra-
to, renta $260, de Galiano a Belas-
coa ín . Precio $31.000; otra en Esco-
bar con 210 metros. Renta $200. del 
f-fnnnnnZaí0 ^/i?'10 Rafacl- P ^ c l o en! 
$30.000. fcan Migue! 105, casi a Leal-1 
tad, de 2 a 5. Juan P é r e z . Tel . A-1617 
'7973—7 j l . 
VENDO HERMOSA CASA E N L A Ví -
bora en el lugar m á s sano y fresco, 
media cuadra de la Calzada, con una 
cantidad de terreno de S75 metros?, de 
ellos fabricados 566, distr ibuidos en-
Portal , pasi l lo de entrada, sala, salm-
ea, hal l , habitaciones a ambos ladoe, 
2 cuartos de baño intercalados, cuar-
to do mús ica , cuarto de costura, con 
cuarto y servicio para criados, cara-
Efe con vivienda para el cahuffour. 
Espacioso conisdor y una cocina muy 
glande de cinco metros de ancho por 
cinco de largo. Todos los Sí-rvlclos 
e Instalaciones nuevat; y modernas.. 
Acepto en parte de pago una casita en 
la Habana en calle que no sea muy 
caro el terreno, de Be lascoa ín a I n -
fanta y t a m b i é n dejo dinero en hipo-
teca a l 8 0|0. Informes en el Teléfono 
I -66I0 . Preguntando por Pepe a todas 
horas del d í a . \ 
2 7 9 3 7 — • • 
V E N D O P R O P I E D A D 
inmediata a Reina y Be lascoa ín , 
calle Estrel la , f ab r i cac ión de primera, 
fachada c a n t e r í a dura, con doscientos 
"f-senta metros de superficie, dos 
p'antas con sala, recibidor, 4 habita-
ciones, b a ñ o intercalad-.), comedor a l 
fondo y un traspatio en la planta ba-
j a 35,000 pesos. R a m ó n M a t o . Alda-
ma 62, antes Amis t ad dtí 1 a 3. 
27171.—7 J l . 
Se v e n d e u n a ca sa d e m a d e r a 
en el Cerro con por ta l , sala, comedor, 
dos cuartos, cocina y .-orvicios sani-
tarios coa sus arr imos oe mamposte-
r ía , piso de mosaico con 5 "y medio de 
frente por 38 m e t n s, su p íce lo $2^800. 
Informan en Santa Teresa 23. Te lé -
fono 1-4370. 36303..—10 J l , 
V E N D O C A S A S S O L A R E S 
U n a m a n z a h a d e t e r r e n o c o n 
seis casas f a b r i c a d a s , d o y 
f a c i l i d a d e s e n l a v e n t a . S o r -
p r e n d e n t e n e g o c i o . I n f o r -
m a n , F á b r i c a y S a n t a F e l i -
c i a , L u y a n ó . P e d r o S. N ú -
ñ e z . A l f r e d o V a s l l . T e l é f o -
n o s 1 - 3 6 4 8 , b o t i c a . 
27763—5 j l . 
SE V E N D E U N A NUEVA CASA D E 
manipos t e r í a , portal , sala, saleta, 3 
buenos cuartos, e s p l é n d i d a cocin1!, j a r -
din. Se entresra vacia . Tra to con el 
di íeño . Apodaca 58 a Moflas horas. 
275nS--5 j l . 
Reparto Loma Llaves. Se venden 4 
solares de los que hacen las esquinas 
de la manzana 8 calles San jóse y 
!Loma. Superficie 3.015 varas. Al 
| comprador que fabrique sin demora 
jse le darán las mayores facilidades 
¡para el pago. Informes A-3137, de 
9 ^ 4 . 
27473—7 j l . 
Para fabricar en la Habana, se ven-
den los solares siguientes: calle V a -
por 6.30x31 : otro 12x31 a $38 la 
vara; calle Jovellar 6.50x24 otro 
11x31 y 13x31 a $40 vara 20 0-0 
contado y resto plazos. Se facilita 
dinero para fabricar en los mismos 
al 7 1-2 0-0. Informes sin correta-
je. Busto. Banco Nova Escocia 206 
M-4335, de 9 a 11 y de 1 a 3 . 
2 7 1 5 4 - 5 j l . 
S E V E N D E U N A F I N Q U I T A 
antea* de llegar a Canta Rana que 
mide lí> ¿00 varas con 'rente a la 
calzada, ÍL vara, tiene su casa, ar-
boiey f r u t ó l e s , ¡uz e l é c t r i c a , pozo con 
dos e n t r a ñ a s , una por la carretera y 
la o t r a por un tos tado . su prttcio 
$9,500. I r . í o r m a n : Santa Teresa 23. 
T e l é f o n o 1-4370. 2o3u3.—10 J l . 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Vende garantizado $80 diarios; paga 
de a lqui ler $40; es un míen negociu 
para el que quiera estaujecerse. Para 
informes. M . F e r n á n d t z . Reina y 
Rayo. C a f é . T e l . AT»;WI. LOS Alpes. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE V E N D E M U Y B A R A T A U N A bo-
dega por no poderla atender su d u e ñ o . 
I n f o r m a n : Da Pulpa de Tamar indo . 
F lo res y R o d r í g u e z , ¿ e s ú s del Monte . 
27865. —18 J l . 
SE V E N D E N 6.140 METKOS T E K K E -
no y dos casas todo en $4.000 por 
asuntos de f a m i l i a . I n f o r m a n Da Pul -
pa de T a n a i i n d o . ^ io i e s y R o d r í g u e z 
J e s ú s del Monte . 
23455—0 j l . 
V E N D O U N D E P O S I T O D E A V E S Y 
huevos en lugar c é n t r i c o , tengo otros 
negocios y no lo puedo D tender, doy 
faci l idades en el pago, .o íame al te-
l é f o n o M-74S7. 27S67.—9 J l 
A $4.50 vara calzada de Palatino 
vendo solar de 7x50. Salo queda 
este por fabricar. Dueño: A . del 
Busto. Banco Nova Escocia 206. 
M-4335. 
2 7 1 5 4 - 5 j l . 
G R A N N E G O C I O 
Se venda gran c a f é en Morón, bien 
amueblado y sur t ido , c é n t r i c o , con v i -
da p rop ia ; tiene cont ra to , sin a lqu i -
ler ; vende $2.0U0 mensuales en la ac-
t i a l i a a d . Urge venta por reclamar a 
su ..l11^"0 asuntos de f a m i l i a (pura 
r e r l l d a d todo esto). Para m á g in fo r -
mes, d i r ig i r se a l s e ñ o r S. B . L l a -
mas, calle Narcisio López 158, Morón. 
. C 6416 8 d 4. 
O T R A E N M A R I A N A O 
Deja $250 mensuales; precio $6 00(K 
no paga a»qufler ; tiene comodidades 
para f a m i l i a . Se dan xa^ilidaaes de 
niígu, In to r rhan : T e l . A-3o74. 
V E N D O B O D E G A S 
desde $1,000 hasta .$25,000 en la Ha-
bana y sus barr ios . Se dan facilid»-
cíe» de pago. I n f o r m a : F . Peraí». 
Reina .y Rayo . Teléfon-j A-9374. 
V E N D O CAFESTFONDAS. CASAS 
de h u é s p e d e s de todos precios Infor-
ma Peraza. T e l . A-a37 4 Vendo dos 
c a r n i c e r í a s muy baratas t n el centro 
de la Habana. I n f o r m a : peraza. Tt-
léfono .\-9374. 2724:r —15 J l . 
U R G E L A V E N T A D E U N A 
bodega ñor tener que embarcar •» 
dueño para el extranjero la vende'ptf 
la mi tad de su precio. Informa ^ 
t o n i o ' P e r e i r a . Hote l Habana. Cuatro 
Camino. T e l . A-8825. 
27316—10 Jl-
S E V E N D E 
21 E N T R E C Y D, SE V E N D E U N 
solar de sombra y l lano de 22.65x50. 
In fan ta a 50, 100 y 150 metros de I n -
fanta se venden lotes de terreno. Se 
dan facilidades de pago. T a v e l . Te-
léfono F-4252. 
37106—29 j l . 
una acreditada v i d r i e r a de tabacos y 
cigarros , bil letes con 5 a ñ o s de con-
t r a to , t iene la exclusiva de una acre-
d i tada marca de tabacos, de esta ca-
p i t a l . Para informes: Manrique 188. 
S e ñ o r . C i a n d o . T e l é f o n o M-1343. -
27667 . -10 J l . 
B O D E G A E N L A V I B O R A 
Trente al paradero de ios tianvla* 
$6,000 muchR venta, buen -onttato,Jr 
qui ler , muy cajo, se puedo dejar par-
te a pagar a plazos cómodos . JgL 
A g u i a r . Casti l lo, 20. Te lé fono A - l ' * ' 
Habana. 270n.—5 Jo-
i I V O K E . L I - V . KNTRR A G U I A R Y 
¡ Habana, <vsa vieja, ocupando 309 me-
trob cuad-ados. trente de i 3 60 m . 
por O'Reil'.y. informes Mendoza y Ca. 
«-•blspo No . 63. 
O 5508. 60 d 6 j n . 
G A N G A 
En Almendares una casa', j a r d í n , por-
tal , saia, tres cuartos, baño -interca-
lado, cocina, ha l l , renta 60 pesos en 
5,500, $1,900 a l contado y $3,600 en 
hipoteca, por tres a ñ o s . D u e ñ o : Sr. 
Chi r ino . Te lé fono F-O-1726, (de cielo 
raso) . 27615.—7 J l . 
S O L A R E S Y £ R M 0 S . 
VENDO C A S I T A M O D E R N A DE A L -
tos a 80 metros del Pa.acio Presiden-
cial en 10,500, otra en 23.500 y varias 
chicas de 5 a $8,600. Sr. Vega. Em-
pedrado 17, Oficinas Batancour t . 
•27612.—7 J l . 
SE V E N D E N A $4.200 CADA UNA, 
las casas Liber tad 52 y 54, nueva* y 
Ctncejal Velga y Juan Bruno ílayas», 
portal , ««ala, comedor, dog cuartos, co-
cina y b a ñ o . Dueño Es 'rada Palma 77 
27704—« * 
VENDO SOLARES E N E L #VÉDADO 
de 22 p^sos y en la Víbora a 10 pesos, 
chalets y casas. Habana, 60, bajos. 
27831.—6 J l . 
F 5 Q U I N A S A F A B R I C A R 
En Animas, cerca de GUlano, vendo 
ana esquina de brl í ;a . Mide 7.50 por 
20 metros. Otra en Malecón, con 800 
y pico de metros. Otra en San Fran-
cisco con 466 metros. Otra en Luz 
el© 378 n u t r e s . Otra en Galiano de 
940 metros. Otra en Carlos I I I , t]o 
700 y pico de varas. Otra en San M i -
guel de 700 metros. Kan Miguel lüó 
cai*l a Lealtad, de 3 a 5. J j a n Pé rez 
Te lé fono A-1617. 
2797«- - r 
KSQUINA D E MOURO X CARCET.. 
a una cuadra dé Prado y de la Ave-
nida de las Misiones (proyecto de la 
Secretarla de Obras P ú b l i c a s ) . Casa 
vieja de casi 400 metros cuadrados. 
Informes Mendoza y Ca. Of t ipo 63. 
C 5508 60 d 6 i n . 
Reparto Santa Amalia. En la ave-
nida del Reparto a cuadra y media 
de la calzada de Arroyo Apolo, se 
venden dos solares, uno de 590.79 
varas y otro de 664.45 varas, dán-
dose al comprador que fabrique sin 
demora facilidades para el pago. 
Informes por el Teléfono A-3137, de 
9 a 4 p. m. 
27474—7 j l . 
P A L A T I N O 
( N U E V O R E P A R T O ) 
E n b a r r i o i n d u s t r i a l , p r ó x i m o a 
l a f á b r i c a d e b o t e l l a s , s o l a r e s 
c h i c o s . F a c i l i d a d e s d e p a g o . 
D e s d e $ 5 0 . 0 0 d e e n t r a d a y $ 2 0 
a l m e s e n a d e l a n t e . P i d a i n f o r -
m e s . M e n d o z a y C a . , O b i s p o , n ú -
m e r o 6 3 . x 
C ^50» 30 d í j n 
V E N D O M U Y B A R A T A L N A I N D U S -
t r i a bien montada, mucho movimien-
to, en las ventas todas al contado 
puede verse en la Calzaoa de Guana-
bacoa, n ú m e r o 6. Bel.avispa, su d u e ñ o : 
J o s é Salgado, f á b r i c a de c a r b ó n . 
2 7 6 2 6 . - 5 J l . 
SE V E N D E M U Y B A U A T O UN PUES-
to de f ru ta s : no paga alquiler , quedan 
a su favor $20 o se sol ici ta un socio 
que aporte poco d ine ro . Dan razón a 
todas horas en l a calle ' » u a d a l u p o . 
En el mismo paradero de las guaguas 
L a Nacional , Repar to Júf tne lo . 
27726—8 j l . 
C a f é e n S a n t i a g o d e las Vega5 
Muy barato, buen contra.o, el que * 
quiera, se garantiza muy buena ve** 
ta, e s t á en oftiie l¿, esquira 6, b1»-
[me al A-1762. L . A g u u r CastiUf' 
^0 . Habana. 3701 . ' . - -ó 
! Q U I E R O V E N D E R M I >-JSTABLü^' 
I miento do ropa situado en Real í ' l j j r 
i quina a Zayas, Uuemadoí ; de Mar1** 
,nao. E l que quiera comprar c o P . ^ 
gur idad qua le vendo porque n^ ten-
go pretensiones. L a ganga que OR 
es porque tengo que craLarcarme. » 
corredores 'Jóó'ó-'•—-1 
SE V E N D E L A CASA COLON. N U -
mero 107, en el Cerro, compuesta de 
portal , tres cuartos, b a ñ o con mucha 
agua, servicios, cocina y patio, de 
mampos'.crla toda. Precio $3850, pu-
diendo dejarse-la mitad en hipoteca. 
Notarla del D r . M a r t í n e z . Morro nQ-
raero 3. Teléfono A-7di*. 
269-i:' —,10 ! „ . 
KX E L C L N T R U D t ; L A H A B A N A , 
frente al nuevo E d i f i c i o del National 
Ci ty Bank of New York y del gran 
Edif ic io de nueve pisos de L a M O U ^ 
politana, vendemos una parcela de 900 
metros. Pida in fo rmas . Mendoza > 
Ca Obispo 63. 
• C 5508 CO d 6 Jn. 
C A F E , R E S T A U R A N T , D U L C E R I A , 
lunch, v i d r i e r a de tabacos y cigarros 
y dos bi l lares s© vende en $7.000, 
$4.000 a l contado o se admite socio 
que lo trabaje con $3.000. I n f o r m a n 
cant ina los b a ñ o s de Progreso. Ve-
dado. 
J/637—6 j l . 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café Los A pes, Reina y Rayo. Telé-
tono A - y a . l . Vendo y compro toda 
ciase ue negocios y doy dinero en hV-
poteca. U n hotel en $3,u0C.0ü; una car-
n i c e r í a en $2^)00.. Vende media rea. 
Vendo esquinas en el Cerro y Jesús 
del Monta, Infan ta , E s t é v e z , Santos 
S u á r e z y en la Habana. 
C A L Z A D A D E L M O N T E 
Se vende en lo mejor de la calzada 
del Monte una casa de dos plantas 
con 12 metroi de frente por 35 y 
centímetros de fondo, igual a 424 
metros. Precio $60.000. Informa: 
Francisco Escassi, en Carmen 11 de 
12 a 2, o escríbame'. 
^CHQ{;_24 j l . 
V E N D O GANGA V E R D A D CASA D E 
h u é s p e d e s , muchos añoá , muy acredi-
tada del buen elemento, 5 a ñ o s con-
t ra to , ren ta barata, lugar ipsuperable, 
p r ó s p e r o , c é n t r i c o , sano, acera brisa 
todos los t r a n v í a s en la puerta, soste-
n imien to económico , sus habitaciones 
en un solo p i to , •en comida solamente 
hace m á s de m i l pesos, negocio segu-
ro. Se da pruebas, BU d u e ñ o urgente-
mente tiene que l iqu ida r para atender 
grandes herencias ext ranjero . Apro-
veche parte de' sus herc-rclas, vende 
su casa a la mejo.- ofer ta que le ha-
gan; venpa y haga su ofer ta ; '.a que 
usted crea, sin pena a lguna. No t ra-
to n i pierdo t iempo con curiosos. U n i -
ca oportunidad nara el que la sabe 
aprovechar . An ton io M é n d e z . M-6170 
' ' 27799—8 J l . 
N E G O C I O E N G A N G A 
A la pr imera o f e r t a . - C a f é , Resta 
por tener que embarcarse el dueño 
urgencia. T a m b i é n se admite un 
que lo admin i s t re . Informes Sr. OW 
t r o . M a r t í 57'. Regla . . 
27223—10 Jl ,̂ 
A T E N C I O N . SE V E N D E L N C A F E * 
fonda ño r ret irarse su oueño AicS 
p a ñ a Se da en 4,000 pesos, 2,o0U 
contado y 1,500 a plazos sin Intere* 
u n contrato de ocho a ñ o s , r.o paga » 
qui ler T a m b i é n se vende un Erupo 0s, 
casas en Almendares ganan 250 P6"... 
rcho m i l al contado y ocho mi l a v} 
zos. In fo rman en la calle Mercede» 
I-J, b a r b e r í a . • i - t ^ H 26427.—30 J L 
V E N D O U N A G R A N 
P t - n a d e r í a y G a l l e t e r í a en $8.000 y 
tengo de otros precios m á s y tengo 
t a m b i é n con can t ina . Informes Amis-
t a d - y I l e ina . C a f é O r i é n . G a r c í a . 
C C M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C O M P R O C R E D I T O S D a 
G O B I E R N O 
aprobados Por la Comis ión de - ^ f ' 
dos. Cualquier cant idad . > o yenda w 
saber m i ofer ta . Manzana de uom»-
. \o . 318. Manuel P l ñ o l . 
24992-
C O M P R O A C C I O N E S 
y Bonos Mespado Unico, Acciones *• 
la Havana Central, Diferidas, y 
m u ñ e s y del Central Fidencia. ^ 
m i oferta antes «de vend.-r M a n z a » ' 
de Gómez 318. Manuel P l ñ o l . . 
"«17*—1J J1-
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R A N J E R A 
I 
EN LA ADUANA 
— r i , hice un gesto altivo, y le pregunté si creía que lá des-
cendiente de un libertador, dama de la cruz roja, y Hder social, 
iba a descender a tan bajos procedimientos. . . ¡qué se figuraba! 
—-¿Y lograste pasar las joyas? 
. — i Claro! • 
Life, New York 
A GRANDES MALES 
L i r e , íve tv- Yor fc 
El'Profesor Ardua, espiritista eminente que logró hablar con 
-nckespeare, Julio César y Pipino el Breve, repiquetea "concen-
trándose", en el velador. . . ¡y no logra que le atienda un simple 
eamaiero! 
Judge, New York 
L A VOLATIlNl 
EUa.— ¡Vete! ¡Vete de mi presencia. . . ! 
Judge, New York 
(Continuación) 
exagerada, querido Federico); al-
to y de carnes proporcionadas a su 
estatura: barba casi rubia, corta, 
rizada y partida con esmerada co-
quetería; ojos garzos, grandes, vi-
vos, penetrantes, de dulce y seduc-
tora mirada, frente serena y "espa-
ciosa, para andar irreprochable 
elegancia en vestir, maneras finas, 
edBcaefon: esmerada, conveírsaclón 
amena, ilustración vastísima, todo, 
todo en fin lo que constituye un 
ser perfecto física y moralmente. 
Sus nobilísimos sentimientos están 
en relación con sus prendas per-
sonales; es casi tan bueno como tú: 
figúrate si será bueno. 
Perdona mis entusiasmos: con-
téstame pronto y recibe un abrazo 
de tu prima Rosa." 
Al terminar la carta el vizconde 
creyó desfallecer: por un momen-
to, recorriendo sus líneas, pasó por 
su mente la idea de oponerse al 
matrimonio de la Marquesa de Ma-
rín, de hablarla de su amor, de 
pintarle su pasión mil vecés más 
grande que cuantas pasiones pudie-
ran albergarse en aquella tierra 
que odiaba porque en ella vivía el 
hombre que le robaba su dicha. 
Pero qué culpa tenía Lord Sip-
son? Y ella, ¿acaso había compren-
dido jamás la llama que ardía en 
su pecho? Por qué no se lo había 
dicho antes dé consentir que fue-
sen a Inglaterra? Por qué había 
hecho tanto caso de las revelacio-
nes de su prima moribunda? 
Hubiera. creído. Rosa en la sin-
ceridad de aquel amor, presumien-
do que había estado locamente ena-
morado de su prima? Le juzgaría 
interesado en compartir con ella 
el título y la fortuna de sus tíos? 
¡Oh! esa idea le atormentába. 
— I r é a Londres—decía—le ha-
blaré, le diré que la idolatro - des-
de que la he visto, le suplicaré que 
no me haga eternamente infeliz y 
solamente me daré por vencido y 
me entregaré al dolor cuando pier-
da la esperanza, • 
¡Pero no me ama! ¡no podrá 
amarme! . . . E l l a misma confiesa 
que está enamorada de Guillermo. 
¡Dios mío! Dame valor para con-
templarla feliz con ese hombre y 
me habré salvado de esta pasión 
que yo creía dormida y se despier-
ta hoy más impetuosa.que nunca.. 
Federico se arrojó'de nuevo en 
el sillón, estrujó la carta entre sus 
dedos y por unos minutos no vió 
más que. las llamas producidas por 
los secos troncos que alimentaban 
la chimenea. 
De pronto se abrió la puerta 
produciendo estrépito desusado. Si 
el vizconde hubiera estado menos 
abstraído, habría podido escuchar 
un pequeño altercado en el ante-
despacho. Una mujer de hermosa 
presencia entró diciéndole cariño-
samente; ¿Qué tienes? ¿Estás en-
fermo? ¿Por qué no has ido ano-
che? ¿Te he sorprendido? 
—Con efecto, no te esperaba ni 
creí que cometieras la impruden-
cia de venir, exponiéndote a que 
cualquiera te vea entrar en mi ca-
sa—dijo Federico mal humorado. 
— E s decir que debía sufrir sin 
verte, y callar sin saber el motivo 
de tu ausencia? Es decir que hago 
mal en adorarte y en no poder vi-
vir sin tu amor? 
L a que así hablaba era una mu-
jer de extraordinaria hermosura; 
de estatura regular, torneadas for-
mas, ojos negros, pedo negro y lus-
toso, cutis aterciopelado, trigueño 
y sonrosado, boca mucho menos 
rasgada que sus ojos, cejas pobla-
das y negras tambiénf pestañas lar-
gas, larguísimas y vueltas hacia 
arriba como si temieran cubrir las 
mejillas; orejas pequeñas, delga-
das, casi transparentes; en una pa-
labra, era el tipo acabado de la 
belleza: era Angelina, la esposa del 
millonario señor Peñalosa. 
Se sentó al lado del vizconde y 
con meloso acento le dijo: ¿Qué 
tienes, Federico? ¿Por qué has pa-
sado la noche sin verme? ¿Qué ha-
cías cuando yo he llegado? 
Nada; leía una carta de mi 
familia; pero Angelina por Dios, 
regresa inmediatamente a tu casa, 
puede venir algún amigo mío y 
encontrarte aquí; te prometo ver-
te esta tarde en el paseo y esta no-
che en tu casa. 
—Quieres arrojarme de aquí; no 
me amas ya; esa preocupación que 
te domina es porque amas a otra 
tal vez; me engañas, Federico, me 
engañas, y esa carta que aprietas 
nerviosamente no puede ser de tu 
familia. 
— T e juro que es cierto, replicó 
el vizconde un tanto repuesto de 
su emoción. 
—Enséñamela entonces; qué te 
I dirán tu tía y tu prima que yo no 
pueda saber? 
—Imposible; esta carta contie-
ne asuntos de familia y no debe 
verla nadie; es más, ha sido una 
Imprudencia de mi prima confiar 
ciertas cosas al correo. 
—De tu prima!—contestó preci-
pitadamente la señora de Peñalo-
sa. 
-—Sf, digo de mi prima, porque 
ella es la que escribe en nombre 
de su madre. 
P O R E V A C A N E L 
—No, Federico esa carta es de 
amor, me han dicho que en otro 
tiempo estuvo proyectado tu enla-
ce con la señorita de Marin y tal 
vez hoy resucita de nuevo ese pro-
yecto de familia. 
— E s t á s equivocada; mi prima 
será muy pronto esposa de un 
Lord inglés a quien ama y de quien 
es amada. 
—Júrame entonces que tú no 
amas a tu prima, que me adoras 
a mí y enséñame esa carta. 
—Me pides un imposible, Ange-
lina, yo no puedo enseñar esta car-
ta a nadie. 
— ¿ N i a mí? 
—Ni a ti. 
—Pues te la arrancaré por fuer-
za—y. la hermosa Italiana unió la 
acción a la palabra. 
E l vizconde que no estaba pre-
parado para semejante sorpresa, 
soltó la carta por el momento, pero 
alterándose más de lo que conve-
nía a su educación y a su carácter 
dijo: 
— T e ruego que me devuelvas esa 
carta, no debes leerla y no con-
sentiré que la leas: no me obligues 
a faltarte, porque si te obstinas en 
no devolvérmela, no respondo de 
mí. 
•—Puede usted hacer lo que guar 
te, señor vizconde, pero este papel 
no saldrá de mi poder hasta que 
no lo lea. 
Federico conocía bastante a la 
napolitana para saber que no re-
trocedería por nada. 
—Por última vez te suplica que 
me la devuelvas de grado. 
—No, replicó con la majestad de 
una reina. 
—Entonces la tomaré por fuer-
za yo también,—y el vizconde se 
arrojó sobre Angelina, para arran-
carle aquel papel que contenía par-
te del secreto de Rosa. Decidida-
mente había sido muy' imprudente 
al escribir de aquel modo. Después 
de unos segundos de lucha, Fede-
rico arrancó la .carta hecha peda-
zos de manos de la italiana y la 
arrojó a la chimenea comenzando 
a pasearse de un lado a otro del 
despacho, con la furia que se re-
vuelve un león en su jaula. 
Angelina se dejó caer en el ci-
llón que antes ocupaba Federico, y 
cuidadosamente ocultó en el man-
guito un trocito de papel que ha-
bía conservado entre los dedos. 
. '.' , • , • . j - • 
L a señc ia de Peñalosa estaba 
también muy agitada, pero su agi-
tación no fué obstáculo para que 
ocultándose de Federico y aprove-
chando los momentos, recogiese 
cuatro pedacitos más que habían 
caído en el suelo y de los cuales 
el vizconde no había hecho caso en 
el fragor de la refriega. 
Después de haberlos • atado cui-
dadosamente y repuesta un tanto, 
se levantó, rodeó con sus brazos el 
cuello de su amante y le dijo con 
dulzura incomprensible después de 
tal escena: 
—Perdona, tienes razón, yo no 
he debido mortificarte con celos, 
injustos tal vez, pero te amo tanto, 
que me parece imposible poder so-
portar tu indiferencia -o tu olvido. 
Ven, siéntate a mi lado, solo los 
celos han podido impulsarme a 
mortificarte, perdóname y compa-
déceme, Federico. 
Angelina no mentía. Amaba al 
vizconde. E r a su primera, su única 
pasión; pero el vizconde no la 
amaba a ella, no l a había amado, 
no podía amarla; como mujer her-
mosa y enamorada, Angelina fas-
cinó a Federico, pero su alma no 
había tomado parte en aquel jue-
go de los sentidos; Angelina, una 
vez. casada, pasó a ser una mujer 
lógica con su condición; era muy 
aficionada a los galanteos de hom-
bres de valer, por lo mismo que su 
esposo no había podido darle con 
su dinero un nombre Ilustre. Cuan-
do Luis Bermúdez le había decla-
rado su pasión, Angelina coqueteó 
alimentando su amor con esperan-
zas que no pensaba realizar: aun-
que Luis era joven, rico pintor afa-
mado y de arrogante figura, era 
también un atolondrado sobre to-
do: Luis tenía una esposa envidia-
da por sus virtudes, por su hermo-
sura, y Angelina sufría horrible-
mente cada vez que- oía a su médi-
co Miguel Daoiz, hacer la apología 
de Sara. 
Dado el carácter envidioso de la : 
antigua gaviota de la playa napoli-
tana, todos esos motivos eran po-
derosos j?ara atraer a Luis, para 
enamorarlo, para enloquecerlo y 
para triturar luego su corazón, es-
clavizándolo a sus caprichos; pero 
no quería amarlo, porque no que-
ría tener celos de una esposa legí-
tima alabada por todos. 
L a señora de Peñalosa debía ser 
herida, sin embargo con las pro-
pias armas que esgrimía. Su amor 
por el vizconde era de aquellos que 
todo lo avasallan, que todo lo arro-
llan, que por nada se detienen an-
te los obstáculos, y que jamás se 
borran. Una pasión como esta pue-
de transformarse en odio, en do-
lor intenso, en locura furiosa; pue-
de pasar por mil fases distintas, 
pero siempre subsiste, y el amor 
asoma en todas las transforma-
ciones. 
— E r e s una loca, Angelina,—di-
jo e l vizconde después de prolon-
gado silencio,—comprendo que me 
amas, té Id" agradezco mucho y te 
pago con mi cariño y mi conside-
ración, pero domínate un poco, re-
flexiona sobre tu situación y tus 
deberes, para no exponerte como 
hoy a que la gente murmure; yo 
no quisiera verme en la triste ne-
cesidad de castigar al imprudente 
que se atreviese a zaherirte. 
— ¡Oh! Federico—gritó Angeli-
na en un momento de arrebato— 
tú me defenderías. ¿No es cierto? 
Tú no podrías consentir que nin-
guno de ésos majaderos de len-
gua viperina que tanto abundan, 
se permitiese insultar mi nombre 
y mi reputación. . . no lo consenti-
rías porque me amas, ¿verdad? 
E l vizconde uo mentía: Por edu-
cación, por bondad de carácter, por 
temperamento, jamás hubiera con-
sentido que en presencia suya se 
atentase a la reputación de la mu-
jer que le hubiese concedido un 
favor. Pero no era amor lo que 
por Angelina sentía, no podía ser-
lo, porque su corazón entero, sus 
ilusiones, sus facultad de pensar y 
sentir, estaba embargada por Ro-
sa, por la prometida de otro hom-
bre. 
—Bien, Angélina; márchate—di-
jo el vizconde levantándose—te 
prometo verte esta noche; no seas 
imprudente, estoy esperando a Luis 
y ya sabes que ese entra sin anun-
ciarse. 
—^Luis—replicó, la §eñora de Pe-
ñalosa—valiente imbécil; qué me 
importa Luis? está loco. 
—Sí , pero es un loco que te 
ama. con locura. 
-—Sí; precisamente ayer cuando 
más violenta me encontraba por tu 
ausencia, repetía una y mil veces 
que se suicidaba, si ya no corres-
pondía a su amor; yo por decir 
algo le dije que pensase en Sara, 
en su buena esposa; a lo que con-
testó que Sara era feliz con la 
compañía dé Migüél Daoiz. 
— ¿ E s o d i j o ? ^ g r I t ó fuera de sí 
Pederido,_; , 
—-Como lo oyes. 
—r-Ño lo creas, Angelina, Sara 
es un ángel, y Sara no falta a sus 
deberes. 
'—Federico, entonces yo dejo de 
ser ángel porque te adoro? 
—-Es distinto, Angelina, no estáis 
en igualdad de circunstancias. . . 
pero en fin, vete te lo suplico, y 
no digas a nadie una palabra que 
deje traslucir el pensamiento de 
ese bellaco. 
—Adiós , FedericoI, hasta luego. 
E l vizconde dió el brazo a An-
gelina, para acompañarla hasta la 
escalera. 
A los pocos momentos llegó Luis 
Bermúdez. 
-^Hola, hola, parece que hubo 
gato encerrado, mejor dicho gata 
y de angola. - ¡Vaya una estampa, 
Federico! Por más que hice no he 
podido verle la cara. Parecía una 
limeña con el rostro cubierto por 
el encaje de un largo manto. Quién 
era, vamos a ver? Apesar de venir 
en coche de alquiler, apostaría que 
tiene carruage propio. E l auriga 
condenado, sacudió un latigazo al 
jamelgo y yo me quedé boquiabier-
to, sin haber podido satisfacer la 
curiosidad. 
— ¿Cuándo serás juicioso? Cuan-
do la rana críe pelo ¿verdad? 




—No hay por qué darlas. 
Vamos a ver qué tienes ¿queri-
do Fedérico? te encuentro desen-
cajado, taciturno, intercadente. 
—Estoy bueno, nada me duele 
y en prueba de ello voy a pedir el 
almuerzo ¿gustas? 
—Sí , almorzaré contigo; no quie-
ro no quiero volver ahora a mi 
casa. 
— ¿ P o r qué? 
-—Porque no deseo encontrarme 
con mi mujer. 
—Que no 'deseas encontrarte con 
tu mujer? 
—No. 
— L u i s , no seas bárbaro. ¿Qué 
k s ha hecho a Sara? 
—Nada; por el contrario, ella es 
la que me ha hecho a mí. 
— ¡ E l l a , a ti! ¿Qué te ha he-
cho? 
— U n a friolera, compararme. . . 
-—¿Con quién? 
—Contigo. 
— -Sales ganando. 
— Y con Miguel Daoiz. 
— • E n ese caso sales perdiendo. 
—Federico, te burlas? 
—Luis., no me burlo, y si quie-
res habla seriamente. 
—Pues bien, mi mujer ha deja-
do de amarme. 
— H a hecho perfectamente. 
—Pero, es que cuando una mu-
jer como la mía, deja de amar a 
su esposo, ama al primer zascan 
dil que pronuncie a su oído unas 
cuantas frases apasionadas. 
—Sara es incapaz de faltar a 
sus deberes. 
—Sí ; pero Sara es mujer, yo he 
sido su primer amor y si éste le 
falta, comenzará a zozobrar, y . . . 
— E c h a l a un cable para salvarla. 
—No puedo, adoro a otra. 
—Pues no te quejes. 
—Pero también amo a mi mu-
jer. 
—¿Que la amas? ¿Cómo? ¿De 
qué modo? 
—Sara , es la joya más preciada 
de mi casa, es el dije más mono 
de los que poseo, es la criatura 
mimada que entretiene mis horas 
de tedio y disipa los malos humo-
res que me producen los desdenes 
de Angelina. . 
— Y tú eres un necio. 
— ¡Federico! 
— ¡ L u i s ! 
— ¡Perdona! Olvidaba que eres 
mi mejor amigo; pero como tú no 
' sufres lo que yo sufro; como tie-
nes seguro el amor de tu priina. 
—Te equivocas; mi prima se casa 
con otro. 
—¿Que tu prima se casa con 
otro? 
—Sí , con un lord inglés a quien 
ama. 
—Pero, ¿y tu proyectado ma-
trimonio? 
— F u é una tontería de la Juven-
tud; nos amábamos fraternalmente 
y tomábamos por pasión lo que so-
lo era cariño entrañable, ambos es-
tamos conformes, y para que veas 
que no miento, te anuncio mi via-
je a Londres, para asistir a la bo-
da de la Marquesa de Marín, con 
Lord Guillermo Sipson. 
— ¡ A h ü p ícamelo! "algo" en-
tretiene tu corazón y por más que 
me lo ocultes, la misteriosa tapada 
que te ha visitado hoy, es la cau-
sa de tu tranquilidad respecto del 
casamiento de tu prima. Por cier-
to que Rosita estará preciosa. 
¿Cuánto años -hace que no la 
veo? Y a no me acuerde; ella era 
una niña muy linda por cierto, y 
yo un polluelo que comenzaba a 
salir del cascarón. • Siempre he 
creído que los amores de la infan-
cia no son los que engendran pa-
sión, ni menos los que satisfacen 
nuestra fantasía. Luego tu prlma^ 
aunque se haya "curado" radicáTmen-
te como dices, debe ocultar el ger-
men de su enfermedad y una- mu-
jer enferma es peor que el "spleen" 
diario. Te felicito vizconde, te feli-
cito. 
—Tienes razón,, soy .el liomhre 
de la dicha; conque si se te ocurre 
algo para la ciudad de las brumas 
marcho esta tarde, a llevar perso-
nalmente a mi prima los regalos 
de boda. Discúlpame con Sara. E n 
cuanto acabemos de almorzar pon-
dré algunas tarjetas de despedida 
y a la hora del exprés te aguar-
do. 
Con efecto, el vizconde precipitó 
sus resoluciones y partió aquella 
misma tarde. Antes de marchar es-
cribió a la señora de Peñalosa unos 
renglones suplicándola que perdo-
nase la premura del viaje; iba a 
presenciar el matrimonio de su 
prima y regresaría a Madrid en 
cuanto éste se efectuase; después 
de acompañar a su querida tía y 
buena madre una corta tempora-
da. * 
L a misiva era finísima y deli-
cada, pero debía producir terrible 
efecto en la Indómita napolitana. 
¿Qué había motivado la repentina 
marcha de Federico? Nada, un 
arrebato de la imaginación, tal vez 
el deseo de sentir las emociones 
del viaje, de embotar su sensibi-
lidad; acaso por evitar la presen-
cia de una mujer que le adora y a 
la cual no puede corresponder con 
la intensidad que ella ambiciona. 
Dejémosle viajar entregado a 
sus luchas mentales y quedémonos 
en Madrid. 
^cts usted honrada,"puntual y, sobre todo, limpia? 
~ ¡ A h ! ¿De modo que, además de coemera, tengo que ser 
todo eso? ¡Me Yay 1 . 
, . . . London-Opinión, Londres 
—:¡Mira, papá. Tnhal ¡Un aeroplano! V 
— ¡Sí, hijo, sí; pero déjalo que v u e l e . no lo atormentes! 
Punch, Londres 
SUTILEZA 
—Lo que hace un poco de pintura ¿eíT señorita? 
Judge, New 
Cuando la carta del vfceonde 
l legó a manos de Angelina, regre-
saba ésta de la Castellana. E l se-
ñor de Peñalosa subía lentamente \ 
la escalera en el momento en que 
' " 10 ETERNO 
Van Dyck.—Cye tu, Rubens, ¿qué buscará ese tío Velazquez-
el lacayo de Marin acortó su pasoIcon toda esta porquería? ¡ Y pensar que por estos mamarrachos lei 
para no faltar al respeto adelan-j 1 ^ pintor de la Corte! 
Kubens.— ¡bah ¡intluencia política. tándose, y entonces reparó el bue-i 
no de don Patricio que alguien le' 
pisaba los talones. 
Judge, New YorTí 
¡Hola, muchacho!—dijo el an-
tiguo barbero reconociendo al sir-l 
viente do Federico—¿qué traes? 
¿Cómo está tu amo? 
E l señor de Pañalosa hablaba 
siempre a los criados con la pro-
pia familiaridad y el mismo tono. 
—Traigo una carta para la seño-
ra; el señor vizconde ha marchado 
esta tarde. 
—Que ha marchado? Y sin des-
pedirse? Por eso no lo hemos vis-
to en el paseo; pues graciosa se 
pondrá mi señora con él; ya puede 
esconder las orejas cuando vuelva. 
A ver, trae, trae la carta que yo 
la subiré. ¡Ja ja ! vaya una gracia; 
le esperábamos para comer y se nos 
eccapa. 
( Continuará) 
Doctor.—¿Y asimila usted sus alimentos? ~ 
Cliente.—¡Dios me libre ¡Los compro con mi humilde diner. 
poique, aunque pobre, eso sí, soy honrado! 
Punch, Londres 
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